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Annus ifthic primus poft decimum eft, qui harum Ephe­meridum Aftron. fecundi Decennii initium facit, Me­
thodus , Forma, calculorum amplitudo, & praecifio eadem, 
tum Obfervationum Aftron, hic &  alibi locorum fa&arum 
Colledj:iones, Problematum novorum, & recentium inven­
torum Aftronomicorum recenfiones , Tabularum novarum 
conftru&iones, quae hadenus ad ufum publicum a me vul­
gabantur, hoc quoque Decennio his Ephemeridibus annis 
fingulis pro more inferentur. Calculos Meniiuin eadem 
amplitudine , &  praecifione praefens quoque compledtitur 
annus; Pars altera Tabulas exhibet ad ufum pleniorem ha­
rum Ephemeridum neceffarias, easque emendatiores, com­
plura praefertim a me emendata habentur loca in Tabula 
X X V III. Longitudinum, &  Latitudinum Geographicarum: 
Addita item nova Tabula XXX. ad ufus refradtionum a So­
cio meo P. Pilgram e S . J .  fupputata. Pars tertia colle&io- 
nem obfervationum Aftron. & nonnullorum Problematum 
definitionem exhibet. Pars denique quarta, quae Appen­
dicis nomine venit, Elogium compledtitur celebris Rufti- 
ci Tyroleniis Petri Anich feculo noftro in fcientiis mathe- 
mathicis, & artibus mechanicis ad prodigium ufque verfati, 
atque recens Anno 17 66. 1 . Sept. vita fundti. Elogium hoc 
digniffimum arbitratus fum, quod hifce Ephemeridibus ad- 
iiedteretur iis de caufis, quas Ledtores tum e Praefatione 
mea ad Elogium slnichii, tum ex ipfa relatione rerum ab 
Anichio praeclare geftarum intelligent ; neque fadtum hoc i  
meum improbandum exiftimo, cum in Ephemeridibus ce­
leberrimae Academiae Regiae Scientiarum Parifinae Cpmioif- 
favee des Mowemens Ccclelles ad An. 1767. a celeberrimo 
D P - de Ia Lande trium celebrium Mathematicorum Bradleij 
fcilicet, M ay eri, & Simpfenii Elogia recenfita legantur.
Calculi Solis e Tabulis partim D. de la Caille , pardm 
meis. Lunae item fupputationes partim e D. M ay eri , par­
tim ex aliorum, meisque dedudte funt,
Loca Planetarum e Tabulis D, Cajjini fupputata funt. 
Satellitum Jovis tam E d ip fes, quam fitum geocentricum 
e manufcriptjs meis propriis deduxi Tabulis.
Tempora omnia vera funt, & Aftronomica , exceptis ; 
Satellitum Jo v is , quae vera, &  civilia v o lu i ._____
4v
Va
fi
E X P L I C A T I O  S I G N O R U M .
Cetera Signa. 
Conjunftio*
§  Oppofitio.
Augmenti) vel Addition.«raf CnKfroA
Si" na Zodiaci.
Aries.
Taurus.
Gemini.
Cancer. 
wv Leo. 
np Virgo.
=k Libra.
ITl Scorpins. 
*-* Sagittar.
% Capricorn. 
~  Aquarius. 
)( PiCces.
Signa Planetarum.
<S> vel 0  Sol. 
§ Mercurius. 
J  Venus*
3 Tellus.
LniM.
£  Msrs. 
ifc J  npiter. 
l> Suturnns.
-t* .Aug e i, n
— Decrementi , vel Subtraft.
S. Signum. Secunda miuuta, vel Sep- 
temtrio.
G . Gradus.
M. Minuta prima , vel Meridionalis.
D. D ies. vel Directus.
H. Hora.
A. Auftralij.
B. Borealis.
Retrogradus.
Afterifmus ( * )  Imo. SianteSan&orum nomina reperia- 
tur, indicat feftum, quo in terris haereditariis Auftriacis 
labores indulgentur, audito fub gravi praecepto Miflae 
Sacrificio. s d0 In columna Eclipfium Satell. Jo v is , aut 
conjun&ionibus^Jcum fixis admonet Phaenomena V ien na 
vifum iri. 3 1'" In Catalogo Stellarum Fixarum indicat 
ftellam efle hujufmodi, quae a Planetis aut occultari, aut 
proxime limbo ftringi videri aliquando poteft, id e ft, 
ftellam efle Zodiacalem; in eodem hoc Catalogo plures 
alterifmi locum numerorum occupantes, indicant ftellas 
a cl. Flamftedio non efle determinatas. 4t0 Iu  Tabula 
X X V III. denotat differentiam M eridiani, aut latitudinem 
loci ex accuratis obfervationibus Aftronomicis determina­
tam. 5r" ln  Catal. macularum Lunae admonet nomen ma­
culas non efle P. R iccioli, led novum a me impolitum.
Signum ]) in congreflibus arctis ]) cum fixis indicat 
occultationem fpe&andam alicubi locorum in hemifphae- 
rio boreali fitoruin. Hoc autem * ]) fignificat occulta­
tionem Vievnnae fpectandam.
Signum ■< in Catal. Macularum Lunae , fignificat nomen 
Hevelianum correfpondens Riccioliano efle dubium.
f  Hoc lignum inter fandorum nomina politum indicat 
diem jejunii Eccleftaftici. In  Tabula X X V III. notat Loci 
differentiam meridianam, aut latitudinem e dubiis Obfer­
vationibus haberi. Iri Catalogo fixarum indicat longi­
tudinem lixae eiie a D . tAbbe de la Caille, fupputatam.
sFefia Molilia.
Septuagefima - 15 . Febr. 
Dies cinerum - 4. M art. 
Pafcha - i9.April. 
Dies Rogat. 25 25 . 27. M aji. 
Afcenfio Dotniui 28. Maji. 
Pentecoftes - - 7.Junii. 
Dom. SS.Trinit. - 14. Junii. 
Feft. Corp.Chrifti 18. Junii. 
Dom. 1. Adventus 29.N0V.
Cyclorum Numeri.
Numerus aureus - - 1 .
Epafta - - - * 
Cyclus Solaris - - 12 . 
Indiftio Romana - - 15 . 
L it. Dominicalis - - D.
Quatuor Tempora.
M artii. - - - 1 1 .  13 . H.jSeptembris - 1 6 .  18. 19 
Junii - - - 10. 12 . i3.|Decembris - 1 6 .  18. 19
MquinoHia.
j£quino<ftiumVernum die 20 
M art. H. 9. m. 22. f. 15. 
•/Equinoft. Autumnale die 22 
Sept. H. 20. m. 42. f .4 1 .
Soljlitia.
Solftitium vEftivum , die 21- 
Junii H. 8* m.40. f. 24. 
Solltitiuin Brum ale, die 2 1 . 
Dec. H. 12 . m. 25 . f. 18.
Diftantia Sol
O  in diftantia media die 
30. M artii.
O  in diftantia maxima die 
30. Junii.
is a Terra.
©  iu diftantia media die 30 
Septembris.
0  in diftantia minima die 
30. Decembris.
Obliquitas Ecliptica 
D o m i n i  d e
i . Januarii - - 23. gr. 28-01. 
17 . f. 5.
1. Aprilis • - 23. gr. 28 . m. 
16. f. 8-
apparens e Tabulis
LA  C a I L L E .
I . Ju lii - - 23. gr. 28. in.
1 6. f. r.
1, O&obris- - 23. gr. 28. nx. 
I 5 < f - 3 -
6De Eclipfilms Solis.
Eclipfes Solis contingent binas, at nulla Europae con- 
fpicua; Prima harum eveniet die 2 9 . Januarii Afiae cen­
tralis, altera 25. Ju lii vifibiiis in America Meridionali.
Luna nullam hoc anno (  quod rarius evenit ) patie­
tur Eclipfim.
De occultationibus fixarum a Luna,
Quoniam Luna anno hoc plerifque Menfibus in Pleja- 
dibus verfabitur , cum occultationibus quarundam ex his, 
quarum qusdam occultationes Viennae , & per reli- 
' quam Europam erunt villbiles , hinc non inutilem 
! me operam fa&urum arbitrabar , fi catalogum accura­
tum novem praecipuarum fixarum Plejadum liic adnecte- 
rem ex pbfervationibus cel. D. de la Caille determina­
tum , quarum reduftiones in afcenfionem rectam ve- 
j ram & Declinationem faftce fnnt a Cel. D. Bailly Acad. 
Reg. Scient. Parif. in /IJiron. Adjuntto. Longitudines au­
tem , & Latitudines a Socio meo P. Pilgram e S. J .  me­
thodo trigono metrica fupputats;.
Catalogus novem Jixarum Plejadum ad Principium anni 1765.
Jfjjtarum Nomi­
n a, Magnitudo, 
& Cliaraften
AlcenCo 
refra vera 
17*5.
Varia;.
annua
•+-
Decimatio 
vera Bor. 
I7«5-
Variat.
annua.
+-
Longitudo
veia.
Latini- 
do vera 
Bor.
<j . M. &. S. G. M S. S. S. G. M. S. G. IVI. S
Celeno p. 6 5 3 43 ’ 4-o Si. 2 23.31 5 *0 12. 9 V i6 . 9.13 4.20.18
E leftra b. 5 53*4+.aa.i 53- 1 23.21.20.2 12. 9 26, 7.50 4 -9  4 »
Afterope.m.7 53 47-41 9 s.;- 6 24. 5. 0 3 1 J . 9 »6-21. 4 4 51-1*
Taygeta, e.7 5* 48-50.9 53- 3 23.42.41.0 12 . 9 26.17. 1 4-29*0
Maja. c. 6 52 58.14.* 53- 3 23.36-50.9 12. 8 26 zo.lil 4.21.59
Merope, d 5 53 6.19.0 53- 1 23.12.56.5 12. 7 26.25.24 3.56-36
Alcyone r>. 3 53** 3- 6.0 53- 3 23.21.+2.6 12. 6 26.42.33 4- * - 33
Atlas, f. 6 53* 4«.»3.9 53- 3 23 18.54-2 12. 4 27. 4.26 3-53 *8
Pleyone h 7 53 48-41-5 53' 3 33.24. J 3-X 12 . 4 37. 2.31 3.5« 10
Quae afterifmo ( * )  notata; fuut, non confentiant cum Catalogo, 
fixarum D. de Ia Caille, e x  quo rcdu&as ad prine. A 11 .1765. ita habent.
Eledha b. 5 
Alcyone. >1,3 
Atlas, f. 6
52 44.23.0
53 23.16.7 
53 48 24.7
53 0 
53- i 
53- 1
23.21.5R.9 
23 21.39.6 
3 3 1 9 . l .I
12. 2 
12 . O
1 2. 0
V26. 7.55 
:6 .4 :.23 
27. 4.26
4- 10.3 
4. 1.6
3-53-5
I 1  ag-
Urus Tabula X V III . - - - 2 16 !
Ufus Tabula X I X . - - * ibid.
Ufus TabulaXX. - - - 2 i r
: Ufus Tabularum X X I .  X X I I .  X X I I I .  0  X X I V . ibid. 
Ufus Tabularum X X V .£3X X V I.  - - 218
Ufus Tabula X X V II .  - - - 219
Ufus Tabula X X V II I .  - - 220
| Probi. X V III .  Databora quacunque Vienna invenire in dato
loco quovis, horam refpomlentem hora Viennenfi. 223 
Probi. X I X . Data hora quavis loci alicujus, invenirehuram
Viennenfem - -  - -  - - 1 2 4
; Ufus Tabula X X I X .  De Harmonia Thermometrorum 224 
Ufus 7  abula X X X . Reductio Refrafl. mediarum 2/ f . 228 
! Explicatio Typi lunaris - - - - - 231
j Nomina macularum Luna plena - a Pag. 232 ad 237 
Ujus Typi Luna in Eclipjibus lunaribus - 237
I N D E X  O B S E R V A T I O N U M
ASTRONOM ICARUM  An. 1755
Obfervationes Satellitum facla Vienna - a 239 ad 240 
7 ranftus Luna per Plejades Vienna die 12 , Julii - 240 
Tran/itus Luna per Plejades Vienna die 26. Novembr. 241 
Eclipjis Q  die 16 . Augujli a cel. D. Meffier a 241 ad 242 
Eadem Pari/iis a cel. D. Pingre - - 243
Stockholmia, a cel. D. PVargentin - 343
Upfalia a cel. D. Mallet - - 1  444
Muffiponti a cel. P. Rarlet S. J .  - 244
Schwe^inga a cel. P. M ayer S. J .  - 344
Sagani in Silejia - - - - -  245
_ Cremifani a cel. D. Fixlmillner - - 255
Obfervationes Sat. fov. Stokholmia acel.D.IVargentin 246 249 
JVIacularum, feu umbrarum Satell.ibid. a 249 ad 250 
Satell. Jovis I.unda Scanorum a cel. D. Schenmark 250 
Satell. Jovis Upfalia a cel. D. Mallet - 1 5 r
Satell. Jovis Grypswalda a cel. D. M ay ei - 251
Satell. jovis Mediolani a cel. P. Ia Grange S. J .  - 251  
Satell. Jovis Muffiponti a cel. P. Barlet S. J. - 252 
Satell. Jovis Oremifani a cel. D. Fixlmillner - «54 
Satell. JovisTyrnavia a cel. P. JVeifsS. J. - 258 
Satell. Jovis Gracii in Styria a R.P.TirnbergerS.J■ 260
i o*
Tranfitus }) per Plejades 0  occultationes MuJJlponti 353
Tymavia  259
Gracii - 260
Supplementum Obfervationum Anni 1754. - - 251
Determinatio differentiis Meridianorum inter Obfervato- 
rium Cremifanenjis MonaJlerii S  Obfervatorium 
Cccfareo- Regium Univerjitatis Vindobonenfisa 263 ad 37 1 
Refolutio Quitjliunis AJlronomica-. An Methodus ex oc­
cultationibus fixarum a Luna, aut Eclipfium Solis 
definiendi differentias Meridianorum quoad praci/io- 
nem, 0  certitudinem proferenda Jit  Methodo E d i- 
pfium Satellitum Jovis expofita in Ephem. Vien.
Anni 1754 ., &  fufius An. 1755. - a pag.2 7 2 ad285
Refolutio Ouaftionis AJlronomica : An Methodus Satel­
litum Jovis explicata in Eph. Vind. An. 1764. $3 
1765. quoad certitudinem pracifionis determinanda 
differentia Meridianorum praferenda fit Methodo 
occultationum fixarum a Luna , . S  Eclipjium Solis 
hactenus ufurpata a pag. 287 a i  291
E R R A T A
H. M. S. H. M. S,
Pag. 1 1 3  Columni ult. Afelus borealis cineri loco 13  10  2 1  R le g e : 3 10  1 1 B
Ibidem Afellus auftralis cancri—  10  4 ig  B lege ; u 4  18B
Pag. 16 6 . lin. 3. loco Immerfio I. Vien. lege; Emetiio t
Pag. 367. lin. 7. loco 176 5 . lege 17 56 .
tbidem lin. 8. loco 17 5 ® .  lege 17 6 5 .
Pag, »76. lin. 36. loco 44', *s"* leUe 44'. *S".
i ?6r.
J A N U A R I U S .
1
s0'
>
«03O
3
%
H0
&
0
<'
2r*
X
5B»0
3a*o-
M
JA N U A R IU S .
3^5 1 Jo v is Cire. D .N .J .  C.
OOI 2 Vener. S-Macarius
002 3 Sab. S. Genovev*
OO3 4 DDnm. S. Titus
OO4 5fi Lun. S.Telesphorus00 .S Mari. Epiphan.Dom.
006 7 Mere.
Jo v is
S. Raymundus
OO7 S.Severinus
003 9 Vener. S. Adr ianus
OOp 10 Sab. S. Agatho M.
010 11 DDom. i. S.H yginus
0 11 Lun. S.Erneft. M.
012 13 Mart. S. Hilarius K.
013 14 Mere. S. F e lix
0 14 i* Jo v is S.PaulusErem.
015 16 Vener. S.Mareel.P, M.
0 16 17 Sab. S. AntoniusE.
0 17 18 DDom. H .Feft.SS.N .J.
018 Lun. S. Canutus.
019 20 Mart. SS. Fab. Seb.
020 21 Mere. S. Agnes V.
02 1 22 Jo v i i S. Vincendus
022 23 Vener. D efp.B .V .M .
023 24 Sab. S.Timotheus
024. 25 DDom . 3Conv. S.i‘auli.
02.S 26 Lun. S.Polycarpus.
026 Mart. S. Joan.Chryf.
027 28 Mere. S. Caro Ius M.
023 29 Jo v i* S.Franc.Sal.E .
029 3o Ven. S. Mart. V.M.
030 31 Sab. S.Petru sN .
Tempus 
medium 
Meridiei 
veri O*
H. M . S. D.
O. 4 .  5 . 8
O. 4 -3 4 - I
0 . J .  2 . 0
0 .  J . 2 9 . 4
0. 5 -5 6. 5
0. 6 . 2 3 . 0
0 .  <5.49. 0
0 .  7 . 1 4 . 6
0 .  7 -39 - 5
0 .  8. 3 . 4
0 .  8 . 2 7 . 3
0. 8 5 ° - 4
0 .  9 . 1 2 . 9
0 .  9 -3 4 - 8
0 .  9 . 5 6 0
o.io.kS. 6
0 . 1 0 . 3  <*■ 0
0 . 1 0 . J 5 .  4
0 . 1 1 . 1 3 . 9
0 , 1 1 . 3 1- 4
O . I I . 4 8 - 4
0 . 1 2 .  J . 3
0 . 1 1 . 2 0 . •nt
O . I I . 3 5 . 3
O .I 2 . 4 9 . 1
0 . 13 . 2. 2
0 . 1 3 . 1 4 . 5
0 . 1 3 - 2 6 . 0
0 . 13 . 3(5. 8
0 . 1 3 . 4 6 .  6
0 . 13 -5 5 - 6
Incre­ Diftantia
men­ 0 v
tum di­ a Meridiano.
urnum
Tem -
parw
medii.
S. D. H. M . S.
H—
2 8 - 3 5 . 1 2 . 3 0 .  2
27* 9 5 - 8 . 5 - 2
2 7 - 4 5 - 3 .4 0 . 6
4 -5 9 -16- 4
4-54  5 2 . 72 6 . 5 4 .5 0 .2 9 .  4
2 < 5 .0 I .4 6 .  6 . 7
2 5 - 6 4.41  -4 4 . 5
2 4 . 9 4 .3 7 . 2 2 . 7
23. 9 4-33  i- S>,
2 3 . 9
4 .2 8 .4 1 .  3
23- • 4 .24.21. 5
2 2 - 5 4.20. 2. )
2 1. 9 4.15-43 7
2 1. 2 4 .1 1 .2 5 . 9
20. 6 4* 7 - 8. 7
19. 4 4- a .52. 3
19. 4
3 .s8.:i<S- 5
18 .  J 3 . 5 4 , 2 1 .  4
17- 5 3 50 7 - 1
1 7 . 0 3 -4 5 -5 3 - 5
1(5. 9 3 . 4 1 -40. 7
15- 4 J-37-28.  7
14. <> •33-17- 4
13- 8
3 29 9
13- 1 3 24-57- 2
12. 3 3 .20.4 -i. 3
II  J 3.1(5.40. 2
10. 8 1.12 .32 . 9
9 . 8 3. 8 .2 6 .  5
9. 0 3- 4-20. 7
4 - 2 * .  J l  
+ . 2 4 .  6 
4'2 + . 2 
4 . 2 3 .  6
4 -23- ? 
4 . 2 2 .  1  
4iis,
4 .- 1 . |
4 .20 . s j 
4-20. 61
| . I 9 - ii)
4. 19.
4-18.
4-«7- !  
4 -itf. 4 : 
4-i5- «; 
4- I j .  i j
4.14- ; i
4 13- <*| 
4- 12. 8 ! 
4 .12 . 01
4- n .  sj
4.10. 5 ' 
4- V- 7 i
t. 8 9:
+•■ 8. I
7 . 3 ;
5- *
A
10
J A N U A R I U S . ©
Solis m Meridiano verfintir.
2 Longitudo Motus ■AfeenGo Afcenfio reft? Declinatio Altitudo5 ver» horanus rc«fh. converfa vefa centri
2 verus. in»Temi>us. Auftralis. <■?
s vera.
R G. M. 5. M. S. G. M . S. H. M . S. G. M . S. G. M . s.-----
I 1 0 . 5 4 - 58 2 8 1 . 5 2 . 2 7 . 1 * 3 .4 7 .2 9 .8 2 3 . I . 2 2 1 8 - 46 . 3
2 1 1 . 5 « . 1 2
3 3 * 2 8 2 .5 8 .4 2 . 18 . 5 1 . 54-8 2 2 . 5 6 . 8 1 8 . 5 1 . I 7 i
3 1 2 . .5 7 - 25
2. 3 3 -
2 8 4 .  4 -5 1 . 1 8 . 5 6 . 1 9  + 2 2 . 5 0 . 25 1 8 . 5 7 - Oi
4 1 3 - 5 3 . 37 3 3 * 2 8 5 . 1 0 . 5 4 - 1 9 .  0 .4 3 .6 2 2 . 4 4 - 16 19 . 3 . 9
5 H - 5 9 - 48 2.
3 2 .
3 2 .
9
9
2 8 5 . 1 6 - 5 0 . 19 - 5 - 7-3 2 2 . 3 7 - 40 1 9 . 9 - 45
|
6 1 6 . 0 . 58 2 8 7 .2 2 . 3 5 . 1 9 .  9 .3 0 .6 2 2 . 3 0 . 37 1 9 - 16 . 48
7 1 7 . 2 . 8
3 2 * 9 2 8 8 . 2 3 . I S . I 9 - I 3 .5 3 . 3 2 2 . 3 3 . 8 19 - 2 4 - 17
8 1 8 . 3 - 18 3 a - 9 2* 9 - 5 3 . 5 3 . 19 - 1 8 . 15-5 2 2 . 15 . 1 0 19 - 3 3 . 15
9 19 - 4 - 27 3 -•
9 2 9 0 . 3 9 - 1 3 . 1 9 . 2 2 . 3 7 3 2 2 . 6. 43 1 9 . 4 0 . 37
1 0 2 0 . 5 - 35 2 .
3 2 -
3 2 . 8
2 9 1 . 4 4 . 3 2 . 1 9 . 2 6 . 5 8 . 1 2 1 . 5 8 . 5 19- 4 9 - 30
—
1 1 2.1. 6 . 42 2 9 2 .4 9 - 4 ° . I 9 .3 I . I 3.7 2 1 . 4 8 . 5 o 1 9 . 5 8 . 35
1 2 -i 7 - 4 9 3 2 . 2 9 3 -5 4  3 8 . 19 -3 5 -38.5 2 1 . 3 9 - 7 20 . 8. i * l
l 'J 2 3 - 8. 55
3 2 .
2 9 4 . 5 9 . 2 6 . 19-3 9 -57 .7 2 1 . 2 9 . 0 2 0 . 1 3 - 38
H 2 4 . IO. 0 3 2 . V 2Q 6. 4 . 4 . 1 9 .4 4 . 1 6 . 3 2 1 . 1 8 . 3 i 2 0 . 2 5 - 5 4
O 2 5 - I I . 4
2.
32 .
3 2 .
7
7
2 9 7 - 8 .3 2 . I 9 -4 3 -3 4 -I 2 1 . 7 - 3 6 20 . 3 9 - 49
io 2 6 . 1 2 . 8 2 9 8 . 1 2 .^ 0 . I 9 . 5 2 .5 I .3 20 . 5 6 . 18 20 . 5 i - 7
2 7 . 13 - 1 1 2 9 9 . i<J. 5<S. 1 9 -5 7 - 7 .7 20 . 4 4 - 37 2 1 . 2. 4 «
2i). «4 - 14 3 2 . 3 0 0 .3 0 .5 '$ . 2 0 . 1 . 2 3 5 2 0 . 3 2 . 3 0 2 1 . >4 - 55
x9 2 9 . X J- 17 142-
6 3 0 1 . 2 4 . 3 9 . 2 0 . 5 . 3 3 .6
20 . 1 9 . 5 9 2 1 . 3 7 - 2 6
O. *= 10.18 0 •
3 2 . 6 3 0 2 . 2 8 . 1 3 .
2 0 . 9 .5 2 ,9 2 0 . 7 - 1 1 2 1 . 4.0. 14
i i I . 17 . 19 3 0 3 . 3 1 . 3 7 . 2 0 . 1 4 .  6 .5 19 . 5 3 - 58 2 1 . 5 3 . 27
3 . 1 8 . 2 0 3 2 . 3 0 4 . .3 4 5 0 . 2 0 . 1 8 . 1 9 . 3 1 9 . 4 ° . 2 1 2 2 . 7 - 4
3 . 19 . 19 3 2 . S 3 0 J . 3 7 .5 0 . 2 0 .2 2 . 3 1 . 3 19 . 26 . 27 2 2 . 3 0 . 5324 4 - 2 0 . «9 3 **- 5 3 0 6 .4 0 .3 9 . 2 0 .2 6 .4 2 .6 IV . 1 2 . 2 2 2 . 3 5 . 33
5 - 2 1 .T 17 2 .
3 2. 
32 .
5
5
3 0 7 . 4 3 . 1 6 . 2 0 . 3 0 . 5 3 . 1 13 . 5 7 - 22 2 2 . 5 0 . 3
26 6 . 2 2 . 15 3 0 8 . 4 5 -4 2 . 2 0 .3 5 .  2 .8 • 8. 4  • 2 0 2 3 . 5 5
27 ? • 2 3 . 13 2. 3 i . 4 3 0 9 .4 7 .5 5 . 2 0 . 3 9 . 1 1 . 7 1 8 . 2 6 . 59 23 2 0 36
2 S 8. 2 4 . 9
J 2 . 4 3 1 0 . 4 9 -5 7 . 2 0 .4 3 . 19 .8 18 . I I . 17 2 3 .  3 6 . 8
» • » 5 - 4
3 2 . 4 3 1 1 . 5 i . 4<*- 2 0 .4 7 .2 7  1 17- 5 S- 13 2 3 . 5 2 . 12
J c 1 0 . 2 * . 59
3 2 . 4 3 I 2 - 5 3 -2 3 . 2 0 -0 .31.5 17 . 3 8 . 5 * 2 4 - 8. 34
J 1 1 . 1 6 - sal 3 3 I 3 . 5 4 -4 9 . 2 0 .5  5 .3 9 . 17« 2 2 . 9 H - 3 5 - 1 6
i r 1767.
J A N U A R I U S ,  g
Solis in Meridiano verjantis.
0
fi'w
5»
re
3
------ i;----- - ----
Diameter
©
apparens.
Mcratran- 
litus difci
per Meri­
dianum.
Diftantia 
a <5 cnjus di­
ftantia med. 
IOOOO-
Omu
centri
verus
Occafa
centri
©
verus.
D
ies 
M
en
fi;
U, M. s. M. s. H- M ' H. M. •
I 3 2 . 3 9 - 2 2 . 2 2 1 933 2 1 9 . 54 4 - 6
1 2 3 2 . 39 1 2 . 2 1 . 9 9 8 3 2 1 9 - 53 4 - 7
3 3 2 . 39 - 1 2 . 2 1 . 8 9 8 3 2 19 . 52 4 - 8
1 4 3 2 . 3 9 - 0 2 . 2 1 . 7 9 8 3 2 19 . .52 4 - 8
5 3 2 . 3 H- 9 2 . 2 1 . 6 9 8 3 2 19 - 5 i 4 - 9 5
6 3 2 . 33 - 8 2 . 2 1 .  5 9 3 3 3 I S . J i 4 - 9
7 32 . 3 8 . 8 2. 2 1 . 3 9 8 3 3 1 9 . 5 ° 4 - 1 0
J
8 3 2 - 3 3 . 7 2, 2 1 . 1 9 8 3 4 19 - 49 4 - 1 1
9 32 . 3 8 . 6 2. 2 1 . 0 9 8 3 4 1 9 - 48 4 - 1 2
10 3 2 . 3 3 . 5 2 . 2 0 . S 9 8 3 5 1 9 . 47 4 - 13
lu
I I 3 2. 3 8 - 4 2 . 20 . 6 9 8 3 5 1 9 . 4  5 4 - H 1 1
12 32 . 3 8 . 3 1 . 2 0 . 5 983 6 19 . 45 4 - i<
13 3 2 . 3 3 - 2 2. 2 0 . 3 9 » 3 7 1 9 . 4 4 4 - 1 6 U
H 3 2 . 3 a . 0 2 . 20 . I 9 8 3 7 19- 43 4 - 17
I J 3 2 . 3 7 - 8 « . 1 9 . 9 9 8 3 8 1 9 . 42 4 - 18 ib
1 6 3 2 . 3 7 - 6 2 . 1 9 . 7 9 8 3 9 19 - 41 4 - 19
1 6
17 3 2 . 3 7 - 4 2 . 19 . 4 9 8 4 ° 1 9 . 4 0 4- 20
13 3 2 . 3 7 - 2 2 . 1 9 . 1 9 8 4 1 19 - 39 +• 2 1
19 3 2 . 3 7 - O 2. 1 8 9 984 2 1 9 . 38 4 -
2 2 19
20 3 2 . 3 6 . 8 2 , 1 8 . 7 9 8 4 3 19 - 37 4- 23
2 1 3 2 . 3 6. 6 2 . 18 . < 9 8 4 4 19 - 36 +• 24
22 3 2 . 3 6 . 4 2. 18 . 3 9 8 4 5 1 9 . 34 4 - 26 28
23 3 2 . 36 . 2 2. 18 . I 9 8 4 7 1 9 . 32 4 - 28
24 3 2 . 3 6 . 0 2. 1 7 - 8 9 3 4 8 1 9 . 31 4 - 29 29
25 3 2 . 3 5 - 8 2 . 1 7 - 5 9 3 4 9 1 9 . 30 4 - 30
1 6 3 2 . 3 5 - 4 2 . 1 7 * 2 9 8 5 0 1 9 . 29 4 - 31
27 32 . 3 5 - 1 2. 16 . 9 9 8 5 2 1 9 . 27 +• 33
28 3 2 . 34 - 9 2. 16 . 6 9 8 5 3 1 9 . 26 4 - 34
29 3*- 3 4 - 6 a . 16 . 5 9 8  55 1 9 . 25 4 - 35
30 3 2 . 3 4 - 2 * • 16 . 4 93 5 7 1 9 . 23 4 - 37
31 2 . 34 O 2 . i<S. 3 9 3 5 9 1 9 . 22 4 - 38
Phaenomena
&
Obfervationti.
©
©  in parallelo Y L e P o - 
r*s culm. H. 10. m • 17 . 
f. 44.
Conjunftio ®  8c $  fu. 
perior.
in parallelo fi Corvi 
culm.H. 16. m. 56. (.29
©  in parallelo Y  H ydr* 
culm. H. 17» m. 36« 
**. 23.
© in  nodo defcendcnte
©  in parallelo * Coiv. 
cn lm .H .i6 .m .i5 .f. 18-
$  in paralJelo 3 Lepo­
ris culm. H. g . m. 
f. o.
fgi in parallelo £  Lepo- 
r-ris culm. H. 9. m. 46
f. 4«.
Ingreflus in * «s H. 17 
m. 35. f.X9-
<2) in parallelo & Lepo­
ris culm. H. §. m. 27. 
f. 29.
© in  parall. P  canis ma- 
joris culm.H. 9.10.23. 
f . 23. Item
A 2
1757- ____________y _______________
J A N U A R I U S ,  s
Loca Luna; Sole in Meridiano verJante.
«
a
2na
1
2
3
4
5
Lonfcitndo
ver»
D
Latitudo
vera
$
Afcenfki
refta
3)
Declinatio
vera
J  '
Nodus
D
afcen-
dens.
Diame­
ter ^  
horizon- 
talis.
Paral.
laxis J)  
horizon- 
talis.
S. G. M. s. G. M. s. G. M . S. G. M. S‘ G. M. M. S. M . S.
£ 2 1 . 2 7 .  9 
=» 6 . 2 1 . 1 0
2 1 . 1 2 . 1 S  
X 5 -5 3 .4 ®  
2 0 .2 0 .3 9
A .
' •  3 9 - 42 
0 . 2 0 , 1 4  
B
r .  1 ,  4
2 - 17 - 37
3 - 2 4 .  1 0
2 9 3 - 2 8 - S
308.50-20
3 2 3 - 15-13  
3 3 <5- 4 9 -5 4  
3 4 9 - 4 8 - 1
A .
2 3 .  2 4 .  18  
19- 2 . I I
1 3 - 2 9 . 7 
7 - 13 . 58 
0 . 4 4 . 9
I I .  28 
I I .  24
1 1 .  a i  
1 1 .  18  
1 1 .  1 4
3 3 - 1 6  
3 3 - 19
3 3 - 15 
3 3 . 2 
32. 44
6 0 .  5 0  
60. 55
60 . 47 
6 0 .  23 
5 9 - 51
5
7
8
9
10
i i
12
13
H
15
16
17
18
19
2 0
2 T
22
23
24
25
2(5
27
38
29
3 °
31
v  4 .3 1 . 2 2  
1 8 . 2 1 . 4 9
V  1 . 5 4 . 1 0  
1 5 - 8-55 
1 8 . 7- 8
4 . 1 6 .  47
4 . 5 3 - 6 
5 - 1 2 .  1 4
5 . H -  I J  
5 - o- 4
2 . 2 6 . 2 0  
T5- 2.18 
2 7 - 50-1 5  
4 1 .  2 .  I 
5 4 - 38-4 1
B
5 - 4 3 - 2 7
1 1 . 4 2 .  5 2
1 7 . 0 . 18
2 1 .  2 3 - 58
24 . 38 . 18
1 1 .  1 1
1 1 .  S
1 1 .  4 
1 1 .  1 
i c .  58
3 2 .  22  
3 2 .  0 
3 «. 37 
31 - 15 
3 ^ 5 5  
3 0 .  37 
3 0 . 20 
3 0 . 7 
2 9 .  56  
2 9 . 47
59- n
5 8 - 29 
5 7 - 48 
5 7 - 7 
5 <*. 32
0  1 0 . 5 0 .+5 
1 3 . 2 1 . 2 2  
®  J -+o.3o 
1 7 .49 .5 4  
2 9 5 0 5 8
4 . 3 1 .  1 0  
3 - 4 9 - 46 
2 . 5 8 . 13 
I -  J 9 - 4 
0 . 5 5 . 1 6
6 8 . 3 2 . 4 3  
8 2 .3 2 .  9  
9 6 . 1 9 . 2 7  
1 0 9 .4 1 .3 8 -  
1 2 2 . 1 5 . 2 7
3 6 . 3 4 .  2 7  
2 7 .  7 - 43
2 6 . J 9 -  a
3 4 - i 4 - 2 2  
21- 6. 30
1 0 . 5 4  
1 0 . 5 1  
1 0 . 4 8  
1 0 . 44 
1 0 . 4 1
5 5 - 58 
55- 28 
55- 4  
5 4 - 44
54 - 27
f t U - 45 .3 2  
2 3 -35 .27  
W 5 .2 2 .4 4  
1 7 . 1 0 . 5 «
29 - 1-34
A
0 . lo .  58
1 .  1 5 .  2 7
2 . 1 7 .  1  
3 - 12 . 45
3 - 5 5 - 5
1 3 4 - 1 2 . 4 4  
1 4 5 . 2 9 . 5 2  
1 5 6 . 2 1 . 1 7  
1 6 6  5 7 .  4
1 7 7 - 3 5 - 5 *
1 7 - 5 - 35 
1 2 .  2 9 . 1 0  
7 - 2 5 - 35 
2 .  6 .  38 
A
3 - 1 3 - 14
1 0 . 3 7  
1 0 . 3 4
io .  3 1  
1 0 . 27
1 0 .  ? 4
2 9 . 4 1  
29- 38 
2 9 . 3 8
25>. 45
2 9 - 52
5 4 .  1 6
5 4 - i °  
5 4 - 4 
5 4 -  2 3
5 4 - 3<5
■e. u .  4 .3 0  
2 3 - 1 3 . 4«  
m  5 . 4 9 . ' °
1 8 . 4 2 . 3 6
2 . O .14
4 - 3 8 . 34
5 - 4 - ; 3  
5 . 1 6 .  5 6  
5 1 4 .  1 
4 - 5 4 - 31
1 8 8 . 1 9 . 3 5
1 9 9 . 3 7 . 5 1  
2 1 1 . 3 9 . 4 7  
2 2 4 .4 2 .  S 
2 3 8  49-23
8 . 3 9 - 2 4  
13 - 4 <>. 45 
1 8 .  2 7 - 33 
2 2 .  2 6 .  1 6  
2 5 .  2 3 .  48
1 0 .  2 1  
1 0 .  1 7  
i o .  1 4  
1 0 .  1 1  
1 0 .  7
j o .  6 
3° .  3 4
3 0 . 48
3 1 .  2 6  
3 1 - 47
5 5 - 1  
5 5 - 35 
5 6 .  1 9
5 7 - 29  
5 8 .  6
1 5 -4 5 - 6  
2 9 -5 7 -2 i  
Z  14 . 34-2 6
2 9 . 3 1 - 1 4
« 14 .39-4 7  
2 9 -5 I- 8
4 - 1 7 - +4 
3 . 2 4 .  1 7  
2- 1 6 .  1 5
0- 5 7 - 1 7  
B
c .  2 6 .  3 5
1 -  4 8 - 43
2 5 4 .  1 .  6  
2 6 9 .5 7 .3 2  
2 8 6 . 5 . 4 7  
3 0 1 . 5 2 . 4 0
J l 6 . 5 9 . 3 2  
3 3 1 - 18 .1 4
26 . 5 8 . 45 
2 6 . 5 2 .  4 6  
24 - 5 5 - 5 4  
2 1 .  7 -  4 6
1 6 .  1 .  37 
9- 5 ° .  2 6
10. 4 
10. 1 
9 • 5 7  
9 * 5 4
9 . 5 1
9 • 47
’, 2 .  18  
3 2 . 47 
3 3 - I 
3 3 - 14
33- 2 ?  
3 3 - J ®
5 9 - 3 
5 9 - 57
6 0 . 22
6 1 .  14
6 1 .  2 7  
6 1 .  » j
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Phaenomena &  Obfervationes
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Phaenomena &  Obfervatipncs 
Planetar-um. *
J  in nodo «fcendente. J )  ad j 
S  perig. H- 2 . 58. Jn gr. 2. 
3) ad 3  « : . ]
3> ad * )(.
3) ad
f  ad '0 )(•
2) ad i) ,
D  ad £  Lf.
D  in nodo defcendente.
3> ad f  £ .
J  Apogea H. 2. m. o. in  «r.
24. 3«;.
J)  ad A 
S  ad d
5) ad 1£ . ad e ,  u ,
$> ad t  
5 ) ad A Oph.
J  ad ^  , ff , \ j/ , m . 
j>  |d  $ .
S  in nodo afcendente.
$  Perig. H. J8. m. 4* in cr, 36. 
m .6 . D  ad 9 .
J )  <P 2SX,
~d G  &  J  •
</ ad e )( H. 12 . m. 57. diit.. centri 
59. Bor.
^  ad J  ){ H. 12 . m. 28. dift, centri J  
gr. 1 .  ni. 18. Auftr,
J '  ad e )( H. 3. m, 42. difh centri J  
gr. l .  m i a .  jbor. 
f  «d 9 )( H. 3. 111. 40. diit. centri J '  m.
2- Anflr.
Elongatio maxima 5 Matutina.
Y) ad r ^  H. 6* ui. 0. dift. centri i> m. 
15 . Auftr-
£  ad 0 )( H. 6. m. 41. dift. Centri J  gr. 
I .  m. lcr. Bor.
Phafes Lunas. Hauetfr m Parallelis fixarum vennnte.s.
Primus Qnadrans H. 2 1. m. 3 1 .  iii v  
gr. 16. m $f%
Plenilunium, h. 13 . 48. in <Q> gr. 
24. m. 45.
Ultimus Qnadrans h. 18 . m. 46. in 
n\ gr- 3 . m. 6.
Novilunium h. 16. m. 49. in gr. 
10. m. B« Eclipfis ©  «iivifibilis.
*> Mente toto in parallelo/* g  p .  7 ,
1fc A die 16. ad finem IYIenfisin parallelo ^  np- 
</ 1 .  *  )( , Y  tVfj. 3. 7  cvf». 4. * ,  7  , 
Crtf. 5. 6- 7. a  C eti. 1? 111?. 8.‘ 15 m? 9. 10. 
i u  12. nj?. 13 , nj>. Procyon. 14. P r o ­
cyon. 15. 16. i 7 . p Yocyon , y  Orior, i 8. 7 - 
O r io n » .H y d ra e ,  19. <J* Hydrae. 20. 21. 
H ydrae  *  Orion, 22. 23» ?4* «  OrtVw*. 25. 
20. 27. 28» f i  Canis mi* . 29. 30. 3 1 .  /* <?&•
2 In  radiis $o!aiibus.
15 ______________ i7<>7-
J A N U A R I U S
t
C' . Ortus Tempus ve­ Longitudo Latitudo Declinatio Occafus-
Planetarum rum ruhni- Planetarum Planetarum Planetarum Plnnera I
=? apparens. nMlonls Pia- Solt culmi- Sole Sole rum ap­n3 netarum. nante. culminante. culminante. parens1
ii . M. H. M. G. M . G. M (r. M. ii. y\.
t ) Saturnus.
i 2 20 10 4 1 4  0 ^ 2 9 1 A  34 20 B 59 17 4«
7 2 12 9 3* 14  5 1 33 20 57 17 20
13 I 34 9 8 13 45 1 32 20 55 16 52 B
O 58 8 42 13 27 1  31 20 54 16 26 |
O 32 8 1 6 13 H 1 30 20 54 16 c
2j- Jupiter.
i IO 2 5 16 4.6 22 n?52 I B 17 3 B 5 7 23 7 H
7 9 58 Jf> 19 22 5 6 I IS 3 i 9 12 4°  U
13 9 31 15 52 22 IJc.52 I 20 4 2 7 *> *3
19 9 5 15 26 22 41 l 22 4 7 21 47
25 8 38 15 0 22 25 I 13 4 1 6 21 2 2 i
cT Mars.
i 23 21 5 30 4 v  53 0 A  4 1 1  B 5<> I I 42 A
7 22 59 5 18 8 48 0 B 3 13 34 I I 37 B
3 :2 40 5 6 12  39 0 1 1 i? I I 1 1 32 H
!9 22 19 4 54 16  3 1 0 17 16 45 I I 29 I
25 2 2 >2 4 43 20 «->24 0 23 28 20 1 1 24 |
$  Venus.
i ' 9 45 23 51 8 Z  52 0 A  32 23 A  41 3 57 1
i 19 48 23 J8 1 6 25 0 44, 23 10 4 8 S
13 19 49 0 4 23 48 0 55 22 14 4 19
>9 19 48 0 10 1 «=30 1 5 20 55 4 32
- J 19 44 0 16 9 3 1 14 19 H 4 48
5 Mercurius.
i 18 5o 23 l<? 1 * * 7 3 B 12 20 A 14 3 43
7 13 12 22 37 27 ** 5<5 3 2 70 24 3 2
13 17 58 22 19 29D. 53 2 12 21 n 3 40
19 18 3 2 1 lrf 5 X « I 14 22 12 2 29
1 25 13 8 22 20 1 1  59 0 17 22 42 2 3J
A 4
J A N U A R I U S .
Eclipjey Satellitum Sfovis
I .  S a t u l l e s . I I .  S a t b l l . I I I .  S a t k l l .
<5 linmerliones. 00 ’ Immerfiones.
0 ImmerGones.
? S
' H. M- S. O H. IVI. S. H. IVI. S. =  3 H. M.
2
4
5 
7 
9
n
13
H
1 0  2.  OAT
4 * 2 9  3 4M  
1 0 * 5 7  l o y  
5 2 4  K9 V
1 1  5 2  30 jy r
6 * 2 0  I 2 M
0*4 7  5 5 AT 
7 15 3 9 ^
18
2 0
2 1
23
25
27
23
30
8 I I  1 3 m  
2*3 9  3 M
9  6 * 5 8 ^  
3 35  5 7  ^
1 0  3 o M  
4*31  7  AT 
1 0  5 9  15 V  
S 2 7  2 6  K
I
5
8
1 2
15
19
22
2 6
1  1 4  3 4  ^  
2 * 2 9 . 1 4  m  
3 4 4 . *  V  
4 * 5 9 .  0  A f
6 1 4 1 9  F
7  29-34
8 4 5 .5 ? v  
1 0  o - 4 °  M
5
5
1 2
n
iP
1 9
26
26
+ 27  A ! l m .  
7 * 4 <  JVTKni. 
8 2 2  M  I in .  
I I *  3 9  M  Em . 
0 16  V  I m .
3 3 5  V  E m .  
+ 1 2 V  I m .  
7  3 0  K E m .
1 6 1  43  2 5 ^ - y D .  1 I V .  S a t e l l .
9
9
26
26
6 * 2 2  M  I m .  
1 0  2 3  M E m .  
0 *  1 3  M I m .  
4 *  9  M  E m .
P g u j ' .  i6]
n „ - .s
< £ f a n u a r i u w .
iS ihi^s^SateU-itum 1^ S j i p a r e n d  t u L o A f t r o n . t e m p .C i v i l i  t io r a U ^
i ■® C 4 .’ 1 5-
* t  •*■( 1 •*
4 . *• r 1V
<? •4 ( # . 1
r • + i / •s 2.0
8 ■4 •* ( •1  s-
J) •♦l. £ •* 3 . 0
1 0 5 -  ( •4- - v
n .3  a .-1 r  * •4
1 2 ■s.g r 1 . -4
1 5 . 1? •S . 2  .4
1 4 i.°. 1 *• -3  4 -
1 3 S . ■1 ,5 . 4 .
\<$ 1 . ( 4 -
1T 3• c , . 1  8 -+.
1 8 •3  - v  C 4 . 0
IQ 1  •* c 1 .
20 4 - ‘ ‘  L • 3  .*
2 ( 1 4 - ( lv
2,2, *■ *• ( a -  « 1 .
2 0 •4 !• ^ *• # . a
3 4 . •4 •*• ( , • 1  «•
a t r ■s -K r 1.
2 T . i  r .5 -4. a
2 8 1 . 8 . s -4
3 0 9.2. ,/ 3■ ' 4
3 1 C •1  *. 4 .
Die.? jS ib u  «SabcUitum *^! p io  f e m p o r e E e lif ^ a t y -t M ila m V ie t u E V If ib i lu
4 4 - •* V  < J m e t w .  I
3 4 ' '5 '* W 1. < Jm e n S .II
3 4 . . « r J m . m . l . O .  9.2
A • 4 -H ' ‘ 3  J m e r t f . I
.9 W  ( < • % < J n i e r j . I V
1 1 ■ 3 s». -lf •4 t / f f ie M . I
12 I D .  •* •*( •4 J i n l l
1 3 J f n e w .  I . 'K .5  .8  . 4
a o +• ■{ •s  •* ( J m e t - j . I
s d ' .3 •* -4  t t .  J i r i e i - . y . I V
2(7 .3  ■% *4 ( ' -1» E m e r J . I V
2,7 J m . I .  - s < ) , ?8
2 8 J i r n e r j . I .  *• . »• '4
a .y Jiners. I T  i . O .  A  . J .  . *♦

1 1
F E B R U A R I U S .
031
0;{2
033
0 3 4
035
036
037
033
039
040 
04.I
0 4 :
043
044
045
046
047
0 48
049
050 
° 5 i
o<:
053
054
055 
0515
O j*7
058
DDom.
Lun.
M a r t .
Mere.
 ^ Jo v is  
Vener. 
Sab.
DDom , 
9 Lun. 
Mart. 
Mere. 
Jovis 
Vener. 
Sab.
D Dom.
Lu n.
Mart.
Mere.
Jovi*
Vener.
Sab.
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S. Ignatius. 
P u rif. B . M. V. 
S. Blafius E.M, 
S. Andr. Conf, 
S.Agatha V. 
S.Dorothea 
S. Romualdus
Tempus me­
dium Meri­
diei veri
o
H. M. S.
o. 1 4 . 3. 
O. 1 4 . I I .
o  1 4 .1 7 - 
o. 1 4 -2 3 -
O. 1 4  28-
0. 1 4 . 3 2 .  
0. 14-35-
S. Jo a n .d e M a t h .  
S.Apollonia V. 
S.ScholafticaV. 
S. Euphrofina. 
S.Eulalia 
S. Severus- 
S.Proculus.
Septuagejima.
S. Juliana.
S. Conftantin.
S. Flavianus.
S. Sufanna. 
S.EleutheriusE. 
S. Eleonora.
Sexage/ima, 
Vigiljejum um  
S.Math. A  
S. Viftorinus 
S.Porphirius 
S. Leander Ep. 
S. Romanus.
Incre­
men­
tum di­
urnum 
tempo­
ris me-
O. 14 33- 0 
O. 14  39- 5 
O. 1 4 . 4 0  
o. 14.40.
O. 14 39 
O. 14-37 
0. 14-35
o ,  1 4 . 3 2 .  5 
o. 1 4 . 2 8 .  7 
o .  1 4 . 2 4 .  O 
o .  1 4 . 1 8 .  9 
o .  1 4 . 1 3 .  o
o .  1 4 .  6. 4 
0 .  1 3 . 5 9 .  3
o. 13 51 . 4
0. 1 3 .+ 3 . 1
o. 13-34- o 
o- 13.24- 5 
O. 13-14- 3 
U - 3- 8
0 . 1 2 .52 . 5
dii.
S.
• +
7 - 4
6. 5
5 - 7
4 - 9
4 - J
3 - 2
2- 4
I . J
0 . 9
0. 2
0. 7
I . 6
2. 3
3 . 1
3- 8
4 7
5 - 1
5 - 9
6. 6
7 ’ 1
7- 9
8. 3 
9 - 1 
9 - 5 
10.
10.
IX.
Diftantia 
o V 
a Meridiano.
H- M . S.
2. 0.16. 
1.5^-12- 
2 .5 2 . 8- 
2 .48 . 6 
2-44- 5- 
2 .40 . 4 . 
2 . 3 S.  4 .
2 .3 2 . 5 - 
a .28 . 7 .
2 .2 4 -IO. 
2.20.13. 
2 . 1 6  1 8 .  
2.12.23- 
2. 8-28.
Accelera­
tio diurna 
ftellarum 
fixarum 
prs motu 
0 v c r o .
M . S.
4 .  o  
3 . I 
2- 4 
I. 4
o. 6 
3-59- 8 
3-59- 0
3 5S- I 
3-57 - 3 
3 Sg- 6 
3 55- 7 
3-55-Ao 
3-54- 3 
3-53- 4 
#
3 - 4 -35- 
r.  0 .42 . 
1 ,56 .50 . 
1 -52-59- 
1-49- 8- 
1 .45 -1 8 . 
1 . 4 1 . 2 9 .
I-37-40- 
1-33-52 
>-3°- 5 
1 . 2(5. 1 8 . 
I . 2 2 J I .
I-I8.45- 
1 . 1 J .  a
3-52-
3-51 .
3 -51-
3-50-
3-49-
3-49 -
3 .4 8 .
3-4*- 
3 4-7 - 
3-47 
3.4  6. 
3-4 -^ 
9 3 45-
A 5
17 67-________________ _____I *
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Solis in Meridiano verfantis
Longitudo. Motus Afcenfio Afcenfio refla Declinatio Altitudo
vera. horalius refta. converfain vera au- Cerfri.
t> verus. tempus. ftralis. O
2SS v«ra.
d. M. s G. M. 5. D. G. ivi. S. G. M.
I 1 2 a 7 - 45 3 ^ 1
3 H - 56. 1 . 2 0 . 5 9 . 4 4 , 0 1 7 - 5 - i 5 2 4 . 5 2 . 9
2 13 - 2 8 . 35 ■i‘ 5 - 5 7 - 0. 21  • 3-4 8 -0 l 5 . 4 3 . 1 24 . 5 9 . 24
3 H - 2 9 . 25 ! I 6 . 5 7 -4 7 - 2 1 .  7 -5 1 .1 l 5 . 30 . 24 2.5. 1 7 - 1
4 1 5 - 3 0 . 13 i 1 7 . 58-22  ■ 2 I . U -53 5 i S . 1 2 . 35 2 5 . 3 4 - 5 3
5 1 6 . 3 1 . 0 2. 3 i .
y
9
3 1 8 . 5 8 -4 4 - 2 1 . 1 5 - 54-9 1 5 - 5 4 - 35 25- 5 2 - 5 0
6 17 - 3 1 . 4 4 3 1 9 . 5 8 -5 3 - 2 1 . I 9 .55 .5 iS- 3 6 . 24 2 5 . i i . 2 1
7 18 . 3 2 . 28 31* 3 2 0 . 5 8 -5 2 - 2 I . 2 3 -55-3 1 5 . 1 7 . 33 26 . 3 0 . 2
3 1 9 . 3 3 . 9 "  * 3 1 - 3 2 1 . 5 3 . 3 4 - 2 I . 3 7 -54.3 14 - 5 8 . 28 2 5 . 4 8 .  57
9 2 0 . 3 3 - 49 3 1*
7 3 2 2 . 5 3 .  6. - 1 l . 3 1 . 5 2 -4 1 4 - 3 9 - 59 2 7 - 8-
1 0 2 1 . 3 4 - 27
2.
3 1* 
3 1 .
7
6 2 3 - 5 7 -2 5 . 2 I - 3 5 -49-7 14 - 19* 4 2 7 - 2 7 - 3 i
1 1 2 2. 35 - 3 3 2 4 . 5 5 . 3 4 . 2 1 . 3 9  45.3 1-4. 0 . 17 2 7 - 4 7 - 8
12 2 3 - 3 5 - 3 " 3 2 5 . 5 5 - 3 0 . 2 1 . 4 3 . 4 1 . 0 13 - 40. 23 28- 7 - 2 I
>3 24 . 3 '*>. 1 0 3 1 - 5 3 2 5 . 5 4 . 18 . 2 1 . 4 2 . 37-0 13 - 20 . 20 28- 2 7 . 5
14 2 5 - 3 6 - 4 T
1 . 3 1 . 4
3 2 7 - 5 2 . 4 9 - 2 i . 5 i . 3 i -3 13- 0. 3 2 8 . 4 7 - 22
15 26. 3 7 - 1 0 2.
2 .
i i .
3 1 .
3
2 3 2 3 . 5 1 . 1 0 .
21 -5 5 -24-7 1 2 . 3 9 - 31 29 . 7 - 5 4
1 6 2 7 - 3 7 - 39 12Q. 4 9 -2 0 . 2 1 ,5 9 - 17-3 1 2 . 18 . 47 2 9 - 28 . 38 |
i " 28. 3 3 . 4
2. 3 1 - 1 3 3 0 . 4 7 - 1 S. 2 2 .  3 - 9  2 I I . 5 7 . 54 2 9 . 4 9 - 31
>8 3 9 - 3 8 . »9 -* J l .
0
3 3 1 . 4 5 . 9 - 2 2 .  7 .  0 6 I I . 3 5 . 47 3 0 . 1 0 . 38
19 0. X 38 52
2 • 3 0 . 9 3 3 2 . 4 2 . 4 9 . 2 2 . 1 0 . 5 1 . 3 I I . 1 5 - 31 3 0 . 3 1 - 54
>0 I. 3 9 - 14
2.
2 ,
3 o.
3 0 .
V
8
3 3 3 - 4 0 . 1 7 . 2 2 . 1 4 . 4 1 . 1 1 0 . 5 4 - 1 3 0 . 5 3 . 24
2 t 2. 39 , 37 3 3 4 - 3 7 .3 9 - 2 2 . 1 8 . 3 0 . 9 1 0 . 3 2 . 2 7 3 1 - 1 4 . 58
:  2 3 - 3 9 - <5 J . 3 0 . 8 3 3 <- 3 4 . 4 9 . 2 2 . 2 2 . 1 9 . 3 1 0 . 1 0 . 35 3 1 - 3 ‘>. 492 4 - 40. 1 1 3 « . 7 3 3 5 . 31.51 2 2 . 2 5 .  7 . 4 9. 4 9 - 4 0 3 1 - 5 8 - 45
24 V 4 0 . 2<
X. 3 0 . 7 3 3 7 - 2 8 . 4 2 . 2 2 . 2 9 .5 4  8 9. 26 . 34 3 2 . 30 . 51
3 5 5 . 40 . 46 3 0 . 6 3 3 3 . 2 5 - 2 7 . 2 2 . 3 3 . 4 1 , 3 9. 4 . 23 3 2 . 4 3 - 2
3 0 . 6
2 fi 7 - 4 0 . 5<5 *> 3 0 5 3 3 9 - 2 2 .  2 . 2 2 .3 7 . 28.1 8. 4 1 - 57 3 3 - 5. 2 8
1 ' 7 8. 4 1 . 8 -> 5 3 4 0 . 1 8 - 3 I - 2 2 . 4 I . 1 4 . 1 8 . 19 29 3 3 - 3 7 - 55r 9 - 4 1 - >9 341 . 1 4 . 4 9 - 2 2 . 4 4 .59 .3 7 - 5 «- 5 0 3 3 - 5 0 - 35
ara*:
F E B R U A R I U S ,  g
«Sb/iV m  M erid ia n o  v e r  [antis.
Centri' fus
Diameter Mora Diftantia (y),
centri 0)V
£ tranfitus 0  a i  cujus 5*
apparens. difci diftantia 0
o (v! media. &
5- per meri­ =3  iocco. /
dianum
M. S. M. S. H. M. a M.
J 3 2 . 3 3 - 6 2 - l 6 . 2 9 5 5 9 . 1 9 . 2 0 4 40
2 3 2 . 3 3 - 3 2 . 1 6 .  0 9 3 6 0 . 19-18 4 42
3 3 2 - 3 3 . 0 2 . 1 5 .  8 9 8 6 1 . 1 9 . 1 6 4 44
4 3 2 . 3 2 . 6 2 . 1 5 .  6 9 S 6 3 . 1 9 - 1 5 4 45 ?
5 3 2 . 3 2 . 2 2 . 15 - 4 9 8 6 5 . 1 9 - 1 3 4 47
6 3 2 . 3 1 . 9 2 -1 5 - I 9 8 6 6 . 1 9 . 1 2 4 48 7
7 3 2 . 3 1 . 6 2 . 1 4 .  9 9 8 6 8 . 1 9 - 1 1 4 49
S 3 2 . 3 1 . 2 2 - 14 - 7 9 8 7 0 . 1 9 . 9 4 51
1 0
9 3 2 . 3 0 . 7 2 . 1 4 .  5 9 8 7 2 - 1 9 .  8 4 52
1 0 3 2 . 3 0 . 1 2 . 1 4 .  2 9 8 7 4 - 1 9 .  6 4 54 1 4
1 1 3 2 . 2 9 . 8 2 . 14 . .  0 9 8 7 6 . 1 9 .  5 4 55
1 2 3 2 . 2 9 . 5 2 - 1 3 - 8 9 8 7 8 . 1 9 - 3 4 57
13 3 2 . 2 9 . 2 2 - 1 3 -  6 9 S 8 0 . 1 9 .  1 4 59
H 3 2 - 2 $ . 8 2 -13 - 4 9 8 8 2 . 1 9 .  0 5 0
15 3 2 . 2 8 . 5 2 -1 3 - 2 9884- 1 8 . 5 8 5 2
1 6 32, 28- 1 2 .13- 0 9887- 1 8 . 5 6 5 4
1 7 32-27. 6 2.12 . 8 9B89. 18-54 5 6
I S 32. 27 . 0 2 .12. 6 9891. 1 8 . 5 2 5 8
19 32 . 26. 6 2 .12 . 4 9893. 18 .51 5 9
20 32.26. 0 2.12 . 2 9896. 18.49 5 1 1
21 3 2 .2 « ; . 6 2 - 1 2 .  0 9 8 9 8 . 18-47 5 13
22 3 2 . 2 5 . 2 2 . I I -  9 9 9 0 0 . 1 8 . 4 6 5 M
23 3 2 . 2 4 . 6 2 . I I .  8 9 9 0 3 . 1 8 . 4 4 5 16
- —
24 3 2 . 2 4 . 2 2 * 1  X. 6 9 9 0 5 . 1 8 . 4 2 5 18
2 * 3 2 . 2 3 . 6 2 . I I .  4 9 9 ° 8 . 1 8 . 4 1 5 19 ?.6
3 2 . 2 3 . 3 2 . I I .  2 9910. 18-39 5 21
27 32.22. 7 2 . I I .  0 9 9 1 3 . 18 .37 5 23 i 9
28 32 .22 . 3 2 .10 . 8 9915- I 8 .3 <> 5 2 4
Phsnomcna
&
Obf^rvationc»
©
(vj in parallelo Syrii culm. h. 
' 9. m. 3 1. f. 29.
&  ih parallelo y  Corvi cnim. 
' h. 14 . m, 52 . f. 30.
h. 17. i»- I I .  f. 16. 
$ in parallelo VEridam  
'h . 6. m. 10. f. co.
h. 4. m. 36» f. 4.
23- f - 7*
£ in parallelo $Erida- 
h. 5 . m. 16. f. 26.
h. 14. m. 48. f. 17.
in parallelo culm
6. «11. 24, f. 53.
(jj in parallelo a  Jlydvct culm 
"h. 10. m. 2Q* f.* 3 l *
*7®7-
F E B R U A R I U S .  3
Loca Luna: bole jn Meridiano verjante.
g
s
?
Longitudo
veta
3)
Latitudo
vera
r S. G . M . S. G. M. S.
B
i X J4 .JJ .24 3 . 2. 4<5
2 29.44-1° 4 - j* 13
3 v 1 4 .1 1 . 45 4 - 46- 33
4 28.14-53 5 - 1 1 . H
S V I I . 5 2 . 2 4 J- 1 7 - 3 °
<r 25- 4-19 5- 6.
7 B 7.55.32 4- 40 . 31
8 20 .2 8 . 5 4- 1 . 2 7
9 <3> 2 . 45 .12 3 - 1 1 . 52
IO I 4 -57-45 2 . 1 4 - 34
H 2 t f . 4 8 . j 5 I . 1 1 . 5 9
12 SI 8 . 4 0 . 2 9 O. S. <2
A.
13 2 0 . 3 0 .  0 O. 5 8 . 2 4
14 2 . 1 8 . 4 5 2. 1 . 5
*5 H -  7-24 a. 5 8 . 1 9
16 2 5 -59-49 3 . 4S- 1 1
»7 a  7 -57-54 4 - 2 8 . 32
18 2 0 .  3 . 3 5 4- 5 7 - 1 1
19 m. 2 . 2 0 . 2 8 5 - 1 2 . 5 i
2 0 1 4 . ^ 1 . 3 1 5 - H - 8
2 1 2 7 . 4 0 . 1 8 5 - 0 . I
22 ♦ - 1 0 . 4 9 . 5 7 4 - 3 0 . 2
J3 2 4 . 2 3 .  6 3 - 4 4 - 2 1
24 Z  8 . 2 1 . 3 2 2. 4*. 13
25 2 1 . 4 4 - 5 0 1 . 3 2 . 9
3<5 *  7 -31 .33 0 . 1 2 . 17
B
27 2 3 . 3 5 - I 1 . 1 0 . 1
28 !( 7 -43 .18 2 . 2ft. 5 4
tx
m
■< Declinatio
ver*
»
Nodus
3>
afecn-
dens.
Diameter
3)
norizonta-
lis*
Parallaxis
3)
horizonta.
Jis.
G. W. S. G. M. S. G. M. IVI. s. M. S.
344-55-59
35«.  8-17  
1 1 . 1 1 . 8 
24 . 12.48 
3 7 - 4 2 . l i
A
3- 8- 6 
B
3-3 <5-43 
1 0 . 0 . 9 
1 5 -42. 16 
30 .26.48
as
9- 44
9- 41
9- 37  
9- 34  
9 . 31
33 . 34
33- 4  
3 2. 38 
32- 9 
3 i .  4 °
tft- 3 -
60 . 8. 
59- 40. 
58 . 46. 
57 -  53-
5 1 -21-31
t f j - i9 -5S  
79 . l S .19 
93- t f - i i  
1015.22.54
24 . 0.54 
26. 16.27 
27- 8.28
26. 38.23 
24 . 52.18
9. 27 
9 . 24 
9- 21 
9- 17 
9- 14
31- 13 
30 . 48 
30 . 27  
30. 9  
^9- 5*5
'57- 4- 
5<J- 18. 
SJ. 40 .  
55- 8.
54- +3.
I I 9 . 6 19 
131.  8.28
‘ 4 2 . 3 5 - u
1 5 3 . 33.41
1 64 .20.29
21-59-58
I 8 . I 3 .3 8
13 -45 .  s 
8-47- 0 
3-39-55  
A
9- n  
9- 7
9- 4
9- 1 
8 . 58
29. 46 
29- 39
29- 35 
29- 35 
29- 38
54 . 2 6. 
54- 1 3 .
54- 6 -
54- 6 . 
54- H -
I 7 4 .4 S - io
1 85 .31.52 
196 .36. 4 
208. 16.21  
220 .44. 2
1-53-58  
7 . 16. 17  
1 2 .26. 0 
1 7 . 1 1 .28 
2 1 . I S . 45
8- 54  
8 . J I
8 . 48 
8 . 44  
8. 41
29. 44 
29- 53
30. 6 
30. *3 
30 . 44
54- 2 1 .
54- 38.
55- 2 . 
55- 33- 
56.  i i .
234- 4-26 
2 4 3 - 3 2 - H  
263 41.31  
279 . 14.36 
2 9 4  49-13
24 .31. 4
2 6 -3 3 - I5  
37- 5. 13 
25 .56.36 
2 3 .  4- 3
8 . 38 
8- 35  
8. 31  
8 . 28 
8. 25
31. 10 
31- 37
32. 4 
32. Jtf 
33- 4
56. j 8. 
57- 48.  
5«- 43- 
59- 37.  
6o .  27 .
3 °9 -5 9 -3 2
324-3 3 -  3 
338 .37.48
t 8.3 tf.48
I 2 . J 4 . i 2  
6 .2 J  10
8. 21
8 . 18 
8- 15
35- »4
33- 37  
3 3 .  39
6 1. 4.
t f i .  2 7 .  
6 1 . 30 .
tl *7<S7.
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CbngreJJ'. ]) cumJixis flanetL im a  Cuiminantis.
5
03
2
rt
3
rr>
Tempus 
erum cul­
mina tionis 
ccurrj.
3>
Altitudo
centri
3 >
apparens.
Mora 
tranli- 
tusd il­
ei 3 ) per 
rvieri— 
tonum
Diame­
ter ap­
parens.
3 >
U} H. M s. G M. St IVI S. M s.
I 2 + 4 38 2 7  *9 2 21 33 57
2 J  5 4 41 45 2 4  1 6 2 2 0 33 48
3 3 44 6 5 2 5 15 2 2 1 33 29
4 4  34 7 57 53  17 2 22 13 3
5 J  25 52 62 3 6  4 1 2 24 32 3 2
6 6 1 8 40 66 I 2 4 2 2 6 2
7 7  11 38 67 58  5 o 2 26 . 1 34
8 8 5 59 68 15 25 2 25 31 0
9 8 S « 18 5 7 25  38 2 22 30  4 9
1 0 9  4 « 13 65 6 4.1 2 17 30 3 0
, n 1 0  35 36 61 42 34 2 1 3 30 17
1 2 I I  20 9 57 2 6  3 2 V 30 i
f 3 1 2  2 15 J 2 3 1  2 0 •y 6 30 0
i + I i  43 1 3 47 1 6 3 2 2 4 29 5 «
U 1 3  32 34 41 43  5<5 2 3 29  5<5
l6 14. 1 9 35 0 5 6 2 4 29  59
17 1 4  43 4 3« 3(5 2 9 2 6 .(O 4
i» 15 2 5 I ! 25 3 1  4 2 9 3 o 13
»9 16  1 1 2 1 3 1 0  38 2 14 3 0 38
20 t 7  2 15 17 22  1 9 2 30 +6
2 I 17 5 6  43 14  5 4  i i 2 2 1 31 1 1
22 18 54 51 13 1 2  26 2 28 31 37
23 1 9  55 U 1 4  46 5 1 2 39 32 1 0
-4 20  5 5  55 17 28 13 2 28 32 42
2 S 2 1  55 37 2 1 5 4  28 2 26 33 15
26 2 2  5 2 3 i 17  45 49 2 2 4 33  4<5
27 2 ;  4<5 36 * *  * * * *■ *
28 <S * *  * * * * *
N omen &  
char i^et  
fixarum &  
Planctarum .
Tempus ve- 
nim conjun- 
Bionis ver» 
i 11 longitu­
dinem.
Ditantia
centri
s
vera in la­
titudine «»
H . IVI. I G. IVI.
i7<?7-
F E B R U A R I U S
Phaenomeni
&
Obfervationcs $■
ad * )(.
ad /  , &  ad H K •
ai ?'
f  ad S  H •
3) in nodo itefcendrnte. 3) ad SI 
~  apog. h. 14. <8. in &  gr.27.4S.
ad a  f t .
S) ad l f .  ad e S i.l
1 ad h , A ,  T i 
ad A Oph.
1 ad A  , “P !
1 ad S ' ,  ►*.
HV
3) in nodo afcendente. 
perig. h . 10 . «4. ‘ n s
ad S • Q . ,
3) ad 2  ad 9 . j. % .
• gl' 59. 12.
Phafes Lun*.
S Primus Quadrans h. 9. in . ,l i . in
gr. 16. 111.54.
13 Plenilunium h. g* m. 7 . in SI gr
25. m .o.
21 Ultimus «Quadrans h.J 9. m. S*
in
gr. 3. m . 4*
*28 Novilnnium h* 3 . vf. xx. in X
Sr. 9. m. 49.
Ph*nomena &  O bfervitionfs 
Planetarum
2 ad V ^ h .i3 .m .7 .d ift .c e n t .$ g r  i .i.xo .B  
9  addyjS It.li.m .ag .d ift.c . 2 gr 1 .0 1.14 .A . 
f  ad d ^  t1.14.1n.24.dift.cent. J  111.44. A.
2  ad d ,^ h ,i6 .m . 19 .d1ft.cent. J  m .2 i.A . 
2  ad h .*-.m .2 j.d ift.c . 2  g r .i.m .io .B . 
J  a d ^ ,3  i1 .i8 .n 1.l4 .d ift.cen t. 2 m .40.A . 
t  a d i ^ h . i  m.58 dift.cent. $ g r . i .01.5.1. 
J  ad essti.u .m .so .c lift.ceu . J  gr.i.m .io.A .
5 ad ff5ssh.9.m .36.dift.cent. 2 m .i4 .A .
2  ad ?■.»» h.8.m .38.dift.c. 2 g r .I .m v .A .
2  a Jh sK h .14 .n M 3 .d ilt .c e n t . 2  1n .j4 .Jj.
2  ad h ~  h .i5.m .2.d ift.cenc. 2  rn.r8.Hor. 
2  ad h h .i6 .m .io .d ift.e e n t.'2  01.32.8 . 
. J  ad h .i7 .m .36 .d i(i.c .2  gr l.tn .24.8.
2  ad h .l9 .m .l2 .d ift. cent. 2  n1.24.A- 
I t  ad * n r  I1.10.1n o.dift.c-H ; g r .i.m .13 . Ji. 
J  a d *  V  h.22.m .4 i.d ilf. c e n t .^  i8 .A uli 
3 'a d f e q . * 'V h . x . a . 5 l , J i l l . c e n t .  J  &r.i 
7 . m . Auftr.
Planet» in parallelis fixarum verfantes.
*7 MenCe toto in parallelo^ tj • &  Ar«
ftiiri. -
1f .  A . 1 . ad 16. in parallelon ny.
J '  I .  2. P  Sj). f  S I . 3. 4. f .  0. j ) . £  Ser­
pentis. 5 .0 . f i  Jf Serpentis. 6. & Serpevtis 
7. 8- 5  Serpenti!. «. np. 0. f . np. ic- n -
12 . «  <S>>. * ,ft .  s. TC. 13 . 14. ut «j,. *  f l .  
is .  f  s i-  18- 19. <? fioertij. ir~. - 1. 32 .7  
V - i f  litiotis. 23. y  y . 24. « . V . S - P f l .  
25-26 .27 . *  V -  7  0 - «  SI- 2 8 .«  y .  
Y .  Q ,} f i .  /3. 7 .  Srrpftifij, 
t .  Syrius, s . 3. Syrius. 7  Comi 4- V . /J. 
Corvi 5. P  Corvi'. «  7.8 y  Eridani. 1 1 .
1 2 .1 3 -  rfrliurus. 17 . x Orion, a  np. 18. 
« . x. nr y. Orion. rg. a  Bootis. * np. 20. «  
Orio)'. fi bnotis. at. p  Orion, fi Rootis 
«  Hy.inr. 33. 'x  Hydri'. 24. 25. i. Oricnis. 
36.  1. Orionis, fi Erutam. 27-/3 Eriiiam  
=8. J  np.
** 3 ___________________  1767
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0 Ortns Tempus Longitudo Latitudp Declinatio Occafus i ,
a' Planetarum verum cul- Planctarum Planetarum Planctarum Planetarum i
' tpuarcns minationis Sole Sole Sole Sole
SA3er»
Planetarum. culminante. culminante. culminante. culminante.
H. M . H. M. G. M. G. M. G. M. H. M.
Saturnus.
1 0 2 7 4« 13  a »  2 1 A28 20 B 54 15 JO
7 23 38 7 32 12  57 1 27 20 55 15 6
13 23 14 6 58 12  55 1  25 20 5 6 14 42
19 32 50 6 34 12 D. 58 1 24 20 j  8 1 4 IS
2 5 22 23 6 12 13 4 1 22 21 0 13 5<S
2|. Jupiter.
1 8 7 14 30 21 ut 57 1 B 2 5 4B 27 20 53
7 7 40 14 4 2 1 $  27 1  2 6 4 4° 20 28
13 7 12 13 38 20 5 1 1 27 4 55 20 4
i ? 6 45 13 12 20 i i I 3 3 5 12 19 39
25 6 19 12 47 19  29 1 29 5 3° 19 15
d "  Mars.
1 31 42 4 31 24. v  56 0 B 30 10  A  9 1 1 20
7 21 2? 4 21 28 5 1 0 35 I I  38 1 1 17
1.1 31 11 4 13 2 V 45 0 40 13 3 1 1 15
'9 20 56 4 5 a 40 0 4+ 1 4  24 n 14
2* 20 3 3 58 10  34 0 4 15 41 1 1 13
$  Ventis
I 19 33 0 23 17  w  50 I U 22 16 B 47 5 7
7 19 32 0 28 25 2 1 I 16 14  24 5 24
13 19 2 4 0 33 2 )[ 5* I 27 I I  48 5 42
>9 19 I<> 0 38 X» 22 I l6 9  2 6 0
2< 19 7 0 43 17 52 1 24 5  6 6 19
$  Mercurius.
1 13 1 9 21 32 2 1  ^  15 0 A 40 22 A 31 1 35
7 18 76 21 45 29  54 I 19 21  31 3 4
13 18 34 23 3 9 *  S  J I 47 19 53 3 30
19 13 35 23 17 13 52 2 5 17 H 4 0
}< 18 3<S 2 3 3 5 29 T I  1 2 (7 1 3 4 3 4
F E B R U A R I U S .
Eclipfes Satellitum Jovis.
I .  S A T B L L  £  5 . I I .  Satelles. I I I .  Satelles.
O
« Immerfiones.
e
0' Immerfiones.
c
Immerfionci. 2rc'
o O n
< H. M . S. < H. M. S. < H. M. ?. H. IVI.
l n  s s  ' i i M 15 3 4 5 i 6 V 2 0  3 2  4 4  v 2 11 J  M  I m .
3 6 * j ! j  4 6 U 17 10  I I  1 3  M 6 1 * 4 9  2 -M 10 c  * 'J M. I m
5 o*  5 2  qM. 19 4 * 3 9  5 4  M 9 3 5 3 °  v 17 4 *  j  M  l m
6 7  2 0  2 0  V 20 I i *  8 37  V 13 4 * 2 2  1 0  JA 24 8 j  M lm
8 I  48  4 0  V 22 5 37  2 2  F 16 5 39  6 V
1 0 *  17  3 m 2 t 0  6 10  V 20 6 J 6  i S  M
1 2 2* 4 5  2 8 M 20 6  3 5  0 M 23 8 * 1 3  3 7  V n I V .  Satelles.
13 9 * U  5 9  y 28 1 *  3 J 4 L M 27 9 31  S M
1 1 6 9  V  I m
1 1 1 0 *  0  V  I m
28 0  9 V  I m
28 S 55
Patf.24.
f e k r t x a r i t w
S i t u a S a t p l l i t c t m ^  a p p r e i u s  f c c t b o A I I r o n t e m p .C im l iV fe lp .  h.LQ.
1 . 5  . » - 1  4 .
2 • 1 • *  4 -
5 4 - 1 i»  2«
4 4 .  g .  . 1 5 *
4 * • * )i. 3  •
6 4 - 3 . • *  # . 1 .r . 4  3 - 1 . 2 . 0
8 . 4  - 5  • * • 1
£> • 4  1. • » • S
1 0 • 4 1 1 • 3 .  • 25
1 3 ■ *  c i- * V
1 4 . 5 .  1. )*• - 4
1 ^ • 3  a . n  - 1 -4
1 6 ■ .3i- j'%  4 .
i  r n  ! •  ' 1  4*
1 8 .t2- n  4 .
1.9 • a j  * *  * • .
a o 4 .  -t • *  3 . 0 .
2 i 4 .  S- ) 2 .  1 . 0 .
2 2 4 - - 5  a . 5 , i
2 5 4 - .5 1 -
3 4 • 4 )  - s  . 1  * .
• 4  -l z -  l 5  • *
■4 • « ) i*  s *
s r ■4 -1
2 8 . S- 1
Die<f. «S ihx j  <Sateilitcmi‘ ^  pro  te m p o r e E c U p fe o j  G y u a  J a m V f e n a , V i G b  tlw
3 J f m . I .  -1 •5 .  • *
, / m . I .  4 - Z- < 5 .
6 ‘ 4 -  -a S -  ( J i n . I I .
1 0 • 4  '  .1 •■'!(' " a  '  J 1 r i . 111
i i E m . I V .  a . - i • S
1 2 J i i i .  I .  « • I » •  # .4
1 5 ■ / m  . 11. !••*( , 3 .  • +
1 5 • J m . I . ,v‘C . *  . 4
i r J f R . I I I .  •> ••»( • a  4 >
'S> J r n . I .  « •  H 4 * a .
zo J m . I .  4 * ' f  J • »  3 .0 .
5*3 • »  1.  •(K J i n . I I
2 8 - < J r n , l ,  • i 1 v • *  3 . 0
....................... . . ........  .

*5
M A R T I U S .
x ?S7.
0.59
0.60
0.61
0.62
0.63
0.64
0.65
o .66 
0.67 
0.58 
o .6 i j  
0.70 
0 .7 1 
0.72
0-73 
° '7  + 
° - 7S 
0.76 
0.77 
0.7S 
°-79
0.80
o.Sl
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0 . 8 7
0.1
0 .8y
I I
BVom .
Lua.
Mart.
Mere.
J ° v .
Ven.
Sab.
E Dom
Lua.
Mart.
Mere.
Jo v .
Ven.
Sab.
SVorn
Lun.
Mart.
Mere.
Jov is
Ven.
Sab.
.M A R T IU S .
Quiuquagejima, 
S. Simplicius. 
S.Am iter. M. 
Dies Cinerum. 
S. Fridericus 
S. Fridolin. 
S.Thom.Aquili.
i . Dom. Quad. 
S .Francifca K. 
SS. 40, Mart. 
S. Cathar. fion. 
S. Gregorius 
S. Niceph. Ep. 
S, Petrus Ab.
BDom .
Lun.
Mart.
Meer.
Jo vis.
Ven.
Sab.
E.Dom.
Lun.
Sab.
2. Dom. Quad, 
S. Heribertus. 
S. Patrit. Ep. 
S. F.duardus 
S. Jofiphus 
S.Gordiii»
S. benediiftus,
3. Dom.QuaJr 
S . V iflor.
S. Gabriel A. 
An. B . V. M. 
S. Ludgerus 
S. Kupertua.
S. Gunrrainus.
4. Dom.Quad.
5. Quirinus.
S. Amos.
Tem pus M e- 
dium M e ri­
diei veri 
&
H. M. s.
0 . 1 2 . 40.7
O. 1 2 . 28.5
0 . 1 2 . 15-8
0. 1 2 . 2-5
0 . I I . 4 3 . 2
0 . I I . 34-o
0 . I I . 19.6
0 . I I . 4-5
0 . 1 0 . 49-2
0 . 1 0 . 33-5
0 . 1 0 . 17-4
0. 1 0 . o .y
0. 9- 4 4 .2
0 . 9 - 27. 1
1. 9- 9.6
0 . 8. 4 2 .2
0. 8. 34-4
3 . 8. 16.5
0. 7- 53-3
0 . 7- 4°-4
0. 7- 2 2 . 0
0 . 7- •i-5
0. 6 . 4 5 °
0. 6. »6.4
0. 6 . 7.8
0. 5 - 49.3
0 . 5 - 3°-5
0. 5- H-9
0 . 4 - 53-4
0 . <. 34-9
0 . 3- ‘ 5.5
D ecre­ D iftanti* Acceleratio
m en­ 0  V diurna ftel-
tum di­ •i M eri- larum fixa­
urnum diauo. rum p r*
T e m ­ motu ©
poris
medii.
vero.
S. H. M . S. M . S.
12 .  2 
1 2 . 7
1 3 .  3 
u .  3
H- 2
14. 4 
i 5 - 1
1 5 . 3 
15- 7
16. i
'* • 5
1 6. 7
17 . i
17- 5
17. 4 
17- 5
17. 9
1». 0 
13. 1
18. 4 
13. 5
13.
‘ 9 -
18.
18-
18.
13.
19.
18.
13.
1 . 1 1 . 1 6 .  o 
l .  7 .31- 7 
1. j.4 8 . o 
1 . 0 .  4. 7 
0 .5 6 .3 1. 9 
0.53.35. 6 
0 .48-57- 6
0 .4 J .16. 
0 .4 I -35 . 
Q.37-54- 
0 .34.14. 
0.30.33. 
0.26.54. 
0.23.14*
O.I9 35- 7 
0 .15 .56 . 8 
0 .13 . 13. 1
O. 8.39. 5 
O. 5. I. 3 
o. 1 .2 3 . 1 
23.57-45- 0
23-54- 7 - 
23.J0 .29 . 
23 .4<5. 5 i- 3 
23-43 - 13- 
23.39.35. 
13-35-57 
j3 .32 .20 .
23.28.42. o 
23.25. 4. o
2 3 -2 1 .36. o
3- 44. 3 
3. 43- 7 
3- 43- 3 
3. 43- 8 
3 - 42. 3 
3- 42. o 
41. 5
41. o 
40. 8 
3- 4°- i  
3- 40. 1 
3- 39- 7 
39- 4 
3 9- 1
3- 3S. 9 
3. 33. 7 
3- 3 8 . 6 
3. 38- s 
3. 38- 2 
3. 38- 1 
3. 38 . O
3- 37- 9 
3- 37- 8 
3- 37- 8 
3. 37- 3 
3- 37- 9 
3. 37' 8
3 . 3«. o 
S- 33. o 
3 . 3«-
B
■17*7- *S
M A R T I U S. o
Solis in Meridiano ver/antis.
0
s
3  
2 1
Longitudo
vera.
©
H G. M. S.
)( .
1 1 0 . 4 1 - 2 6
2 I I . 4 1 - 32  .
3 1 2 . 4 1 - 38
4 13 . 4 * ■ 4 0
j 14 . 4 1 - 41
6 1 5 - 4 1 - 39
7 1 6 . 4 1 . 37
8 1 7 . 4 1 - 30
9 1 8 . 4 1 . 2 1
1 0 1 9 . 4 1 - 1 1
1 1 2 0 . +0 . 5 7
1 2 2 1 . 4 0 . 43
1 3 1 2 . 40. * 5
14 2 3 . 4 0 . 5
15 2 4 - 3 9 - 43
1 6 25 . 3 9 - 1 9
17 26. 3 8 . 53
1 8 » 7 . 3 3 . 2 4
19 2 3 . 3 7 - 5 4
20 29 . 3 7 -
V
2 2
2 1 0 . 315- 48
' 22 1 . 3 5 . 1 2
23 2. 3 5 . 35
24 3 - 3 4 - 5<5
2 5 4 - 3 4 - 15
2 5 - 3 3 - 3 2
17 6. 3 2 . 48
23 7 . 3 2 . 2
29 8. 3 1 . 15
3 ° 9 3° ' 2 5
31 1 0 . .29 34
Motn»
horarius
veru s.
M . S.
3°-
2 9 -
2 9 -
29.
3 9
2 9 .
2 8 .
2 .  i i -  2
2 .  2 8 . 2 
2 .  2 8 . X 
2 .  2 ES. O 
2.  »7 - 9 
2 .  2 7 .  fi
/fcenfio
reda.
Afcenfi* re&A
converfa in 
tempus.
Declinatio
vera
Auftralis.
Altitudo
centri
@
vera.
G. M. S. H. M. C. G. M. s. G. M- S
342. 1 0 . 0 . 22. 4 8 - 4 4 - 0 7. 3 4. 5 34 .1 3 -2 0
343- 7• 3- 22 . 5 2 . 28.3 7. I I . n 34 -3 6 .1 0
344- 3 .  0 22 . 5 5 . 12.0 6. 48 . 13 34-59- 7
344. 58 .49- 2 2 .5 9 - 5 5 - 3 6. 25. 13 3 5 -2 2 .1 2
345- 54.31* 33- 3 - 3 8 . J 6. 2 . 0 35-45 -19
34*5- j o .  6. 2 3 .  7 . 2 0 . 4 5 . 3 8 . 53 3 6 .  8 . 3 2
347-  45-3<J- 2 3 . I I .  2 . 4 5 - 1 5 - 36 3 6 . 3 i . 4 S
3+3.  + 0 . 5 8 . 2 3 . H - 4 3  -9 4. 52 . 1 0 3 6 . 5 5 .  9
349- 3 5 . 1 4 . 2 3 . 1 8 . 2 4 . 9 4- 23. 5 ^ 37-13 .33
3 5 ° -  3 1 -2 5 . 2 3 . 3 2 .  5-7 4- J - 24 37-42 .  1
351- 2 5 . 3 0 . 23.25-4<>-0 3. 4 1. 44 38. 5 4 i
352. 2 1 . J i . 23.29 .26 .1 3. 8. 12 38.39-13
353- 16 .27 . 23-33- 5-8 2 . 54 38 33 .52.47
3U- I I .  IS. 2 3 .3 5 .4 5  2 2 . 31. 3 39 -1 6 .2 2
355- 5 .  4 . 33.40.24.3 2 . 7 - 24 39-4°- 1
356. 8.+8. 2 3 . 4 4 -  3-2 1 . 43- 43 40. 3-42
356. J 5-S8 . 23 .47 .4 I .9 1 . 30 . 3 40.27.22
357. 5° .  7- 23.51-20 .5 0 . 5 ° .  2 + 40.51. 1
358 . 44.4 1 . 2 3 . 5 4 .5 S . 7 0 . 33 . 42 4 I . I 4  43
359- 3 9 H 23-58  .36-9 0. 9-
B o r
I 4 1 -3 8 .2 4
0. 33-45- 0. 2 .15 .0 0. 1 4 . 39 42 .  3* 4
I. 23 -I5 - 0. 5 -5 3 - 0 0. 3 8 . 2 0 4 1 -25-45
2 . 2 3 . + 4 - 0. 9 . 3 0 . 9 1 1. 5 3 4 2 . 49-23
3 . 1 7 . U - 0 . 1 3 .  8 . 7 1 . 2 5 . 14 43-12 59
4* 1 1-3 8 . 0 . 15 .4 6 .5 1 . 49- 7 43-3^-32
5 - 5 . 5- 0 .2 0 .2 4  3 2 13. 37 44. 0. 2
6 . 0 . 3 3 . O .2 4 .  2-3 2 3 6 . 7 4 4 -23-32
6. 5 5 - 0 . 2 7 . 4 0 .0 2 . 59- 34 44-4U-59
7- 4 9 . 2 9 . 0 . 3 1 . 1 8 . 0 3 a . 58 4 5 -10-23
8 4 3 -5 9 O .3 4 .5 6 .O 3 . +5. 18 4 5 -33.-13
9 33 . 3 0 . 0 . 3 8 . 34 .0 4 ( 9 - 31 45-5tf-5<5
»7 17S7.
M A R T I U S . ©
Solis in Meridiano verjantis.
E
8
3
S
D iam eter
apparens.
Mora tran.. 
litus difei
eper M eri­
dianum.
Diftanti»
<Si » i
cujus difttn- 
ti*
Ortus
centri
verus.
Occa-
fu s
cen tri
©
veru s.
n>
3n
5?
M. S. M  S, m eii.^ loo on U. M. H. IVI.
1 3 2 . 2 2 . 0 ■> 1 0 .  7 9 9 I 8 . 13.34 J- 26
2 3 2 . 2 1 . 6 2. 1 0 .  5 9 9 2 1 . 1 8 . 3 2 J- 28
3 3 2 . 2 1 . 2 2. 1 0 .  4 9 9 2 3 . 1 8 . 3 0 J- 3 0
4 3 2 . 2 0 . 6 2. 1 0 .  3 9 9 2 «. 1 8 . 2 9 5 - 3 1
J 3»- 2 0 . 2 2. 1 0 .  2 9 9 2 8 . 18.27 J - 33
6 3 2 . 1 9 . 6 2. 1 0 .  1 9 9 3 1- 1 8 . 2 6 J . 34
8
7 19- 0 2 . 10. 0 9 9 3 4 - 1 8 - 2 4 J . 36 13
8 32 . 18 . 5 2 . 9 . 9 9937- 1 8 . 2 2 J . 38
9 32 . 18 . 0 2. 9 - 8 9 9 3 9 - 1 8 . 2 0 5 - 40
1 0 3 2 . l 7' 5 2 . 9 ' 7 9 9 + 2 . 13.18 J . 42 15
1 1 33 . 17• c 2. 9. 6 9 9 4 5 - 1 8 . 1 6 J- 44
1 2 32 . i<5. 5 2 . 9- J 994.8. 1 8 . I J J . 45
13 3*- 1 6 . 0 2 . 9 . 4 99 J 1- 18-13 J- 47 16
H 32. 15. 4 2. 9 . 4 9 9 5 3 - 1 8 - 1 2 5 - 48
U 32. 14. 8 2. 9 ' 3 99J 6 ’ 18 - 10 5- 5° 19
1(5 3 2 . H- 2 2. 9- 3 99$ 9- 18 -  9 J . 51
17 3 2 . 1 3 . 6 2. 9 - 2 9 9 ^ 3 . 1 8 - 7 5- J3
18 3 2 . 13 . 0 2. 9- 1 9 9 6 6 . 18 . J J.  55 19
19 3 2 . 12 . 6 2. 9- 1 991*9. 1 8 - 3 J- J7
20 32 . 12 . 0 2. 9. 0 9972. 1 8 . I J- 59 2 0
21 32 . 1 1 . 4 2. 9 . 0 997<S. 1 8 .  O 6. 0
22 3 2 . 1 0 . 8 2 . 9 . 0 9977. I 7 - J9 6 . 1
: 3 3 2 . i o . 2 2 . 9 . 0 9 9 8 0 . 17-57 6 . 3 22
24 3 2 . 9 - 6 2 . 9 . 0 998 2. 1 7 J J d. J
2 J 3 2 . 9 - I 2 . 9 . 0 9984. 1753 6 . 7
26 3 2 . 8. 6 2 . 9 . 0 998<J. 1 7 . 5 1 6 . 9
27 3 2 . 8 . 0 2 . 9- l 9988 . 1749 6. 1 1
28 32. 7. 4 2 . 9- 1 9 9 9 1 . 17-47 6 . 13 19
2» 32. 6 . 8 2 . 9- 1 9996 . 17.44 6 . irt'JO 31. 6 . 2 2 . 9 - 1 9999- 17-43 6 . 17 31
31 i l . 5. 6 2 9- 1 0 0 0 2 . 1 7 . 4 1 16. 19
Ph*nomena
&
Qbftrvationes
$
(2) in p?nrl]tf!o P> Eridani 
cuim. H. 5. m.4g. f . 1 1 .  
C onjunftio 0 * 5  Smper.
Oppofitio O  &  1£ .
f2) in parallelo »j Orionis 
culm. H . 5. m’ 33. f. 49
in parallelo Orionis 
culm» H. 5. m .47. f.48.
in parallelo # Orionis 
culm. H. 5. m 39. f  27.
'*2> in pirallelo £  Orionis 
culm. H. 5. m. 24. f. 19
$  inpim ilelo Y  np culm.
H. 12. m. 33. f. 2.
^  in 0 V  H. 9. 22. is.
^  in parilUlo npculn- 
* H .  1 3  m .  1 4 .  f .  S 8 .
($  m parallelo i\ np. culm. 
’ H.JL2. m.o. f.xfl.
®  in  p a r a l le lo  f i  ITT c u ln  . 
H .  x i .  m .  6 . f ,  34*
( •> in  p j r u l l c l o  X1- W .  c u lm  
H. 17 . m. 3. C 3l »
U 9
*8
M A R T I U S .  3
Loca ]) nx Jok in Meridiano verfante.
g
nw
3O
Longitudo
vera
J>
Latitudo
vera.
S j
Afcenfio
refta
s>
Declinatio
vera
3)
Nodus
D
afccn-
dens.
Diameter
s>
horizonta*
lis.
Parallax
hori2on-
talis.
m S. G . M. S . G . M . S. G . M. S. G . M. S. G. 1YI. M. S. M. S.
1
2
3
4
5
)( 2 3 . I .  7 
v  8. i . 7  
2 2 .4 5 .4 8  
V 7 . 3-44 
2 0 . J  I . 5 0
B.
3 .  3 5- 1 0
4 - - 6 -  33
4 .  5 9 .  2
5- * i -  47 
5 - 5 - 45
3 5 2 . 10 . 4 
5 -35-45 
1 9 .  8 .4 0  
32  -5 5 - 8 
46.5  7 -46
B .
0 . 3 1 .  4  
7 . 1 5 . 4 8  
13 -29-14 
1 8 -47-28 
2 2 . 5 4 . 1 8
7SC 
8- 1 2  
3 . 8 
3 .  5 
8 .  3 
7 - 59
3 3 . 32 
3 3 * H
3 2 . 5 0  
3 2 .  3 2  
3 i -  5 °
6 l .  1 9  
6 0 .  4 6  
6 0 .  2 
5 9 - 2 8 
5 3 . I I
6
7
8
9
1 0
U 4 . 1 0 . 2 8  
17 - 3-33 
2 9 - 34-19 
3 > I I -  4 7 . 1 6  
2 3 . 4 S . 4 6
4 - 4 3 - 1 0  
4 .  6 .  4 7  
3 - 19 - 3 i  
2 .  24 .  6 
1 .  2 3 .  22
6 1 . 1 2 . 2  7  
7 5 -2 4 -1 9  
8 9 . 2 9 . 1 7  
1 0 3 .  2 .  7 
1 1 5 .5 5 - I 4
2 5 -38-34
2 6 . 5 5 . 3 4  
2 6 . 4 7 . 4 4  
2 5 . 2 0 . 2 8  
2 2 . 44-42
7 - 55 
7 - 52 
7 - 49  
7 .  4 6
7 .  42
3 1 - 1 9  
3 ° .  5 o  
3 0 .  26 
3 0 .  8 
2 9 - 54
5 7 - 15 
5 6 .  2 3  
5 5 - 39 
5 5 - 5 
5 4 - 40
i i a  5 -3 8 . 0 0 .  1 9 .  46 
A.
1 2 7 -5 8 - 4 7 I 9 - I 3 . I 7 7 - 39 2 9 - 45 5 4 - 2 3
1 2
13
H
1 7 - 2 5 - 1 4  
2 9 . 1 1 . 4 6  
I f l l .  1 . 4 8
0- 4 4 .  1 4
1 - 4 6 .  4
2- 4 3 - 33
1 3 9 . 3 3 . 1 8  
i 5 ° - 5»-39  
i 6 i . 2 7 . 5 9
14  55-55 
1 0 .  6 . 4 7  
4 -54-53  
A .
7 - 3 6  
7 - 33 
7 .  2 9
2 9 - 38 
2 9 - 37 
2 9 .  3 9
5 4 - 1 1  
5 4 - 8 
5 4 - 1 2
i 5 2 2 . 5 5 . 2 3 3 . 3 4 - 0 1 7 1 .  1 . 4 1 0 . 2 7 . 4 8 7 .  2 6 2 9 - 4 5 5 4 - 2 3
1 6
17 
13
19
20
' i  4 - 5 6 - 2 5
1 7 .  5 . I I  
2 9 . 2 2 .  0
i n . H - 49-26
2 4 . 2 8 . 4 1
4. 1 5 . 3 1
4 - 4 5 - 55
5 . 3 - 2 4
5- 6 . 5 1  
4 - 5 7 - 9
1 8 2 . 4 9 . 5 1  
1 9 3 . 4 9 . 2 7  
2 0 3 . 2 (5.22
2 1 2 .  3 - 5 °  
2 3 0 . 4 7 . 2 9
5 -5 3 - 8
U .  S -26 
1 5 -59-12  
2 0 . 2 2 . 2 5  
2 3 -42-45
7 - 2 3  
7 .  2 0  
7 .  1 7  
7 - 13 
7 .  1 0
2 9 - 52 
3 0 .  2 
3 0 .  1 6
3 0 .  3 2
3 0 . 48
5 4 - 36
54- 5 4
5 5 - 1 9  
5 5 - 49  
5 6 .  1 8
2 1
22
23
24
25
-  7 . 2 1 . 4 8  
2 0 . 3 0 . 5 7  
Z  3 -5 8 . 4 
1 7 -45-47  
1-5 3 -1 4
4. 2 ). 13 
3- 4 8 - 23 
2. 5 3 - 5 7  
1. 48- 28 
0. 34. 46
244.43.16
2 5 9 . 2 1 - 3 2
274.28-48
2 8 9 .3 * .4 4
304.16.50
25-59  2 3  
2 6 . 5 5 . 4 2
2 6 . 18 .3 1  
24 .  4-5 8 
2 0 . 1 9 . 4 7
7 - 7 
7 - 4 
7 - 1  
6- 5 7  
6. 54
3 1 . 9 
3 1 . 34
3 1 .  57
3 2 .  22  
3 2 . 47
5 6 . 57 
5 7 - 42 
5 8 . 25 
5 9 - n  
5 9 - 56
2 6
27
28
1 6  1 9 . 2 6  
K i -  4 -4 i  
1 6 .  1 . 5 6
B.
0 .  4 2 . 34
1 .  5 8 - 28 
3-  6. 8
3 1 8 . 3 4 .  4 
3 3 2 . 1 5 .  1
3 4 5 -5 6 . 4
1 5 . 1 7 . 2 0  
9 . 1 9 .  7 
2 . 3 9 . 2 6  
B-
6. J i  
6 .  48 
6 . 45
3 3 - 4
3 3 - 19 
3 3 - 2 6
6 0 .  28
6 0 .  5 4
6 1 .  7
29
3 0
31
v  1 .  4 .2 8  
1 6 .  0 .4 5  
V  ° - 4 5 -
4 - 3- 17
4- 4 2 - 2
5 - i *  2 5
3 5 9 -2 I .56 
I 2 -5 5 - 4 
2 6 . 4 7 . 1 2
4. 8.47 
I O .3 8 .4 7  
1 6 . 2 7 .  3
6 .  4 1  
6 .  3 8  
6 .  35
3 3 - 22 
3 3 . 9 
3 2 .  49
6 l .  0  
6 0 .  3 7  
6 0 .  0
*9
M A R T I U S .  2>
Luna; culminuntiy. Congre/]':us ] )  cum fixis &  Flan.
Sr.
3n3tn
Tempus 
verum cul- 
minationis 
centri
s
Altitudo
centri
$
apparens
Mora 
ranfitus 
Jifci J) 
per 
Meridia­
num.
Diame­
ter ap­
parens
3)
H. IVI. s . G. M. S. M. S. VI. s.
I 0 . 4 . 1 9 4 1 .4 6 .  J 2 . 2 1 >3 - 56
2 1-31-47 18 -4 8 .4 4 2 . 2 0 33 - 40
3 2 .3 5-2 4 5 5 -15-50 1 .  18 13 - 1 6
4- 3- 18-54 6 0 .4 0 .5 4 2 .  31 52. 55
5 4 . 1 3 . 1 6 6 4 .4 6 .4 4 2 . 25 32 . i 5
6 J .  S . l S 6 7 .2 I . 2 I o . 2 17 3 1 .  48
7 6 . 3 - U 6 3 . 12.53 2 . 2 5 3 1 . 13
8 6 5 7 . 2 0 6 7 .5  £ .4 2 2 . 32 3 0  5 0
9 7 .4 8 . 5 1 <55 -55-35 2 . 19 3 0 . 3 0
10 S -3 7 - 5 6 2 .5 2 . 1 3 2 . 14 3 o . 1 7
i i 9 .2 1 . 2 5 5 8 .5 3 .  0 2 . IO 3 ° -  7
1 2 1 0 .  6 . 18 5 4 .1 0 .5 0 2 .  6 1 0 .  0
1 3 1 0  4 7  23 4 8 . 5 9 . Io 2 .  4 2 9 - 59
14 1 1 . 2 6 . 5 7 4 3 -30-34 2 .  3 3 0 . 1
15 1 2 .  7 - 9 3 7 -5 4 - 5 2 .  4 30 - 5
i t f 1 2 . 4 8 . n 52 .2 J .34 2- 5 .30 - 13
17 I 3 3 I .  0 2 7 -1 1 - 9 2 . 9 1 0 .  22
i« 1 4 . 1 7 - 2 8 2 2 .32.58 2 .  15 3 0 . 3 6
' 1 9 1 5 .  6 . 4 I S . 2 9 . 1 7 2 .  1 8 3 0 .  5 7
20 15-5 3 - 0 1 5 -42-59 2 . 23 3 1 - 13
2 1 1 6 . 5 3 . 5 ° U - 17 - 3 2 .  2 7 3 1 . 3 4
22 17 -52-10 1 4 . 2 1 . 3 6 3 .  29 3 3 . 0
23 1 8 . 5 1 . 1 2 l 6 .2 0 . i 8 2 .  28 3 2 . 2 4
2 4 1 9 .4 8 .5 8 1 9 .3 6 ,2 7 2 .  26 3 2 .  s s
2 20  4 4 .< ’7 2 4  56 .5 8 2 . 24 33 - 1 7
26 2 1 . 3 8  18 3 1 . 3 l6 2 .  2 1 3 . 31
27 2 2 . .U .1C 37 .56  55 2 .  20 3 3 - 482H 2 3 -1 5 . 1 ‘ *  *  # *  * »  *
29 d'- *  •  * * * *  *
3 - 0 - 1 7 . 1 5 *  *  * » * #  *
3 | I U -  « 5 7 -57 * 41 3 . 24 3 3 - 19
dn'
I3cr»
Nomen & 
charafter 
fixarum & 
Planeta­
rum.
Tempus' 
verum 
conjun­
ctionis ve­
ra* in lon­
gitudinem
Ditantia 
centri J) 
vera in 
latitudinem.
"h ! ivT G. M.
I A X 5 0 * 33 0 ® IOE
2 S )t 4 4 41 2 2 3 I!
4- u  -v 5 12  12 1 oB
5 b P le j. 5 9 * 33 0 $ 47»
g P le j. ‘ 9 * 36 0 ® 33 B
e P le j. 7 9 * 50 0 H 27  K
m P le j. 7 9 * 57 0  J ?B
c P le j. 6 10  2 0 3> 3<B
d P le j. 5 10  * 4 1 IB
k  P lej. 6 10  *  9 0 t 2 4B
1 P le j. 1 10  * 13 0 3> 26B
P P le j . 7 1 0  34 0 3> 54B
ri Plej- 3 10  * 37 0 ® 54B
s P le j. 7 H  * 9 1 1 3B
f  Plej. 6 11 « 30 1 1 B
h  P le j. 7 H  25 0 3> 57B
6 X *  5 1 17 0 $ 42B
8 s a 3 13 * 59 0 j i 45 B
9 m H 6 2 54 0 3) 3 6 B
10 d <5? 6 13  * 4° 1 48 B
<p «5> 5 1 4  * 1 7 1 34B
S <$> 4 33 40 0 $ I7B
H 1  *  5 10  * 20 1 34B
20 b  1*. 6 6 20 0 S) 3 S
A m. 5 7 » + 0 3>
* m. 3 9 43 0 3> 42 n
23 p »- . 5 5 9 1
<r ** '■ 8 59 0 3> 55 B
25 <p *  3 1 4  3C 0 J) « b
n 3
i7«7- 3*
] M A R T I U S .
o-• Phxnomena 
“ & 
g  Obfervaiionts J .
c
n
I
3
7
9
17
18
ao
21
26
27
28
*9
3°
Ph*nomena & Obferviticnes 
Planetarum.
,  J) ad <l )(•
6 i> ad *>•
9 ®  ad CJ-
1 1  3) in nodo defcsndente.
12 3 > ad A. fi-
>3 J  Apofea h . J .  m. a. in W  (T .c.43. 
14  $  ad ip .  J> ad d , 9 , u f i .
:o J  a J " ,  *. m-
■1 J) ad T. DI- A Oph.
23 !J) ad ^
23 J  ad J , ,  *  **.
25 5 ) in nodo afcendente, J  a «)- 
a6 J  ad S  ve,
27 ®  Pcrizea h. 1 . 54. in X jr. 2 .16»
30 J) ad s  & a .
3 1  J  *d « V .
9 ad * )(. h. 1. m.o.dift. centri J  0. m.
/  ad £  v .  h .i.m . 14. dift. centri lo.m.A. 
/  ad Q V  h 15. m.23. dift. centri £  39.n1 *A. 
^  i d C v  h.10 • m.37. dift. centri J  ao. in.A. 
J '  ad * V  h .li. m.40. dift.centri i.m.Bor. 
?  ad £  V .h .17  m.51.dift. centri f  55.111.A. 
i) ad t b 1 h. 16. In.0. dift. centri ^ 4. m .A . 
2 ad * X . h. 16. m. 4?.dift. centri 2 26.tn.A- 
2 ad * )\. b .5- in. 50. dift.ccntii 2  10.m.A. 
y  ad e )(. h. as. rn.23.diU.cent. y  15.rn.H0r. 
2 ad e X • b. 14.n1.16.u1ft. cent. Q 35. m. B. 
2 ad c X*b.3- m .34.dift.cent. § 38. m. A. 
2 ad * X .h -3. m .54-dift. cent. 2  o* m. 
Mars die 20.21.22. tranjibU injra Plejades. 
5 ad t X- 
£ ad -x )(.
J  ad A. t f .  h. 4- m- *8. dift. cent t» ^  12. 
m. Auilr.
J  ad * # .  h. 8- m- 37* dift. centri J  7. m. 
Conjunctio 2 & 2 dift. jr« 40. m.
It  ad a  &  b .o . m. 0. dift. centri I t  1 1 .  m. 
Auftr.
Elongatio Q inexinu vcfpertina*
Phales L u n * . Planetir in parallelis fixarum verfantcs.
6 primus Quadram H. 33. m. 15 . iii £ 
gr. 16. m. 40.
15 plenilunium H. 3. m. 47. in H)? gr.
24. in. 49. 
a2 Ultimus Quadrans H. ai. m. 20. in 
t % «t* 2. m. 29;
3n Novilunium H. ia .  m. 49. in V  gr- 
9. m. 3.
J; Menfe toto in parallelo £  fcj.
1£  A die 1 .  ad 1 1 .  in parallelo Procyonis. i  12. 
ad finem menfis In parallelo £ Hydrae,
f  X .a-3* V  O . f r f t . 4- 5«6-7* 8i9;Tr 
*7 fi. 1 1 .1 2 .1 3 .  i) f i  , S  «*. i-t. 15.16. S 
<5> >1 Bootis. 1 7 .18- Bootis. 19. 20' ■/*««- 
r*r . *) 2 1. ^a. r  a  
Huyhs. 23. 24 »5* <T Q .
26. 27. £  28.29. * * £ & * 3 ° * 3 » -
2 i-  ^ H y d tn e . t Oph. a. *  Opfc. .7. £  Oph. 
M Serpevtis. 8* V* W. 9« io»*1 - 
nv. 14. 7  0p/». 15- v  °/>,u i 6./3 nr. 
17* »8.19. np- «o- * i .  Procyon. 32.33. c  
H ydrae. 24, *  Serpentis z*. 26.37-/3 ‘<,Vr- 
#u  minor. 28- & <5>. 89« I i  <&• c  X). -?c. 
f  31. 0 ft. $  Serpentis»
3L *7<*7-
M A R T I U S .
2
321
Ortus
Pianetarnm
apparens.
Tempus ve­
rum culmi- 
nationis Pla­
netarum.
Longitudo 
Planetarum 
Sole culmi- 
nante.
Latitudo
Planetarum
Sole
eulminante.
Declinatio 
Planetarum 
Sole 
cui m inante.
Occafus
phnetarum
Sole
culminante.
H. M. H . M. G. M. G. M. G. M. H. M.
t  Saturnus.
i
7
13
19
>5
22 II? 
21 J I
21 30 
2 1  1 0
2 0  43
5 57 
s  35 
5 14  
4 54
4  34
13 0  I I  
13 24
13 42
14  2 
1 4  25
1 A  21  
1 2 0  
1 18 
1  1 7  
1  15
21 B 2
21  5 
21 8 
21 12 
21 l6
13 41 
13 19  
1 2  58 
1 2  J S  
1 2  2 0
2 f  Jupiter.
1
t
t*;
l9
25
6 2 
5 3*5 
5 6  
4 33 
4 16
12  31  
12  6 
11  4 °  
I I  15 
i a  51
18  np ^57  
1 8  I I  
17  24 
1(5 38 
M  55
1 B 30 
I 3 0  
: 30
1  30
1  30
5 B 4 3  
6 1
<f 2 0  
6 38
6 5 4
19  0 
18 36 
18 14  
17  48 
1 7  26
cT iW ars.
1 2 0  3 2  
7  2 0  18  
1 3  2 0  6 
r9 19 55  
25 19  44
3 5 *  
3 45 
3 3 9  
3 33 
3 28
1 3  V 1 2
1 7  6
21  0 
2 4  5 4  
28 48
0 B  49 
0 53 
0 56
0  5 8
1  1
1 6 B 36
17  47
18 55
19  58
2 0  5 5
1 1  1 2  
1 1  1 1  
1 1  1 2  
U  I I  
u  1 1
$  Venus.
1 19 2 0 47 23 K 50 l A  20 4A 4 6 32
7 13 53 0 52 0 v  19 1 13 I 0 6 S i
13 18 45 0 57 7 1 5 2 B 5 7 9
19 18 36 I 3 15 12 0 54 5 1 1 7 30
35 18 28 1 8 . 22  37 O 42 8 10 7 48
5  Atercwrhis.
1 18 33 23 4« 6 )(2 5 i *  59 1 1 A 4 4 59
7 18 31 0 f> 17 4<S 1 S 2 6 19 5 41
13 18 27 0 26 29 36 0 47 0 52 6 25
19 18 20 0 4« U  21 o B 19 * 4 b 49 7 12
13 1 1 I I 21 V 5 I 1 32 9 43 7 49
B 4
1757. 3*
M A R T I U S .
Eclip/es Satellitum 'Jo vis.
I .  S a t e l l e s . I I .  S a t b l l . I I I .  S a t e i . l .
o
< w
Immerfiones.
< 5
Emerfiones. ? c Immerfiones. &
C? n>
?  °* H. M . S. “ H. M . S. H. M . S. r H. M .
1 7*32 52 17 8* 7 23 v 2 10*49 o V 3 I 5 V  Im
3 2 i  48 r 19 2 3 5  3 0  V 6 0 6 $2 V 10 7 18 V  Em
5 8 30 45M 21 9 5 4 °M Emerfiones 17 1 1 *  18 V  Em
7 2 * 5 9  4 4 m 2 3 3 * 3 4  4 8 M 13 5 26 37 V 25 3* 19  M  Em
8 9 * 2 7  4 0 ^ 2 4 1 0 *  3 5 2  V 17 6 4 4  4 0 M
Etnerfiones 26 4  33  8 V 2 0 8 *  2 45 V
10 6 i i  s v 28 I I  2 1 6 M 24 9  2 I  4 Wf
T 2 0  4 0  1 0  K 3 o 5 31 3 5 M 27 1 0 * 3 9  31 V
14 7  9  I 2 - M 31 1 1 5 8  4 M
1 6 1*38 17.M } 'r
D . IV . S a t e u
17 6 1 1  M 1 "
17 9 53 M  En.
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17157.
g
re
>
03O
3
09C
0 9 1
0 92
093
e
reM
2re32T-
0  
<
1
2
3
4
a
re'v»
»et ly 'cj-
0.0
9
n.
«
A P R I L I S .
Mere. 
Io vis 
Ven. 
Sab.
S. Theodora.
S. Franc. de P. 
S. Pancrat. Ep. 
S. Iiidorns E.
, ° P 4 .5 D.Dom Quadragef.
;o 95 6 Lun. S.Irenseus.
0 9 6 7 Mart. S. Epiphaniu*.
097 8 Mere. S. Albertus.
0 98 9 Jovis S. Demetrius.
0 9 9 1 0 Ven. F. D o l.B .V :
100 1 1 Sab. S. Leo Papa
10 1 13 D.Dom Dom. Palm.
1 0 2 13 Lun. S. Hermeneg.
1 0 3 H Mart. S. Tiburt.
1 0 4 -H Mere. S. Lidwina.
1 0 5 1 6 Jo v it. Cccna Domini.
10  6 17 Ven. Parafceve.
107 18 Sab. Sabbat. S.
108 19 D.Dom Pafcha.
1 0 9 20 Lun. *  Fer. I I  Pafch.
ITO 2 1 Mart. *  Fer. I I I  Pafch.
T 1 1 22 Mere. SS. Sot. & Caji.
1 1 2 Jovis. S. Adalbertus.
113 24 Ven. S. Georg;. Mart.
114 25 Sab. S. Marcus Ev.
115 2 6 D.Dom I. in Albis.
1 1(5 -7 Lun. S, Peregi inus.
i *7 28 Mart. S’. Vitalis M.
IT8 29 Mere. S. Petrus M.
I I 9 3 ° [ovis. S. Catliar. Sen.
Tempus me­
dium Meridiei 
veri.'
e
H. M. S. D.
o. 3 . 59- i 
o. 3. 40. 4 
O. r  n  2
o .  3 .  2
o. 2. 46. j  
O. 2. as. 8 
O. 2- I I .  3 
o. r. J4 . o 
o. i .  36. 9 
o .  1 .  2 0 .  o 
o. 1 .  3 - 5
0. O. 47. 2 
o  o .  3 1 .  2 
° -  o .  1 5 .  5
1 .  O .  o .  o
1*5 9 * 4 5 - 1  
I-S9- 30. 4 
1 . 5 9 . l 6 -  2
i -5 9 -
1 .58 .
J-58.
1 .5 8 .
1 .5 8 . 
1-57. 
i - 5 7 .
2. 2 
48. 8 
35- 8 
23- 2
I I .  2
59- 5 
48 .  5
1 - 5 7 .
1 .57 .
1 .57 .  
1-57-  
I-57-
38. I 
27- S 
1 8 . 3 
9- 3 
o. R
Deere-
men­
tum
Diur­
num
Temp.
medii.
S.
18. 7 
18. 2 
18. O
17- 7
1 7 . 7
1 7 . 5  
1 7 . 3 
1 7 . 1
15 . 9
1 6 . 5
16. 3
1 6 .  o 
15. 7 
>5. 5 
H . 9 
H . 7 
1 4 .  2 
1 4 .  o
13- 4 
13 . o 
1 2 .  6 
1 2 .  o 
I I .  7 
n.  o 
1 0 .  4
io. 2 
9. 6 
9. o 
8. 5
Diftantia 
o V  
a Meridiano.
Acceleratio 
diurna ftel- 
larum fixa­
rum pro­
motu \£} 
vero.
H. M. S.
23-1743.0
2314. 9.6 
23.10.31.3  
23. .
23.  <5.52.7 
23. 3- 14 . 1  
33.59 .35.3  
23.55.561
2 3 . 5 2 . 1 7 . 1  
23 58-37-8 
23-54-58.1
2 3 .5 1 . 1 8 . 3  
2 3 .37 .3 8 . 1  
23 .33 .57 .7
23.30.16.9
23.26.35.9
23.22 .54 .4
2 3 .19 .12 .6
23 . 1 5 .30.4 
2 3 . 1 1 .47.8 
23. 8- 4-7 
23. 4-21.3 
23- 0.37.4 
23.55-52-9 
23-53- 8.1
23-49-22 
23.45.36.6 
2 3-41.50.3 
23-38. 3-3 
23.34.I5.9
M. S.
3 . 3 8 . 4 
3 - 3 8 .  4 
3 '- 3 8 - 5 
3 . 3 8 . 6
3 - 3 8 .  8 
3 - 3 9 - 2 
3 - 3 9 - o 
3 - 3 9 - 3 
3 - 3 9 - 7 
3 . 3 9 - 8 
3 - 40-  2
3 - 40. 4 
3 - 4 0 . 8 
3. 4 1 .  1  
3 - 4 1 - 5 
3 - 4 1 - 8 
3 - 42 . 2 
3 - 42 - 6
43- 1 
4 3 .  4
43- 9 
44> 5
44- R
45- 5 
45« o
46 .  
47- o  
47- 4  
47 -  6
U 5
17 67. 34
A P R I L I S. o
Soli's m Meridiano vevjantis.
o
g'
So
Longitudo
vcrfe
Motus 
ho rarius 
verus.
Afcenfio
refta*
Afcenfio re<Fla 
converf* in 
tempus.
Declinatio
vera
Boreali*.
Altitudo
ctntrii
©
vera.
G. M. s. M. S. G. M. S. H. M. S. G. M. S. G. M. s.
1
2
3
4 
J
1 1 .  2 8 . 4 0
1 2 .  2 7 .  4 5
1 3 .  2 6 .  48
1 4 . 2 5 - 48 
IS- 2 + .  4 S
2 .
a.
2.
2 .
2.
* 7 . 7 
2 7 .  5
27 . 5 
» 7 . 5 
2 7 .  4
1 6 . 3 3 .  0 .2
1 1 . 2 7 . 3 5 - 5  
1 2 . 2 3  i i . 4 
1 3 -  6 . 4 9 . 2  
1 4 . U . 2 8 . 5
O .4 2 . 1 2 . 0  
0 4 5 . 5 0 . 4  
0 . 4 9 . 2 8 . 7  
0 -5 3 - 7 .3  
0 . 5 6 . 4 5 . 9
4 .
4 .
j -
5 -
«.
3 2 . 4 4  
5 5 - 51 
1 8 .  J I  
4 1 .  4 6  
4 - 35
4 6 . 20 .  
4 6 .  4 3 - 
4 7 - 6 .  
4 7 - 2 9 .  
4 7 - 5 2 .
9
1 6
1 6
1 1
0
5
7
1(5.
17 -
2 3 .
2 2 .
4 i
34
2.
2 .
2.
2.
2.
2 7 - 3 
2 7 - 1 
2 7 - 0  
2*5. 9 
atf.  8
1 5 - 6 . 1 0 . 3  
1 6 .  6 . 5 4 . 0
l .  0 .24-7  
1 .  4 - ' 3 -<)
6.
6.
2 7 -
49 -
17
54
4 8 .
4 8 -
1 4 -
3 7 .
42
1 9
B 1 8 . 2 1 . 25 1 5 . 5 5 . 4 2 . 8 i .  7 . 4 2 9 7 - 1 2 . 32 4 3 . 5 9 - 47
i 1 1 9 . 3 0 - 1 4 17.50  33-4 I . I I . 22 .2 7 - 3 4 - 45 4 9 . 2 2 . 1 0
1 0 2 0 . 1 8 .  5 9 1 8 . 4 5 . 2 9 . 3 1-1 5 - 1.9 7 - 5 6 . 57 4 9 . 4 4 - 32
I I 2 1 . 17 - 43 -» 2 (5. 8 1 9 . 4 0 . 2 6 . 3 I . I 8 . 4 . I . 7 8. 19 - 2 5 0 . 6 . 37
I » 2 2 . 1 6 . 3 4 2 5 . 7 3 0 . 3 5 . 3 8  2 1 . 2 2 . 2 1 - 9 8. 4 0 . 58 5 o. 2 8 . 23
13 2 3 - I J * 4 2 1 . 3 0  3 4  8 1 . 2 6 .  2 . 3 9 - 2, 47 5 0 . 5 0 . 1 2
H 2 4 - 1 3 . 41 2.
2.
2 2 . 2 5 4 5 - 7 1 .2 9 4 3 . 1 9 . 3 4 . 25 5 0 - I I . 51
IS s 5 - 1 2 . 1 6 » 6 .  5
2 3 -2 1 . 1 6 1 . 3 3 -24-1 9 - 4 5 - 55 5 1 - 3 3 . 20
i (5
i ?
2(5.
2 7 -
IO.
9 -
4 9
2 0 2. 3 6 .  4 
2 « .  3 
2 5 . 2 
3 5 . I 
2tf 0
2 4 . 1 6 . 2 5 . 7
3 5 . i i . 5 ° .6
1-37  5-6 
1 . 4 0 . 4 7 . 4
1 0 .
1 0 .
7 .
3 8 .
15
25
5 1 .
5 2 .
5 4 - 4 C 
1 5 - 5 °
id 2 8 . 7 . 50 2 6 .  7 . 2 4  2 1 . 4 4 . 2 9 . 6 1 0 . 49. 2 6 5 2 . 3 6 - 5 >
r 3 9 . 6 . 19 2 7 .  3 .  2-9 1 . 4 8 . 1 2 . 2 I I . 1 0 . 1 6 5 2 . 5 7 - 41
20 0 . y  4 - 44
2.
2 7 . 5 9 4 8 . 6 I-5I-S5-3 1 1 . 3 ° -  5 4 53. 18- 19
i  1
12
1 .
2.
3 »
1.
3
31
2. 2 5 . 9
2 5 .  R
2 5 . 8
2 5 . 7 
3 5 . 6
28 .54.39 6
2 9 -5 0 -3 S -7
1-55-38.7
1 . 5 9 . 2 2 . 6
1 1 .
1 2 .
5 1 .
1 1 .
2 1
37
53-
53-
38-
59-
+6
2
•3 3- 59- 53 2 .
2 .
2 i
jo .4 6 .45-8 2. 3- 7 1 1 3 . 3 1 . 41 54- 39- b
n 4- 5«- 14 3142.59.3 3 . 6 . 5 1 . 9 1 2 . 5». 34 54- 3<i- 59
: j 4- 56 - 33 3 2 .39 .21 .2 3 . 1 0 . 3 7 .,). 13. 1 1 . 13 54- 58- 3 1
26 5 - 54- 5« 25. 6 
25. 5 
25- 5 
25- +
33-35-51.3 2 . 14  33-4 13- 3°- 40 55- 13. s
27 (5. 5T. 6 34 -3 2 .25.9 2 .1 8 . 9.7 13. 49- 53 55- 37- 17
23 7- 57. S I 35-39-1°. 3 2 .2 1 .56.7 H - 8 . 51 55- 56- 16
29 8 . 49. I l i 2 . 36 .26 . 2.3 2.2544.1 U- 2 7 . 37 56. 15- 2
jo 9 ' 47* 45 37.33. 2.9 2.29-32.2 I+. 46 . 9
50 . 33. 34
( U .
35
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Solit in Meridiano verfantis
<3 Diameter Mora Diflamia Ortus Occ*- O
s tranGrus J  cujus Centri fus **
apparens. dlfcl diftant.med. w centri
© =  IOCOO. virus. ©
pet meri­ verus
r dianum.
M. S. M. S. H. M. H. M
1 32. 4- 2 2 . 9 . I 100 05 . 17-39 6 2 1
2 32- 4 - 8 2 . 9 2 10 0 0 7 . 17-37 5.23 4
3 1 2 .  4 . 3 2 . 9 - 3 1 0 0 1 1 . 17  35 6 . 2.5
4 3 3 . 3 . U 2 . 9 - 3 I O O 14 . 17-33 6  27 5
5 3 3 . 3 - 3 3 . 9 - 3 1 0 0 1 6 . 17.33 5 .28 8
5 33. a. 8 3. 9- 4 1 0 0 18 . 17.30 6.30
7 3 2 . 3. 2 3 . 9 - 4 1 0 0 2  I . 1 7 . 3 9 5.31
S 3 2 .  1 . 7 3. 9' 5 10 0 24 . 17-37 5.33 17
9 3 3 . I . 2 3 . 9. 6 10 0 2 7 . 17-25 6-35
10 33. 0 . 7 3 . 9 - 7 1 0 0 3 0 . 1 7 - 2 4 6.36
19
I I 3 2 . 0 . 3 3 . 9 - 8 1 0 0 3 3 . 17.22 6 . 3 8
1 2 31.59- 7 2. 9 - 9 1 0 0 3 5 . 1 7 . 2 0 5 . 4 0 22
13 3 1 -5 9 - 2 2 . 1 0 . 0 1 0 0 3 9 . 1 7 . 1 9 6 . 4 1
H 31 -5 8 . 7 2 . 1 0 . 1 1 0 0 4 2 . 1 7 . 1 7 6-43
I J 31 -5 8 . 2 2 . 1 0 . 2 1 0 0 4 4 . 17-15 6.45
23
I S 3 1 .5 7 . 7 3.10. 3 100 4 7 . I 7 H 6.46
17 31-57- 2 3 . 1 0 . 4 10 0 50 . 1 7 . 1 2 6.48
18 31 -5 « .  5 3,10. "i 10 0 5 3 . 1 7 . 1 0 6.50
19 3 «-5 5 . 0 2 . 1 0 . 5 1 0 0 5 5 . 1 7 .  9 6 . 5 1 19
20 3 i  5 5 - 4 2 . 1 0 . 8 1 0 0 5 5 . 1 7 - 7 5 5 3
2 1 31 -5 4 . 8 •>.10. 9 1 0 0 6 1 . 17 - 5 6-55
22 3 1 .5 4 . 1 2 . I I . 0 10 0 5 4 . . 17 - 3 5 .5 7 74
23 3 1 .5 3 . 4 2 .I I . 1 10 0 5 7 . 17 . 3 6.58
34 3 1 -5 3 . 7 2 . I I . 3 10069 . 17 . I 5-59
3 J 3 1 . 5 2 . 3 2 . I I . 4 1 0 0 7 3 . 1 7 .  0 7 - 0
i 6 3 1 . 5 1 . 7 3 n .  5 100 74 . 15.58 7 - 3
27 3 I . J I - 3 3 .I I . 7 10 0 76 . 15.56 7- 3
jy
28 3 1 .50 . 7 3 . I I . 8 100 79 . 15.54 7. 6
29 3 1 .5 0 - 3 3 . 12 , 0 10081. 1 6 . 5 2 7. 8
3 0 31.49 . 8 3 .12. I 1 0 0 8 4 . 1 6 . 5 1 7- 9
Ph*nomcna
&
Obfcrvationei
H. 6 .  m. 33. f .  I I .
(j£. in parallelo V  Orionis culm.
H. 4- m. IS- f- »5- 
@  iil ptiattelo x  Orionis ealm. H. 
4. m. 34. r. 10.
culm. H. s. m. 54. f- 55-
CotijunAio ©  S  S inferior.
i ®  in parallelo * nl). crilm. H. 10. 
•» . «9 . r . 3.1-
©  in pnjllc lo  ac Ofkiuchi culm. 
H. 15 . m. 1 3 .  f. 38.
InfriAus fi) in » V  H. at. m,
f .  f. 57.
(jj in ptraUtto tr [u li  culi». H. 7. 
'>• 47- f- 5-*
@  in patmllelo *  Hrrtulis culm 
H. 14. b .  35. f. 47-
1767. 3«
A P R I L I S .  5
Loca ]) 11 a  Sole in M eridiano ■verjimu.
rt’
Sr.3
Longitudo
vera
3>
S. G. M. S.
I v 1 5 . 6. 17
2 2 $ . 0.59
3 H 12.25-53
4 2 5 .24-39
5 «> 7-59-25
2 0 . 1 3 . 1 4
& 3 . 12.44
8 H- 3-37
< 2J . J 0.25
T C nr 7 .3 8 . 2 1
I  I 1 9 -3 1 . 1 3
1 2 =0= 1 . 32. 12
1 13-43- 4
14 2 6 . 4.49
1,5 m  8-38.  s
i * 2 1 .2 3 . 1 4
17 *■* 4. 1 9 . 2 2
18 1 7 .27 . 2 3
19 Z  0 .4 6 . 1 ' ’
20 H I S .  1*7
21 28. 3 .39
22 ~ I 2 . 2 . 4 ,
33 2 6 l J . I l
2 4 )( lO .40. 23
-’ S '< . 1 4  2 5
7(SI v  9 .5 3 . 4 627 24.30. 0
28 V 8.J8. 1
-’ 9 23. 3 . J "
a 6.57 5 -
Latitudo
vera.
D
Aicenfio
3 )
Declinatio
vera.
3>
.Nodus
3>
afcendens
Diameter
horizon­
ta! is.
G M. s. G. M. S. G. M. S. G. M. rvr- S.
B . B.
<. I . 7 4 1 . 2 . J 0 2 1 . 1 0 . 5 5
6. 32 32 . 23
4- 4 2 . 42 55 .3 9  4 " 2 4 . 33.33 6. 29 31' . .54
4 . I I . 38 7 0 . 2 0 . 2 1 2 I T .2 S . I ' 7 6 . 2 6 3 1 . 2 4
5 . 2 3 - 30 8 4 . 5 2 . J 7 3 6 .4 .6 .4 6 6 32 3 0 . .54
2, 2 9 . 0 9 8 . J I . J 3 3J . 43.35 6. 19 30. 29
I. 2 7 - 27 1 1 2  5--5R 2 3 .3 3  24 6. l 6 3 0 . 1 0
0. 24 . 43 T 2 4 . 3 4 . 1 6 30 .  2 . 5 3 6. 13 29- 5 6
A .
0. 3 5 - 33 1 3 6 . 2 1 . 4 9 1 6 .  < .44 6. I I 29 . 35
1 . 36 . 24 1 4 7 . 3 2 . 2 8 I I . 2 4 . 3 6 6 . 7 29. 39
2 . 3 4 - 16 1 5 8 . 2 - 2 . 3 5 6. 8 6. 3 39- 43
3* 2 4 . JO 1 6 9 .  2 . 4 3 I .  0 . 5 3 6. 0 29 . 46
A.
4. 3 - 1 7 1 7 9  47-10 4 . 1 9 . 5 2 5 . J 7 3 9 - 54
4. 3 7 - 31 1 9 0 . 4 8 .  6 9 -4°-37 5 . J 4 30. 5
4- J<5- 3 2(32.19 39 1 4 . 40.25 5 - J i 3 0 . 1 8
<. 0 . 42 314. 33 .49 1 9 . 8.24 5- 48 3 0 . 31
4- 5 ° - 3 1 327 .34  4 ' 22.43.  2 J- 45 3 0 . 49
4 . 2 6 . 1 24. I .2 6 . 3 6 25 .23 .25 5- 42  . 3 1 - 6
3 . 4J . J 1! 2 J J . J 6 . T 5 26 .37 .33 J . 39 31. »9
2. J  3- 30 2 7 o . J J . l 8 2 6 .2 1 . 3 3 J- 35 .11. 4 '
T. 4 U 36 2 3 < 45-38 24.27 13 J- 32 31. 59
0. 39 . j6 300.12.34 1 I - I3-34 J- 29 33. 16
B.
0. 33 . 37 3 I 4 .3T.K) 16.40.J4 J . 26 32 . 31
I. 46. 3T 327 .<3- J I I .  6.43 J- 23 32. 46
2 . 49. 45 34° - J ^  1 4-<7.25 5- 19 32 . 55
B.
3- 49 . 37 154. 6. 5 1-38.58 J 17 33. 0
4. 33- 52 7 -17.43 3- 4.14 5. 14 32. 57
4. J J . I 3 l 2 0 . 4 5 . 1 1 14 .14 .50 5- 10 32. 4|3
4- 59 . J l 34 .J2 .5 j 19 H - 8 J- 7 3 2 . 23
4 4 J . 1 4 9 . 1 6  49 23.10 .J8 .5 - 4 32'. 1 2
4 . «4- 22 6 4 . 2 0 . 2 3 2 5 4 0 - J i J - I 31. 47
3 7
A P R I L I S. 2>
Luna culminaniis. Congre fjus ]) cum fixis v f  Jfianet:.
6
«'
3
2
Tempus 
verum 
culmina- 
tionis cen­
tri 3 >
Altitudo
centri
3 )
apparens.
Mora 
tranGtus 
difci 3> 
per 
M eri­
dianum.
Diame- 
rer ap­
parens 
$
H. M. 5. G. M. S. iVT. S. M. s.
1 2 .  6.35 6 2 . 5 0 . 1 1 2 . 27 3 2 . 51
2 3 - 3-36 6 6 . 1 3 . 1 2 . 32 3 2 . s o
3 4.  0 .4 0 6 8 .  5 - 9 2. 28 3 1 . 48
4 + . 5 6 . 2 1 6 3 .  0 .3 0 2 . 25 3 1 . 23
5 5 -43.38 6 5 . 3 4 - 1 6 *>, 22 3 0 . 57
6 6 . 4 0 . 2 7 6 3 .5 i .43 2. I<S 3° - 32
7 7 -26.33 6 0 . 1 2 , 5 6 2 . 12 3° -  X4
8 8 . 1 1 . 2 5 5 5 -4 8 . 3 2. 7 3 ° - 0
9 8 . 5 2 . 2 0 j g . 4 5 . i 8 2. 5 3 ° . 2
10 5 -3 2 . 3 4 5 -23-48 2 . 4 3 0 . 4
I I 1 0 . 1 3 . 2 4 . 42 .24.32 2. 4 30. 9
12 10 .54-37 3 4 1 8 . 3 7 2. 5 3 ° - 15
13 1 1 . 3 7 . 1 0 30-31.  9 2 . S 30- 27
H 1 2 . 2 1 . 4 2 24- x- 5 2 . 13 30- 3«
15 1 3 . 1 1 . 1 4 1 9 . 4 6 . 4 1 17 30 . 5 -
i6 14 . 2.25 1 6 .38 . ly 2. 22 31- 7
17 '4 .5 7 -3 5 1 4 .46.45
2 . 2 5 3 1 - 2 0
18 i.S-55- 9 13-53.17 2 . 27 31 . 31
19 1 6 . 5 3 . H 15-54- 8 27 3 2 . 3
20 I7-4V-42 I S .5 1 .3 4 2 . 23 3 2 . 2 1
"* T 18-45- 0 2 3-I5 -34 2. 22 32. 4 0
*> -> 19-37 5 x 28-49-45 2. 21 33- 1
2 0 .28.23 3 5 -  6 . 5 1 2 . i » 3 3 - 13
?4 2 1 . 18.47 4 i - 5 9 -l f i 2. 1 8 3 3 - 22
25 2 2 .  9-41 48 4 3  56
2 . 20 3 3 . 25
26 23-  x -x6 55-13  55 2 . 22 3 3 - 17
27 2 3 -55-33
* # * * * *
28 cf ' *  *  * * * * t-
29 0 .5 4 - 4
% *  * * ♦ * *
3 0 X-5 X-45 6 7 - 1 0 . 5 5 2 . 29 3 3 - 13
t
3n3
Nomen & 
Chara fler 
fixarum & 
Planeta­
rum.
Tempus 
vcrnm con­
junctionis 
ver* in lon­
gitudinem.
Diftantia
centri
3>
vera in la­
titudinem.
H. M. G. M
I s V 5 0 . 13 0 . 7  A
3> in P l e j a d in te r d iu
2 *  v 5 1 0 . 2 >^ 0. 3 ) 31 E
5 »  a 6 5 -
*
*49 0 / 2) 4 4  B
m  a 6 1 0 . * 18 0. 3) 2 2  B
H 0 6 1 2 . * 23 0. 3 2  A
7 <3> 4 5 * 1(5 0 . 3) 8 B
9 A  Si 5 . 2. 4 * 0. 17  A
1 0 P i l 6 1 2 . 2 7 0. j 27  B
» Si 5 1 7 . 1 2 I . 2 9  B
1 1 0 SI 4 4 . 31 0. 2 9  A
1 2 q  m 6 13 .
* 1 2 0. 59  B
1 6 t> in 6 1 2 .
* 2 0 . $ 4 9  B
a  m. 5 1 2 . # 57 0. $ 1 7  B
f  .T\ 3 r 5 -
* 26 0. * 5 3  B
17 *  ITl 1 4 . 1 3 0. 31 13 B
18 P ~ 6 n . 31 1 . 3 B
>9 <p ++ 6 1 0 . 5(5 I . 33  B
1 0 x  *- 6 3 - l 9 0 . > 1 7  B
s x  a  x 6 1 2 . 39 I . 2 0  B
d z 6 l p 25 1 . 51  B
d z 6 33 2 . 1 6  B
29 3 ) i »  I ’ le j a d # i 11 ter. d i u  a b  h o r a
5 - m . 1 4 . a d  h o  r a m  7 .
38
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u O
S Ph*now«na &  Obfcrvationcs R>' Phtnomena &  Obfcrvationcs
f
ST
3 >. 3
2
S»IS.
Planetarum.
I J  ad a" , Id <?. V . 3 /  ad * #  h. x i. m. 24* dift. centri J
3 j )  ad *>. 33 m. Bor.
4
1  2 d >' s  a .
r/^ad < V  h* XI. m. 48. dtfl. centri S
5 28- m. Bor. 
ad u #  h. 22. m. 46. dift. centri J
J) in nodo dcfcendente.
1. m. Aitflr.
7 8 £ ad 0 v  h. 5. m. s°* dift* centri $? 
30. m. Bor.8 f  ad g SI-
9 S  Apos" li- !&• m. u .  m 8J! gr 
» s ' s7- „
9 ,/  ad 7  b" h. 16. m. 0. dift. centri ^  
25. m. Bor.
J  ad » i ! . 10 /  ad teq. T V  h» 13- m. 32* dift* cen­
10 >' ad 1£ 3t ad d tri f  39-. m* A»ftr*
n 3 > ad e ff_. 9 ad r- V  h. i», m. 29. dift. centri 5
17 |  id T. Ut *• Oph. 53 m. Auftr.
iy S  »a A > » j 'J' M* 14 j  id j  V  h. 7. m. 47. dift. centri $ 
1 .  h . 38* m. Auftr.
;D in nodo afcendante, 3» ad £  %.
22 Conjunftio & </ h. 4. m. 30. dift.
21 centri i  2. gr. 17 . Kor.
22 ;8 ad i • 24 J  ad A h. is* m. 53. dift. centri
23 $  Perig. h. x$. 8- «n )t gr. S- J3-
J  >p 5  = •
£ 35. m. Auftr.
9 ad ieq. A. h. 19. m. 29. dift. cen­
24 3) ad * .  X- )(■ tri 2  2°* ,n* -Auftr.
27 5) ad 5 . 35 \} ad n #  h. 16. m. 0. dift. centri £29 S! ad ?  . 7. m. Auftr.
3o D  ad 5 . 28 2 ad x #  h. 12 . m. 40. dift. centri 2
16. m* B^r.
2  ad x #  h. 32. m. 4 1. dift. ccmri ^ 
12 . m. Bor.
?  ad u h . 19. m. 8. dift. centri ?  
16. m. Auftr.
Phafcs Lnrx:. Planctu in parallelis fixarum verfatites.
5 Primi» Qntdrans H. 15. m. 50. 111 <5. i) Menfe toto in parallelo $  SI- &  a f »d xo.
gr. 16. m. 13 . y  8 io.,ad finem Me 11 fis /5 Herculis.
13 Plenilunium H. so. n . i .  in A  gr. V- 1 2« 3* 4* 0 Hydrae > *  Serpentis* S* 6* 7* 8. 0. 1 0 . 1 1 .  i2* 13 . 14. 15 . lft. <* Serpentis.24. tn. 4«
/ ■ ?■ S- 4 - A- i i -  p  Herculis, s . 6. /i Her-
2 1 Ultimus Quadrans H. s* m. 3 1 .  in culis. a 24. ad fiium. s ■ &•
s»  gr. x. m. 7. 2 . f  nt> S  Serp««»J. *• 3. * W- 7- 8. ». '■
27 Novilnnium H. 22. m. x. in V
BootiS’  10. u .  £  f t .  3 . Y . Strpe*Ut- n - 
|1  J .  i i -  /i. 7- S erp m is  J  /i. Y. Srr-gr. 7 . m .46. i/). 0 . SI. 15. ift. 17. *1 SI. a:. 31. 
■>) BooHj. 53. x np. 1} Booti s. 23. < 118. 24-
y. si- * H*- =5- 36. Y  f i .  »7. y .  j .  fi
ad. 29. 30. J .  fi, |
39 1767.
A P R I L I  S.
O
o Onus Tempus ve-j Longitudo Latitudo Dtcl i natio Occafns
Planetarum rum culmina- Planetarum Planctarum Planetarum Planetarum
apparens. tionis Pla­ Sole Sole Sole apparens.
cr> netarum. culminante. cui mi nante. culminante.
H. M. H. M. G. M. G, M. G. M. H. M-
t j  Saturnui.
i 20 2(5 4 12 14  H 59 I A  14 2 1  B  2 3 12 0
i ? 20 5 i 52 15 29 I 13 2 1  28 I I 3 <J
13 19 +5 3 3 » 1(5 s I 12 21  33 I I 19
ic> 19 25 2 13 16 39 I I I 21  37 I I 1
5 19 5 2 53 17 15 I I O 31 41 IO 41
2 }- Jupitcr.
1 S 48 10 23 15  W  7 I B 30 7 B 13 1 6 58
7 3 22 9 59 1 4  %• 3 1 1 29 7  2 7 1 6 35
1 1 3 59 9 3 <S 1 4  0 I 23 7 38 l 6 13
IV 3 34 9 1 2 13  35 1 28 7  4 7 15 5 °
j j f 2 9 8 48 ' 1 3  i <5 I 27 7  53 i 5 27
(T  Mars.
1 19 3 » 3 22 3 H 1 8 I B 3 2 1  B j j 1 1 1 2
7 19 S 4 3 17 7  n I 4 2 2  3 $ 1 1 1 0
13 19 14 3 n 1 1  2 I 6 23 11 1 1 8
19 19 S 3 6 14  54 I 7 23  44 1 1 6
I J 1 8 58 3 0 1 8  4 5 I 8 2 4  « 1 1 3
?  ^ rnuj. "
1 I S 2 0 1 15 1  V  1 4 0 A 25 1 1  B u 8 1 0
7 IS 1 2 1 2 1 8 37 0 9 14  1 5 S 3 0
H I S S I 28 15 58 0 B 7 i<? 43 8 48
| 9 18 3 I 35 33  17 0 73 18  59 9 8
2< 17 J 8 1 42 0 0  36 0 3 9 1 °  5<t 9 2(5
$  Mercurius.
1 1 8 1 I 9 0  ¥ 3 9 3 B 42 1 4  B  1 2 0 17
7 17 43 0 59 4 3 3 8 15 47 8 15
1 1 17 22 0 35 3 * .4 4 2 48 15 15 7 48
19 17 I 0 3 0 22 r 39 13 5 7 5
25 1(5 4^ 23 28 25 v  27 0 A  I 10  5 i (5 |
t*
os
a?
ci|
17<S7. 40
A P R I L I S .
Eclipfes Satellitum Jovis.
I .  S a t h l l k s .
Emerfiones
H. M- S.
9
n
1 3
15
O O 34JW
6 29 40 V
o 58 48 V
7 28 oftl 
1*57 4 M 
8*2 <? 12 V
2 55 2 0 v  
9 3+ 26M  
3*53 3°-M
Knierfiones
H. M . S.
1 0*2 2 .^40 v
4 5 1  4<5 y
1 1  20 S iM
5 49 55M 
0*19 oM
6 47 58 F
I 16  57 V 
7 4  6 o M
I I  S a t e i l . III. S a t k l i . .
Eiucrfiones. ? S
11. M . S. H. iVl.
1 * 1 6  43M I 7 18 A T Em .
2 35 23 V 8 I I  1 8  i l f l im
3*54 5 M 81 3 18 VEm.
5 12  49 v 22 7 18 VEm.
6 3 1  33* f 29 8* 12  l^Im
7 50 16  V 29 1 1 *  19  KEm
9 9 0 M
‘ 0*27 35 V
3
3
19
19
I V .  S a t k l l .
o 15  M  Im. 
3 53 MEm.
6 20 V  Im. 
g 3 j  VEm.
Figura anuuli *> prout h ic , hoc menfe eft in fua maxima 
apertura.
P a ^ . 4 o.

. 5 ' 
a
: s>
1 0 3 
1 °
1 ^
reV)
3rt
■Q<
g
w
3
c*
■ 1  
aH
120 1 Vener.
121 2 Sab.
122 3 UDom.
12 3 4 Lun.
124 5 Mart.
125 6 Mere.
126 7 Jovii.
,127 8 Vener.
,128
f - —
9 Sab,
1 1 9 10 DDom.
130 1 1 Lun,
I 3 l 12 Mart.
| I32 13 Mere.
J13 3 •14 Jo v i*
j1 34 15 Vener.
135 16 Sab.
136 17 DXiom.
■1 37 18 Lun.
138 19 Mart.
1 3 9 2C Mere.
140 21 Jo v is .
14 1 2-2 Vener.
142 Sab.
143 M DDom.
1+4 25 Lun.
145 26 Mart.
14 6 27 Mere.
' 4 7 28 Jutfis
1 48 29 Ven,
(,149 30 Sab.
150 31 DDom.
M A  J  U  S.
*SS.Phil.Jac.A . 
S. Atliauafius.
.2 Pofl Pafcha.
'S. Flori anus-. 
S.Gotthardus. 
S.Joann. ante P 
S. S tan isl. Ep. 
Appar S. Mich, 
S. Greg, Naz.
3 Pbji Pafcha.
S. Marti ertuj.
S. Paucratiuj. 
S. Petrus Reg. 
S.BonifnciusM, 
S- Sophia.
S. Joan. Nep.
4 Pojf Pafcha. 
S, Venantius. 
S . Ivo Adv.
S . Bernardin. 
S. F e lix  Cap. 
S. Ju lia  V. M. 
S. Delid. Kp.M
g.Poft Fafc.Iiog. 
S. Urbanus,
S. Phtlipp. Ner 
S. M agdal.Paz, 
Afceujio D.
S. Maximus.
S. Felix P.
Tempus 
medium Me­
ridiei veri O
H M. i n
23 5<5 52 8
23 5® 45 4
-3  56  38 j
23 5 5  32 1
13  56 26  3
23 5^ 21  0
23 56 16  1
2 3 5 5 12 2
2 3 56 8 4
.23 5 5 5 j
23 56 2 7
23 5 5 0 8
23 55 5 9  7
23 55 <8 3
-2 3 55 53 5
23 55 58 9
23 55 5 9  7
23 S6 1 0
23 5 '6 2 7
.J3 5 6 5 3
J3 5 5 8 4
23 $6 12 I
23 5 6 l 6  4
23 5 5  21  2
23 5 5  26 7
23 55 32 <5
-3  5*5 39  1
23 56 45 1
23 5<5 53 2
2 3 5*? 1 1
23 5 1 9 3
D ecre­
men­
tum
d iu r­
num
Tem p.
m edjj.
H. M. S.
7 4 
6 9
2 6 
i  9
I i
o 9 
o_3 
o 4 
o 8
8 2
2 1 25 39 3 
21 2 2 50 2
1 9 o 5 
15  10  4 
I I  19 7
7 28 7 
3 3 <>9 
20 59 44 3 
20 55 5 1  5
49 1 
49  7
3 5 °  1
3 5=> 7 
5 i o 
3 5 i  8 
3 52 6  
3 52 S 
3 53 4
20 5 1 j s  
io  48 4
20 44 
20 40 
io  36 18 
20 3*2 
20 28
9
' 4
25
20 24 28 
20 20 30 
20 I<5 3 I 
20 12 32 
20 8 3 2  
20 4 32
20 O 32
Accele­
ratio 
diurna- 
(iellatrnm 
fixarum 
pr* moti. 
O vero
M . «i.
54
54
55
55
56
57 
3 57
3 57 
! 53  
.! 5 9  
i 59  
I- ' o 
)■ O 
*■ 1
1 9  j 6 30 6 
19 5* 23 3 
1 9  43 26 8 , 
1 9  44 22 7 +  
19 4 °  19 2 |4 
' 9  3<5 «5 4 |+ 
19 32 1° 9 l 
'4
19  ?8 6 o ' 4 9
C
17*7-
M A J U S. o
Solis in Meridiano -verfinitis.
i
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14 
U
\6
17
15
19
20
23
*4
25
2 6
27
2 3
29
30
31
Longitudo
veri.
V
G. M.
10- 45-  54
1 1 . 44- 2
12. 42. 8 
13- 4 ° .  12  
H -  3 8 .  1 4
15 - 3 6 . I J
1 6 .  3 4 .  1 3  
17 - 3 2 . 9
1 8  3 0 .  3
1 9 .  2 7 -  55
20 . ,2 5 . 47
2 1 . 2 3 . 36
22. 21. 23
2 3 . 19- 9
24- 53
2 5 - 14- 37
26. 1 2 .  1 9
2 7 .  1 0 .  o
2 8 . 7 - 39 
29- 5 - 1 8
Q o. 2 .  j (5
I .  o . 3 3
1 .  5 9 .  1 0
2 .  5 5 - 4<5
3 . 5 3 - 2 0
4 . 5 0 . 5 4
5 .  4 3 . 2 8
fi. 4 fi. o 
7 - 4 3 . 31 
8.  4 1 - 2
9 - 3 3 . 30
Motus
horarius
verus.
M. 5.
2. 25. 3
2 .25 . 1  
2. 25- I 
2. 25. I
2- 25. O
2. 35. O 
2. 24- 9
2- 24- 9 
2. 24- 3 
2. 24- 8
2.  2 4 .  7
2 .  2 4 .  7 
2.  24 .  <5 
2 .  2 4 .  <5 
2.  2 4 .  5
2 .  2 4 .  5
2.  3 4 .  4 
2■ 24 .  4
2.  2 4 .  3 
2 .  2 4 .  3
2 4 .  2 
2 4 .  I
24 .  O 
2 3 .  9 
2 3 .  9
1 .  2 3 .  9
2 . * 3 - 9
2 .  2 3 .  9
2 .  2 3 .  8 
2. 23. 8
Afcenfio
resfta.
G. M . S.
3 3 .20.11
39.I7.37 
40.I4-52 
41.12.23 
4 2 . 1 0 .  5
7-53 
5-47 
3-57
2. 8 
0.29
4 7 -58-5 9
4 8 -57-33
4 9 . 5 f i . 2 4
5 0 -5 5 -2 0
5 1 - 54-23
5 2 .53 .3 7  
5 3 .52 .5 7  
5 4 . 5 2 . 26 
5 5 -5 2 . 5 
5 tf-5»-53
5 7 -51-48 
58.51 12
5 9 -5 2 . 5 
C 0 .5 2 .2 f i  
f i i . 5 2 .5 <J
<52 . 53-34  
fi3 54 i9 
« 4 -5 5 * 2  
6 5 .  56.10
<Sf i .57 . 17  
67.58.29
Afcenfio refta 
converfa in
tempus.
H. M. 5.
2 .33 -2 0 .7
2-37- 9-8
2 .4 0 .59.5 
2 .4  4 -4 9 -6
2 .48 . 40.3
2 .5 2 . 3 1 3
2 . 5 6 .23.1  
3 - 0 . 15-7 
3 - 4 - 3.5
3 . 8. 1 . 9
3 -1 1 -5.5-9
3.15.50.5
3 . 1 9 . 4 5 . 6  
3 . 2 3 .4 I 3
3 . 3 7 . 3 7 . 5
3 -3 1 -34-5
3 -3 5 - 3 1 8  
3.39.29-7
3 .4 3 .28.3
3 -4 7 -27-5
3 . 5 1 - 2 7 - 2  
3 . 5 5 .27-5 
3 . 5 9 . 2 8 . 0
4 - 3 - 2 9 . 4
4 - 7 -31-7
4 . 1 1 . 34-2 
4  15-37  S 
4 . 1 9 . 4 0 . 8  
4 .2 3 .4 4 .6
4 .2 7  49-1 
4 . 3 1 -54-0
Declinatio
vera
Borealis
G' M . S.
15- 4 - 27  
15- 3 2 . 29  
1 5 .  4 0 .  1 7  
15- 57 - 49 
ifi- 15- 4
i S .  3 2 .  4
ifi. 47- 47 
17- 5 - 13
1 7 .  2 1 .  22  
17- 37- 13
18. 5 2 .  47
1 8 .  7 ■ 47
1 8 .  2 3 . 3
1 8 .  37 . 41
1 8 .  512. 2
1 9 .  fi. 3
1 9 .  1 9 .  46
1 9 . 3 3 - 9
19 - 4 6 - 13
19  5 8 - 55
2 0 .  1 1 .  1 3
20 .  2 3 .  2 0
2 0 .  3 5 -  1
2 0 .  46 .  1 9
2 0 .  5 7 .  2 0
2 1 .  7 - 5 »
2 1 .  1 8 .  1 4
31. 28. S
2 1 .  37- 4°  
2 1 -  4 6 - 5 
21- 55- 36
Altitudo
centri
vera.
G. M . sT“
5fi- S i -  52 
57- 9 - 54 
57 - 27., 42
57- 45 - H
58- 2 . 29
5 8 - 1 9 . 2 9  
5 8 .  3 5 - 1 2  
5 8 .  5 2 .  38
5 9 - 8 .  4 7  
5 9 - 2 4 . 33
59-  o . 1 2  
5 9 - 5 5 - 1 2  
6 0 .  1 0 .  2 7
6 0 .  2 5 .  fi
6 0 .  3 9 .  27
fio . 5 3 .  33 
f i i .  7 - 1 1  
fii. 2 0 . 3 4
6l .  3 3 - 38
6 1 .  4 6 .  20
f i i .  5 8 - 43 
fi2.  IO. 4 5
6 2 .  2 2 .  2fi 
6 2 .  33- 44
6 2 .  4 4 - 45
6 2 .  5 5 - 23 
fi3- 5 - 39 
f i j .  1 5 - 34
6 3 .  2 5 .  5 
f i3 - 3 4 . 15 
« J .  4 3 -
43 1767.
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S p lis  in M e rid ia n o verfantis.
Ortus
ceruti
<5S
verus
Occafns
centri
©
verus
g
fs'
2rt3p>
a
«'
3
2
■j.
Diameter
©
apyarens.
Mora 
tra mirus 
diTei (gi 
perMcri. 
dianuin.
Piftantia
3
cujus Di- 
llantia me­
dia*
M. S. M . S. 10000 H. M H M.
1 31 4 9 4 2 12 5 10086 1 5 49 7 11
2 31 43 9 2 12 5 10089 1 5 47 7 13
3 31 43 4 2 12 7 10091 1 6  4 <y 7 14 3
4 31 47 9 2 12  8 10094 i 5 45 7 15
5 31 47 5 2 12 9 10095 i 5 44 7 Ifi
6 31 47 0 2 13  0 10199 16 43 7 17 6
7 31 45 <> 2 13  I 10 10 1 16 41 7 19
8 31 4 6 2 2 13 2 10 10 3 l 5 39 7 21 R
9 31 45 0 2 1 3  3 10*05 16 37 7 23
10 31 45 i) 2 1 3  4 10 103 16 35 7 25
1 1 31 45 4 2 13 <5 i o i i i 16 34 7 26
i a 3 i 45 0 2 13 8 10 1 1 3 i 5 33 7 27 11
n J i 44 6 2 1 4  I 10 1 15 i 5 32 7 28
1 + 3 i 44 2 2 14 3 10 1 16 i 5 31 7 29 18
15 31 43 8 2 H  5 10 118 16 30 7 30
16 3 i 43 4 2 14 7 10 12 1 16 29 7 31
1 7 3 i 43 0 2 1 4  8 10 123 16 28 7 32
IS 3 i 4 » 6 2 14  9 10 125 16 26 7 3 4
19 31 42 2 2 15 1 10125 i 5  25 7 35
: o 31 41 8 2 15 3 10128 1 5 24 7 34 20
2 1 3 » 41 4 2 15 5 10 130 i 5 33 7 37
21 3i 41 0 2 15 7 10 132 16 2 1 7 »
23 31 40 7 2 15 8 1 0 1 3 4 1 6 20 7 40 31
3 4 31 40 4 2 15 9 1 0 1 3 5 1 6 »9 7 41
2.5 31 40 1 2 1 6  1 10 137 16 18 7 42 22
2« 3 1 39 8 2 16  2 10 139 i 5 17 7 43
27 31 39 5 2 I *  4 10 14 1 1 6 1(5 7 44
31 39 3 2 5 10 143 16 15 7 45
31 39 0 2 1 6  7 10 144 16 15 7 45 30
30 3 « 38 8 2 16 8 10 145 i 5 14 7 46
31 31 38 6 ’ 16  9 TOT 4 7 I(S 13 T V
Phaenomena
&
Obfervatione*
Lh. 8- m. 54- f- 4a*
h. 8. m. 8- T. o.
0  in nodo afcendente
h. 6. m. 4T. r. 35.
$ in parallelo 7  Herculi 
culm. h. ia . m. 30. £5.
m. f. 58*
h. 5. m. 58. f. 34«
h. xo. 0 1 .7 . f . s s .
h. 6. «»• 32. C 44*
C  a
1767 ■ 44
"  M A J U S .  >
Loca Lutix Sole in Meridiano verfante.
a
S
3rt3
Longitudo
vera
Latitudo
vera
3 >
Afcenfio
refla.
3 )
Dcclinatiu
vera
D
Nodus
3 >
afcen- 
dens.
Diam.
3>
horizon
talis.
Paralia- 
xis 3 ) 
horizon 
talis.
S. G. ivi s. G m. §• G. M. S. G-. M. S. G. M. IVI. s. M. S'
B . B
I a 20 22 45 1 2 9 59 79 u  46 2 6 3 6  4 1 4  58 31 20 57 1(5
2 <$> 3 21 1 2 -> 33 52 93 39 39 25 59 3 2 4 55 30 54 5 6  29
3 15 5 «  53 I 3 5 28 1 0 7 31 -> 2 4 5 53 4 52 3 0 31 55 4 *
4 28 13 20 0 32 " 1 2 0 2 6 50 2 1 4 9 4 49 JO 1 2 55 1 2
5 Sl 1 0 1 4  55 0 3 0  46 132 13 23 17 1 2 1 0 4 45 29 57 54  45
6 22 7 1 1 33 2 2 H 3 53 3 1 2 41 8 ; 4 43 2 9 49 ?4 29
7 nc 3 55 3 7 2 3 0 3 0 U 4 U 2 7 7 4 4 42 4 4 ° 2 9  46 54 25
8 I J 45 42 3 2 1 22 165 3 6 0 2 32
A
•> 4 37 -’y 49 5 4  3 °
9 27 42 1 1 4 S 48 1 7 6  17 24 2 41 25 4  3 4 2 9  5 6 54  42
1 0 =2. 9 48 47 4 35 51 187 I I 1 ? 8 7 4 4
30 . 30 8 55 4
1 1 22 9 2 + 5 5  43 I q S 33 1 2 (13 1 2 1 2 4 27 3 0 2 0 55 27
1 2 m 4 43 5 7 5 1 4 6 3 1 0 4 0 24 St? 5 0  55 4 24 :30 38 55 59
13 1 7  33 4 6 4 52 54 223 37 2 7 2 1 4 6  23 j 4 2 1 3 0  56 5 6  33
H *-* 0 3 6 j  6 4 28 35 232 27 48 24 4 1 20 4 18 31 14 57 6
15 13 57 7 3 49 »0 252 4 1 26 1 7  55 U 15 31 32 57  38
1 (5 27 2 7 1 2 2 5 6  33 2 6 7 9 45 26 23 24 i 4 12 31 4? 53 7
17 z 1 1 5<* 43 l 52 2 282 19 1 24 52 14 ' 4 y ?2 1 58 32
18 24 54 45 0 4? 16
n
296 59 19 2 1 52 9 4 6 3» 1 3 58 53
19 « 3 30 43 -0 28 36 3 1 1 9 1 0 17 36 42 4 3 32 23 59 1 1
20 22 53 10 I 44 51 324 39 36 12 15 1 1 4 0 32 27 59 19
21 it 7 1 23 2 51 53 337  4°  36 6 1 6 
B
53 3 57 32 33 59 30
22 21 H 9 3 43 3 + 3 5 0 2 6 40 0 3 15 3 5 + 32 34 <•9 32
23 v S 29 38 4 30 s 3 H 45 6 19 3 3 5 1 32 34 59 31
H 19 44 n 4 57 1 3 16 17 55 1 2 ; id 34 3 48 32 28 5« 2 0
25 3 5 4  37 5 4 45 2 9 5 1 13 1 7 36  39 • 3 45 32 18 59 3
2 6 17 1-7 4 53 48 43 59 43 21 53 52 3 42 32 5 58 39
27 a 1 44 35 4 25 43 <8 3* 45 24 54 8 3 39 3 ' 4~ 5* 7
28 15 15 5 ° 3 43 U 73 32 32 :6 2 1 10 3 36 •il 27 57 30
29 28 37 25 2 49 2 7 83 1 6 '  54 26 16 31 3 33 31 5 5«  5 0
-,0 «s 11 19 17 I 48 5 1 1 0 2 28 10 84! 43 5 3 1 3 3 ° 3 0 45 5 6  13
3 1 . ' 23 5 i 31 0 42 55 115  51 53 22 3 25 3 27 30 2 5 ! 5i5 3<5
M A J U S . -  5
Lwut culminantis.
g
a'Vi
SO)
S)
Tempus ve­
rum culmi- 
nationis cen­
Altitudo
centri
'S>
Mora
tranfi-
tusdifei
Diame­
ter ap­
pareas
tri 3) apparem. 3 >per
Meri­
dianum
3>
J _ M- s. t»- M s. IVI, S. M. 5.
I • 2 49 45 63 7 4(5 2 28 31 46
2 3 45 15 67 8 2 2 24 31 1 9
i 4 38 3 64  5 4  43 2 1 9 30 54
4 2 6 44 5 i 33 49 2 1 4 30  33
5 6 1 2 2 57 2° 27 2 10 30  1 9
6 6 5 4  30 )2 35 54 3 (5
30 1 0
7 7 15 4 M 17 5 1 2 4 3 0  8
8 (f T< 9 4* 52 46 2 4 30  1 0
9 3 S 6  24 ,6 22 30 2 5 30  I ?
10
9 3(5 54
•0 5 4  4 i 2 7 JO 27
1 1 TO 20 S ' ■ 5 47 44 2 12 .0 41
I 2 » 1 8 2 < i 3 1 51 2 1 6 10 55
U U <9 17 43 1 2 2 1 3 1  13
H 12 H 22 '5 22 43 2 26 3 1  3*
15 1 3 51 59 14 55 «9 2 29 3« 4«
1(5 i +  5 ° 47 15 23
4 - 2 28 .)» 5
1-7 U 43 23 18 I 2 1 2 2<5 32  20
18 i<5 4 4 2 1 22 I 45 2 22 32  32
>9 t ? 36  43 27 17 24 i  19 33 42
20 13 2 fi 53 33 19 44 2 17 33 5 1
21 19 1 6 2 1 39 51 43 5 tS 32  5<5
22 20 4 45 46 25 22 2 1 7 32  58
23 20 54 8 52 44  5 i 2 1 9 32 5 4
24 21 \<> 9 5S 23 43 2 22 32  47
25 22 39 39 6 l~ S9 40 2 26 32 4>
2 fi 23 Ii <5 6 * « f * #  * * * #
2 .( * * * *  * * #  *
2 8 O 35 4 « * * * « *  * * *  #
b l 32 40 67 37 12 2 25 3 1  323° 2 2 « 55 65  5 l  S 6 2 22 31  1 1
l:u 3 17 39 62 V) 22 2 20 30 <;o
Cortg reffiis J) cumjixis S* Piati
g Nomen & Tempus ve- Diflaiitia
sf Charafter fi­ tum conjun­ centri $
s»>-*
xarum & ctionis veru veta in la-
PIjiio umm. TnlonjmTiTi-' Titucmcm.
2 nem
u H. IVT. G. iyi.
*) * h 3 6 * 44 o 3) lgB
m a 6 17 4 0 J> 11«
3 <P a 5 13 1(5 0 ■siA
4 d <5? 6 4 3 1 22B
S 8 • 3 1 o * 57«
S’ <3> 4 14 27 0 9a
13 b m. 6 13 * 55 OJ) 53«
«• m 3 22 >6 03) 55«
14 « m 1 10 • 35 051
15 feq.Soph 9 4? 1 23
16 X *-* 4 9 5 1 0 25A
* 36 ►* 5 9 SL 1 3B
K 5 9 5 8 0 $ 59«
j;
■ 0 <2
6 »0 1 o $ 32«
18 6 4<5 0 +A
29 J 22 18 0 1 4 1 B
9 2 47 0 1 2  A
C 3
46.
M A J U S .
0
1  «s3
r'
1
2
4
5
7
8 
y
n
*4
i s
16
T7
18
10
»0
2L
22
54
25
28 
* 9
3o
5
»3
s r
I
phanomena &  
Obfervationes 
3>
«
3
3
p
1
3
4
9
12
14
23
-4
27
28
2g
30
Phienomena &  Obfervationes 
Planctarum.
®  « i  / ■
3 ) ad S- 0 .
3) >n nodo defcendeme.
J) ?.d f  o <ft*
1) Apogasa H. 5* m. 56. in TlJ gr.
o. 51 ■
J )  ad l£f ad ^^ A )
|  ad d f t .
J )  ad e> u * & •
J)  ad A nx- 
f) ad a , r  , in..
J)  ad A Oph.
3) ad *-».
J )  «d ' l '
Jjj) in nodo afcendente.
3) ad j  ,
5) ad
j )  Perig. H. s . 26. in Dj2gr. 8» 24.
S> ad x )(.
3 ) ad A )(.
5  ad 71 X *
I  ad 5 .  
f a d  l j .
J) ad </. H. 22. ra. 18. di*t. eenjtrj 
3 ) 41. Bor.
3) ad £ .  H. j .  m. 47. dift. centri 
3  12- gr. Auftr.
2 ad r  V  H. 2o. m. 20. dift. centri J  
m. 16. Bor.
</ ad Neb. Aurigae H. 14. m. 3 1 .  dift. 
centri J  m. 2. Bor.
2 ad *  #  H. 5. m. 0. dift. centri 2 
gr. 1 .  m. 18. Auftr.
Conjunctio >) &  $ .
i) ad 0 y  H, 17 . m. 9. dift. centri £  
m. 13. Bor.
2 P enhelia.
d' ad f  Q H' t. m. 54. dift. centri J  
m. 5 1. Auftr.
2 ad f  0  H. 93. m. 49. dift. centri 2 
ni. 15 . Anttr.
Conjun&io 2 &  cT W- 3* m . 45. diftant. 
centri 2 m. 37. Bor.
2 ad »  a  H. 13 . m. 5 1 .  dift. centri J  
m. 20. Bor.
2 ad «  tj H* m. 46. dift. centri J  
gr. 1 .  m. 50. Bor.
J 1 ad 0) d  K . ig. m. 57. dift. centri J  
m. 18. Auftr.
2 ad m. d . II. 22« m. 39. dift. centri 2 
m. io. Bor.
2 ad 11 □  H. 19. in. 57. dift. centri 2 
m. 32. Auftr.
Phafcs Lunae. Planets in parallaxis fixarum verfantes.
Primus Quadrans H. 9 m. 4 1^. in 
SI g i. 15 . m. r.
Plenilunium H. 9. m. 28t «n f l l  gr. 
22. m. 44.
Ultimus Quadrans H. i r .  in. 18. in 
gr. 2V. m. 32.
Novii unium H. 7, m. 40. jn p  gr. 
6. m. 7»
TU Menfe toto in parallelo f i  Herculis.
1£  Menfe toto in parallelo cc Jqurlae.
cf Menfe toto in parallelo £  Herculis.
2 a  die 13 . ad finem Menfis in parallelo js 
Herculis. d
4?
M A J U S .
• t) Ortus Tempus Longitudo Latitudo Declinatio Occafus
" a' Piandarum verum cultni- PUnetaium Planctarum Planctarum Planctarum1
*" imioms Sole Sole Sole apparens. j |
2
n>
3•J»
Pltuetarum. Culminante. culminante. culminantc.
H. M. ■ H. M* G* IVI. G. rvi. G. M- H. m. s
t j  Saturnus.
i 1 8 4 * 2 3 4 1 7  H 5 7 I  A 9 2 1 B 45 1 Q 23
7 1 3 25 2 1 4 1 3  3 9 X 8 S I  5 0 1 0 3
1 3 I » 4 1 5 3 1 9  2 1 I  7 s i  5 4 9 42
1 9 1 7 4 3 I J 3 2 0  J 1  6 2 1  58 9 2 3
2 < 1 7 2 2 I 1 2 2 0  5 1 * s 2 2  2 9 S
2}. Jupiter.
i l 4  5 8 25 1 3 1 » * *  3 i B :  6 7  B  5fi 1 5 4
7 I 2 3 8 1 1 2  56 1  25 7 53 u 3 9
1 3 o 59 7 3 7 1 2  D .  59 1  24 7  5 7 1 4 1 5
19 o 36 7- H 1 3  5 1  22 7 5 2 1 3 5 3
25 o 1 4 f i ’ 5 2 1 3  2 0 I 2 1 7  4 5 1 3 30
.M iri.
i 18 49 2 5 4 22  tj 3 5 1  B 9 2 + B  2f i 1 0 5 9
7 1 8 4 2 2 47 ifi 25 I  1 0 24  35 1 0 5 2
1 3 1 8 3 4 *> .40 0  <5 1 5 I  I I 2 4  3 9 1 0 46
>9 1 8 29 t  J 34 4  J I 1 1 2 4  3 5 1 0 39
25 18 24 2 26 7 53 1  1 1 24  2 5 1 0 31
?  Venus
i 17 5« I 5 ° 7  0  5 3 0 B 55 22 H 34 9 44
7 17 57 I 58 15 8 1 9 23 49 9 5 9
1 3 1 8 0 * 2 6 23  S I 1 23 24 38 1 0 12
1 9 1 8 S 2 i  + 29 33 1 35 . 25 2 1 0 23
25 1 8 12 2 2 1 6  H 42 1 47 25 2 1 0 3 0
$  Mercurius.
i i f i 1 0 23 59 2 4 v  t j 1 A 35 7 B 5 I 5 38
7 ifi 5 22 3 9 24 D. 41 5 42 7 5 5 13
13 15 52 2 2 29 27 4 7 3 I S 7  S 6 5 6
1 9 15 4 ^ 22 2(5 3 V 8 3 21 9 24 5 12
2 S 15 29 2 3 58 10 20 3 1 13 2 5
C  +
M A J U S .
Echpjes S.iteUitum Jovis.
I .  S a t e l l e s .
Emerfiones.
2*14  5 0  M '
8 43 4.0 v
3 12  2 9 K
9 4 1  20  M
4 10  8 M  
10*38  55 V
5  7  38 V  
1 1  36 24. M
6 5 10  W
Emerfiones.
° * 3 4  5
20 V
O V
30  M  
O M
3 1  V
■ f  P 
3 M
7  2
1  3 1  
7  5 9
2 28 
S*5<? 
3 21 
9 53
4 19 5 7 «
I I .  S a t e l l .  I I I .  S a t e l l .
25 M 
47 
6 M
7 3 6 2 1 V 
3 54 3 3 M
H. IU.
1 3  M  I  m
3 i?» jdffEm
4 13  M  Im
7  1 7  J i f R m
8 13 Mlm 
u  1 5  M E m
o 1 2  r i m  
3 14  I'Em
l ,l .
23 V  Im| 
53  V  Em' 
2 3 M  Ini 
4^ M  E m
R * £ . 4 8 .  i r 6 r.
Dj.eJ
M a j t w .
, S i t u . v * S a l filitK t n ^ f i p i j a r e n . v  t u l i o A f t r t m .  t e m p . C i u i l i Vslp, K . ^ .
1 4- • i ) - 5- i.O .
2 •4 )  ‘ l 3 .  ' *
5 •4 5* 1* V )  *"
4 *4 3 . * )  , l
.-f •5 •! -4 ) m . z
) - v  • 5
r .i2* )  .3 . 4
d •3 Jl. 3 -  • 4
«p • • i . ) .,•? • +
1 0 i. ' ) %• 4-
L 1 J -1 4-
1 2 •S i. •» ) 4  •
1 5 •3
i  1  *  ‘ 3
1 4 * ) .3
L> 4 .  - 2 ) 1 .  a -
1 (? 4 - ) -.?•
I T 4- 3 .  i. )  *•
1 8 • 4 3 ■  a- '  )  •!
1 . 9 • 4 •s 1 . •*
2 0 • 4  -5 )  .1 - 2
2 1 • 4  . 1 ^ ) ■* a .o .
2 2 • * C ) f  -s « . 4
2 3 •1 ) . 2. ■*.i
2 4 n . ) ■  * •  • +  1 . 0
2 J - s • s - . ) - 1 - 4
% 6 1 - ;  -4
2 7 •3 )  -l •*  4 ‘
2 8 . 1 ; )*• • *  4 -
2 . 9 V )  1 . 4- -S
5 0 ) 4  • * •  # . 2 .
5 1 . 4- a -  3 . 0
Dia,S ^Situ.v * S a t r l  l l b u m ^  j u t  t e m p o r e  I L c l i j j f e o j  r '  y i  I- w 1 u  111 Vi i ur V^ i I i b .
1 4 - * • V 1 * 5  E m . r .
6 ' • 3  - 1  •(4 )  ' i  E m . I I .
r 1’ ) • »  i-+ J m . I I I .
E m .  I , * )  • :  v *  . 4
t r 4- ) *1 V  E n x  . 1 .
2 .4 " E u t . I . » •  » • J .1 »4
5 0 . E u i . r t  •» i
— ■

49
J U N I  U  S.
a . Tempus Incre- Diftantia Accele­r.
i
3o
•3 ft : S » 
0 
<’
1 n
M
c-
9
3
o. 
. M
J U N I U S .
medium Meri­
diei ven
o-
ment. 
di«rn.. 
temp. 
madi i.
0 v  a 
IVleriditjjo. .
ratio 
diurna 
(teli arum 
fixarum 
praj motu 
O vero.
151
152 
•53
154
155 
15«
■ '5 7  
158 
i 5< 
i<S: 
ii5i 
1(5. 
163
(<5<1
i 6 n
1(5(5
1(57
i^S
lf>y
170
1
2 
’3
4
5
6
'8
9
10
11
12 
3
M 
K  
I C
I'*
AS
T \ 
2C
21
21
23
24 
2*
26
J.l
30
H. M. S. S. H. M. S. M . fe.
Lun
Marf.
M e r e .
Jovis
Vencr.
Sab.
S.Caprafius.
S. Ehafmuj.
S. Clorildij 
S Quirinus 
S. Iipnifaciu» 
Vigil. Jejunium.
J 3  5 7  1 7  9 
» 3  5 7  2 7  1 
5 3  5 7  3<S 4 
1 3  5 7  46  2 
2 3  5 7  $ 6  2 
2 3  5 8  6  7
•+•
9 2 
9 3
9  8
10  -0
5
16  6
10 9
1 1  4 
II  4
1 1  7
1 1 9
i »  0 
1 5  2
12 5
1 2  7
1 3  3 
1 2  1
1 3 . 9  
1 3  0
1 1  0
1 2  9
1 3  9 
1 2  I
1 2  7
1 1  3
1 2  6 
1 2  5
1 2  3 
1 2  1
1 9  24 0 8 
1 9  1 9  5 5  1 
1 9  1 5  49  I  
19 I I  42 7
1 9  7  3 6  1
1 9  3 29  0
4 5 7
+ S 0 
+ 6 4
4 6 6 
4 7  1  
4 7 J
4 7  5
4 8 0
4 | 0  
4 8 3 
4 8 (5 
4 8 6 
4 8 9
4 9  0 
4 9 3 
4  9 3  
4  9  5  
4 9 5 
4 9 «  
4 9 6
4 9 * 
4 9 6
4 9 5 
4 9  6 
4 9  4 
4 V 2 
4 9  1
4 8 9 
4 * 7
D. Dow;
Lun.
Mart.
Mere.
Tovii
Ven.
Sab.
Penfecoflt.
* Fer. 2. Pent.
* Fer. 3. Pent. 
Quat. Temp. 
S.Barnabas Ap. 
S.Joan. a S. Fac. 
S Ant. dePad.
3 58  1 7  3  
2 3  53  28 2 
2 3  5 8  3 9  6 
23  5 8  5 1  0 
23  5 9  2 7  
2 3  5 9  H  <5 
3 3  J 9  3 6 6
18  59  2 1  8 
1 8  5 5  1 4 3  
1 8  5 1  <5 3 
1 8  4 ^ 5 8  3 
1 8  42  5 0  0 
1 8  38 4 1  4 
1 8  3 4  3 2  8
0  Dow
Lun.
Mart.
Mere.
Jovis
Ven.
Sabb.
1 . SS. lr iv it. 
S .V itm  M.
S. Franc. Reg. 
S. Adolphus 
F. SS.Corp.Chr. 
S. Gerv. & Prot 
S. S ilveriu j.
2 3  5 9  38  B 
2 3  5 9  5 t  3 
0  0  4. 0  
0  0  1 6  3 
0  0  2 9  4 
0  0  4.1 3 
0  0  5 5  3
1 8  30  2 3  9 
1 8  26  1 +  9 
1 8  22  5  <5 
1 8  1 7  5 6  3 
1 8  1 3  4 *  8 
l *  9  3 7  3 
1 8  5  2 7  7
1 7 1
1 7 2
173
174
175 
l 7 (5
1 7 7
178 
I ">9
ISO
3
D. T)om
Lun.
Marf.
?, 1 «tv. 
Jo v i*  
Ven. 
Sabb.
v.PoJi 1‘tntecoji. 
S. Achatius.
i v i i J e ju n i u m  
NatS.J0a11.Bap. 
S. Profper. 
SS.Joan.&Paul. 
Vigil.Jejumum
0 1 8 3
O 1  2 1  2
0  I  3 4  1
O 1  4 7  2 
O 1  59 9
0  2 1 2  7
0  2 25  3
1 8  1  1 8  I 
1 7  J 7  8 5 
1 7  5 *  5 8  9 
1 7  48 4 9  4 
1 7  4 4  3 9  9 
17  4 ®  3 0  5 
1 7  3<S 2 1  3
D .  Dom
r.un.
Mart.
,j. PoJlPtntecofl. 
S.S.Petr.b Paul. 
Com. S. Pauli.
0  2 37  8 
0  2 5 0  1 
0 3 . 2 3
1 7  3 1  1 2  2 
1 7  * 8  3 3 
17  33  5 4  6
C 5
I7<?7- 5 « 
_»_____
J U N I U S .  ©
Solis in Meridiano verjantis.
o
p
3(t
Longitudo
veta-
U
Motus
horarins
verus.
Afcenlio
refta.
Afcenfto 
tefta convena 
in Tempus.
Declinatio
vera
Botealis
jiltirudft 
centri 0  
vera.
cr; G. M- s. M. S. G. M .  S. H. M. S. G. M. S. G. M . s.
1 IO 3 5  5 7 68 5 9  48 4 3 5  59 2 ‘i  "* S 5 9 63 5 '  24.
2 I I 3 3 25
3.3 70 1 1 4 4 40 4 9 22 1 2 0 63 59 2 5
3 1 2 3 0  50 7 1 2 43 4 4 4  1 0  9 22 1 9 37 (,4 7 2
4 1 3 28 1 4
2 3 7
7 2 4 1 9 4 48 1 7 3 2 2 26 5 1 64  1 4  1 6
5 H 2 5 38 2
2 3
2 3
7
7
73 5 59 4  5 2  2 3  9 22 33 41 H 2 1
i
6
6 1 5 2 3 I 74 7 4 5 4 5 ®  3 1  0 22 40 S 64  27 3 3
7 1 6 20 20 1 23 7 5 9 37 < 0 38 22 46 1 1 6+  33 3 6
ii 1 17 1 7  40
2 23 76 I I 26 5 4 45 7 22 51 5 i 64 39 1
9 13 »5 O i i
6
77 13 25 < 8 53 7 22 57 6 5 4  4 4  3 1
IO 1 9 12 18 2
2 3
23
S
5
78 15 25 5 1 3  » 7 23 1  5 7 6 4  49 2»
i i 20 9 J i 7 9 17 30 < 1 7  10 0 2 3 6 2+ H  5 3  4 9
1 2 2 1 6 5 i 23 *> 80 19 38 2 1  1 8 6 2 3 1 0 2 7 64  5 7  5 2
1 3 22 ♦ 7 4 81 2 1 48 < 2 5  2 7 *> 2 3 H 41 «5 2 <5
14 2 3 I 33 2 3 4 82 2 4 1 29  3<* I 23 1 7 1 7 55 4 4-2
1 5 2 3 5 8 5 2
1
2
23
23
3
3
83 2 6 1 7 5 3 3  45 I 23 20 5 «5 7 5 0
16 2 4 5 5  5 2 3 4  2 3 36 5 3 7  5 4 4 23 22 28 «5 9 5 3
‘7 2 5 5 3 7 23 2 8 5  3 °  5 7 5 42 3 7 23 24 27 1 1 5 2
18 76 5 ° 32 * 3 2 86 3 3 18 5  4<> 1 3 2 2 3 26 0 <>5 1 3 25
>y 2 7 47 3 7 2 2 3 1 8 7  3 5 40 5 50  22 "7 2 3 27 7 65' 1 4 3 2
20 28 4 4  5 7 2 23 I 38 38 4 5 5 4  32 3 2 3 27 5 2 5 5 1 5 1 7
_ 2 2 3 I
2 1 29 42 5 89 40 29 <! 5 8  41 9 23 28 1 6 <*5 1 5 4 '
4 2 o«S>39 1 9 2 * 3 0 90  42 5 3 6 2 5 1 5 23 28 9 6 < 1 5 31
23 1 3 6  3 4 2 23 0 91 4 5 1 6 6 7 1 1 23 27 3 9 «5 J 5 4
- 4 2 3 3 4S 2 22 0 9 2 4 7 3 9 6 1 1  1 0 6 2 3 26 4 5 « 5 1 4 1 0
25 3 3 1 3 2 22 c 93 5 0 2 6 1 5  »0 1 2 3 25 26 5 5 1 2 5 1
2 22 0
2« 4 J 8 1 7 9 4 5 2 22 6 1 9  29 5 2 3 2 3 42 <55 i i 7
27 5 2 5 3 1 9 5  5 4 4 1 6 2 3  3 8 7 2 3 22 3 5 65 1 0 0
28 6 22 45
*5 96  $ 6  58 6 2 7  4 7 8 2 3 1 9 2 65 6 27
n 7 i 9  5 9 9 7  5 9 11 6  3 1  5 $  7 « lf> 5 65 3 3o
3 ° i 1 7 »3 99
1
1 21 5  3 6  5 4 2 3 I I 4 4 6 5 0 9
5* 1767'
J U N I U S .  0
Solis in M eridiano verjantis. 1 Ortus
ccntri
O
vtrus.
Occa us 
centri
0
verus-
t)
S'
2«3
Phsnnmenx
&
Obfervariones.
O
n
gn3c-.
1
2
3
4
5
~ 6
7
8 
9
i o
Diameter
G
apparens.
IVIora 
tranfitus 
difci 0  
per Meri­
dianum.
Diftantia
© >  5 • 
ciijns Di­
flantia me­
di».
M. S. M . 5. ioooo. H. M. H. M.
3 1  3 8  4 
3 1  3 3  o 
3 1  3 7  6 
3 1  3 7  3 
3 1  3 7  o
2 1 7  0 
2 1 7  1 
2 1 7  2 
2 1 7  3
2 1 7  4
1 0 148
1 0 1 49 
I 0 1 5 1  
1 0 1 5 3  
1 0 1 5 3
1 6  1 2
1 6  I I
1 6  1 0  
1 6  1 0  
1 6  9
7  4 3  
7  49 
7  5 0  
7  50 
7  S»
4
* 4
20
21
29
G  in nodo afeendeute 
Conjunftio 0  &
Conjun&i» ;Q  6t g  fu- 
perior.
lngretfus O  in •  <?& Iu 8. 
40. 24.
0  in notW afeendejite 1£ .
O  npogarus 1«. 20* m» T2, 
i s  «S 8- 17- >»• 9■ f-
3 1  3 S  8 
3 1  <> 
3 i  3<? 5 
3 1  3<f 4 
3 1  35 3
2 1 7  5
2 1 7  6 
7  1 7  7 
2 1 7  7
2 1 7 . 8
1 0 1 5 4
1 0 1 5 5
1 0 1 5 7
1 0 1 5 8
1 0 1 5 9
1 6  9 
1 6  8 
1 6  7 
1 6  7 
1 6  6
7 5 i 
7 5 2  
7 53 
7 53 
7 54
1 1  
1 2  
13 
H
1 5
1 6
1 7
18
19
20
21
27
23
- 4
-’ 5
26
27
2S
=9
30
3 1  3 6  2 
3 1  36  0 
3 1  3 5  8 
3 1  3 5  7  
3 1  3 5  6
2 1 7  3 
2 1 7  9 
2 1 7  9 
2 1 7  9 
I  18 0
1 0 1 6 0
1 0 1 6 1  
1 0 1 6 1
I0Tff2
I 0 i 63
1 6  6 
i 5  5
1 5  5
1 6  4 
1 6  4
7 5 4  
7 5 5  
7 5 5  
7 5 6  
7 55
3 1  35 4 
3 i  3 5  2 
3 i  3 5  1
3 1  3 5  0
3 i  3 4  9
2 18 0 
2 1 8  0 
2 I S  0 
2 I S  0 
2 18  0
1 0 1 6 4  
101(55
1 0 1 6 5  
i o i 55
1 0 1 6 6
1 6  4 
1 6  4 
1 6  4 
16  4 
1 6  4
7 55 
7 S 6 
7 5 fi 
7 55 
7  55
3 1  3 4  S 
3 1  3 4  8 
3 1  3 4  7 
3 1  3 4  7  
3 1  3 4  <5
2 18  r  
2 18 0 
2 18 0 
2 18 0 
2 1 7  9
1 0 1 6 6
1 0 1 6 7  
2 0 1 6 7
1 0 1 6 8
1 0 1 6 3
1 6  4 
1 6  4 
1 6  4 
1 6  4 
1 6  4
7 5<S 
7 5*5 
7 5 6 
7 5 5  
7 5 5
3 1  34 6 
3 «  3 4  « 
3 i  3 4  5 
3 1  3 4  5 
3 1  3 4  4
2 1 7  9 
2 1 7  9 
2 1 7  8 
2 1 7  8 
2 1 7  7
1 0 1 6 8
1 0 1 6 8
1 0 1 6 8
1 0 1 6 9  
1 0 1 6 9
1 6  4 
1 6  4
i *  5 
i<5 5 
i<5 5
7 5 5  
7 5 5  
7 5 5  
7 .55 
7 55
5* ii.hiii ii *
A. B. »r
I 'S i­ 6 6 48 0 23 i 128 23 30 18 23 55 3 24 30 8 5.5 7
2 18 8 58 I *6 56 140 7 40 H 1 57 3 20 29 5« 54 44
3 nt 0 2 17 2 27 8 1 5 1 15 30 9 1 0 33 3 17 29 48 54 29
4 I I 3* I 3 19 58 162 0 27 4 2
A
18 3 14 -‘9 47 54 27
3 23 43 23 4 3 34 1 72 37 27 i 13 57 3 18 2.9 5° 54 33
6 =0. i 41 .51 4 S7 47 183 22 45 6 31 7 3 8 30 0 54 30
7 17 51 44 5 0 3<S 194 3 1 4 1 1 3« 35 3 5 3« 13 55 J5
s m o 17 2 '5 8 58 206 17 51 16 24 7 3 2 3<-‘ 32 55 5o
9 13 o 15 5 3 0 213 54 57 20 34 8 2 59 3° 54 5 A 29
10 2<S 2 54 4 +1 23 232 3° 45 23 SO 55 2 56 31 Ih 57 10
11 *-► 9 24 49 4 4 I 2 47 1 3.5 25 54 33 2 53 31 39 57 52
12 23 4 2(5 3 12 0 262 13 23 26 29 1 2 50 33 0 58 3i
13 -? <5 5* 31 2 7 42 277 4i 25 24 43 2 47 32 17 59 l
14 21 3 5 2 0 54 34 292 57 8 J2 43 2 2 44 32 30 59 23
15 5« J i S 34 0 22 4 ° 307 32 4S 18 3* 33 5 j r 32 38 59 40
ifi 19 32 59 i 38 5" 321 i<S 2(5 I* 24 30 2 38 32 4- 59 43
17 )( 3 5° o 2 49 I I 335 1 41 7 21 17 2 35 32 39 59 40
I S 28 4 47 3 4* 49 347 33 22 I 13 2<5 2 32 32 33 59 31
l</ V 2 1(5 1 4 34 6 0 15 9 5 5 3<S 29 32 3(5 59 18
20 16 20 49 5 a 36 13 5 7 1 1 .5 7 2 26 32 16 58 59
2T V o 18 10 5 13 53 26 15 43 16 30 54 2 23 32 4 58 38
22 H 4 4- 5 4 57 39 59 51 20 55 57 2 20 3 1 51 5« 1 4
23 27 3 9 57 4 19 5S 54 1 1 20 2 4 1 1 52 2 17 31 36 57 46
24 a I I 2 7 3 59 58 68 .51 t o 26 5 15 2 14 3 1 20 5 7 1 7
25 2 4 9 3 5 3 7 5 0 83 28 4 3 2(5 28 1 1 2 1 1 J i 2 5 * 44
26 <a> 7 2 0 2 6 54 97 4 « 12 2.5 24 3 2 8 3 0 44 1 1 |
2 7 1 9 3 9 33 I 6
h
23 I I I 1 0 6' 23 8 29 2 5 3o »8 55 4 2 I
2 S SI 2 l 5 2 O 6 52 1 24 I * 4 1 '9 37 1 8 2 i J 0 n 55 1 3
2 y 14 i i 5 o I 1 3 17 I3<5 17 38 1 5 2 3 22 I 5 9 3 0 1 <4 52
3 0 i<5 I I 1 2 2 15 37 147 3 1 55 1 0 40 43 I 55 19 52 54 35
5&
J U N I
L una  culminantis.
o
H
•>
o
s,
Tempus ' 
verunj cul- 
ijiinantis 
centri 5
Altitudo 
centri £  
apparens.
Mora 
tranfit. 
difei 2 > 
perMe- 
ridian.
Difl me­
ter ap­
parens.
3>
11 . M. S. G. M. S. M. s. M . s
I 4 4 38 5 9 3 3 1 2 1 2 3 0 32
2 4 +8 1.5 5 4 20 4 . 2 8 3 0 1.8
3 5 29 29 49 3 1 3 2 5 3 0 1 0
4 6 9 2 1 43 5 0 42 2 4 3 0 8
5 6  48 5 o 3« 22 28 2 4 3 0 K>
6 7 28 45 3 » S ^  29 a
3.0 20
7 8 1 0  5 9 2 7 45
O 2 9 3 0 3 4
8 3  5 7 1 1 22 59  3 1 2 • 4 3 0  5 2
9 9 +7 3 5 1 9- 3 3 2 1 9 3 1 1 2
1 0 1 0 40 9 1 6 ICI 2 9 2 2 5 3 1 3 4
1 1 n 3 7 16 1 4 4 3 49 2 27 3 1 5 1
12 1 2 3 6  43 1 4 5 9 29 2 29 3 ? l 6 |
1 3 1 3 3<> 1 9 1 7
2 IO 2 28 3 2 33|
I,|. 1 4 3 3 55 20 41 2 «. 2 »5 32 4 6 1
•S I S 28 18 25 40  53 2 2 1 3 2 5 5
1 6 1 6 20 40 3 1 43 2 2 18 3 2  5 6
i " 1 7 9  5 3 38 4 1 3 2 16 3^  5 6
1 3 1 7 5 7 45 44 2 1 l 2 16 32 52.
1 9 18 46 1 0 50  5 8  40 2 I ? 3 2 4 4
20 1 9 3 6 7 5<> 4 7  47 2 20 3 2 3 4
21 20 23 6 <5l 3 7 5 ° 2 3 3 3 2 23
2 2 2 1 2 2 . iy 65 1 3 1 9 2 26 3 2 7
n 22 18 34 07  23  27 2 2 7 3 1 5 i
?. 4 2 3 H  5 9 4
* * * » *
25 J
* * * ■* * # *
2 <> o 1 2 4 * * * * * %
2 7 I 3 3 6 + 23  42 2 29 3 0  5 5
2 *) I 5 1 58 (io 38 5 4 2 1 3 30 3 7
J 9 2 3 7 3 7 5 7 1 0 55 2 9 3 0 24
3 ° 3 1 9 48 S i 1 3 4 2 6 3 3 1 3
Ul S. 5
CoiigreJJ'. J) cum fixis 0  Planet.
c
2 .
ET>
Nomen & 
Charafter 
fixarum & 
Planctarum.
Tempus 
verum con- 
juiioUonis 
-versr tn- lon­
gitudinem.
Diftantia 
centri 3  
vera in la­
titudinem.
H. 1*1. G. M.
I 0  6 6 0 I 14  B
0  <3> 6 6 2 0 3 5 9  B
7T <55? 6 13 15 a j i n  B
2 0 3 5 45 2, 4 I*
«■ oT. 4 i<S 0 1 4 9  B
3 P SI 6 3 55 O 1 A
* 5 8 * 41 I 3 B
q np 6 5 0 0 3 1 3 7  B
i o A  !T\ 5 4 11 J S  i<S B
*• .'n 3 6 33 ’ 3>52 B
a m I 17 59 0.3119 b
I I A Oph. 5 12 * JG. 0  ^ 17 A
feq S’Op-4 If> * 1 1 1 19 B
12 X *-♦ . 4 ■7 4 ° 03) 19 A
5C ~  5 15  * 3° ,J3> 57 B
X -* 5 15 * 34 o® 52 A
X ~  6 15 * 45 0 8  29 B
15 £  -? 5 8 58 t 25 B
21 ■ n  y  6 18 45 1 5 B
2 2 i) in Ple jjdibus in terdiu.
26 . . . . . . . .  s 5 20 0 ®  17  B
27 ..............  / 19 5 « i 17  A
23 0 <9 6 13 58 i a b
0  <g> 6 H 0 o f  52 B
(1767- 54
J U N I U S .
phsenomena St Obfervationes*
3> ad «/.
®  ad £, A>
3) Apeg*a-H. ao. 4- in 3> ?r.<> 56' 
J  ad d <&.
J  ad e ,  u ,  XI»
3» ad ad b , o , f ,  m.
3) ad o
3) ad
in i^odo defcendente.
% Perigaea H. i a . so. in nj? gr. n .  59. 
3) ad k  , X  , X  •
2= S> ad 1 > £  • V .
25 ;3> ad 5 -
26 i 3 )  ad 5  •
27 j  *d </.
28 f *$) in nodo afcendente. 
j 3 ) ad £  <3 >.
29 $  ad £ > 0 ,  *- & »
30 3> ad A £ •
phafes Lunae.
Prim us Quadrans H . 3 .  m . 32 . in 
HJ> gr. 13 .  m. 36.
Plenilunium  H . 20. m . 18» in *-* 
gr. 20. m . 58«
Ultimus Quadrans H . IS* m * 53* 
in H gr ' 37* m* 28*
N ovilunium  H . 18 . m* S°* *n 3s> 
gr. 4 . m. io .
Phamomsna &  Obfervationes 
Planetarum .
J  ad A 3 « h . 12 . m . 10 . dift. cenrri $
l .g r .  2. m. A u fK  
£  a d m Q , b«i6.!m -3odift cenr.c/' 99.rn.A- 
/  ad n t j .  Ii. 1* m. 16 . dift. c en t.i J  1 .
gr. 18 . m. Auftr.
( f  ad o t l .  h . 1 5 . m. 9. dift.centri /  x 
gr. 25. ni. Bor. 
d* ad A  C J .h .  3 .  m . 49. dift. centri J  1.
gr. 44. m. Bot.
J  a d ie q . <P £} • h. 10 . m. 8- dift- centr
2  36. m . Bor.
J  adjw  p . h . l .  ra .4 1.d ift.cen t. $  17 .n 1.A 
J  ad /l* <5*. h-i3 .rn .11.d ift een t . J  40 m .?
2 ad V) efp. h. 14 . rn.52.dift.cent. 9 2 7 .m. £  
?  ad 0 h -3 . m . 5. dift.cent. y  4t.n1. F. 
J  a d N eb . <5p b .4.m .7.dtft cent*2  28-in.B 
2  ad Neb.6p.h-4 m.28*dift cent. ?  2S.in.B
5 ad c h , 8. m. 1 3 . dift.ccnt. J  4 «m-l. 
2  ad* <5<?.h.8.m . i s .  dift. cent. J  53.n1. B 
^  ad f e q . $  p . l i . i o .  m .6 . dift. centri J
10. m . Auftr.
£ ad £  <5>. h .lE .n i. 19 . diit. centri $  l.gr. 
54. m. Bor. 
ad tf £ .h . l3 .m .4 3 .d if t .c e n t  T£ 26.n1.A 
</ ad M P  li.3 .m .32,d ift.cen t.c/'i.gr.4 .m .A  
ad p  <&. h . o. m . o. dift. cent. /  7.ni.A
Planctae in parallelis fidarum verfantes.
i} in  radiis folaribus.
I t  In  nullius infignioris fi xae parallele cuirn:- 
nanris nofte.
£  In  radii* folaribus circa finem incnfis.
$  12 .  1 3 .  14 . 15 . 16 . a  Herculis. 21. 22. 7  
He* culis. 23. y  Herculis* e Pct*afi 24. 25. 
26. e Vcgafi. 2 7 . 28. *q. *  Sagittae, j l . a ,  
-y ,  Serantis.
55
J U N I U S .
d
.**"•
re3=T>
Ortus
Planetarum
appafetis.
Tempus 
verum culmi- 
nationis pla­
netarum.
Longitudo 
planetarum 
Sole culmi- 
nante.
Latitudo Pia- 
netarum Sole 
cnlminante.
Declinatio
Planetarum
Sole*culmi-
nante.
Occafus
Planetarum
H. M. H. M. G. M. G. M. G. M. H M.
t j Saturnus.
i )  1 6  5 7  
7 i  3 7  
I 3 | 1 6  1 5  
I P 1 1 5  5 o
2 5 )  1 5  28
0  48
O 28
0  6  
2 3  4 1
23  1 9
2 1  U 4 5
22  32
2 3  1 9
2 4  5 
2 4  5 2
I I A  5 
1 J  +  
[ 1 4 
1 I  3 
1 1 3
22  B  6  
22 1 0  
32 1 3  
22  1 6  
22  1 9
3 3 9  
i  1 9  
7  5 7  
7  3 2  
7  1 0
2 J. Jupiter .
I
7
' 3
1 9
2 5
2 3  +9  
23  24  
23  3 
22  4 1  
22  22
6  25
6  I
5 3 9
5
4  5 4
1 3  np 42
1 4  9
1 4  4 0
1 5  1 6  
1 5  5 8
1 B  1 9  
1  18  
I  1 7  
I  i t f  
1  1 5
7 B 35
; 7  24  
7  H  
6  5 5  
6  3 7
1 3  2 
1 2  38 
1 2  1 5  
I I  5 1  
I I  2 6
> <?  Mars*
i
i
1 3
19
25
1 8  1 5
1 3  9
18  7
1 3  O 
1 7  5 3
2 1 8 
2  1 0  
2  2 
1  5 3  
1  4 4
1 2  <3>20
I<5 8 
1 9  5<S 
2 3  4 4  
2 7  3 1
I  B  1 3
I 1 2  
I  1 2  
I 12  
I 1 2
2 4  B  6 
2 3  4 1  
2 3  1 0  
2 3  3 3  
2 1  5 0
1 0  2 1  
1 0  I I
9  5 7  
9  4 ®
9  35
?  Venus.
1
7
n
19
2 S
18  3 5  
l S  3 7
18  5 °
1 9  4  
1 9  1 8
2 3 0  
a 36  
2 4 2  
2 4 5  
2 49
I J  «Ji O 
22  4 
3 9  6  
6  SI 5 
1 3  1
x B  5 +
1  5 3
2  0 
1  5 8  
1  5 2
2 4  B  30 
2 3  3 4  
22  1 7  
20  39 
1 8  41
1 0  3 5  
1 0  35  
1 0  34
1 0  2(5 
1 0  20
5  M ercurius
1
7
1 3
19
2 >;
1 5  1 3
1 5  22 
1 5 3 °
1 5  50
1 6
22  4 °
22  5 3
2 3  2 3  
2 3  5 5
0  37
20  V 46 
I  H 22 
1 3  2 3  
2(5 20 
I) <51> 20
2 A  1 0  
I  I o
0  5
0  B  5 j
1  3 7
I 5 B 5 2  
1 9  20  
22  24 
2 4  2 4  
2 4  4»
6  5 7  1 
(5 3 +
7  i t f
8 O 
8 3 4
_ * 7 g 7 i
J U N I U S .
Echpjes Satellitum Jovis.
I .  S a t e l l e s . I I . S a t e l l . I I I .  S a t e l l .
P - Emerfiones. <'0 Emerfiones. -?rt Emerfiones. c
•— re
H. M. S. 'f H. M . S. H. IVI. S. p H- M.
I 10*50  2 8 V 16 2 37 I 3M u  30 4M 4 4 9 V Iin-
1 3 5 18 SoV 17 9* 5 29 K " 7 0 47 5 cM 4 7 1 1  V Em.
j 5 I I  47 I 3M 19 3 33 4 4 K ro 2 4 33 K II g 7 K  Im.
> 7 6 15 34M 21 10 2 ojvr 14 3 23, 2(5 AZ u ( 1*  g V Em.
9 o '43 55M 23 4 30 10 M 17 4 4.1 14 v 19 0 5 M  Im
n 7 12  15 V 24 10 *53 24K *> I 5 59 19 3 5 M  Em.
12 1 4°  5 5 V 26 5 56 ¥ J 'V 7 1 7  0 F 215 4 3 M  Im.
14 3 9 5 28 u  55 oM ■7 8 i  3 4 57 M . 26 . 7 . 2  M  Era.
30 6 53 13M D. IV . S a t e l l .
9 0 23 M im.
9 3 3 6 M  Ein.
25 6 22 V Im.
25 9*2(5 V Em.
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' g
re'
>
3
03O
3-
rt
3n
3tri
O
1
D
ies 
H
cbdom
ad.
J U L I U S .
Tempus me­
dium Meri­
diei veri
HjHVT. S.
131 I Mere. S. Theodorus, 0 . 3- 13- 9
132 2 Jo v . Vifit. B. V. M. O. 3. 25. 7
133 3 Ven. S. Eulogius M. O. 3 - 3tf. 5
184 4 Sab. S. Udalricus. O. 3- 4 7 . 8
185 5 D.Dom. 4. Poft Pentec. 0 . 3- 58 . 4
186 6 Lun. S. Ifaias P. 0 . 4 - 8. 3
187 7 M a rt . S. W illibaldus. 0 . 4. 18. 2
188 8 Mere. S. Killianui. 0 . 4. 27. 3
139 9 Jo v . S. C yrillm . 0 . 4. 36. 8
190 Io Ven. S- Amalia. 0 . 4 - 45- 5
19 1 I I Sab . S. M arcianus. 0 . 4 - 53 . 3
192 12 D.Dom. 5 . Poji Pentec. 0 . 5 . 1 . <>
193 13 Lun. S .M argaritta . 0 . 5 . 8* 9
104 H Mart. S. B onavent. C. 0 . 5 . 15- 9
195 15 M ere. D ivifio  Apoft. 0 . 5 - 22. 4
196 >6 Jo v is . F . Scap.B.V.M. 0 . 5 . 28. 5
197 >7
18
V en. S .A lex iu iC onf. 0 . 5. 39- 9
198 S a b . S .Fridericus, 0 . 5. 39- *
199 19 D.Dom. 6.PoJt Pentec. 0 . 5- 43- 6
100 20 Lu n . S. E lias P . 0 . 5- 47- 7
201 21 M art. S. D an ie l. Q. 5- 5 1- 1
202 22 M ire. S. M. Magdal. 0 . 5- 54. 1
203 23 Jo v ii. S. L iborius. 0 . 5. 5*. 6
204 24 Ven. Vigil.Jejunium 0 . 5- 58. 5
205 25 Sab. *S.Jacob. Apoft. 0 . 5- 59 -  9
206 26 D.Dom. 1  . Poft Pentec. 0 . 6. 0 . 7
207 27 Lun. S. Pan taleon , 0 . 6. 0. 7
203 23 M art. S. Innocen tius . 0 . 6 . 0. 1
209 29 Mere. S. M arth a  V. 0 . 5 - 59- «2 1 0 30 Jovis. S. Abdou 0 . 5 - 57- 32 11 3 1 Ven. S. Ignatius L o i. 0 , 5- 54- 9
Incrc-
meu- 
tum di­
urnum 
Tem­
poris 
medii
I I .  6 
I I .  2 
I I .  I
io . 6
7-  3 
7. o 
5
6. i 
5 '  4  
J -  2 
+• 5
4-
3.
3 - o  
2- 5 
i- 9 
I .  4
o. 8 
o .  o
0. 6
1. o 
1 . 8
2. 4
DilHntia 
o- V  
a Meridiano.
H. M . S.
1 7 . 1 9 .4 5 . o 
I 7 . I 5 - 3 7 .  7  
1 8 .  I I .  3 0 . 1  
1 7 -  7-2  2 . ^
17. 3-I5- 2 
16 .59. 8. 3 
nS-55- I- 8 
1 6 .5 0 .5 5 . 7 
16.46.50. o 
1 6 .4 2 4 4 . 7 
1 6 .3 3 .3 9 . 9
i6.34.35- 
1 6 . 3 0 . 3 1 . 
1 6 . 2 6 . 2 8 . 
16.22.24. 
1 6 . 1 8 .2 2 . 
16 .14 .so . 
16 .10 .18 .
1 6 . 6 . 1 7 . 3 
1 6 . 2 . 1 6 . 7 
1 5 .5 8 . 1 6 . 6 
15-54.17. I 
I 5 . 5 0 . X 8 .  o 
I J - 4 6 . I 9 .  5 
1 5 .42. 2 1 . 7
1 5 -3 8 .2 4 . 
1 5 . 3 4 2 7 - 
1 5 .3 0 .3 1 . 
1 5 . j 6 . 36 . 
1 5 -2 2 .4 1 - 
U  1 8 .4 7 -
Accele­
ratio di­
urna 
fteljarum 
fixarum 
pr* motu 
<$£ vero.
M, S.
4- 8. 3
4. 7. 6
4. 7- 6
4- 7- 3
4 . 6. 9
4- 6- 5
4. 6. 1
4- 5- 7
4- 5- 3
4 . 4- 8
4. 4- 4
4- 4- 9
4- 3. 6
4- 3- 1
4. 2. 7
4- 2. 1
4. I. 7
4- 1 - 1
4. 0 .
4. 0. 1
4- 0 . 5
4 . 0 . 9
4 . 1 . 5
4. 2. 2
4 . 2 * 6
4- 3- 4
4. 4 - 0
4. 4 6
4- J- 2
4- 5- 3
5*
J U L I U S. o
jSo lfl in Meridiano teifantis.
A-njenlW
tecta;
'M -  S.
14 .  o.
I t  S;
16. 5 2 -
1 7 . 49 .
18. 4 (5. 26  
19- 43 - 38
20 . 4 0 . 51
21 . 38 . 4
32 . 3 5 .  18
2 0
23- 33 . 33 
24 .  29.  49 
25 - 2 7 .  5
1  m
2 8 .  1 8 -  55
29. 1 6 .  19  
1 3  ■ c.4;-
i m i .  3 
2 . g .  2 6
ujr ^ t v r i J f r
S»r
4- 3 . 13
j .  o . 38
5- 58 . 3 
S .  55 - 29 
7 - 52 - 55
?3
uilI3
r & 3 ]
S 1 “  J  
2 . 23
2 .  2 J
! '» < ?!*  
" i v  2  ^
2 . 21 
2 . 23 
2. 2 ] 
2. 2 i
1 0 0 .  '3.28.
1 0 1 .  5 .3 0 .
1 0 2 . 7 . 2 9 .
103. 9 .23.
1 0 4 . U . 1 2 .
io'5.12.55- 
I 0 6 . x 4 . 3 7 .
107-,l 5 . 5 .
1 0 8 - 1 7 . 3 0 .  
1 0 9 . 1 8 . 4 9 .
6\
7 -
. 7 1 0 . 2 0 . 2 . 
I l l . i l .  7-
1 1 2 . i>2. 7 . 
1 1 3 . 2 3 ,  O.
1 1 4 .2 3 + 7 -
- H J . 24 .5 7 .
U t f . 2 4 . 5 S  
1 1 7 .25,24 
i 18f.2 j . 4 1 . 
i 1 9 .2 5 -5 0 .
- 1 5 0 .3 5 .5 1  
i i t .  2 5 .4 4 .
‘‘ ^ 2 3 .b '5 '  Y  
12  4.34'. 35.
t eh t t i . w - s i -
1 2 5 ,2 3 . 41. 
I127 J2J .  %  
1 2 8 ! 2 o , 5 5 .
1 2 5 .1 9 .3 9
8 . n *
8 . 3 9 , ’ 
8. 33- 
3 7 <
1 3 O l l S . f l . l 8 .  4 1 .
Afccnfio, refla 
converfi in 
Tem pus.
'H. M .' S.
Declinatio 
v e n  Horealis,
Altitudo cen 
tri (J; vera
40. 1 4 .0  
44 . 22.5 
4.8. 29.5  
5 2 .  37-5 
$ 6 . 44.8
o. J i - 7  
4, 58.2 
9- +-3  
1 3 . 10.0 
1 7 -  I J - 3
7 .  2 1 .  
3 5 .  
2 9 - 
3 3 . 
37-
2 0 . 1
24-5
28.4
3 2 . 0
35-1
7 . 41 . 
7 - 4S- 
4 9 -
53 - 
i7 - 57 -
3 7 - 3
39-9
41.5
42.7
43-3
a. 1. 
5 . 
9 -
8- 1*3 . 
8. 1 7 .
4 3 - 4
42 .9
4 2 .0
40-5
38.3
3-5*7
33.3
28.3
1 2 .'
C. M. s. n . IV» s
2 3 . 8. 58  5 4 . 5<5- 23
2 3 . 4- 48 6 4 . 5 2 . 1 3
2 3 . 0 . 1 3  t f4- 47- 38
2 2. 5 5 . 1 4  tf4- 4 2 . 3 9
2 2 . 49- 5 3 7 . 16
2 2. 44- 5  «4 - 3 1 . 30
2 2 . 3 7 . 5 4  5 4 . 2 5- iy
2 2 . 3 1 . 20 5 4 . 1 8 . 45
2 2 . 2+. 22 6 4 . I I . 47
2 2 . 1 7 - I 6 4 . 4- 26
2 2 . 9. 1 7  6 3 . 5 6 42
2 2 . I . u <53- 4 8 . 3 6
2 1 . 5 2 - 42  5 3 . 40 . 7
2 1 . 43- 5  8 ; 6 3 - 3 1 . 23
2 1 . 34- 3 5 6 3 - 2 2 . C
2 1 . 24 - 58 tf 3 . 1 2 . 23
2 1 . 1 4 . 5 9 5 3 . 2 . 24
2 1 . 4- 3 9 6 2 . 52- 4
2 0 . 5 3 - 5 8 6 2 . 4 i . 2 .
2 0 . 4 2 . 5 5 6 2 . 3 0 . 20
2 0 , 3 1 . 3 3 6 2 . 1 8 . 57
2 0 . 1 9 - 48 6 2 . 7- 1 3
2 0 . 7 - 45 6 1 . 5 5 - IC
1 9 . 5 5 . 2 1 6 1 : 4 2 . ¥
1 9 . 42- 36 6 1 . 3 0 . 1
1 9 . 2 9 . -3 ° 5 i . l 5 . 5 5
' 9 16. 1 8 6 1 . 3. 3 3
1 9 . 2 . 25 rto.- 49 . 5 °
1 8 . + 8 . 213 6 0 . 3 5 . 48
18- 3 4 - 2 6 0 . 2 1 . 27
18. 19. 2 3 5 o , 6 . 48
5 9 1 7 6  f .
J U L I U S . O
S o lis  in M erid ian o  •ver/iintis.
Ortus
ccntri
verus.
Phamomena &  Ob- |  
fervationei* i
<s>r»
2na
't
Diameter
»
apparens.
Mur» tran- 
iitiis difei 
©
per Meri­
dianum.
Diitantia 
®  cujus 
media
fus
centri
©
verus»
i C  m !
0
nV»
2n3
?
M . S. M. S. =  10000. H. M.
I
1
3
4
5
3 1 -  3 4 -  4 
3 1 -  34-  4 
3 1 -  3 4 -  4 
3 1 -  34-  J  
3 1 .  34-  J
2 . 1 7 -  7  
2 . 1 7 . 6 
*■ 1 7 -  J  
2 . 1 7 -  5 
2 - 1 7 -  4
1 0 1 6 9 .
1 0 1 S 9 .
1 0 1 6 3 .
1 0 1 6 8 .
1 0 1 6 8 .
1 6 . 6 
1 6 . 6 
1 6 . 7 
1 6 . 7 
1 6 .  8
7-  5 4  
7 .  5 4  
7- 5 3  
7- 5 3  
7  52
6
S
9
10
3 1 -  3 4 ;  6 
3 1 .  3 4 .  6 
3 1 -  34-  o 
3 1 -  3 4 .  7  
3 1 -  3 4 -  7
2 .  1 7 -  3. 
2 . 1 7 . 2. 
2 . 1 7 -  I. 
2 . 1 7 .  0 
2 . 11S. 9
1 0 1 6 3 .
1 0 1 6 8 .
1 0 1 6 7 .
1 0 1 6 7 .
1 0 1 6 6 .
( 6 . 8 
1 6 . 9 
1 6 . 9
1 6 . 1 0
1 6 . 1 1
7- 52  
7- 5 i  
7 - 5 1  
7 .  j c  
7 .  49
13
ry . • * < ‘ i
in nodo ai'cen(t<JK«*>
* 1 ,- i .  .' ;
1 1
12
1 3
1 4
1 5
3 1 -  3+-  8 
3 1 .  3 4 -  9 
3 1 .  3 5 -  o 
3 1 .  3 5 -  2 
3 1 .  3 J .  3
2 . 1 6 . 8 
2 . 1 6 . 7
2 .  I 6 . J
2 . l 6 . 4 
2 . 1 $ .  2
1 0 1 6 6 . 
1 0 1 6 6 . 
1 0 1 6 5 . 
1 0 1 6 J .
1 0 1 6 4 .
x6 . u
1 6 1 2
1 6 . 1 3
1 6 . 1 4
1 6 . 1 5
7- 49 
7- 4  
7- 4 7  
7•  46  
7- 45
\ y V ,,
1 6
1 7
IS’
1 9
20
3 1 -  3 5 -  4 
3 1 -  3 5 -  6 
3 1 .  3 5 -  7 
3 1 .  3 5 -  8 
3 1 .  3 6 . o
2 . 1 6 . 0 
2 . I J .  9 
2 . 1 5 - 7  
2 . I J .  5 
1 5 -  3
1 0 1 * 3 .
1 0 1 6 2 .
1 0 1 6 1 .
1 0 1 6 1 .
1 0 1 5 9 .
1 6 . 1 6
1 6 . 1 7
1 6 . 1 8
1 6 . 1 9  
i 6 . a o
7- 44  
7 -  43 
7- 42  
7- 4 i  
7 .  40
2 1 Q  in parallelo Ar&ur, 1 
culm.H. 6. ni. 2.  f. 21 .
21
22
23
24
2 <
3 1 .  3 6 . 2 
3 1 -  3<*. 5 
3 1 .  3 6 .  7  
3 1 .  3 6  9 
3 1 .  3 7 .  o
2 .  I J .  I 
2 .  I J .  6
a .  1 4 . 9 
* •  H -  7  
2 . 1 4 -  5
1 0 1 5 8 .
1 0 1 5 7 .
1 0 1 5 6 .
I 0 1 J 4 -
1 0 1 5 3 .
1 6 . 2 1
1 6 . 2 3
1 6 . 2 4
1 6 .2 5
1 6 .2 6
7- 3 9  
7 -  3 7  
7 . 36  
7- 3 5  
7 -  3 4
22
2 4
Ingreffts ©  in 0 &  R.'
18. m 410. f. as.
^  in parallelo yHetculisT 
cultu. Jtt.7 . & .s6 . f . 3 9 -  '2«
27  
2 8
29
30
3 1
3 « .  3 7 -  2 
3 « -  3 7 -  J  
3 « .  3 7 -  8 
3 1 .  3 8 .  I 
3 1 .  3 8 .  4 
3 1 -  3U. 6
2 . 1 4 - 3
2. 1 4 . Q 
2. 1 3 . 8 
2. 1 3 .  6 
2 . 1 3 . 4 
2 .  1 3 -  2
1 0 1 5 2 .
J 0 1 5 1 .
1 0 1 J 9 .
10148 .
1 0 1 4 7 .
1 0 1 4 6 .
16 .» 8
1 6 .2 9
1 6 .3 0
1 6 . 3 1
1 6 .3 2  
1 6  33
7- 32  
7-'  31 
7 - 3 0  
7 - 29 
7- 28 
7 .  2"*
D *
60
J U L I U S .  5
Loca ]) fn le  in Meridiano verjante.
©0 
g
1
1
2
3
4 
J i
6
7
8 
9
10
I I
I I
13
14
l 6
17
13
'9
20
2 I
2 2
23
24
25
2 <5 
27 
23 
29
3°
3 »
Longitudo
vera
3)
Latitudo 
vera .
3>
Afcenlio
retfa
3>
Declinatio
vera
D
Nodus
3)
afcendens
Diameter
3)
horizonta
lis.
r«rallaxi'
3>
horizoflta-
!isv
S. G. M . S. G. M . S. G. M. S. G. M. S. G. M- M. S. M- S.
iip 8 . 4 .  8 
19-5 4 - i
i  1 .4 . 5 - 3 3  
I 3 - 4 3 - 5 2  
2 5 - 5 3 - 3 2
A.
3 -I i .30
3-5 9 - 3 
4.36-29
v. 2 . 1 6  
5 - 1 5 -  5
158-31-33 
1 6 9 . 9 . u
1 7 9 .46. 33
1 9 0 .3 8 . 6 
202. 6.49
Ji. 
5 . 3 4 -  5 
0.20.25 
A .
4 . 5 5 .  8 
1 0 . 3 - 4 3  
1 4 - 5 4 -  5
x. 53 
1. 5 °
I .  4 7  
I. 44
1. 41
29. 46
29- 45
29. 49
3 0 . 0  
3 0 . i 5
5 4 .  26 
.54. 24
5 4 . 31
5 4 .  5 C 
5 5 -  1 9
m 8.18-58
2 1 - 4- 6 
*■* 4 . 1 1 . 2 1  
I 7 - 4 2 -  4  
Z  1 . 3 5 - S i
5 - 1 3 - 3 7
4 . 5 6 - 5 4
4 -24-25
3 .3 6 . 3 0
2 . 3 4 - 3 7
2 1 4 . 8.42 
2 2 6 . 5 2 . 0 
2 4 1 . 1 8 .  9 
2 5 6 . 1 4 - 8
2 7 1 . 4 6 . 1 3
1 9 . 1 4 . 1 2
2 2 -48-57
25.20.25
2 6 , 2 9 . 3 7
2 6 . 2 . 2 0
1 . 3 3  
I .  35 
I .  32  
x.  29 
I .  26
3 0 . 38
3 1 .  2 
3 1 .  3 0  
3 1 .  5 6  
3 2 -  22
55 - 59 
56 . 44
5 7 -  3 5  
5 8 .  23  
59 -  10
1 5 - 4 8 -5<S 
*  0.17.51
I 4 - 5 5 - 5 3  
2 9 - 3 8 . 4 5  
X U . I 7 . < < S
1 . 2 1 . 4 4
0 . 2 . 2 0  
D.
I . I 8 . 1 5
2 - 3 3 - 5 4
3 - 3 9 - 1 3
2 8 7 - 2 2 . 4 3
3 0 2 . 3 2 . 2 7
3 1 6 .5 7 . 3 4  
3 3 0 .5 0 . 3 6  
3 4 4 .  8 . 9
2 3 . 5 3 . 1 2  
2 0 .  9 . I 2
1 5 -  8.42 
9 . 1 2 . 2 8
2 . 48 . 55
I .  2 3  
X. 20
I .  1 7  
I .  1 4
I .  1 1
3 2 .  4 4
3 2 .  5 3
3 3 .  6 
3 3 .  7  
3 3 -  0
5 9 -  5 o  
6 0 . 1 7
6 o .  3 1  
6 0 . 32 
60 . 1 9
2 8 .4 9 . 1 0  
v  1 3 -  8 . 1 4  
2 7 - 1 2 . 3 1  
V i i .  0.40 
2 4 - 3 2 .  1
4 . 2 9 . 5 5  
5 - 2. 58 
5 - I 7 - I 3  
5 . 1 2 . 4 5  
4 - 5 1 -  1
3 5 7 -  8 . 4 5  
1 0 .  5 - 3 2  
2 3 . 1 6 . 4 1  
3 6 . 5 1 . 8 
5 0 .5 0 . 2 3
B. 
3 . 3 9 - H  
9 . 5 0 . I 5  
* 5 * * 5 -  5 
2 0 . 5.48 
2 3 - 3 7 - 3 4
I -  8 
x-  5  
X. 2 
0 . 5 9  
0 . 56
32 . 47
3 2 .  3 2  
3 2 . 1 1  
J I .  5 2
3 1 .  3 4
5 9 -  5 6  
5 9 -  27 
58 -  5 i  
5 8 .  1 5  
57-  4 1
a  7 . 46. 58 
2 0 .4 6 . 2 1  
<& 3 . 3 1 . 2 6
1 6 . 3 . 29 
2 4 . 2 4 . 0
4 . 1 4 .  3
3 - 2 4 - 3 7  
2 . 2 5 . 5 3  
1 . 20 . 5 5  
I . I 3 .  8
6 5 . 1 3 . 4 6
7 9 - 4 1 . 2 7
9 3 -5 3 . l i
1 0 7 . 3 5 . 3 7
1 2 0 . 3 4 . 1
25.48  48 
26 , 3 3 - 6 
2 5 . 5 1 . 2 0
2 3 .50-44
2 0 .4.5.28
0. 5 3  
0. 5 0  
0. 47 
0 . 44
0 . 4 1
31 . 14 
30 . 55 
30. 33 
30. 24
30. 8
5 7 -  6
56 . 3 2
56. 1
5 5 -  3 4  
5 5 -  7
f t io  34 .2 1 
2 2 . 3 6 . 1 2  
«p 4-31.18
1 6 . 2 2 . 1 7
28 . 1I.JO
i  10. 3.25
A. 
0 . J 4 . 1 6  
1 . 5 8 . 1 3  
2 . J 6 . 47
3-47-I8
4 - 2 7 - 5 4  
4-57-13
1 3 2 .4 6 . 3 
1 4 4 - 1 7 - 5 8  
1 5 5 . 1 6 . 43  
1 6 5 . J 9 . 8
1 7 6 . 3 3 . 4 7
187 .16 .20
1 6 .4 4 . 2 5  
12 . 7.56 
7 .  7 - 3 2  
1 . 5 3 - 4 3  
A. 
3 . 2 2 . 4 3  
8 . 3 2 . 1 9
0. 3S 
0 . 35 
0. 32 
0. 29
0, 26
0. 23
2 9 -  5 7  
29 -  5 3  
29. 42 
29. 40
29. 41 
29- 4 7
54- 46 
5 4 - 38 
54. 18 
54- M
54- 1 6  
5 4 .  i-?
61 17 6?.
J U L I U S .  5
l*una culmmantis.
0
3
Tempus 
verum cnl- 
roination. 
centri.
3>
Altitudo
centri
D
apparens.
Mora 
tranlitus 
dilci 3 l 
per 
Meri­
dianum.
Diame­
ter ap­
parens
D
0
rt'
3n>3B*.
H. M. S. G. M. b. M. S. M . S. __
1 4 - O. 7 1 5 - 5 2 . 4 7 2- 4 3 0 .  7 I
2 4 - 3 9 - 3 4 4.O.26.4S 2 .  4 3 0 .  4 3
3 5 - 1 9 -  9 3 8 .  2.44 2. 5 3 0 .  8 V
4 6. o .ifi 29 .45.34 2 .  5 3 0 . 1 7
5 6 -43-38 2 4 - 5 2 . 4 5 2 . 8 3 0 . 3 4 s
fi 7 - 2 9 - 5 2 2 0 .3 6 . 3 6 2 . 1 0 3 0 - 5 4
9
10
7 8 . 20.28 17. I 5 . t 2. 19 31-20
R 9 - i f i . l7 15-31-43 2. 26 31.48 1 2
0 10.15.46 I4 -25-28 2. 30 32.15 n
IO I I . 1 6 . I i 1 5 . 5 2 . 3 s 2. 30 32.41 1 5
20
IT 1 2 . 1 6 . 0 1 8 . 5 5 - 2 1 2 . 28 3 3 -  3
17, 1 3 - 1 3 - 1 4 2 3 . 3 1 - 5 2 .  2 4 3 3 . 1 6
n 1 4 -  7 - 4 ° 2 9 . 1 7 . 3 8 2 . 2 1 3 3 - 2 4
n H - 5 9 - 3 0 3 5 - 4 7 - 3 5 2. ip 3 3 . 2 3
1 5 i J - 4 9 - 3 5 4 2 -3 2 . 4 2 - 1 8 3 3 . 1 4
T fi 16.38-54 49-  6 . 3 3 2 - 1 9 3 3- 1
17 17-30. 9 5 5 1 6 . 4 3 2. 20 3 3 - 4 6
I S 18.20.34 60.19.10 2. 22 32.27
10 1 S>-1 3 - 5 1 6 4 . 1 8 - 4 7 2. 25 32- 4
20 20. 9.49 6 6 .53.35 2. 26 31-47
21 21. 4.58 67.54-30 2 . 26 3 1 - 2 7
22 2 1 - 5 9 - 4 4 6 7 .2 1 . 2 5 2 . 2 3 31- 6
23 2 2 - 5 2 - 3 7 6 5 . 2 1 . 2 1 2, 20 3 0 - 5  2
24 2 3 .4 2 .3 2 *  *
25 cC
16 0.30.20 *  *  * *  * *  *
27 1-13.38 5 3 -  8 . 5 ° 2 .  7 3 0 . 1 5
28 1-54-34 4 7 - 5 7 . 4 8 2 . 4 3 0 . 3
29 2 - 3 4 . 3 3 4 2 . 3 9 . 5 2 .  3 2 9 - 5 9
JO 3 -13.59 3 7 r  2.53 2 . 4 3 9 - 5 7
3 1 3 - 5 4 - 2 0 3 1 .4 3 . 1 2 2 - 5 3 0 . 0
Congrejjus ]) cum fixis c?5 flanet.
Nomen
&
Charafter
fixarum
&
Planetarum.
U m?
q irp 
b m 
A  m
•x rr\ 
oc n\ 
P *-
<p
<3
3 Z 
X i
X X
$  adPlej.
Tempus 
- verum 
conjun­
ctionis ve­
ras in lon- 
^itud.'
H. iM.
7 ’
1 2 *
1 3  
1 6 
i i *
16
4-1
12 *  49 
13*  33
i j1 6 
4  8
io *  52 
9*  12 
o
5 2  
7
15 *  o 
ab h.3.
G. M. 
a 
o 
o 
o 
o
0
1 
I 
1 
I 
o
3>
14 B  
3> 30 B 
$  48 B 
5> 1 S B  
$  45 B 
16  B 
5 B 
43 B 
24 B 
23 B 
S A 
°  $  39 B 
ad h. 5.
Diftantia 
centri 3 ) 
vera in lati­
tudinem.
d  3
«2
J U L I U S .
s?
J  A pog*a H . 9. m. 58. in BB ?X.
13 . m. o. J  id 1£ .
$  ad e ,  u ,  S I .
J  ad \  > T j m -  •* °ph-
J )  ad A , xf,t 
ad *
111 nodo afcendente. 
ad 3  x ,
Pcrigaea H ._o. m . a ; , jn  )(
Phinomena &  Obfervationes.
14' m- 3a- J )  ad *  . A , 
S  »d i)  X 
|  ad f ,  j ' ,  v .
J )  ari 9 .
3 ) ad f ,  J ,  d .
J) in nodo defcendente.
f ad J '-ad J ,  3> ad *  A Si- 
J)  Apog»a H. 33. m, 23.
gr 16. m. 3.
S  ad 9 &ade,u, Si-
• P-
in n)?.
Phafes L u n ® .
17
Prim us Quadrans H . 8. m . 47 . in 
gr. u .  m . 59.
Plenilunium  H. s- *n. I J .  in 
gr. 18.  m. S9- . j  3
Ultimus Quadrans H. 20. m. 47. 
in  V -  B*' SS- m . 27.
;5  N o v ilu n iu m E clip t . H . 8. in  Si g i. 
1 .  n .  38.
Phaenomena &  Obfervationes 
Planetarum.
J* id  SI H . 7 . m . 46. dift. centri J  
gr. j .  m* 24. Boreal.
2  ad v SI H . 16. m . 38. dift. centti J  
g r . 1 .  m. 34 . Bor.
J  in nebulofa *5-
J  nd «  Si H. 25- m. 35- dift. csntri f
gr. 1 .  m. 3 . Bor.
9 ad fe q . „  SI H . 3 .  m  3 3 . dift. centri
5  m. 30. Auftr.
C on jn n ftio  5  &  /  H. o . m . 46- diftant.
centri 3  m . 25- Ror.
5  ad <* SI H ' 12 , ™- 54- dift. centri J
cr. m. 1 3 .  bor.
9 id  f  ( J  H . 17- m ' 54- dift. centri J  
gr. 1 .  m. 6 . Boreal.
?  ad < Si H . 3- m- »*• dift- centri J  
m . 3 r -  Auftr.
9 ad x  Si H . 19- 27. dift. centri 5
m . 37- Auftr.
}  ad 1 Si H- 0 . m- 0. dift. cen tri S
m i .  m. 8. A u llr.
J  ad T SI H. M . m . 37 . dift. centri J  
m 55. Bor.
Conjunrtio J  flt I t  H. 1 *. m. 5; . diftant.
centri 9 Hr- *• m« 3- Aullr.
D igrdC o 5  maxima V efpertin a .
2 ad / i tn> H. 18 . m . 25 . dift. centri J  
n i. 44 . Auftr.
Planetas in parallelis fixarum verfantes.
h  iu  radiis  folaribus. ,
i t  A die 1. ad :o . in parallelo P A{UU*f a ao.
ad finem menfis P  Ophiuchi <*■ Equt. 
t/* In  radibus folaribus.
2  1 .  2. 0  , 7  , Serpentis.. 3 . 4. f  A quuae  *  
Delphini 5. x  Herculis . s Aquilae  *  Del­
ph in i. 6. *  Herculis P 1 £ .  Delphini. 7 . 8- 
f  Aq m iae  /3 ,  < .  Delphini. 9. (- “
Ophiuchi io . 1 1 .  x  Ophiuchi. 14- * Delphini.
IS- 16. f  Delphini y  Aquilae- 17- /  Aquilae. 
18 . « Peeaji. 19. 20- * >’n V '  “  M * 11,?’ - -■* 
«  A q u ila e , f  * •  f»-- 7*-
lae. a<. Serpentis. P  Aquilae. 26. 27. fi «ser- 
p en tis j& Ophiuchi. 2«. £  Ophjuchi ocEqui.s9. 
«  Jtyit*. 30. 31» V  Ophiuch S  Aquilae,

J U L I U S
hjclipjes Satellitum 'Jovis.
I .  S a t e l l e s . i r ,  S a t e l i . . I I I .  S a t e l i .
0
« Em erfiones. n Emerfiones. r'_C Emerfiones.
“  ri
H. M . S. H. M. S. f  ’•* H. M. S, H. M.
2 o  5 1  3 tf iH 1 7 1 1  7  5 5  v I 9* 52  27  V 3 3 0  M  I m .
j 7  1 9  5 4  ^ 1 9 5  3 5  2 0  £ 5
n'ri~riO
3 1 0  3 9  M  E m .
5 I  4 3  i :  V 2 1 0  3 4 7  1 9 0  2 3  22  M 10 I I  53 M  Im.n( 3  16 33-M 23 6  32  i 6 m 12 1 46  24  V 10 2 <,6 V  Em .
9 2 44  55M 25 i  0  47  M 16 3 4  31SM 17 3  5 7  V  I a >.
1 0 9 * 1 3  I S  V 20 7  29 19 V 1 9 4  22  5 2  V 1 7 6  53 K  Em.
1 2 3 4-1 4 0  V 23 1  5 7  5 4  V 23 5 4 1 2 4 7 56 ^  Im.
H 10  10 3 ° 8 1 6  3 2 M 2(5 6  5 9  4 3  P 24 10 52 V  Em .
6 4 3 8  3 ° M 3 0 8 1 8  2 8 M 3 i | 1 1  5 5  V  I m .
D.l IV . S a t e l l .
12 0 23 V  Im,
1 2 3 19 v  Em .
29 6  24 m  Int.
29 p  3o M Em.
Pag. 6 4 .
Die<s
iSitiw ^ atellituna^ apparens tuboAfiiou. beinp. Civiili.Velp.hp
1 •s •? 4- • «
..................  •» ‘ tr *ir
3 *• 4-0  -l '3
4 4- ’r ( .3
S 4• c .1
6 4- * c
r 4- 3- «* ( w8 •4 • 5 -1 ? • • . 2.
3 •4 ' S [ s- 1.0 .
10 ■4 s- t • 3 •-1.
Ll .a i* -+r •5
12 O  -i *4 5.
13 1 ■ (3)• *• •4
14 **• c 1- • 4
I S •3 .1 ■ £ ■4
10' .5 ( 1- 2- 4-
i r 0 . 1 . *•( • 3 4 •
18 ■* !• C .s+•
1 9 .«•*. 3. 2 </4
2 0 +■ C 3 . 2 -
2 1 4- 3-?- ( 1-
2 2 4- S. (
23 4- .3 ( j 1. ‘2
24 •4 •n 2.O.O.5.
%S ‘4 •S f j • 3 1 .0
2 6 •4 f •f3 3 .
2 r •4 »• f ^ s- "•
28 S’*' C ) • 1 •.4
5- ( J •4
30 1 . • 4
31- 2 .0 . •3 -i r •4
Die,s. iSitix«?‘Saiellihuii'^ pi,otemj)oreZiclij3reojtit^ tutl«nA^ eiwr\^ [i
1 Em. II.
$
•8 4- # 1.
1 0 . r ... 1 . •4 3. h ■1 'X

«5 W *
A U G U S T U S .
A U G U ST U S.
2 12 I Sab.
13 2 D.Dom.
2 1 4 3 Lua.
215 4 M art.
’ l 6 5 Mere.
2 1 7 6 Jo v is
218 7 Ven.
2 1 9 8 Sabb.
__ _
2 20 9 D.Dom.
2 2 1 1 0 Lun.
222 1 1 M arf.
223 1 2 Mere.
2 2 4 13 Jo v .
225 14 Veu.
226 15 Sab.
227 16 D.Dom.
228 17 Lun.
229 18 M art.
230 19 M ere.
231 20 Jo v is
232 2 1 Ven.
233 22 Sabb.
234 2 3 IxD ^n.
23J 24 Lun.
136 25 M art,
237 16 Mere.
23* 27 Jo v is
239 2 8 Ven.
240 29 Sabb.
Viuc. S.Petri.
g. Poli Pentec. 
InVent.S. Steph. 
S. Pom inicusG. 
S .M ar.ad  N iv . 
Transfig. Dom. 
S. Cajetanus. 
V igil. Jejunium
3-PoJi Pentec.
* S . Laurentius 
S. Sufanna.
S. C lara  V.
S. H ippolitus. 
Vigil. Jejunium  
AJfumptio B , V.
Tempus Me­
dium M eri­
diei veri
/o . PojlPentec. 
S, Liberatu*
S. Helena Imp. 
S. Ludov. T o l. 
S. Bernardus 
S. Privatus Ep. 
V igil. Jejunium
1 1 .Pujl Pentec.
* S. Barth. A.
S. LudovicusR . 
S. Zepherinus 
H.Jofeph.Calai'. 
S. Auguft. Ep. 
Decoll. S. Jo . B.
241 jo |D.Dom. m .Poft PimteC' 
' P  u  T S. Rayinumlus
©
H. M. S.
O. 5 - 5 2 .  4
0 . 5 -4 8 . 4
0 . 5-44 . 2
0 . 5 - 3 9 . 0
0 . 5 - 3 3 . 9
0 . 5 . 2 7 - 8
0 . 5 - 2 1 . 0
0 . 5 . 1 3 . 8
0 . 5 - 5- 9
0 . 4 - 5 7 .  5
0 . 4 .4 8 . J
0 . 4 .3 9 . 0
0 . 4 . 2 9 . 3
0 . 4 - I 9 - 0
0 . 4 . 8 . 0
0 . 3 -5 6 - 2
0 . 3 -4 4 - 2
0 " 3 - 3 1 - 4
0 - 3 . 1 8 . 4
0- 3- 4- 9
0 - 2  J i . 0
0 . 2 . 3 6 . 6
0 . 2 .2 1 . 7
0 . 2 . 6. 5
0 . I . J O . 7
0 . 1 - 3 4 . 5
0 . M 7 - 9
0 . 1 .  0 . 9
0 . 0 . 4 3 - 6
0 . 0 . 2 5 . 7
0 . 0 . 7 . 7
Deere* 
men­
tum di­
urnum 
Tem­
poris 
medii. 1 
~  "
Difta ntia 
o v  
a Meridiano.
H. IVI. b.
3. 6 ,15- I 4-53- 7
4- 2
4- 9
5 - 4 
6 . i  
6 .  8 
7. t  
7 ■ 9
8. 4 
9- °  
9 - 5 
9- 7
1 0 .  3 
t l .  o
11. 8
1 2 . O 
12. 8
1 3 . o  
1 3 .  5
1 3 .  9
14 -  4
14. p
15. *
1 5 -  8
16. 2
1 6.
17. 
1 7 .  
1 7 -
1 5 . 1 1 .  0. 7
15. 7- 8. 4
i j .  3 .16 . 8
I 4 .59-25- 7
I 4-55-35. 3
I 4-5 I-4J* 5
14.47.56. 3
I 4-44- 7 - 5
14 .40.19 . J
14-36.32. 0
14-32.44 . 9
l 4-28"58 . 4
14 -25.12 . 5
14-21 .27 . 1
14 .17 .42 . 2
I 4 -I3-5 7 . 8
14 -10 .13 . 9
14. 6 .3 ° . 5
14- 2.47. 5
I 3-59- 4- 9
I 3-55 .22 . 8
13-5 I-41- 2
13-48. 0. I
13.44 .19. 3
13 4 0  39 - I
13.36.59. 2
13 . 33. 19- 7
13.29.40. 6
18-
6 
o
3 
9
! 1 3 -2 «J. I .  
o 1 3 .2 2 .2 3 "
Accelera- 
rio diurna 
ftellarum 
fixarum 
pra; motu 
@  vero.
M. S.
3. 52.
3.  5 2 .  3 
3- 5 1 .  6 
3- 5 1 .  J 
3- 50. 4 
3. 49. 8 
3. 49- 2 
3- 48 . 8
48. 0 
47- 5 
47- 1 
4<S- 5 
45 - 9 
45- 4 
4-4 - 9
44- 4 
43. 9 
43 . 1 
43 - o 
42. 6 
42. 1 
4 1. 6
4 1. 1 
40. t 
40. 2 
39- 9 
39- 5 
39- 1 
38- 7
4 3- 38 . H
« 5
l y & f . es
A U G U S T U S . ©
Solis in
-------------ti—
• c r v  | £ir 
Afcenfio j-edta
1 • i i
--------------
[■ ^(jcenfio refka 
\, contfStf*. i
!«*>/ £  s 
j . j u u f t
.. ____
Reclinatio 
| i vera 1
' jBurealis.
1 ^ 3
Altitudo
ctnffriv:@
v«fw.
G. M. S. H.jM . S.
-8  +5 - 6 . 3 
8 43;59- 3
8-52-52-v€ 
8 .5 6 .43 - 2
9- 0-34- 3
!g. ftr.“s G. M . S.j
'3 L l£ -3 5 -  
M JL 4 4 9 - 
*3 3 i2 .5 4 . 
t34 .io .48 - 
135- 8-34-
.«SL. 4-25 
17-49- i<* 
<7-33-37 
17-17-49 
<7- 1-43
59- S h  5^ 
59. J? , ,;!? 
^9- >3-1. 2 
59- sJ- 14 
53. '49- 3 
X - A t  !■’
1 3 6 - 6 , u .  
137. 3-38. 
X3S. 0 .5 6 . 
1 3 8 .5 8 . 6 . 
149-5 5- 8 .
9- 5-24- 7 
9- 8-14- 5 
9 -1 2 . 3 . 7 
9-15-52. 5 
9 .1 9 .40 . 5
1 6 .4 ^ 2 1
1 6 .25 . 42
1 6 . 1 1 .^8
15-54-38
15-37-13
'58 . 3 2 . 46
5 8 x - t4 r- - 7
57- -T9. 13 
57- 42 . 3 ; 
S1?- H- 38;
i > j
1 4 0 .5 2 . 0 .
1 4 1 .48.45 • 
1 4 2 .4 3 .2 4 .
143-4I-53.
144-38.14-
9 2 3 .3 3 . 0 
9 .2 7 . 1 5 . T  
9 31. I. 6 
9 34-47- 5 
9-38.32. 9
15.19-31 
%$r p  
1 4 -43.25 
1 4 -25 . *
54- 6-23
57- 6. 56 
5 6 T 4 8 T  J9 
56- 39-  5o 
56. 1 2 . 2 ff 
5'5 • 5 3 -  48
I 4 5 J 4 - 2 7 -  
1 4 6 -3 0 . 3 3 . 
1 4 7 .2 6 . 3 1 . 
1 4 8 .2 2 .2 3 . 
M9-I8- 8 .
j j . 4 2 . 1 7 . 8 
9 *46.1 2 . 2 
9 .149. 4 6 . 1
9 - 5 3 - 2 9 .  '5  
9 - | 5 7 - i 2 .  5
4 3 - 4 7 -3 2  
1*3.28-126 
I|3- 9  8 
1 2 - 4 9 . 3  9 
1 2 . 2 9 - 5 7
5 5  -_ 34u- 5 7  
5 5 -  1 5 -  5 i  
54- 56-  3 3  
54 -  3 7 -  4  
5 4 -  1 7 -  2 2 ,
1 5 0 . 1 3 .4 5 . 
1 5 1 - 9->*7- 
1 5 2 . 4 -4 2 - 
t5*-59-59. 
15 3-S 5 •rt>*
I< ^  0 .5 5 .  1 
io-) 4-37- s 
l ‘n j  8 . 1 8 . '8 
1 0 1^ 1 : 5 9 . 9 
io .i i j .4 0 . 7
12.10. 1 
iji-49-54 
Ht.29.36 
ijt. 9 - 7
ljCS.4S.28
53- 57- 26 
53- 37- 19 
53- 17- 1 
52. 5 6 - 32 
5 2 . 35- 53
»5 4 -5 o.|i4,. 
1 5 5 - 4 5  1 2 . 
| 5 f  +9r( \  
« 5 7 - 3 + 5 1  
1 5 8 - 2 9 - 3 2 -  
<59 -24* ' 8 .
I Q . 1 9 . 2 0 . 9
IO .p 3 .~O . 8 
I 0 .p f f .4 0 . 3 
IO .f tO .I 9 . ,4
i o - h , |$ .  1
io  (J7-36. 6
I1Q .2 7 . 3 0  
IP- 6.38  .
j» 4 f 2 9  .
p - 2 4 . I I  
P; 2 - 4 3  
M 1 - 8
5:3 . 1 4 7 5 5  
5,1- 5 4 -  3 
Me 3 2 .  5 4  
d i .  I I .  3 6
P -  5,9- 8 ,
P .  2 8 '. 3 3  1
kn
I
4-
1
2 
; 3
4
5
U
9
, 1 °
1 1
1 2
■ U
| H '
VI5
i 1 6
‘ 1 7
: !18
[19
i &O
P
22
23
24 
85
26 
2 7  
I t  Si 
«29  
1 3 °  
3 1
Longitudo
« j s .  . 
O
SI
G. M. S.
8 . 5 0 . 22
9- 47- 50
1 0 . 45- 18
I I . 42- 4 7
1 2 . 4 0 . 1 7
1 3 . 3 7 -  4 7
H - 35- *?■
1 5 . 3 2 . 50 .
1 6 . 3 0 . 2 4
1 7 . 2 3 .  5 8
1 8 . 2 5 . 3 5
1 9 . 2 2 . 1 3
2 0 . 2 0 . 5 2
2 1 . I S . 3 3
2 2 . 1 6 . 1 6
Motu?
Rorariis
verus*
M. S.
23. 13-
2 4 . I I .
25- 9 - 
2 6 . 7 .
37 - 5-
2 8 . 3 .
2 9 . 1 . 
29 . 58 . 
n e o . 5 6 .
1 .  54 -
2 . 5 2 . 5 1  
3- J o - , 5 3
4 . 48-  .J  6
5 .  4 *- 59
6- 4 5  5
7 - 4 3 - ”
23 -
t t t j .  
2 . 2 3 . 
s .  2 3 .
2 3 .'
24-
34-
24 .
24-
2 4 .
24-
2 . 2 4 .
2 . 24 . 
2 . 2 4 . 
2 .  2,4. 
2 . 2 5 . 
2 . 25-
2 . 2 5 :  
3’ :?5-j
XI' 2 5 . 1
2 . 2 5 . 
2 5 .
A U G U S T U S ,  g
>7 «r-
Solis in Meridiano vel-finitis.
G 
' ?>
; ^  
R j 3
Dia meter 
©  
apparens.
Mora tian- 
fitiu difci 
. (5?  P«' 
'Meridia­
num. .
Piftantja 
@ a  J  cujus 
diftant. med.
_
M. S. M S, t=r iccoo.
' I 3 1 .  3 8 . 8 2. 1 2 . 3 I O I 45
‘ 2 3 1 .  39- 0 U 1 2 . 7 I O I 44
3 3 1 -  3 9 . 5 2. 1 1 . <5 j IO.I42
4 3 1 .  39- 5 2 . 1 2 . 5 j I 0 I 4 I
5 3 i -  39- 8 .2 . 1 2 , 3 I O I 39
6 3 1 -  4 ° - 1 2 . 1 2 . 2 1 0 1 3 7
7 3 1 .  4P- 4 2 . 1 2 . c 1 0 1 3 6
S 3 1 -  4 0 . 8 2, 1 1 . 9 1 0 1 3 4
9 3 1  4 i . 1 i . 1 1 . 7 I 0 I 3 4
1 0 3 I - - 4 I - 6 2 . i i . 6 1 0 1 3 0
1 1 3 i .  4 » • 9 2 . 1 1 . 4 1 0 1 2 8
12 3 ' -  42- 2 2 . 1 1 . 2 1 0 1 2 6
1 3 3 1 . 4 2 . 6 2 . 1 1 . 0 1 0 1 2 5
1 4 3 1 .  43- 0 2 . 1 0 . 9 1 0 1 2 3
1 5 3 1 -  43- 4 1 0 . 7 1 0 1 2  I
1 6 3 1 -  43- 8 2 . 1 0 . 5 1 0 1 1 8
1 7 3 1 .  44- 1 2 . 1 0 . 4 1 0 1 1 6
18 3 1 . 44- 6 2 . 1 0 . 3 1 0 1 1 4
‘ 9 3 1 .  44- 9 2 , 1 0 . I 1 0 1  1 2
20 3 1 .  45- 4 2 . 1 0 . 0 I O I I O
__
21 3 l r  4 5- 8 2 . 9- 9 IO IO 9
22 3 1 . 4 6 . I -> 9- 8 I 0 I 07
23 3 1 .  4<5- <> 2 . 9* 7 1 0 1 0 4
2 4 3 1 .  4 6 - V 2 . 9 6 1 0 1 0 »
25 3 1 .  47- 4 2 , 9- 5 1 0 1 9 0
2(5 3 1 . 47- 8 2 . 9 - 4 1 0 0 5 8
3 1 .  48. 3 2 . 9- 3 1 0 0 95
-’ 8 3 1 .  48- 8 2 , 9* 2 1 0 0 5 3
i  y 3 1 . 4 9 . 3 2 . 9 I lOOgO
3 1 -  49- 8 -» 9. 0 i c o g s
3 1 3 i .  <o . 2 2 . 8. A 1 0 0 R5
Ortus
centri
verus.
H . M .
1 6 . 
j 6 . 
1 6 . 
1 6 . 
l 6 „
1 6 . 
l 6 . 
1(5. 
1 6 . 
i(5.
1 6 . 49  
i<5. 5 i  
1 6 . 5 3  
1(5. 5 4  
1 6 . 5 5
P J .
1(5.
1 7 -
1 7 -
1 7 -
1 7 -
1 7 -
1 7 .
1 7 -
17 -
1 7 .
Occatos
centri
H. ivr
7- 25
7 . 24
7- 23
7- 2 1
7- 20
7- 1 9
7 . 1 7
7 . 1 5
7- 1 4
7- 1 3
7-' 1 1
7 . 9
7- 7
7 . 6
7- 5
7- 3
7- 2
7- 0
6 . 5 9
3 6 . J 7
(5. 47 
45 
(S. 4 3  
6. 4i 
(5. 40 
<5. 3 9
i i
1 3
15
16
1 9
= 3
25
2 7
Ph*nom ena
&
o r o l  fervat jWles
in parallelo « ,  Herculis 
cu lm . H . 7 . 0 1 .35 . f.30,
@ 'in  paralle lo  MarYab. 
culm . H . 1%  m. 16 . f .io . 
&  in parallelo Algcmb 
c u lm .l i . j4 .  m . 23 . C.55.
0  in parallelo f i ,  Delphini 
' culm . H . 10 . mf 42. f .  33 ‘
@  fft p aralle lo <X7Ophiuchi 
culm . H . 7» m . i>r. 9.
Iri£efffi$ $  in o  «T H . i .  
m .17 . f. 27.
C onjunJho O  &  $  .in fer.
in parallelo y ,  A q u ili 
culm. H . y , m. 14*
><«
 
»'r'
ik 
B 
WW
W
»*
i7<57- <58
A U G U S T U S .  3)
L.oca Luna ii ole m Meritliano •verjanit.
=1
srs
Longitudo
veta
3)
Latitudo
vera
j
Afceiifio
refla
3)
Declinatio
vera
s
Nodus
3>
afcen-
dens.
Diame- 
tet 3 ) 
horizon, 
talis.
Parallaxis
horno li- 
talis.
S. G .  M .  S. G. M . s. G. M. S. G. M. s. 6 . M. M. s. M. b.
A A »5
=5=22. I .  0 S- 1 3 - 54*" 1 9 8 .2 2 . 1 5 13 - 2 6 . 5 0 . 20 29 . S 7 54- 46
m  4 - 8-30 5- 1 6 . s « 2 1 0 - O.24 1 7 - 5 2 . 5« 0 . 1 7 30 . M 5 5 . 1 61 6 . 3 1 . 2 9 5- 5- 3 5 2 2 2 - 2 9 . 1 3 2 1 . 4 0 . ' 7 0 . 1 4 3 0 . 2 * 5 5 - 3 3
2 £  1 3 - 1 0 4- 3 9- t j 2 3 5 - 5 3 - 5 5 2 4 . 3 2 . 5 5 0 . 1 1 3 1 - I I 56 . 425 « 1 2 . 1 7 . 1 9 3- 57 - 55 2 5 0 . 1 1 . 2 6 2 6 . 1 3 - 30 0 . 8 3 1 . 3 o 57- 3 6
6
25-4<* 5 + 3- 1 . 5 6 2 6 5 . 1 8 . 5 7 2 6 . 2 7 - 6 0 . 5 3 2 . n 58- 3 3
7 Z  9 . 42.45 1 . 54 - 3 2 2 8 0 . 4 3 . 50 2 5- 1 . 5 0 . 2 3 3 - 32 59- 2 9
a 2 4 - 3 - 5 0 0 . 3 7 -
R
1 2 2 9 6 . 4 . 3 6 2 1 . 5 » . 12 2 9 . 58 3 2 . 47 6 0 . 1 5
9 s s  8 .4 (5.23 0 . 44- 20 3 1 1 .  0 .22 1 7 - 2 2 . 4 2 29- 5 5 3 3 . 18 6 0 . 5 3
io 2 3 . 4 4 - 2 3 2 . 3- 38 1 2 5 .2 2 . 2 6 I I . 4 0 . 5 2 29- 52 3 3 . 39 6 1 . 1 3
n X 8 - 4 9 - 1 0 3- 1 5 - 7 3 3 9 - 1 2 - 4 5 5- 1 5 -
TC
2 4 2 9 . 49 3 3 - 3 6 1 . H
i i 2 3 . 5 1 4 0 4- 1 3 .  52 3 5 2 . 4 2 -  3 1 . 2 5 - 46 2 9 . 46 3 3- 2 3 6 1 . 2
i j v  8 .43. 28 4- 5 2 . 49 6 . 4 . 2 1 7- 5 6 . 29 29- 4 3 3 3 . 7 60 . 32
<4 2 3 - 1 7 - 2 3 5- 1 2 . 5 3 1 9 - 3 3 - 3 2 1 3 -  5 3 - 48 2 9 . 40 3 2 . 45 5 9 . 5 2
<5 V  7 . 29.53 5- 1 3 - 1 4 3 3 .2 0 . 22 1 3 .  5 7 42 2 9 . 3 7 3 2 . 1 9 59- 5
iC i l - 1 8 - 4 9 4- 5 5 - 1 1 4 7 - 2 8 . 3 9 22  ■ 5 1 . 4 2 9 . 34 3 1 .  5 2 58- 1 c
17 B 4-4 4- 2 4- 2 1 . 20 6 1 - 5 5 - 2 3 2 5. 1 7 . 9 2 9 . 3 i 3 1 . 28 5 7 - 3 i
IS 1 7 .4 7 . 2 4 3- 34- 42 7 6 . 2 1 . 3 2 6 . 2 8 . 24 29- 28 3 1 . 4 56- 4 7
‘ 9 «5> O.3 2 . 3 3 2. 38 . 2 3 9 0 - 3 7 -  3 2 6 . 6 . 36 2 9 . 25 3 0 . 4 1 5 6 . 6
20 1 3 . I .46 1 . 35- 3<5 1 0 4 . 1 9 . 4 5 2 4 . 25 - 1 0 29- 22 3 0 . 2 3 5 5 . 33
21 2 5 - 1 7 - 5 2 0 . 2 9- 3 3 1 1 7 . 22 . 3 0 2 1 . 35- 1 9 2 9 - 1 9 3 0 . 8 55 - 5
22 a  7 - 2 3 - 5 9 0 . 36- 5 7 1 2 9 - 3 8  3 1 1 7 . 5 1 - 5 29- 1 6 2 9 . 5 5 54- 42
33 1 9 . 2 3 . 1 9 l . 4 0 . 5 7 1 4 1 . 1 5 - 5 8 1 3 - 2 5 -  4 8 29- 1 3 29- 46 54- 28
24 x . 1 7 - 4 4 2 - 4 0 . 3 1 5 2 . 2 2 . 5 3 . 3 2 . 5 29- 1 0 2 9 . 39 5 4 - 1 3
25 nf 1 3 . 9- 6 3- 3 1 . 5 7 1(53- 6 .5 8 3- 2 1 . 58 59- 7 3 9 . 3 7 54 - X
A
jC 2 4 - 5 3 - 3 3 4- 1 4 - 2 7 1 7 3 . 4 2 . 4 3 I . 5 3 -  47 29 . 4 2 9 . 35 54 - 5
2 ' Js. 6 .4 9 . 3 7 4- 4 6 . 4 1 84 . 2  1 . 5 6 7- 5- 24 29- 0 2 9 . 3 9 54 - 1 2
3 8 1 8 . 4 3 -  9 5 - J - 29 1 9 5 - 1 7 -  7 1 2 - 2 , 44 2 8 . 5 7 2 9 . 45 54 - 24
2 </ IH 0 .4 2 . 7 5. 1 1 . 4 3 206 . 40.38 1 6 . 3 6 - 9 28 . 54 -9- 5<5 54 - 44
0 1 2 . 4 9 - 4 4 5. 4- 1 3 2 1 3 - 4 4 -  9 2 0 . 3 2 . 8 28- 5 1 3 0 . 12 5 5 - 1 3
3 1 2 5 . 1 6 - 4 ° 4- 4 2 - 3 6 2 3 1 - 3 5  - 1 9 23- 39- 8 2 8 . 48 3 P . 3 2 5 5- 49
69 17 S?.
A U G U S T U S .  D
Luna culmnantts.
Tempus
v e r u m
culm inat,
c e n tT i
H. IVI. S.
+ . 36.22 
5 - 2 0 . 5 7  
tf. 8 .J6  
7 . 1 . 4.2 
7 -53. 5
8 .5 7 4 3
9 - 5 7 4 °
1 0 .5 t f .5 0
1 1 .5 3 . 4 4  
1 2 . 4 3 . 2 4
1 1  i 1 3 - + 0 - 5 6
I 3 l i 4 . j a . 3 t f  
1 3  1 5 . 2 4 . 2 2
14
15
A ltitudo
ccntri
3>
apparens.
G . M . S.
2(5.43-39
2 2 . 1 5-38  
1 7 . 3 3 .  2
1 5  54 7
I + . 3 7 - 2 8
1 4  5 3 . 5 8  
1 7 .  9-17 
2 1 .  3.21 
26 .23-4 1 
32 .4 i .59
1 6 . 1 7 .  o
39-35.19 
46.29.44 
5 2 -5 8 . 1 6  
59- 3-57
1 7 . 1 1 . 2 7  tf3- 7- 3°
i t f I 1 8 . tf.52
17
13
19
20
1 1
2 2 
23
34
35
26
17
28
29
30
31
19- 2.57 
19-58.54 
20.51.57  
21.42.27
22.30.43
* 3 . 1 5 . 4 0
33.54.5tf
</
° . 37-44
1-17-32
1-56-38
2.38.58
3-22.26
4- 8.56 
4-59- I
tftf. 6 . 5
tf7.40.13
tf7 . 3rf. 23
66. 0 .10  
t f 3 . 1 4 . 5 3
38-35-59 
33-35 . 3 
28.28 . 1 
3 3 -51 . 9 
19 54-13 
17. 1 .55
Mora 
tranfitus 
clifci J )  
per 
iVTeridia-
M . S.
2. 9 
2 . 18 
2 . 12 
2 . 27 
2 . 28
2 . 3 °  
2 . 3 °  
2. 27 
2 .  2 4  
2 . 22
2. 20 
2 . 20 
2 . 21 
2 . 23 
2. 25
2 6  3
2. 27 
2
2. 24 
2 . 21 
2. l 6
2 . 12  
2 . 8 
*  *  
*  *  
★ *
2 .
2 .
2 . 6 
2. IO 
2. 14 
2 . 17
Diam e­
te r  ap­
parens
D
M . S.
30 . 13 
30 . 27
3 0 . 46
3 1 . 1 9
31 . 48
32 . 21
32 . 54 
33- 30 
33- 40 
33- 49
33- 5o 
33. 41 
33. 30 
3 2 . 58 
3 2 . 3 0
32 . 5
1 . 38 
3 1 . 1 4  
30 . 53 
30 . 38
30. 22 
30. 19 
*  * 
*  * 
#  *
39- 52 
39 - 55
29. 58
30. 10  
30. 27 
30. 46
Congrelf. ] )  cumjixis&PLnetis_
I
W Nom en & 
§ ’ Chara&er 
^  fixarum & 
« Planeta­
rum.
3 b m. tf 
a  m 5 
m  3
m. 4 
~ m 1 
f J ' O p .4
~  4 
~  5 
~  5 
"  5 
*-> tf
4 *■
5
6 K
7  +
x;
x
& s» 4  
? «  5 
» v  5 
jin P Ie
1 0 3
w □ 
q np tf 
b tf 
a  m  5
>r m  3
Tem pus 
verum  
conjun­
ctionis ve­
rse in lon­
gitudinem.
H. M.
Diftantw centri
3)
veta in 
latitudinem .
G. M.
11 2
12 26
0 53
9 *  48
13 24 
n  *  1 7
12 * 32
tf 49 
io  * 4.0 
10  * 43 
10 * 5 1
9 * 58
n  *  1 3
13 * 20 
jadibus 
U  47
tf 23 56
3 3
5 8
^ 5
8 * 35
o 3> 43 B 
o 3  12  B 
»  50  B
22 A
3> 15  B
23 B 
1 2  A
$  2 1  B 
3> 7  B 
®  2 B
24 A 
1 0  A  
24 A
S  55 B
interdiu. 1 
o 2) 5 B
o 3) 9 B
o 3> 32 B 
o ®  52 B 
o 3) 20 B 
o 3) 56 B
17 67. 7<j
A U G U S T U S .
Phaenomena &  Obfervationes
2 > >n nodo afcendente.i 
^ a d ' r i  J ,
I Pcri(i*a H - 13,  m. 57. in j [ . er. 
17 .  n .  3S- 
i »d %  )(•
1 ad j f  V -
1 ad >3 •
1  ad J  H.
3) innodo defcendente J a d J f s j '  
"  ad £  f t .
_  ad i .
5) Apoga-a H. 12 . m. y. m m? gr, 
19. ni. tf.
J) ad 1£ .  
J> ad 2 . 
ad m*
Phafes Lun*.
Primus Quadrans H . n .  m . 5 3 . in 
Il\ g r. 10 . m . 16 .
Plenilunium  H. 13 .  m. 15 .  in  vc  
gr. 17 .  m. 4.
Ultimus Quadrans H . 3 .  m . 42. in
V  V -  23» «n. 23.
N ovilunium  H . 23, m. 4. in JIJ> 
gr. o. m. s S
Phainomena &  Obfervarioiies 
Planetarum.
*d r\ p  h . ir>. m. o dift. centri 7.
m. Auftr. —  ------------
A p hch u s.
J  ad f  nj?. h .  1 J .  m . 23 . dift. ccntri 2
15. «i. Bor.
Elongatio maxima 2 Vefpertina.
2  ad g m?. h. r8- m. 46* dift. centii 2  
- 54. m. For.
ad •  m?.. h . 1 .  m . 45* dift. centri 2 
18 . ni. i Bor.
2 ad * tU?. h. 0. ti*. 27. dift. centri $ 
53. m. Auftr.
2 ad * nj2 h . 4. m. 9*; dift. centri 2  1 1 .
nu_-Aulltvl .1_____ r ___ ..__________
2  ad *  ng. h . 9 m. 14 . dift.centri 2  52. 
nj A u f tr .
*? ad ix tU h. xg. n u i2 i_ d j(K  centri £
1 1 .  m. Auftr.
2 ' ad j tu», h. xo. m. 21. dift. ceuui 2
16 . 111. Bor.
P ln n ets  in parallelis fixarum verfantcs.
Y) in nullius infifnts fixe paralle lo  noftc cui- 
minantis.
1f  A I .  ad 7. $  S t i p f t i s ,  *  S j « .  ‘ 7;  *d>3. 
Serpentis- i  1 5 .  ad tinam manus stquuae.
J  J  M i n o i ,  x  t). $■, cf yVtifitioi. « s a ­
lo .  (  Jn tin o i  > V  =»■ U .  *  X r iy m lu  . y  
s i  ia .  H S e r v i t i i ,  i } .  14 . o. CWi. 19 . s »  
/1 sse. 23. 34. A  x s .  25 . A  *  J  Cei i 16 . 
J  CWi.
« S
F? 17«7-
A U G U S T U S .
i >!
s
c»
3• tn
Ortu* Pla­
netarum 
apparens.
Tempus ve- . 
runv vulini- 
natiouis Pia- 
netarum.
jL9ngitudo ' 
Plauetaruto 
Sole culmi- 
nante.
I
r
atitudo Pla- 
etaruin Sole 
culminante.
'Declinatio 
Planetarum 
Sole culmi- 
uante. C
Occ^f^s |' 
Plancta* i 
ruin iole 1 
ulnnnaJite ' i
H. yi. H. M. G. (VI. G. M. G. M.' h . m-
t j  Saturnus.
! i 1 3 1 5 2 1 8 2 9 , n  23 I  A  2 2 ?  B 2 6 5 , 1
>7 I'2 5 5 j 2 0 4 3 o  0J| 3 I  2 2 2  2<f 4 4 1
n 1 2 3 « 2 0 2 9 o  3 9 I  2 2 2  2 6 4 22
IQ 1 2 1 6 20 9 I  4 I  2 2 2  2 6 4 2
25 I I s f 1 9 '  48 I 4 4 I  2 2 2  26 3 4 1
,2f.  tyupiter.
i 2 0 H ,2 4 * 1  JU S 4 5 1  B 9 4  B  1 7 9 8
7 2 0 1 0 2 2 7 2 2  5 1 1 9 3  5 ° 3 4 4
1 3 1 9 5 3 2 9 2 4  1 2 I 8 3  22 3 2 5
19 1 9 3 4 1 .Si 25  >4 I 8 2  5 + 8 8
2 «; 19 18 I 3 3 26 1  7 2 2 5 7 4«
T 1 7 3<* O 5 ° 2 0  a  i s I B 9 1 5  B  38 8 4
7 1 7 3 2 O 4 1 2 4  ] » 1  8 H  23 7 5 0
n 1 7 3 0 o 3 3 2 8  8 1 I  7 1 3  2 7 3<>
1 7 3 9 o 25 2 np b o I  6 I I  40 7 22
|2 < T7 27 o 1 7 fy 0 1 5 10  15 7 <5
£  Venus. -
I 20 4 ° 2 53 2 3 np 58 0  A  j 2 B 17 9 6.
7 20 s * 2 52 9  A  1 1 0 36 0 A  40 8 53'
•3 21 3 3 5° 6 14. I 12 3 37 8 37
I19 2 1 H 1 4 8 12  4 I 49 6 29 8 22
? 5 31 25 1 46 I ?  3 7 2 31 9 15 3 i
$  Mercurius.
1 1 19 6 I 4 3 6 m 6 I A  5 1 7  B  3 5 8 3 0  1
1 7 1 9 6 1 3 2 9 5 3 3 2 5 6 7 58
1 3 18 53 I 12 1 0  53 4  3 3  4 4 7 3 3 :
19 18 20 O 4 1 8 * . 5° 4  3 7 4  2 7 1Z  1
25 17 29 0 o 3 5 5 4  1 3 a 13 0 C 1
,  I 7g7 7« ,
A U G U S T U S.
Jupiter in radiis Solaribus hinc Satellites videri 
nequeunt.
73 1767.
S E P T E M B E R .
, 2 4 3  
|244 
[2 45 
246 
H 7
Mart.
Mere.
Jo v is
Ven.
Sab,
2 43
249
2 50
2 5 1
2 5 2
253 
2 J 4
25 S 
2<6
257
258
259
260
2 6 1
262 
2(5:!
; 2 6 4  
• 265
2 6 6
267
’2<S8
26 9
2 7 0
2 7 1  
1 272
S E P T E M B .
Tempus n 
ilium M endici 
veri 0
D ecre ­
men­
tum 
diur­
num 
tempo­
ris med
H . M - S.
S. ^Egidius A. 
S. Steph. R. H. 
S.M anfuetus. 
S. R o fa lia ’ V. 
S. Viftorinus.
D . Dum
Lun.
Mart.
Mere.
Jov is
Ven.
Sab.
D. Doni 
Lun. 
M art. 
Mere.
Jo v is
Ven.
Sab.
D. Dom 
Lun. 
Mart. 
Mere.
4 Jovis. 
Ven. 
Sab.
1 j.P o Ji Pentec. 
S. Regina.
A'ativ. B. V. M. 
S. Corbinian. 
S. N ico l.T o l. 
S. Sim ilunui. 
S'. Tobias P.
i+ p .P .F .N .B .V  
F. E xa lt. S. f .  
S. Hildegardis 
fQ>uaf. Temp. 
S. Lambertus. 
S. Thoui.deV. 
f  Vig.Jejunium
® 3 . 5 9 - 4 9 - 4
2 3 S9 -3°-7
2 3 .5 9 1 1 - 7
23-5 8-52-S 
3 S 3 .3 3 0
Diftantta 
o v  
M eridiano.
2 3 . S 8 . 1 3 . 2  
2 3  5 7 - 5 3  2 
2 3 - S 7 - 3 3 -0  
2 3 - 5 7 - I 2 . 5  
2 3 -5 6 5 2 . 1  
2 3 .5 6 .3 1 - 5
2 3 .5 6 . 1 0 . 8
1 5-fy/l Pentec, 
* S. Matthaus. 
S. Maurus 
S. T h ecis.
S. Gerard.Ep. 
S.Cleophas M. 
S. Cyprianus.
D .D om '16. Pofl Petit. 
Lun. S. Weneeslaui. 
Mart. *S , Michael. A. 
Mere. S.Hieronym ui
23-55 5°-4 
2 3 .5 5 . 2 5 . 6  
23-55 . 3-7 
23-54 47-8 
23-54 27 
23.54 . 6 2 
23-53 45 5
s-
is .  7 
19. o
19. 2 
19- 5
19- 8
20 . 0 
20. 2 
20. 5 
20. 4. 
20. 6 
20. 7 
20. 4
2 0 . 
20. 9 
20. 9 
20. 7 
20. 9 
20. 7 
20 . 8
23-53 .24-7 
23 -53 - 4-1 
23-52-43-5 
23-52 23-0
23-52- 2 6 
23-5 I-42.7 
23-5 i . 2 i.fi
2 3 .5 1. 2.7 
23 .5o .43-o 
23-50 .23-5 
23-5° .  4 i
Acceleratio 
diurna Stel­
larum fixa­
rum prse mo­
tu ©  vero.
H. M. 5.
13.18 .45- 4 
13-15- 7- 7 
13 . 1 1 .3 0 . 3 
13- 7 -53- 1 
13 . 4 .16 . 1
13- 0 -39- 
12-57 . 2.
12.53-26 .
I 2.49-50-
12 .46 .14 . 
12.42.38. 
12.39 - 3-
12.3 5-27- 3
12 .3 1-5 1-  7
12.28 . l 6 . I 
12.24 - 40 . 5 
12 .2 1 .  4. J  
1 2 . 1 7 . 2 9 .  3 
1 2 . 1 3 - 5 3 -  7
12 .10 . 13 .
12 . 6.42. 
12 . 3- 6. 
I I . 59-30. 
11.55 54 - 3
1 1 .5 2 . 1 3 .  2 
ll .4 8 .4 i. S
11*4 5 - 5 - 3 
1 1 .4 1 .2 8 . 6 
H -37-51- 9 
11.34- 4 - 4
M. s.
3- 37 - 7
3 . 37 - 4
3- 37- 2
3- 37- 0
3 - 36. 7
3 - 36. 5
3- 36. 2
3- 36. 0
3- 36. 0
3- 35- 9
3- 35- 8
3. 35- 7
3- 3<- 6
3 - 35- 6
3- 35- 6
3- 35- 6
3- 35- 6
3 - 35- 6
3- 35 - 7
3- 35 - 8
3* 35- 9
3- 35- 9
3 - 36, 1
3- 36. 1
3- 36. 4
3- 36. 5
3 - 36. 7
3- 37- c
3- 37- 2
K
S  K  P  T  E  M  B  E  R 0
S o t i i  m  M erid iatio  v er/a n tis .
is
i?
1
| Lon?iiu<JQ 
vera.
nr.
■ :-v ';
. : . M c m  
^jhorarius 
verus.
i  ("cento 
r f b .
AfteiiCo refla 
iconyena in 
1 fempns.
Decimatio ve­
ra tiorealij.
; . .** i n
Altitudo centri
«  l .  i  
vere. f
i? G. M. S M. S. G . '  M. S. H. IVI. S. G. M .  S. G S. i
1
' n
8.41-19 
9.39.28 2. 25. 4
i t f d . i 8 » 4 3 _ .
i t f f . 1 3 . J -
i o . 4 1 . t 4 .tf
1 0 . 4 4 .52 . 3
. s . 1 9 . 2 4 . 
7 . 4 7 - 3 2 .
5 0 .  t f .4 9 .
49-3 4 -5 7 -
3 TO.37.3 9 -2. 2 5 . 4 
2 . , - a 5 . - s
i t f 2 . 7 -2 6 - IO.4 8 .29 . 7 7 - 3 5 - 3 2 . 4 9 -2 2 . 5 7 .
4 11T3 . 1 .4 4 . 1 0 . 5 2 .  tf-9 7 - 1 3 - 2 5 ' 49- o - j o .
5 1 2 . 3 4 .' 6 3 . 2 5 . 6 1 6 3 , 5 5 - 5 9 - 1 0 . 5 5 . 4 3 . 9
tf.5 1 . 1 0 . 48 3 8 .3 5 .
6 1 7 .3 3 .2 : , ... .. 1 6 4 . 1 4 .5 1 - 1 0 .5 9 . 2 0 .tf tf .2 8 .4 9 . 4 8 - l t f - 1 4-
7 1 4 -32 . 3 8 1 tf5 .4 4 . 1 tf. I I .  2 ,57-2- tf. t f .2.1 ^_ 4 7 .53 -4 t f -
8 1 .5 .2 8 . 5 7
2 . 25- 8 1 6 tf.3 s . 1 9 . I I .  <5. 3 3 . 3 5 . 4 3 - 4 8 . 4 7 - 3 1 - 1 3 -
: 0 l t f . 2 7 - I 8
2 . 2 5 . 9
1 6 7 .3 2 . 1 9 - 1 1 1 0 . 9.3 5.2  r .  9 - 4 7-  8 .3 4 *
10 1 7 .25 . 40 2t  ?5--  9 
2 . 3 6 . 0
1 t f a .2 tf .1 9 . 1 2 . 1 3 - 4 5 . 3
b I’  S* r  i J 'j
4 -5 8 -2 5 - 4 6 . 4 5 .5 0 .
: n 1 3 . 2 4 . tf l 6 tj. 2 0 . 1 7 . 1 1 . 1 7 .2 1 . 2 4 - 3 5 - 3 5 - 4 6 .2 3 . 0 .
i 1 - 1 9 .2 2 . 3 3 1 7 0 . 1 4 . 1 5 . M . 2 0 .5 7 , 0 4 . 1 2 .4 0 . 4 6 . 0 . 5 - j
1 1 ? 2 0 .2 1 . 4 I 7 1 J  8 .IO. I I . 2 4 . 3 2 . I 3 -4 9-4 9 - 4 5  3 7 . 1 4 .
1 4 2 1 . 1 9 - 3 5 1 7 2 . !  2 ., 4 . 1 1 . 2 8 .  8 3 3 -2 6 . 3 4 . 4 5 . i 3 . 5 9 .
1 5 2  2 ..1 18-10 T '*„-T2 . ' » .  5 ;
' 7 2 . 5 5 . J 8 . I I . 3 I . 4 3 . 9 3 . 3-2(5. 4 4 -5 0 .5 1 -
1/5 2 3 . 1 6 . 46 '7. 2<f»' <x . 1 7 3 - 4 9  5 1 - I t . 3 J  i 9  5 2 . 40 . 1 5 . 4 4  2 7 - 4 0 .
n 1 7 4 - 4 3 - 4 7 - . . 1 1 - 3 3 , 5 5 -1 2 . 1 7 . I- 44- 4 - 2 tf.
P 2 5 . 1 4 . 7 2 . 2 <S. S 
2 . 2 <S. 9
i 7 < - j ! 7 - 4 o . U - 4 2 . 3 ° . 7 I - J 3 - 4 4 - 4 3 - 4 1 -  9 .
2 6 . 1 2 .J 0 1 7 tf.3 1 .3 2 » l l - 4 tf. 6.3 K l . 3 - t 2 4 - 4 3 - 1 7 . 4 9 -
2 7 . 1 1 . 3 6 2 . 2 7 .  0 i 7 7 . ? 5 ' 3 ° . M . 4 9 .4^.0 . 1 .. 7 , - 2 . 4 2 - 5 4 - J 7-
a 2 3 . 1 0  3 3 1 7 E . t 9 .2 7 . 1 1 . 5 3  1 7 - 3 6 . 4 3 - 3 9 - 4 2 . 3 1 . 4-
S?n 2 9 .  9 1 3 1 7 9 . 1 3 . 3 1 . , I I -5 tf,5  3-7- . . 0* 2 0 . 1 4 , . 4 2 - 7 - 5 9 -
s
■A,
0. ai. -4
2 . 27 -  1
V \ i i 8o : 7 , 3 4 . r}-. 0 .29 . 6
A u l t r a l i s .  
0 . 3 . 1 3 - 4 1 - 4 4 - 1 1 -
•i 1 . 6 .5 ;;
- •  - 7 *  ** .
z -r - i- ,  ?
2 . 2 7 - 4
i  K '.ala.: it
r l j l . j  I . 2 J . t 2 . 4-  5 -7 0 . 2 t f . 4 ° . 4 1 . 2 0 . 40 . 1
5 * a -  J5«Mf i p v . J S ; 2 8 > l i *  7 t4 ? -8 0 . 5 0 1 - 7 .;. , 40 . 5 7 - 1 8 .
r  r  r
6 , 3 - .  4 ,-4» ■2. ^ 7 .  ,5 
2 .  ,J7... tf.
a .  _'7 . 7 - 
2 - *! i
X' ulSCiniMi
m - . 4 9 .3 2 , - l i a i a S a — U I 3 - 1 4 - - - 4 0 . 3 3 .5 1 . . ,
4 “i i “ 4- 3 -4 8 1 8 3 .4 3 .4 1 ^ l i > i 4 , J 4 . 7 1 . 8 7 -  i- 40 . 1 0 . 2 4 .
r
J  5 . ^ 2  .'43 
O'- f c | ) 1 S 5 3 2 . 5 .
n  . i 8 . 3 t -4
1 2 . 2 2 .  S  4
7 . 0 . 3 7 . 
3 . 2 3 - J 2 . .
3 9 - 4 6 . J 8 .  
3 9 - 2 3 . 3 3 .  '
3 o 7  - ° - 5 !4 I8 t f .2 6 .3 3 v . 1 -2 . 2 J . J 5  -6 8 .4 7 .1 5 . 39- 0 . 1 0 .
J "
S  E P J T «  E  M  B T E l R !  6
p o l is  m  M eridian o  ver/a n tis .
« p
; a Duniot«r
tp-s apparans.
Mora 
franlitus 
dffci ^
Ditfantia 
<$a 5 <r«jus 
altaut.lned.
Ortus
Centri
<$■
veras.
Qccn-
5 f»*/
centri
<$'
terus>
0
SV»
• 3n3
Phsnomenri
& i
Obfervationes
@
ji3 tijiancm r .0  m  j c 1«;
--------
i .  M: s: „ : W| s. sss IOUCCX H. M. H. M. I?, t j 4 - S t  , £ i 8 £ . o j . q  i s
'  3 1 . 5 0 - 7
2 3 1 .5 1 . 2
3 3 1 - 5 1 -  7
4 3 1 - 5 2 .  2 
,5 3 1 . 5 2 .  7
.2. 8. 8 
2. 8. 7 
2 . 8. 6
2 . s . 5
10033 .
lo o g o .
1 0 0 7 8 .
1 0 0 7 5 .
17-23
17.24
17-26
17-28
37 
6. 36 
6- 34 
6. 32
1
3
S , ) '1 parallaio * Aquilae*culm. 
M. g. m. s6. f. 47.
@ in parallelo “ Orior.,s culm- 
H. i#, m. 51. f. 0.2 . 8 . 5 1 0 0 7 3 . 17.29 6 . 3 1
6 3 1 .5 3 . 2
7 3T-J3- 7
8 31-54- 3
9 31-54- 8 
10  31-55. 3
.2. B i $
a ,  8;; 5 
2., 8 . 5 
2. 8- 5 
2. 8. p
1 0 0 7 0 .
1 0 0 6 7 ;
1 0 0 6 5 .
1 0 0 6 2 .
1 0 0 5 9 .
17-30
17-31
17-33
17.35
17 -3"
6 . 30 
6. 29  
6 . 27 
6- 25 
6 . 23
8
10
Conjunftio ©  St $ .
®  in parallelo P  Ophiuchi culm. 
H. 6- m. 17. f. 18.
w  31 -5 5 - 3 
n  3 1 .5 6 . 4 
?3 3 1 -5 6 . 9
14 31 -5 7 - 4
15 3 I - 5 7 - 9
2. 8. 4 
2. 8 . 4 
2. 8. 4 
2. 8- 3
i o o j 6 .
10 0 5 4 ,
1 0 0 5 1 .
10 0 4 8 .
17-39
I 7>41
17-43
17-45
6 . 21 
6 . 19 
fi. 17
6 . 15
14 $  (n parallelo *  Ceti culm. H. i< 
m. lyi f: 39.
2- 8- 3 1 0 0 4 J . 17 .46 6 . 14
16 ®> in parallelo £  Amulae culm. 
H. J. m. 37. f. w .
16 31 -5 3 . 5
17 31-5 9 - 1 
IS 3 1 .5 9 . 6 
19 32 , 0 . 2
2. 8 . 3 
2 . 8 . 3 
2 . ; 8 -  3 
2 . 8 . 3
I 0 0 | J .
1 0 0 4 0 .
13037 . 
I 0 0 3 4 .
1 7 4 7  
17-43 
f 7 -5o 
17 V
6 . 13 
6 . 13
6 , xo
6 .  8
20  32 . 0 , 7 X  8 . 4 10031 . 17:54 5 . 6 *», _ 1 f ^ ^
21 32 . I .  2 
2 :  32 . I .  7 
25 32 . 2. .1 
- 4  32 . 2 . S! 
■5 3 2 . 3. 3
2. 8. 5 
,2 . ,8 .  5 
■a.1 8. 6 
2 . 8 . 7 
2. 8. 7
1 0 0 2 8 .
IO 025 .
10023 .
lO O lp .
I 0 0 I 6 .
17-57 
17-59 
1 8 :  0 
131 1
18. 3
6 - 3 
6 . 1 
6 . 0 
J -  59 
5- 57
22
24
In^retTus m j  A .  H. ao. m. 4:.
s4 ?41,
in parallelo £  Orionis culm. 
H. f7. n1. 13. f. 27. ftc m parall 
£  Cftl culm. H. 1*. m. 31» f.21,.
— ^  • in parallelo s Oriums culm. 
11 .17. iu. io H $  111 paralle­
lo <* 3* culnt- U. (>> m- 41* 
Conjuoftio 't • . . 
'y) m paiaUclt» \  Onor.:S cuiitt- 
H. 17. in. 7 . l. S»- , ,, .  
In parallelo Y ** culm. H .9*
■6  3 2 .  9 
J7 3 2 .  4 . 6 
3 2 .  5.. 0 
'■» 3 2 .  5 . 6
'0  12 S, 7
2 . 8. 8 
3 . 8. 8 
2. 8. S 
2 . 9 . 0
2 . Q. ->
IOO14.
I O O U .
1 0 0 0 7 .
100051.
10 0 0 2 .
is;.  5 
1 8 .  7 
. 1 8 .  9 
1 8 . 1 1  
1 8 . 1 3
5- 55  
5- 5 3  
5- 5 1  
5- 49  
S. 47
2 B
29
K 4
I7®7- 7 6
S  E  P  T  E  M  B E  R . D !
Loca ]) na Sole in Meridiano ver/ante. m
g Longitudo Lititudo Afcenfio Declinatio Nodus Diameter Paralia- in
vera. vera. refla. vera :d "SI XI s 3) I3D D 3> D a fcen horizon. horizon- i
& dens. talis. ' talis. j t l
S. G. M .  S. g .  m . s. G. IYT. S . ... G. M.  S. G. M. M. s. M. s. i
A . A . Z 1
1 7 4 3 .  0 4- 7 -  3 2 4 5 . 1 5 . 3 4 2 5 4 2 . 5 2 8 . 45 30 . 5 6 3 4  l
2 2 O.45.43 3 - 1 3 .  2 2 5 9 4 1 - 2 4 2 6 .2 6 . 3 1 28 . 42 3 1 . 2 5 <7 2 7  |
3 Z  4- 7 - - 9 2 . 1 6 . 59 274 j.3 4 . 1 0 2 8 . 39 3 1 . 5 7 5 3 24  ;
4 i 7 - J 5 - 5 ° 1 . 6 . 1 1 2 3 9 . 3 5 - 5 9 2 5 4 1 . 2 2 28. 36 3 2 . 2 8 1 5 9 2 1
B. 2 3  . 2 1 4 2 1
5 KJ 2 . I I . 30 0 . 1 0 . 5 2 3 0 | . 2 5 . l 3 1 9 . 3 1 . 4 2 8 . 3 3 3 2 . 5 2 60 «  t
6 1 6 .5 3 . 5 3 1 .2 9 -2 .J 3 1 8 .5 0. 40 1 4 . 2 2 . 1 4 28 . 3 ° 3 » . 2 0 | 6 0 56  i
7 )( 1 .55 . 25 2 4 3 - I S 3 3 2 . 5 6 . 3 9 8 .1 5 .3 6 2 8 . 26 3 3 . 3 6 6 1 26
8 1 7 . 8 . 57 3 4 6 . 2 3 3 4 6 .4 2 .3 6 1 .3 6 .2 2
Ii.
28 . 23 3 3 - 4 2 61 3 7
9 V  2 . 2 3 . 4 1 4 . 3 3 - 3 7 ° ' 3 2 . 4 4 4-5 9 -18 2 8 . 20 33- 3 7 61 2 7
i o i 7 . 36.42 5 . 0 .5 5 1 4 .2 3 .4 6 1 1 .3 6 . 8 2 8 . 17 33 - 2 3 61 l  ,,
I I V 2 .2 7 . 4 5 - 7 -2 i 2 tt.2 4 .1 5 17 - 8-34 28 . 14 3 3 . -1 60 22  'S
12 l S . 5 3 . 2 + ■ 5 3 - 5 ° 4 2 .5 4 .2 7 2 1 . 3 5 . 2 8 28. I I 3 2 . 3 2 59 2 8  1
1 3 C1 0 .4 9 .4 3 4 -»3-  9 5 7 4 0 - 3 9 2 4 . 3 8 - 2 2 28 . 8 3 2 . 2 58 3 3
H H - 1 7 - 5 2 3 - 3 8 - 3 4 7 2 .2 9 .3 8 2 6 . 9 .43 28 . 5 3.1- 3° 5 7 3 6
1 5 2 7 . 1 9 4 3 2 .43.50 87-  1 . 1 3 2 6 .10.37 28. 2 3 1 - 2 56 45
1 6 <3> 9 - 5 8 . 5 7 1 4 2 .3 8 1 0 1 . 0 .4 8 2 4 4 S .  4 2 7 . 5 8 3 o . 38 56 0
■ 1 7 2 2 .X9 - + 1 0 .3 8 . 1 1 1 4 1 3 . 5 2 2 2 .1 4 .3 6 2 7- 55 3 0 . 17 5 5 22
I S f l  4 .2 6 ,3 0 0 .2 7 . 4 1 2 6 . 3 9 . 0 1 3 4 1 . 8 2 7 - 52 3 0 . I 5 4 5 2
1 9 16 .24,14 1 . 29.58 1 3 8 .2 5 . 2 1 4 .30. 38 2 7 - 49 29. 49 S4 3 1
20 2 8 . 1 6 . 0 2 . 2 8 . 3 2 1 4 9 .4 4 . 6 9 .4 2 .2 7 27- 4h 29- 40 54 H
. 21 nr 10. 6 ,  3 3 . 2 0 .  3 1 6 0 . 2 1 . 4 2 4 4 2 .  7 2 7 . 4 3 29. 3 5 54 6
22 a i - 5 5 - 5 3 4- 2 . 5 9 i 7 o . 5 7 . 4 2 0 .3 0 . 1 2 2 7 . 40 29- 3 4 5 4 4
2 3 A  -3 .47 . 26 4 . 3 5 - 2 ° 1 8 1 .3 s .1 3 5 4 3 -  4 2 7 . 3 6 29. 3 5 5 4 6
24 i 5 .4 2 . i 4 4 . 5 5 - 5 3 1 9 2 . 3 1 4 S 1 0 . 4 3 4 4 27- 3 3 2 9 . 42 5 4 1 7
2 5 2 7 .41 -43 5- 3 - 3 3 2 0 3 4 8 . 4 5 1 5 .2 2 . 2 9 2 7 . 30 2 9 . 4 9 5 4 3 0
2 6 m  5 4 7 -  7 4 - 5 7 4 5 2 1 5 .42- 27 1 9 . 2 8 . 4 2 7 . 27 30 . 1 5 4 5 2
2 7 2 2 .  0 . 2 7 4 - 3 8 . 4 3 2 2 8 .  8 . 1 6 2 2 4 4 - 2 5 2 7 - 2 4 3 0 . 18 5 5 2 3
2 3 ~  4 . 2 4 - 2 5 4- 5 . 3 9 2 4 1 . 3 6 . 1 6 2 5 -  2 , 27 2 7 . 2 1 3 o . 3 3 55 5 1
2 y 1 7 -  1 4 3 3 .20.48 2 5 5 . 3 3 . 5 4 2 6 . 1 0 . 1 5 2 7 . 1 7 3 o .  J j 5 6 31
3 0 2 9 . 5 5 . 5 4 2 . 2 4 . 8 2 6 9 .5 6 . 1 5 2 5 -5 2- 27 2 7 . 1 4 3 1 . 20 5 7 ' 7
Luna culminantii.
C  1n' Tempus 
| verum  cnI—
2  'miii. centri
8
9
IO
1 1 1
1 , 2
i 1 3
1 4
1 5
1(5 
! »7 
18
! 1 9 
20
21
22
23
H
25
1 6
>7
2 y'
3 0
H. M . S.
5  ' 5  3 • 1 8 
6 . 4 8 . 1 2  
7 - 4 5 - 2 +  
3 - 4 5 - 4 9  
9-43
1 0 . 3 3 . 3 7
1 1 .3 2 . 4.7 
1 2 - 2 5 - 5  
1 3 1 9 . 2 4  
1 4 . 1 2 . +8
i j -  8-59  
16. 7 .5 6  
1 7 -  4 .2 /  
1 3 .  1 . 1 1  
i i . 5 6 . 1 4
1 9 - 4 7 - 5 9  
2 0 . 3 6 . 1 3  
2 1 .2 1 . 4 5  
2 2 .  4 .4 7  
2 2 . * 4 . 5 2
2 - 1 5 - 4 3
3-  3 - 5 1  
3 - 5 6 - 4 9  
4.5'=>‘3 7  
5 - 4 t f-37
Alrirmlo
centri
3)
apparens.
Mora rran- 
fitns di Tei
3)
per Meri­
dianum.
Dia meter 
apparens.
3)
C. M . S. M.  S. M. S.
1 5 -  4- 7 2. 22 3 0 . 45-
1 4 - 4 1 - 4 4 2. 27 3 1 - 4 1 -
1 5 - 4 0 .  I 2 .  29 3 2 . 1 6 .
1 3 . 5 6 . 5 6 2 . 27 3 2 . 4 8 .
2 3 . 3 0 - 3 2 2 .  25 3 3 . 29-
2 9 . 13-50 2. 23 33 . 4 5 -
3 6 . I .  0 2 . 28 34 - 3 -
42 -5 7 -3 « 2 . 22 3 4 - 4 .
4 9 -42-49 2. 21 3 3 - 5 7 .
56- 7-41 2 . 2 1 33 - 3 7 -
60.3 a. 16 2. 2 3 3 3 - u .
6 5 . 1 . 5 9 2 . 2 4 3 2 . 4 0 .
6 6 .5 5 .2 1 2 . 26 3 2 . S .
6 7 . 3 6 . 53 2 . » 5 3 1 - 3 7 -
67.33.56 2 . 2 4 3 1 . 2 0 .
6 5 . 1 3 . 2 2 . 20 3 0 . 4 7 -
60.32.42 ,3. 1 7 3 0 . 2 7 .
5 6 . 2 6. 43 2 . 1 2 30 . 1 4 -
5 0 . 3 2 . 4 ., 2. 8 30. 1.
4 6 . 1 9 . 3 4 2 . 5 3 0 . I .
* * * •  * * *
* * + !* «i- * *
* •  * * » * *
30 . 9 - 3 2 2.  4 29 . 56 .
25:23- <? 2. 6 ; o . 1 .
2 1 .1 2 .4 1 i .  9 30. n -
1 7 .56- 31 2. 1 4 3 0 . 2 9 .
1 5 -42-56 2. 1 8 3 0 . 4 5 .
1 5 .  o .  3 2 . 2 3 3 1 - 7 .
[ i j . 2 3 . 4 l 2. 2J 3 1 - 3 6 .
Concrefl ]) cum fix is 'M a n e t
O
2fD
3
?
Nomen & 
Charafter 
fixarum & 
Planeta­
rum.
Tempus, 
verum 
conjnn* 
ttiohis 
ver» in 
longitud.
H. M.
2 p  **  6 5 45
\ 4 -> *> 3
6 A -<E 5 *7* 40
8 A X 5 9 4 3
1 1 f* y  a 1 4 " 1 9
1 2 b Plej. 5 1 6 * 9
g Plej. c 1 6 * 1 2
e Plej. 7 1 6 * 26
inPlej. 7 1 6 » 33
e Plej. 6 1 6 * 33
d Plej. 5 1 6 * 39
k Plej. 6 1 6 * 42
1 P lej. 7 1 6 * 45
p Plej. 7 1 7 * 6
0 Plej. 3 17* 9
s Plej. 7 17 3 7
f  Plej. 6 17 47
h Plej. 7 17 52
13 X w 5 7 9
15 1 H 3 1 7 + 4
16 £  H 3 1 0 16
p B 6 1 3 49
1 7 d «> 6 1 6 * 14
d Q d. 1 7 59
9 2 1 51
18 a 8  6 9 23
ii <9 6 9 25
*• «i> 7 1 6 42
____? 1 3 5
n t  n\ 3 H 5 4
23 x m  i 4 1
30 A *-* 4 J 46
Uilhntia
centri
3)
vera m 
latirudin.
G. M.
I 2 0 li  
O 1 7 A 
O 4.A 
o 3) 40B 
'■3) 5 7 15 
0 3 )3 4 ** 
o J i * B
0 *  4 «
O liJA
0 5-' 1 1 B 
o ® 3 8 B  
o »  2 » 
o »  2 «  ! 
o D j i U  
o ^ j o B  
o ® + 9 U 
o ^ 3 7 b 
o » 3 3 B 
o ®  I iB  
6 3a
1 2 t/B
1 e , 3 5 ’ *o f j g B
1 5 7 »
d5>4oB
i 2 B 
o3>46B
0  2 A
1 2 7 B
I 8 «
o  J  3 0 B j  
o j  4B
\
K 3
'7*7- _...........
S i  B i  I t  T E M  B  E  R .
c; Phanbinena $t Qbtyrvationes 
f ,  *■
Dies
Nttif
Fhspnomena &  Obfervationes i 
Planetarum .
f - tw iin  J f f i i m m s  f 1 t
; ' -
S  l a l » ,  </■, X  « v 4 Elongatio maxima $  maturiria.
"5" J T ^ - W n t T K ' f i i '  0 . dillant. centrr' 5  
-, 42. v$. Bor.
j? a d r f  0  H . 12 . in. c .  diftant. centri *?
40. m. Bor.
T  ad *  txp.-H. 2 . m , u .  diftant. te irtr i 2
i & m .  lAtrifr. • • n  U  • * i 
i> ad * fci.f H. 0 ni* oji d itu n t. £$ntri $  ; 
gr. r . f r . j y .  Bor;; .. < 
i? * t l .  K .  IH. m. p . llolant. centri V  
gr. ; i .  m. 4^. fcor# f ,r  • ' v : 1 
*? ad * IU. i i*  i s .  -1». 0. dicant, c&ntri f} i
• i'. 3) in  nodo afcendente.
5 3 ) ad S"
6 $  ad J-  3K .
ii J )  P e n e * a  H . s- m. 26- in  J( S*-
5
6 '
. , : c „  m. 4" .  S:
S> ad * ! X -  ‘ C j 1  f '  * 
16 -3 ) «H v  X • ' :  -  1 1 
1 1  | )  ati f  V .
i?  3) in notUi defctn 3ente. ®  ad f ; . 
it> S  ad £  <&■ 
id %  ad # ,  0 s SI-
i \  
i J5
19
s s  J )  H . c .  n .  3 1 .  in HJ? st. 
2-. m. X5*- 
S  ad 1 f  &
2 1
28
.*? ad i' b .  H . 0 . m. 0. diftant. centri \) j 
gr. 2* m. 4. Bor. ( 
C on ju n flio  (/ &  $  H . ni. 2 1 . diftant. I
25 J !  sd ? .
=7 $  « j  b , a  , 0  s m -
»8. S  ad T ,  m  ■ A , Oph* 
3*  S) ad . ,  *-*.
m  7*.£ r>: 1  t t  j  - i
■■ ■ :  : : h , |
1 8.r | Q i
•') j  £  % 1 j . |
0  j q c  v i  1 i
Phafes L u n * , F la n e ts  in parallelis fixarum 'Vertentes.
1 Prim us Quadrans n .  J .  m. 47. in 
<-» p .  8. m . 46.
f  P len ilu n iu m  H .  S I .  m- I I .  in )(•
p,r. 15 . ro,»23«i ,
14- Ultimus Quadrans H . 14 . u t. 0 . In 
0  • gr, a r. m. 5 «  1  j 0 5  ^
31 N oviiu n iu m  H- ly V m j S*.‘ in  H>. 
gr. 29. uj. 48.
t? IVTcnffc toto in p aralle lo  *  v .
I t  Ih  radiis Solaribus. 
cT Iu  radiis Solanbus,
$  t .  f  C tti.  2 . V *  C >f*., <* &  4. «  X »  7  
t r i t a m .  5 , 6 *7 . 7  Eriditvu  y . 9. jo .  /3 
13. 15. 0 ) % • W . I-l* i$ \  £  /ij» ^  > 
7  *7»-Y  18 .19 .2 0 . 2 1 .2 2 . /o Ceti> 
26. 27.' / i Leporis* 38.  29. 36. / i Leporis . ,  *■
Primtis Quadrans H , 1 3 .  m . 4 1 ,  in 
4  g r, 8- « 1. 35 .
n#  l U  T f % a M r  &
o
5 '
3
Ortus
Planetarum
apparens.
m rr<w 
•Tempus vc- 
rrnn culmi- 
nationis Pla­
netarum*
J.oneituilfi , 
Planetariim 
Sole cn {'mi­
ni nt4«
j ' 25r(0i|j;v!
T aritudo 
i Planetsrum
idO ii. 
Declinatio 
Planetarum
Occa fi 
Plar.tt
x. t
3
F
) culminamt». cqlminantc psmi
H. M. H • M. , 2». *Yl- r o T  M. W
o.rib;u^l! .
'  ’ t )  S a tu r n u s .  S . J J S  
L . ■ 1 i i  «s A m  »  *b .» f( «  m r
I
7
13
19
25
n  3 2
I I  I t
IO . 53
i o  3 + 
i o  14.
1 9  3 + 
1 9  5
I S  +<5 
18 25
18 5
2 <3> 1 9  
^ 4 5
3 5 9 
• 3 27  
■ 3 4 i
I  A  2 
I 2
5 b.  £
j 1 2 
1 2
2 B 2 5 /  
2 25
n F  25; « 3
3 V f 5 
2' 8.T- 
■ 2'- f j | 8 !
ii' XS
1 .'S 8
2j p i l p i t e r .
A
4 :
f
5
»■*
[/
i
7
1 3
1 9
25
1 9  3 
13 48
13 3 3  
18 18 
18 3
1 13
0  5 6  
0  39 
0  2 2 
0  5
27  l tt 54
2 9  JO
0  JS.27
1 44
S . 2
1 B  7 
1  7  
1  7  
1 7 
1 7
-i I I 5 0
• I ■ 20 
0  49  
0  18 
0  A  13
7 -
' r  : 
k
6  2
5
d " M n r
. , ........................  "
r  /
i
7
1 7  5 9  
1 7  » 7
0  9 
°  2
IO nj: 37  
1 4  28
I  B 4 
I .2 -
8 I! 32
- 7  3 i  *5  3
9
7
*3
' 9
«7  25 
1 7  24
2 3  5 3
2 3 4 5
1 8  1 8
22  IO
I  0
O 5 9 2 i 8
6  2
6
1
I T  ' 4. 23 " ' 3 8 t S  I : 0  -5 8 ' r -  -75 - r ~ s 1
?  V e,it
c. 1  t  i i  ■ EiTnt ’.
i s .  ■» 9 ”  -
-r
•
I
7
1 3
1 9
2 5
2 1  36  
„ 2 1  •. 4 3  
2 1  +7 
2 t  49  
4 3
2 4 3 '  
2  3 3
2 3 1  
2 22 
2 1 01
2 5  A  4 1  
2 8  - <26 
• rm . | t
t  lv5
8v- '558
3 A  2 1
4  0 3
4  5 0
iri ? ? •  
0 1 4
1 2  A  2 I
x U  uu4» ,< ;
17-2 m 0 ;
o,».?! h 5 3 . „  
2<»
7  5
i . r X  3  
v, T- I 
6  5 
6 3
0
3
5
5  M e r a m k ; *  m * '
.
i
7
»3
' 9
- 5
1 6  29
1 5 58 
I *  ,
1 6  23
- * «  1 <9
2 3  1 7  
22  5 6
22 55 
= 3 7
23 35
28 f t  27  
23  D 4 
211» 48 
1 1 2 6  
2 1  5 $
2 A 33 
0  40
0  5 1
1  4.0 
1 « i
9  B  +7 
1 1  40
I I  2 2
8 52 
< 0
H
5 5 
< K
i
I
I
l£ 4
S E P T E M B E R .
—■—r
C?
» 419 \ *rn ^»*jrtn»T
l't?» ‘  "'r ' -nam £  »
;* - f. ipW I 4 -ib fnift
jj fa a m ^ *-A i j  ■' ■ ' S
i» |
~ ~  “  ( , :
T '  '  "  , .O f  TT i m » X  c
. fy  v  ? . !  * , n Jt ' r r . o £ . 9;$  f t
, t , -  , 1 * ■sii4 J8v*>DO >«./ f • H*.-'
1 t I  ■
 ^ .? ! '  “  - o . i - c c
>*tub:
- ;  ■ r  S  • • 4 * 0 . ■ ‘ 1
Die 26. Conjun&io Solis &  Jovis, hinc Satellites 
obfervari non poliunt.I - - * ' - p r . r ,r  -
f»;-
01
■ r « 7 .
O C T O B E R .
■ -| —T"1 P‘iT-1
t)
•f
0
0
3
D
ies M
enCs 
C
ivilis, 
j
»
g'
»nerd.c
3MQ.
2 7 3 1 Jov.
2 7 4 2 Ven.
27  S 3 Sab.
2 76 4 D Dom.
277 s Lun.
278 6 Mart.
279 7 Mere.
280 8 Jo v .
281 9 Ven.
282 10 Sab.
2 8 3 1 1 DDom.
28 + 12 Lun.
2 8 5 13 Mart
2S<5 U Mere.
2 3 7 15 Jo v .
2 8 8 i d Ven.
2 8 9 1 7 Sab.
290 18 O Dom.
291 19 Lun.
292 20 Mart.
293 21 Mere.
294 22 Jo v .
29 5 23 V e n .
296 £ £ Sab.
297 25 D D om .
293 26 Lun.
399 27 Mart.
300 18 M ere .
301 29 Jo v is
302 30 Ven.
3C3 31 Sab.
O CTO BER.
S. Remigius 
S.Leodegarius 
S. Candidus.
17 .Poji Pentec. 
S. Placidus.
S. Bruuo.
S. Juftina V. 
S.Brigitta 
S.Dion. &  S.M 
S. Franc.Borg
18. Poji Pentec. 
S.M axim ilian. 
S. Colo manus. 
S. Califtus 
S. T herefia 
S. Gallus Ab. 
S.H edw igis.
19 P oji. Pent. 
S.Ferdinand. 
S. Vitalis. 
S.U rlul. & S S . 
S. Cordula 
S. Joannes C. 
S. Fortunatus.
20P0/I Pentec. 
S . Amandus, 
j V‘ g - J 'J U ’ 1- 
'S S . Sim .bjud, 
S. NarcilTus 
S. Serapion. 
Vigil Jejunium
Tempus me­
dium Meri­
diei veri. 
©
Decre­
men­
tum di­
urnum 
Tem­
poris 
medii.
Diftantia 
0 v  
a Meridiano.
H. M. S. s. H. M. S.
2 3 .4 9  5 4 . 0  
2 3 .4 9 .2 S .  2 18 .
18 .
8
5
1
1  i - 3 ° . 3 7 *r 
1 1 . 2 6 . 5 9 . 5 '
23 .4 9 .  7 . 7 18. IX .23-21 .5
2 3 . 4 8 -4 9 - 6 17 . Q I l . i 9 . 4 3 i
23 -4 3 . 3 1 . 7 17 . 7 1 1 . 1 6 .  4-4
2 3 -4 8 . 14 - 0 1 7 . 5 1 1 . 1 2 . 25 . 4
2 3 -4 7 -S ^ -  5 16 7 1 1 . 8 .4 6 . 3
23-47-39 - S 16 . *> 11-  S-**5-?
23-47-23 - 6 15. 8 U . 1 . 26. 3
2 3-47 - 7 - 3 1 4 . 3 10.57 -45-5
2 3 .4 6 .52 -  5 1 4 . 7 10 .5 4 -  4-3
23 .46-37-  8 14. S 1 0 . 5 0 . 2 2 . 7
23-46.23- 5 n . 6 1 0 . 4 6 .4 0 . 4
2 3 .4 6 .  9. 9 n . io.42.57-7
23.4S.S6 7 1 2 . i 10.39 .14-3
2 3 . 4 5 -4 4 . 2 1 2 . 0 1 0 .3 5 .3 0 - 3
23 . 45-32 . 2 u . 4 1 0 .3 1 .4 5 - 8
2 3 -4 5 . 2 0 . 8 1 0 . 7 10.28- 0 .7
2 3 -4 S-IO . 1 1 0 . 1 10.24.14.9
23.45-  'S- 0 <3- T 10 2 0 . .2 8 .5
2 3 - 4 4 . 5 0 .  7 9- 0 1 0 . 1 6 . 4 1 . 5
23.44.41. 7 8 . I 10 .12 .53 .8
23 . 44 .33 . 6 7 - 1 0 .  9. 5 .4
23.44.26. 1 6. 9 IO. 5 . 1 6 . 4
23 .44 ' *9 - 2 
23.44 13. 3
5.
5 .
9
4
i o .  1 . 2  6.6 
9 .5 7 . 36.2
2 3 -4 4 -  7- 9 4 . 7 9-5 3 - 4 5  0
2 3 . 4 4 -  3 .  2 7. 8 9 - 4 9 .5 3 . 1
2 3 . 4 3 . 5 9 .  4 ?. 9 9 . 4 6 . 0 .5
2 3 - 4 3 . > 6 . 5 *>. 4 9-42-  7 - 1
2 3 - 4 3 .54 .  1
<*
9.3  8 - 1 3 . 0
►
Accelerat.
diurna 
ftdlarnm 
fixarum 
pr» motu 
©  vero.
M. S.
3- 37 - 6 I 
3- 33 . O 
3- 38 . 4
3 - 38 . I 
3- '39. o 
3 - 39- 1 
3- 39- 8 
3- 4n- 2 
3 - 4 0 .  8 
3 - 4 1 - 2
41 . 6
4 2 -  3
4 2 .  7
4 3 -  4
4 4 -  o
44-  5
4 5 -  1
45. 8
46. 4
4 7 .  0  
4 7 -  7
48. 4
49. o 
49. 8
SC-
J i -
5 1 -
52 -
53- 
J 4 -
O H C  ' r e o  B  E  R .  o
,in  M w id ia h o 'y e r fS n tif.
c
s
2
»
2
3
4 
J
~6
7
8 
9
10
1 1  
12
I J
14
15 
»—
16'
17
IR
19
20
21
22
13
24
25,li>i
2^
27
22
29
30
J 3 1
je.
LoimWdo
vera!
A
Mfftis-
hoitfiEui
vifiDs.
Afienfio 
• reflj'.: »*
r f
A<cei>Cfr te£H 
i miVcrfa in t 
tempus. 1
Dcclinario 
-Vera 
' A uilnlls
Airinido
Centri
® jver».
G. M. S. M. ,'s. L - G. M. S. __ ;. G-. M. -s. ' 0. M, S,
-^ .- -5 ^ -5 9
8. 59- 6 
9- 58. 15
10. 57* 36
11. J 6 . 38
2 : 2 7 . 3 
a . 2 7 . <i 
3 . 1 7 ; 9
,3. 38. 0 
2 . 28, I
2 . 2 8 , 3
■3. 3 8 . 3
2 . 38. 4 
2- 28. J
3 . 38. 6
2 . 28- 7
3 .-28 . 8
*. 2 8 . 9
2 . 29 . 0
3. 2 9 . I 
2. 2 J . J
2 . 2 9 . 3
3. 3£. 4 
2. 219. J
2 . 2jp. J
3. 2>p. f  
2 . 2J>. 7
^ " 29 . 7
2 . 2y. j  
8
2 . ,?p. 9 
3H 36 . 4 
2. 3P- 1
2 . 3$>- 2
3 . 3p. 3
IS 7 . 20 . 4 4 .
188.IJ .  8 . 
189- ,9 ’37. 
1 90 . 4 1 1 . 
1 90 .3 8 . J I .
f >.2 9 . 22 . 9
1 2 .3 3 - o - 5  
1 2 . 3 6  38 . J 
i 2 .4O.r6 . 9 
I2 .43.J5- 6
- 3 . 10 
3- 33
3- 57
4- 30 
4. 43
jfS
58
16
3°
41
3S-36.47 
,38.13.27 
37-5P: 9 
3 7 -16.55 
37- 3-44
12- 55- 53 
13. 55- 9 
14- 54- 2S 
I J .  53- 49 
W . 53- 13
lp i-53 .35-
1 9 3 . 48.26
I93.43-22,
194-38-3«.
195-33-37-
1 3 :4 7 .3 4 . 5 
1 2 .5 1 :1 5 . P 
I 2 .54 . J 3 - 5
12-5S.33. 7
13- 3-I4- S'
5- 6 
J . 29 .
5. 52.
6 . i j  
6 . 38 .
5°.
53
52
43
39
36-40.35 
3 6 . 1 7:32 
35 54 33 
35 31.37 
35- S.46
17- J2- 39 
1 8 . J3 . 8 
'19- J I-  39
20. J I .  12
21. JO. 4S
19(5.23.55.
1 9 7 .3 4 .20 .
I98 .I9 .53 .
1 99 . l J . 3 6 .
200 . 1 1 .36 .
13. 5-55- 7 
13- 9.37. 3
1 3 . 1 3 .1 9 - 6 
13-17- 2 . 3 
1 3 .20 .45 , 7
7- i- 
7- 24
7- 46 .
8 - 9-
8 . 3 1
24
4
3S
25
3 4 4 6 . 1 
34 .2 3 .2 i 
34- 0 47
33-38.30 
33-16. 0
22. JO. 2(5 
33- JO. 6 
24- 49- 48 
2J- 49 33 
2 6 . 49. 19
2 0 1 . 7 .3 J. 
303 . 3-33- 
3 0 3 .5 9 .5 0 . 
3 03 . 5 6 , 1 5 . 
204 .5 2 .5 2 .
1 3 -2 4-2 9- 7 
♦ 3 -2 3 . 1 4 . 3 
13-31-59- 2 
13.3J.45. 1 
13-39 31- 5
8. J3 
9 15- 
9- 37- 
9- 59- 
1 0 . 31.
3S
44
43
31,
1 2
33.53.47 
3 3 . 3 1 . 4 1  
33- 9-43 
3 1-47-54- 
3 i.2 6 .I3
2 7 . 49. 8
28 . 48. J 8 
4 9 . ,48« J *  
h io . 48. 45
v . h A b - . f r
205 49.37- 
,206 .46 .3 3 . 
3 0 7 .4 3 ,3 3 . 
208 . 40.5 4 -,
209. 3 8 .1 0 .''
13-43-1® • 5 
13-47- 6 . 2 
1 3 .5V .j4 . 6
1 3 .5 4 .4 3 . 6
! 3-58.33- 4
1 0 . 42 ,
11. 4 - 
1 1 . 2 5 . 
U .  46 
1 3 . 7-
4 t
6
18
30
1 0
31- 4.41
3 0 - 43 - 1 9
30.23. 7
30.  1 . J  
2 9 .40.15
2 . 4 8 - 39 
■3> '44b'!'S9
i i / V
J 48. 42 
6 . 43. 46 
7- 48 J*
2 if-3 5 ,5 7 :
2 11-^-45 .
2,1 2 ^ 1 .4 3 .,
3 1 3 . 2 9 . 5 3 . ;
2 14.2  8 . 1 3 .,j
2 1 5 .26. 4 j .
7 +. 3 .2 0 . b
1 4 . 6 . 1 5 . 0
f 4 - 1 0 , 6 . 9
I+ .I3-59. 5 
14*  1 7 -5 2 . 9 
1 4 . 2 1 .47 . b
1 1 ., 27 '  J 2 
13. 48. ' 19 
13. 8- 3+ 
13. 38. 3 7
13- 48- 27
14- 8. 4
29->9'33 
38-J9- 6 
28 .38 'S i 
2 8 . 18.48 
27-5M 8 
2 7 - 3 9 - 3 1
Q C T O B E R.
Sii lis tn Meruit una vetjapiu.
n
g0rsm
Diameter
©i
Jpirareii?.
Mora tran i 
(itus, JiTci 1 
&
per IVIrri-j 
diinum.
I 3 2 .  6 .  8 2- 9- 3
2 32 . 7 - 4 2 . 9 . 4
3 32 .  8. 0 2 . 9 . 5
4 t52. 8. 6 i .  9. 6
5 3 3 . '  9- 2 2 . 9. 7
■ 6 32.  9 . 7 2. $ . 8
7 3 2 .  1 0 :  3 2 . 9 . 9
8 3 2 .  1 0 .  9 2 . 1(2. 1
9 32 .  U .  4 2 . 10 . 2
1 0 32 .  I I .  9 2. 10 .  ^
n 32 .  1 2 .  5 2. 1 0 .  6
1 2 32 .  1 3 .  1 2 . 10 .  8
1 3 J 2 .  1 3 :  7 2 . I I .  0
14 32 .  1 4 .  2 2. 1 1 .  1
15 32 .  1 4 - 8 2. 1 1 .  3
1 6 32. 15- 3 2. U .  4
32 .  1 5 .  9 2'. n .  6
!8 32. 1 6 .  5 2 . I I .  !|
1 9 3 2 .  I ? :  0 2 . 1 2 . b
20 32 . 1 7 . 5 2 . 12- 2
21 32 . 1 8 .  0 2. 12. 4
22 3 2 . 18 . 5 i .  12 . 5
23 3 1 . 19. 0 2 . 12. 7
24 32. 19. 6 2 . 1 2 . 9
25 3 2 . 1 6 . 1 3» 13 - I
25 3 2 . 20 . 6 2. 13 4
27 3 2 . 21 . 2 2 - 13 - 7
28 32. 2 1 . 7 2. 13. 9
29 32. 22 . 2 2* 14. 1
30 3 2 . 2 2. 6 2. 14. 4
31 3 2 . 23 . 0 2 . 14. (5
Difiantia 
@  a o -cujps, 
iliftam- meti'
IOOOO.
9997- 
999l<  
99.9 h  
9 9 8 3 .
99SS-
99 ,3 2 .
9 9 7 9 -
9 9 7 5 -
9 3 7 1 . 
99fi 8 • 
yy<55’
qi)6 2 .
99S9-
9 9 5 6 . 
9 9 5 3 - : 
M S I -  r 
9 9 + 8 , 
9 9 4 5 -
9 9 +2 .
9.939 -
9937-.,
9M -
5 9 3 1 .
9 9 3 P. 
99-.7,• 
9 9 * 5 ,- 
? $ 2 2 . 
9 9 2 0 . 
9 9 1 (5.
OrM» ‘
• V '1a 
Ocdaflis «
", «TiTtri 
1 <8
‘CeitfTi'
0 ;
C
re'
api>a - .appaf 5?, re ns rcns»
ET*
H-: -M:
1 8 -  1 5  
1 8 -  1 7
1 8 .  1 9
1 8 . 2 0  
13 - 22
H .-M -
.5- 45
1 8 . 24  
1 8 .  25  
1 8 .  ,27 
1 3 v 2 9  
1 8 . 3 °  
_______
5- 3 6  
5- 3 5  
J ,  3 3  
5- 31 
5- 3 3
1 8 . 3 2
1 8 . . 3 4
t 8 . 30
1 8 .. 3 8  
1 8 . '39
1 8 .' 4 1
M . '43 
}S . 45 
? S . 46 
18- 43
1 3 .  5<J 
i . ; .  «  
1 3 . "  5 3  
U -  55 
1 8 : 5 6
? 8 . 58  
1 9 . 4 o  
»9  I 
1 9 -  3
1 9 . 4
1 9 . 6
5-  4 3  
5- 41  
5 . 40
<• ' 3 3
<. 2 3 
5- 2« 
5- =4' 
5 '  2 ? 
? - 2 »
c*t
5 
5
,5J ,
y -  i |
;• «j;v051
11
i .  i 4
• -1
' 'o
59 
5 . 5 6  
5 . 5 4
14
iy
Phgnemena......—  — -&- -  
Obfervationes.
• ^  :ito a
•v. parallelo En ta- 
vi qtflm. 11. 16. ' in.-7.
J  * J h t  - H  i m
Conjwftio 0  & £ fu^er.
$  i rftyrallelo ft zx.
If/. f. 30.
**  ii) pawUelo Rggtl 
' ctfljn. h. IS- ni. 4I4- fi
ir7|vml!aJo s iririam  
ctllin. h. i f .  111. 44. f.
•9 LJ& in parallelo £  Erida- 
r.i cnlm- h. 13 .  m. 50.
r. Iafr 1£. I
f
■ . ..—i  —«
A *  • «  ? :  U
 ^ j:Js?. .8* ii: sc
<*(*, ,  m II
('nnjHiuiiiKjJ St y  iijfcr.
j
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a
3
4 
J
fi
7
8 
9
10
1 1  
1 2  
1 3  
H
1 5
1 6
1 7
18  
1 9
Loca ]) na Jble in Meridiano ver/ante.
2 1
22
23
24
25
2 (3
27
28 
2V
3°
31
J-on g itu d o
vera.
3>
S. G. M  S,
Z  1 3 . 10.23 
2 6 . 48. 66
» 1 0 .5 1 . 4 0  
2 5 - 1 9 - 2 8  
X 1 0 . 1 0 . 4 1
2 5 - 1 8 . 1 9
v  10 .34 .10  
2 5 - 4 5 - 4 3
1 0 . 4 3 . 3 6  
2 5 . I S .  4
a  9 -2 4 .  7  
22.55.40 
«i 6. 6 .37 
1 8 - 4 7 - 4 9
SI I . 8 .2 1
1 3 - 1 3 - 3 6
25- 8.27 
np 6 .58 . 1 
1g.4tf.50
■fc 0.37.46
1 2 . 3 3 - 3 1
2 4 - 3 5 -  3 
m  6 . 44.43 
1 9 . 2 . .2 
»-  1 . 2 8 -  4
1 4 . 3 . 2 8  
26.50. 8 
Z 9-5°- 8 
2 3 -  6 - 3 9
6.49.IO
2 0 . 3 1 . 4 7
JLaritudo
vera.
3)
.Alceniio
refta.
3)
Decimario
vera.
3)
Nndns
31
afccil-
■dens.'
Diame­
ter j !  
hqri/.on - 
'talis.
Parstl-
laxis 3 ) 
horizon- 
talis.
G. M. i. G. M S. G. M. s. G. IVI. M. s. M. S.
A . A . Z
I. 1 8 - 3 9 284 . 26.48 2 7 . 7 . 28, 27 - 1 1 . 3 1 . 47- 58 . 7
0. 6 . 5 9 2 9 8 . 5 1 . 3 8 2 0 . 56 . I S 27- 8 . 32'. 1 6 . 59- 0
B .
I. 7- 1 6 3 1 3 -  O. 0 \6. 2 7 . 1 0 2 7 . 5- 3 2 . 44- 59- 50
2 . 1 9 . 3 0 3 2 6 . 4 7 . 3 4 1 0 . 5 1 . 4 2 7 . •> 3 3 . 8. 6 0 . 3 1
3 . 2 3 - 29 3 4 0 . 2  5 -54 4* 34- 4 4 2 6 . 5 8 . J J ♦ 2 6 . 6 1 . t
B .
4 . 1 4 - 38 3 5 4 .  0 - 3 0 * 1 . 2 7 2 6 . 5 5 - 33 - 3 6 . 6 1 . 26
4 . 48- 2 7 . 4 3 . 5 3 8 . 3 6 . 3 5 26 . 52- 3 3 - 3 7 - 6 1 . *> M
.5- 0 . 5 7 2 1 - 5 9 - 3 2 1 4 . 3 - 2 2 6 . 49- 33* 2 5 - 6 1 . 5
4- 5 2 - 5 i 3 6 . 4 0 . 1 2 1 9 . 4 1 . 3 0 2 6 . 46- 33- 6 60 . 3 1
4- »5- 42 J I - 4 7 . 2 7 2 3. 2 6 . 3 2 2 6 . 42 3 2 . 3 9 . 59- 42
3- 42- 52 6 7 . 6 . 12 2 i . 3 3 - 4 5 2 6 . 39- 3 2 . Q- 5 3 . 4 7
2 - 48 . 4? 8 2 . 1 2 . 6 2 6 . 5- 4 0 2 6 . 3 6 . 3 1 . 3 9- 1 7 . 5 i
I. + 7 - I 9 6 . 4 5 . 5 6 25- 6 . 5 5 2 6 , 33- 3 1 . 8 . 5 6 .  5 5
0 . 42 .
rt
5 1 1 0 . 28. 26 2 2 5 0 . 43 2 6 . 3 0 . 3 0 . 4 1 . 5 6 . 6
0 . 2 3 . 1 5 1 2 3 . 1 3 . 6 i p . 34- 1 2 2 6 . 2 6 . 3 0 . 19 - 5 5 - 25
I . 2 8 . u I 3 5 . l 6.22 1 5 . 2 7 . 3 7 2 6 . 23 - 3 0 . 2 ' 54 - 5 4
2 . 2 4 . 23 U 5 . 3 8 .  3 1 0 . 5 3 . 24 2 6 . 2 0 . 2 9 . 4 9 ' 54 . 3 i
3 . 1 5 . 47 1 5 7 - 2 8 . 3 3 .5. ,56. 6 : 6 . 1 7 - 29 . 4 2 ’ 5 4 - 18
4- 2 . 4 7 1 6 8 . 0 . 2 1 0 . 4 3 - 1 6 2.6. 1 3 29- 3 0 ' 5 3 . 55
A.
4- 3 1 - 1 5 1 7 8 - 3 3 -  4 4- 1 7 - 5 6 2 6 . 1 0 . 29 . 39- 54- 12
4- 5 1 -  5 3 1 3 9 - 3 7 - 4 0 9- 2 6 . 3 7 2 6 . 7- 29- 43- 54 - 20
5- 0 . 1 5 200  52 . 2 3 14 - 1 1 . 18 2 6 . 4- 29 . 5 1 - 14- 3 3
4- 55- 7 2 1 2 . 4 1  3 7 1 8 . 2 4 - 5 3 26 . 0 . 3 0 . 0 . 54- 5 0
+■ 34- 5<> 2 2 5 . 2 5 . IS 2 1 . 1.5- 5 <5 2 5 . 5 7 - 3 0 . 1 3 - ■5- 1 4
2 . 3- 40 2 3 8 . 24 . 40 2 1 . 1 7 - 26 25 . 5 4 . 3 0 . 3 2 5 5 - 5 0
3- '9 - 24 2 ^2 . 1 5 -4* 2.5- 4 9 . 5 2 5 . 5 i - 3 0 . 4 4 . 56. 1 22 . 2 3 . 5 5 2 6 6 . 5 4 . t 5 2 5 - 4 9 . 55 2 5 . 4 8 . 3 1 - 3- 5 6 .  46
I. 1 9 - 5 8 2 B0 . 48. 46 24- 2 6 . 3 25- 4 4 . 3 1 . 23- 57 - 22
0 . 1 0 .
R
5 3 35)5 . 1 0 . 36 2 1 . 4 1 . 1 1 25- 4 1 - 3 1 . 4 3- 5 7 .  5 9
I . 0 . 51 3 0 8 . 5 7 - 5 1 7 - 3 6 . 28 25- 38- 3 2 . 5- 58 . 40
2 . 10. 25 32 2 .14 . s 12. 36 . 15 25- 35- 32 . 27- 59 . 30
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L iim  ciilminantis. | Congre/, j  cum fix is  0  Planet■
•
«
n'
2
3
Tempus 
verum cnl- 
minationis 
centri.
3>
Altitudo
centri
3>
apparens.
Mora 
tranfitus 
difci J :  
per 
Meri­
dianum
Diame­
ter ap- 
paren*. 
D
H. M . 5. G . M. S. M- 5. M. S,
1 <5.42 . 5 3 1 7 . 4 1 . 2 5 2 .  2 6 n ** .> -• 4
7 .38 -3 -8 2 0 . 23 . 30 2 . 2 4 3 2 . 3 5
:* 8-3.1 . .  6 2(5 .29. 0 2 . 2 2 3 3 - S
4 9 - 2 ( 5 . 10 3 2 . 3 4 . 1 0 2 . 20 3 3 . 3 5
5 1 0 . t 7 . 52 3 9 . 1 7 . 8 2 . 2 1 3 3- 5 2
0 1 1 - 1 1 . 2 8 4 6 . 1 2 . 9 2 . 22 34- 2
7 1 2 .  5 . 4 2 5 3 - 3 8 . 2 8 2 . 24 3 4 . 0
1 s 1 3 -  1 . 3 5 5 3 . 2 9 . 3 8 2 . 27 3 3 - 4 5
1 s ' 1 3 .5 9 . 2 6 6 3 . 1 4  35
2 . 30 3 3 - 2 4
I t o  
11 1
1 5 .  0. 29 6 6 . 1 0 . 29 2 . 3 1 3 2 . 5 ?
I 5 . S 8.52 6 7 . 19-53 2 . 29 3 2 . 1 9
I 12 i <5.5(5.2 0 6 6 . 5 0 . 1 6 2 . 2 6 3 1 . 4 5
1 3 1 7 .5 0. 29 6 4 . 50.40 2 . 2 1 3 1 . i i
H 1 8 . 40.24 6 1 .4 9 . 6 1 5 3 0 . 52
1 5 I9 .2<5.26 5 7 -3 2 . 36 2 .  I I 3 0 . 3 0
1(5 2 0 . 1 0 .3 j. 5 3 '  2 . 5 3 2 . 7 3 0 . I S
1 7 2 0 .5 1 . 3 8 4 7 - 4 7 . 3 6 2 .  5 3 0 . s
18 2 1 . 3  1.2(5 4 2 . 3 0 . 46 2 .  3 29- 5 *
19 3 3 . 1  t .  6 3 6 . 3 6 . 5 4 2 . 3 2 9 . 5 3
20 2 2 . 5 2 . 7 3 1 .5 1 . 2 4 2 . 5 29 . 5 «
2 I 2 3 - 3 4 - 3 5 *  *  * ♦  * * *
22 i *  *  * *  * * *
2 3 0 .2 0 . 3 0
+  *  * *  * * *
2 4 I .  9 - 1 3 I 9 . 2 4 - 2 3 2 . 1 5 3 0 .
25 <•59-2  4 1 6 . 3 a . 3 1 2 .  1 7 3 0 . 4 *
26 2 .5 3 . 1 4 • S -  7 - 5 6 2 . 23 3 0 . A
‘■»7 3 . 4 9 . 1 3 1 5 -2 0 . 2 2 . 22 3 1 - m
2 8 4 . 4 2 . 1 7 1 7 . 3 . 1 6 2 . 22 3 l . 34-9 5 - 3 8 . 1 9 2 0 . 1 . 5 4 2 . 2 1 S i .
30 6 .3 0 .4 9 2 4 - 4 1 . 2 6 2 . 20 32 . 2*7
PJL 7 - 2 1 . 3 7 30. 35.  0 au ;33« Q
Nomen &  
character 
fixarum  &  
Plancta* 
ruuu
V
V
D inP le j.
Ii y  6
tt 
nU)
M H
B 
<9
«S
n
R  
m
M
A O p h . 5
Tempus 
verum con- 
jun fliouis 
ve i i  iu lon­
gitudinem.
n r
3
3
3
1 2  *  
1(5 
8 * ,  
o
7 *
i[ifo
5
o
9
i o  *
7
2
I S  *
1 5  *  
15 *  
13 *  
18 
p *
5
32
25
33 
i 
6
5 0  
33
2(5
Me
54
28
I I
45
47
4 1
5 1
5 3  
4 0
54 
15 
37
8
Di flantia 
centri* 
*  .vera in la­
titudinem.
G . .M .
I 1(5. B 
I 12  B 
o  J) +(5 B 
o $  i (5 B 
o i A 
03)20  B
o 3)5o B 
o 3>36 B 
ridie.
U  B 
1 6 A 
6 A
18 B
16  B 
o ®  1 7  B 
0 314 6  B 
o 3) 29 B
41 B
17  A 
o S > 4 2  B 
0 314 6  B 
o ®  16 B
£ J f c , 8 6  ' M »
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1 oil*ni!i»(l 
; ; w « « q « r
^ V . I P S W *  n
Opifervationes J .
■■■/'
3) m m»do tfcemtenter-%* nd 
3 > ad cS vs.
-J) Peri gara H. aa. ro. 15 . in
- 3 - ' " •  J J -  S) » * . * »  A X-
I ad *) X ■
J  Id f  V.
! I ad t). I  C i  • i
: > ad £  d -
y in  nodo derctndente. ad 
ad *  <5>.
S) >d £  P .  
f  ad *  ^
J  A p o ja j  H. H- m. J -  'n 
M m. tj- 3 ) ad e ££.
J  ad tr~
| . d  M  1
B  ad S  •
1> Jd  5 .
J  ad b , *  IU-.
5  id 3 ,  *  Ifl-
S  »d « j  •».**• , ' '
S  ad 'S . , *-•
J)  in nodo afccndente.
$  ad ^
$  z t-n -tt .  ™
s * .  
— gf
nr er.
a  t
i
A  o 4*1
o »
Phafes L u n r .
A( v  A  i r  . *v
Pljemhinium, S* n».. 40* ia V gr. 
'vi4. m v9. : "• I C 1  x
'■ c c I£  V i . ■
Ultimus Quadrans H. 4 . m. 31 • in 
gr. a i. m. 2.'
Novllirnim n t l .  t » r  fi, i r A  gr. 27. 
ir . 12 .
Pruntt* Quadrans H# o . m. 16 . in  > *  
|r. 6.*'®'. 49» A  o
U  t  I t  *  «
£W
PhiE jichens &  Ohfcrva tiaras 
Panctarum.
C onum ftio 1C &  5  H . I .  m . o  dift.c$nt 
$  r7 . n). Bor.
J '  ad fi Up H. 7 .  m . 23. d ifl. centri J  
27« ni. AnHr.
C on jn n ^ io  ip  &  /  H i 4. m, 37 . dirtam. 
cenrrj _1£ 15 .  m . Bor.
C onjnnA io ? &. $ H. 2. m. 37 . dift. 
gr. 10* m.
J  ai $  Rp.H. 3. m. 0. dift*. .centri </ 
5 i.  01. Aiiftf.
Pla«at« m  Parallelis fiwmm verftn*es.
I) M enfe toto in parallelo «  V .  
16 . ?  &  /  in  radiis (Vlaribus.
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c Ortus Pla- Tempus ve­ Longitudo! -aritudo Pla- Declinatio Occafus >' •
uerarum rum culmina- Planetarum, lc tarum Sol« Planetarum Planctarum
3 apparens. rionis Plkne- Sole, culmi-t cnlminante. Sole'culmi­ apparens. 1 •' rti - _:r.
•taranr. nante. nante.
i ’
. E
H. b 'M. H. M. G. . ■ M. G. M. 0. M. H. *  S
50 "ifb rri t> S a tu rn u s. s :  1
I 9 '53 • 1 7 45 3 <3>54 1 A 2 - 22 B 22 I
7 9 3.1 , 17 23 4 2 1 2 23 22 i •• 15 1
13 9 9 17 I 4 7 1 .? 22 21 0 * | 3  P
19 8 47 I <> ' 3 9 . 4 * . 6 1 3 22 22 0
2 5 S 25 l6 17 4 ij 1 3 22 22 . ,0 9 1
2J. ^ p ite r .. 1 m ■S BI ,1.
*>■ -
;  H I
i 17 45 23 45 4 =£b 20 1 B 7 O A  45 5
7 17 31 23 29 5 37 i 1 8 I 15 5 ■ h  *13 17 l<5 23 1 1 6 55 1 I 8 1 45 5 6 t19 17 0 2 i 53 8 I I 1 3 2 15 4 4^ s
n lC 49 2 2 35 9 27 1 3 2 <ti 4 2 V  |
«Z1 * ai-s.
v. ,A ' 1 
■ 1
i 17 23 23 30 29 ®  55 0 B 5« 0 n  55 5 37i . I
•7 17 23 23 23 3 ^  43 0 54 0  A  42 S i  5 >i
13 17 2 2 23 K 7 42 i 0 5 1 2 1 7 5 s: i i
19 17 22 23 7 I I '  37 :’o 50 3 5 1 4 52'
J 1! 17 20 22 58 15 34 0 48 5 25 4 36
i
¥  »• m IIS.
[ 2T 7 7 " 1 54 1 0 ■ m- 40 6  A f ,8 2 1  A 25 6 1 4  ! |7 2 I 13 J- 11 34 1I I 1 ■ ina ,<S f  ' fit I  f  j o ' 5 5 °  /
13 20 5 ° , I 7 1 0  *■ ,3 7 17 2 1  46 5 2i I i19 20 13 0 3 6 * 44 T' I 20 fl 47 4 59
21 19 28 O 1 4 21 jjtf 15 18 50 4 34 m
$  Mercurius. f i
1 »7 41 23 42 2 a  44 : 1 B 38 0  A 29 * ™5' 43 1
7 18 H 23 59 1 3  19 1 9 4 7 5 44 g
K» 18 48 O '3 23  29 Sio ,12 8 34 5 38 Ii9 19 7 2 O 27 3 JJU7 0 A 8 1 2  4 1 5 3 2  |
lS *9 53 O 40 J  2 4 1 0 4 7 1 6  22 5 2 8 
a s d h
88-
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Jupiter in radiis folaribus hinc Satellites vi­
deri nequeunt.
89 I7<?7-
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v
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3O
3
t)
5M
Sfi
V
0
<
a
5'
*r»<r .0.a
1Q.
NOVEM BER.
Tempus me­
lium meridiei 
veri &
Incre- 
men- 
um dr- 
irnum 
Tem­
poris 
medii.
Difitnti»
0 V  
aMetidinno.
Accelera- f  
tio itella- 1  
rum fixa­
rum piat ,  
motu @  |  
v#r<>. B
H. M. S. s. H M . S. M. S
3 0 4
305
306
307
J 0 3
309
3 1 0
1
2
3
4
J
6
7
D.Dum.
Lun.
Mart.
Mere.
Jovi*
Ven.
Sab.
1 1  P.P .O O .SS  
Coir..o. 1‘id .ticj. 
S.Hubertus.
S. Carol. Bor. 
S. Emericu*
S. Leonardu* 
S. Engelbertus
2 J . 4 3 - 5 I -  8 
2 3 - 4 3 - 5 I .  6 
23.4.3.JI. 6 
23.43.52. c 
2 j - 4 3 - 5 3 -  i  
2 3 - 4 3-56 -  3 
2 3 -4 3 -5 9 -  3
0 2
O. 0
O. 4 
i- 9 
2. -1
3- 0 
3-  9
9 . 3 4 . I 3 .  I 
9.30.2*. 4 
9.26.25. 9 
9.22.28. i
9.18.30. 4 
9  I 4 - 3 I -  5
9 . 1 0 .3 1 . 7
3 .5 5 . 7 
3 -5 6 . 5
3 - 5 7 -  4 
3 -5 8 .  1 
3-58. 9 
3 -5 9 -  8
4. 0. 6
3 1 1
312
313
3 1 4
3 1 5
316
317
8
5
10 
U  
1 2  
13 
1 +
D.Dom'
Lun.
Mart.
Mere.
Jovi»
Ven.
Sab.
Z i.P o jt  Ptnttc. 
S. Theodorus 
S.Andr.Aue. E 
*S. Martin.Up. 
S. Didacus.
S. Stanislaus 
S. Jucundus
23 -4 4-  3- 2
2 3 . 4 4 -  8 .  I
2 3 . 4 4 - 1 3 -  7
2 3 . 44.-20- 6
2 3 . 4 4 - 2 8 -  2
13 .4 4 . -3 6 - ,  6 
23 '-44-45-  9
4- 9
5- 6 
6. 9
7- 6
8- 4 
' 9 .  3 
10. 2
S- 6 .3 1 - i 
9 . 2.» 9 . 5 
8 . 5 8 . 2 7 . 5 
8 .5 4 -2 3 . 9 
8. 5°  I 9 .  * 
8 .4 6 . 1 4 . 7 
8.42. 8- 8
4 . I .  6 
4. 2 . 0 
4- 3 6 
4  4- 1 
4- 5- 1 
4- 5 - 9 
4. 6. s
3 1 3
3 1 9
320
3 2 1
3 1 2
3 1 3  
3 3 4
I 5 
i S
1 7
18
1 9
20
2 1
D.Dom.
Lun.
Mart.
Mere.
Jovi*
Ven.
S  a b.
Z^.P.P.S.Leop. 
S.Edmuiidus. 
S. Greg.Thau. 
S. Eugenius 
S.E lifabct. Vi. 
S.Fe lixd eV al 
Praefentat.B.V
23-44-56- 1 
23-45. 7 - J 
33 .45 . I 9 . 0 
23-45-3 I- 6
2 3 . 4 5 .4 5 - 2
2 J-45-59 - 5 
2 J 46- I 4- 9
I I .  
l l .  
1 1 . 6 
1 3 - 6 
H- 3 
1 5 -  4 
15. 8
8 -3 8 . 2 . 0 
8 .3 3 .5 4 . 4 
8 - 2 9 -4 ? -  9
8.25.36. 5
8 .21 .36 . 4 
8. I 7 . I 5 . 4 
8 . l j .  3-  6
4 . 7 - 6 
4- 8 .5 
4- 9 - 4  
4 10. I
4 .1 1 . 0
4 .11 .  8 i  
4 12- 6 {
325
33(5
337
323
329
i 30
3 3 1
12
33
24
25
26
27
28
D. Oom
Lun.
Mart.
Mere.
Jovi»
Ven.
Sab.
a\.P o ft Pentec 
S.Clemens. 
S .Jo . a Cruce 
*  S- Catharin. 
S. Conradui. 
S. M axim ui 
Vig. Jejunium .
3 3 . 4 6 .3 0 . 7
23.46.47. 1
2 3  47- 4. 6 
2 J . 4 7 - 2 3 -  0 
» 3 - 4 7 - 4 2 .  1  
2 3 . 4 3 -  i -  8 
a 3 . 4 8 . J i .  4
1 6 .  4
1 7 .  5
1 8 . 4
1 9 .  I 
1 9 . 7
3 0 . 6
3 1 .  5
8 . 8 -5 1 . 0 
8 - 4 -37- 7 
S.  0 . 2 3 - 5 
7 .5 6 . 8 . 3 
7-5 I-52 . 7 
7 .4? . 3 6 . 6 
7 . 43-19- 5
4 - 1 3 .  3 
4. 1 4 . 2 
4 - 1 5 .  1  
4 . 1 5 -  6 
+ 1 6 . I
4-«7- ifj  
4 - 17 -  7;
<-*>
 
M 
.
uj
 
ua
W 
VJ 
1
* 9
30
DDom.
Lun.
1 . Adventus.
* 5 . Andreas A
3 3 - 4 8 . 4 3 -  9 
[ 2 3 - 4 9 .  J -  6
2 1. 7 7-39- »■ 
7 -34 .43-
4 18- J
1
5o
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Solis tn Meridiano ‘verjantif.
£n
3n3
I
3
3
4 
J
*6
7
8
1 0
1 1  
12 
13
H
t5
i(5 
! ~ 
I 8
' 9
: o
21
-'3
-5
2(5
27
-S
l 9
3o
Lonptiido
vera
m
Motns
horarint
verus.
Afcenfio
retta.
Afcenfio refla 
converra in 
tempus.
D eclinatio
vera
Aurtralis.
A ltitudo 
centri 6* 
vera.
G . M . S M . S. G. iVi. S. H . M . S. G- M. S. G. M. S.
8 . 48. 59 
9- 49- 8
10 .  49 . 1 9
1 1 .  49- 3 1  
i i .  49- 45
3. 30. 3
2 . 30 - 4 
2 . 3 ° .  5 
2 . 3 0 - <5 
2 . 3 0 . 6
2 . 3 0 . 7
3. 3 0 . 8 
2 . 3 0 . 9 
2 . 3 I .  0 
2. 3 1 .  I
2. 3 1 .  I
3. 3 1 -  2 
2. 3 1 .  3
2. J I -  4
3 . 3 1 .  5
3. 3 1 .  5 
2 - 3 1 . 5
2 . 31-  6
3. 31-  6- 
2- 3 1-  7
I
2. 3 1 . 7
3. 3 1 . 8
2 . 3 1 .  9
3. 3 2 - 0 
2. 32. I
2 . 3 2 . I
2 . 3 2 . I 
2 . 3 3 . 3 
2 . 33- 2
3 1 6 .2 5 .2 9 .
2 1 7 . 2 4 . 2 4 .
2 18 . 13 - 3 2 .  
2 I9 .2 2 . J2 .  
220.23.34-
1 4  25  4 1 * 9
14-29-37- 6 
14-33-34- 1 
14-37-3*- 5 
1 4 .4 1 .3 5 . 6
1 4 .27 . 36
1 4 .46. 36
i j .  5 31  
1 5 -2 4 - 1 1  
1 5 -4 2 . 3 6
27. 1 9 - 5 i 
27- 0- 4< 
2 6 . 4 1 - 5h 
2 6 . 33- 1 
2 6 . 4- 4
13-  5 ° '  i
14- 5 ° -  1 9  
M- 5°- 38
l 6 . J I .  0
17- 5 1 -  33
2 2 1 .3 2 .  8 . 
333 .22 .  J .  
233-33 .14-  
224-22.37. 
325-23-12.
I4-45-28. 5
14-49-28. 3 
14  53-28. 9 
H-57-30. 5
15- 1-32 .  5
1 6 . 0 . 46  
1 6 . i 8 .3y 
1 6 .3 6 . 1 6  
1 6 . J 3 36  
1 7 -1 0 .3 ?
25- 4*5- 39 
2 J .  28. 46 
2J* 1 1 -  9 
24- 53- 49 
24- 36. 4 '
1 8 . J i .  49 
19- 52- 17
3 0 . J 2 . 46
3 1 .  53- 18
23. 53 .  53
235 .34 .50 - 
2 2 7 . 2 5 . 4-
223.36 2 0 . 
239.27.48- 
3.(0.29.30.
1 5 - 5-36 . 1 
i j .  9 .4 0 - 3 
1 5 . 1 3 .4 5 . 3 
i j . 1 7 .5 1 . 2 
1 j . 2 1 .5 3 . 0
1 7 -27 . 33
1 7 -43-51
1 7 . j 9.59
1 8 . 1 5  49 
1 8 .3 1 -2 0
2 4 . 2 0 . 3 
24- 3- 34
2 3 - 4 7 - 26
3 3 . 3 1 -  3<5 
23. 1 6 - 5
2 3 . 54- 28
2 4 - 55- 5
25- 55- 44 
2 0 . 5 6 24 
27- 57- <5
2 3 l . 3 I . 3 4 . 
2 3 2 .33-3J-  
333-35-52. 
23+-3S-34.
. 3 5 -4 1 - 9 .
1 5 -2 6 . 5 6 
1 J . 3 0 . 1 4 . 1 
15  34-23. 4 
15-38-33- 6
1 5 .4 2 .4 4 - 6
1 8 .4 6 . 3 1  
1 9 . 1 . 2 2  
I 9 I 5 5 3
19-30. 3 
19-43 52
2 3 - 0 . 54
32. 4 6 . 3
33. 3 1 .  32 
33. 1 7 . 22 
22 . J .  33
2*- 57- 50  
29 58- 34 
•-»0 .59 . 19 
2 . 0 . 7 
3- 0- 5 !
3 3 6 .4 4 . 6 . 
237-47-15- 
238 50-35
239-54- 7-
240-57 5 1 .
1 5 . 4 fS.j6 . 4 
i J - 5 1 -  9- 0 
15-55-22. 3 
i5-59-3<5- 5 
1 6 . 3 .5 1- 7
1 9 .57- 18
20.10.24
2 0 .2 3 . <5 
20.35-25 
20.47 21
2 1 . 5 0 . 7 
2 1 . 37- 1 
2 1 . 3 4 . 1 9
3 1 .  13 .  0 
3 1 .  O. 4
4 . 1 . 44 
J .  2 . 34 
<5. 3- 25
7 . 4- »(5
8. 5- 9
3 4 2 . 1 .4 6 . 
243- 5 - 5 1 ■ 
2 4 4 1 0 . 7 .
245  14-33-
246  1 9  y.
1 6 . 8 . 7 . 3 
1 6 . 1 2 .23- 4 
1 6 . 1 6 .4 0 . J  
1 6 . 3 0  J 8 . 2 
1 6 .3 5 1 6 . J
20 . J 8 -J J  
2 1 . 10 .  J  
2 1 .20 .J2
2 I . 3 M 4
3 1 . 4 1 1 :
30 . 4 8 .  30
20. 3 7 .  20 
20. 36 .  3 3  
20. 16 .  1 1
20. 6. 13
9* 17 <57.
N O V E M B E R ,  o
6 0 / i f  tu Meridiano -ver/antis. Ortus
centri
0 .
verus.
Occa-
fllJ
centri
©
verus.
D
ies 
M
entis.
O
2n3H>
Diameter
©
apparens.
Mor» 
tranfitus 
difei #  
per Meri­
dianum.
Diftanria 
i  cujus 
diftant. med.
7VT. S. M. S. =  TOCCO. H. M. H. M.
1 1 2 . 2 3 . 4 2 - H -  5- 9 9 H - 1 9 . 7 1 J 3
2 32 .  2 3 . 8 2. 1 5 -  1 9 9 1 2 . 1 9 . 9 4- 5 1
3 3 2 .  2 4 . 2 2 . 1 5 -  : 9 9 0 9 . 1 9 . u 4- 49
4 1 ». 2 4 . 6 2 . 1 5 -  5 9 9 0 7 . 1 9 - * : 4- 47
3 3 -  3 5- 1 2 . 1 5  7 9 904 . 1 9 . 1 4 4- 46
t. 3 2 .  2 5 . 6 2 . u .  i 9 902 . 1 9 . 1 6 4- 44 7
7 3 2 . : t f . 0 2 . i ® .  1 9 89 9 . 1 9 . 1 7 4. 43
8 3 2 . 2 6 . J 2 . i s .  2 9 3 9 7 - 1 9 . 1 9 ;■ 4 1
9 1 2 . 27* 0 2 . 1 6 .4 9 8 9 5 * 1 9 . 20 4. 40 9
10 3 2 . 2 7 - 4 2 . 1 6 . 6 9 8 9 2 . 1 9 . 21 +• 39
1 1 3 2 .  2 7 . 9 2 . 1 6 . f 9 8 9 0 . 1 9 . 22 i- 3 3
10
1 2 3 *- 28 . 3 2 . 1 7 . : 98 89* 1 9 . 24 v. 36 1 1
1 3 3 2 .  28 . 8 2 . 1 7 .  5 9 8 8 6 . 1 9 . 2(5 4- 34
U 3 2 .  29- 2 2 . 1 7 . 8 9 8 8 3 . 1 9 . » 7 4. 3 3
1 5 3 2 - 2 9 . 6 2 . 1 8 .  0 9 8 8 1 . 19 -  28 4 . 32
1 6 3 2 .  3 ° - 0 2 . 1 8 . 2 9 8 7 9 - 1 9 . 29 4- 3 1 1 3
1 7 3 2 .  3 ° . 4 2 . 1 8 . 5 9 8 7 3 - 1 9- 3 0 4. 30
18 3 2 .  3 0 . 8 ». 1 8 .  7 9 8 7 6 . 1 9 - 3 i 4 . 29
1 9 3 2 .  3 1 . 2 2 . 1 8 . 9 9 3 7 4 - 1 9 . 3 3 4- 27
20 3 2 .  J I . 6 2 . 1 9 . 2 9 8 7 2 . 19 -  35 +■ 25
21 3 2 .  3 1 . 9 i .  1 9 . 4 9 8 7 0 . 19 -  3 6 4 . 24
22 3 2 .  3 2 . 3 2 . 1 9 . 5 98<S8. 19 -  38 4 . 22 21
2 1 3 2 .  3 2 . •; 2 . 1 9 . 8 9 8 6 5 . 1 9 '  39 4 . 2 1
;  j 3 2 .  33- 0 2 . 2 0 . 0 9 8 6 5 . 1 9 . 4.0 4 . 20
2.5 3 2 .  3 3 . 3 2 . 2 0 . 2 9 8 6 3 . 1 9 . 41 4. 1 9
»6 3 2 . 3 3 . 6 2. 20. j 9 8 6 1 . 1 9 . 42 4. 18 25
27 31. 33 - 9 2. 20. 7 9860. 1 9  43 4- 17
28 32 . 34 3 1 .  20 8 9359* 19 -  44 4.
j y 32 . 34 6 2 . 20. 9 9 8 S 6 . 1 9  45 4- »330 3 2 .  3 4 . t 2 . 2 1 . 1 9 S 5J - 1 9 - 4« 4- M
1
Phxnomena &  Obfer- 
rationes 
© .
®  in p ira lle lo  3  Z  «ulm 
H- 5. m. 26. f . 3 1 .
! iti pirallelo Syrii culm. 
H .15 .  m .44 . f. S4*
in parallelo $  culm 
H. 7- m- 4.1. f. 3 1 . &  
in parallelo £  ^  culm . 
H .6. m. 35. f.3S  •
"T? in nodo defeendente '
in parallelo y  culm- 
H 6 m 25, f . 3 3
&  parallelo f i  cavis maj§- 
r is  culm . h. 15 m .o . f.
$  in parallalo «  Lepiru  
culm* H 14 . m.6. f .  6.
t n r^elTus in  0 H . o. 
m 13 . f.
in parallelo f* I t f i r i l  
culm . H , 1 3  ® -  ia * ^
F  t
9»
N O V E M B E R . C
Loca Luna Sole in  Meridiano ver f  ante.
0
o
s
2
n-
1
! I
j 1
3
4
5
6 
7
' f  
9 
10 
I u
i 13
13
14
>'  
1(5
1 
18
119
20
j 2 I 
; 22 
23 
|24
26
'27
2b’
29
30
Longitudo
vera
3>
Latitudo
vera
3>
Afcenfio
refta
D
Declinatio
vera
3>
Nodus
3 >
aicen-
dens.
'
Diameter
J
horizon­
ta] is.
Parallaxis
3)
horizon-
talis.
S. G. M. S. G M. S. G. M. S. G. M. S. G. M. M. S- M 'J.
)( 443-2  4 
1^ .14 -21
v  4 . 2 .13
IS  58-31 
V 3 -55-31
I*.
3 . I 3.36
4- 5-45
4 .4 2 .2 1
5- 0-18 
4 .5 7 -4 6
335-23-16
3 4 8 .29-58 
l . 48-43
1 5 .1 3 .5 2  
3 0 . 2 . 9
A . 
6 .4 8 .1 6  
0 .2 9 .4 6
B .  
5 -55 - 1
13 . 3-58 
17-32 . 0
25 31
25 28
-’5 2 5 
25 2» 
25 18
3* 48 
33 3 
33 13 
33 17
33 n
5 9  58
6 0  2 6
6 0  44  
6 0  51 
6 0  4 0
18 -43-57 
B 3 .13-46 
1 7 .2 0 .3 0  
<» I- °-55 
1 4 1 1 .3 8
4-35 - 9 
3 54-57 
3 - 5 -3 « 
2- 3- 9 
0 .5 1 .2 1
+ 4 .5 5 - 3 
6 0 .2 2 .2 6  
7 5 -S4 -4 + 
95 - ».41 
1 0 5 .3 0 .4 3
2 1 .4 9 .2 4
2 4 .4 0 .1 6
2 5 .5 6 .4 8
15 -31-12
» 3-34 - 8
2 0 .3 0 .2 6  
1 6 .4 1 ,2 0  
12. 7 .33
7 .1 0 .3 0  
2 . 3-28
25 15 
:5  12
25 s
25 5 
25 »
32 57  
32 35 
32 9 
31 41 
31 11
6 0  14 
59  34 
58 46 
57 55 
57  1
2 6 .5 9 .2 8  
& 9 .2 2 .2 6  
21 .31-35 
n» 3 -2 6 .5 6  
1 5 .1 8 .2 6
A .
0 .1 7 .1 2  
1 .1 7 .2 2  
> .2 0 .4 6  
3 . 15 . J 1
4. 3.2 0
118 .5 9 - 1 
131-27 .38  
143 - 9 -2 . 
154  10 .25
16 4 .5 4  n
»4 5S 
-4  55 
24  52 
24  48 
34  45
30 44
30  21
30 5
29 52  
29 45
55 11
55 30  
54  59 
54  37 
54  24
27 . 8 .1 4  
A  9 . 1.21 
21 . 1 .46
m  3 -11 ■ 9 
1 5 .2 9 .1 7
4 -3 3 .3 7
4 - 55-43
5 - 4-49 
5 - 1.2,1
4 -4 2 .3 °
1 7 5 .3 3 2 5  
1 8 6 .1 9 .2 9  
1 7 .2 0 ,5 6  
2 0 5 . 8-45 
2 3 1 .3 4 .4 0
A .
3- 2 .35
8. 6 .4 0  
13- 18. 3 
17-20 .50  
21 . 0 .1 2
24 42 
!4  38
24 35 
2 4  32 
2 4  29
29 44
29- * 6
29 54
3 0  3 
30 27
54  31 
54  25
54  39
54  57
55 21
2 8 . 4 .12
< - io .48 . l o  
2 3 4 3 - 8 
Z  6 .48.58 
2 o . 6 .1 4
4 .1 0 .2 3  
3 .25 -ii» 
2 .2 9 . 6 
1 .2 4 . 4 
0 - 13.25
234 -47-14
2 4 8 .39-57
2 6 2 .5 2 .3 4
277-30.12
2 9 1 .5 2 .4 5
23-49-16  
2 5 .2 8 .5 2  
25-48 . 4
2 4 .4 1 4 4  
2 2 .1 1 . 8
24  25 
2 4  22 
2+ >9 
24  15
2 4  12
30 32
30 48
31 5 
3 i  23 
3 i  39
55 49
5 6  19
56 5 0
57 22 
57  52
** 3.35.33 
I 7 - I5-49
)( I .  8 .21
15 . I 3.39
29 .29.21
B .
0 -5 9 - 9 
2 . 9-25
3 -13-15 
4. 6 .2 2
4 -44-58
3 0 5 .3 9 .5 0  
3 1 9 - 2.53 
3 3 2 . 3 . 9 
344 -48-33
357 -38 . 8
18. 2 5 - 9
I 3 .37.30 
8. 6.54 
2. 2 .28  
B.
4 . 9 - *
24 9 
24  5 
-4  3 
23 59
23 55
31 59
32 9 
32 21
33 32
32 41
53 29
58 46
59 9 
5 9  : s
59 45
93, 17<J7.
N O V E M B E R .  D
L una ciilminantis.
w Tempus
0 verum cul-
minationis
3! centri
3 3>
H. M. S.
1 8 . I I . J O
2 9- 2 . 1 7
3 9 -54 - 5
4 1 0 . 4 8 . 1 0
5
1
1 1 . 4 4 . 5 1
~6 12.43«.  46
7 13.43 55
H 14-43-42
9 15 40-40
10 1 6 .3 4  23
1 1 1 7 - 2 1 . 3 3
12 1 8 .  7 . 1 J
IU I S . 4 9 .3 1
14 I 9 . 29.30
15 20. 9. 2
t
10 2 0 . 4 8 . J 4
17 2 i . 2 9 . j 8
IS 2 2 . 1 3 - 5 1
l y 23 -  O.23
20 » 3 -5 0 . 2 7
2 1 c<
22 0.4J. 6
23 I . 3 9 4 6
H 2 . 3 5 - 5 8
* 5 3 J 0 . J 0
26
4 .2 3 . 1 4
J 7 5 - 1 3 - J O
2 U 6 - 2.53
6 . 5 1 . 1 9
p o l 7 4 0 . 1 3
Altitudo 
centri J )  
apparens.
G . M . S.
3 <5.2 2.+6 
41-58-11 
49 .36-37
5 5 - 4 6  i o  
(5o . j6 .jp
6 4 . 4 * 4 3  
6 6 . 4 9 . J 8 
67. 6.43 
65.38.16 
62 .49 .5 j
5 9 . i 5 . 4 0
5 4 - 2 7 . 1 9
49-*744 
44-10 38 
38.4tf.19
33 .37-58 
28 .34- 2 
23-58.36 
20. 8 .14  
* * *
*  *  *
*  ♦ * 
16 .13 .j4  
1 7 - 3 0 .  8 
10. 9.27
Mora 
trinfitns 
d ife i J) 
per 
M eri­
dianum.
23.22. 6 
28 .32.38 
3 4 -25-30 
4 1 5 0 . 1 0  
4 8 . 1 3 . 3 2 '
M . S.
2. 18 
2. 19  
2. 21 
2. 24 
2. J 8
2 - 31 
2 - 31 
2 . 2 y  
2 - 2 5  
2 . 18
2. 1 3  
2 . 9 
2- 7 
2. 4 
2. 4
2- 5 
2 . 7
2. II
2 . 1 5  
*  *
*  *  
*  * 
2 . »4
2. 24
2 . 25
2 . 43  
2 . 21 
2. 18 
2- 17 
2 . 18
D iam e­
ter J )  
appa­
ren s.
IVI. s.
33- H  
3 3 .  3 1
33- 43 
33 . 43
3 3 . 3 5
3 3 . 1 7  
3 2 .5 »  
3*. 20
31- 51 
3 1 .  o
30 . 53 
30 . 33 
30. 17
30. 8 
3°- 2
30. I 
30 . 7
3o. 14 
30. 26 
*  *
*  * •
3 i- 14
3 i . 33 
31 . 53
32. 16 
32 - 27
32- 42 
32. 57
33- 9
Congre]]'. ]) cum fixis £?* Planet.
Nomina <& 
Charafter 
Fixarum  & 
Planeta­
rum.
*  X 5
V 5 
n V 6 
b Plej.5 
g Plej.6 
P l e j .7
m Plej.7 
Plej.6 
d Plcj.5 
k Plej.6 
1 Plej.7 
P Plej.7 
r) Plej.3 
» Plej.7 
f  Plej-6
h Plej.7
7 K V 6
9 0) a 6
m a 6
1 0 1 a 6
1 1 3 «s> 5
1 5 e a 4
2 1 a. m. 1
27 K z 5
29 X )( 5
Tempus
verum 
conjnn- 
ftionis vere  
in longitu­
dinem.
D ifhnti»
centri
1
vera in la ­
titudinem.
H. M . G . M .
6 *  40 o ® j i  B
8 2 » 0 J 4 S  B
I *  49 1 1 1  B
3 *  18 o j  5 B
2 *  31 0 4 A
3 *  3 4 0 H  A
3 *  40 0  3 6  A
2 *  4 5 0 8 A
3 *  47 O f  13 B
2 *  52 0 J I 9  A
3 *  5 5 O J 1 7  A
3 *  *4 o j  u  B
3 *  16 o j  u  n
3 *  43 0 J) 31 B
3 *  5 1 o h  19  B
3 * 5 6 0 ® IJ  B
6 *  i i I 4  B
8 * 5 0  j i  a
9 *  36 1 4 B
8 * 0 o ® J 4  B
0  * 39 °3> 4 B
1  49 1 34 B
5 43 O J 52 B
1 17 0 J 4 I  B
3 43 l 3 B
F  3
54
N O V E M B E R .
Ph*n«mena &^Ohf«tvation«
28
{ t i  * )( .
Peri?a»a H. 12 . m. 13. in 
26. m. 49.
{ 1  i  i  u.
9  *d £  v *
3  ad I>. H . 4. m . $9. dift, e«ntri 
5« gr* 53- Bor. J> ad * d . 
in nodo defcendente. 1  ad J  t| 
ad £  <$.
3> ad V , # .  f l .  
3) ad *- ft.
3 Apogca H. 2. ni. 24. in nj? jr  
»8» m . ao.
|  «d ij ;.
D  id  /  &  J .
D «d 5 .
j  w .
?) ad <r, yjy, X  +*■
'J) in nodo afcendente.
*d 3  ^  •
D ad S « -
J)  ad * )(.
J i  Perigjea H. c. m. 40. in a«c gr. 
*9. m. 54*
Phafes L u n c
Plenilunium  h. i s .  m. 19 . in ^  gr. 
13 .  m. 29.
Ultimus Quadrans H. »2. m. 37. in 
f l  p .  20. m. 49.
Novilunium h. r. m. 
29. m. 2.
Primus Q uadrini h. 9. 
gr. 6. » .  »7 .
JO. in m- r«; 
m. i j .  in ](
Phaenomena &  Obfervationes 
Planetarum.
1£  ad *  H?? H. 6. m. 16 . dift. centri 1L
I .  gr. 13 .  m. jlu rtr.
</ ad ^  nj? H . io . m. 1 * .  dift. ccntri <7
6. m* Bor.
%  ad -S 73J? H . 6. m. 33. dift. ctntri l f  
34 . m. Auftr.
Elongatio maxima vefycrtina.
ad * tj H . 12 . m. o. dift. centri h  
40. m . £o r.
Planctu i»  p ara lie lii fixarum vM fiintti.
*> M«nf. toto in parallelo *  v .  H fx £  B •
1C A 10. ad 53. 3  nj!.& ,  j j .  ad M en­
ii. P  Bridavi.
J  ! •  3- 0 Eridani. 4. 0 Eridani, /i Orionis.
S■ 3  O rion i.. t .  7, X  »0 ii  OriovU■ 8- 9- *
p  O nom r. io . j i .  3  Ceti- » •  *8v
**• IS- J  i * ,  i r i i i a x i .  16 . i j . , j .  ,9 . JO. V 
L,H - a j .  23 . • Ceti. 2 4 .2 5 .3 6 . tx 2 .  1 Ceti- 
»7. 28. *
?  1. Syriu s . I> j . j .  f i  Z -  5■«. 7. Y  tr id a -  
* * .  8 1 06 .£• 9. *% .  *  CVfi. 10. t Ceti• I I .  <
Ceu. X n». rj.  A n#. 13- 14. rj .  16. 11 C«>.J7; ■'8- >9- 20.21. 22. », J £nrf„i. ;3.f, y. 
Cf(i  ^ a^ ‘ a$. *6.37. 28. 29. 30. 3
N o v e m b e r .
n'
>
f*3
Ortus
Planetarum
Jppaiens.
H. M.
Tempu» ve­
rum cnlmina- 
tioni» Plane­
tarum.
H. M.
Longitudo
Planctarum
Sole
enlminante.
T^ atitudo
Planetarum
Sole
culminante.
Declinatio
Planetarum
Sole
culmimnte.
Occa fu j 
Plaiietarun*
apparen*.
t  Saturnusr
G. M. H. M.
i
7
13
19
7 56 
7 3 1
J  56 39 
6 1 2
i j  49 
1 5  1 4
1 4  58
1 4  32 
1 4  5
3 <3* # 5  2
3 40 
s  23
s 5
2 4 1
1  A  3 
* 3 
1 3 
I 2 
1  2
22 B 22 
22  22
22 23 
«  23 
2 1  24
23 42 
23 17
23  51
1 2  25 
2 1
2 J. pilpiter.
l
7
13
■9
25
1 6  26 
i S  8 
1 5  49 
1 5  30 
1 5  1 1
22  1 4  
2 1  54 
2 1  33 
2 1  1 2
SO <1
i o a  54 
1 2  6
I J  1 7
>4 24
15  3 0
I B g
1 9 
1  9 
1 1 0  
1  1 1
3 A ^ o
3 48
4 13
4 37
5 1
4 2 
3 40 
3 17  
2 5+
1  5 1
cT Mars.
-k
7
13
19
= 5_
17  18 
17  15 
17  13 
17  1 1  
17  7
1 2  48 
2 2  3 9  
22  3 0  
22 2 1  
22  1 1
2 0 ^  1 0  
24 3 
38 6 
2 rn  s 
s 6
° x B  45 
0  43 
0  40 
0  37 
0  35
7 A  1 4
8 45
1 0  13
1 1  39 
U  3
4 18
4 3 
3 47 
3 31  
1  1 c
?  Venus.
I
7
13
19
J5
18 31 
17 jo  
17 1 
16 40 
16  18
23 20
22 49 
22 10 
21 J  6
21 37
on\)*io 
J7 a  23
25 43 
»5 42 
2S D .59
4 A 49 
3 20 
1 48 
0 j 7 
0 B 42
16  A 3 
13 51 
n  41
10 24
9 ±6
4 9
3 48 
3 29 
3 12 
2 «5
$  Mercurius.
7
13
19
r 5
20 27
10 S+
21 16
2« 33
31 38
0 55 
» 7
1  19 
1  28
1  32
23m 20 
2 *-* 8 i  
1 0  3 3  
18 21 : 
»4  45
1 A 31
2 3
2 3 4
2 3 2
2 1 7
20  A 3
21 34 
*4 j  »4
25 27 
25 37
5 23 
5 2o 
5  a i
5 23 
5 26
F 4
Eclipjes Satellitum Jovis.
I I .  S a t e i x -
h
Immerfiones.
~  p
v * H. M. S.
3 5 * 1 4  !<>Ar
6 6 3 1  2 4  V
1 0 7  48  2 5 M
1 3 9 5  2 o V
1 7 1 0  2 2 6m
2 0 I I  38  4 ° ^
24 0  55  o V
28 2 1 1  2AI
*  42 M lim  j
g o
1 0  39 M K m -:
1 1  J 7  M  1 “
2 35 V  B " 1'
23 3 53 V Im-
J 3 6 30 V  Em.
jo  7 HS V Im.
30 10  24 VUax.
D | IV . S a t b i l . i
6 6 43
6 8 37
23 0 44
23 2 21
V  Im 
V E m
V  Im. 
V E m
I .  S a t e l l e s .
?.a  Immerfiones.
1  S 1 + 2 6  V
4 3 42  5 0  V  
' 9 1 1  5 M
3 39 * l M
1 0  7 34 V
4 35 45 y
11  3 52 M 
S * 2 i  o iW
Immerfiones*
H . M» S.
u  59 57 v
6 27  55 V
0 55 5° V
7 23 44M
1  5 1  3 5 M
8 19 23 V
2 4 7  9  y
9 14 5 3 M
t
97 176 ■?.
] D E C E M B E R .
! S> 
; a
! 4-i tz
Oao
S
a
S'
3n3n
p
C
5'
x(*w
e
3
a.
d e c e m b e r .
Tempus me­
dium Meii’ 
diei veri.
<2
Incre- 
me ii- 
ti^m di- 
uTnuro 
tempo­
ris me­
dii.
Ditantia 
0  Y  
a Meridiano.
Accelera­
tio diurna
jtellarum 
fixarum 
pru motu 
vero.
11. M. s- S. H- M. J. M. S.
3 34-
335-
33<5-
337
338.
1
2
3
4
5
Mart.
Mere.
fovi»
Ven.
Sab.
S. Eligius E. 
S .Bibiaua V. 
S. Franc. X av . 
S. Barbara.
S. Sabba».
2 3 .49 .2 7 . 7
2 3.49-50. 9 
23  53-I4- 4
2 3 .5 0 .3 8 . 2
23 .5 1 .  3- 0
23. 2 
23. 5
2.3- 8 
24 8 
25. 6
7.30.24. 4 
7.26. 4 . 8 
7-2I.44- <5 
7 . 1 7 .2 3 -  8 
7-13- 2 . 3
4 . 1 9 . 4  
4 .2 0 . 2 
4 .2 0 . 8 
4-2 1 . 5 
4 .2 2 . 0
339- 
34°- 
3 + 1- 
3 + J. 
3 + ; .
344-
345-
6
7
8 
9
10
1 1
12
D.Dom.
Lun
Mart.
M ere.
Jo v i i
Ven.
Sab.
2. Adventus. 
VigUJejurfum. 
Cuncept.B. V.M. 
S.Leocadi».
S. Eulalia.
S. DaraafuJ.
S. Maxentiu».
33-5I.28.  fi
23.5 1 .5+ .  + 
23-52-2S. 3 
23-51.+7.  1 
23-53 .1+ .  3 
23 .53 .+ 1 . 9 
23-54. 9- 9
25- 8 
»5- 9 
2(5. 8 
2 7 . 2 
2 7 . 6 
28- 0 
i3 -  3
7- 3.4°- 3 
7- 4-17- 9 
<5-59-54- 9 
<5-55-31. 4 
15-51- 7- 6 
6.46.4 3 . 3 
tf.4 2 . 1 8 . 4
4 .2*. 4 
4-23- 0 
4-23- 5 
4-23. 8 
4 .24 . 3 
4.24- 9
+ 2 5 . 1
34<>. 
347- 
:3+8. 
1349- 
35°- 
3W- 
35 = -
1 3
14 
' 5  
16 
' 7  
18 
»9
D.Dom.
Lun.
M art.
Mere.
J o v i s
Ven.
Sab.
J .  Adventus.
S. Spiridion 
S. Iren xu i. 
f  Quat. Tentp.
S Lazanu 
Exp. part. B. V. 
Vigil. Jejunium.
1 3  5+.38. 2 
23-55. 7. 1 
23.55-3®. 1 
23 -5 <5- 5. 2 
1 5 .5 tf.3 4 . 6 
23.57. 4- 3 
23.57.34- 2
2 8 . 9 
2 9 - 0 
29- 1 
29- ♦ 
29- 7
2 9 . 9
30. 0
<5-37-53. 3 
<5.33-27. 8 
6.29 . 2 . 1  
6 .24 .3 6 . 1  
6 .2 0 . 9. 9 
<5.15-43. 4 
6 .1 1 . 16 . 8
4.25- 5 
4-2 5. 7 
4.2*5. 0
4.25. 2
4.25. 5
4 .26 . 6 
4-2<S. 7
353-
354-
355- 
35<S- 
357-
1 3 5 S - 
359-
1 0
21
22
23
>4
:<5
D.Dom.
Lun.
Mart.
Mere.
)o v ii
Ven.
Sab.
4. Adventus.
*S. Thomas A .
5. Zenno 
S. Vifioria. 
Vigil. Jejunium. 
Nat. D .N .J .C . 
S.Steph.Prot.M.
23-58. 4 . 2 
23-S8.34- 3 
23.59- 4- 4 
23-59-34. 5 
0 . 0 . 4 . 5 
° .  0 .3 4- 5
0 . 1 . 4 . 4
jo . 1 
30 . 1 
3°. 1 
30 . 0 
3 0 . 0 
29- 9 
29- 8
6 . tf.5 0 . 1 
6. 2 .2 3 . 3 
5-57-5<5. 4 
5-53.29- <5 
5-49- J- 8 
5-44 3tf- 1 
5-40- 9 • 5
4.2(5. 8 
4-215. 9 
4.2«. 8
4 .2<5. i 
4.2«. 7 
+.25. 6 
4-26 4
4.2<f. 2 
4 .2 «. 1 
4.J5- * 
4 25 . 5
i
3<So. 
3 6 1 . 
1 3 6 : .  
3«3. 
3*+-
27
28
29
30
31
D.Dom.
Lun.
Mart,
VIerc.
I<> vu
S.Joann.Evan. 
SS. Innocent.
5. T hom . Cant. 
>. D avid R ex. 
S. Sy lvefteri* .
0 . 1 .3 4 . 2 
0 . 2 . 3- S 
0 . 1 .3 2 . 8 
0 . 3 . 1 . 9 
0 . 3 .3 0 . 8
29- 4 
29. 2 
29 . I 
28. 9
5.35-43- » 
5-3I-K5. 9 
5.2<S.5°- 8 
5 .22 .25 . 0 
5 .II .5 9 . 5
F 5
9»
D E C E M B E R ,  o
Solis in Meridiano ver/antis.
9s
3n
Lonflituiio
V I I I ,
**
" G. M. 5.
I 9- tf. 2
2 10. 5 . 55
3 I ! . 7- 5 °
4 1 3 . 8 . 46
5 1 3 . 9 . ♦
! ~ 14 . 10. 42
i 7 ' 5 -
1 1 . 4 i
l 8 itf. 1 3 . 4C
! 9 1 7 - 1 3 . ♦  1
1 0 1 8 . 14- 44
i i 19- 1 5 - + 7
1 2 30. 1 6 . 5 1
1 3 31 . 1 7 - 5 «
i M 31 . 1 9- 3
i ' 5
3 J . 1 0 . 1 0
1 6 2 4. 3 1 . 18
1 7 3 5 . 1 3 . 2 7
U 3 tf. 3 3 .  j 6
>9 2 7 - 2 4 .  46
20 3«. 25- 5 7
31 29 . 2 7 . S
32 ?  0 .3 8 . 19
23 I . 29 . J 1
24 3 . 3 0 . ♦ 2
25 J- 3 J . J 4
26 4- 3 3 - 6
37 5- 34- 1 7
38 5 . 3 5  • 28
29 7- 3tf. 3 9
1 0 8 3 7 - J °
i t 9- 39 I
Motns
horarius
riru*.
M. S.
2 . 3». 2
2# 32. 3
2 32. 3
2 . 32. 3
2. 1 3 . 4
2 . 32. 4
2. 33. 5
2. 33. 5
2 . 32. 5
2 . J3. J
2. 33. tf
2 . 32. 6
2 . 22. 6
3. 3 3 . 7
2 . 33. 7
I . 3»- 7
2 , 3 3 . 7  .
2 . 32. 8
2 , 3 3 . 8
3. 32. 8
2 . J2. 8
2. 32. 9
2. 32. 9
2 . 3 3 . 9
2 . 3 3 - 0
2 . 33 - 0
2 , 3 3 - 0
2 _ 3 3 -  0
-> 3 3 0
2 . 3 2 . 9
A fc«nfio Afceufio refti 
converfa in 
tempua*
Declinatio
vert
Auftralia.
Altitudo • 
«entri !
ver*.
G. M. 5. H. M. S. g . rvi. s. G. M. S.
2 4 7 - 2 3 - 5 5 - 1 6 . 2 9 . 3 5 - 6 2 1 .5 0 . 4 3 1 9 . 5 6 . 42
2 4 8 2 3 .49 . 1 6 . 3 3 - 5 5 -  2 2 1 - 5 9 - 49 1 9 . 4 7 . 36
2 4 9 - 3 3 . 5 1 . 1 (5 . 3 8 . 1  <. 4 2 2 . 8 - 30 1 9 . 3 8 .  5 5
2 5 ° - 3 9 -  4- I t f .4 2 . 3 6 . 2 2 2 . 1 6 . 45 1 9 . 3 0 . 40
2 5 1 -44 . 2 5 . l t f . 4 6 .5 7 - 7 2 2 . 2 4 . 3 4 1 9 - 2 2 . 5 1
2 5 2 . 4 9 . 5 5 - 1 tf.5 1 . 1 9 . 7 2 2 . 3 1 - 58 1 9 . 1 5 2 7
2 5 3 - 5 5 - 3 1 . 1 6 .5 5 . 4 2 . I 2 2 . 3 8 . 5 5 1 9- 8 . 3 0
2 5 5 -  I I 7 - 1 7 . 0 . J . I » 2 - 4 5 - 24 1 9 . 2 . I
2 5 6 - 7- 9- 1 7 .  4 . 2 8 . 6 2 2 . 5 1 . 28 i s -  55 - 5 7
2 5 7 - 1 3 .  7 . 1 7 -  3 - 5 2 . 4 22-57 - 4 1 8 . 50 . 21
2 5 8 . 1 9 - 1 3 - 1 7 - 1 3 . 1 6 . 7 2 3 .  2. 1 4 1 8 . 45- 1 1
2 5 9 .2 5 .2 3 . 1 7 -1 7 . 4 1 . 6 2 3 .  tf. 55 1 8 . 4 0 . JO
2 tfo.3 1 . 4 1 . 1 7 - 2 2 .  S. 7 2 3  I I . 9 1 8 . 36 . itf
2 6 1 . 3 8 . 4 . 1 7 . 2 6 .3 2 . 1 2 3 . 1 4 . 54 1 8 . 3 2 . 3 1
2 tf2 . 4 4 . l 8 - 1 7 .3 0 .5 7 . 9 2 3 . 1 8 . 1 3 1 8 . 2 9 . 1 3
> 6 3 . 5 0 .5 8 . 1 7 . 3 5  23 - 9 2 3 . 2 1 . 2 18 . 2 tf. 23
2 tf4 . 5 7 .3 2 . 1 7 - 3 9 - 5 0 . 1 1 3 . 2 3 - 2 4 1 8 . 2 4- 1
2 tf<. 4 . 9 . I 7 . 4 4 - 1 6 . 6 2 3 -2 5 . 1 7 1 8 . 2 2 . 8
2 4 7 . 1 0 .4 7 . 1 7 - 4 8 - 4 3 - 2 23-2tf. 43 1 8 . 2 0 . 4 2
2tf8 . 1 7 .2 9 . 1 7 - 5 3 .  9- 9 1 3 . 3 7 . 42 1 8 . 1 9 43
2 t f y .24 . 1 1 . < 7 -5 7 - 3 6 .  7 2 3 -2 8 . 1 2 1 8 . 1 9 . 1 3
2 7 0 . 3 0 . 5 3 . 1 8 . 2 . 3 6 2 3 . 2 8 . 1 2 1 8 . 19 - 1 3
2 7 1 . 3 7 .36 . 1 8 . tf .3 0 . 4 2 J . 3 7 - 4 4 18- 19- 4 1
2 7 2 . 4 4 - 1 7 - 1 8 . 1 0 .5 7 . 2 23-3  6 . 49 18- 2«. 39
2 7 3 5 0 . 5 8 . l 3 . 1 S - » 3 - 9 > 3 -3 5 - 2 5 1 8 . 2 1 . 0
2 7 4 - 5 7 - 3 7 1 8 . 1 9 - 5 0 - 5 2 3 . 1 3 . 3 3 1 8 . 23- 5 3
3 7 6 .  4 - H - I 8 .24 . l tf .  9 2 3 . 3 1 . 13 18. 1 6 . 1 2
2 7 7 . 1 0 . 4 7 . 1 8 . 2 8 - 4 3 - 1 1 3 . 1 8 . 3 5 1 8 . 29- 0
J 7 8 . I 7 . I 8 . 1 8  3 3 -  9 1 2 3 . 1 5 . 9 18 . 3 1 . 1 6
2 7 9 -3 3 - 4 5 - 1 8 . 3 7 - 3 5 - 0 3 J . I I . 35 18 3 6 . 0
280 . 3 0 . 7 . 1 8 . 42 . 0 . 5 2 3 . 7- 1 3 I t
.
40 . 12
99 17« 7 .
D E C E M B E R ,  o
Solis in Meridiano verfantis.
sS‘
2naBt
Diameter
apparens.
Mora 
tranfitu* 
difei 
per Meri­
dianum.
Dift*ntia 
^ a  i  cujus 
jifttnt.incd.
Ortui
centri
<-i
verus.
Occafu
centri
verus.
IVI S . M. S. " T  10000. H. M. H. IVI.
I 3 2 . 3 5- I 2, 2 1 . 3 9 8 5 3 - 1 9 - 4 7 4 . 1 3
2 52. 3 5- 4 2 . 2 1 . 5 9 8 J 2 . 1 9 .4 E +■ 12
3 3 2 . 3 5 - 7 2 . 2 1 . 6 9 8 5 ° - 1 9 . 4 9 +. 1 1
4 J 2 . 3 6 . 0 2 . 2 1 . 7 9 8 + 9 . 1 9 . 49 4 . 1 1
5 3 2 .  3 « . 2 2 . 2 1 . 8 9 8 + 8 . 1 9 . 5 0 4 . 1 0
6 3 2 . 3 6 . 4 2. 2 1 . 9 984-7. 1 9 - 5 0 4 . 10
7 3 2 . 3 « .  <5 2 . 2 2 . 1 9 3 + 5 . 1 9 5 2 4 . 9
8 3 2 . 3 6 . 8 2 . 2 2 . 2 984-4* 1 9 5 2 4- 8
V
IO
3 2 . 3 7 - 0 2 . 2 2 . 3 9 * 4 J . 1 9 - 5 2 4- t
3> . 3 7- 2 2. 2 2 . 4 9 3 4 » - 1 9 5 3 4- 7
1 1 3 2 . 37- 4 2 . 2 2 . 4 9 8 4 1 . 1 9 - 5 3 4- 7
12 3 2 . 3 7 . 6 3. 4 2 . 5 9 84 ° . 1 9 - 5 4 4- 6
1 3 3 2 . 37- 8 2 . 2 2 . 6 9 8 3 9 - 19 - 5 4 4- 6
i + 3 2 . 3 8 . 0 ■» > 2 2 . 6 9 8 3 3 . 19-5.5 4- 5
1 5 3>- 3 8 . 1 2 . 2 2 . 6 9 8 3 7 - 1 9  55 4- 5
1 6 3 2 . 38 . 2 ■> 2 2 . 7 9 8 3 7 - 1 9 . 56 4- 4
i ? 3 2 . 38- 4 2 . 2 2 . 7 9 8 3 * . '9 - 5  f> 4- 4
18 ,1 2 . 3 8 . 5 2, 2 2 . 7 9 8 3 5 - 19-S* 4- 4
»9 32. 38- 6 2 . 2 2 ' 9 * 3 5 - I 9 S 5 4- 4
20 3 2 . 38 . 7 >. 2 2 . 7 9 8 3 4 - >9-5<5 4- 4
21 3 2 . 38 . 8 2 . 2 2 . 7 9 8 3 4 . 1 9 .56 4- 41 1 3 2 . 3 « . 8 ■> %2 . 7 9 8 3 3 - 1 9 5 « 4- 4
J J 32 . 38 . 9 ■> 2 2 . 6 9 8 3 3 - >9-5(5 4- 4
H 3 2 . 3 9 ' 0 2 2 . /5 9 8 3 2 - 1 9  5« 4- 4
J 3 , 39- 0 2 . 2 2 . 5 9 8 3 2 . IP5<5 +• 4
:6 3 2 . 39- 1 2. 2 2 . 5 9 8 3 2 . i 9 - 5 rt 4- 4
•i1/ i t . 39- 1 2 . 2 2 . 4 9 8 3 2 . 1 9 5 « 4- 4
32- 39- 1 > 2 2 . 4 51832 . 1 9  5« 4- 4
*9 3 2 . 39- 2 2 . 2 2 , 3 9 8 3 1 . »9 5 5 4- 5i o 3 1 . 39- 2 2 . 2 2 . 2 9 8 3 1 . «9 55 4. 5> i .1 2 . 39- 2 2 . 2 2 . 2 9 8 3 1 . >9 -55 4- S
21
29
S°
Ph*nomtn«
*
ObftrvitionM
O  in nodo defceni. ?  , 
in pirilUIo Y  Le- 
porii culm. h. 1 1 , m. 
4S- f- 3«.
ConjunAl» O  »  J  Ii» 
ferior.
In^relTui $  In n Z  H. 
13 . f. 10. Ojppo* 
Otio 0  9l
$  in n .d . d.fe.rd. V
0  Porijrm H. 7- m- 
t. 3Q. in ,? | t .  «. 
57- r- »’ ■ ___
t o o
D E C E M B E R . J
Loca ])na Sole in Meridiano verjhnte.
g
nM
3orr
t^onjitudo
vera
I
Lnitodo
vera
J
Afcenfio
reft».
3>
Declinatio 
. v*ra
3)
Pfodns
s>
-tfaen-
dens.
Diame­
ter 3 ) 
borizon- 
talis.
ParaPa- 
>' J  
lorizon- 
talis.
S. G. M. E. G. M. S. G. M. S. G. M. S. (r. M. M. S. VI. s.
B . B . X
i v  1 3 .53 . 46 !• (5. 5 I O . 46 . 4 i t o .  1 1 . 1 5 3 3 -  52 3 2 . 45 59- .54
2 2 8 . * 3 - i 8 <■ 7- 5 ' 2 4 - 2 7 - 3 7 1 5 -  42-  5 2 3 -  49 3 2 .  48 59- 58
3 1 2 . 5 2  u 4- 5 0 . 0 38  5 1 .a 8 2 0 . 1 9 . 27 2 3 .  45 3 2 .  4 7 59- 5 6
4 2 7 - 14  58 4- 14 - 2 1 5 3 - 5 4 - 1 1 2 3 -  4 i -  42 2 3 . 42 3 2 . 30 S9- 26
5 B 1 1 . 2 4 - 5 9 J . 2 3 - 3 « 6 9 . 1 1 . 3 9 »5-  3 » .  3 0 2 3 .  3 9 3 2 .  15 5 8 . 57
6 2 5 . I 7 - 5 5 2 . 2 0 . 49 8 4 .4 6 .4 1 2 5 - 43-  5 8 23-  35 3 1 -  5 3 5 8 . 1 3
7 «> 8 . 49.30 1 . 1 0 . 5 6 9 9 - 4 4 - 5 0 2 4- 3 1 .  2S 2 3 .  3 3 3 1 .  3 4 57- 2 5
S 9 1 .5 9 . 3 0 . 5-
A
1 U 3 - 4 7 - I 7 2 1 . 45-  28 2 3 . « 2 9 S I .  6 5 6 . 5 2
9 SI 4 .4 5 - 4 7 1 . 8 . 43 I 2 6 . 4 9 3 5 1 7 -  59 -  1 2 2 3 .  25 3 0 .  42 8
10 1 7 1 3 . 4 2 2 . 1 4 - 7 1 3 8 . 59 -  8 1 3 -  3 3 -  4 4 23  22 3 0 . 3 1 5<- 29
i i 2 9 . » 5.20 3« 1 1 . 3 1 5 0 . 24 . J 3 8 . 4 3 . 1 0 2 3 .  1 9 3 0 . 6 1 5 - 1
12 n p n . 2 4 . 3 7 3- 5 8 . 36 1 6 1 . 1 7 . J 4 J .  3 6 . 53  
A
2 3 .  1 5 2 9 -  5 4 54- 3 9
1 3 2 3 .1 9 . 8 4- 3 5 J 1 1 7 2 .  2.52 I .  3 3 -  40 2 3 .  1 2 2 9 . 48 U - 28
H ju 5 . 1 0 . 2 6 5- 0 . 3 1 1 8 2 .44. 56 6 . 3 9 - 1 3 2 3 . 9 2 9 - 4 7 54- 2 7
15 1 7 . 4 . 2 7 5- u . 4 1 1 9 3 - 4 2 .  0 I I .  3 1 . 32 2 3 -  5 29- 5 2 54- 3 6
16 2 9 - 7 . 5 5- u . 2 1 2 0 5 . 8 . 5 5 1 6 . I .  1 0 2 3 - 2 3 0 . 2 54 - 55
1 7 m i n i .  4 4- 5 5 -  5 6 2 1 7 - 1 7 - 1 9 1 9 . 5 6 . 2 1 2 2 . 5 9 3 0 . 1 5 55- 1 9
1 2 2 3 .50- 27 4. 2 6 . 2  3 2 3 0 .1 5 . 2 8 2 3 -  3- 1 8 2 2 . 5 5 3 0 . 3 3 55- 5 3
19 -  «  3 5-  8 3- 4 3- 1 24 4 -  1 - 3 8 3 5 -  5- 5 * 2 2 . 52 3 0 - 5 3 5 6 . 27
20 1 9 . 3 5 1 0 2 . 47- 22 2 5 8 .  1 . 2 1 2 5 . 4«- 38 * 2 .  48 3 1 . 12 5 7 - j
2 1 X 2 .5 2 . 8 I . 4 1 - 28 2 7 3 - 1 °  3 9 2 5 -  7- 5 2 2 2 . 45 3 1 -  3 4 57 - 4 1
22 1 6 .23 . 29 0 . » 7 -
T)
43 2 8 7 - 5 1 -  6 2 2 . 5 5 - 22 2 2 . 42 3 1 -  5 1 58- 1 4
23 *  0 . 7 . 3 « 0 4  6 . 48 3 0 2 .  9.47 1 9 -  2 3 .  33 2 2 .  38 3 3 .  5 58- 4 0
24 1 4 . 1 . 4 6 I 1 . 1 3 1 5 - 5 4 - 1 0 1 4 -  4 2 -  3 2 2 2 - 3 5 3 2 . 1 7 59- 2
25 29 .  3-20 3 t . 1 6 3 2 9 . 7 . 5 6 9 . 1 3 . 0 2 2 . 32 3 2 . 26 59- i i |
26 X 1 2 1 0 . 4 5 4 4 5 1 3 4 1 - 5 8 - 4 3 3- 1 1 .  4 7 2 3 .  38 32-. 3 2 59- 28
27 2 S . 2 1 . 1 4 4 4 « 3 « 3 5 4  4 3 - 3 1 2 . 5 5 .  « 2 2 . 25 3 2 . 3 7 59- 38
2 8 v  1 0 .3 .1 .52 5 1 0 45 7-3 9-  4 8 . 5 6 . 55 2 2 .  29 3 3 .  3 5 5 9 35
-9 2 4 . 4 3 - 2 J S 1  6 . 3 . 2 0 .5 4 -  S 1 4 . 2 9 . I I 2 3 .  18 3 2 .  27 59 - 20
10 V  8 . 5 0 . 3 I 5 2 4 ' 3 4 - 4 4 -2 2 1 9 . 1 4 . 23 2 2 .  1,5 3 2 . 2 1 5 9 9
3 1 2 1 . 5 1 .2 ; 4 3 1 4 9 1 2 . 2« 2 2 . 5 3 . 4s 2 2 . 12  3 2 - 1 2 58-  52
M V ,
JUMMANWS MDtMb '
w m m
17S7.
Luna culminaniir.
3
4
5
6
7
8 
9
1 0
1 1
12
13
14'
15
1 6
17
18  
19
->o
2 1 
23
23
24
25
2«
27
38
29
30'
3 t
Tempus
verum
culminat.
centri.
H. M . S.
8 .3047  
9 .2 4 . O 
]0 .20.23 
II  .13-36 
13. 8. 8
I 3 . I 7 .26
14 . 13.47 
I j .  4 .2 4  
I J - 51 . I 5
Altitudo
centri
apparens.
G . M . S.
5 3 . 2 1 . 4 +  
j 8 . 4 4 . 5 6  
6 3 - 7-5 C 
6 6 .13.42 
6 7 .  3 . J 6
6 6 . 2 3 . J 0
6 i f . I I .
6 0 . J 8 . 2 7
5 6 .2 1 .3 8
l 6 . 35.37  5 1 . 2 6 . 3 0
»7 -15.49
17- J J - 40
18 -3 J .  4
1 9 - I J .  3 
19 -57 - J
2 0 .4 2 .  1 
2 1 .30.36 
22 .22.39 
23 . 1 5 . 1 9  
d
0-I5-37 
1 . 1 1 . 5 3
3. 5 . 3 7  
3 .58.28 
3 4 8 . 1 9
4 - 3 6 .4 2
5-24 4
6 - 9-JJ
7- a. J 
7-53-35 
S M I . I J
4 6 . 1 4 . 2 0
40.51-55
3 5 -22.36
30.28.55
2J 44 -J7
31 .3 8 .32
18- 8-37 
15-59- 4
1 8 . 10.40 
3 1 .57-36 
26 .5 5 . 1 1  
32-43-36
39- I J i  
4 J - 2 3 4 I
5 1 . 3 3 1 7
57- 8 . 1 9  
6 1 . 4 7 . 2 0
6 1 .  5 . 2 4
Mora 
tranfitns 
difci 3) 
per 
M eridia­
num.
M . S.
2 . 21 
2. 25 
2 . 28 
2 . 31 
2 . 3°
2. 27 
2 . 23
2 . 1 7  
2 .  1 2  
2 . 7
3. 5
3 .  4 
3. 4
3 . 6
3. 8
3. 13 
3. 1 7  
2 .  2 1
3. 34
2. 33 
2.  1 9
3. 17
3. l6  
3.  1 7  
2. 18
2 . 31
2. 35
3. 2 8
D iam e­
ter ap­
parens.
3)
ivi. s.
33 - H  
3 J .  37 
33 - 4
33 . J 4 
32 - 34
33 . 7 
3 1 . 43 
31 - 18 
30. 53 
3 ° -  3+
3 0 . 18 
3° .  9
30 . 4
30 . 3
30 . 3
30 . I J  
30 . 29 
3 0 . 44
33. 1
3 2 . 18 
33. 33 
32. 4J
32 . J J  
33 - o
33. 59 
3 3 - 53
33 . 47
32 .  39
Congrejj'. j) cum fixtsfjf Planctir.
Nomen & 
Charafter 
fixarum & 
Planeta­
rum.
Tempus 
verum 
conjnn- 
ftionis ve­
ra? in lon­
gitudinem.
Diftanti»
centri
1
veta in 
latitudinem.
E . M. G. M. [
» V 5 4 * 0 0  36 B
3> in Ple jadibus in terdiu.
X v 5 1 3 * 5 O 13 A l
* V 6 3 20 I 0 B
01 0 6 5 2 6 o * 5 7 B i
£  0 3 i i * 47 ° J J * B
P H 6 ■S ♦ I ° J J 9 Bi
?  <3> 5 1 1 * 29 1  52 B j
d  sji 6 1 6 ♦ 3 °3> 1 9 B !
0  oji 6 8 * 2 4 0 J) 33 B
0  <n> 6 8 * 2<S O J  6 B
0  a 3 7 26 1 15 B
"■ R 4 13 ♦ 38 ° » 52 B
s R J 9 33 ° 3|)26 B
q  np 6 6 13 o l i * B
v Z 6 7 27 0 3  49  B
*  z J 13 U O J + O  B
? * J 4 ♦ 4 t 0 J  56 B
* K 5 13 4 ° J  ^ B
M Y 6 3 t» H 0J * <» B
( v 5 7 * 32 3 * 4 5 B
b Pl- J 5 * 46 o h  1 0 B
g Pl- 6 5 * 49 o j  I B
e Pl- 7 6 # 3 o 1 0 A
m Pl- 7 6 # 1 0 0  32 A
c Pl- 6 6 * *5 0 3 A
d Pl- 5 6 m 0 > 2 4 B
k  Pl- 6 6 * 21 o >  13 B
1 Pl 7 6 # 24 0  1 1 A
p Pl. 7 6 * 45 0 J U B
r) Pl 3 6 * 4* 3 ®  I J B
S Pl. 7 7 • 13 0 J 3 J B
f  Pl. 6 7 # 23 0 * 2 3 »
h  P l 7 7 28 0 J I 9 B
»7«7- ios
D E C E M B E R .
n
18
19
52
=5
36
‘ 1
3> »a %)(-
J  id c  Y .
|  ad > ? . & « « .
S  in  nodo <tefcetict«nt«.
3  »d |
St» ;nl e ij.
3 ) A pog*a. H. 16 , m. 24. in 
*r. 1 .  m. 25.
3) ad 1C . 
ad 2 .
ad «/.
ad b 1 A , * , # . oc TI#.
ad g &  ad T ,  A Oph. 
D  in nodo af«#ndent«.
S> t i  * , ? .
|  ad >  *=.
f  id A )(
J  pcngaet. H . I I .  m . 9- m  v  
«r. 2- m. 57 .
S> ad ^  )( .
|  ‘ H  Y *
Ph»nomcna «S Obfervariones
D-
phafes L u n * .
Plenilunium  H. xs. m. 15 . in tl 
gr. 13 .  m. ig .
Ultimus Quadrans. H . 19 . m. 26, 
in n? g r .2 i .  m. 22*
N ovilunium  h . 17 . m . 19 . in n  
gr. 29. m .to .
Prim us Q uadrin i H . 16 . m . 47. 
in V  | f .  6. o». 17 .
Phaenomena &  Obfervationet 
Planetarum.
3t
J ' ad cc jv  H . 13 . ni. 1 1 .  dift. centri J  9. 
m. Bor
i? ad p  P  H . 19 . m. 12 . dift. centri *? 1 1  
m. Auftr.
9 ad x  m? H. 7 . m. 32. dift. centri J  54 
m. Auftr.
/  ad v i  H. I .  m. 12 .  dift. centri <£ 46 
m. Auftr.
£  ad v =0= H . 4. m. 48* dift* centr j*  g j  
m. Auftr.
2 ad f*  a& H. 19 . m. 35 . dift. centri 2 i* 
*r. s* ui. Bor.
/  ad < =fl« 1 1 .  7 . m . 2. dift. centri J  1  • 
m. Bor.
/  ad A 4  H . 6. m. 17 . dift. centri V- 
m . Bor.
</ ad feq- \  =& H . 13 . m . 43 . dift. centr 
/  8* ni. Bor. .
?  (d 0 x. H. 13- m- 58. dift- «n tr l  J  36 
m. Bor.
i) ad r\ P H. 19 . m. 12 . dift. centri )  6 
nu Auftr.
2 ad v A  H. 22 - m. 34. dift. centri $  4, 
m. Bor.
2 ad Y  dS. H . aa. nt. :o . dift. centri 2 55* 
m. Auftr.
</ ad 3  m  H . 4. m. 41. dift. ccntri J  47- 
m. Auftr.
c/ad #  n\ H. 2 2 . ni. 14 .  dift. centri /  1 .  
m. Auftr.
/  ad #  nx H. 6- m , 6. dift. c fu tr i 7 . m, 
Bor.
P la n e »  in parallelis fixarum verfantes.
»? IVI en fe toto in parallelo « v ,  »1, K ,  £  d .  
l t  A 1 .  id 7. in parallelo P  Eridani fle a die 4.
ad 22. in parallelo j Orion.
/  I .  2. y  E rid ani. 3 . 4 * S* 6. P  C orvi. 7 .  /5. 7 . C’or- 
u». 8- 9. 10 .  p yriu s, y  Corvi. » 1. T2. S y r iu s , *  
Crateris, y  C orvi., 13. Sjyr us <* Craterts. 1 . 
a  Crnteris 1 6 . 36 Crateris. <*, £  Leporis. P  CVi- 
« ij tm»>. 1 7 . 18 . 19 .  20. 21* * ,  Leporis, f i  Ca 
nis maj. 23. 34. 2S. 2<'>. 27. 2«. 29. f i c e t i .
? 1 . 2 .  f  Eridani. 3 .4 . f  O ri. # ,£n
rffliii. $ .6 .  £  CWi. £  Eridani 7 .8 - 9 .10 . r ,  £  
Eridani, u .  i1) Oft.  ,y Eridani, « .  13. 14. I . « 
c>ri. 16 . y) Ceti a  n r. 17 . i8- ^  n r. 19* 20. • Ceii 
A np. 2 1  22. 23 . * tV fi. 2 5 .2 * .  27. 28. y  Erida­
ni. 29. y  Eridani, fi  Cervi, u  x i .  2 9 .3 0 .3 1 .  £  
C'ora»t, «  a&.
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a
ko3=T)
Ortus
Planetarum
apparens.
Tempus ve 
rum culmi- 
nationis Pia 
netarum.
Longitudo
Planetarum
Sole
culm inante.
Latitudo
Planetarum
Sole
culminante.
Declinatio 
Planetarum 
Sole culmi­
nante.
Occifui 
Planeta­
rum appa­
rens.
H. M. H. IVI G M- G. M. G. M. H. M.
t )  Saturnus.
i 5 +5 13 38 2 <&*17 I  A  2 22 B  2 5 21 31
s 7 s 17 U 1 0 1  49 I  2 22 26 21 3
13 4 4-3 12 41 1  2 0 X I 22 2 7 20 34
19 ♦ 20 12 13 0  51 I I 22 28 20 6
3 5 1 I I 44 0  2 1 I  I 22 28 19 37
2 f. IJupiter.
i >4 5 2 20 3 0 \6 JL 3 2 1 B  1 2 5 A  2 7 2 8
7 H 3 9 2 0 8 17 33 I 13 5 48 I *7
13 H 9 19 45 1 8  26 1 14 6 8 I 2 I
19 1 3 47 19 2 1 19 17 I  15 6 2 6 O J J
2«; 1 3 29 1 8 57 2 0  2 I 1 6 6 42 0
J ' Mars.
i 17 4 %2 1 1 5  m 8 0  B  3 2 H  A  2 3 3 58
7 t 6 59 21 5 o 1 4  1 0 0  29 i< 4 0 2 41
U 1 6 J J 2 1 39 I *  13 0  2<f i d 34 2 33
19 i 5 5 ° 2 1 29 2 2  13 0  2 2 18 2 * 8
35 1 6 47 2 1 20 2 <y 3 0  1 8 1 ? 5 I 53
£  V enus.
i 1 6 3 2 1 2 2 2 9 A  27 I B  3 3 9 A  4 6 2 41
7 15 54 2 1 1 1 2 m  5 4 2 1 8 1 0 16 3 28
13 15 49 2 1 I 7  7 2 52 U I I 2 13
'9 15 47 2 0 54 u  56 3 13 1 2 23 > 1
!5 »5 4« 2 0 43 17 15 3 » J 13 44 I 4 *
5  Mercuriui.
i 1 1 2 2 1 21 2 8 ~ * i 4 1  A  1 7 2 4  A  49 J 20
7 30 3<5 0 4^ 2 6 16 0 B  u 23 8 4 56
13 ' 9 i j 23 48 18 50 2 8 20 47 4 11
‘ 9 IX 37 22 58 12 44. * 59 19 33 S 392 J 3 22 32 12 D. 45 2 45 19 43 J I
1767. 104
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Eclipfes Satellitum Jo-vtf.
I .  S a t b l i .e s .
0
£
p
Immerfiones. Dies
C
ivilis.
Im merfiones. Dies
C
ivilis.H- M. S. H. M. S.
1 3  4 1  5 0  M 17 I  JO  3 9  j u 1
2 1 0  1 0  2 4  V 18 8 18 8 V 5
4 4 3 g 0  V 20 2 45 37 y 8
6 u  5 3 J m 22 9  13 4m 1 :
a 5*33  1 0 M 24 3 * 4 0  2 6 M 15
10 O O 40M 25 10  7  55  y 1 9
IT 6 28 10  V 22 4 35 2 0 y 22
I? 0  55 4 5  v 2 9 I I  2 4 5 W 26
15 7 23 I2iK 31 j * 3 o  1 5 M
3 0
I I .  S a t e l l .
immerGones.
H. M . S.
3 27 1 4 V
4 *42  5 0 M 
5 53 20 V 
7 13 4J m
8 29 41
9 44 20M 
10 59 30 V
0  1 +  3 7  V
1 29 46M
I I I .  S a t e l l .
~ n— ■ VI H. M. I
7 I I 42 V I . r .
8 2 17 M Em-
15 3 * 37 M Im.
15 (5 * 8 M  Em .
23 7 31 M I tn . l
22 1 0 3 M K m J
29 1 1 25 M Im
“29 1 5<5 V Em.
D. | IV . S a t k l t . .
6 * 3 5  M Im. 
S 3 M Em.
0 31 M  Im.
1 37 M  Em .
IW.10 4
Die.J D ecem be r.
a3itu.viSftLrUif uJii^ UiMVirclli tu!)o Aftron.temp.Civili inaxLe ll. 6.
; i ■i ) •* 4- #.1
1 3 1 . ) •* .» 4.0
3 4- H 7 --- *• " ~
4 4. 3- i- J 3»
J- 4. 3- i- » 2
6 4* s • • 1 w
r .4 -s ». 1’
8 .4 .« L) •  3.#.1
£ •* iJ ) ’* ■*
Ll ?• 1. H " •%•
13 S' -1 j •* .4
14 2.0. -3 i« -4
10' 1 .0 . n  •* •» 4.
IT ; r 1 a- J:
10 8- 1.
1.9 .23' +- ) -1
20 *• +• 1. ) .2
21 4 • *5 l 2). t*
22 4. -2 •>!
23 4‘ * )  ■* •* 1.0-
34 •4 ) «■ •* © l
23' "4 %■ j. ) 3 .
2Cf •4 ■* 5 -C J 11
27 3. 1- -4 ) '*
28 ■S 1 )*. i. .4
«P «• -*-l J .4
50 •  2, J 1. -s .4
31. •-1. _ ) 2- ‘ -S .4
Dlej iSittwj5ate.Uitiun‘?{i profcetnjjore E clip£o.j Cuj 111 daoA^ enccVjfi.
1 •* *i )'* 4- JfB .I.
3 4 • 3. * ) -1 Jm .n .
8 • 4 -2 "1r j 5 Jm .I ,
10 •4 ) 'V 3- Jm.IV.
12 S • -t ) 1 • •+ cJrii. II .
13 Jm.III. •* -J '3( J 4-
13 Km.irr •* ) 4'13 fJirn. I . • * 5) 4.
‘-i 4 •4 -1/ ; *• -5 (Jsn. L .
31. Otii 1 . .1M 2- •» •*...

i°5 I7<?7-
Phafes Venerii prima cujuivis Menfis die in partibu» diametri sooo.
item Diam etri apparentes > &  P ara llaxes horizonta esad  Annum 1767.
I .  Ja n u a r ii . I .  i Lebruarw. 1 . jvurtu .
l>artes lucida. -  -  1999 Partes lu cid »  -  -  1993. Partes lucidas -  -  195
D iam . 7.C .8- ParalLhor.4.f.?<
l . .  A prili* .
Partes lu cid *  - -  -  1334.
D iam . 10 . f. 6. P a r. 6. f. 4,
1 . Ju l i i .  
Partes lucidae 1397
D iam . 15 . f. 7 . par.Q. f.ft.
1 .  Oftobris. 
Partes lucida: _
D ia m .g .f .8 . Par. 6. f.o-
I .  Maji.
P.irtes lu c id *  -  -  17C7.
D iam . 1 1 .  r.5. Par. % f. 0
I .  Augufti. 
Partes lucidae - 1138.
D ia m .2 9 .4 . P ar.T ?. f. 4.
I.  No«cmtm». 
Partes lucidc - ,
46.C.6.  par. sg .f>4  ^ Diam, ^ « f  i  P a r .3 5 .fd . D iam , 4 ^  3 . P*r. 24.C-9-
Diam.io . fc*  Par.6. f. f .
i .  Ju n ii  
Partes lucida: -  -  16 0 J.
Diam, 13. f. o . Par.7-f»9.
I .  Septen bris.
Partes lu cid »  - -  -  800
D iam . 2 9 X 2  P ar. 17* r P.
1 .  Decem bris.
Partes IncHn -  -  - S l6
G
io 6
T A B U L A  S Y  T E -
Exhibens Planetarum  m agnitudines,  diftantias
Nomi-
naPla-
ncta-
rum.
latio  dia- 
netiorum 
id diame- 
rnm tel­
luris.
Ratio fuperti- K 
ciernm ad fu- 
perficiem te l­
luris.
atio foliditatis ad I  
fohditatem teilu- t 
ris. a
nctinatio 1 I 
rbitarum 1 t 
K clip ti«lta  
cain. |
nclina- 
0 orbi- 
r .a d /E -  a 
quato- 
rem. @
nciinatto 
rbitarum 
d fnos iE -  
qnatores.
G
Sol.
Centies 
major te l­
lure.
D ecies m illies 
m ajor.
M illioncfies
major. - - - - -  - .
. 5
Mere
~ v
Ven
■‘•Teli ii- 
ris.
£  T ellu ­
ri». T elluris.
G . M . 
6. 5 9 1 -
G . IVI. 
3 .  1 0 . V  ’
i s -
T e ilu r . m -T elluris.
Paullo minor 
quam f .  T e l­
luris.
G . M . 
3 -  2 7 -
G . M . 
+ . 6-
G . M .
1 5 -  0 .
5
T e l ­
lus.
D iam , tel­
luris 1720. 
m illiar. 
G erm .
Supcrficics te !-  
luris 92880CO. 
raill. quadrati.
Soliditas telluris 
1665560000 m illia- 
r it cubica.
,  -  - G . M . 
7 - 3 ° -
G . M . 
2 3 - 2 8 -L.
I *■
8  Luna
JvDiam.
telluris
J j  T ellu ­
ris. Telluris. i  - - ------
G . M . 
7 - 3 0
I  Mars
 ^Tellu­
ris.
\  T ellu­
ris.
■**
f  Telluris G . M . 
1 .  5 i -
G . M .
5 - 5 0 - - T
% 
J u p i r  ■
Plus d eci­
es maior 
tellure.
I06 maior tel­
lu r i.
1 17 0  m ajor T e llu ­
re.
G . P1. 
I .  20 .
G . M . 
6. 1 1
G . M- '
; •  o-
*>
S a
t u r n .
Miiins 
quam dc- 
cies majo 
tellure.
99. major tel­
lure.
980major Tellu­
re.
G. M. 
1 .  31
G. M. 
5 53 » -  -
S y f t e m a  r o v i s
Satel*
lites
Jov is
j Tempus periodicum 
circa J ovem.
Ratio Diametro­
rum |d Diame- 
trumjovis.
Katio D ia­
nie tror. at 
D iamctriiir 
T e llu ris .
D iam etri o rb it.-  
run:
'
i .
2*
3 *
4 *
h .  m .  
i i  13 . 29 .  
3 * . 13- i i .  
7 . 4. 0 . 
itf* .  i s .  5.
u t i .  a d  2 0 .  
I *  -  2 0 .  
I .  >  18 . 
1 .  A 20.
i . a d  2.
1 .  - 2 .  
5 . 9 ‘ 
I .  • 2 .
M. i .
3* 55 - 
6. 16 .
9 - 5 8 . 
17* 30.
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I n c l i n a t i o n e s  o r b i t a r u m , &  r e v o l u t i o n u m  T e m p o t * .
Appa­
rentes
Diainet-
indiftan.
minima
telluris.
Dillantia mi­
nima a Tellure 
in fcmidiame- 
tris Telluris.
D i itantia a Sole in  femidi- 
ametris Tellu ris.
Tem pns perio­
dicum circa 
Tolem.
Tempus revolu­
tionis circa axes- 
proprios.
Diflanria ma­
xima a fo le.
Diftantia m i­
nima a Sole.
M. S. 
3 2 . 4-3 2 16 2 6 .
D . H . M .
M . S. 
O- IS- 3 5 2 - 10274 - 6 7 5 4 .
D . H . M .
8 7 . 2 3 . i j .
Incognitum.
M . S. 
X. 3 - 5 8 2 1 . 1 6 0 2 9 . 1 5 8 0 0 .
D.  H. M. 
2 2 4 . l 6 . 4 8 .
D . H . 
O. 2 3 .
. . . .
2 2 3 7 0 . 1 2 6 2 6 .
36s- D. s- H 
46. n1.47.Sec. 
56. Tert.
D . H. M . 
0 .  2 3 . 5 6 .
M. S. 
33 - 3 8 . 54- .  .  . - .  .
D. H. M.
27* 7- 43- 
circa tellurem.
D. H. M. 
2 7 - 7 - 43 -
M.  S. 
o .  3 0 . I 83+. 3 6 6 3 0 . 3 0 4 2 6 .
1.  An. 331.  
D.  33- H. 
30. m.
D. H. M. 
I .  0 .  4 0 .
M. S. 
o. s t . 8 6 9 0 0 . 9 9 0 0 . 1 0 3 9 0 0 .
1 1 .  An.
314. D. 
13. H.
D.  H. M. 
0 .  9 .  J 6.
M. S. 
0.  20 . 1 7 6 3 3 0 . 12287 ° . 1 9 7 8 0 2 .
2Q* An. 
16 7 . D . 
22. H.
Incognitum .
S y f t e m a  S a t u r n i  || A n n u l u s  S a t u r n i .  i
Satel­
lites
!>.
Tempus perio­
dicum circa 
Saturnum.
Diam etri
Orbitarum.
Diameter marginis exterioris annuli 54. 
Secunda.
Diameter inarfcinis interioris annuli 30. 
Secunda.
Inclinatio p lan i hujus iiu iu ll  ad Edipti* 
cam 23. gi. 30. mi.i .
2 .
3 .
4 -
5 -
R .  H. M.
1 .  21 . 18 .
2 .  6 7 .  4 1 .  
4 - 12 . 2 J .
I ? .  22 . 4 1 .  
79 - 7 -. 47 .
M . S. 
I .  2 7 .
1 .  5 2 .
2 .  3 6 .  
6. 0 .
17 - 24 -
G  i
to g
Nomina llellarum , ea 
rum litus, &  motus re 
du&us ad principium 
Anui 1766.
E  Catalogo fixarum  D  
V A bhe de la Caille.
Mag- 
■ nitudo 
&cht- 
Hiflet 
Bayeri
) Temporis 
«differenti* 
inter binas 
cnlminati- 
ones con- 
fequentes.
I
Mfcenfio refta 
in Tempore,
Varia­
tio an­
nua 
«fcenf. 
re&se.
■Altitudo
apparens
fteHarum
culmiinm-
tiurn.
>1 S. H. IVI S. S. G ivi =
Exrr. in A la  Peg .Algen. 
Humerus Andromedae, 
tn pe&.Caffiop.Schedir. 
Lucida in cauda Ceti.
In cingu!o CafEopeae.
V. 2 
* . 3
*• 3
(*■
y • 3
25 . 38. 9
0 .29. 8 
4 .29. I
IC.54 . 8
2.4.5. 6 
n .  9. 3
0 . 8. 1
13-52 . 4 
1-39- J
25 . 26 . 4
2 0. <5
0 54- 5
1 . 2 . 3 
7 -53 . : 
0.19. S
4. 4- 0 
1-39- ;  
7-47- 2 
4 - 3- 7 
19-59- 3
0.44. 6 
2 . 56 . 2
!6 -4S. 2
2 . + . 1 
2 .J 7  e
U . : 7 .  )
3 -1 8 . 1
14 - 10 .  4
4 . 26. t
4 -39- 1
1 . 2. J 
i-33- e 
1 .48. f  
4. 2. s  
2 .45 - 3
0. 1 . 1 5 - 4 
0.26.54. 3 
0.27.24. 1
0 . 3 1 . 53 . 2
0.42.43. 0
•+-
3 . O 
3 . I 
3 . 2<
3 . 0
3. 3<
55-41-29.2
7 1-2 2 .59 .1
183^7-51-i .Lc13 jO.U.a f  *
25- 7 -1 9 - 8
78-45.^ 5- ’>l  C
U7-4a«46.3.r
Stella  Polaris 
In cingulo Andromedx 
In cauda Ceti 
In  genu C alliopes 
Ad caudam Ceti.
* . 2 
P- 2 
1- 3 
3
3 .  3
0 .45-34. 6 
0 .56.43. 9 
0.56.52. 0 
1.10 .4 4 . 4 
1 . 1 2 . 23 . 9
10. o< 
3- 2 
3- 0
3- 7( 
3 - 0
76.10.29.9
30 .20 .15 .1
I7. i6.25.5.| 
32.25 46.0
In tibia Calliopeae 
Prior triang. boreali* 
Ia  aure Arietis 
Cornu praeced. Arieti* 
Pes Androm. Alamak.
i. 3
x. ^
y  4
3 .* 3 
y .  2
i .*  3 
x. #  3 
'i. 4
y -  4 
0. 4
I .37-50- 3 
1.39 .50 . 9 
I . 40. 45. 4 
i - 4 i 47- 7 
I-49-40 - 9
4. o<
3- 3
3. 2 
3- 2 
3. 6
3. 0 
3. 2 
3- 3 
3- 3
3. 0
l7S.32.14-a s 
120.4 .^ J-I.f
70 .14 . O.I
59.56.50.0 
6 1.28 .33 .6
82.59.38.0
In lino pifcium 
Corii u lequen» Arieti* 
Borealior trianguli 
Auftralior trianguli 
'vlutabilis Ceti
1-49. 0. 7 
I - J4 - 4- 7
1 . J J - 44- c
2. 3-3I- 5 
2. 7-34- S
+3.24. 6.5 
64. 8.54.5 
75 .4 0 .12 .0
74 .33-15 .5
37.46 14 .1
Praeced. in gena Ceti 
Fn peftore Ceti 
Sequens in gena Ceti 
In 1'capulis Perlei 
[n mandibula Ceti
& .* 3 
j. 3 
y- 3 
y- 5
x. 2
2. 27-34- :  
2. 23 . 18. !r
2 .3 1 . 1 5 .  0
2 .48 . 3. i 
2.50. 7. 3
3. 0
2 .  S
3. 0 
4- 2< 
3- 1
41- 7-35 ? 
28. 57 . 6-9 
44- 3- U -5
85-38- 6-7-1 s  
io.S2.i8.a-f a
44-58 19-7
Incap. Medufte.j4/_g-oZ. 
InEiidano prope cetum 
Lucida Perfei 
Sequens in Eridano 
In^femore Perlei
i .  2 
t -  3 
*. 3 
3
S1. 3
2-53 . 5 - i
3- 4.30. 2
3. 7 -49- t 
3 .2 1.59 . 4 
3.26 .25. t
3- 7 
2. 9
4- »<
*• 9 
4- 2
8 1.50 . 3-3 
32. 7 .17  8
ay.I2.'0.o.t 
7.20.S2.O f
31.33-40 .6
38.48.47.9
Prima Plejad. hledtra 
Sequens in Eridano. 
Lucida Plejad. Alciont 
Sequens Plejad. Atlaf. 
Extrem a pedis Perfei 
tn genu Perlei
b.» J
*. 3 
11.* 3 
f . # J
<?. 3 
«• 3
3-3 I- 4- 5 
3.32 . 7- 0 
3. 33. 40. c 
3-35-28. e 
3-39-31 . 5 
3.42.16 . 8
i • 5 
2. 9
3- 5 
3- J  
3- 7 
3- 9
6 5 .10 .19 .1
.1 1 . 1 6 . 1 0 . 3  
fi5- 9-59.5  
6 5 . 7 . »0.8 
7 2 . 5 8 . 8 . 3
81 .  6 . 3J .  1
ioj>
M»?- 
nitu- 
rio & 
1 Cha­
racter 
|Doj>- 
pekna 
yeri.
t
AfcenCo r«fta 
v«ra.
Variatio
anntta
Afcenf
r«ct*.
Declinatio
vera.
' Variatio 
annua 
Declina­
tionis.
Lentitudo
v*rt.
Latitudo
jv*ra
G. M. 5. S. T. G. M. S. ' S. T. S. 0 . M. S. G. ivi. s.
F .  2 
D . 3
B . 3
G .  2
C . 3
1
0 . 18 . 55.9
<5.4 3 .37-5 
«•5 1 - 5-5 
7 -5 8 . 13<5 
1 0 . 4 1 . 1 3 . 4
4 5 - 2 
4 7 - 4 
4 9 - 5 
45 - 2 
5 2 . 3
13.53
29 35 -1 1 .5  
55 1 5 .2 1 .9 ®  
1 9  1 6 .  8 2 A
59  2 5 . J 9 . 1 P
4 - 20 . 0  
9
■+-19 9 
- 1 9 .  s
+■19 7
v t  5 54-35 
v f  18-33 53 
4  33 - 2 
K t  2 9 .1 8 . 8 
v t  1 0 .4 1 .J I
12.35 -38 . B 
^ 4 .2 0  5 0 . B 
4 6 . 3 6 . 1 8 . B 
2 0 . 4 7 .  2 A  
48 .47 . 33 . B
A . 2
B. 2 
E .  3 
D . 3 
D . 3
1 1 . 2 3 . 4 1 . 0  
1 4 . 1 1 .  1.6  
14-13- 2 2 
i y - 4 7 - 7-3 
18- 5 -58.5
2. 30 .9  
4 9 - 5 
4 5 . 2 
55  1 
4 5 - 1
88. 3 .3 7 -3 » 
34 2 2  4 8 .  ^B 
1 1 - 2 5  l 5  3 .* 
59 - 0  5 7 - 5 r’ 
9 2 3 . 2 3 . 5 A
- t - 1 9 .  7 
- t - I 9 4 
- 1 9 .  4 
- + - I9 - I 
- 1 9 .  1
a  2 5 . 1 8  22  
v t  2 7 - 9 - 8 
v  8 . 2 9 .2 8  
V t  H  4 0 . 2 1  
v  1 2 . J 8 .  2
66 .  4 .1 0 . B 
25 .5 6 . 19 . B  
1 6 .  7 . 1 6 . A  
4 6 .23 .33 . B 
15 . 4<5.30 A
E .  3
A . 4 
C  4
B .*3
C. 2
24  2 7 .3 7 .3
24 -57 . 47-3 
2 5 .1 1 .2 3  0
25 -2 5 .58.3 
27.25  14.>
6 0  9 
5 0 .  7
48 9
49 3 
5 4 - 2
6 2 .3 0  3 7 .1 8  
28.25  T I .  i B  
18 . 8 .45  5 E 
1 9 . 3 9 . 4 2  41? 
4 1 . 1 2 . 4 - 3 T.
•+■18 3 
- t - 1 8 - 2 
- t - I * .  2 
+ - I S .  1
-+•17 8
V t  21 .31.26
W 3 3 5 - 1 
v t  2 9 .55.47 
V t  0 4 2 .5 0  
V t  10  58-47
4 7 - 31 . 23 -B 
1 6 .4 8 .2 3 . B 
7 .  9 . I 9 . B  
8 . 2 3 . 4 4 . B  
2 7 .47 . 15-B
A -* .
A * S
B. 4
C . 4 
Z  4
2 7 .3 0 .1 4 -«
2 8 . 3 1 . 1 4 . 4
28 -55 . 7-5 
30.5 * .54-5 
31 .53 . 44.3
46 . 4  
5 0 . 1 
53 . 5 
52 . 7 
45 4
1 37 . 51 . 9 B 
22 »1 . 7 3E
33 52  30  2B
3 2 .4 J  3 * . i r  
4 - 2 .3 7 .2 A
- t- I7 -  8
-+•17. 6 
-4- 17- 6 
-+-T7 ’ 2 
-1 1 7 . I
v  2 6 .  7  1 2  
V t  4 -* 3-s 4
V  9  3 54
V  1 0 . 1 4 . 3 1  
v  28 1 5 .1 5
9. 4 10 A 
9 -57 -31 - B 
2 0 .3 4  17. B 
1 9 .5 6 . 7 .B  
1 5 .5 5  38 A
C . 3 
P  3 
B- 3 
B . 3 
A . 2
35 .53.35  3 
37 - 4 . 42-4 
37 . 48 . 48.2 
4 2 .  0 . 1 3 . 9  
42 . 3 I . 5 I .4
46. 0  
43 - 4 
4 5 . 5 
5.1. 6  
<5 . 9
0 . 4 1 .  5 3 A 
1 2  5 * 1 7  OA
2 1 4 .3 7 .7 «
5 1  34 33 3 « 
3 - 9  48 .0  B
- 1 6 .  5 
— 1 6 .  0  
- H 15 9 
- H 1 5 .  0  
-+ - 14 .  8
V  4 1 8 . 3 6  
v  3 0 .  4-15
V  6  1 1 .  1 3  
V t  2 6 . 4 6  3 7
V  1 1 3 . 5 0
1 4 .4 9  57  A
25 . 0  25  A 
12. 1.36  A 
34 -30 . 7 -B
1 2 . 3 6 . 5 9  A
,1*. 2 
P . 3 
A . i  
O. 3
C . 3
43.16.20.5 
45. S. 4.9 
45.57.15.0 
50.29.51.3 
51.35 .21.8
57 5 
43- 7 
62 .  9
43- 4
52 . 9
40 2.29.3 
9 41 53 o A  
49  0 . 4 5 . 0 B  
10 .15 .3 1  5 A 
4 7 . 1 I 7 . 7 >‘
-4 - 14 .  7  
- 13- 9 
-4* I3- 8 
- . 1 2  8 
+ 12 . J
v t  22 5J . I 0
V I 0 3 3 -3 J  
V t  28 45- 9 
v  28.59.30 
a t  1 .3 3 . 2
2 2 . 2 4  3- B 
25 57*32. A 
30. 5 5 1 • B
27.46.30A 
27 . l 6  31 . ’
u -'5 
N. 3 
<J.*3
S f 5
1 3 
D. 3
-r— i
53-45. 9.0
53- I 45.7 
53 .25. 1 . 9  
53.52.10 ,5
54-5 3-54-5
55-14 I 5.fi
53 - 0 
43- 2 
53 1 
53 i 
55 . 0 
59 . 7
23-J2 .23.3B  
10 3 3 .  4 .3A  
23 »2 3.6B 
23. 1S» 24.9B 
31 10 2 2 .7B 
39 '8  5" - 9 B
•+•12. 2 
— 12 . 1 
+ •12 . O
+ • 1 1 .  9 
+ - 1 1 .  5 
+ • 1 1 .  4
V  t  26 10.36
V 17-35 5 
V t  26.44.13 
v f  27- 5 6
V 29 J i . 54 
n t  2 J J . 3J
4.IO.26./I
28.46.16 A
4. i - 3 4 - h 
3.53  3 i - B
I I . 17.53 . B
19 . 5 . 1 2. r
G 3
iro
N om ina f te lla ru m , ea­
rum f i tu s ,&  m otusre- 
du&us ad principium  
A nn i 1 7 6 6 .
E  Catalogo fx a r u m  D  
L ’ Abbe de la  Caille.
Maf-
nitmio
SCha-
raiter
Bayeri
1
Temporis 
differentia 
inter binas 
culminuria 
nes confe- 
qirentes.
Afcenfio refla 
in
Tempore.
Varia­
tio an- 
nna 
afcenf. 
refta».
Altitudo
sppatens
Srellamm
Culminxn-
tium.
K .  5. H. M. S. S. G. M. S.
•+"
In  E ridano 1 4-5 3 43-48. I 2 - 5 1 6 . 3 1 . 5 7 - 0
In  quarfo  flexu E ridani V- 3
3-22 8 3 .47 .IO. p 2 . 8 37.33.19 . 8
In  E ridano 0. 4 1 3  20 . 4 4- 0 .3 1 . 3 2. 9 34-21.28. 5
In  naribus T au ri y . *3 6 . 1 . 6 +• 6  3 2 . 9 3 . 4 5 6 . 5 1 . 0 . 0
PiK cedens H yadum X. *3 2 .5 8 . 4 4- 9 31- 3 3- 4 5 8 . 46.49. 2
Sequens H yadum *■ U
1 . 9
4-1 0 .4 1 . 2 3 . 4 5 8 .4 I- I7 . 7
Oculus borealis T au ri «. *3 4 30. 4-iS I- 7 3 . 4 60 . 26 . 47 . 0
Ocul. A uftr.T au .-^M ei. * .  * I 7 33. f> 4-22 .3 4 . 3 3 . 4 5 7 . 49. 3*- 9
In  E rid an o . o- 3 4 3 $6. 3 4 .2 6 . 30. 6 2 . 3 1 0 . 49. 34- 2
5 j a  E rid an i 3 4 i .  1 . 5 4. 27 .3 2 . 1 2 . 7 27 3- 5 - 0
54a E ridan i. 3
2 .4.5 .
4-30.I7- 2 2 . 6 21.42. 5 . 4
U ltim a E ridan i. /i- 3 26 . 8 . 0 4-56-25- 2 2 . 9 26. 24 . 4 1 . 2
C apella. A lh ajoth . a .  I 3- 5- 1 4-5S 3°. 3 4 . 4 87-31.39- 8
Pes lucidusOrion.-Re^eZ /i. 1 3-5I- 5- 3 2 1  8 2. 9 33-I9-54- 9
C ornu  B oreale  T au ri l(J. *2 8 1 2 . 0 J . 1 1 .3 3 . 8 3- 7 7 0 . 1 1  1 0 . 0
H um er. Occid. O rion. y- 2
I .  4.
5 . 1 2  58 . 7 3. 2 47-55-3I- 3
B oreal. in E n fe  O rion. i). 3 0 . 7 . 4 5 1 2 .46 . 1 2 . 9 39-U - I- 4
In  v e n tre  L eporis. 3 . 4 5-3°- 2 5 . 1 8 . 1 6 . 3 2- 5 1 0 . 5 2 . 3 7 - 1
T  ri um in  bal. Or. praec. X\ 2 1 .5 1 . I 5 -20. 7 . 4 3 - 0 4 1 . 1 9  2 2 . 3
L ucida L eporis. a. 3 2 .2 1 . 1 5 .2 2 .28 . 5 2 . 7 23-49-33- 1
C ornu  A uftrale  T a u ri ?.
I-I5- 5 .2 3 .43 . 5 3- 5 62 . 46 . 48 . c
In  gladio Orionis i. 3 0 . 1 9 . 4 5.24 2 - 9 2 - 9 35-44-10. 0
Med. in b a lt. O rionis f. 2 0.3 I . 7 5-24.24. 9 3- 1 40. 2 6 . 36 . 3
U lt. in baltheo  Orionis Z- 2 4-37- 1 5-29- 1 . 7 3- 0 39 .43-44- 4
Lucida Columbas, x. 2 1 . 1 2 . 0 5-3* >3. 7 2 . 1 7 . 42 - 1 9 - 5
A uftr. in  pede L eporis 7 .  4
3 3 2 .
5-34-45- 9 2 . 1 1 9 . 1 8 . 8 - 9
G enu O rionis 3 1-5 8 . 0 5 -36 .43 . 9 2 . 9 3 2 . 3. 7- 0
In  pede L eporis 5 . 3.4 4-34 . 7 5 . 4 1 - 1 8 -  6 2 . < 2 0 . 5 5 . 2 8 .  2
H um erus Aurigse li- 3 1  8 0 5 4 2 . 2 6 .  6 4 - 4 8 6 .4 i.i5 -  4
H um erus O rien t.O rion . * 1 0. 7 . 5 5 -42 -3 4 . 1 3 - 3 49. 9 . 4 .  9
Sequens L uc. Columbse 4- 3
9
5 4 2 . 4 6 .  0 2 . T 6- 3- 54 - 5
In  m anu Aurigae 3 O. 3. V 5-43-49. 9 4 - 1 73.57.56. 8
Pes C aftoris H. »4 5 <5- 0 .4 8 . 4 3- 6 64 . 2 1 . 1 1 . 5
Jn pede Polluci* u. ,f4
0 • 2 • 7 <5. 8 .5 1 . 1 3- 6 64. 24 , 43 . 8
In cane m ajore i  3 < 6 . I I . 2 3 . 2 2- 3 n .5 3 .49. 2
In  genu canis m ajori». b. 1 j 6. 1 2 .26 . 7 2 . 6 23.58.22. 1
Mag­
nitudo, 
& cha­
ra fter 
Dop-
Y- .uvayen
Afcenfio rorta 
\  era.
Varia­
tio an­
nua 
Afcenf. 
refla?.
Declinatio
vera.
'
I
Variatio
anm-a
declinatio.
nis.
Loncinido
vera.
Latitndo
vera.
G. M. S. 5. G. M. S. S. S. G. NI. S. G. M. S.
>*4 5 55*5 7 * 3*2 38 . 3 25-18.56.2A -* I I . 3 X 15-35.30 43.40.50.A
r -  s 56.47.+3.6 41. 9 14.11 1 1 2A —'I I . 0 V 20.35.44 33 .13 -35 . A
l 4 60. 7.J0.2 43 - 9 7 -27 -33 -6 A -HIO. 0 V 26. 9. 1 27.30. O.A
,B *  3 6 i . 33 . l 3 -o 50 . 9 15. 2.515® -f- 9 * 6 a f 2.32.32 5 -45 -31 .A
F . * 3 62.22.50.2 5 i- 6 16.53.43.8B -f- 9. 4 H t 3.36.32 3-5 9 -44 -A
’ 4 62.40.19.4 51- < 16.53.12.2B *+• 9 - 3 D f 3.52. 0 4- 8 25.A
n . ' - 3 63.45 -27-7 52 . 2 I 8 . 3S.45 .2 B •+* 8. 9 a t 5 .12 . 8 2 .35-24  A
A *  i 65.38.36.3 U . 4 16. I.24.18 *+- 8. 3 a t 6 .31.55 5 -2 9 - O-A
f. 3 4 66.37.4°-S 3*!. I 31 3- 6.8A -  8. 0 26.36.31 51 .5 1 - I-A
3-4 66.53. 2-6 41. 3 14 46.25.8A -  7 9 0 1. 0.20 36. I.48.A
3 67.37.18.7 39- 4 20. 8. 3-5 A -  7 - 7 a 1 . 27.51 41.25. 3. A
A. 3 7 4 - 6 .29-4 44 . 3 5.24.14.0A -  5. 5 a 12 . 1.30 27.53.48.A
A. i 7 + 52 -35 -x 66. 0 45.44. 6.6B •+• 5. 3 a 1 18.36. 1 2 2 .5 i.4 3 -B
C. i 75 -5°-*5-6 43 . 3 8.29.II.0A -  5. 0 a t  13.34.33 31. 9 .13-A
B. »2 7 7 -53 -30-1 56 . 7 24,13.20.78 ■+■ 4. 3 a f  19-19- 2 5.21.56. H
B. 2 7 8 . 9.41-7 4 ». 6. 7. 6.3B -h  4- -> a t  17-41.33 16.50.53 A;
H. 3 73 . 11. 35-6 +<■ 3 2 .3 7 -45.0 A -  4 . 2 a 16 .53-57 25.34  4 7 ’A
4 7 9 -34 - 6.6 18 6 20.57.37.1 A - 1 3 - 7 a 16.27.35 45 -57 .24 - *
E. 2 80. I . J I  4 46. 0 0.29.18.3 A -  3 - < a t 19. 6.40 23 -3 5 - 2 .A
A. 3 80.37. 6.5 39- 7 18. 0.20.OA -  3 3 a 18. 8-57 41. 6 28 .A
C. *3 80 .5 5 -54.5 53 - 8 J0 . 5 8 . 43 .7 B •+■ 3 . 2 d t  21 .3 1 4 6 2 . I 3-3 I. A
I- 3 80. 0.45.7 4 4 - 1 6. 4.47.3 A -  3 . 2 a 10.43-27 29.14 .37 .
F . 2 81. 6. 7.3 +5 . 7 1.22. 6.5A -  3 - 2 a t 20.12.41 24.32.I8. AG 2 82.15.26.8 45 4 2. 5- ° -5A — 2. 8 a t 21 -25-57 25-19 32 . 5-
A. 2 82.43.27-4 32. 6 34 12.37 5A — 2. 6 a 19-25-44 57.23 4 I-A
I. 4 83-41.29.3 J7 . 9 22.32.17.lA -1 2. 3 a 21.40.30 45 .4958 ./'
15. 3 34.10.56.5 42 . 7 9.46. 3.8A — 2. I a 2 3 - 7 -5 ‘ 33 - 7 - 6 A
O 3 4 85 -1 9 -41-9 18. 5 20.54.44.0A — I. 7 a 23 .55.19 44 ’ 7 -19- '
B. 3 85 -36 .39-1 66. 1 44.53.46.6!' -f- 1. 6 a 26.39.41 21.28.21.A
A. i 85.38.20.4 48. 8 7 .20 .42 .2B -t- I 6 a t 25.30. 0 16. J-32.A
B. 2 85 .4 I .30.7 31. 7 35-52 12 7A — I. 6 a 23.39 56 59-15 31 -
C. 3 85-57 28.9 61. 3 3 7 .to .i8 .9 B -t- I. 5 a 36.40.55 1 3 ,4 4 .1 9 »
X. ’ + 90.12. 6.7 5 4 - < 22-33 . I 4 -3B 0 0 .1 I . 5 0.55. S-AD. *4 92 12 469 54 4 2-.36.45.9H — O 7 2. 2.31 0 50 .37" ACr. 2 92 5°  47-9 3 4 - 6 29.53.24.8A •+■ 0 9 2 .11 .14 53.24.24AB 2 93 - 6 44. 3 39- 7 17  5 1 .2 9 .5 A -t* 1 2 I** 3*5*t . 8141.17.47. A
G 4
Nomina ftellarum , ea­
rum fitu s, &  motus re- 
duflus ad principium 
Anni 1761?.
E  Catalogo fxarutn  D  
V A bhe de la Caille.
Lucida in tibia Pollue. 
In genu Caftoris 
Lucida Can. maj. Syrius 
In  crure canis majoris 
j l n  genu Caftoris v.Poll.
jlndorfo  canis majoris 
In femore Pollucis 
In collo canis minoris 
In cauda canis majoris 
Lucida in capite Caft.
Lucid. can.min. Procyon 
In  capite Polluci»
In fumitate Argo-navis 
In puppi Argo-navis 
In pede aulirali Cancri
Afellus borealis cancri 
Afellus auftralis cancri
In cauda Hydrte 
In pede Urfse maj. bore 
T11 forcipe cancri
I11 p ed eU rfs  maj. Auft. 
Cor Hydrae fsemellse 
Prseced.in gen.Urf.maj 
Prseced. in pede Leonis 
Oculus Leonis 
Borealis in cap. Leonis 
In juba Leonis 
C or Leonis. Regulus. 
Prxcedens in coi.Leon. 
Sequens in collo Leon.
In Ventre Leonis. 
Auftrina in 4. U rf. maj. 
In cratere
Hor. feq- iu U rfa  maj.
In femore Leonis 
In dorfo Leonis.
M i? -
nitudo 
fit cha­
racter 
Baycri.
V .  3 
f.  *  3 
a .  I 
5. 3
? •  3
2
3
f*. 3
*  ? 
1
iri
Temporis 
differentia 
inter binas 
culminati- 
ones con- 
feqnentes
M . S.
/i.*  3 
g -3-4 
?• 3-4 
fi- 4
Y-* 4
&■* 4 
^ • 3-4
3
J .
-• 3
. *  "  
l
• 3
•* 3
('• 4 4 
2
7 . J T . 0
S . 1 8 . 5
12- 34 - 9
o - 47 - 1
8 . 3 9 . 4
7 - 15 . 6
8 . 1 9 . 5
0 . 2 2 . 4
4 -4 9 - 2
7 . 2 4 . 3
3-5 5 - 9
8 . 1 7 . 8
1 8 .  7 . 3
6 . 1 4 . 7
25-5 4 - 3
1 . 3 8 . 8
I I .  3 «- 6
0 .  4. 8
2- 34 - 4
1 -5 4 - 7
2 8 . 3 1 . 8
0 . 0 . 6
1 1 . 3 2 . 4
3 -5 8 . 0
6 -5 3 .' 4
15 .  7 - 4
1 . 2 0 . 8
7 - 44 - 4
3 . 23 . 8
1 3 . 2 6 . 3
27 . 5 6 . I
0 . 1 0 . 2
0 . 3 1 . 8
12 . 3 1 . 2
o . i 8 - 9
Afeenfio t.ft» 
in
Tempore.
V .r i t -  
tio an­
nua 
afcen£ 
reftr.
Altitudo 
apparem 
ftellar. cnlmi- 
nantium.
H. M , S. S. G . M . S.
6 . 2 4 . 1 4 .  4 
6 . 31 -35 - 4 
6 . 3 6 . 5 3 .  9 
6 . 4 9 . 2 8 .  8
6 . 5 0 . 1 5 .  9
+
3- 5 
3- 7
1 .  7
2 .  4
3 . 6
58 . 22 .51 . 1. 
6 7 .  8 . 1 3 . 4 .  
2 5 . 2 5 . 1 8  1 .  
13. IX . 38 .2 . 
62 . 41.32 5 -
6 . 5 8 .5 5 - 3 
7- 6 .X 0 .  9 
7 . 1 4 . 3 0 .  4 
7 . 14 . 52 . 8 
7 . 1 9  4 » .  0
2 .  4
3 . 6 
3 . 2 
2 .  4 
3- 9
15-47 -45 -3 - 
6 4 . 1 1 . 2 9 . 3 .  
50 . 32 -55 .9 . 
1 3 .  0 .  3-7 . 
7 4 . 1 0 . 2 4 . 5
7 . 2 7 -  6 . 3
7 -3 I- i -  2 
7 -3 9 -3 0 . 0
7 -57 . 37 . 3 
8. 3 -52 . 0
3 . 2 
3 - 7 
2 .  5
2- 5
3- 3
47 - 37 - 2.8- 
7 0 . 2 2 .  0 .5  
I 7 -33 . 3 I.O 
18 . 1 2 . 4 5 . 9 '  
5 I . 4 I . 32 . I
8 . 2 9 . 4 6 .  3 
8 . 3 I - 2 J .  X
8 . 43 . 3 - 7 
8 43 - 8- 5 
8 -45 -42 . 9
3 . 5 i 
3 . 4
3 .  2
4.  2< 
3- 3
6 4 .  5 .3 3 .4 .
6 0 . 4 7 . 5 4 . 8 .
40 . 37 . 5 5 .9 .
,89- IS-48-8.L ,. 
7.16 .45 . j /  5
5 4 .3 3 - U .9 -
8 47 -37 - 0  
9 . 1 6 .  8 . 8
9 -17- 9 - 4
9 .2 8 - 4 1 .  8
9 -32 . 3 4 . 8
4.  2
2 .  9 
4- 2<
3 . 2 
3- 4
89 -5 1 - 5-7 ' 
34 - 9 - 33-9
??: ’ ? £ > ■  
5 2 . 4 4 . 5 0 . 5 .  
6 5 . 3 8 . 1 . 5 .
9 -39 -28 . 2
9 -5 4 -3 <. 6 
9 -55 -56 . 4 
i o .  J  4 0 .  8 
1 0 .  7 .  4. 6
3 - 4 
3. 3 
3-  2 
3 . 3 
3 . 3
63.53  27 -7 - 
5 9 . 4 I - 3 5 .0 . 
5 4 - 54 - 1 1  4 
6 6 . 2 2 . 2 5 . 3 ,  
6 2 . 4 8 . 5 0 . 2
i o . i o  3 0 .  9
1 0 . 4 6 . 2 7 .  0  
10 . 4 7 -3 7 . J  
1 0 . 4 9 .  9 .  0  
i t .  1  40.  2
I I .  1 -5 9 - 1
3. 1 
3 . 7
2 - 9<! 
3 . 9<J
3 . 2
3 - 2
5 2 . 1 8 - 2 3 . 1 .
24-4 5 -57 . 1.
»o-.M.33.5.k s
15.54.57-9-f
S : £ ! »
6 3 . 3 5 . 4 9 - 0 .
5 3 . 3 0 . 1 3 . 2 .
. - -----
Mag­
nitudo 
& chs* 
raflcr 
Doppel 
maycri. 
-
C.* 3
|R * r  
| A .  3 
| E .  3 
S .  3
Afcenfio refla 
ver*.
V »rii-
tio an­
nua 
Afcenf. 
rett».
Declinatio
v«r*.
Variatio
annua
declina­
tionis.
Lon«itndo
vera.
4
Latitudo
vera.
G. IVI- S. S.
-f-
$ 3. I
55 - 6 
4° -  3 
35 - 5 
53 . 7
G. IVI. S. S. S. G. M. S. G. M. S.
9 <5. 3 . 3 6 . 1  
9 7 -23 -15-3 
9 8 . 4 3 . 2 7 . 7  
1 0 2 . 2 2 . 1 1 . 1  
i o 2 . 33 . 57-6
1 6 . 3 4 . 4 s . 9 i i  
2 5 . 2 0 .2 0 . 2 B  
1 6 . 2 4 . 2 5 . 6 A  
2 8 .4 0 .  8 8A  
2 0 . 5 3 . 3 3 -7 »
- 1  2 .  0
-  2. 5 
- h  2 .  9 
- t-  4- 2 
- 4 - 3
«S-{■ 5 . 5 0 . 4 8  
«fc-j- 6 . 4 1 .  6
1 0 . 5 2 . 5 2  
^ 1 7 . 2 8 . 5 6  
*5> t  I I . 4 4  2
6 . 4 6 . 1 3 A  
2 .  2. I 9 B  
39-32 . 58 /.
5 1 . 2 3 5 7  A
2. 4. 6A
D .  3 
Q . *3 
B .  3 
F .  2 
A .  2
A .  I
B . *  2
A . 3 .4
iB - 3-4
B .  4
1 0 4 . 4 3 . j i . i
1 0 6 . 3 2 . 4 3 . 1
i o 3 . 37-39-<'
1 0 3 . 4 3 . 1 1 . 5
1 0 9 . 3 5 . 2 9 . 8
36 . 7  
54 - 1  
49 .  1
35- 7 
5 8 .  2
26 . 2 . 1 * . 2A
2 2 . 2 3 . 3 i . 9 B  
8 .44-36 . I B  
S 8 .51 .45 -OA 
32 2 2 . 4 i . 5 B
■+■ 5 - 0
-< 5 .  6 
-  6 . 3 
-H  6. 4 
- 6 . 7
<3> 2 0 .  7  40  
<5> 1 5 . 1 5 . 4 6  
<% f  I 8 . 5 6 . 4 7  
<sj> 2 6 . 1 6 . 2 6  
<3<t l 6 .59.42
4 8 . 2 9 . 3 7 A  
0 . 1 3 .  7 A  
I 3-10 . 3-7A 
50 -3« 56A 
1 0 .  4 . 3 3 B
1 1 1 . 4 5 . 3 4 . 7  
112 . 45-35  0 
1 I 4-52 -33-7 
1 1 9 . 2 4 . 2 1 . 3  
1 2 0 . 5 9 .  0 . 1
4 8 .  1
56 . 3 
3 8 . 0  
38 . 5 
49 - 3
5 . 4 S  3 6 .8 B  
2 8 . 3 4 . 1 * . I B  
2 4 . i 7 . 2 3 . O A  
2 3 - 3 8 . 3 0 .5 A  
9 -53 . I 4-9 B
-  7 - 4
-  7 - 7 
•+• «. 4 
• + - 9 - 8
-  1 0 .  2
« S f  22 . 34-24 
« s f  2 0 .  0 .  6
a  2 . 4 8 . 2 4
f i  »■ 9-41 
« t  I -  o -37
1 5 . 5 8 .  9A 
6 .4 0 .  oB 
44-5 S. 49 A
43 - I 8-24 A 
1 0 . 1 3 . 3 2 A
D  ♦ 4 
E *  4 
3-4
r. i
A .  * 3
k~~~4
A .  2
L -  3 
S . 4 4 
E -4 3
1 : 7 . 2 6 . 3 5 . 4  
1 2 7 . 5 1 . 1 3 . 5  
130 .45-5 1-4 
1 3 0 . 4 7 .  8 .9  
1 3 1 . 2 5 . 4 4 . 7
52 - 7 
5 i- 7 
43 . 0
6 3 .  7 
49- 7
2 2 . 1 7 . 3 3 0 *
I 8-59 -54 -6 B
6 . 4 9 . 3 2 . 6 b  
4 8 . 5 6 . 2 1 . 2 B  
12-44 -5 *-5 b
—1 1  a. 1 
- 1 2 .  2 
- < 1 3 .  0  
- < 1 3 .  0
- < 1 3 .  2
« t  4 - 1 7 - 2 2  
f i t  5 - 2 7 . 5 6  
f i  1 1 . 1 9 . 2 8  
<a> 2 9 , 3 4 . 5 9
f t f  1 0 . 2 3 .  6
1 3 . 1 0 .  2 1 B
1 0 .  4. I J B
1 1 .  0 .  3 *
29 -3 4 -3 2 B 
5 - 5 -56 A
1 3 1 . 5 4 . 1 8 . 9  
1 3 9 -  3 -1+-9 
1 3 9 - 1 7 - 3 6 . 4
1 4 2 . 1 0 . 2 3 . 9  
1 43 - 8 . 43.6
6 2 .  9 
44 - 4 
6 j .  5 
48- 6
* ! • *
48.  3 . 4 1 5 B  
7 . 3 9 2 8 . 6 A  
52 . 43 -38.OB 
1 0 . 5 6 . 3 4 . 9 E  
2 4 .5 0 .  7 . 6 B
- 13 . 3 
- H I 5 - 1 
- 15- 1 
- < I 5 - 8
-H I(). 0
f i  0 . 4 1 .  8
f i t  2 4 .  2 . 3 1
f i  4 - 4-32 
f i t  * i -  0 . 1 2  
1 7 . 2 « .  54
28 . 57 - 1° ®
2 2 . 2 3 . 4 8 A
3 4 . 5 6 . 2 2 W  
3 .4 6 .  OA 
9 - 41 . 53«
L -  3 
G . *  3 
A *  i  
F .  j  
B . *  3
« 44-5 2 . 5-1
1 4 8 . 3 8 . 5 4 3  
1 4 8 .5 9 -  9-2 
1 5 0 . 5 5 . 1 4 . 1  
1 5 1 . 4 5 . 1 0 . 7
5 2 .  1 2 7 . 5 J 7 - I B  
49 - 6 1 7 . 5 3 . 3 1 . i B  
48.  f  1 3 .  5 . 5 9 . 7 B  
5 0 .  7  2 4 . 3 4 1 1 . 2 B  
49 - 9  2 1 .  0 . 5 1 . oB
—1 1 6 .  3 
—1 1 7 .  1 
- 1 7 .  5 
- 17- 5 
- 1 7 .  6
SI 1 8 . 1 0 . 3 6
f i f  2 4 . 3 8 . 4 7  
a  f  2 6 . 3 5 - * 2  
f i  » 7 -17-51 
f i t  2 6 . 1 9 . 4 8
1 2 . 1 9 . 2 9 B  
4 - 5 1 - 9 » 
0 . 1 7 . 3 3  B 
I I . 5 0 .  I 7 U  
8 .4 8 . 14B
;
3
A .  3
C .  3 
|M  *  3
x 55 - 7 -45-8 
1 6 1 . 5 4 . 1 9 . 7  
1 6 2 .  6 . 4 7 . 2  
1 6 2 . T 7 . 1 s _ 7  
* 6 S . 2 5 .  i . o  
> 6 5 . 2 8 . 5 7 . 3
4 7 .  6  1 0 . 3 0 .  4 .8 B  
56 . 2  57 -3 7 -33-SB 
44 - 3 «7 - 3-5 ° . 4 *  
58  4 6 3 .  0 . 1 6 . 4 B  
4 8 - I 1 2 1 . 4 7 . 4 5 . 9 B  
4 7 .  7 1 1 6 . 4 2 .  8 .4 «
— 1 8 .  2 
- . 1 9 .  0 
-+-19- 1 
« 1 9 .  l  
- 19- 4 
- 1 9 .  4
n p t  3 .  7 * 0  
f i t  1 6 .  g . S 3 
ny » 0 . 3 0 . 5 3  
f i t  11- 55 * 8 
n r t  *■ 2 . 1 7
w t  i ° -  9-45
0 .  8 . 3° *  
4 5 .  t f . J l B  
3 2 . 4 2 .  o A  
49.40- 5 B 
1 4 . 1 9 . 4 8 »  
9 . 4 0 . 3 1 »
H 4
jNomina ftellar., earum ' 
jlifus, &  motus redu&us 
! adprincip. An. 1766. 
'E  Catalogo fixa ru m  D. 
V A b b e  de Ia CailU.
Maj- 
riitncio 
&  cha- 
<5ter 
Baycri
Temporis 
differentia 
inter binas 
culmi n*t. 
confequen.
Afccnfio refta 
i n  Tempore.
Varia­
tio a n ­
nu a  
a  t c e n .  
refbp. 
S.
| Altitudo 
1 apparens 
ftellarnm ctll 
minant.
M. S. H. M. S. G. M. S.
In Cauda Leonis 
In ala boreali Virginis 
Seq.Auflr.in4.Lrrf.n1aj. 
In  roflro  corvi 
j In capite corvi
fl. 2 
.<*.* 3 
V '  2
54. 4
e. 4
2 . 22 . 5 
2 .5 4 . 8
13-59 - 0
1 . 4 4 . 9
5-35- 6
0. 4- 5
4. 8. 2 
9 . 5 0 .  6
4 -21. 3 
7 -41- 4
13-49- 2 
o . i i .  S 
6.40. 8 
7 -19- 9 
8 .23- 6 
1 .1$ .  8
5-22 . 2 
1 .3 1 .  6 
8.21. 6
15-30 . 6
5 -14- I 
9 -29- 1
5. 1 .  0 
2.25 - 1 
4 -33- 3 
1.28. 4
16. g.  6 
7.20. 7 
4-47 . 2 
3-13- I 
13-35- 7 
1-32- 8 
1 1 . 1 9 .  7 
1. 3(5. 5 
n - 39- 6
1 1 . 3 7 * 1 0 .  0 
1 1 . 3 p . 3 2 .  5 
u . 4 2 . 2 7 .  3 
1 1 .5 6 .2 6 .3  
1 i .5 s . 1 1 -  2
-h
3 . I
3 .  0  
3. 2< 
3- 0
3- 0
57 .40 .33. 1. 
44-53 . 18 .0 . 
83.r-.36.0L < 
I3.I7. =.2|>
18.24 .5 0 . 3 .
20.30.59 . 6 .
U lt. in 4. Urfse major. 
In  ala praecedentecorvi 
In ala auftrina Virginis 
Sequens in ala corvi 
In pede corvi
2
7 .  s
n,* 3 
S.  4 
ft- 3
12 . 3.46. S 
12 . 3-51- 3 
12 . 7-59- 5 
12 .17 .50 . 1 
12 .2 2 .1 1 .  4
3. 0<
3- 0
3. 0 
3. 1 
3- 1
79.52.22.4/ 
'16.36.28 4 f
25.34 51 -4 -
42.56.34 r- 
26.36.41 3- 
19.44. 0 6.
In  cingulo virginis 
Prim a in caud. Urf. maj 
In  cingulo Virginis 
In ala boreali Virgini* 
jln  a!a auftrina Virginis
7 -* 3 
•. 2
3
E. 3 
»■ 4
12 .29 .52. 8
12.43-42 . 0
12.43.53. S 
12.50.34. 6 
12.57.54- 5
3- 1
2- 7< 
3. 0
3- 0 
3- 0
4 1.38 .4 1.6 .
lgOSQ.3 . i L c  
I15.30.47.4r
4(5.28.42.7. 
54. 1 . 1 7  4 -
37-31-35 (5-
;In cauda Hydree 
Capitis Prseced. cent. 
Spica Virginii 
Med. in caud .U rf* maj. 
Sequ. in Cing. Virginis
7 - 3
>■ 3 
* . *  1
i -
? *  3
13 . <5.18. 1 
13. 7 -34- 9 
13 .12 .57 . 1
13 .14 .28 . 7
13.22 .50 . 3
3. 2 
3 - 3 
3- 1
2- 4
3- 0
19-54-12.5 ‘ 
<5.27. 15-2 ' 
31-52-56 .7 ' 
8:. 3 . 1 1 . 7 1  s 
r4.26. 6 . f<  a 
4 2 . 3 4 -48 . 2.
Extrem a caudjeUrf.maj 
In femore Boo fis 
In humero centauri 
Prima, in caud. draconis 
In  fyrm ate Virginis
ii- 2
». 3 
s .  3
*•  3
*•  4
13 . 38 . 20 . 9
13-43-35- 0 
13-53- 4 - 1 
I 3-5 S- 5- 1 
14. 0 . 3 0 .  2
2. 4<
2. 9
3. 5 
1. 6<
3- 2
«7.43- °- 5L ■ 
«. 49.25 <r 
5 1.22 .36 .8 .
6 , 4 2 . 4 7 . 6 .
75- 42.38-SLc 
a5.4S.x-.9f
32 .38 .31.4 .
Lucida R o o tis .A rclu ru s  
In  pedo Virginii 
In  humero Bootii 
In  pede B ootii 
In fem ore Bootis
* I
X. 4 
7 - 3
e .  3 
»• 3
14- 5- 3- 9 
14- <5-32. 3 
14-22.40. 9 
14 .30. 1 .  6 
14.34-48- 8
2. 8 
3 . 2 
2. 4 
2. 9 
2. 6
6 2 . 1 2 . 4 6 . 3 .  
29-32 . 7-3 
81. 7.48.6. 
5(5.32 .35-3 . 
69 .5 1.54  4-
Lan x auftralior Libras 
In U rfa  minore 
Ic  capite Bootis 
L an x  borealis Librte 
In humero Bootii 
Jn  cauda D raconii
*. 2
?>. 3
0. 3 
/3. 2 
y  3
1. 3
14-38 . 1 . 9 
14 51-37. (5 
14 .53 .10 . 4
15- 4. 30 . I 
I J .  6. 6. 6
15-1946'- 2
3- 3 
- 0 . 3< 
2 .  3 
3- 2 
2. 4 
1 .  3'
26.46. 3.0. 
Ms. 6. 6.<)L 
J 3 . v n ; i 7 .6? ■
83 . 6 . 4 3 . 3 ,  
33-18.40,0. 
7 5 5 9 . 3 0 . 1
(78. 35. i . « l  <. 
18- ; . 33.8f  ‘
H5
Magni­
tudo ,&  
Ohara- 
fter 
Doppel 
may eri 
#.
AfcenGo refla 
vera. .
’
Varia
tioan
nna
Afcen.
reft*.
. Declinatio 
vera.
Variatio 
annua 
dcc ir.a- 
rionis.
Lonpirudo
vera»
«
I.adtudo
vera.
G. M. S. P S T). G.  M . S. S. s. G. .VI. j . G- M. 5.
n .  i
C . *  3
D. 2
E .  4 
D  4
174 -17.31  2 
174 -33 . 10.8 
1 7 5 . 2 1 . 5 1  6 
1 7 9 - <>-3ff.4
179 . 3 3 .52.0
-H
+6. s 
4 *- 3 
43 . 6  
46. 0  
46. 1
I J . J 2  2 1  oB  
3 . 2 5 . 4 6 . 3 B  
54-59  2 7 . 0 : ;  
2 3 - 2 5 . 4 3 . 3 A  
23 . I 9 . I 7-3A
19 .  9
—< 20.  0  
—>20. O
- t - : o .  0  
- H 2 0 .  0
i w f  13 .23 . 4 
T t  23 . 57 . 1(5 
f i t  2 7 . I O . j 2  
8.59  45 
A  8 . 2 6 .  8
I O . 1 7 .  I 3 B  
0 . 41 - 35 ® 
4 7 - 7 - 23 ! 
2 1 . 4 4 . 4 6 A  
i 9 . 3 i . 4 9 A
C .  3
A .  3
D . 4  3
B.  3 
if'* rt
1 ^
1 3 0 . 5 6 . 4 3 . 5  
lS O . 5 7 . 5 2 . 15  
I S I . J 9 . 5 4  4 
184 . 2 7 4 3 .9
I S J . 3 2 . J O . 4
45 - 8
+ 5 . 3
46 - 2 
46. 6
4 6. 9
5 8 . 1 9 . 4 4  4 ®  
1 6 . 1 4 . 5 0 . 8  A 
0 - 37-55 4 ® 
1 5 . 1 2 . j 5 . 4 A  
22 . 6  1 6  i A
—* 20 .  0
-4- 20 . 0 
—> 2 0 .  O
- i - 2 0 .  0 
-4-  2 0 .  0
f i t  25 45 48 
A  7 -30 . 8 
i t  1 -34-46 
a  1 0 . 1 3 . 3 3  
&  14 - 7 35
5 7 . 3 8 . 1 4 B  
1 4 . 2 9 .  of, 
1 . 2 2 . 3 1  
1 2 .  9 .4 7 A  
18 . I . 4 0 A
K .  3 
E .  2 
P . *  3 
n .  3
V. +
187-28 1 1 . 9  
i 9 0 . 5 j . 2 9  3 
1 9 0 . 5 3 - 1S -3
1 9 2 . 3 3 . 4 0 . 3  
1 9 4 . 2 8 . + 0 . 0
4 6 2 
40. 4 
45 - 9 
45 - 2 
4*5- 5
0. 9 . 5 8 . I A  
j 7 . i 3 . 4 6 . 0 B  
4 . 4 0 . 1 4 .  J  B
1 2 . 1 3 .  4 - i P  
4 . I 7 . 15.3 A
-+ - 19  9
- 1 9 .  7  
- 1 9 .  7 
- i  1 9 .  6 
• + • 1 9 .  4
i t  6 -5 J .20 
T O f J . 37-41
& t  8 . 1 3 5 2
i f  6 . 4 1 . 3 7  
^ t  I 4 -59 - 2
2 . 48 . 5 6 ®  
5 4 . 1 8 . 1 6 B  
8 . 3 S . 2 9 B  
1 6 . 1 3 . 1 3 ®  
I - 45 - 38 ®
c .  3 
C. 3 
A . *  i
K.  2 
X -* 3
I 9 fi . 3 4 . 33.6  
l 'j6  J 3 -44-6 
1 9 8 I 4 - I 7-9 
1 9 8 . 3 7 2 2 . 0  
2 0 0 . 5 2 . 3 6 . 9
4S- 5 
J o .  3 
47 - 3 
36 .  6 
46.  1
21 -S6. 7 . 5 A  
35 2 8 . 3 1  8 A 
9 . 5 6 . 1 4 . 6  A 
J 6 .  8 5 4 . 6 B  
0 . 3 6 . 1 0 . 2 B
-4 - 19  2 
- + - 1 9 .  2 
- t - 1 9 .  1 
— 1 9 .  0  
- 18 . 8
- 1 8  3 
- 1 8 .  1 
•4- 17- 7 
- 17 - J  
■4*17 ■ 4
i  2 3 4 M O  
HP 3.26  53 
i t  2 0 . 3 4 . 2 8  
n * t  1 2 . 2 2 . 2 2  
i - f  18 .53-42
1 3 . 4 3 . I 8 A  
1 0 . 3 3 .  3 4A  
2 . 2 . J A
5 6 . 2 2 .  4B
8 - 3 9 - 2 i  B
G .  2 
C .  3 
F -  3 
K -  3 
h. 4
2 0 4 . 3 5 . 1 4 . 2  
2 0 5 - 5 + - 4 +  5 
2 0 8 . 16 .  2 . 2  
2 0 9 . 3 1 . 18-3 
2 1 0 .  7 . 3 2 . 4
36 .  1 
43- 1  
5 2 .  8 
24- 5 
47- 8
5 0 . 2 9 .  0 .6 B  
I 9 - 34 -3 9 -4 ®
3J . I 2. l 2. l A
6 5 . 2 9 . 4 2 . 5 B  
9 .  IO .37 .O  A
23 -33.43 
i  1 6 .  I . 4 2  
np 9. 4 -28  
m  4 - 6-53 
m t  1 - I 4 -3 I
5 4 . 2 3 . 4 6 ®  
28 .  7 .  3 5 ®
21 .5 9 - 6A  
6 6 . 2 0 . 5 2 B  
2-55 - 37 ®
A .  i  
b. 4
P- 3 
G .  3 
«•  3
2 1 1 . 1 5 . 5 j - 3
2 1 1 . 3 8 .  5 . 0  
2 1 J . 4 . 0 . I J . 3
2 1 7 . 3 0 . 2 2 . 7  
2 1 8 . 4 2 . 1 3 - 1
4 2 . 3 
48- 5 
3<I. 6 
43 - 0
3y- j
20 .  i  4 .4 7 . 2  B 
i 2 . i 7 . l 4 . 4 A  
3 9 . 2 O . i 3 . l B  
1 4 . 4 4 .  2 6 . 3 B  
2&. 4 .  J . 2 B
- 1 7 .  2 
-4- 17 . 1 
— 1 6. 3 
- I J .  9 
- I J .  6
i t  2 6 . J 8 . 5 6
m t  3 4 2 .  0  
i  1 4 . 2 2 . 2 8  
i  2 9 4 4 3 1  
a .  2J 48.45
3o . 5 4 . 3 i J  
0 . 3 0 . 4 0 3  
49 33 - OB 
27 . 53 . 4 2 ®  
4 0 . 3 8 . 2 1 1 1
A. 2
B.
0 - 3 
B + 2 
3
G- 3
21 9 .3 0 .2 9 .0
222.54.22 .5
2 2 3 .1 7 .3 5 .6 
226 . 7-33.3
226 . 3 1 .40. 1
229 . 56 .34.0
49. 6 
- J -  4 
34 . I 
4S. 3 
3(5. 3 
1 9 . S
I J .  3-32.2A
75- 6 . 3 2 .6B 
4 1 . 1 9  1 0 . 1 B
8.30.26 .IA
34 - H . 48 .5B
59-47-21-oB
- + - U .  5
- 1 4 . 7
— 1 4 . 6 
■4-14- 0
- 1 3 -  8
— U .  9
n p f  1 l . J ° .  2 
fi  9 5 9 -1 8  
a  2 0 . J 7 . J I  
nj>t i 6 - 7.17 
i  2 J . J 2 . I 8  
a* I . 3 7 - U
o . * i . 5 5 B 
7 2 . 5 3 . 1  tfB 
5 4 . 1 0 . 3 3 ® 
a . 3 1 - 36®
49. 0 . 1 0B
7 1 .  4- 4®
II  G
JW omina Stellarum  , ea­
rum fitus , &  motus re- 
Uu&us ad principium 
Anni 176  6.
E  Catalogo fx a rv m  B .  
L ’A ble dt la Caille.
M»c-
nittido 
& Cha­
ra fler 
Bayeri.
Temporis 
differentia 
inrcr binss 
culmina- 
tionex con- 
feqnemcs.
Afcenfio refla 
in Tempore.
Varia­
tio an- 
ona af 
cenfion 
reftae.
Altitudo appa- 
rens Stella­
rum cui mi­
nantium.
M. S. H. M. 5. S G. M. S.
In U rfa min. fequens 
In  lance b orealilib ra  
P rsced . in collo ferpen 
Lucida coronae boreal. 
Lucida in collo ferpent.
y . 3 
y . *4 
3
*. 2 
et. 2
i . n .  j  
I .  7. 8
1 .10 .  1 
7 - J9- 2 
2-37- 6
0. 2. 8 
S-43- 6
3 20. 6
2-14- 9 
o .J7 . 0
0.50. 6 
J .19 . 8
J - 38 . 0
0-5S. J
3-39- 6
3-52- 3
1 .  3. 2
4 34- 7 
3-31. 0 
J .  3- 8 
0 -3». 5
0 33. 0
2 .J6 . I
8.10 . 1 
2. J J .  2
0 .13. I
16.14.. 6 
5 -39- 7 
«•59- J  
2-36. 5
« •U . 4 
16.24. 1
1 . 3. 5 
6.47. 0 
4 I J-  7
I5-2I . I 9 . 1 
15.22.31. £
1 5 . 2 3 - 3 9 -  4
15 .2 4 .4 9 .  ;  
1 5 . 3 3 . 4 8 .  7
4 -
0 . o '
3 .  3
2 . 9
2. s
3. 9
2.  7 
3- 1 
3- 0  
3- 7 
3- 6
65.32.40.4.! ,
30.54.4l . ? . r  
25 .4 9 .4 6 .0 .  
53- 8 . 1 1 . 6 -  
6 9 . I 8 . 3 7 - J - 
48 .59 .  8.9.
A ultr. in coi. ferpenti* 
In  Serpente 
|Seq. in collo ferpenti* 
In pede auftrali fcorpii 
In fronte fcorpii
/S. 3 
M- 4 
f- 4 
<?• 4
4
I 5 -35-2CT- 5 
15-3 5 -2 9 - 1 
15-3 9 -12 . 7 
15 -42-33  3 
1 5 .4 4 .4 8 .  3
57 58 4.6. 
3 9 - 6  43-3 
4.7. 0  1 0  2. 
I J . 2 1 -  0 .7 .
1 6  2 5  31 -3-
Seq. in collo ferpenti» 
In fronte fcorpii. 
Boreal. in fronte fcorp. 
In cauda draconi*
In fronte fcorpii
y . 3
S .
/S. *2 
3 . 4
v. *4
15-45-45- 2 
I 5-46 .35 - 8 
15-51-55- 6 
15-57-33- 6 
15-58 29. 1
2- 7 
3. 5
3- 4 
1 . 1
3- 4
58 . 14-40-4. 
19 5 3 -5 5 -5 - 
2 2 . 4 1 .  5 . 3 .
79- 0-57-7-v S 
17.27.47.2-? 
22. 0 4 3 . 5 .
In manu ophiuchi 
Seq. in manu ophiuchi 
Prxcedens cor fcorpii 
In brachio Herculi* 
C or fcorpii. Antares.
3
f. 3 
». *4 
y  3 
*. * i
1 6 .  2. 8. 7 
1 6 .  6 . 1 .  0  
1 6 .  7 . 4- 2 
1 6 . 1 1 . 3 3 .  9 
1 6 . 1 5 .  9 . 9
3- 1 
3- « 
3- 6 
2» 7 
3- 7
3 8 -44 -13 -8 . 
37 42-33-6 . 
16.50. 9 9 .
6 1 . 3 0 . 5 8 . 7 .  
1 5 - 5 7  2 1 . 5 .
In humero Herculi* 
In cauda Draconi* 
Sequens cor fcorpii 
Tn genu ophiuchi 
In latere Herculis
f4- 3 
3
r. 3 
fc* 3
<?• 3
16 .2 0 .13 . 7 
16.20.52. 2 
16 .2 1.2 5 . 2 
16 .24.31- 3 
16 .3 2 .3 1. 4
2. 6
0. S<
3- 7
3. 3 
2. 3
63-48-4? 0.
76. 9.57.4.1 5
20.1S. 24-',’-r 
14- 8.55  4 . 
31.44 38-J .  
73-49 -56 .7 .
In renious Herculi*
In primo fpondi. fcorp. 
Seq. in latere Herculi* 
In genu ophiuchi 
tn capite Herculi*
1- 3 
f. 3 
' •  3 
». * 2 
* .  2
16.34.54. 6
16-35- 7 - 7 
16 .5 1.2 2 . 3 
16 .57. 2. 0
17- 4- i- 5
2. 0 
3- 9 
2. 3 
3- 4 
2. 7
3 1 . 1 0 . 2 0 . 0  
8- 3 -32-0
7 3 .  4 -4 9 -1.
56.24 38 0.
86 28 27 1.
Seq. in hum. Herculis 
In pede ophiuchi 
In capite ophiuchi 
Oculus Draconi* 
tnhum . bor. ophiuchi 
|  Aultr. in hum. ophiuchi
*  3
3
x. 2
/5. 3
/5- 3 
V- 3
17 . 6.38. 0  
17- 7 43- 4 
17-24- 7 - 5 
17-25-H . 0 
17-31-58 . 0 
17-36 . I 3. -
2. 4
3- 7 
2. 3
I . 3
2- 9 
J .  0
55 .55 .4 1.5 . 
17- 6-12.3- 
54 .33- 7 -S-
J 4S.43.36.2.1
10.46.so-3-r -
1+6.29.27-7- 
144-37. *6.y.
tMagni­
tudo et 
Cliara- 
fter
Doppel
maycri.
Aicenfio r r ‘H  
v * u .
Varia- 
io an-
lua af- 
cenfion 
reft*.
Declinatis
vera.
Variatio
annua
Declina­
tionis.
Longitudo , 
ver».
Lititud* 
*  ver».
(S. M . S. s. G. M. S S. S. G. M. S. G . M. s. ;
3 230 . 19.45  8
+
- O 5 7 2 . 3 9 . 5 0 3 B -h I 2 . S
♦  *  * + *  *
r .  * 5 230 . 37 . 55.3 50 0 I 3 .5 9 -4 4 .3 A -+ • 12 . 8 t f f i f  2 I . J 2-46 4 . 2 4 . 1 7 ?
i i 3 23 O .5 + .2 0 .8 43 - 0 I I .  1 9 . 5 6 . 6 B — 1 2 7- u? 1 5 .  4  45 28 . 54-238
A . 't 2 3 1 . 1 2 . 2 3  9 38. 0 2 7 . 3 0 . 4 7 . 2 B - < 1 2 . 6 n p f  * .  0 . 1 7 4 4 . 2 1 .  4 B
A . 2 2 3 3 . 1 2 . 1 1 . 8 44. 1 7 . 1 0 , 2 9 . 1 8 - « 1 2 . 1 n t f f  1 8 . 4 8 . I 8 2 5 . 1 1 . 5 4 B
G . 3 2 3 3 . 5 1 . 3 S - 0 41 - 5 1 6 .  9 . 5 8 . oB — XI. 9 m> 1 6 . 4 1 . 1 3 3 4 . 2 1 . 3 0 . f i
L . 4 2 3 4 - 2 2 . 1 6 . 8 +6. 9 2 . 4 I -58 .5 .4- 4-11 7 TO 2 2 . 5 1 . 1 8 i S . i 5 . i i  E
R . 3 2 3 4 . 4 8 . 1 0 . 2 + 4 - 7 5 . I I . 4 3 . 1 B -< I I . 6 ne 2 1 .  3 . 3 2 24- 2 .  5 B
M. 4 235 . 38 . I 9.5 55. 1 28 3 0 . 4 6 .3  A - + - I K 4 ITO 29 5 3 . * 8 33 - 25  A
B . 4 2 3 6 . 1 2 .  4  6 54 - 1 25.25  24 . 7 A 4 - x i . 2 n r t  29  41-17 5 . 2 6 . 3 3 A
F . 3 2 3 6 . 2 5 . 3 4 . 4 4 1 . 2 l 6 . 2 6 . 3 4 . 2 B - 1 1 . 1 ns 1 9 . 2 7 . 1 4 35 -19 -32 -E
C .  * 3 2 3 6  38.57  8 52 . 9 2 i . 5 6 . 2 j . 2 A + 1 1 . 1 ire 2 9 . 1 9 .  6 I . J 7 . I 5A
B -  * 2 237 -5 8 . 55-9 52 . 0 19 , 8-54-9* - H i o . 7 " T t  2 9 . 5 6 . 1 2 1 .  2 . 2 4 . I
F . 4 2 3 9 - 2 3  2 5 . 2 17- 2 59 - 1 1 . 2 9 . 8 B -  1 0 . 2 £. 1 3 . 2 8 . 2 2 7 4 , 2 S .  o . f
K . * 4 239 . 37 . I B .9 5* 0 1 3 . 5 0  i \ 5 1 4 - i o . 2 *» 1 . 2 4  2 1 1 . 4 0 . 5 °  1
E . 3 2 4 0 . 3 2 . 1 1 . 2 47 . 1 3- 4 .34-1 ' -t- 9 , «B 29 .  2 . 2 5 1 7 . 1 7 . 1 5 . B
K . 3 2 4 1 . 3 0 . 1 6 . 7 17 4 4. 6 . 2 0  4 -4-  9 . 6 «  O 14.55 1 6 . 2 8 . 2 0 . B
K .* 4 2 4 1 . 4 6 .  3 . * H 4 2 5 .  0 .4 0 .7  A -t-  9 - 5 - t  4 -32.52 4. 0  1 0 A
E . 3 2 4 2 . 5 4 - 4 2 - 8 >9 - 8 1 9 . 4 4 . 5 6 . 0 B -  9 - 2 nt 2 5 . 5 4 . 4 2 43.  2 .  6  B
A / I 2 4 3 . 4 7 . 2 8 . 1 >4 - 9 25 54 -38-4 -+- 8 . 9 * - t  6 30-38 4 3 2 . 1 2 A
B . 3 245 - 3-25 4 >8- 8 22 .  0 . 4 5 . 3 B - 1  S. 5 «S 2 7 . 4 8 . 5 6 4 2 . 4 2 . 4 1 . B
E . 3 245 -13 - 3 3 1 1 . 8 5 2 . 2 . 4 3 . 4 B -  8 4 .a. 1 0 . 5 8 . 1 0 7 8 . 2 6 . 3 0
F . 3 2 4 5 . 2 1 . 1 8 . 6 55 7 2 7 . 4 2 . 3 4 . 6 A - h  8. 4 - t  i - m s 6. 5 .  7 A
G . 3 2 4 6 .  5 . 1 8 . 8 49 4 1 0  4 33-5 * -+■ 8. 2 -  5 5 8 . 5 1 1 . 2 5 . 2 7 . 1 -
U 3 248 ' 7 -5 I .2 H - 6 32 .  2 . 1 2 . 4 B -  7 - 5 ire 2 8 . 1 2  59 53 7 * 5 -'-
H 3 2 4 8 . 4 3 . 4 0 - 9 30. 8 3 9 . 2 2 . 4 4 . 7 B -  7 - 3 ■n 2 5 . 2 5 . 4 3 6 0 . 1 9  4 7  B
Y . 3 248 4 6 .5 6 .8 .58 7 3 3 . 5 0 . 4 4 . ° ' -+- 7 - 3 ** 1 2 .  7 . 4 2 u .39  4 9 A
F 3 2 5 2 . j 0 . 3 5 4 34 5 3 1 . 1 7 .  3 - 9 ® -  6. 0 «  4 - I .  6 ■ i 3 . i 9 . 1 2 A
H. 2 254 . I S - 3I .  3 5 l - 5 I 5 . 24 . 59 .7 A •+■ 5 5 H - 4».47 1  I 3-23 -B
Ii. 2 255- 0 . 2 4 . 9 4 1 . 1 1 4 . 4 0 . 2 3 . 0 B -  4 - 9 ‘ 2-53.35 3 7  1 9 .  o . B
C . 3 256 .3 7 .  1.9 37 0 2 5 .  7 -48 -3 B -  4 - 7 <-* 1 1 . 2 7 . 4 0 47 43 -4 5 --®
T . 3 2 5 6 . 5 5 . 5 1 . 6 55 - 2 24 . 44 .35 .7 A -+■ 4 6 « t  1 8 - 8-40 I . 4 * . 29 a
A.
B.
j c .
2 * 6 i ,  1 . 5 1 . 7 41 . 7 I 2 . 4 4 -55 .0 B -  3 - 3 « t  i 9 .»° .32 35 53 - 2 -H3 2 6 J . 1 7 4 8 . 4 20. 4 5 2 . 2 g . j 7 . 6 B -  3 - 1 -  8 4 9 5 6 7 5 - 1 9 . 3 5  B
J 2 6 2  5 9 . 3 1 . 9 44 - 5 4-40 .59 -5B - •  ». 5 -» 2 2 .  4 54 1 7 . 5 3 .  ° - B
3 264-  3 . 25-9 45 - 2 2 48 54 -3B 'i- 1 2 3 . 2 2 . 4 2 I 2 6 .  9 . 2 0 . B
t z S
N om ina ile lla ru m , ea 
rum  l i t u s , & m otus re 
du&us principium  
A nni 176 6 .
E  Catalogo fixarum  D  
L 'A b b t de la Caille.
In  cubito  H erculis 
In  cauda ferpentis 
In genu H erculis 
Prsceciens fagittae 
Sequens fagittse
In  capite D raconis 
In  ex tr. arcus fag ittar. 
[n m anu fagittarii 
Auft. in arcu  fag ittar. 
In cauda ferpentis
lEor. in  a rcu  fag ittarii 
Lucida Lyrae. Vega.
In  fagitta  fagittarii 
In  hu m ero  fag ittarii 
Prreced. in rhom .L yrse
Kxtr. c au d x  Serpen tis 
Seq. in rhom bo Lyroe 
In b rachio  fagittarii 
In cauda Aquilae 
Seq. in rhom bo Lyrae
In  capite  fagittarii 
In  hum ero fag itta rii 
In pede A ntino i 
In  cauda Aquilae 
In cap ite  fag ittarii
Sec. in flexu D raconis 
Praeced. in a la  Aquilae 
In  ro ftro  C ygni 
In  la te re  A ntino i 
Lucida fagittae
P r s e c e d .  i n  colloAquilse 
In  a l a  b oreali C ygni 
L u c i d a  Aquilae. A lta ir. 
In  hum ero  A ntino i 
Tn ro ftro  Aquila:
In  m anu A ntino i
Mag-
nitndo 
&  C ha­
racter 
Bayeri
M- 4
r- 4
s . 3
V- 4
V- 4
7 - 3
f** 4
X. 3
f. 3
V). 3
X.+ 3
x. 1
P * 4
c .* 3
fi. 3
3 . 4
3
r  +v 3
f. 4
y- 3
0. * 4
r . * 4
K. 4
(■ 4
«.+ 4
s
X. 3
ti. 3
'f. 4
x. 4
v- 3
S. 3
x. 2
* 4
ii. 3
4
Temporis 
differentia 
inter binas 
culuunatio 
nesoonfe- 
quentes.
lv r ." s l  ;
1 0 . 5 0 . 3
0  4 - 7
1 . 52 . 0
0 .4 2 . 5
0 .2 0 . 4
8 .3 9 - 3
5 . 1 3 . 0
2 -39 - 9
0 -34 - i
4 , 1 6 . 9
1 5 2 6 . 7
2 - 3 - 4
9 -4 2 - 7
0  4 0 . 0
3 - 9 ' 6
1 -43 - 7
1 . 2 4 . 2
1 1 7 - 2
I . I O . 4
0 .2 8 . 9
1 . 4 0 . 0
1 . 3 0 . j
0 .4 9 . 1
1 . 1 2 . 0
16 . 32 . 0
I . I 8 . 8
7 34 - 3
3 - 2 0 . 6
5 - 1 . 6
5 -29 - 0
2 . 3 1 . I
1 4 2 . 8
I . l  1 . 5
3 . 1 6 . 4
15-2 4 - 3
Afccnfio refta 
in Tempore.
H . M . S.
7 -3 7 -20 . 8 
7*4-8.H . I 
7 48.15- 8 
7 .50 . 8. 8 
7 S 0 S I- 3
7 .5 1 . 1 1 . 7
7 59-51- 0 
8. 6  4 .  o 
3- 8.+3- 9 
8. 9 -1»-
8 . 13-3 5 - 9 
8 . 3 8 .  2 . 6 
8 - 3 1 -  6. 0 
8 . 4 0 . 4 8 .  7 
8 . + I - - 3 - 7
8.44-38- 3 
8.45  22-  o  
8.47-45- 2 
8.49- 3- 4 
S 5 0 . 1 3 .  8
3 . 5 0 . 4 2 .  7  
3 . 5 2 . 2 2 .  7 
8 5 3 -5 3 .  o
8 . 54 . 42 . 1  
8 .5 5 -54 - i
9 -12 . 25 .
9 - I 3 -44 - 
9-21 1 9  
9 .2 4 .4 .0 .
9 . 2 9 . 4 1 .
9 35 -1 0 - 
9 3 7 -41 . 
9 . 3 9 . 2 4 .  
9  4 ° - 3 5 .
9 -43 -52 .
9 -5 9 - i S .
V aria­
tio an­
nua 
afcenf. 
reft-x.
Altitudo
apparens
Stellarum
culminant.
4
I
O
8
9
G . M . S.
I?9 40 . 22 . 
38. 9-37. 
79- 5-I7- 
1 2 . 1 8 .  7- 
I I  2813
» - 4>- 9-7vc 
9. 49- 4'7-tf
2 0 . 1 4 . 2 9 .  3 
11-5 3 - 4 - 0
7 . 2 6 . 5 9 .
38.52.30.
1 6  1 9  20 .  
3 0 . 2 2 . 2 0 . 
14 -38 .52 . 
1 5 . 1 7 . J I .  
7 4 . 5 4 . l o .
45-43 5 1 - 
7 8 - z 4- :;9 - 
1 1 . 4 0 . 5 6 .  
.55 . 34 . 18 . 
7 4 . 1 0 . 4 9 .
19 45 37- 
13- 5 - * 8 . 
j 6 . 35 . 8. 
> 5 . 2 0 . 1 6 .  
2 0 . 2 7 . I I .
O. Vio- 57- 50-31,  S 
'35- r>- c- J f
3- o 
2 .  4 
3 - I 
2 .  7
2 . 9 
I. 9 
». 9
3. o
44 . 23.39  6 
6 9 . 1 6 . 5 4 .  4 
4 0  1 . 3 7 -  2 
I 9 I 7 43 4
5 1 5 1 . 5 7
3 6 . 2 1 . 5 0 .  
50 . 4 .2 8 .  
4 2 . 1 4  1 0 .  
3 . 9  47 . 39 . 4 - 
3 .  1 ,40 . 18-5 7 -
119
Mae*
nitntlo 
& cha- 
«•after 
Dop- 
pel- 
mayjeri
Afeenfio refla 
vera.
Varia­
tio an­
nua 
.Afcen- 
lionis. 
retts.
Declinatio
veri.
Vatiatla
annua
)edina-
tionis.
Longitudo
vera.
Latitudo
veta.
G. M. S. S. G. M. S S. S. G. M. S. G. M. S.
0 . 4
0 .  4
1. 3 
4
Y . 4
254 . 20 . 12.3 
267. 2 .4 9  3 
267 . 3 .58 .« ' 
2 6 7 .3 2 .1 3 .7  
2 6 7 .4 2 .4 7 .6
- h
35 - 6 
47 - 5 
30 . 9 
5 7 - 5 
5 7 - 9
27 52-34 -6B
3. 3S . I 2 JA  
3 7 . i7 .3 9 .0 B  
29 -33 .53 .9 A 
3 0 .24 . 6 .1  A
— 2 . 0 
+■1. I 
— I .  I 
-+-0. 9 
4 0 .  9
iip 2 1 .5 8 .3 5
*-» 1 6 .5 1 .4 2  
** 2 5 . 1 0 . 0  
*-*t 2 8 .5 0 .3 9  
« -j-  2 8 . 0 .4 1
5 1 .1 2 .3 3 B  
1 9 .4 7 .5 2 .B 
6 0 .4 3 .4 0 .B 
5 . 6 .4 5 .A
6 .5 8 .43 - A
B. 3 
F . *4 
R .
Z . 3
P- 3
2 6 7 .4 7 .5 4 .9  
2<S9 .57  33-9
2 7 1 .3 0 .5 6 -8
2 7 2 .IO .4 3 .2
2 7 2 .1 9 .1 0 .7
21 . 0 
53- 9 
5 7 - 7 
59 - 9 
47- 2
5 I .3 I .2 9 .2 B  
21. 5 -55  6 t. 
2 9 .5 4 . 8-OA
3 4 -28 . 4 -8A
2 .5 6 . 5 -7 A
- 0 .  8
-+*-• I
- o -  4 
—' 0 . .6 
- 0 .  7
-  24 -47-58
- f  2 9 .5 7 .3 8  
* t  1 .1 9 1 4
Z  1-49-43 
Z  2 .35-13
74 . 5 3 . 2 0 .E  
2 .2 2 .2 4 .B 
6 .2 6 .23-A  
IO .59 .54-A  
20 . 3 I . 5 6 .B
G- 3 
A - i  
H .*  4
n .  »3 
B- 3
2 7 3 -23 . 59.0 
277-15-39-6  
277-4 6 .31-9 
2 8 0 .1 2 .1 2 .1  
2 8 0 .2 2 .1  1 .0
55 - 7 
30 . 3 
5 6 . 4 
5 6 . 1
33 - 3
27 .3  1 .3 6 .4 A 
j  8 .3 4-+3 • <5B 
2 7 .1 2 .2 5 .3 A  
26 33 . 49 -4 A 
33. 6 .2 7 .2 B
— I .  1
5
- 2 .  6 
- 3- 5 
“t*3- 6
Z f  3 - 4 - 5  
z \  I 2 ' 2-47 
Z f  6 .5 5 .3 2  
Z i  9 - 7-52 
Z  15-39 -4°
2. 5 .2 7 .A
6 1 .4 4 .5 ° -®
3 -55-19  A 
3 -24-54  A 
5 6 . 1 .48 .B
Q . 4 
P .  3 
t .  4 3 
l  4
C. 3
2 8 1 . 9 .3 4 .8  
2 8 1 -34 -30.7 
281 .5 5 -34-8
2 8 I .1 5 .5 2 .3
282 . 3 3 -25.7
44 - 8 
31 . 6 
57 - 6 
41 . 0 
33- 8
3 -55 - 3 .4B  
3 6 .3 6 .5 9 .2 B  
3 0 ,1 1 .2 3  9A 
1 4 .4 6 , 9 .2B  
3 2 .2 3 . 2 .8B
- H -  9 
-1-4 . 0 
~<4- 1 
-+-4- 2 
4 - 4 . 3
Z  1 2 .30.25 
Z  13 .25-49 
IO- 23 - 2 
Z  15- I .  8 
Z  13.4 1 .1 0
2 6 .5 4 .4 1 .B 
5 9 .2 1 .54 -b 
7 - 8.53  A 
3 7 .3 6 .4 3 .8  
55. 3 -2 8 -B
B .»  4 
K . * 4
C . 5 
M  4
* 4
2 8 2 .4 0 .4 1 .7  
283 - 5 -4 °-3  
283 -2 8 .35.5  
283 . 4 0 .33 .4  
283 -5 3 -30.7
54 - 1 
5 6 . 6 
48 . 0 
41 - 5
53 - 8
22 . 3-44 -3 A 
2 7 .5 9 .1 6 .oA 
5 . 12-4 6 . 4 A
1 3 .3 2 . 5 .3B  
2 1 -2 2 .4 3 .8A
- 4 - 3 
- 4 .  4
- 4 .  6
+ • 4 - 7
+ 4 .  8
l I -44 . 9 
H - 3S- 4 
Z  13. 6 .25  
Z  16-31-44 
Z f  12. 19-57
0 -5 3 -38 .B 
6 . 2 .2 9 .B  
17 3 9 -3 6 .B  
3 6 .1 3 .4 8 .B
1 .2 8 . 7.B
C . 3 
B. 3
A . 3
B . 4 
E .  4
2 8 8 . 6 .3 2 .9  
2 8 8 .2 6 .1 4 .5  
2 9 0 .1 9 .5 1 .4  
2 9 1 1 0 .  0 .3  
292 . 25 .1 .1.7
0. 8 
45 - 3
35 - 4 
46. 8
40. 3
6 7 .1 5 .  7 .6B  
2 .4 0 . 6 .8B  
2 7 .2 9 . 4 .0B  
l  4 7 . 6- 8/> 
1 7 -2 9 .3 8 .
-H S. 2 
+ 6  3 
- i - 6 . 9 
- 7 - 2 
+ 7 . 6
v  1 4 .1 0 .1 ,  
Z  2 0 .2 1 3 1  
=* 2 7 -59-47 
Z  2 2 .3 4 .5 7  
Z  27 -49-26
3 2 .5 2 .5 0 .B 
24 50 -5 4 -11 
49- 0 ,3 1 .B 
20. 2 .5 9 .B  
18.49 52  B
B. 3 
E - 3 
A . 2 
D . 4
C . j 
A • i
-9 3 -47-37  4
2 9 4 -2 5 .2 5 .5  
2 9 4 .5 1 , 7 .0  
39 S- 9 .  1 .9
295 -5 8 - 4.1 
'-99 -5 8 . 4 .1
4 2 . 9 
28. 2
43 . 5
45 . i 
44 - 3
46. 6
10. 3 -4 0 .1 B  
44- 3+ .21 .5B 
8 .1 6 . 7 .3B  
0 . 25 .32 .1B  
J .5 0 .4 7 .3 B
1 .2 9 .4 5  4A
+ 3 . c 
■+•3 . 2 
+ 8 .  4 
- t-8 . 5
-+-8. 7
- 9 .  9
Z  28 41 iS  
w  13 - I  17 
2 8 .2 9 .1 2  
Z  2 7 .1 1 . 4 
Z  2 9 .1 0 5 4  
w  1 .3 9 4 0
3 i.1 6 .5 2 -B  
54 . 2 7 . 1 4 - B 
2 9 .1 8 .4 6 -b
2 I , 33 - * 3-b
j  2 6 .4 4 .2 0 .B
| i 8 . j 5 . t :  B
1*0
N om ina S te lla ru m ,  ea­
rum  l i tu s ,  &  m otus re- 
du&us ad p rincip ium  
A nn i 1 766 .
E  Catalogo Jrxarum D. 
I ,  A lbe  de la Caillc.
M«g- 
nitndo 
&  cha- 
rafter
Baye-
ri.
Temporis 
differentia 
inter binas 
culmina- 
tiones con- 
fcqu entes.
AfcenSo refh 
in Tempore.
Varia­
tio an­
nua «f- 
cenf. 
refl*.
Altitudo 
apparens 
Stellarum cnl- 
minantium.
M. S. H. M. S. S. G. M. S.
In  cap ite  C apricorni 
Seq. in cap .C apricorni 
In  p efto re  C ygni 
Prsec. in  cauda D elphin 
Praec. in  rh o m .D elp h in
Si.* 3 
fi-* 3
y - 3 
s- 4
<?• 4
O . I I .  2
8-J7- 8 
8. 1 2 . 2
2 . 20 . 9 
2 . 1 3 . 1 
2 . 1 0 . 9 
3-45- 3
0-S4- 6 
2 . 22 . 3
0.54: 5 
25 . 1 4 . 9
1 . 8 . 4 
7- 7. 4 
1 . 4 2 . 1 
6.18. 6
6.14- 9 
1 . 36 . 3
5-34- 7 
I .  0 . 6
0 . 2 5 . 2
I9-39- 7 
15-48. 3 
20 . 1 2 . 2 
2.1(5. 5
8. 2 1 . 6
1-4«- S
2 . 2 7 . 8 
6 . 30 . 2
1 .tS . 1 
o-39- 5
9- 5- 7 
37-42- 2 
26. 25 . 7
0 . 1 7 . 4
20 .  4 . 4 2 .  7  
2 0 .  4 . 5 3 .  9 
2 O . i 3 . 5 i .  7 
20 . 22 . 3 - 9
2 0 . 2 4 . 2 4 -  8
-b
3- 3 
3 - 4 
2 .  1
2- 9
3- 8
28 . 33 - * 3 . 3 . 
2 6 . 1 9 . 3 7 . 8  
8 I . I 3 -58.2 
52 . 19 - 54.1 
5 5 . 4 1 . 2 4 . O
A uftr. in  rhom . D elphin 
Bor. in rhom . D elphin . 
Seq. in rhom .D elph in . 
In  cauda C ygni 
U lt. in rhom . D elphin .
li- 3 
* •  3
J .  4 
* .  2 
v -  4
2 0 .2 ( 5 .3 7 .  9 
2 0 . 2 8 . 4 8 .  8 
2 0 . 3 2 . 3 4 -  6 
2 0 . 3 3 . 2 9 .  2 
20 . 35 -51 - 5
2.  8 
2 .  8 
2 .  8 
2 .  O 
2 .  8
2 .  4 
2 .  5
3- 0 
2 . 7 
I .  4
5 5 . 3 6 .  5 .9 .  
5 (5-54.2  4.9
56 . 3 . 1 7 . O .  
86 . i 4 . i 5 - 5 ’
5 7 .  6. 5 .2 .
In  a la  A uftr. C ygni 
U lt. in ala  Auft. C ygni 
Ri& ut equi 
P rim a Pegafi 
In  hum ero Cephei
=-. 3 
<?• 4 
x. 4 
4
*. 3
1 0 . 3 6 .4 ( 5 .  0  
2 1 .  3 .  O. 9 
2 1 .  4 .  9 - 3 
2 1 . I I . 1 6 .  7
21.12.53- 8
74-54.1 0 .  8. 
7 1 .  4-42-6.
4 6 .  6 . 2 3 . 1 .  
6 0 . 3 7 .  9 - 5 .
7ft- S6.35.3L c 
w. 5r. l7-‘'r
H um erus prsec. A quarii 
In  C ingulo C ephei 
Prsec.in caud.C apricor. 
I 11 o re  Pegafi 
In  ala  C ygni
fi.*  3
ii. 3
y .*  3 
3
M- 4
2 1 . 1 9 . 1 7 .  4
2 1 . 2 5 . 3 2 .  3 
2 1 . 2 7 .  8. 6
2 1 . 3 2 . + 3- 3 
21 . 33 . 43 - 9
3 - - 
0 . 8
3- 3 
2 . 9 
2 . 7
35 - 13-5 6 -7 . 
6g. 4%36. i l  „  
27.46.3*-°r s  
24 .  7 . 3 8 . 5 - 
5 0 . 3 7 . 2 2 . 4 .  
6 9 . 2 0 .  S I . 3 ,
S eq .in  caud.C apricor. 
H um erus Seq. A quarii 
In  b rach io  Aquarii 
In  co llo  Pegafi 
In  genu Pegafi
■ V  3
* •  3 
V *  3 
i -  3 
V). 3
2 1 .34- 9- 1 
2 1 . 5 3 . 4 8 .  8 
22 . 9-37- 1 
22 . 29 . 49- 3 
2 2 . 3 2 .  5 .  8
3 - 3 
3 . I 
3- 1 
3 . 0 
2 .  8
2 4 . 3 9 . 2 7 . 7 .
4 0 . 2 2 . 1 0 . 4 .
3 0 . 1 5 . 3 6 . 4 .
5 1 . 2 5 . 4 0 . 3 .
7 0 . 48 . 2 1 .4 .
In  effluxu A quarii 
In  tib ia  A quar. Scheat. 
Lucida p ifcit Auftr.
In  catena  Andromedoe 
In  fem ore Pegafi Scheat
K *  4 
3
X. I
0. 4
fi- . 2
22 .40 . 2 7 . 4 
22 . 4-2 15- 7 
22.44-43. 5 
22 .5 1 -1 3 - 7
2 2 . 5 2 . 2 9 .  8
3- 1 
3- 2 
3 - 3 
2 . 7 
2 .  9
33. 0 . 20 . 8 . 
2 4 . 4 6 . 3 3 . I .  
1 1 . 1- 34-3 - 
82 . 5 2 - H - i -
6 9 . 3 7 - 1 4  i-
In  ala  Pegafi. Markah. 
In  effluxu A quarii. 
In  pede C ephei 
C aput Androm edae 
In  fede Calliopes:.
x. 2 
,$ .*  4 
V- 4 
*•  7
t*- 3
22.53- 9- 3
2 3 - 2 .1 5 . 0 
23-29-57- 2 
2 3 .56 . 2 2 . 9 
2 3 . 5 6 . 5 0 .  3
3 .  0  
3 .  I
2 . 3
3 . I 
3 . 0
55-45-35-6. 
34- 4-22.9. 
61-53-21.61 o
34-33-50.2?  
6 9  3 6 . 6 .0 .  
80.2c.s3.fll t  
16. 8. 3 -ir 55
12 1
IMag- 
mtudo 
l & c h a -  
raflet 
Doppd 
mayim
Afccnfio tefta 
v«ra.
1
Varia­
tio an­
nua 
a icens, 
refla;.
Declinatio
vera.
Variatio
annua
declinatio
nis.
Longitudo
vera.
Latitudo :
veru.
, G. i»l. s. S. G. IVI. S. S. S. G. M- S. G. IVI. S. i
+
i
A * T 3 0 1 .  9 . 4 2 . 7 5 ° . 2 13 -1 5 - 3  2 A - c I O . 3 * s f  0 . 30.23 ( S .5 8 .2 9 B
■ B . * T 3 0 1 . 5 7 . 2 8 . 9 5 ° - 9 1 5 . 3 0 .  0  8 A — IO. 5 0 . 4 7  31 4 -3<5- 5 3 B
C . 1 3 0 3 . 2 7 . 5 S . 1 32 . 4 39 3 1 -2 3 . 3B + i i . 0 2 1 . 37 - I 5 7 .  9 . 2 0 B
E . 4 3 0 5 . 3 0 . 5 7  6 4 3 - •> 10 . 3 I - 37 .7 ® - t - I t . 6 10 -48-37 2 9 .  6 . 2 1 B
F . 4 3 0 6 .  6 . 1 2  2 42 - 2 13 53-13  5b +  1 1 - 8 1 2 3 1 1 4 3 2 . 1 0 . 2 7 B
B . 3 ;t 0 6 . 3 9 . 2 9 . 6 +2. 2 13-47  55 3 B +  1 1 . 9 2« 13 - 5-24 3 1  5 « . 5 2 B
c . 3 3 0 7 . 1 2 . 1 1  9 41 - 9 1 5 .  6 . 1 6  7 B • + • 1 2 . 1 VC 14 - 7 34 33 - 2 .  581?
D . 4 3 0 3 .  8.39  2 42 2 14 -1 5 - 7 i fi - t - 1 2 . 3 ye 14  52.17 i i . 53 . l 2B
n. 0 3 0 3 . 2 2 . 1 9 . 3 r1 o . 8 4 .4 .27  *<5- 2 B -*-I  2 , 4 « i 2 - 7-32 59 -5 5 - 6 b
A . 4 3 0 3 . 5 7 . 5 2 . 8 42 - 0 15- 17-57  o B +  1 2 . 6 1 6 .  7-51 3 2 . 4 4 . 3 2 B
i k 3 3 0 9  1 1 3 0 . 3 3<S- 0 3 3 .  6 . 2 8  o B +  1 2 . 6 2 4  2 7 .  2 4 9 . 2 6 . 2 1 B8 G - 4 3 1 5 . 4 5 . 1 5 5 .8 3 2 9  1 6 . 5 6 . 9 B +  14 . 3 2» 2 9 .4 8  46 4 3 -4 3 . 1 3 B
S A . 4 3 1 6 .  2 . 2 0 . 1 45 - I 4 - 17 -53 -3 ® - + - I 4 - 4 19-51 58 20 .  9 .  9 B
3 A . 4 317 -49-13  <5 4 1 - 6 18 4 9 - <5-9 b + 14 - 8 27 - 2 49 i 3 . l 8 . 3 9 B
1  T 3 113 . 14.44  2
2 1 . 5 6 i . 3<5. I 5-5e +  14- 9 V 9  34  43 6 8 . 5 6 . 2 0 B
B. * 3 519 4 9 -20.9 47 - 7 6  3 5 .  2 . 2 A - 1.5- 3 » t  2 0 .  8 49 8- 3 7 ’5 8 B
B . 3 3 2 1 . 2 3 .  5 9 1 2 . 7 <59.32 25 - 5 B + 1 5 . 6 V 2 2 2 .  8 7 1 .  9 .  OB
C  + 3 3 2 1  + 7 .  9 8 5 ° - 1 1 7 . 4 2 . 1 3 . I A - 1 5 7 « t  1 8  3 1 . 2 0 2 . 3 2 .  2 A
A . 3 5 2 3 . 1 0 . 5 0 . 6 44 - 3 8 » 9 - 3 -o B + 1 6 . 0 2 8 . 3 7  42 22. 7 . I 6 B
W - 4 3 2 3 . 2 5 . 5 5 . 4 39 - 9 2 7 . 4 2 .  I . 3 B + 1 6 . 1 K 7  1 2 . 1 0 3 9 . 3 2 . I 6 B
O. - 3 2 2 3  3 2 . 1 6 . 5 + 9- 9 1 7 . 1 0 . 2 0 . 3 A —■ 16 . 1 2 0 . 1 6 . j a 2 -33 -35A
A- 3 3 2 8  » 7 . 1 1 . 7 46. 5 1 . 2 6 . 4 2 . 6 a - 1 7 . 0 X f  0 .  6 . 1 4 1 0 . 4 0 . 2 9 B
l * n { 3 2 - 2 4 . 1 7 . 4 ,6 . 6 »-3 3 - 9 -9 a - 1 7 . 7 X t  3 2 7 - 2 8 8. 14-5 5 B
B . 3 337 2 7 - 3 0 . 3 44 - 9 9. 3 7 - * 2 . 8 B + 1 8 - 5 X 1 2 . 5 3 . 1 6 17 42 - 3 B
E . 3 3f!8 1 . 2 7 - 2 42. 0 29 .  0 . 3 3 . 2 8 +  1 8 . 6 )l 2 2 . 2 8 . 2 2 35 - 7 - i »
C - 4 3 4 0 .  6 . 5 ' . . 6 4 7 - 3 8 4 8 . 4 6  J A - 1 8 . 8 K ' ’  8 . I 9 2 4 0  2 2 . -j2 A
V .* 3 3 4 0 . 3 3  5 6 . 0 +8. 3 1 7 .  3 . 1 5 . 0 A - 1 8 . 9 X '  5 -3.7 . <5 8 . 1 0  5 3 B
X . i 341 10 53-9 5° - 1 3 0 . 5 0 . 5 9 . 7  A - 1 8 . 9 X ' [• °-3  4 - 43 21 6 . 1 3  A
9 - 4 3 4 2 . 4 3 2 6 . 2 41 - 0 4 1 .  4 40 9 B +  19- I Y 4 -33-37 +3 -45 - 38B
2 3 4 3 .  7 . 2 6  2 43 - 2 6 . 4 9 . 2 1 . 7 ' +  1 9 . 2 ) ( f  26  7  8 3 1 .  8 I 2 B
2 343.17  18 0 +4 - 1 3  57-25  3 s +  19- *> X 2 0 . 1 4  »2 I 9 . 24-4<5Bi; Z ' * 4 345-33 4 + • 46.  8 7 - 17 . 5 9 -7 « - 1 9 . 4 X t  1 3 - 5 3 - 1 6 1 .  2 2 A
C . 4 3 5 2 . 2 9 . 1 9 . 0 35 - 2 7 6 1 9  4 8 . 8  B +  1 9 . y V 2 6 . 5 2 . 4 5 6 4 .3 6  3t>B
A . 359 5-42 6 +«■ O 3 7 - 4 8 . 1 6 .  I B + : o . 0 v f  I I .  3-53 2< 4 1-  6 B
Ia . J 359 . 12 . 36.2 45 - 6 7 ; . s i - 53 - ! B +  :o. 0 w f  1  u .32 51 13 . 42«
H
*!22
T A B U L A  i.  
Acceleratio Fixarum prae niotu
Hora-, Min. Sec. T er'.
Min. Sec, Tert. Quarr.
Sec. Terr.Quarr.quin>
I. 0. 9. 51 .
2. 0. 19. 43-
3- 0. 29. 34-
4- 0. 39- 2 J.
j- 0. 49- 17.
6. 0. 59- 8.
7 - 1 . 9 - O.
8. 1 . 13. J I .
9- 1 . 28 . 42 .
io . 1. 38. 3 4-
I I . 1. 48. 2J .
12 . 1 . 58 . 17 .
13- 2. 8. 8.
14. 2, 17 . J 9 -
I J- 2. 27- <1.
l6. 2. 37- 42-
17. 2. 47- 33-
18. 2. 57- 25-
ty- 3 - 7 - itf.
20. 3. 17- 8.
21. 3* 26. 59-
22. 3. 36. jo-
23- 3- 46. 42-
24. 3- J<5. 33-
2J- 4- 6. 24.
26. 4- 16. 16.
27- 4- 26. 7-
28. 4- 35- J 9 -
29- 4- 45- jo .
30. 4 ' JJ- 4 i.
is medio.
H o ix . Min Sec. Tert.
Min. Sec. Tert Quart.
S e c . T i-x t .Q u a r .Q u in .
31- J- 5 - 33 -
32 - 5 - I J - 24 -
33 . J- 2 J* IJ -
34 - 5 - 3J- 7 -
3 <- J. 44. J8-
36 . J- J 4- JO-
37 - 6. 4- 41 -
3 8. 6. 14- 32 .
39 - 6. 24. 2 4 .
40. 6. 34 - IJ -
4 1. 6. 44- 6.
42. 6. 5 3 . J«-
43 - 7- 3 . 49
4 4 - 7- 13 . + 1.
4 5 - 7- 23- 32 -
4 6. 7- 33- 23 -
4 7 - 7 - 43 - U-
48 - 7 - J 3- 6.
49 - 8. 2. J8.
JO- 8. 12. 49.
J i . 8. 2 2 . 40.
J 2. 8. 32. 32 .
J 3- 8. 42 . 23 .
54 - 8. 5 2 . 14-
J J . 9- 2. 6.
J6. 9 - I I . J 7 -
J 7- 9- 2 1 . 49 -
J8 . 9 - 31. 4° .
5 9 - 9 - 41 . 31-
60. 9- J I - 23 -
Dies. [Hor.Min.See.Te
I. Io. 3 - 33
2. 0. 7 - J 3 6
3 - 0. n . 49- 40.
4- 0. i j . 46. 13
5 - 0. 19. 42. 47-6. 0. 23. 39 20
7 - 0. 27. 3 J- J 4-
8. 0. 31- 3 2. 27-
9 - 0. 3J. 29. i-
10. 0. 39- 2 J- 34
1 1 . 0. 43- 22. 8-
12. 0. 47- 13 . 41.
13. 0. J i . I J- I J
14. 0. J J - I I . 49.
IJ- 0. 59- s. 22.16. I . 3- 4- J6-
17- I. 7 - I . 29"
18. I . 10. J8 . 3.
19- I . 14. J 4 -36-
20. I . 18. J i - 10 .
21. I . 22. 47- 43-
22. I . 2 6. 44- 17-
2 3- I . 30. 40. Jo.
24. I . 34- 37- 24-
2 J . I . 38 . 33- J 7
2(5. I . 42. 30. 3 i
27- I . 4 6. 27. 4-
28. I . JO. 23. 38
29. I . 54- 20. n
30. I . J8 , I<> 4J
3 1 . 2. 2. 13. 18
32. 2. 6. S- 53
J«3
T A B U L A  II.
Catalogus fixarum ad Annum 17 5 0 .
iNoimna ficllarum 
£ Caralutro D. de 
| In Caille.
Afcenfio refta 
pro Anno 1750.
S. G. M. S.
Variatio 
10 . anno­
rum. 
M. S.
Declinati 
pro Anno 1750 .
G. M .  S.
Variatio 
10. 
Annoruni. 
M. S.
Aber­
ratio 
m j x .
inAfc
Keft.
Aber­
ratio 
max. 
in De­
lius;.
A l g . P e g a t i  7  2 
A u d r o m e d . j  3 
S c h e d . C a f f i . x 3 
C e t i  /3 2 
C a f f i o p e s e  7  3
0 . 0 .  5 . 5 1 . «  
0. 6 . 3 0 . 1 1 . 9  
a .  6 . 3 7 .  4 .0  
0. 7 -45-29  8 
o . t o . 2 ’7. i 5.'3
7 . 4 1  8
7 -53-9
8-15  0
7 -32-3
8 -43-2
13 47 - 38 . i B  
2 9 .2 9  23 ° B  
5 5 .  9 -4-3 . 3«  
1 9 . 2 l . 4 7  OA 
59 . 2 l . 23 -98
4-3  2 0  5 
+ 3  19 2
+ 3 1 9  2 
— 3 1 8  7  
-t-3  I T  2
\ 8"3 
! l  I  
32 I  
19 4
3 6  1
S "7  
n  5
1 6  5
1 0  5
1 7  0
P o l a r i s  « 2  
A n d r o m e d . p  2 
C e t i  1 1 3  
C a f f i o p .  S  3 
C e t i  3  3
0 . 1 0  4 0 . J 6 . P
0 - I 3-57- °-4 
0 . 1 4 .  0 . 1 4 . 1  
0 . 1 7 . 2 5 . 1 3 . 0  
0 . 1 7 . 5 3 . 1 1 . 2
2 5 .  8-8
8 . 14-8 
7 31-9 
9  21-4
7 -3 I -5
8 7  5 8 .  2 . 4 8  
3 4 . t 7 . 1 7 . 8 B  
1 1 . 3 0  4 5 . 7 A  
58 .5 5 - J 2 . 4B 
9 . 28 . 47 -9A
-t-3  17 0 
-t-3  1 4  6
— 3 1 4  5
-t-3  n  3
— 3 1 0  8
51 9 
22  3 
18 9 
3 6  0
13 8
IV  8 
I I  6
9  5 
1 6  3 
9  3
C a f f i o p .  c 3 
T r i a n g .  « 4  
A r ie t i» .  7  4 
A r i e t i s .  /5*3 
A i id r .  A l m .7  2
0 . 2 + 1 0 . 2 2 . 2  
0 2 4 . 4 3 . 2 5 . 4  
0 . 2 4  57-43-1
0 . 2 5 . 1 3 -  2 . 1  
0 . 2 7  9-53-2
1 0 .  8.9
8-27 -° 
8. 9-4 
8 . 1 2 . 2
9 - 1-7
J 2 . 2 5 . 2 6 . 2 B  
1 8 . 2 1 .  I  4 8 
13. 3 37 -5 11 
19-3 4 -34 - I ®  
4 1 .  7 .  1 . 6  B
■+•3 2 9 
+ 3  2 2 
■+•3 I  8 
+  3 I  4 
+ 2  58  4
39 5 
2 1  2 
1 9  6
1 9  7 
2 4  9
1 6  4 
9 4 
7 7 
7 9 
u  3
P i f c i u m  « * 3  
A r i e t i »  51*3 
T r i a n g .  /3 4 
T r i a n g .  7  4 
C e t i  0 4
0 .27-17- 5-4
0.28.17. 3-2 
0 28.41.12.9
1 .  O .3 7 . 5 3  2 
r. 1 .40.52.1
7-44-3 
8.20.7
8.46-3
8-47-3 
7-34-3
l - 32 .49.0B 
22 .16 . 7.2B 
3 3 . 4 7 3 1 .  i »  
32.40 39.0«  
4- 7 27 . 3A
-t-2 58 2 
-t-2 56 6 
-t-2 55 9 
+ 2  52 5 
— 2 50 6
13 7 
20 2 
22 7 
22 4  
18 9
7 8
7 9 
9 7 
9 4
8 8
Ceti $ * 3  
Ceti * 3 
C«ti 7  3 
t Perlei 7  3 
Ceti «  2
i .  6 . 4 0 . 3 3 . 0
1 . 6. 52 .24.5 
i- 7*35 35-4 
1 . 1 1 .42 .53.0 
1 .12 .18  340
7 . 4 0 . 2  
7-14-1 
7 . 4 6 . 4  
10.35.8 
7-49.1
0 . 4 5 . 4 5 . 2A  
12 .56.49-7a  
2.10. 7.6B 
52.30.18 8B 
3- 5-36.31?
— 2 4 4  6
1 '2  4 °  4 
- H 2 38 9 
-+-2 29 7 
+ 2  28 3
18 9 
19  4 
19  0 
31 1 
19 l
8 0 
10  9 
8 3 
12  7 
7 4
Meduf.Alg. i  2 
Eridani. ^  3 
Perfei a 2 
Eridani t 3 
Perfei 5 3
1 . 1 3 .  0. 0.7 
I.IJ.55 .42 .0  
I 16  39 25.4 
1.20 .17 .33 .6  
1.2 1 18 31.9
9-3<5 4 
7 -17 .01
10.29.2 
7 -13-7 
10.29.4
39-58 20.0B 
9-45-5°-oA 
48.56.52.0B 
10 19.xo.2A 
45.57.446B
- t-2  2 6  6 
— 2 19  5 
+ 2  1 7  6
—2 8 I 
+ 2  5 4
24 4 
19 5 
29 4 
19 7 
28 5
9 7
10  2
1 1  4 
10 5 
10 6
Plej.K led. b. 5 
Eridani S 3 
Plej.Aleio. r|. 3 
Plej. AtUr. f. 5 
Perfei. j> 3
1.22.31. 7-9 
1.22.49 .31.5
i . 23 . i o . - o .4
1.23 3 5 - 7-9 
‘ ■24 .37-  1-8,
8 5 0 . 1  
7 . I I . 9  
*  .5 0 .9  
8 . 5 1 . 2
9 -20.5
23-13 55 -9 k
1 0 . 3 7 . 3 ° - i A
2 3 1 8 . 39 6B 
23.16. 2.6B 
3 i-  7 - 5 -4 «
-t -2 1  0  
—  2 I 1 
-t -2  O 0
- t - i  59  0  
4-1  J 6  I
31 1 
1 9  7 
21 2
2 1  S
22  7
5 2 
1 0  5 
5 °
5 0
6  1
H a
184
Nomina ftellarum 
c Caralozo £ .  de 
la Cullei
Afcenfio rjfta 
pro Arno 1750.
S- G. M . 5.
Variatio 
10. anno­
rum. 
M .  S.
Declinatio 
pro Anno 1750.
G. M. S
Variatio 
10. 
Annorum, 
IVI. s.
Aber­
ratio
max.
inAfc.
Reft.
Aber­
ratio 
max. 
in De­
clinat.
P e r f e i .  T  3 
P e r f e i .  t 3 
E r i d a n i  1.  4  J  
E r i d a n i  V  3 
E r i d a n i  0 4 
T a u r i  y  i
1. 24 -37 .  1 -8  
1 . 2 5 . 1 7  21.3 
I . 2 5 . 4 5 . I I . 8  
I . 2 6 . 3 5 . 5 Q . 9  
l - 2p . 5 5 : !3-9 
3 . 1. 23 . 53.7
9 -20  5 
9 .5 6 . 6
6 . 2 3 . 2
5 . 5 9 . 3
7 . 1 9 . 0
8 . 2 9 . 0
31 - 7 - 5 -4B  
3 9 . 1 5  4 3 . 6 B  
2 5  2 2 .  8 - 0 A  
1 4 . I 4 . I 8 . 8 A  
7 . 3 0 . 2 4 . 3 A  
1 5 .  0  8 3 B
4 - 1  5 6  I 
•+ •1  54  2
—  I 5 2  8
—  I  5 0  l'
— i  4 0  5
4 - 1  3 6  0
22«7
25  I 
2 1  5
2 0  2
1 9  7
2 0  3
6 “ i  
S 0  
1 4  3 
1 1  7
9 9 
4  5
[ H y a d u m  J  3 
H y a d .  feq-  £  4  
j o c .  T a u r i ,  t 3 
j O c . T a u . A l .  *  1  
j E r i d a n i  v 3
2.  2 .  8 . 13-3 
2 .  2 2 5 . 4 3 . 0  
2 . 3 .3 0 4 O .O
2 .  5 24 - 2 .5
2 .  6 . 27 . 43.3
8 35-8 
8 35-6 
8 . 4 2 , 2  
8 -34-0 
5 J I - °
1 6 . 5 6 .  4 . 5 K  
16.50 . 34 .4 ®  
1 8 . 3 6  1 3- 3R 
1 5  5s 1 3 - 8 B  
3 1 .  5 . 2 2 . 9 A
4 -1  33 7 
4 - 1  32  8 
4-1  2 9  4 
4-1  2 3 5 
—  I 2 0  I
2 0  6 
2 0  6 
2 0  8 
2 0  6
2 3  1
4 2 
4  2 
3 8 
3 S 
1 6  0
I E r i d a n i  5 3  3 2 .  6 . 4 1 . 2 0 . 4 . 6-53 1 1 4  48 4 0 . 7 A — I  1 9  4 2 0  4 1 2  2
E r i d a n i  5 4  3 2.  7 -23 - 9-7 6-33 8 2 0 - 1 0 . 1 4 . 5 A — 1  1 7  1 2 1  0 13 5
E r i d a n i  j j  3 2 . 13 -5 3 -45-6 7-23-5 5 -2 5 -47 -6A — 0  J 5 1 2 0  0 9 5
C a p e l l a  «  x 2 X4 . 3 3 5 3 1 I I  0 0 4 5 . 4 2  4 1 . 2 B 4 - 0  53 4 28 7 7 8
[ O r i o n . R e g . a  1 2 . 1  S -33  1 0 . 0 7 . 1 2 . 7 8 . 3 o - 3 5 - 5 A _  0  4 9  7 2 0  1 1 0  4
; T a u r i  /J 2 2 . 1 7 . 37 -2 <S.5 9 26 .8 2 8 -2 2 .  7 -S>B 4 - 0  4 3  0 2 2  6 3 7
| O r i o n '  y i 2 . 1 7 . 5 6 .  1 . 1 8- 2.7 6 .  5 -5 7 - i B 4 - 0  4 1  9 2 0  0 6  1
j O r i o n  ■») 3 2 . 1 7 . 5 8 . 4 6 . 1 7 -32-6 2 3 8 . 5 6 . 0 A — 0  4 1  7 19 9 8 9
L e p o r i s  $ + 2 . 1 9 . 2 3 . 1 0 . 0 6 . 2 6 .4 2 0 . 5 8 . 3 9 -8 A — 0  2 6  9 2 1  4 13 9
j O r i o n  £  2 2 . 1 9  4 8 - 5 1 - 3 7 -4 ° - i 0 . 3 0 . 1 8 - 5 ^ — 0  35 5 19 9 9 9
j L e p o r i *  *  3 2 . 2 0 . 2 5 . 5 0 . 9 6 - 37-5 18 .  I . 1 6 . 6 A — 0 33 3 21 C 13 2
1 T a u r i  £  3 2 . 2 0 . 4 0 . 4 0  J 8 . 5 7 6 2 0 5 7 -5 3 -6 B + 0  3 2  5 2 1  4 1  3
j O r i o n  / 3 2 . 2 0 . 4 8 . 1 6  5 7 . 2 0 . 7 6 .  5 . 4 1 . 8A — 0  3 2  1 2 0  I 9 8
O r i o n  r 2 2 . 2 0 . 5 3 . 1 0 . 4 7-37 0 1 . 2 3 .  0 . 6 A — 0  31 8 2 0  0 8 4
[ O r i o n  <f 2 2 . 2 2 .  2 . 3 4  3 7-34  5 2.  5 4 7  8 A — 0  2 7  8 2 0  0 8 7
C o l u m b .  x  2 2 . 2 2 . 3 9 1 2 . 7 5 . 2 6 . 5 3 4 . 1 3  2 1 . 2 A — 0  2 5  f 24  1 1 6  9
L e p o r i s  7  4 2 . 2 3 . 3 0  45 3 6 . 1 9 . 1 2 2 . 3 2 . 5 5  6 A — 0 2 2  6 2 1  6 1 4  4
O r i o n  *  3 2 . 2 3 , 5 3 . 5 0 . 0 7 - 7-4 9 . 4 6 . 3 9  5A — 0 2 1  O 2 0  3 1 0  9
L e p o r i s  £ 3  4 2 . 2 5 .  8 . 4*5 8 6 . 2 J . 4 2 0  55-12 9 A — 0 1 7  0 2 1  4 1 3  9
A uriga e  /J 3 2 . 2 5  1 7 - 5 5 - 6 I I .  o.< 4 4 . 5 3 . 1 8 - 8 B + 0  1 6  4 28 4 7 4
; O r i o n  «  1 2 . 25-2 4-41 4 8. 7 .6 7 . 2 0 . 1 5 . o B 4 - 0  1 6  0 2 0  1 5  6
C o l u m b a s . / i  3 2 . 2 5 . ,  2 . 3 1 .  5 5 -17-2 35 -52 -39 -:iA — 0  1 5  6 2 4  7 1 7  2
A u r ig a e  9  3 2 . 2 5 . 4 0 .  6 2 I O . 1 3 .4 3 7 .  9 . 5 3 . 1  B 4 -o  1 5  2 25 0 4  8
C a f t o r .  t) 4 2 .2 9 .   ^6. 4 0 .0 9  5-1 2 2  33 - I 4 -2 B -4.0  0 2 2 1  6 0  6
j P o l l u c i »  n 4 3- 1 . 5 7 . 2 1 . 7 9 - 4.-3 2 : - 3 '>-5 7 -5B — 0  6  8 2 1  7 0  6
C a u . i n a j .  <? 3 3 .  2.40,59.3 5 + 6 3 2 9 .5 8 -  8 .9 A -+"0 9  4 23 I 1 6  1
C a n .  m a j .  fi 2 3 .  2 . 5 5 . 2 6  0 6-37 3 1 7 . 5 1 .  8 . 8 A -t*o  1 2  2 2 1  0 13 2
j F o l l u c .  Y  3 3 .  5 . 4 8 . 5°-5 8 . 4 1 . 2 1 6 , 3 5 . 19 .5 B — 0  2 0  3 2 0  f 2 5
I  C a f t o r .  * 3 3 .  7 - 8 .  6 . ° 9 . 1 6 . 1 2 5  2 1  2 5 B — 0  3 4  9 133 I 1  3
r . ;
3 .  8 . 3 2 .  2 .0 6-43 4 1 6 . 2 3  35 -« A 2 9  8 2 0  S
**5
Nomina ftellanim 
k Cittalopo D. de 
ia Caille.
AfeenGorefh 
)to Anno 1750.
5. G. M. S.
Variatio 
10. anno­
rum. 
M. S.
Datfinatio 
pro Anno 1750.
G. M. S.
Variatio 
10. 
Amiorum. 
M. 5.
Aber­
ratio
max.
nAic.
Rool-
2o"8 
22 6
2 1 5
22 2 
2 1 3 
20 1
Aber­
ratio 
nax. 
n De­
clinat.
12 "8 
15 9 
2 1 
15 1
2 7 
5 3
Cun.maj.aSy. I 
Can.maj. t 3 
Caftor £  3 
Can. maj. S  2 
Pollucis S 3 
Can.min. /5 3
3- 3 . 32. 2.0 
3 -12 .12 . 8.1
3 .12 .18 .4 6 .1
3 .1 +■ 3 3-27-1 
3 l 6 . I7 .23 .T 
3.18.23.44.2
6 43-4 
5-54.7
8.56.7
6. 7 .1 
9. 1.2 
8 .1 1 .1
16 .2 3 .35 .1A
28. 38.56 8 A 
20.54.46.3B 
26. 0.5 2.6A 
22.25. 7-6B 
S 46.23.6B
+ 0  29 8 
-ho  42 4
— 0 42 7 
4 -> 50 4 
—0 56 2 
— 1 3 3
Can.ma ,  n » 
Caftor « 2 
Procyon « i 
Pollucis /J 2 
Argonav. £3.4
3.18.33- 4 3 
3 19-39- 0-3 
3 .2 1.32-57-2 
3.22.29.38-2 
3.24 4I-4"' 2
5-57-2 
9 .41.7 
8. 0.9 
9-22.8 
6. 19-7
28 .49-56.jA
32.24 36.0B 
5.50 .4 1.2B  
28-36.22.7B 
2 4 15 -  0.5A
•+•1 3' 8
- 1 7 4
— 1 13 7 
— 1 16  8 
H-I 23 8
22 7
23 4
19 9
22 4 
’ l 6
15 5 
4 3 
6 1 
3 7 
H  5
Argonav. ?3- 4 
Cancri /J 4 
Cancri -/ 4 
Cancri S 4 
U r f*  13
3.29.13.»6.4 
4. 0.44. 3-9 
4. 7 .11 .38 .8  
4- 7 -3« 39-9 
MO.29. 5.6
6.25.3 
8 -11-9
8 -47.5
8-36.7
to-37-3
23-:>6 . 3-7A 
9.56. 9.0B 
12 . 10  59.OB 
19 . 3-22.6B 
49. 0. 2.5 B
-+-i 37 9
— 1 42 5 
— 2 1 2  
- 2  2 4 
— 2 IO  2
21 5
19 9 
2 1 0
20 5 
29 5
14  2 
5 3 
4  9 
4 8 
1 1  o
Hydrae £ 3 .4  
Cancri « 3 4  
Urfje maj. * 4 
Hydrae *  2 
Urfte maj. S  3
4 .10 .32 .1 J . 1  
4 .1 1 .1 1 .4 0 .0  
4 11.36 .25 .6  
4-18.49-39-8 
+ 18.59-36.8
8- 0.2 
8*16.9 
10.29.0
7 -24-2
io -35-i
6 53 14.0B — 2 10  3 
12.48.37-0 8 ;— 2 I i  1
48. 7.26.7B ;__i ,3  1
7 3 5-n  -9 A U - i 3 1  0 
52.47. 55-oB|—  2 3 1 3
19 4 
19 7 
28 8 
19 2 
31 8
6 5  
5 7 
1 1  0 
18 3 
10  4
Leonis 0 4 
Leoni* , 3 
Leoni* n 3 
Leonis 1) 3 
Leon. aR eg. 1
4 21.56.43-0 
4.22.54. 3.0 
4-24-37- I8 8 
4 .28-24.512  
+.28.45 22.7
8. 5.8 
8.38.0
8.41.4
8.15.9
8 6 2
i i .  1. 3-3B 
24-54-39-6 B
27.10  14 9 B  
17 .58 .2 1.5B  
13  10 .5 1 .8B
— 2 37 9
— 2 39 9 
— 2 43 5 
— 2 50 8 
— 2 51 4
19 4
20 9
2 1 3 
19 8 
19 4
6 5
7 4 
7 7 
7 0 
6 3
Leom s g  3 
Leoni* y  3 
Leoni* ( 4 
Urfje maj. /i 2 
Crateri* * 3
5. 0.40 52.4 
5- 1 3 ». 3-o 
5- 4-54-I7-I 
5 .t i . 38-24.6 
5 1 1 .5 4  14-4
8.26 9 
8. 18.6 
7 -55-7
9.21.8
7.22.8
'24 .39 . 8.4» 
21. 5.50.6B 
10  35 .13  6B 
57.42.5 7 ° B  
16 .58 .26 .3A
— 2 54 8 
— 2 56  3 
— 3 1 6  
—  3 10  3 
-K 1 10  6
20 6 
20 1
18 9
34 6
19 4
7 9 
7 *
7 4
16 0 
10 s
17  c
9 c
8 2 
8 9 
8 0
Urfsemaj. «2 
Leonis £ 3 
Leoni* S 3 
Leoni* /3 2 
Virgini* /3 3
5 12 . 0.43.4 
5 15 .11 .2 4 .0  
( .15 .16 .14 .1  
5.24. 4 .16 .1 
5. J 4 -2J . 3-4
9-43-7 
8. 2.4 
7 .57.2 
7-47 7 
7.42.9
63. 5.40.6B
2 i.5 3 .2 4 5 B
16 .47.36.2R 
15.5 8 I 0 .0 B
3.10 .25.7B
— 3 10  -  
“ 3 «3 i 
— 3 13  i 
— 3 19 5 
— 3 »9 *
— 3 19  8
-+-3 20 5 
+ 3  30 5 
— 3 20 5 
-t-3  *o 5
41 2 
19 9 
19 3 
19 1 
18 4
[Urfso maj. y  j
■ Corvi ,  4 
J Corvi ,  +
1  Urfoe maj. S a 
B Corvi y  .5
5-2J- 8. 5 3 
5 . 28. 53.34-0 
5.29 19.47.5
6. 0.43.45,4 
6. 0.44.4.6,0
8. 6.1 
7 -40.2
7.40.9
7 -37-7
7.42.6
55 5 - 6.7B
23 -2 0 . » 6A 
21-13-41 6 A 
58 25.25.1B
16. 9.10.1A
32 3 
20 0 
19 8 
35 3 
, , 9 >
16 6
10 8 
10 3
17 4 
9 4
H 3
xs6
•1
- Nomina Ocllaiuir Afcenfio refla Variatio Declinatio Variatio
j Cataloeo D. pro Anno 1750 io- anno­ pro Anno 1750. 10. max max. iIa CaiUt- rum. Annorum inAfc inDe-
S. Cr. 1V\ S. M. S. Cr. M- S. M. S. R ea . clinat.
C o r v i V 3 |6 . 0 . 4 4 . 4 6 . c 7  4 2  ^ 1 6 .  y . i o . t A ■+■3 2 0  5 1 9 . "  t 9"4
; V i r g i n i * 3 6 .  1 . 4 6 . 4 9 . 3 7  4 1  8 0 .4 3 . 3 6 . C . B — 3 2 0  4 ' 8  S 8 0
C o r v i * 4 6. 4 . 1 4 . 3 2 . 0 7 4 (  * 1 5 .  7 - i 5 -'>A + 3  1 9  9 1 9  c 9 0  1
C o r v i P  3 6• 5 -19-34-4 7 49  5 2 2 .  0 . 3 5 . - A -4-3 1 9  6 19 8 9  9
V i r g i n i s V  3 6. 7 - I I  6.8 7 4 1  8 0. 4 . 2 0 . 0 A 4-3  18 9 1 8  i 8 0
U r l s e  m a j l 2 6 1 0 . 4 4 .  3 .5 6  43 7 5 7  1 9 . 2 0 . 9 B — 3 17 1 3 4  0 13 c
V i r g i n i s &3 6 . 1 0 . 4 5 . 1 9 . 5 7 38  7 4 . 4 5 . 4 9  4 b — 3 17 0 18 5 3 3 1
1 V i r g i n i s » 3 6 . 1 2 . 2 5 . 5 1 . 3 7 32 4 1 2 . 1 8 . 3 7 . c B — 3 15 8 18 8 9 5 I
V i r g i n i s 6 . 1 4 . 1 5 . 2 8 . 9 7 45  4 4 . I I . 4 4  9 A -4-3 14 4 1 8  6 7 9
H y d r a ; 7  3 6 . 1 6 . 2 0 . 4 9 . 1 8 5 0 2 1 . 5 0 . 4 0 . 5 A -t-3  1 2  4 19 8 3 9
C e n t a u r i i 3 6 . 1 6 .  3 9 . 3 0 . 1 2 2 2  6 3 5 . 2 3 .  5 - ’ A 4-3  1 2  1 22  5 7  6
|  S p ic a  V irg .  x  i 6 . 1 8 .  0 . 5 4 . 4 7 52  6 0. 5 0 . 5 0 . 4 A -t-3  1 0  7 1 8  8 7 6  I
|  U r ( *  n\aj. t  2 6 . 1 8 .  2 6 .4 9 .7 6  6  I < 6 . 1 4 . 1 7 . 9 ° — J  10  2 33 5 13 3 J
|  V i r g i n i s i  3 ; 6 . 2 0 . 2 9 . 33-2 7 41 0 0 . 4 1 . 2 9 .  <;B — 3 7  8 1 8  5 8 0
|  U r f s e  m a j . <1 2 6 . 2 4 . 2 5 .  0 . 8 6 1 0 5 0 . 3 4  I I  . I B — 3 2 6 2 9  4 1 7  9
1 B o o t i s 3 |<S. 2 .4. i . 3  2 .3 7 1 0  7 1 9 . 3 0 . 4 6 . 6 B — 3 ° 7 1 9  S n  5
|  ( C e n t a u r i S  3 6 . 2 8 .  1 .  4 - 5 8 4 8  1 35 - 7 -33-2A 4 - 2  5 7  0 2 2  8 l o  3
I  i D r a c o n i s “  4 6 . 2 9 . 2 4 . 2 2 . 0 4  4  9 65 -34-39  5 B — 2 54  7 45  3 1 9  6
B | V i r g i n i s * 4 6 . 2 9 .  <4. 0 . 1 7 57  8 9  5-4 I - 5A 4 - 2  53 8 1 9  0 7 1
A r & u r u s «  1 7 i -  3-59  ' 7 3 1 2 0 . 2 9 . 3 9 . 3 B — 2 51 8 2 0  0 1 2  3
1 V i r g i n i s A + 7 - 1 . 2 4 - 2 1 . 1 3 4  6 1 2 . 1 2 . 2 3 . 4 A 4 - 2  5 1  2 1 9  2 6 9
B o o t i i 7  3 7- 5- 29 -5 3 . ° 6  6  1 3 9 2 4 . 5 0 . 5 B — 2 43 2 2 4  4 1 6 2 5
B o o f j j <T3 7 - 7 - I 3 - I 2 . 2 7 9  7 14-48 . 5 7 - 3® — 2 3 9  5 1 9  6 9 7
, B o o t i s » 3 7 - 8 . 3 1 .  1 . 6 6 3 5  0 28 . 8.3 I- ? B —  2 3 6  9 2 1  6 1 2  3 g
L ib r a e * 2 7- 9 1 6  2 3 . 1 8 1 5  8 1 4 . 5 9 .  8 . 3 A 4 -2  35 3 1 9  7 6  3
j U r fa e  m in . fi 3 7 . 1 2 . 5 5 . 5 5 . 0 — 54  5 7 5 . 1 O  5 1 . 2  B — 2 2 6  8 75  0 20  0
B o o t i » /s 1 7 - I 3 - 7 -55-9 5 4 i  0 4 1 . 2 3 . l 8 . 7 B — 2 2 6  3 2 .5 i 17 2
^Lib rae P> 2 7 15* 5 3 -51-9 8 3 2 8 . 2 6 . 2 8 . 7 A 4*2  1 9  6 19 4 6  4
|  B o o t i » S  3 7  1 6 . 2 1 . 2 3 - 0 6 3 0 34 -15 -43-7  B — 2 18 4 23 1 15 9
■  i D r a c o n i s 1 ? 7 i 9 -5° - 57-6 3 17 9 5 9 . 5 1 .  0 . 7 B — 2 9 3 3 8  c 19 5
|  U r fa e  m in . *) 3 7 . 2 0 . 1 9  5 5  0 —  S 5 72  4 3  27 - 9b — 2 8 0 65 0 2 0  0
|  L ib rae , *V * 7 2 0 . 2 3 . 4 5 - 2 3 2 0  1 1 3 - 5 6 .  7- A 4 - 2  7  8 2 0  0 5  6
i  S e r p e n t i »  J 7 . 2 0 . 4 3 .  8 .i5 7  1 0  ( n .  2 3 . 3 2 . 3 ® — 2 6 9 19 8 1 0  9
I C o r o n . b o r a  2 7 . 2 1 .  1. 37.3 6  2 0  4 2 7 . 3 4 . 2 1 . 5 « — 2 6  I 22  0 1 4  7
I S e r p e n t i » « 2 - . 2 2 . 5 9 . 4 1 . 4 7 2 1  5 7 13-54 3 B — 2 O 7 1 9  6 9 8
1 S e r p e n t i » /*3 7 2 3  39 -51-8 6 54  8 1 6 . 1 3 . 2 0 .C B —1 58 8 2 0  3 1 2  1
I  S e r p e n t i s 1* 4 7 2 4 .  8 . 5 9  0 7 49  3 2-38.39  l A 4 - 1  5 7  4 19 4 7 5
1 S e r p e n t i s « 4 . ( 7 . 2 4 , 3 5 . 3 0 6 7  2 6  8 < 1 5 .  0 . 6 K —1  5 6  2 1 9  6 9 1
|j S c o r p i i f  4  7 . 2 J . » 3 . 4 2 . 3 9 11 3 2 8 . 2 7 . 3 2 . 7 A ■+-1 53 9 2 2  2 5  2
1 S c o r p i i » 4 7 2 5  5 <S-4.<-3 9 0 6 2 5 - 2 2 . 1 3 . 9 A ■*-* 5 J  3 2 1  7 4 9
9 S e r p e n t i s  <y 3 7 -2 5 - » 3-53-4
I i  1
S  52 4 l 6 . 2 9 . 4 3 . 5 B - 1  51 4 1 9  6 1 2  1
127
JJomina flelltrnm 
L* Catalogo Z). de 
la Caille.
Afcenfio icfta 
«0 Anr.o 1750.
. G. M. S.
Pariatio 
0 anno­
rum.
S.
Declinatio 
>ro Anno 1750.
7. M. S.
A
Vatiatio
10.
Annorum i 
M. S.
ber- A
afio
max. 1 
lAfc. ir 
Jeft. c
ber-l 1  
atio 1  
nax. 1  
De- I  
inar. 1
Serpentis -7 3 7 .26 .13-5 3-4 j  52 4 16 29 .43.5B -- 1  5 1  4 9"5 1 2 " l  I
Scoppii i' 3 7.  ^5 .2 3-5 8.7 43 9 21-53.14-3A -h  5 1  0 • 1 0 4 8 I
Scorpii Ii 3 7.27.4.4.1 !•* 40 5 19. 5 .52 .9A t*i 41  1 io 6 4 3:1
Draconis a 4 7.29 I 3-32-7 2 52 1 <J9.14.23.8-B -_ i  42 4 18 4 9 6 S
Scorpii v 4 7.29.22 34-3 3 40 4 I8.47-J7.0A 4- i  42 1 20 7 4 2 I
Ophiuchi i' 3 i!. 0.T9. 0.5 7 51 0 3. I.45.4A 4-1 39 3 19 6 7 1 J
Ophiuchi e 3 8. 1 . 16.50.5 7 54 3 4. 3.36.8A +-I 36 3 19 6 6 9 IScorpii a 4 8. 1.30.39 2 9 3 9 24-57-59-1 A -t-i 35 1 21 6 4 1 I
Herculis 7  3 ■!. 2.43.26.7 5 37 7 I 9 .45 .32 .2B —1 31 9 20 9 13  4 1
Ant.Scorp.^ 1 8. 3-3 I .55-I 9 3 8 25 .5 1. 6 5A -HI 29 4 21 9 4 ° l l
Herculis fi 3 3. 4.52.25.4 6 28 3 22. 3-lO .lB - l  25 2 2 1 2 l 4 0 I
Scorpii t 3 8. 5 - 5-31-4 9 17 2 27.4O.I 1.2 A -4-1 24 4 22 2 4 0I IDraconis r 8. 5 . 9-42 3 1 58 3 62. 5. 6.5B — I 24 2 42 2 19 9) i
Ophiuchi «?3 8. 5 .5 1 18.7 3 14 2 10. 2 14 . I A 4 .I  22 0 20 0
Herculis a  3 8. 7 -58- 3-5 5 45 7 32. 4.20.2B — 1 T5 2 23 4 1(5 2| 1
Scorpii f 3 3. 8.30.19.2 9 46 8 33-48 39-2A +  1 13  5 23 8 5 0I I
Herculis »13 8. 8 .34-.56.7 5 8 4 39.24.49.iB — I 13 2 25 5 !7  7 1
Herculis • 3 8.12.40.49.5 5 45 3 3 1 . 13 .4 5 .4B —0 59 7 23 1 16 1 ! |
Ophiuchi i\ 2 3 .14 . 0.56.0 8 3 4 9 15 .23.25 9A 4-0 55 2 20 6 3 5 1 1
Herculis a 2 8 . 15.43.46-5 6 50 8 14 .4 1.4 6 .4B — 0 49 1 20 6 12  4 I
Herculis * 3 8.16 .26 .12 .5 6 10  3 25- 9- 8.2B —0 47 0 2 1 9 14 8 1
Ophiuchi 3  3 3.16 .40 .13 .8 9 1 1 6 24 43.17 .2A 4-3  45 2 21 8 i  2 1 1
Ophiuchi U 2 3.20.50. 3 .1 6 56 9 12 .45 . 49-2B — 0 3 1 9 20 4 1 1  713
Draconi* P 3 8 .2 1.12 . 2.2 3 23 6 52 .29 .49 .8B —0 30 7 33 8 19 3 1
Ophiuchi P 3 8.22.46.54.8 7 25 4 4.4 I - 42. 3B —0 25 2 30 O
Oph. Auft. fy3 8.23.50.37.5 7 32 0 2.49. 30.2B — o 2 1  5 30 0 8 9 1
Herculis M4 8.241.10. 6.8 5 56 2 27-53 . 7 -4B 1— 0 20 4 33 6 15  6 1Serpentis ?  4 3.26.49.22.4 7 54 6 3-38 .53-7A I+ 0  i i  1 20 0 6 8 11
Herculis 3  3 8.16 .55.12 .9 5 9 3 37-I7 -57-4 8 — 0 IO 8 35 0 »7 4 1
Sagittae *V 4 8.27.15  55-6 9 35 4 29-33-42-7 A + .0  9 < 33 C 3 3| I
Sagittcereq.74 8.27.26.22.2 9 39 3 30.23-5o.8A 4*0 9 c 33 1 2 5 |
Draconis 7  3 8 27.41-59 5 3 29 « 5 T 3i.42 .8B — 0 8 33 3 19  3 I
Sagittae f* 4 8.29.42.18 .1 8 59 2 1. 5 -53-9a 4-0 1 31 4 0 9 1
Sagittae > 3 '9 - t 14-35-8 9 37 ' 29 54 >5 4a — 0 4 t 23 3 3 1
Sagittae 3 9. 1.J3-46.6 9 59 2 34 .28 .159 A —0 6 5 >4 3 8 1
Serpentis H 3 9. 2. 5.48-2 7 52 1 2 .56 .28.5 A — 0 7 3 20
7 "C 1
Sagittae A 3 9. 3- 8. 11 .5 9 17 4 25-31 54 -9A — 0 10 ) 33 I 3 1
Lyrae “ i 9. 7 - 7 - 4-2 5 3 2 38 .34- i - 4E -Ho 34 25 17 7 1
Sagittaa *>4 9- 7 -30.33 .1 9 24 c 27 . 13- 9 -8A —0 26 2 32 1 7 I
Sagittae »3 9. 9 - 5 6 . 1 9  c 9 20  6 36 .3 4 .4 8  3A — o 34 5 22 1 9II
Lyrae 1*3 9 . 1 0 . 1 2  4 4 .C 5 33 2 3 3 .  5 26.611 4-3  35 6 23 iS  6  1
H 4
t x»8
Nomina fiellarun 
£ Catalogo U. d 
Ia CdMc.
1
Afcenfio refla  
pro Anno 1750
S. G. M, 5%
Variit' 
tio 10 . 
anno­
rum. 
M . S.
D eclinatio 
pro Anno 1750.
G. M . S.
V ariatio  
10 . 
Annorum 
M. S.
Aber­
ratio
max,
inAfc.
R eft.
Aber­
ratio
max.
in P e-I 
clinat.
Lyrae /i 3 
Serpenti» S  4 
Lyrae S  3 
Sagittae ^ 3  
Aquilae « 4 
| Lyrse «y s
9 . IO .12.44-5
9.10.5(5.52.8 
9 1 1 . 2(5.33 8 
9 .11 .4 0 .15 .3  
9 .12 . 4. 15.0 
0.13  J )  51 5
5-33 2 
7.28.3 
5.15.8 
9 .362 
6.50.2 
5-37-7
33. 5.26. 
3-54- 6.3B 
36.35 5 i -5 B 
30 .12. 33-cA 
14.44 -58-oB 
3 2 .2 1.5 2 .JB
-+-° 35 6 
4 -o 33 1 
-+-0 39 8 
— 0 40 6 
4 -o 41 9 
-4-0 43 1
23 8 
20 0
24 8
23 0
20 6
23 6
16  6\
9 2!
17  21 
2 9'
n  4 
16  5(
j Sagittae 
j Sagi(t3e 
1 Antinoi 
j Aquilae 
, Sagittae
0 4 
t 4 
A 4 
€  4 
*■ 4
9 .12 .2 5 .2 1.6  
9 .12.49.33.9  
9 13.14.40.C  
9 .13 .28  48 1 
9 13-13 15-8
9 - 1-3 
9.25.8
7-59-7 
6-54 9
8-58.3
22. 4 .57.6A 
28. 0 .3 1.5A  
5 .14 . 4 -6a  
13-30 .4 5 .8B 
21.23-45 6A
— 0 43 1 
o 44 5 
— 0 46 0 
4-0  46 7 
— 0 47 6
21 5
22 6 
20 0
20 4
21 3
1 9
2 3 
6 4
I I  9
2 2
; Draconis *3 9 .I8 . 6 .19 .3 0. 8-0 6 7 .13 .2 1.8 8 4 -1 2 3 5 1 2 20 O
Aquil» i' 3 9 -IJ 13.24-7 7-32-8 2-38 .20 .2B -f-l 2 7 19 9 8 8
Cygni /5 3 9 20. 9.32 6 6. 4.0 27.27. 6 8 8 4-1 9 1 22 3 U  2
! Antinoi 1 4 9.20.56 45.0 "M 7-8 I 49- 8.8A — 1 1 1  7 19 8 7 4 ,
jSagittae “ 4 9.22 13.J8 .1? 6.43.4 17.27. 29.88 4- i 15  S 20 7 12  7
Aquilae > 3 9 .23 .3S.27.7 7 . "9-3 10. 1.23-88 +  1 20 2 20 0 10  8
Cygni *  3 9 .24 .17 .26 .1 4-42.0 44.32. I.48 4 *i 22 J 28 I 18 ,0
Alt. Aquil a  2 9.24 33.46.9 7-15-4 8 .13 .45-lB 4-1 23 6 20 0 10  3!
Antinoi f\ 4 P-*4-5S-S8.8 7.40.6 0.53. 8.2B 4 -i 24 6 19 7 8 l
Aquilas /3 3 9 2 5 . 4 5 . 3 0 . 3 7-2 3-5 5.48.IO.3B -f-i 27 I 19 8 9 7
Antinoi 3 4 9-29 35-57 J 7.46.5 I 32. 33 .7A — 1 39 O 19 6 7 6
Capricorni 'J. 3 10. 0.5(5.29.5 8.21.9 13. 18. 0.5A — 1 43 1 20 1 4 8
Capricorni/i 3 10. 1.44. 3-2 8.29.3 15-33 - 0.0a —  1 45 5 20 4 4 J
Cygni 7 3 10. 3.18.47.6 5 - * 3  8 19 .28.15 98 4-1 50 1 2<{ 3 17 3
Delphini * 4 10 5 18.53.8 7 .1 1 .6 T0 . 2R.20.7B -f-i 55 9 19 7 10  6
Delphini g  4 10. 5 .5 4 15 - 1 7 - 1.8 13-49 53 . J B - t - l 57 6 20 0 n  7
Delphini £  3 10. 6 .27 .31.3 7- 2.3 13 44-33 . : B 4-1 59 2 20 0 u  7
Delphini «  3 1 0 .  7 .  0 . 2 0 . 1 658 .7 15. 2 .5 t . 5B 4-2 0 7 20 I 1 1  9
Delphini *  4 10. 7 .56.42.1 7 1.8 1 4 . 1 1 3 7 .6B 4-2 3 3 20 I n  7
Cygm «  2 10. 8.13.36.0 5- -7 8 44  23 -5 5 - 3B 4-2 4 i 27 0 18 1
Delphini fK 4 10. B.46. 0 0 6.59.2 15.14-23 4B 4-2 5 6 20 0 1 1 9
Cygm » 3 10. 9. 1 .17 .7 6. 0.4 33- 2 5 3 .5B 4-2 6 2 23 I 16  0
Cygni ;  4 10 .15 .3 4  34.0 6. 23-3 29- 12.53 -5B 4-2 23 2 22 0 14  8
Equi a  4 10 .15 . 19.32." 7 . 31.5 4 13 49-28 -4-2 23 9 19 2 8 8
Pegafi e 4 10 .17 .37- 26.6 6-55-9 i8.44.55.2B 4-1 28 1 20 2 13 J
Cephei a  3 10 .I8  8 .38-5 3-35-1 6 1.35 . i.(5B HH2 2» 4 39 9 19 6
Aquarii P 3 I ° - 19-35-50 0 7 -57-0 6.39.21 8 A — 2 3* 7 19  2 6 8
Cephei / i 3 10 .2 1 .19 .2 9 .7 2. 7.2 69-27 .59 .6B 4-2 36 5 54» 2 19 9
Capricorni *V 3 1 0 . 2 1 . 3 i . 5 8 . 0 8 . 2 1 . 1 17  46 40.1 A — 2 37  I 20 O 6  3
Pegafi 2 3 10  22.58 .17.2 7-^3 2 8 4 4 . 3 i . 3 8 40 1 1 9  2 10 3
1*9
Nomina ilei larum 
£ C atalogo D• de 
In Caille.
Afcenfio refta 
pro Anno 1750.
S. G . M . 5.
V aria­
tio 10 . 
anno­
rum . 
M . S.
D eclinatio 
pro Anno 17 50 .
G . M. S.
Variatio
Io.
Annorum.
M . S.
II 
L
.Z
t&
G
I
I
Aber­
ratio
max
inD e-
clinat.
P e g a ! i  t  3 I O . 2 2 . 5 8 . 1 7 . 2 7 . 23.2 8 . 4 4 . 3 1 . 3 ® •+•2 2 0  I I 9 " 2 i o " 3
C y g n i  ,a. 4 1 0  2 3 . I 4 .T 8 .I 6 . 3 9 . 0 27 . 37 . 28 . i B -t-2  4 °  7 2 1  4 1 4  2
C a p r i c o r n i S '  3 1 0 . 2 3 . 1 8 .  8.2 8 . 1 9  0 I 7 - I 4 . 53 .7 A — 2 4 0  8 19 8 6 6
A q u a r i i  «  3 1 0 . 2 8  1 4 .  1 .8 7 . 4 4 . 6 I - 3 I - 22 -3 A — 2 5 0  5 1 8  9 7 8
A q u a r i i  ‘ y  3 I I .  2 . I I .  J . l 7 . 4 6 1 2.38  I I . I A — 2 57  3 1 8  7 7 7
P e g a f i  £  3 I I .  7 . I 4 . 37-3 7 . 2 8 . 8 9 -3 2 . 8 . 5b + 3  4  9 1 8  y 9  4
P e g a f i  ,,  3 u -  7 -4S . 33-2 7 .  0 .0 2 8 . 5 5 . i 7 5 B -4-3 5  7 2 1  1 13 8
A q u a r i i  \  4 1 1  9 - S 3 .2 9 -I 7 . 5 2 . 6 8 5 4 - 6 . 4 A — 3 8 3 1 8  8 7 6
A q u a r i i  S  3 1 1 . 1 0 . 3 0 . 1 5 . 5 8 . 2 .6 17 - 3 . 35 . 2A — 3 8 8 1 9  4 8 0
P i l e i s  A u f t . a  1 j  1 . 1 0 . 5 6 . 4 2 . ; 3. 21.0 3 0 . 5 6 . 2 1 . 7 A — 3 9  5 2 1  6 IO 3
A n d r o n i .  0 4 1 1 . 1 2 . 3 6 . 4 9 . 5 6 . 4 9 . 8 4 0 . 5 9 . 1 5 . S B + 3  n  4 2 4  5 15 9
S c h e a t P e g . i i  2 I X . 1 2 . 5 5 .u  7 7 1 2 . 1 2 6 . 4 3 . 5 j . 7 B * 3  I I  7 2 0  8
1
1 2  y '
M a r k .  P e g . «  2 1 1 . 1 3 .  4  47-5 7 - 2 7 . 4 I 3-5 I - 59 - I 8 + 3  I I  9 1 9  0 1 0  2
A q u a r i i  <P 4 1 1 . 1 5 . 2 0 . 2 9 . 9 7 . 4 8 . 4 7  2 3 . 2 9 . 5 A — 3 14  0 1 8  6 7  7
C e p h e i  ^ 4 1 1 . 2 2 . 1 9 . 2 0 . 0 5 -52.4 7 6 . 1 4  1 1 . o b +  3 13 7 77  2 1 9  6
A n d r o m .  o- 1 1 1  2 8 . J 2 . 4 0 .9 7 . 39-8 27 . 42 -35 .4B 4 - 3  2 0  5 2 0  7 n  7
C a f T i o p e *  /i 3 I I . 28 .5 9 -4 0 J 7 - 3 ^ 3 5 7 . 4 6 . 1 2 . 4 » 4 - 3  2 0  5 34 <5 17 5
H s
xgo
l  T A B U L A  III. T  A B U L A IV. a"M“ '
Pro  in veniendo Argu­
mento annuo aberra-
Pro inveniendo Argumento annuo aberratio­
ni s in Declinationem .
Ar g u m e n t . Arg. in latere, Afcen/iorecfajlellce adfenosgradus
Aicenno recta ixense. -TslJx Bor. Declinatio Stella;. Ptt-lla- Auil.
Adde Alcenfioni recta: Subtr. a add.ad f}. I = . it?. Subf-af 
f . Si?,jO. 4- i- 7 . = ■ H- S. 12. Sig, 0. Sig. G. M. S. G. M. S. G. M. 6. Sig.
Gr. G.M. O.M. G.M. Gr. IX  0 IX . 0 0. 0 0. 0. 0 0. 0. 0 I II . 0 1 1 1 . 0 j
0
I
0 . C
o. 6
2. 8
2. I I
2 .  8 
2. 6
3°
29
24
1 8
6
1 2
m 6
2-33
0. 2 .  9 
0 . 4 . 1 8
0 .  2 ’ 48 
0 . 5 -3^
6
- 13 I U
2 3.11 2-13 2. 3 23 1 2 1 8 3 '+8 O. 6 .2^ 0. 8 .> 3 18 1 2
3
4
0 . 1 6
0 . 2 1
2.15
2 . 1 7
2 .  0  
1-57
27
2 6
6
V IIIo
24 
X. 0
5- 1 
6 . 1 4
0. 8.3" 
0 .10 .37
0 . 1 1 .  9
0-2 3-54
24
IV . 0
6
II . r
5 0.26 a .19 i -54 25 24 6 7.23 0.12.40 0.16.38 6 2 4r
6
7
0.31
0.36
2.21
2.23
1 5 °
i -47
24 
2 3
18
12
12
18
8.31 
9-35
0.14.44
0.16-38
0.19.20 
0.22. 0
13
18
1 8
1 2
8
9
10
0.41
0.46
o .s i
2.24
2-25
2.26
1-43
1 39 
t -35
2 2
21
20
6
V II. 0
24
24 
X I .0 
6
10.35 
1 1 .3 1  
12 .13
0 .18 .32 
0.20.22 
0.2 2. 8
0 .24-37
0.27.12
0.29.44
24 
V. 0 
(5
6
I. 0
2 4
I T 0.56 2.27 i -3 J 19 I S 12 13- 8 o.S.3.47 1. 2 .13 12 •111 |
12
13
----->1
1. 0
1- 5
2 . 2 ?
2.28
1 . 2 7
T.23
1 8
17
1 2
6
1 8
24
13-43
1 4 . 2 1
0 .2  J -  2 1
0 . 26.47
1 .  4-37
1 .  6 . 5 7
1 8
2 4
1 2
6
14 1 . 1 0 2 . 2 8 I . I 9 16 V I. 0 X IIo 14.47 0 . 28 - 5 1 .  9 . 1 2 VI. 0 X I lo
15
1 6
1 . 1 4
i . i q
2 . 2 8
2 .28
I . 1 4
I . I O
U
M
24
1 8
6
1 2
15-14
15-12
0 . 2 9 . 1 7
1 .  0 .  9
M I .20
1 . 1 3 . 2 2
6
1 2
?*1
i»i
i 7
13
19
1 . 2 3
1 . 2 7
i - l i
2 .2 8
2 . 2 7  
2 . 2 7  
2-2  6
1 -  5
l. 0 
0. 56
13
1 2  
1 1
1 2
6
V. 0
18 
24 
I. 0
15 10  
14-57 
H -34
i .  0 . 5 2  
1 .  1 . 1 9  
1.  1 . 2 7
1 .15 .14
1.16 .57
1 . 1 8 . 2 7
IS
24
V II. O
1 2
6
X I .0
20 i -35 0 5 1 10 24 6 13-58 I .  1-13 1 . 1 9 . 4 0 6 24
2 I 
22
23
24
1 39 
1-43 
1 47
1 5 0
1.54
2.25
2.24
2.23
2 . 2 1
2.19
2.17
0.46
0 . 4 1
0 . 3 6
0 . 3 1
0 26
9
8
7
~6
5
4
1 8
1 2
6
‘IV . 0 
2 +
1 2
18
24 
U. 0 
6
1 3 . 1 0
12 . 8
I I .  0 
9.28 
7-51
I .  0.31
O.29.17
0.37.26
0 .2 5 .50
0 . 21 . 2(5
1.20. 31 
1.20 .5 1
1 . 20.31 
1. 19 .I I  
I . l t f .30
13
13
34
V Ilio
6
18
12
~~~~6 
X . 0 
24
26' 1-57 0.2.1 18 12 <?• 3 0 . 17- 8 l .I  I- 8 1 2 18
27
28 
39 
30
2. 0 
2- 3 
2. 6
2 15
2 1 3
2 .1 1
0 16 
0 .1 1  
0. 6
3
*>
I
1 2
6
m .  0
13
24
I T I . o
+• 5
2. 5
0. n
0 . 1 1 . 5 8  
0 . 6 . 1
0 . 0 . c
1 .  2.14
O . I 8 . 2 4  
x  0. 0
18
24
I X .  0
1 2
6
IX .0
2. 9
i r .  5-
2. 8
>0.4.
0 .  0
0- 3-
O
—
lnvetirain *quationcm applica 0. vel 12 .  lienis, u flella 
borea lis tit, fi vero Ht aulltalis, 0. litfnis prout imperant 
Tabui» tiru!i , dabitur locus folis iu ecliptica tempore ma­
ximi? aberrationis, ab eo loco aufer longitudinem 1'oli.s a- 
flualeui , refutnuui cnc argumentum anmiuni aberrationis 
in Declinationem. *
Subtr. ab Afcenf. rtth i
nt
R e f id u u m  T A B U L A  I V .
P ro  inven iendo  Argum ento annuo  a b e r r a t i o n i s  in D eclinationem .
Argum entum  in f ro n te ,  D eclin atio  fie llce  ad fe n o s  gradus. 
Argum entum  in la te r e ,  A fcin fio  recla Jle llc t ad fe n o s  gradus.
Stellae Bor. D eclinatio  Stellae. S te l la s  A u l t .
ubtr. a adde ad 18. *4* 30. ,?6. 42. Adde ad Snbtr. a
i 12-Sig. 0. Si* S. G. M. s. g . m. S. G. M S. G. M. S. G. !Y1. 6. Sic* 6. ?1|-. |
IX . -0 tx .  c 0 . 0 .  0 0 . 0 . 0 0 .  0 . 0 0. 0. 0 0 .  0 . 0 i n .  0 I I I .  Ol
2 4 6 J .  2.4.8 0. 3-19 0. 3 - 4 4 0. 4. 6 O. 4. 25 6 2 4
18 1 2 0. 5 3 6 0. 6-38 0 . .7 .2 8 0. 8 . 1 1 0 . 8 -50 1 2 : 181
1 1 18 0. 8 . 2 3 0 .  9-5 5 O . l l . l l 0 . 1 2 . 1 6 0 . 1 3 . 1 4 1 8 1 2
6 24 c . u .  9 0 1 3  1 3 0 . 1 4 .5 4 . 0 . 1 6 . 2 1 0 . 1 7  3 7 24 6
V III . o X 0 0  13 54 0 . 1 6 . 3 0 0 . 1 8 . 3 7 0 . 2 0 . 2 6 0 . 2 2 .  1 IV. c II. o|
1 24 .  5 0.16 .38 0 .1 9 4 5 0 . 2 2 . 1 9 0 . 2 4 . 2 9 0 . 2 6 . 2 4 6 24
1 8 1 2 O . ip  20 ■>.23. 0 0  26.  I 0 . 2 8 . 3 3 1 .  0 . 4 6 » 2 1 8
1 2 13 0 . 2 2  0 0 . 2 6 . 1 2 0 . 2 9  4 ’ 1 .  2 . 3 6 t .  5 - 8 18 1 2 .
6 2 + 0 . 24.37 1 . 2 9 . 2 6 0 .  3 . 2 1 1 .  6-39 i .  9 . 3 0 24 6
V II. o XI. o 0 . 2 7 . 1 2 I. 2 37 1 . 7 - I 1 1 0 . 4 2 1 . 13-52 V. 0 r. 0
24 6 O.29.44 I .  5-47 1  1 0 .  4 1 . 1 4 . 4 6 I I S .  15 6 1 4
13 1 2 I .  2.I .S I -  8-55 1 . 1 4 . 3 0 1 . 18-50 1 - 2 2 . 2 9 1 2 ' I3 I
1 2 18 1 . 4 37 1 . 1 2 .  1 1 . 1 8 . 0 1 . 2 2 . 5 6 1.27 5 18 1 2 !
6 24 l .  « . 5 7 1 . 1 5 . 6 1 .2 1 . 4 1 1 . 2 7 .  4 2- 1.57 24 6
VI. o X II.o I .  9 . 1 2 I IS.IO 1.25-23 2. 1 . 1 6 2. 6 .  8 VI. 0 X II.o
24 6 1 U . 2 0 1.21.13 1 . 2 9 .  8 2 . 5-32 2 . 1 0 . 7 6 241
1 8 12 t < 3-22 1 . 2 4 . 1 5 2. 2.57 2- 9-55 2-15-34 12 . 1 «;
12 18 I.IS-H 1 -2 7 . 1 5 2. 6 . 5 0 2.14-25 2 . 2 0 . 3 0 13 1 2 1
6 24 I 1(5.57 2 .  0 . 1 5 2 I O . 5 I 2 . 19 -  8 2. 25.39 24 6
V. o I. 0 1 18.27 2. 3 4 0 2 1 5 .  2 2 . 2 4 .  5 3 - i- 4 VII. c X I. oj
24 6 I . l y . 4 0 2 .  6 . 1 6 2 1 9 . 2 6 2 . 2 9 . 2 1 3 - 5.49 6 24 !
■ 3 1 2 1. 20.31 2 .  9-17 2 24 .  8 3- 5 - 2 3 -12-59 1 2 13!
1 2 18 1 . 2 0 . 5 1 2 . 1 2 . 1 9 2 2 9 . 1 6 3 1 1 . 1 5 3 . 1 9  4 0 1 8 1 1 ]
6 24 1 . 2 0 . 3 1 2 . 15-25 3- 5 - 3 3 . 1 8 . 1 4 3 . 2 7 . 0 34 <$;
IV. o II. 0 I . 1 9 . I I 2 18.37 3 . U  46 3 . 2 6 . 1 1 4. 5 - 8 V III. 0 X .  0 :
24 6 l . l t f . 2 0 2 . 2 2 .  2 3 .1 9 5 8 4 - 5-27 4 . 1 4 . 1 2 6 2 4 ;
18 1 2 l . l l .  8 2 25.5 1 4 . O.31 4 . 1 6 . 2 1 4-24 32 1 2 »8
1 2 18 I. 2.14 3- O.40 4 14.57 4 . 2 9 . H 5- 5-27 1 8 »2|
6 24 0.18 24 3 9-28 5. 4-48 5- 13-58 5 . I 7.27 2 4 6
11 H. o III . 0 0. 0 . 0 6 . 0  0 6 . 0 . 0 5. 0 . 0 6 . 0 .  0 IX  0 IX- 0
NB Quod fi ttclla Tropico fiimi! , & colnro folHitiorum propinqua fit.
.xqufltio :
T«qmrcnd» in riippleinento, uoli hanc Tabulam JV. relato: Tatis autem erit 111
l^a lropici , ctlurive vicinia, cum intra gradum , fcfqui giadu»ve acciperc* j
■ • - - -
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Refiduum T A B U L A  I V .
Pro inveniendo Argumento annuo aberrationis in Declinationem .
Argumentum in fro n te , Declinatio Stella  ad fenus Gradus. 
Argumentum in la te re , sjcenjio  recla Stellae ad fenos Gradus.
Stellae Bor. Declinatio Stellae. Stellae Auft.
Snbtr, a Addeld 42. 48- 54. 60. f-6.
12. Sii;. o. Sig. S. G. IVI S. G. M. S. G IVI. S. G. M. S. G. M. 6. Sig. 6. Sii;.
IX . o IX . O 0. O. 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0. 0. 0 nf. 0 III. 0
24 6 o. 4.25 0. 4.42 0. 4-58 0- 5 1 4 0 - 5-29 6 2418 12 O. 8 -5° 0. 9.24 0. 9.56 0.10,27 0.10,57 12 IS
12 is 0 -13.14 0.14. 6 0.14.54 0 . 15-4° 0.16.24 18 126 24 0 -17-37 0.18.46 0.19.50 0.20.51 0.21 50 . 2 4 6
V II I . o X . o 0.22. 1 0.23 37 0.24.46 0.26. 1 0.27.14 IV. 0 II. 0
24 6 0.26.24 0.28. 6 0.29.41 I. I.IO I- 2-35 6 24
18 12 1. 0.46 1. 2.45 I. 4-34 1 .  6 .17 x- 7-55 12 18
12 18 1. 5- S i- 7-2 3 1. 9-27 1.11.22 1 . 13-13 18 12
6 14 1. 9.30 1.12. 1 1 14.19 1.16.27 1.18 23 24 6
V II. o X I. o 1 . 13  52 1.16 .26 i . i g .n 1 .2 1 .3 1 1.23.42 V. 0 I. 0
24 6 1. 18-15 I .2 1 .18 1.24. 3 1.26.34 1.28 .4 1 6 24
18 12 1.22.29 1-25-58 1-28-57 2. 1.38 2. 4- 9 12 18
n IS 1.27. S 2. 0.41 2. 3-51 2. 6.43 2. 9-23 13 12
6 24 2- 1-57 2. 5.26 2. 8-49 2. I I .51 2.14 .39 24 6
V I. o X II. o 2. 6. s 2 . 10. 8 2 .13 .5 1 2-17- 3 2.19.56 VI. 0 XIT.o
24 6 2.10.47 2 - l j . l I 2.18.59 2.22.18 2.25.17 6 2418 12 2 .15-34 2.20.16 2.24.14 2. 27.42 3- °-44 12 19
12 18 3.20.30 2-25.25 2-29-35 3- 3-13 3- 6.23 18 126 24 2.25-39 3- 0.54 3- 5-13 3- 8 54 3-12 . 5 24 6V . o t. 0 3. 1 .  4 3- 6.35 3-11. 3 3-I+-47 3-17-59 VII. 0 X I. 0
24 6 3. 6.49 3-12.34 3-17- 9 3-20.55 3 24- 5 6 2418 12 3-12-59 3-18-56 3-2 3-35 3-27-19 4- 0.25 12 181 2 IS 3.19.40 3.25-45 4- 0.22 4- 4 - 1 4- 7 - 0 18 12
f> 24 3-27. 0 4. 3. 6 4- 7-36 4 i i -  3 4-13 <0 24 6IV . o II. 0 4- 5 - 3 4 .1 1 . s 4 15 16 4-18-28 4-20.58 V III. 0 X . 0
24 6 4 .14 .12 4 20. 4 4-2 3-26 4-26.12 4-28.23 6 24
18 12 4-><J.-J2 4-28-53 5 - 2. 4 5. 4 19 5. 6. 2 12 IS
12 13 5- 5-*7 8-55 5-11. 8 5.12.42 5-13- 54 18 126 24 5-17-27 5.19.18 5.20.29 5-21. 7 5.3  1.54 24 6
III. 0 rir . o 6. 0. 0 6. 0. 016. 0. 0 6- P. o |6 . 0. 0 IX . 0 IX . 0
mRefiduum T A B U L A  I V.
Pro inveniendo argumento annuo aberrationii in Declinationem.
Argumentum in fro n te , Declinatio Stella  adfenos gradus. 
Argumentum in U tere , A fitn fio  recta Stellae a i  fenosgradus.
Stellae Bor. Declinatio Stellae. Stellae Auft.
Adde'ad Mu 7?. 78- 84- (/>.
12- Si*». 'o. Sii». S. G. M. S. G. M. S. G. IVI. S. G .  M. S. G-M . 6. Si?. 6.Sig.
IX . o 
24 
18
IX . o 
6 
12
0. O. 0
0. 5.29 
0.10.57
0. 0. 0 
0- 5-4 + 
0 .11 .2 7
O. 0. O
o. 5-59 
0 . 11-57
0. 0. 0 
0. 6.15 
0 .12 .29
0. 0. 0 
0. (5.32 
° . 13- 3
III . 0 
6 
12
III. O 
2 4 
18
12
6
V III..o
18
*4
X . o
3. I 6 24 
0 .11 .5°
0.28.14
0 .17 . 9 
0.22.48 
0,28.26
017-54
0 -23-47
0.29.38.
0 .13.40 
0.24.49 
I- °-53
0.19 .30 
°-25-54
1 . 2 . I I
18 
24 
IV . 0
12
6
II. 0
24
18
12
6
12
18
1. »-35 
i- 7 55 
I . I 3- I 3
l .  4- °
i -  9-35 
M 5- 0
I- i -25 
1 . 1 1 .  g 
1 .16  47
1. 6.52
1. 12-4(5
118 .35
1 8.23 
1.14-28 
1.20.27
6
12
13
24
18
12
6
V II. o
24
14 
X I. o 
6
1 . 18.28 
1.23.42 
1 28.41
1.20.26
1.25.49 
2. 1 . 1 2
1.22.22
1 .* 7,54
2. 3-23
1.2 4 .19  
1 29-59 
- 5-35
I.26.I9  
2. 2. 6 
2. 7 47
24 
V. 0 
6
6
I. 0 
24
18
12
6
12 
18 
» +
2. 4. y
1 .  9-23
*• i+-3y
2. 6.32 
2. I I .  53 
2. 17.14
2 8.50 
2 .14 .17  
2.19.42
2 . 1 1 .  7 
2.15.38
2.22. 7
2 13 .24  
2-18-58 
2.24.30
12
18
24
18
12
<5
VI. o 
2+ 
18
X II.o  
6 
12
2.19.56 
2.25.17 
3. °.+4
2 .22.37 
2 . 2 8 .  4 
3- 3 33
2 .2 5 .1°
3. 0 . 3 7  
3- 6 . 1 1
2.27.36 
3. 3 . 7 
3- 8 39
3. 0 0
3 5-3o 
3. I I .  2
VI. 0 
6 
12
X II.0
24
13
12
6
V. o
18
24 
I. O
3- <5-23
3-12- 5 
3-17-59
3- 9-12 
3-14-56
3-20.49
3 .11.4 8
317-31 
3 23.21
3 14-15 
3 -19-55 
3.25-42
3-16.36
3-22.13
3-27-54
18
»4
V II. 0
12
6
X I. 0
*4
13
12
6
12
18
3.24. 5 
4. 0.25
4. 7. 0
3-26.51
4- 3- 6 
4- 9-32
3-29-19
4- 5-27 
4-H -44
4- 1-34 
4- 7-35 
4 .13-43
4. 3-41
4- 9-23 
4-15-32
6
12
18
24
18
12
6
IV. o 
2 +
24 
II. 0
6
4-13 5°
4 -20-58
4-28-23
4.16. 7
4-23- 3
5- 8
4 .I8 .1 1
4-24-5 °
5- 1-38
4-19-59 
4.26 23
5- *-56
4-21.37
4 -27-49
5- 4 - 6
24
V II I  0
6
6
X. 0 
24
18
12
6
III. 0
12
18
24
IU . o
S- 6. 2 
5-13 54 
5 .2 1.54
6. 0. 0
5- 7-25 
5-14-51
5.22.24
6. 0. 0
5 - 8.35 
5 *5-39 
5 -22.48 
6. 0. 0
5 - 9-35 
,1 6.21 
5 23- 9 
5. ° -  0
5 -10. 3°
5 -16-57
5-23-28 
fi. 0. 0
12
18
2+
IX . 0
18
12
0'
r x .  0
_  .....
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Sgpplementum T A B U I . M  IV ,
Pro in veniendo Argumento annuo aberrationis in Declinationem Stel­
larum Eclipticae, & coluro  folftitiorum  vicinarum.
Argumentum in fro n te , Declinatio Jiellce ad Jingulos gradus.
A r g u m e n t u m  i n  l a t e r e , Afcenfio recla ftella; ad Jingulos gradus.
Stell. Bor 1 Declinatio Stellae. JStel - A u t t
•9- 20. 21. 22 23. 24*
l2.Si f e.Sig S. G. M. S. G. M. S. G. M. S. G.'M. S. G.  M. ■ G. IV 6. Si . . ig.
1 I I . V J1I
; I I I i . <5.41 I -H -33 1 . 2 4 . 1 3 2 - 5-52 2 . I 8 . 4 6 3- 1-45 1 9 I I
! i ° 20 I .  4 - 2 6 I . I 2 . I 7 1.22 .17 2- 4-35 2-18.36 3- 2.52 2C 1 0  1
S 2 1 i .  1-58 1 9-43 I- I9-55 2- 2.57 2 18.18 3- 4 8 21 9
s 22 o 29. i (5 1 .  6 . 4 9 1 .17 . fi 2- O.52 2. 17.49 3- 5-37 22 8
7 2 3 0 .25.20 1. 3-32 1. 13-4^ 1.28.14 2.17 . 4 3- 7 . 2 2 23 7
6 24 0.23. 9 0.29.52 1. 9- 48 » 24-49 2. I 5-56 3 - 9-28 24 6
5 2 0 . 1 9 . 4 5 0 . 2 5 . 4 6 i- 5- 7 1 . 2 0 . 2 3 2 . 1 4 . U 3 - 1 2  2C 25 5
4 2$ 0.1(5.  7 0 . 2 1 . 1 6 0 .2 9 . 3 8 1 . 1 4 - 3 2 2 . I I . 2 6 3-16.15 26 4
3 27 0 . 1 2 . 1 7 0 . 1(5.22 0.23-17 1 .  6 .4 9 2 .  6  47 3 - 2 2  8 27 S
2 23 0. 8 . 1 7 O.II. 8 0 . 1 6 .  (5 3 2(5.45 1. 28. 3 4- 2.13 28 2
i 29 0. 4 .11 0. 5-38 0. 8.15 0 .14 .14 I- 9.16 4-22.36 29 I
0 10 0. 0. 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0. 0 . 0 0. 0. 0 6. 0. 0 0 O
i r . III. IX . IX .
Stell. Bor Refiduum fupplementi. Stell. Auli.
Subt.a add.ad Declinatio Stellse. addar. Subt.a
25- 26. 27. 28. 29. 3°-
, II . V III
1 1 19 3- I 3-38 3 -23-43 4- 1-54 4 8.2*5 4 -13-39 4 -17-51 H 11
IO 20 3 15-49 3.26. 3<S 4- 4-45 4-11-38 4.16.48 4-20-54 20 IO
9 21 3-18.19 3-29-44 4- 8.28 4 .IS- <5 4.20.10 4 .2 4 .  7 21 9
8 -> 2 3 * 1-15 4- 3-23 4-12. 1« 4 -18-51 4 . 2 3 . 4 6 4-27 3 i 2 2 8
7 23 3-24 -4(5 4 - 7 34 3- 1(5-34 4 22.56 4 2 7  35 5 I- 6 23 7
6 24 3-29 - 5 4 -12 .l 5 4 -2 I . I 8 4 . 2 7 . 2 1 5- 1  39 5 - 4-4 S 24 6
5 25 4- 4-20 4 *8-  5 4-26 35 5 - 2. 7 5- 5-57 5 8.45 25 5
4 i  6 4 - I I .  4 4- H -39 S- 2 . 2 3 5- 7 13 5-i?-28 5 -12-4 8 | 26 4
3 27 4-I9-4+ 5. 2.10 5- 8-42 5-12.36 5.15.10, 5 17- 0 *7 3
2 28 5. 0.48 J . 10.40 5, 15-31 5-IR-I5 5.20. 1 5 -2 1.17 28 2
I 29 5-14-3° 5 20. 9 5 -22-4° 5-24- 5 5-25- 0 5-25.3* 29 1
0 3° 6. 0. 0 S. 0. 0 6. 0. 0 6 .  0. 0 6. 0. 0 S. 0. 0 3 0 0
i r . I I I . I X . I X .
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T A B U L A  V.
Corre&io Nodi L u n *  , qui adhi­
beri debet pro Argumentis T ab u ­
larum Nutationis. Ili Longit. A- 
fcenfion. R ed . &  Declinationem .
/\r g . Longitudo Nodi Lunae.
T A B U L A  VI.
.lEquatio prima Afcenfionis re- 
<9:36 v e r *  llellarum fixarum ob 
nutationem axis Telluris.
A ftG .L o n g .N o d i®  perTab, V . corr.
Sub. O. r. XI. Sub. Sub. 0 . I 11 Sub.
Sub. VI. VII. VIII. Sub. adde VI. vrr. V III. adde
G. G s. G. HYI- G. M. G. G. s. s. S.
o o o 6 45 7 49 30 0 0 0 Io 4 17 9 30i o I? 0 64 7 4 i 29 1 0 3 10 7 18 1 29o 30 7 3 7 33 28 2 0 6 I I 0 18 3 28i o 46 7 12 7 24 27 3 I 0 II 3 18 4 27
4 0 i 7 20 7 15 2 6 4 I 4 I I 6 18 6 26
5 0 16 7 28 7 5 2 5 5 I 8 I I 9 18 7 25
6 I 31 7 3<S 6 54 24 6 2 2 12 2 18 9 24
7 I 47 7 43 6 43 23 7 2 6 12 5 19 0 23
8 ,2 2 7 49 6 31 22 8 2 9 12 8 19 2 22
9 2 17 7 55 6 18 21 9 3 3 13 0 19 3 21
IO 2 32 8 0 6 5 20 10 s 0 13 3 19 5 20
i i 2 46 8 5 5 51 19 11 3 9 13 6 19 6 19I 2 3 0 3 10 5 3<> IS 12 4 3 13 9 19 7 18
13 3 15 a U 5 21 17 13 4 7 H I 19 S 17‘4 1 29 ■s 17 5 5 itf 14 5 0 ’4 4 19 9 I<S
‘ i 3 43 8 20 4 48 15 15 5 4 1+ 6 20 0 »5
l6 3 57 8 23 4 31 H 16 5 7 H 9 20 I 14
17 4 10 8 25 4 I i 13 17 6 0 'S 1 20 2 I J18 4 24 8 26 3 .5 6 12 18 6 4 15 4 20 3 12
19 4 37 S 26 3 38 I I 1 «9 (J 7 IS 6 20 3 1 120 4 5o 8 26 3 20 10 20 7 1 U 9 20 4 IO
2 1 5 3 8 25 3 1 9 21 7 5 ii? 1 20 4 922 1 IA 8 24 2 42 8 22 7 8 16 3 20 S *
23 5 28 U 22 2 22 7 23 8 I 16 < 20 5 7
24 5 40 8 19 2 2 6 24 8 5 I S 8 20 6 6
2<l 5 52 U 15 I 42 5 25 8 8 17 0 20 6 5
2 6 5 3 3 1 1 I 21 4 2 6 9 1 17 2 20 4
'■i 7 H 8 7 I I 3 27 9 4 17 4 20 7 36 25 H 2 0 41 2 28 9 7 17 <5 20 7 2
-’ y 6 35 ? 5 * ' O 21 I 29 10 1 17 8 20 7 I3° Ii 45 7 49 0 0 0 30 10 4 17 9 20 7 0
adde V. IV. I II . adde Sub. V. IV. nr. Sub.
adde K 1. X. IX . adde | adde X I. IX . adde
J_ N H. ilxr Nimtu' corrcflioni’ eget Tnh. X.
T A B U L A  V I I .
iE q u a t io  fecunda A fce n fio n is  red ae verae S te lla ru m  
fix a ru m  ob  n u tatio n em  a x is  T e llu r is .
Afcenfio 
refta ftella­
rum — lon- 
gitud. nodi
Luna.
Declinatio Borealis Stellarum fixarum. U) 
“ 1  
?  g- ce 
r*
G .6 |G .i2| G .18IG .24 JG .J0 IG .36  C.+i| G .i8 |G .5
S. |S. IS. ! S. S. |S. |S. [S. |S.
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24
18
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G. S.
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G .6 G .I2 0 .18 G. 14 G.30 L * G. 42
1
G.48 G. 54 A (cenfio rcfVa Stella­
rum — I011- 
gitud. nodi 
Luhk.
D eclinatio  Boreali» S te lla rum  fixarum .
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T A B U L A  V I I .
yEquatio fecunda Afcenfionis reftae veras Stellarum 
fixarum ob natationem axis Telluris.
Afceul* refta 
Stellarum  —  
longitud. nodi 
L u iik .
o. V I.
I. V II.
G.
o
6
12
18
2 + 
O
6 
12
18
24
II. V I I I .  c
6 
12  
18 
34
III . IX . o
D eclinatio Borealis Stellarum  fixarum.
G. 6o |G. 66 |G. 72 |G. 78 |G. 8 1 1 Stell.Pol
S. ;S. !S. |S. is . M. S.
15 6 20 2 37 7 +2 3' 5« 8 4 14 5
15 5 20 1 27 5 + 2 1 5« 5 4 13 2
15 “» 1 9 8 27 i 41 4 55 6 4 9 0
H 8 1 9 3 2 6 3 4° 3 54 0 4 2 I
H 2 18 S 25 0 33 7 51 9 3 52 5
13 5 17 5 2 + 0 36 7 +9 2 3 40 4
12 1 6 4 22 4 34 2 4« 0 3 25 9
1 1 6 V, 0 20 6 3 i 5 42 2 3 9 2
IO 4 13 5 18 5 28 3 38 0 J  jo  3
9 2 I I 9 16 3 24 9 33 4 2 29 6
7 8 IO i 13 8 2 1 a 28 4 2 7 3
6 3 8 i i i 3 17 2 23 1 I 43 5
4 8 6 2 8 6 13 1 17 6 1 13 7
3 2 4 2 5 8 8 8 I I 8 0 52 9
I 6 2 I 2 9 4 4 5 9 0  26 6
o o O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. IS. |S. is. S- M. S.
G. <Jo 0. 66 G. 72 G. 78 G. 81 Stel. Pol.
Declinatio Borealii Stellarum  fixarum.
X II .o VI.
H
12
6
o V . X I
H
18
1 ]
6
o IV .
H  
18 
12
6
o I I I .  IX .
G. S,
A fccnfiorefta 
Stellarum  —  
Lon jjitu d . n»di 
L u n » .
I
I3&
t a b u l a  VII.
iEquatio Secunda Afcenfionis redas verae Stellarum 
fixarum ob nutatiouem axis telluris.
Afcenfio 
refla ftella- 
rum — lon-
D eclinatio Auilralie Stellarum.
Luuae. G .6|G .ia  G .i8|G .24iG .3o|G .36|G .4a|G .48!G -<4
S. S . |S. |S. |S. S. s S. S-
S. G.
0 . VI. 0 .0 9 I 9 2 9 4 0 5 2 6 5 8 1 10  0 12  4
6 0 9 1 9 2 9 4 0 5 2 6 5 8 1 9 9 12 3
12 0 9 I 9 2 9 3 9 S 1 6 4 7 9 9 8 12 1
18 0 9 1 3 2 8 3 8 4 9 6 2 7 7 9 .5 II  8
2 + 0 9 r 7 2 7 3 7 4 7 6 0 7 4 9 1 H  3
I. V II. 0 0  8 1 7 2 5 3 5 4 5 5 7 7 0 8 7 10 7
<5 0 8 1 5 2 4 3 2 4 2 5 3 S 6 8 I 10  0
12 0 7 i 4 2 2 3 0 3 9 4 8 5 0 7  4 9 2
18 0 6 1 3 2 0 1 7 3 5 4 3 5 4 (S 7 » 3
2 + 0  6 1 I I 7 1 4 3 1 3 S 4 8 5 9 7 3II. V III.o 0 5 0 S I s "» 0 1 6 3 3 4 1 5 0 6 2
tf 0 4 0 8 I -1 I 6 2 1 2 7 3 3 4- I 5 013 0 3 o 6 O I 2 I 6 2 0 2 5 3 1 3 818 0 2 0 4 O 6 O 8 I 1 I 4 1 7 2 I 2 6
24 O T 0 3 O O 4 0 <1 0 7 0 8 I 0 1 3
I I I .  IX . 0 O O 0 0 O 0 O 0 0 0 0 0 0 C 0 0 o 0
S. IS. |8. |S . IS. IS, |S. |S. S .
0
l» '“f •c «, ■C Yj
G 6 G. 12 G. t^ G . a 4.jG .30 jG. 36 G.
1 I
4 ijO .4 8 jG .J4
*  P
Declinatio Au (Iu lis  Stellarum fixarum.
o. V I .X I1
2 4
is
12
6
o. V. X I.
2 4
IS
I *
6
o .IV .X .
2+
1 8  
1 2
6
o .I I I .  IX. 
G. S.
AfccnHo 
refla Stella­
rum — lon- 
tittid. nodi 
Lura-.
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T A B U L A  V I I .
iEquatio fecunda Afcenfionis redae verae Stellarum 
fixarum ob nutatiouem axis Telluris.
I
Afcenfiorefu , Declinatio Auftralis Stellarum fixarum.
Stellarum — 
Longitud. nodi 
Xunae
s . G .
'o. V I. 0
6
1 2
1 8
2 +
I. V II. 0
6
i :
1 8
24
I I . V III 0
6
1 2
18
2 +
I I I .  IX . o
G. 6o|G. <S5 I G 72 |G. 7«|G. g l  j Stella Polar.
S. S. S. S. S. IM. S.
i 5 6 20 i 27 7 42 3 56 8 4 14 5
15 5 20 I 27 5 4* I 56 5 4 13 I
15 2 19 8 27 i + i 4 55 6 4 9 0
14 8 19 3 24 3 41 3 54 0 4 2 1
H 2 18 5 25 o .18 7 5 i 9 3 52 5
13 5 17 5 24 0 36 7 49 2 3 4 ° 4
12 6 16 4 22 4 34 0 46 O
/
3 »5 9
I I 6 15 0 2 0 6 31 5 42 2 3 9 2
IO 4 13 5 18 J 28 3 33 0 2 50 3
9 2 u 9 l6 3 »4 9 33 4 2 29 6
7 8 1 0 i 13 8 2 1 2 28 4 2 7 3
6 3 S 2 i i 3 17 2 23 i I 43 5
4 8 6 2 8 6 13 1 17 6 1  1 8 7
3 •j 4 1 5 8 8 8 I I 8 0  52 9
I 6 2 I 2 9 4 4 5 0  25 6
o 0 O O O 0 o 0 o o 0  0 0
s . IS. |S- S. IS. M. S
G . 6o G. 66 G. 72 G. 76 G. 81
Stelia Pola- 
tii.
o.VI. X l l .  
2 +
18
1 2
6
o V X I
H
13
1 2
6
O I V. X .
Declinatio Auftrali» Stellarum fixarum.
o iir. i x .
Afcenfto refta 
Stellarum — 
Lcncitud. nodi 
L u n *.
1 2
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T a b U L a  vili.
Fedu&io Aberrationum m aximarum ad aftuales Aberrationes.
Signa Argumenti annui aberrationum.
“Sn■ 'l.c- de-cendendo" O.
Adde • defeendendo V I .
Aberrationes m ax im ® Stellarum .
4. c . d- 0. IS. 0. 16 . S. 20. 0. 34. 0 5«. 0. 32- 0. S**- 0 .
G. S. S. S. S. s. S. S. s. s. G
C V c 3 0 12 0 16 0 20 0 24 0 28 0 33 0 36 0 30
1 ; 0 3 0 12 0 16 0 20 0 24 0 28 0 32 0 36 0 292 4 0 3 0 12 n I(J 0 20 0 24 0 28 0 32 0 3<J 0 23
3 4 0 8 0 13 0 15 0 20 0 24 0 28 0 •2 0 35 9 27
4 4 0 8 0 12 0 16 0 19 9 23 9 37 9 31 35 9 2 6
5 4 0 8 0 13 0 U 9 1 9 9 23 9 27 9 31 9 3J 9 1 <
f> 4 0 S 0 I I 9 i S 9 19 9 23 9 27 9 31 8 35 8 24
7 4 0 7 9 II 9 »J 9 19 8 23 8 27 8 31 8 3J 8 23
8 4 0 7 9 I I 9 15 8 «9 8 33 8 27 7 31 7 3J 7 22
y 4 0 7 9 1 1 9 15 8 19 8 33 7 27 7 31 6 35 6 21
1 5 3 9 7 9 II 8 15 8 19 7 1 3 6 27 6 31 5 35 5 20
1 1 3 9 7 9 11 8 15 7 1 9 7 23 6 27 J 31 4 35 3 19
1 * 3 9 7 g I I 7 U 6 19 6 J 3 J 27 4 31 3 35 2 13
13 3 9 7 8 1 1 7 i 5 6 19 5 33 4 *7 ? 31 3 35 1 17
i  + 3 9 7 8 11 7 i j J 19 4 23 3 27 2 31 O 34 9 16
15 3 9 7 7 1 1 6 I J 4 19 3 23 2 37 0 30 9 34 8 15
16 3 9 7 7 1 1 6 15 4 19 2 23 I 26 9 3° 8 34 6 H
17 3 9 7 0 1 1 5 15 3 19 I 22 9 1 6 8 3° 7 34 J 13
13 3 8 7 (S I I 4 U 3 19 0 22 8 26 (5 3° 4 34 2 13
19 3 8 7 6 I I 4 I j I 18 9 22 7 3(5 S 3° 3 34 0 1 1
20 3 B 7 J I I 3 I J 0 18 8 22 6 3 6 3 30 1 33 8 10
21 3 8 7 5 1 1 3 14 9 18 7 23 4 16 1 3° 0 33 6 9
22 3 8 7 4 1 1 3 H 3 18 J 22 2 16 0 29 7 33 4 8
23 3 7 7 4 1 1 1 H 7 18 4 22 1 J J 8 J9 4 33 1 7
24 3 7 7 3 11 0 14 fi 18 3 21 9 3 J 6 29 2 32 9 6
25 3 7 7 10 9 H J 18 1 21 7 25 4 29 0 32 7 5
26 3 6 7 2 10 8 U 4 18 0 21 6 3 J 2 28 8 32 4 4
27 3 6 7 1 10 7 H 3 17 9 21 4 2.5 0 23 J 32 1 3
28 3 6 7 I IO 0 14 2 '7 7 21 5 24 7 28 3 3 i 8 2
29 3 i 7 0 IO J 14 1 17 ,<* 21 0 24 s 28 0 3i 5 1
3 5 ■> 9 IO 4 13 9 17 3 20 8 24 2 27 7 31 2 1 0
V . Adde afeendendo.
X I . _______ _________ Subtuh» afeendendo.
^igna Argumenti annui Aberrationum.
NB. Pari proportionali* fodulo inquirenda.
Si maxima Aberratio intra qnatuor fecunda confillat , affumatur eja* duplum. r«l ololum 
itat rtdudio »* Tabui», a  ejui lemiilis , vel trien* erit quaittitai quafua. *
Si inaxiina Aberratio ultra jfi. iVcunda confiiUt, aflumatur eju» feraitTu, vel trtem aun.iur re 
duviio in ftac f-th^a, Jt cjui duplum, vel triplum erit quantiu» qu»£ta.
I 4 I .
Continuatio T  4 B U L / b  V i iJt- 
Reduftio Aberrationum maximarum ad aquales /Hermiones.
Signa Argumenti annui Aberrationum.
Subtrahe defeendendo I .
Adde defcendendo V J I .
Aherratinnes maximae Steilatnm.
4- 0 8. 0 I? 0 Ki. 20. 0 24. 0 58. 0 32. 0 y>- 0
G. S. S. S. S S. s. 3. s. s. G.
0 3 5 « 9 IO 4 13 9 17 3 20 8 24 T 27 7 3 1 -> 30
3 3 4 f) S 1 0 3 13 7 17 2 20 5 24 O 2 7 4 30 9 292 3 4 0 8 1 0 2 13 6 17 0 20 3 23 7 2 7 1 3 0 5 43
3 3 4 5 7 IO I 13 4 l 5 S : o 1 2 1 S 2 6 8 1 0 2 27
4 3 <> 0 y 9 13 3 15 6 1 9 9 2 1 T 36 “i ’ 9 8 2(5
5 3 3 6 A 9 8 13 1 l 6 4 ■9 7 22 9 2 6 2 29 s 25
6 3 2 6 5 9 7 1 2 9 i S 2 1 9 4 22 <? 25 9 "*9 1 24
7 3 2 4 9 6 t 2 7 1 6 0 1 9 2 22 4 25 5 28 7 2 1
8 3 2 6 3 9 5 1 2 0 M 8 1 3 9 22 1 25 2 28 4 2 2
9 3 I 5 2 9 4 1 2 4 15 6 13 6 2 1 3 H 9 2 R 0 :  r
IO 3 1 6 i 9 2 12 3 15 3 18 4 2 1 5 24 s 2 7 5 20
ii i I 6 o 9 I 1 2 i 15 I 13 1 2 1 I 24 1 27 2 19
1 2 3 0 5 9 9 0 l I 9 H 9 17 S 20 S 23 8 ?6 7 19
13 3 0 5 8 S 8 I I 7 14 6 17 5 30 5 2 3 5 26 3 1 7
14 2 9 5 U R 7 I I S 14 4 17 3 20 I 23 0 25 9 1(5
15 2 9 5 7 8 5 II 3 ' 4 I 1 7 0 I 9 R 22 •> S s T S
iA i S 5 6 3 4 I I I i ? 9 1 6 7 ty S 22 2 •><; n 14
17 n S 5 8 2 IO 9 13 7 16 4 19 I 2 1 K 24 fi 13
18 2 7 5 3 8 0 1 0 7 13 4 \6 0 18 7 2 1 4 ->4 T 1 2
19 2 7 5 2 7 9 IO i 13 I 15 7 18 4 2 1 0 ■> t (5 I I
2 0 2 6 5 1 7 8 IO 3 1 2 9 15 4 18 0 20 6 23 1 1 0
2 1 2 6 S 0 7 6 1 0 i 1 2 6 • S 1 17 20 1 2 2 7 91 2 1 S 4 9 7 4 9 9 1 2 3 14 8 17 2 19 7 22 2 «i i l S 4 8 7 3 y 7 1 2 0 H 5 iS 9 19 3 2 1 7 7
14 1 4 4 7 7 I 9 4 I I 8 1 4 1 16 S 18 8 M ? (T
-ii 2 4 4 6 A 9 9 2 IX 5 1 3 8 16 I 18 3 ? o a 5
2 0 1 3 4 5 6 7 9 O I I 2 13 4 15 6 17 9 20 1 4
27 2 2 4 4 6 I 8 8 1 0 9 13 I i S 2 17 4 19 6 3i  ii l 2 4 2 a 4 8 S 1 0 6 1 2 7 1 + 8 17 0 19 1 2
29 I!
1 4 I 6 2 8 3 1 0 3 1 2 4 14 4 l6 5 18 5 1u 0 4 O 6 0 8 0 1 0 0 I 2 0 ' 4 0 0 18 0 0
I V . A uoe a i tendendo.
X. Subtrahe «frendendo.
~ ----- *>gH» Argumenti annu i AbernuOnum.
S> m a * i *  /  A bJJrV.TI' I i n q u i r e n d a ,  
redudi® in )ite r i b u l .  A *®'iHllat , » Tu m»' i. r eju» d u p l m ,  r e i  triplum» quirratur
Si lUaiima i u . , . , ’; ,*JU* * • m i (lj« v«l t r i r n i , eri t quanticac ju r l l t i .
rcJudio in h l l  Tibul» ** ,r* **eul,da eonfitlac, idu-niinr rjus fem ift t ,  rei  itien* * qusrratur 
• rJu’ «uplum, vel tr iplum , eri t quaniii*k quitliia.
I4.S
Continuatio T A B U L / E  V I I I .  
j  Si%na -Argumenti animi Aberrationum.
I Subtrahe dcfcendendo 11.
« AH de dcfcendemio V I I I .
Aberrationes maxima; Stellarum.
8 o 12. 0 16. c 20- 0 34 0 ; 8- 0 32 0 3*. 0
G. s. S. S. S. S. S. S. S. s. G,
O 1 o 4 0 a G 8 o 10 o 12 o 14 0 1 6 0 18 0 3 0
I 2 0 3 9 5 S 7 S 9 7 I I 6 13 6 U 5 17 J 20
2 I 9 3 8 5 6 7 5 9 4 I I 3 13 l 15 0 1 6 9 23
3 I 8 3 6 5 4 7 3 9 I 10 9 12 7 14 5 1 6 3 27
4 I 3 3 5 5 3 7 0 8 8 10 5 12 3 H 0 15 8 2 6
5 I 7 3 4 5 1 6 8 S 4 10 i 11 8 13 S 15 2 35
6 I 6 3 3 4 9 6 5 S i 9 8 11 4 13 0 14 6 24
7 I 6 3 i 4 1 6 3 7 3 9 4 10 9 12 5 H 1 23
8 I 5 3 0 + 5 6 0 7 5 9 c 1 0 5 12 0 13 S 22
0 I 4 2 9 4 3 J 7 7 2 8 6 1 0 o t i 5 l i 9 21
IO I 4 T •7 4 I s 5 6 8 8 o 9 6 10 9 12 3 20
II I 3 2 6 3 9 5 2 6 5 7 3 9 I i o 4 1 1 7 19
T 2 l 2 2 5 3 7 4 9 6 2 7 4 8 6 9 9 1 1 I 1 8
13 I 2 2 3 3 J 4 7 5 9 7 0 8 I 9 3 10 5 17
14 T 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 l6
15 I 0 2 I 3 i 4 I 5 2 6 T 7 2 8 3 9 3 i s
T 6 I 0 l 9 2 9 3 9 4 8 5 8 6 8 7 7 S 7 14
17 0 9 I 8 2 7 3 « 4 J 5 4 6 3 7 2 8 1 13
T S O 8 I 7 2 5 3 3 4 2 5 0 5 8 (T 6 7t 5 12
19 0 8 I I 2 3 3 0 3 8 4 6 5 3 6 1 6 9 1 1
20 0 •7 I 4 2 i 2 8 3 5 4 2 4 9 S 5 6 -> 10
*ll o <5 T 3 I 9 2 S 3 i 3 8 4 4 5 0 5 6 9
22 0 6 I i I 7 T 2 2 8 3 3 3 9 4 4 S 0 8
»3 0 J I o 1 5 I 9 2 4 2 9 3 4 3 9 4 4 7
24 0 4 O 8 I 3 I 7 2 i 2 5 2 9 3 3 3 8 6
2 5 o 3 0 7 I o I 4 I 7 2 i 2 4 2 8 3 1 S
26 0 3 0 6 O 8 I i I 4 1 7 2 0 2 i 7 5 4
27 0 2 0 4 0 6 0 8 I o I 3 I 5 l 7 i 0 3
28 0 I 0 3 0 4 0 0 0 7 O 8 I o I 1 1 2 2
29 ° I o I o 2 0 3 0 4 O 4 O J 0 (5 0 6 1
30 0 0 0 o o o 0 o 0 0 o 0 o o| O 0 0 0 0
________________ ___________ III» ____________ Adde aiccndemlo.
IX .  ___________ Subtrahe afccndendo.
Sign* Argumenti annui Aberrationum.
NB. P«-r* proportionali* Tedulo iaqmrenda 
Si maxima Aberrati» intra facunda confiftat,  affumatur eju* duplum, vel triplum quaratur 
rcHurtio in l»*c fabula» 4  ejui femiflis, vel trten* erit pari qu»fita.
#1 maxima Aberrafio ultra $6 r fecunda cenhftat ,  aflumatur eju* fentiffii ,  v«l*ri«t.»,  «uvtaiur 
t .edu&jo in ha« Xa tula,  & cjm  duplum» vel tr i plum, eri» quantita» quarlita.
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Nutatio fixarum in Declinationem.
Pro lix is habentibus D ecli­
nationem Borealem.
1 1 Alcen fio I I
S rcfta Ste!-
h larum — O. I . V ili.
[| i 1-one. No- V I . V I I .
jj 1 di LniiR- S. s.
i  ° 0 0 4 5 7 8
I 0 1 4 7 7 9
2 0 3 + 8 7 9
3 0 4 4 9 3 0S + 0 6 5 0 8 1
5 0 8 ? I 3 I
6 0 1 5 3 3 3
7 l 3 5 4 3 3
3 I 5 5 < 3 3
9 I e 5 ►7 3 4
1 0 T s S 8 S 5
1 1 1 8 5 9 3 <5
13 I 9 f 0 3 a
13 1 0 6 1 3 7
14 3 3 3 3 7
15 3 6 3 8 7
1 6 2 j r, 5 3 7
17 2 7 <5 6 8 8
13 2 8 5 7 8 8
19 9 6 8 8 9
30 3 1 6 9 8 9
31 3 3 7 0 8 9
33 3 4 7 1 3 9
23 3 6 7 3 9 0
24 3 7 7 3 9 0
2 S 3 8 7 4 9 0
3 6 3 9 7 5 9 0
27 4 0 7 6 9 0
28 4 3 7 6 J 0
29 4 4 7 7 9 0
30 4 5 7 8 9 0
Add«t V I V . I I I .
jj Subtrahe. XI. X. IX .
Adde.
Subtrahe
30 
29 
28 
37 
2 6 
25
24
2 3  
2 2 
2 1  
20
19
18
17
16
15
U
13
1 2
I I
IO
9
8
7
6
%
Afcenlio 
rcfhStel- 
lafum — 
Lon^.tio- 
cli I n n»
Afcenfio 
refta Stel­
larum — 
Lor.g- No­
di L n n * .
G, o
1
2 
3 
4- 
<
Vro fixi» habentibus Declina- 
tionem Auftralem.
6
7
3
9
1 0
1 1
1 2
13 
H
15
1 6
17
1 8
19
3 0
31
32
23
24
25
2 6 
2 7
38
29
30
Subtrahe,
V I.
S .
0
1
3
4
o 6 
> 8
0 9
1 I
I 3
1  5
1 6
[ 8
1 9
2 O 
2 3 
2 3
2 5
1  7
3 8
2 9
3 1
3 3 
3 4 
3 6 
3 7 
3 8
J  9
4 o  
4  2 
4 4
4 5
V .
XI.
_N‘ I.. Nu:atto cx hac Tabula InWnta ciirrcftioiiti «1'.‘ t Tabum1 X
I. II. Subtrahe.
V II . V I . Adde.
s. s.
4 5 7 8 30
4 7 7 9 29
4 3 7 9 38
4 4 3 0 27
5 0 8 1 2 6
< 1 i  1 35
5 3 S 3 24
$ 4 3 3 23
S 5 3 3 1 2
5 7 S 4 31
5 8 S 5 30
5 9 3 6 »9
<5 0 3 <5 13
5 1 3 7 17
»' 3 3 7 1(5
6 4 8 7 iS
tf 5 8 7 14
6 6 8 8 13
tf 7 3 8 13
6 8 8 9 U
tf 9 8 9 IO
7 0 8 9 'J
7 1 8 9 8
7 3 9 0 7
7 3 9, c 6
7 4 5  c 5
7 < 9 0 4
7 * 9 c 3
7 6 9 0 1
7 7 9 c 1
7 8 )  0 0 . 0
A iccnfio
IV . I I I . refla  Stel­
larum —
X. I X . Lunf- No.
S) di IjUii*.
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T A B U L A  X.
Corredtio femper fubtra&iva a Nutationibus fixarum 
repertis per Tabulas V I . V I I .  IX . &  X I I I .
A r g .  in l a t e t  f  
Locus Nodi 2 )
A hg. in fronte  , Nutatio reperta per 
Tabulas VI. VII. IX  & X III.
corre^us.
2 4 io 1 2 14 1(5 18
corrc&us.
S. G. S. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec» Scc. Sec» Sec. Sec, S. a. s .
0 . o VI. 0  O 0  O o o 0 o o o o o O 0 0 O 0 0 VI. 3 0 X 1 1 .
1 2 0  0 0 O 0 T 0 I 0  1 0  1 0 2 0 2 0 2 18
1 8 0  0 O I 0 I o 2 0  2 0  3 0 3 o 4 0 4 1 2
23 0  1 0  I 0 2 o 3 o  3 o 4 o S o 5 0 6 7
2 6 O I 0  2 o 3 o 4 o 4 o  5 0 6 o 7 0 8 4
I. o VII. 0  I O 2 0 3 o 5 o (5 o 7 o 8 o 9 I 0
V. 0 X I
2 O 2 0 3 o 4 o 6 o 7 o 8 I o I o I 2 a 8
5 O 2 O 3 o 5 o 6 o 8 o 9 I i 1 2 I 4 26
8 O 2 o 4 o 5 o 7 o 9 I o I 2 I 4 I 6
IO O 2 0 4 o 6 o 8 I o I 2 I 4 I 6 I 8 20
13 O 2 o 4 0 7 0 9 I i i  3 I 6 I 8 2 0 17
15 0 2 3 5 0 »T/ I 0 I 2 i 5 I 7 2 0 t 2 H
13 o 3 0 5 0 8 1 i i 3 i 5 I 9 2 I 2 4 12
2 I 0  3 o 6 o 9 I 2 I 4 i 7 2 0 2 3 2 6 9
2 3 o 3 o 6 0 9 I 2 i 6 I 9 2 i 2 X 2 8 7
2 6 o 3 o 7 1 0 1 3 i 7 2 0 2 3 2 6 3 o 5
28 o 4 o 7 I I 1 4 I 8 2 I 2 5 2 8 3 2 3
II. o V lll. o 4 o 8 I i I 5 I 9 ^ 3 2 6 3 o 3 4 IV. 0 X.
4 o 4 o 6 I 2 I 6 2 0 2 4 2 8 3 2 1 6 26
7 o 4 o 8 I 3 I 7 2 I 2 ,5 3 0 3 4 8 22IO o 4 1 1 I 3 I £ 2 2 » 7 3 i 3 6 4 0 30
H o 5 o 9 I 4 I 9 2 3 2 g 3 3 3 7 4 o 16
2 0 u 5 I o I 5 2 o 2 5 2 9 3 4 3 9 4 4 10IT. o  TX. u 5 I 0 I 5 *» c 2 6 3 i 3 6 4 I 4 <5 ut. 0 IX .
S. G. 5. 2 a io 12 T4 16 18 s. G, s .
^R G . in Intere 
Locus Noiti $
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i.
A b e rra t io  lo n g itu d in is  fte lla ru m  fixaru m .
Digrellio Latitudo ftellarum fixarum.
u*
5-
ftellarum
fixarum a O. w
Sole. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G.
* n
o TO 20 30 4° 50 ”)0 64 6 8 70 "V2 74
S. | S. | S. 1S. 1 S. | S |S . | S. | S. S. | S. | S-
s. o . v i . x i i
o V I. o 20 20 21 2 3 2 6 31 39 45 53 58 64 72 0
6 20 20 21 23 2 6 3 I 39 45 52 57 63 7 i 24
12 19 20 20 22 25 3° 39 44 51 56 62 70 18
13 19 19 70 22 34 29 38 43 50 55 6l 68 12
24 IS IS 19 21 23 28 3<> 41 43 53 58 65 5
I  V H  0 17 17 18 20 22 27 34 4° 46 5° 55 62 oV. X I
6 1 6 iS 17 18 31 35 32 36 43 47 52 58 24
12 IJ 15 16 17 19 23 29 33 39 43 47 53 18
18 13 U 14 15 17 21 26 30 35 39 43 48 12
2 + 12 12 i j 13 15 19 2j 2 6 31 34 38 42 6
0 10 10 10 i i 13 15 20 22 26 29 32 36 o IV .X
II. V III
6 8 s 9 9 10 12 1 6 18 21 33 26 29 24
l l 6 6 6 7 8 9 12 14 i(S 18 20 22 18
18 4 4 4 5 5 6 8 9 10 13 13 15 12
24 2 2 2 2 3 3 4 5 5 6 7 7 6
III.IX o O o O o o o 0 0 0 0 0 0 o l l i  X I
S. S. ®' ! S. | S. |S . | S. I S . | S. i s .  IS . S.
G. 0. G- G. G G. G. G. G. G. G G.
-j 0 10 20 3o 4° 5o 60 «4 68 70 72 74
Diprcffio
fixarum a
I *W Latitudo ftellarum fixarum
Sole.
1
1  S
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T  A  B U  L  A  XI .
Aberratio longitudinis ftellarum fixarum.
Dt«reffio 
ftellarum fi- 
| xaruin a 
Sole.
.
Longitudo ftel!irum  fixarum. W
£  1  a.» » 
«G. 7 * ! G. 781 G. so G. 81 | G. 8 2 | G. 83
M. S. M .  S. M. S. M S  | M. S M. S.
S. G. 
0. V I. C 
6 
12 
18 
24
L  V II . 0
■
r 2 1
I 21 
i 20
I 13 
I 14  
I U
1 35 
l 34 
1 33 
1 3°  
I 27
I *2
I 54 
I 53 
1 51 
1 48 
1 44 
1  38
2 6 
2 5 
2 3 
2 0 
1 55 
1 49
2 22 
2 21 
2 19 
2 15 
2 9 
2 3
2 42 
2 4 1
2 38 
2 34 
2 28 
2 20
0 V I. X II
24
18
12
6
0 V . X I.
6
1 2
13 
24
I I .  V III.o
1 6 
1 1
0 55 
0 4-8 
0 41
I 17
I 10 
1 3
0 <6 
0 47
I 32
1  24 
1  15 
1 7 
0 57
1 42 
I 34 
I 24 
1 14 
1 3
1 55 
1  45 
1 35 
1 23 
1 1 1
2 I I  
2 P 
I 48 
i 35 
x 21
24 ?
IS
12
6
0 IV . X .
6
12
18
24
III. IX . 0
0  33
0  25
0  1 7  
0  9
0 0
0  39 
0 29 
0 20 
0 10  
0 0
0 4.6 
0  35 
0 24 
0 13  
0 0
0  51 
0 39 
0 2 6 
0  1 3
0 0
0  58 
0  4 4  
0 29 
0 15 
0 0
I 6
0 50 
0 34. 
0 17 
0  0
24
18
12
6 i 
0 III  IX .
G. S.M. S .|M . S. |M. S. M. S. |M. S.| M .  S.
Su
bt
ra
he
A
dd
e.
G. 7 « G. 78 G. 80 G. 81 G. 8 2 G. 83 ^Pigrcflio fteUarum fi- 
xarnm a 
Sole.
Latitudo ftellarum fixarum.
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T A B U L A  X I
Aberratio longitudinis ftellarum fixarum.
Digrefiio Latitudo ftellarum fixarum. tn>* E,fteliarum fi­ Q. O"
xarum a n S
Sole. G. »4 l G 85 |G.S<.mo|G.8 <.4 J|6 .8<5 olG .86. 15
A
M. • |M S |M S . | M . S. | M . S |M. 5 .
S. G.
3. V I. o 3 9 3 46 4 1 1 + j S 4 43 5 1 0 V I.X II.6 3 8 3 45 4 10 4 25 4 41 5 0 2412
3 4 3 4 1 4 6 4 20 4 3 < 4 55 1 8
1 8 2 59 3 35 3 59 4 13 4 29 4 47 1 2
2 + 2 J 2 3 2 7 3 49 4 3 4 13 4 3 5 6
I. V II. o
i
2 43 3 16 3 38 3 5 ° 4 5 4 2 1 0 V. X I.
(f 2 33 3 3 3 23 3 35 J 49 4 4 24
1 2 ,2 ao 2 48 3 7 3 18 3 3 0 3 44 1 818 2 6 2 31 2 48 2 58 3 9 3 2 2 1 2
24 l 51 2 13 2 28 2 3« 2 46 2 57 CII. V I I I .0 I 34 1 53 s 6 2 13 2 2 1 2 3 i 0 IV . X .
6 I »7 r 32 1 4 J I 48 1 55 2 3 24
12 0 58 1 10 1 18 I 22 1 27 I 33 18
18 0 39 0 47 0 52 0 55 0 59 I 3 12
24
III. IX . 0
0
0
20
O
0
0
24
0
0
0
2(5
0
O
0
28
0
0
0
3°
0 O 
O 3 i
0
6
0 I I I .IX .
M . S |M S.|M. S. M . S. | M . S. G .  S.
* 0 a . 8 + G. 84 G.85.30 G J5- +5 G. 8(5. 0 G . 8 6 . 1 5 . Digreffio
H
llclhrum fi-
s, % Sole*
Latitudo ftellarum fixarum.
T A B U L A  XI.
Aberratio longitudinis ftellarum fixarum.
Digreflio 
ftellarum fi- 
xar. a fole
Latitudo ftellarum fixarum .
-
A
dd
e.
Su
bt
ra
he
G . 8 6  3 0  G  8 l-  0 [ G _ 8 7 . 3 0 I G . 8 7  4 5 1G . 8 8  o | G . R 8 . i :
M . s. M . S . | M . S. M . S. | M . S. M . S.
S .  G .
0 . V I. o. 5 23 fi 17 7 32 8 2.5 9 25 1 0 2 8 0  V I  X I I .
6 5 2 1 6 1.5 7 2 9 8 19 9 3 2 1 0 24 2 4
1 2 5 l 6 fi 8 7 22 3 I I 9 1 2 1 0 H 1 8
18 5 7 5 53 7 1 0 7 57 8 57 9 57 1 2
»4 4 55 f 44 53 7 39 8 3rt 9 33 6
I . V II. o 4 4 0 5 2 5 fi 3 1 7 15 8 9 9 3 0 V. X I.
6 4 2 1 5 5 fi 6 fi 4fi 7 37 8 28 24
1 2 4 0 4 40 5 36 fi 13 7 0 7 46 13
18 3 3 * 4 1 2 5 2 5 3 » 6 18 7 O 1 2
*4 3 1 0 3 41 4 2 6 4 55 5 32 fi 9 fi
II . V III  9 2 41 3 i 3 46 4 1 1 4 42 5 >3 0  IV . X .
6 2 I I 2 33 3 4 3 2 4 3 5 ° 4 1 5 2 4
13 I 4 0 1 5« 1 2 0 2 35 2 54 3 H 18
13 I 7 1 1 8 1 3 4 1 44 1 57 z 1 0 1 2
24 O 34 0 0 4 7 0 52 0 59 1 6 6
I I I .  IX . o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. IX .
G. S.
M. S. M. S. M. S. 1 M S. | M S. | M S
V
S 4
G.86.30 G.87. 0 G.K7.30 G.B7 45 G.88. 0 G.88.I» Digreflio ftellaruf» fi­
' -S 3 xarum a
WJ
Latitudo ftellarum fixarum.
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T A B U L A  X I .
Aberratio longitudinis ftellarum fixarum.
Digreffio 
fteliarum fi­
xarum a 
folc.
Latitudo ftellarum fixarum. U
•S -5*a k-
<: ZSt tnG.R8 24.jG.88.3tf G.88.42lG.88-48iG.88.54IG.89. 0
M. S. |M. S .|M . S. |M. S. |M. S. |M. S'
S. G.
0. V I. o
tf 
12  
1« 
3 +
1 . V II. o
1 1  46 
I I  42 
II  3 1 
I I  I I
10  45 
10  n
13 27 
13 22 
13 9 
12  47 ' 
i s  17  
n  39
14  2 9 
14  24 
14  10 
13  4  6 
18 14  
12  32
15 41
15 36' 
I J  2 1 
14  55 
14  20 
13 35
17  7 
17  x
itf 44 
iS  17
U  38 
14 49
18 49 
1*  43 
18 2 J  
17 54 
17  12
itf 13
0 VI. X II.
24
18
13
tf
0 v .x r .
6
12
18
24
II V III. o
9 3 i 
8 4 5
7 J 2 
*  55 
5 53
10 J 3 
10 0 
9 0 
7 54 
tf 43
1 1  +3
10  4tf 
9 +1 
8 31 
7 H
12 4 1
u  39 
10 30 
9 13 
7 5 1
15 51
13 43 
12 27 
1 1  4 
» 33
15 H  
13 59 
12 3S 
I I  4
9 2J
24
1*
12
tf
0 IV . X ,
6
12
18
54
III. IX . o
4 47 
3 33 
2 27 
I 14  
0 0
5 23 
+ 9 
2 43 
1 24 
0 0
5 53 
4 28 
3 I 
I 31 
0 0
S 23 
4 J i  
3 itf 
I 38 
0 0
<5 58 
5 17 
3 33 
l 47 
0 0
7 39 
5 49 
3 55 
1 5» 
0 0
34
18
12
6
0 III. IX , 
G. S.
M. S. i M. S. M . S.|M. S. M. S. M. S.
*>JS
1  -S 
* ?
G.88 s +Jg  R8-36 G.88.42 G.88.48 S .8S .54 G.89. 0 Digreflio ftttliurnm fi­
xarum 4 
fultf.
Latitudo ftellarum
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T A B U L A  XI.
Aberratio longitudinis ftellarum fixarum.
Pigreflio 
ftellarum fi- 
xar. a fol«s
Latitudo ftellarum fixarum . UJC
■S 5■c J3
< 5G.86 30 G 8'/' 0 IG.87.30IG.87 4 5 |G.88 o|G .88 .i:
M. s. M. S. M S. M. S. 1 M. S. M. S.
S. G.
0 . V I . 0. 5 23 6 i? 7 32 8 2-2 9 25 10 28 0 VI X II.
6 5 21 S 15 7 29 8 19 9 93 10 24 24
12 5 1(5 6 8 7 22 3 I I 9 12 10 14 18
18 5 7 5 53 7 10 7 57 8 57 9 57 12
H 4 55 5 44 6 53 7 39 8 3* 9 3 J 6
I .  V II. o 4 40 5 2 6 6 31 7 15 8 9 9 3 0 V. X I.
6 4 21 5 5 6 6 6 46 7 37 3 28 24
12 4 0 4 40 5 36 6 13 7 0 7 46 13
18 3 36 4 1 2 5 2 5 36 6 18 7 0 12
14. 3 10 3 41 4 25 4 55 5 32 6 9 6
II . V III o 2 41 3 i 3 46 4 1 1 4 42 5 13 0 IV . X .
6 2 1 1 2 33 3 4 3 H 3 50 4 15 24
i» I 40 I 56 s 20 2 35 2 54 3 H 1 8
18 I 7 I 18 1 34 1 44 1 57 z 10 12
H O 34 0 39 0 47 0 52 0 59 1 6 6
m .  ix .  o O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. IX .
G. S.
M. S. M. S. | M. S. 1 M S. | M S. 1 M S
V
s  4
G.86.30 G.87. 0 G.S7.30 G.87 45 G.88 0 G 8 8.II DigrelEo AelUrum fi­
' 5  * xarum a
t/>
Latitudo ftellarum fixarum.
IT A B U L A  XI.
Aberratio longitudinis ftellarum fixarum.
149
Digrefllo 
(liillarum fi­
xarum a 
fole.
L atitu d o  fte llarum  fixarum . UM -C •a e*na
H x> s» co0.88 2 4 jG .88.36 G .884a]G .88.48iG .88.54|G-89 0
M. S. |M . S .|M . S | M. S. | M . S. | M. s-
S. G.
o. VI. o 1 1 46 1 3 27 1 4 2 9 15 41 17 7 18 49 0 VI. X II.
6 1 1 42 1 3 22 14 24 15 36 17 1 i i 43 24
12 1 1 31 13 9 1 4 10 15 21 I b 44 18 25 18
IS I I 11 12 47- 1 3 45 14 55 1 6 17 17 54 12
34- 1 0 45 12 17 18 14 H 20 15 38 17 12 6
I. V II. o 10 11 I I 39 12 32 13 35 14 49 16 18 0 V .X I.
6 9 31 10 53 I I 43 12 41 15 51 15 14 24
1 2 8 45 10 0 10 46 11 39 13 43 13 59 18
I S 7 J 2 9 0 9 4i IO 3° 12 27 12 36 12
24 6 55 7 5 + 8 3i 9 t3 I I 4 I I 4 6
II V III. 0 5 53 6 43 7 14 7 51 8 33 9 25 0 IV . X .
6 4 47 5 23 5 J  3 S 23 6 58 7 39 24
12 3 33 4 y 4 2 8 4 5 i 5 17 5 49 l i
18 2 27 *> 48 3 1 3 1 6 3 33 3 55 1 2
2 4 1 1 4 1 24 1 31 1 38 i 47 1 58 6III. IX , o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. IX .
G. S,
M . S. M. s. M. S.|M. S. M S. M. s.
V
JS.
G.88 14 G 88.3« G.88-42 G.88.48 C.8S-54 G.89. 0 Di^reflio ftelhrum fi­
xarum a
-1 -C iule.
L atitu d o ftellarum
Aberratio longitudinis ftellarum fixarum.
T A B U L A  XI .
Digrcflto 
ftellarum fi­
xa rum a 
fole.
S.  G .
0. VI. o
6
1 1
I S
24
1. V II. o
6
i i
18
*4
I I .  V I I I .  o
6
i i
18
14
III. IX . o.
Latitudo ftellarum fixarum. V
0 1
-a
G.89 10 jG .g9 .15  |G.ss io G.89.25|G.89-30 G. 90 <5 axn
M. S, J M. S. M. S, | M. S . iM S.iM  S.
22 35 25 6 28 14 32 16 37 38 <S 0 V I.X II
1 2 28 24 54 28 5 32 S 37 16 'u 24
23 (5 24 33 27 37 31 34 36 44 a 18
1 1 29 23 52 16 51 3° 41 35 43 6 12
20 38 22 56 25 48 29 29 34 23 M 6
19 34 21 44 »4 »7 27 57 32 36 a 0 V. X I.
a 3^
-Q O
18 16 20 18 2 1 6 26 6 30 »7 't, w 24
1 6 47 18 39 1 1 2 23 59 27 5?
<y
3 . 2 18
M 7 16 48 18 54 23 37 25 3 1 <u '•a 12
13 17 14 45 16 3* 18 58 22 s CtJ -W <>
1 1 17 12 33 14 7 16 8 18 4.0 C«  O 0 IV . X .
«  ^
«s
9 1 1 IO 12 1 1 29 13 7 15 19 0 24
7 0 7 45 i 43 9 5« I I 3S 'H 18
4 42 5 13 5 52 6 43 7 5° .t? 12
2 21 -» 37 2 53 3 1 1 1 Sd G 6
O 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 o l l i .  IX .
G. S.
M. S | M. s . | m . S. M. S. |M. S |M. S
G .89-IO G-89 15 G .89 »0 0-89-15 G  89-30 G 90 l’)i<rr«fllo
x.jrum a
fole
Latitudo ftellarum fixarum.
i5 i
T A B U L A  XII.
Aberratio latitudinis ftellarum fixarum.
DigreiTici 
fteilariim fi­
xarum a 
folc.
L a titu d o  ftellarum  fixarum .
Su
bt
ra
he
A
dd
e
G. io . | G. 20 1 G ao 1 a ■ 4° 1 G- 5° [ G. 60
S. s. S. 1 s. 1 s. 1 s.
S. G.
0 . VI. o O o 0 O o o O 0 o o 0 0 0 V IX II .
6 o 3 o 7 i 0 I 3 i  6 I 8 24
12 o 7 I 4 2 o 2 6 3 I 3 5 18
l i I 0 2 I 3 0 3 9 4 7 5 3 12
24 I 4 2 7 4 o 5 i <5 i 6 <> 6
I .  V II. o I 7 3 3 4 9 6 3 7 5 8 5 0 V. X I .
t
6 2 0 3 9 5 8 7 4 * 9 1 0 0 24
12 9 3 + 5 6 6 8 3 IO I 1 1 4 13
18 2 5 S 0 7 3 9 4 I I  2 1 2 7 12
24 2 S 5 4 7 9 10 2 12 2 13 8 6
II.V III. o 2 9 S 8 g S io  9 13 1 14 8 0 IV. X.
i
6 3 I 6 2 9 0 n  6 13 8 IS 6 24
12 3 2 0 4 9 4 12 0 H  4 I<J 2 18
18 3 3 6 6 9 6 12 4 14  8 16 7 12
24 3 4 6 7 9 8 12 6 15 o Ilf 9 6III. IX . o 3 4 6 7 9 9 12 7 15 i 17 0 0 III . IX .
G. S.
S. S. S. 1 s. 1 s. S. i
G. 10. G. 20. G 3°- G. 40. G 50. G. <5o, Digreflfo
2 4} ftellarum ti-
£  3 xarum a=» -< lel«.
L atitu d o  ftellarum  fixarum .
T A B U L A X I I .
Aberratio latitudinis ftellarum fixarum.
Iligreffio 
ftellarum fi­
sarum a
Latitudo ftellarum fixarum. Oia ‘ £ T3
fole G- 70. G. 80. | G 83- G. 86. | G.89. | G. 9°. *V)
S. S. | S. S. | s. | S.
S. G.
0. IV. o
6
12
13
24
1. VII. o
0 0 
i 9 
3 8 
5 7 
7 S 
9 3
0 0
2 O
4  0
6 0
7 9 
9 7
0 0 
2 0 
4 0
6 0
7 9 
9 *
0 0 
2 0 
4 1 
6 1 
8 0 
9 8
0 0
1  0
4 1
6 1
8 I
9 8
19 7 
19 7 
19 7 
19 7 
19 7 
19 7
0. V I. E li . 
24 
18 
12 
6
0. V. X .
6
12
18
24
II. V III . o
io  g 
12 4 
13 8
H 9
o
1 1  4.
12 9 
H  4
15 7
16  8
1 1  5 
13 1 
»4 5 
15 s 
itf 9
1 1  S
13 1
14  6
15 9 
17  0
u  6
13 2
14  6
15  9 
17  0
19 7 
19 7 
19 7 
19 7 
19 7
24
18
12
6
0. IV. X .
6
12
i 18
24
I I I , I X .  o
1 6 9
17 6
18 3 
18 4
18 J
17 7
18 4
18 9
19 3 
19 4
17 9
18 5
19 I 
19 4 
19 6
17  9
18 7
19 2 
19 5 
19 7
18 0
18 7
19 7 
19 S 
19 7
19 7 
19 7 
19 7 
19 7 
19 7
24
18
12
6
0. III. I X
G. S.
s. 1 s. 1 s. 1 s. 1 S. 1 s-
«I
8 5
G 70. G. 80. G 83- G. 86 G. 89- G. 90. tmreflio 
ftellarum fi-> 
xarum a
-§ < V> Latitudo ftellarum  fixarum.
fulc
'
»53
T A B U L A  XIII.
.iBquitio i .  Longitudinis Verse Stellarum  fixarum 
nem axis Telluris.*. ’ —«- ' *•-
ob nutatio-
A r g u m  e n t Longitudo Nodi afcendentis
o- Sie- I. Sig. ii . Siflr. 111. Sig. I V .  Sig. V.Sig.
G. Subrr. Subtra. Subtra. Subtra. Subtra. Subtra. G.
o Sec. o Sec. y Sec.itf Sec. 18 Sec.it> Sec. 9 30
5 • 3 . 10 1 6 18 IS 8 25
IO 3 12 17 18 14 6 20
U 5 13 *7 17 13 5 15
20 6 1 4- 13 17 12 3 IO
25 8 i 5 13 16 10 * 5
f -  3° Sec. 9 Sec. i ,5 Sec. 13 Sec .i(5 Sec. 9 Sec. o o
Adde Adde Adde Adde A d d e Adde G.
x r . X. I X . V I I I . V I I . VI.
A r g u m b n t . Longitudo Nodi afceudentis $ .
T A B U L A X I V .
/Cquatio u d a . Longitudinis Verse ftellarum fixarum ob nuta-
tionem axis T elluris.
A r g u m k n t .  L o ngitudo vera Solis.
0 SiR. I. U. m . IV. V.
G. Subrrn. Subtra. Subtra. Adde Adde Adde
0 Sec. o Sec. i Sec. i Sec. 5 Sec. i Sec. i 30
5 0 I i 0 l I *5
1 0 9 I I o I I 20
15 I 1 i I I I 15
2 0 I I 0 I I o 10
25 l I o I I o 5
30 Sec. i Sec. i Sec. o Sec. i Sec. i Sec o o
Adde Adde Adde Subtra. Subtra. Subtra. G.
IX . X. x r . V I I I . V I I . V I .
A R C U K K N T .  Longitudo vera Soli».
K
*54
T A B U L A  X f -  
R efraS in  m edi» fjrderum  / ta n te  M ercu­
r io  ia  B irv m ttro  a i  *3. po llic e t tC T  Ari* 
m om etro Aeaum ur. ad g r d J , to.
Alt it.
*pp*. Kt frigis». «efr*.Si ».
c. M. S. G. M. s.
6 8. 4 2 - 0 4 8 . I. 0. O
7 - 7. 41. c 49 0. 57 . 9
S tf. J i 0 5°- 0. 5 5 . 8
9 tf. 10 . 0 J I . 0. 5 3 . 8
1 0 . J- 37- 0 52- 0. 5 1 . 9
1 1 . J- 9- 0 53- 0. 53* 1
1 2 . 4- 45- 0 54- 0. 48. 3
13. 24 . 0 55- 0. 4*. tf
1 4 . 4- 5- 0 Jtf. 0 . 44 . 9
15 3- 49- 0 5*7' 0. 43. 2
itf. 3■ 35- 0 58. 0 . 41. tf
17- 3,- 2 3 . 0 59- 0. 40. 0
1 8 . r- 1 2 . 0 t f o . 0. 3*. 4
1 9 - 3■ 3- 0 tfi. 0 . 36 . 9
20. j - n - 7 tf 0 . 35- 4
21 2. 4 7 - 0 tf3. 0. 33. 9
2 2 . 2 . 3 9 - 8 «4. 0 . 3 2 . 4
2 3 . 2. 3 3 - 0 tf<. o. n . 0
2 4 - 2 . 2 5 . 6 6tf. 0. 29 - 6
2 5 . 2. 2 0 . J 67. 0. 2 3 . 2
2«. 2 .  1 4 - 7 6s. 0. 26. 8
2 7 . 2 - 9 2 69. 0. 25* S
i». 2. 4. 0 7 0 . 0. 24. 2
2 9 - i- 59* 1 7 1 - 0 . 22. 9
3 ° . i- 5 4 - 4 7 2 . 0. 21. tf
3 1 . l .  j o . 0 7 3 . 0 . 20. 3
3 2 . i- 4 5 - 8 7 4 0. 1 9 . 1
3 3 - 1. 41» U 7 5 - 0. 1 7 . 8
3 4 - 1 . 3 8 . I 7 t f . 0. 16. tf
3.5- I .  3 4 - 6 7 7 . 15- 4
. 3 S - I . 31. 2 7 8 . 0 . 14 . I
3 7 - 1.  2 3 . 0 7 9 - 0. 12. 9
38. I. 24. 9 80 . 0 . 11. 7 ,
39 . I . 21- 9 81. 0. 10. J
V>- 1. 19. 0 8 2 . 0. 9- 3
4 «- I. itf. 3 33. 0 tf. 2
4.2. I. 1 3 . 7 84. 0. 7- O
43 . I. 11. 2 35 • 0. 5. 8
4 4 - I .  8 . 3 8t f.
0. 4* 6
4 5 - I. tf. 5 8 ” .
0. ‘J* J
4 6. >• 4 3 88. 0. 2. 3
47- I. 2. 1 S». 0. I. T
48- 1. 0. o| 90 0. O. 0
]_ A  t, U J .  A A V 1 .
Variatio Refraftionis pro vario athmofph*raj flatu,1 
expreifa per dcnominatorem fraclioni*> cujus l 
numerator — I.
Altitudo Mercurii in Barometro pulLcivus U  live i5 
Parijienjilus txprrjja
S
3
G
fiu
s->
rtu
CU
.3
cJ
2<*
25
24
23
22
2 1
20
19
18
17
i t f
15
3  5  ~  
£.2 U
3  5  x3o  <y 
r t  bo 
c
'u  °  ■E w0)
S
o
SM
0>
M
H
U
Gradus 
infra * 
termi- 3 
num —  
cong«- 4 
lationis ^
6
27 ."4
Sub.
p l 6
Subt
57 8 
Sub'
U
15
Itf
17
18 
J 9
37.1C
Subt
s
i—
18
2t
22
28-0
Subt
17
18 
J 9
21
2r]
12
13
13
14
6 Gradus 
5 infra 
4 termi- 
— num 
3 ,c°ugc-
latio- 
2 ms.
I
13
M
IJ
15
14
15 
itf 
17
itf 18 20 24 27 0
17 20 22 26 3c I
J 9 22 24 28 3J 2
20 23 2 <5 3 ! 39  ^ °22 2J 3° 35 45 4 s
24 28 33 41 55 s-  1
2tf 31 38 48 tfs <s
29 3 J 45 58 9C 7  5
32 40 53 75 135 8 5  5
3*5 4tf tf5 103 27C 9 S
4 : 54 8 J ltf7 + 10 Si
J !
70 123 435 27C n  0 S.—  r-
61 95 227 H- 135 X-> B J33! cw c
79 147 *+■ 19 <. 90
13 fcj J
111 323 333 114 68 14 S?. ^ *__ - - .........
OO >
0 •+• 149 8'. 55 I < ts 3 .z . S ' w
233 9 6 tf; 45 16 • g j
47 t f 12J 71 39
ll  ? '
172 86 J6 4 34 13 s
i° J 65 4tf 37 3°
1 9  ~\
7 tf J  2 4C 33 27 20  «
m u Mu» «W jmtm —  3 '
" 5 9 43 35 29 2 J 21 g-
43 37 31 2 6 23 s
41 32 2« 2 4 21 23
3« »9 25 22 19 24
32 37 23 20 18 25
28 2 J 22 J 9 17 25
Subt Subt Subt Subt Subi
2«. a =8. (■ 28.4 28. a S .3
NB. Si quando numerus in hac T abula 
in ven tu s, fuperat 200 ,  Refra& io nulla 
indiget corregione, quia de ducentef^ 
Rcfra^tionis parte conitar* non poteft.
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T A B U L A  X V II.
Refradiones A ftronom ic* P a rifii* , &  ad caput 
bonse fpel.
TABULA
X V III.
Parali axis 
Soli» ad ter­
no* altitu­
dinum Gra-
Alti­ AI ri­ Alti­ i dus.
tudo Ad ca- Parifiis. tu do Ad ca­ P.trifiis. tudo Ad ca­ •arifiis.
|iur bo- appn put ho- appa put bo­ Alti- raml-
rui» ijefpci.
Refra­
rens ii* lpei.
Retra­
rens nse fpei.
Refra­
tndo. laxis.
RtTu- fupr fupr Rcfri- -
hori­ ftio. gio. hori- otio. ctio. hori- fUO, gio.
zon t /.ont zont 0 9 0
G. M. S. M. S. G. M. S. M. S. G. s- S. 3 9 0
6 8 . 28 .0 8 . 4 1 . 0 34 1-35-5 1 - 3 8 . 0 67 3 4 -7 - 35 -5 -
9
7 7 .2 8 . 0 7 -39-0 35 1 . 3 2 . 2 I - 34 - * 6 3 33 -2. 3 4-o. 9 8 9
8 6 . 3 7 . ° (5. 47-0 3 ^ I . 2 8 . 9 I - 3 I .2 6 4 31 . 8 . 3 I - 5 - 1 2 8 8
9 5 . 5 4 . 0 6. 3 . 0 37 1 . 2 5 . 8 1 2 8 . 0 65 3 0 .4 . 31 I- 1 5 8 7
1 0 5 . 1 9 . O 5 . 2 7 - 0 38 1 . 2 2 . 8 I - 24-9 66 29  r>. 2 9 .7 . I S 8 5
I i + - J I - 0 4-5 7 - ° 39 I  19.9 I .  21-9 6 7 27 .7 - 28 3-
2 1 8 3
1 2 4 - 2 6 . 0 4 . 3 2 . 0 40 I . I 7 - I I . 1 9 . O 68 2 6 . 4 . 2 6  9 J  + 8 1
13 4.. 6.a 4 . 1 2 . c 41 I • 14- J I . 1 6 . 3 69 2 5 . 1 - 2 5 . 6 . 27 7 9
14 3 . 5 0 . 0 3 . 5  6.c 42 I . T 2.0 I - I 3-7 7 0 2 3 . 8 . 2 4 .2 . 30 7 7
I J 3 . 3 7 .0 3 . 4 2 . 0 43 I .  9 . 6 I . I I .2 71 2 2 . 5 . 2 2 . 9 . 33 7 4
i f l 3 . 26. 0 3 -3 ' . c 44 I .  7-2 I .  8 . 8 72 2 1 . 2 . 2 1 . 6 . 35 7 2
17 3 1 6 . 0 3 . 2 1 . 0 45 1 .  4-9 I .  6-5 73 1 9-9 2 0  3 . 39 6 9
I S 3 . 8.0 3 - 12 . C 46 I .  2 . 7 I .  4-3 74 18 7- 1 9 . 1 . 4 2 u 6
19 3-  0 . 0 3- 4 -c 47 I .  0 . 5 I .  2 . 1 75 1 7-5 • 1 7 . 8 . 45 6 2
20 2 . 5 1 . 9 ? . 5<5. c 48 o.<;3 .4 I .  o . c 7 6 1 6 3 . 1 6 5 . 48 5 9
2 1 2- 44-2 2 . 4 8 . 2 49 0 . 55-4 0 - J 7-9 77 l $ . l . I 5 -3- 51 5 6
22 2 -36-9 2 . 4 0 . 8 5° 0 54 5 o . J J . 8 78 13 9 - 1 4 . 1 . 54 5 1
23 2 . 3 0 . 0 2 . 33.7 5 i 0 . 5 2 . 6 3 - J 3-8 79 1 2 . 7 . 1 2 . 9 57 4 6
24 2 . 2 . I .5 2 . 2 7 . C 52 0 . 5 0 . 8 0 . 5 1 . 9 80 n  J - 1 1 . 7 . 6 0 4 2
2 J 2 . 1 7 . 4 2 . 2<'.  7 53 0 . 4 9 . 0 0 . 5 0 . 0 81 1 0 . 4 . 1 0 . 5 . <53 3 8
26 2 . 1 1 . 7 2 . I 4 . S 5 4 .0 . 4 7 .  2 0 . 4 S . 2 82 9 .2 . 9 4 - 66 3 3
27 2. 6 . 3 2.  5-3 55 0 . 4 5 . 5 0 .  +6 .5 83 8 . 1 8 3- 6 9 2 0
28 2. 1 . 1 2 .  4 . 0 5<S|o. 4.3.8 0 - 44.8 84 6 .9 . 7 -1- 73 2 4
29 1 . 5 6 . 2 1 . 59 .0 5 7 I 0 . 4 2 . 2 0 . 4 3 . 2 85 5 -7 - J -9 75 2 0
3° I . 5 1 . 7 1-54-4 J 3 j o . 4 o . 6 0 . 4 1 . 6 86 4 .« . 4 -7 - 78 1 5
31 1-47-4 1 . 5 0 . 0 5 9 j o . 3 9 -i 0 .4 0 .  c 87 3-4 ' 3 S- 81 1 0
32 1-43-3 I - 45-3 6 0  0 . 3 7 . 6 0 . 38 . ' 88 2 3 . 2 .4 . 84 O 4
33 1- 39-3 1 . 4 1 . 8 6 1  0 . 3 6 . 0 . 3 7 . ^ 3 V 1 . 1 . 1 2 . 87 0
'U i - 35 -f l - 38 .o 6 2 0 . 3  4 - 0 . 35-5 9C 0 .0 . 0.0. 90 0
K a
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T A B U L A  X I X .
Augmentum Diametri horizontalis Lunae ad quinos alti­
tudinum gradus fupra horizontem.
Altitu­
do J , .  
fnpra 
horizon 
‘rem.
Diamete? honzontjlij  J .
sgm.ioS !,^0m.oS. I j p n . * *  m.2oS 32 m.o S. 32 m.40 S. 133.1n.so. S 34 m. 0 S.
Gradus, f S. T . { S. T. | S. T .  | S. T .  | S. T .  | S. T .  | S. T . | S. T.
O
5
IO
I J
0 .  0  
2 .  26  
4 - J o  
7 .  1 2
0 .  0  
2 .  3 2  
J -  4 
7 .  32
0. 0  
2. 40 
J .  13 
7 - J  2
0 .  0  
2.  46
5- 30
8.  14
O. O
2. 54 
5 - 4«  
8 . 34
0 .  0
3 .  0
6 .  0 
8 .  J «
0 .  O 
3 - 8 
S . 1 4  
9 .  18
0 .  0 
3 . 16  
6 . 30  
9 .  4 :
2 0
25
3o
9 - 32 
u .  4 6  
1 3 .  5 *
9 - J 8  
1 2 .  13 
H -  34
IO. 2 4 | l O .  5 2 J 1 1 .  2 0 / 1 1 .  43  
1 2 .  5 2  1 3 .  2<5| 1 4 .  2 1 1 4 .  3(5 
: j .  I 4 | I J .  5 +| 34-i 1 7 -  i<>
1 2 .  18 
15 - 1 2  
1 7 .  0
1 2 .  48 
i 5 - 48
1 8 -  42
35
4 0
45
i j -  J »  
17 . J 4 
1 9 .  43
16.  42  
18 . 4+
2 0 .  3 6
17 - 28 
19 - 34 
2 1 .  32
1 3 .  1 4
2 0 .  26  
2 2 .  28
19. 0 
21. 18
23. 26
19. 48 
2 2 .  1 2  
24. 25
2 0 .  38 
2 3 .  5 
1 2J . 26
21. 28 
24 .  4 
26.  28
Jo
5J
(io
2 1 .  2 0
2 2 .  43 
24 .  3
■22. 20  
2 3 . J 2 
2 J .  1 4
2 3 . 2 0
24 5(5 
25.22
24. 2 2 
2(5. 0 
27. 35
35. 22
2 7 .  8
2 8 .  42
26. 28 
28 . 18 
29- 54
27- 34 
29. 28 
31. 8
28. 40
3 0 .  40  
32. 24
o'J
70
75
25 I 4 |
25 . 1 0
25 . J 4 I
2(5. 2 4  
2 7 .  2 2  
23 .'* 1 0
27 . 36  
33 . 36 
2 ; .  2 4
28 . 48
29 .  J  2
3 0 .  42
3 0 .  2
31 . 8
3 2 .  0
31 . 29
3 2 .  28 
3 3 .  2 2
32 . 35
3 3 - 48
3 4 - 44
3 3 - 5<5 
35 - I o  
3 6 .  1 0
S o
85
9 0
2 7 .  26 
2 7 .  4(5 
27 - 5 -
23 . 42 
29 .  2 
29 .  S
30. 0
30. 20 
30. 2(5
3 1. 18 
31 . 42 
31 - 43
32 . 381 
33- 0
33. io|
34- 2 I 
34- 24 
34- 32 J
35- 26 J 36. 52 
35- 50 37- 18 
35 . oj 37. 26
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T A B U L A  XX.
Parallaxis altitudinis apparentis Lunae ad Angulos quosvis 
gradus fupra horizontem.
> Parallaxis horizom nlis 1 iinar.
S' 54' 0 " 5 4 '3 °" 55' 0 ' ' 55' 30" 5«' 0" 5<5‘3o" |5 7 ' 0 " 57' 3 0 '' 5« 3r
s . M. S. IM. S. J M. S. M. S. | M. s. vi. S. M. s. M. s. M. 5
0 54 O 54 30 55 O 55 30 5*5 0 5« 30 57 0 57 30 53 0
I 53 5 9 54 29 54 59 55 29 55 59 56 29 5« 59 57 29 57 59
2 53 57 54 27 54 57 55 27 55 57 56 27 5 S 57 57 27 57 57
53 55 54 35 <4 55 55 25 55 55 56 2 « 5* 55 57 25 57 55
4 53 5i 54 21 5 + 51 55 21 55 51 5 <5 21 .56 51 57 21 57 5i
J 53 47 54 17 54 47 55 17 55 46 5 <5 1 6  i 55  4(5 57 iS 57 46
6 SI 42 54 12 ri-i 42 55 12 55 41 5» II 5S 41 57 1 1 57 41
7 53 35 54 5 54 35 55 5 55 34 5 6 4 56 34 57 4 57 34
8 53 28 53 58 54 28 54 58 55 27 55 57 5* 27 5 b 5 6 57 26
9 53 20 53 50 54 20 54 50 55 19 55 49 5« 19 56 48 57 17
IO 53 10 53 40 54 1 0 54 40 55 9 55 39 56 9 56 37 57 7
i i 53 0 53 29 53 59 54 29 54 58 55 28 55 57 5 6 2 6 56 56
12 52 49 53 18 53 48 54 1 7 54 4« 55 15 55 4 S 56 14 56 44
13 53 3<> 53 5 53 35 54 4 54 33 55 2 55 32 5 6 1 56 30
H 52 23 52 53 53 22 53 51 54 20 54 49 55 19 55 48 56 16
15 J2 9 52 38 53 7 53 37 54 6 54 36 55 5 55 34 56 2
16 J I 53 52 20 52 5i 53 21 53 5C H iy 54 48 55 17 55 45
17 51 37 52 2 52 35 53 4 53 33 54 2 54 31 55 0 55 28
18 5i 22 5i 5 1 52 19 52 43 53 16 53 45 54 H 54 42 55 10
19 5 i 3 5i 32 52 0 5* 28 52 JS 53 24 53 52 54 20 54 5°■>o 5° 44 Si «3 51 41 52 8 5* 3<S 53 3 53 3° 53 53 54 30
21 50 25 50 53 51 2 1 51 49 52 17 52 43 53 9 53 35 54 <)
22 5° 3 5 ° 31 50 59 5 i 27 5 i 55 5- 21 52 47 53 14 53 46
23 49 41 50 9 50 37 51 5 5i 33 S' 59 52 2.5 52 53 53 23
■! + 49 25 49 4« 50 15 5° 43 5 i 10 51 37 53 4 52 31 .55 59
25 43 55 49 21 49 43 5° 18 5° 45 J5 l 1 1 5 1 39 52 6 53 33
’ <5 43 30 4S 54 49 21 49 53 5o 20 5° 4« 5 1 U 51 4 i 52 7
27 43 7 4* 34 49 1 49 28 5o 54 5° 1 0 50 48 5» 15 51 4128 47 40 48 7 48 31 49 0 49 2 « 49 5* 50 19 5 ° 4 >^ Al 1 jpy 47 n 47 4c 4« 5 48 33 4* 58 4» 241+9 5° 5° 17 4 J
3U 46 40 47 n 47 38 4« 4 48 30 +« 56)49 22 49 43 50 14
K  3
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Parallaxis altitudinis apparentis Lunae ad fingulos quosvis
gradus fupra horizontem .
t Paral laxis horizontalis  Lause.
58' 3’ " 59' 0" I.1 9 ' 30"! 60 ' o " |6o ' 3C" [ 6 i ' Q"‘6 1 ' T0"]ff2 ' 0 ', '
•i M. s. M. s. 1 M. s. M. s. 1 M. S. IVI. S.|M. S. | M. S. |M. s
0 58 0 58 30 59 0 59 30 60 0 I60 30 61 0 61 30 61 °|
I J7 59 JS 2 S 58 58 59 28 59 53 6o 28 60 J 9 6 l 29 6 l 59
2 57 57 58 26 J8 55 59 25 59 54|<5° 25 60 57 6 l 27 6 l 5 7 , B
3 J7 55 58 24 J 8 53 59 22 59 5 0 |ffo 22 60  55 6 l 25 61 J 5 f
4 <7 51 53 20 53 49 59 19 59 47160 I 9|60 J I 61 21 f> [ J i
5 S7 46 58 l 6 58 45 59 15 59 44(60 i j 60 46 61 16 61 46j
« S'7 4 i 58 II 53 41 59 n |5 9 4° 60 1 0 ! 60 40 61 101 (Ji 40
7 J7 34 .58 3 58 35 59 4,59 33 60 3 fto 3 ’ 61 3 I6 I 32
3 <17 26 57 55 58 27 53 56 59 25 59 55 60 25 60 55161 23
9 J7 17 17 47 53 17 <8 47 59 16 59 46 60 15 5o 4 .5:61 H '
10 57 7 57 37 58 7 53 36  59 J 59 3 j |^ ° 4 60  3 4 |6 i 3
I I 5« 5« 57 2* 57 56 5« 25 53 53 59 24 59 52 60 2 2 60 51
12 5* 44 57 M 57 43 58 12 58 41 59 H 59 4° 60 9 60 33
13 56 30 56 59 57 73 57 57 58 26 53 J 6 59 25 59 54 60 23
H <6 16 5« 45 57 >4 57 43 5* 1 1 53 42 59 10 59 39 60 8
U J<5 2 56 3 i 57 0 57 29 57 57'58 27 5* 5® 59 24 J9 52
I6 J5 45 5* 13 J« 42 57 1 1 57 39 J 8 9 58 33 59 6 59 34 !
17 55 23 55 55 S'> 2 J 6 .53 J7 21 57 51 53 20 58 48 »9 1 a
18 SJ io 55 38 5& 7 56 35 57 4 57 32 58 1 58 29 58 u '
iy 54 5° <5 18 55 46 56 H 5« 43 57 1 1 57 40 53 8 58 36
20 54 30 54 58 55 2 J 55 53 56 22 5* 5° 57 19 57 47 53 1 4 I
21 54 9 54 37 55 5 5.5 33 56 I 5 6  29 56 7 57 2 6 57 52'
2 2 53 46 54 13 54 41 55 9 55 37 5<5 5 56 3 57 j 57 27
-3 5 3 33 53 49 54 17 54 45 55 >3 5J 4 i 56 9 56 57 2 ■
24 J 2 59 53 26 53 J< 5 4 21 54 49 55 i<5 55 44 56 10 J 6 5 6 ,
2 J 52 33 53 0 53 21, 53 55 54 22 54 49 55 16 55 42 J 6 Sj
= 6 53 7 52 34 53 2 53 29 53 55 54 22 54 48 55 14 55 4 : | i
2 r 51 41 52 8 J 2 35 53 2 53 28 53 54 .54 21 54 47 55 4 i i
28 5 i 12 J I 3? <2 J 52 32 52 53 J3 24 53 51 54 17 54
2 f/ 50 43 J i 10 J I 35 52 2 J 2 28 52 ,54 53 21 53 47 54 n  M
3 c 5° M 5° 40 J I 6 51 32 51 58 52 24 2 JC 53 16 5?
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Parallaxis altitudinis apparentis Lunae ad fingulos quosvis 
gradus fupra horizontem.
> Para llax is ho rizon talis Lunae.
£*l ?4' o " |( 4 ' o " |< 5 ' 3o"b<S' 0 ' |5<5'30"|57' 0 " |5 7 '3 ° ''l5 8 ' 0n
'l M. S .|M . S.| S* IM . S.| M . S. 1IVT. S .|M . S .| M . S. M.
ir> iS 46 17 12 47 38 48 4 18 30 48 55 19 23 49 4 ' 50 1 .
V 46 6 4-2 17 8 47 33 47 5? 48 25 13 '51 + 9 16 49 42
1 2 +5 36 12 +6 38 47 3 47 38 47 54 8 20 43 ♦4 49 IO
1 1 45 17 +5 43 0 7 4« 32 l6 58 47 23 17 48 48 13 48 3?
3 + 4+ 45 +5 10 15 34 45 59 l 6 25 4.6 49 17 14 47 39 48 C
35 44 13 44 33 15 1 45 36 45 52 46 15|4S 40 47 5 47 3-
43 41 44 5 44 -S 44 54 45 18 45 42 46 6 46 30 46 5
7 43 4 43 31 43 54 44 19 44 4: 45 6 45 3° 45 54 46 I *1
'3 42 *7 +2 57 43 19 43 44 44 t. 44 30 44 54 45 18 45 4 ‘
V 11 57 42 31 42 4 43 8 43 31 43 55 44 •9 44 43 45 5
4> 41 30 41 44,;42 7 42 40 42 53 43 1 7 43 40 43 57 44 35
* 4° 48 41 7 4i 3° 42 13 42 15 42 39 43 1 43 1 1 41 45
P 4° 7 4° 30 40 5 2 4i 15 41 37 42 0 12 23 42 1 6 43 6
+3 .9 38 39 5i 40 1 2 40 40 5« 41 19 41 42 41 5 i 42 24
+4 3 49 39 13 39 32 39 55 40 15 40 38 41 1 41 16 4i 43
+5 38 10 38 32 33 53 39 »5 39 35 39 57 10 19 40 40 41 0
16 7 29 37 51 33 u 38 33 38 53 39 H 39 35 19 56 40 16
+7 'fi 4* 37 10 37 29 37 5i 38 1 1 33 31 38 51 39 13 39 32
48 P 8 36 38 i A 43 37 8 37 38 37 48 3« 8 38 29 38 49
+y ■5 35 35 43 36 4 3« >4 3« 44 37 3 37 33 37 43 38 3c .4 4® 35 3 35 20 35 40 36 3 3« 18 36  38 36 57 37 17
51 S 59 34 18 34 37 3 + 56 3 5 15 15 .14 35 53 36 12 36 30
U 3) U 33 33 33 J i 34 10 34 38 34 47 35 5 35 24 35 43
1 .( 3'. 29 32 48 3 3 5 33 24 33 41 34 0 3 + 17 34 36 14 54
M 3 44 32 2 32 20 33 37 32 55 33 12 33 30 .13 47 3* 5
55 3‘ JH 31 15 31 33 31 49 32 7 32 23 32 4» 32 .58 33 15
5*|3C 13 30 28 30 48 31 1 31 19 31 34 31 52 32 9 32 2 557(39 25 39 41 -9 5« 3o '4 1 0 30 30 46 .11 3 31 19 31
30
5 S ! 2 a 37 38 52 29 29 24 29 40 29 5« io 13 30 38 3 0 44<9j»7 49 33 3 23 30 2 * 14 38 50 29 6 3 9 31 2 9 37 19 55 o  3 7 0 2 7 »5 2 7 30 2 7 45 23 3 28 «5 1 8 3 ° 38 45 1 9
0
K  4
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i
Parallaxis altitudinis apparentis Lunae ad fingulos quosvis 
gradus fupra hprizontem.
> Para llsx is ho rizo n ta lis  Lunae.
F J 8 '  o " 58' 30" j o " l 59 '  3 o "\ 6 o ' o"|(Jo'3o"'(St' o ''|5 l^ o " |t f2 ' O1,
G. | M .  S. 1 M .  S,| M. S. |M. S. | M .  S. | M . S IM . S. |M .  S. |iV!. ii
30 5 ° H 5o 4 0 U 7 51 32 51 58 52 2 4 I 5 2 5 " 53 1 6 5 3  4 2
31 49 42 5 ° 8 50 33 50 59 51 2 5 51 51 52 16 52 42 53 8
32 49 1 0 49 3*5 5 ° 0 50 2 6 5 ° 5 2 51 I 8 | J T 42 52 8 52  34
33 4 S 38 49 3 49 28 49 53 50 1 9 5 ° 4 4 :5 i 9 5 1 34 52 0
3 + 48 4 48 28 48 53 49 18 49 43 50 8 50 33 5o 57 5 1  23
35 47 3 0 47 53 48 1 8 48 43 49 7 49 3 - 49 57 io 20 5 0  46
■56 4 6 55 47 19 4 6 43 48 7 48 32 48 5 <5 49 2 1 49 44 5°  8
I i ’ 4« 1 8 46 42 47 6 47 2 9 47 54 48 1 7 48 42 49 5 49 29
33 45 41 4 i5 5 45 29 4<S 5 1 47 1 6 47 38 4« 3 48 :f> 48 59
39 4-5 5 45 25 45 51 46 H 46 37 47 0 47 24 47 47 48 IC
+0 44 25 44 48 45 I I 45 33 45 5 ° 46 19 4» 43 47 5 47 2 f
+ 1 +3 4 < 44 8 44 31 44 52 45 1 5 45 3 > 46 2 46 2.> 46  4>
4 ~ 43 6 43 28 43 50 44 1 2 44 35 44 57 45 20 45 42 4 6 4
43 42 24 42 46 43 7 43 29 43 52 44 14 44 36 44 58 45 19
44 41 42 42 4 42 2 4 42 46 43 9 43 3 1 43 52 44 14 44  34
45.41 0 41 2 1 41 42 42 3 42 25 42 47 43 9 43 29 43 5 o
•fi 4 0 1(5 4 0 37 40 5 3 4 » 1 8 4 1 4 0 42 1 +2
2 2 42 42 43 3
47 39 32 39 53 40 H 4° 33 40 55 4 1 15 41 0 $ 41 55 42 1 6
43 33 4 9 39 9 39 29 39 49 4 0 9 4 0 29 4 0 49 41 ¥ 41 28
49 38 3 38 22 38 42 39 O 39 2 1 39 4 > 4 0 1 40 i y 40 39
5° 37 17 37 35 37 55 38 15 38 33 38 53 39 1 3 39 3 0 39 5°
3 6 30 3<? 49 37 8 37 27 ■>7 4 * >8 5 38 241.(8 42 .<£ 0
52 35 42 36 0 36 ’ 9 )*> 34 3<5 5 « 3 7 18 37 33 37 5 1 31 9
53 34 54 35 1 1 35 3 0 31 49 3<5 7 3(5 23 3(5 42 3? 0 3' 18
<4 3 4 5 >4 23 34 4 1 H 59 35 i f i 35 33 35 5 i 3 « s> 3 ' 2(5
j 5 33 «5 33 33 33 5° 3+ 7 34 24 34 41 34 59 35 >5 3> 33
i 32 25 ? 2 4 j 32 59 33 15 33 32 33 4 9 34 7 34 2 2 :4 4 0
571 31 36 3 1 52 32 8 3 2 2 4 3 2 41 32 57 33 14 33 3 0 '3 46
^ 1 3° 44 3 1
0 31 15 31 3 1 >1 4 7 3 2 3 3 2 19 3 1 35 2 51
<91 2 9 52 3 ° 8 30 2 2 3 0 38 ;o 53 31 9 31 3 4 31 40 I 5 S
6o\ 19 0 - 9 5 29 3 0 ! -9 45 ; o 0 ( 3 0 I J 30 30 1 0 4513  0
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Parallaxis altitudinis apparentis Lunoo ad fuigulos quosvis 
gradus fupra horizontem.
J* Para llax is h o rizo n ta lis  Lunoe.
54'' o>'l5 5 '3 o J/| 5<S' o"|56‘3o"|57' o"|57'30"|58' 0 "
G. M. s. S.. M. s. M. s. M. s. 1 M. s .| m. S.| iVI. S. | M. S
f5o 27 0 27 IS 27 3° 27 45 28 0 28 15 28 30 28 45 20 O
6 1 26 IO 26 2 J 26 39 26 54 27 8 27 23 27 37 27 52 28 7
62 25 20 25 35 25 48 2 6 3 25 16 2(5 3 1 25 44 2 6 59 27 14
53 -4. 31 24 44 24 58' 25 1 1 25 25 25 39 25 52 26 6 26 20
(5 + 23 40 23 53 24 6 24 19 24 32 24 45 24 58 25 I I 25 25
5J 22 49 23 2 23 1 + 23 27 23 39 23 51 24 4 24 16 24 30
66 2 1 5 3 22 1 0 32 22 22 34 22 4 6 22 58 23 1 0 23 32 23 35
67 2 1 fi 2 I 17 2 1 29 2 1 4° 2 1 52 22 4 22 15 72 27 22 39
68 20 H 20 24 20 36 20 4<J 20 58 2 1 1 0 2 1 20 2 1 32 2 1 43
69 19 2 I 19 3i 19 4- 19 53 20 4 20 15 20 26 30 37 20 47
70 IS 28 18 37 18 48 IS 58 19 9 19 19 19 29 19 40 19 50
7 1 17 35 17 43 17 54 18 3 18 14 1 8 23 18 32 18 43 18 53
72 41 [6 5o 16 59 17 8 17 18 17 27 17 3 6 17 45 17 55
73 15 46 15 5« II? 4 16 13 11? 2 2 1 6 31 16 39 16 48 16 57
74 14 52 15 I 15 9 15 18 15 26 15 34 15 42 15 51 1 5 59
75 13 58 H 6 14 1 4 1 4 22 H 29 14 37 14 45 14 53 15 0
7(5 13 3 13 I I !3 18 13 26 13 32 13 40 13 47 13 55 14 I
77 1 2 8 12 Ift 13 22 13 29 1 2 35 12 43 12 49 13 56 1 3 2
78 I I 1 3 I I 20 I I 26 I I 32 II 38 I I 45 1 1 51 11 57 ,12 £
79 IO Id 10 24 10 30 [0 35 10 41 IO 47 10 53 IO 58 I I 4
80 9 23 9 28 9 33 9 38 9 43 9 49 9 54 9 5 9 l i° 4
SI 3 27 B 32 8 3* 8 41 8 45 8 50 8 55 9 0 9 4L- *1 7 31 7 3 f> 7 39 7 44 7 47 7 52 7 5<5 8 0 « 4
i)3 (i 35 0 39 6 42 6 46 5 49 6 53 6 57 7 0 7 4
;,4 5 33 5 42 5 45 5 48 5 5i 5 54 5 57 6 0 6 4
«i 4 4^ 4 45 4 48 4 50 4 53 4 55 4 58 S 0 5 3
a<s 3 46 3 48 3 50 3 52 3 54 3 5 6 3 59 4 0 4 3»7 2 49 3 51 2 52 2 54 2 55 2 57 2 59 3 1 3 3.■(8 I 53 I 54 I tt I 5« I 57 1 53 3 0 2 1 3 38y O 57 0 57 0 58 0 58 O 50 0 50 1 0 1 1 1 1yu O 0 O 0 0 0 O O O 0 0 0 0 0 0 0 O 0
K 5
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Parallaxis altitudinis apparentis Lun* ad fingulos quosvis 
gradus fupra horizontem.
> Parallaxis horizontalis L u n s e .
58 ' o " |5 8 ' 30',| <9' o"|59'3o"|(5o' o "|5o '3o "|(5i' o"|<Si'3o"|(S2. o_
'  w  ' »1. 1 . f M- S I M  S. | M .  5. 1 M .  S. | M .  S , | M .  S . , M .  S.
60 »9 c 29 15 29 30 29 45 3° 0 0 15 30 30 30 45 31 061 rs 7 28 21 28 3<* 28 50 29 5 ’9 19 29 34 29 48 30 3 ;
62 27 14 27 27 27 42 27 55 28 10 .8 2 | 28 33 28 51 29 6
6%2.6 20 2 6 33 26 47 27 0 27 n ■7 a i 2^ 41 27 54 28 8
6, 15 25 25 38 25 51 2J> 4 j 26 17 16 3° 2(5 43 26 5«! 27 9
6S 24 3° 24 43 24 55|-25 3 25 20 5 33 ! 25 45 25 58 26 1 °
66 23 35 23 4' 23 5 9 2 4 12 24 24 24 3S 24 48 25 0 2.5 12
<7 22 39 22 45 23 2 23 14 23 26 23 3S 23 49 24 1 24 12;
C8 21 43 21 53 22 5 2 2 16 22 28 22 40 22 51 23 1 23 I 2 i
*9 20 47 20 58 21 9 21 19 21 JO 21 41 21 52 2 3 1 22 12
70 19 5° 20 0 20 10 20 20 20 30 20 41 20 52 21 1 2 I 10
1
71 18 53 19 2 ■9 1 1 19 21 19 31 19 41 19 j l 20 1 'O IO!
72 17 55 18 4 18 13 18 >3 18 32 13 41 IS 51 18 59 19 8|
7.5 1(5 57 17 5 17 H 17 23 17 32 17 41 17 50 17 58 13 7
74 »5 59 i <5 6 1(5 15 16 23 l6 32 l<* 40 i <5 49 1 6 57 17 5
75 15 0 15 7 15 '5 15 23 15 31 15 39 15 47 15 55 1(5 3
7* 14 1 14 S 14 15 14 23 14 30 «4 38 14 45 H 52 15 r j
7? u 2 13 9 13 15 13 2 2 13 29 13 3<? 13 43 13 49 13 56 !
78 u 3 12 9 12 15 12 21 it 28 12 34 12 40 12 46 12 52
79 i i 4 1 r 9 ri 15 I 1 20 t i 27 1 1 32 1 1 38 II 43 n 49
«o 10 4 JO 9 10 14 10 19 to »5 10 30 10 35 IO 40 10 46
81 9 4 9 8 9 r 9 18 9 23 9 27 9 32 9 37 9 42
33 8 4 S 8 8 12 8 1- 8 21 8 25 8 29 8 31 8 38
81 7 4 7 s 7 11 7 I 7 19 7 2 2 7 2(5 7 29 7 3 3
14 5 4 6 7 (J ic 6 1.1 6 1 c 6 19 6 22 '25 6 28
85 5 3 5 fi 5 S 5 I 5 14 5 16 5 19 5 21 5 24
86 4 3 4 5 1 4 7 4 i i + 11 4 13 4 15 4 17 4 1917 3 3 3 4 3 5 3 6 3 8 3 9 3 II 3 12 3 U
88 » 2 I 3 2 4 2 4 2 2 2 8 2 8 2 IO
<9 1 2 I 2 I 2 I 2 1 3 I I 4 1 4 I 5
90 0 C 0 0J 0 c C 0 C 0 0 , 0 0 0 0 0 0
i®3
T A B U L A  XXL
Converfio Temporis primi M obilis in partes iEquatoris.
M i n . G r a d M i n . M in . G r a d .M i n
HorW G r a d u s . Sc c. M in Sec. Sec. M in Scc.
T c r t . Sec. T c r t . T c r t . Sec. T c r t .
I i 5 1 0. 15 31 7 - 45
2 3° 2 0. 3>- 32 8. 0
3 45 3 0. 45 33 8 . 1 5
4  ■ <5o 4 I . 0 34 8. 3 0
5 75 5 I . 15 35 8. 45
6 90 (5 I . 3° 3*5 9 - 0
7 1 0 5 7 I . 45 37 9 - 15
8 1 2 0 8 2 . 0 38 9 - 3 0
9 135 9 2 . 15 39 9 - 45
IO 1 5 0 1 0 2 . 3 0 40 1 0 . 0
i i i «5 1 1 2 . 45 41 1 0 . 15
1 2 1 8 0 1 2 3 - 0 42 1 0 . 3 0
I J 195 13 j * 15 43 1 0 . 45
H 2 1 0 H 3 - 3° 44 1 1 . 0
15 225 15 ■ 3 - 45 45 1 1 . 15
1 6 24 0 16 4 - 0 4 6 1 1 . 3 0
*7 255 17 4 - 15 47 1 1 . 45
13 2 7 0 1 8 4 - 30 48 1 2 . 0
19 285 19 4 - 45 49 1 2 . *520 3 0 0 20 5 - 0 5 ° 1 2 . 3 0
21 3*5 21 5 - »5 51 1 2 . 45
22 330 2 2 5 - 30 52 13 - 0
23 345 23 5 . 45 53 13 - K
24 3<S° 24 6. 0 54 1 3 . 30
35 375 25 6. 15 55 13- 45
2t> 39 ° 2 6 6. 30 5<J 1 4 . 0
27 4 05 27 6. 45 57 14 - 1 528 4.20 28 7 - 0 58 1 4 . 3 0
29 435 59 7 - 1 5 59 1 4 . 45
3° 4 <o . 30 7 - 3 0 6 0 >5- 0
T A B U L A  X X I I .
Converfio partium Jsquatoris in tempus primi mobilis.
Grad. H o r a . M in . G ra d . H o r . M in .
M i n .  j M i n .  Se^ M i  11. M in . Sec. G ra d . H or . M in .
Sec . Sec . T e r t . Sec. Sec. T e r t .
I 0 . 4 31 2. 4 70 4 - 40
2 o . 8 32 2 , 8 80 5 - 2 0
3 0. 1 2 33 2 . 1 2 9 0 6 . O
4 0 . 1 6 34 2. l6 t o o 6. 40
5 o . 20 35 2 , 2 0 1 1 0 7 - 2 0
6 o. 2 + 3<J 2 . 2 + 1 2 0 8. 0
7 0. 28 37 2 . 28 1 3 0 8. 4 0
Z o . 3 : 38 2 . 32 1 4 0 9 - 2f>
9 o . 36 39 2 . 3<? 15« 1 0 . O
IO 0 . 4 0 4 0  . 2 . 4 0 l 6 t ) 1 0 . 4 0
I I 0 . 44 41 2 . 44 1 7 0 1 1 . 2 0
1 2 0 . 48 42 2» 48 180 1 2 . 0
13 o . 52 43 2, 52 1 9 0 1 2 . 4 0
H o . J 6 44 2 . 5 <f 2 0 0 1 3 . 2 0
15 I . 0 45 3 . 0 2 1 0 1 4 . 0
1 6 4 4 6 3 . 4 2 2 0 1 4 . 40
17 8 47 3 - 8 230 15- 2 0
18 1 2 4« 3 - 1 2 24O 1 6. 0
19 1(5 49 3 . 1 6 25 ° 16 , 4 0
2 0 50 S ® 3 . 30 2 6 0 17 - 2 0
2 1 24 51 3 . 24 2 7 0 18 . O
2 2 *• 38 52 3- 28 2*0 18 . 4 °
2 3 32 5 3 0' 32 29O 1 9 . 20
24 *• 3<> 5 4 3- 3 6 300 2 0 . 0
25 4 ° 5 5 3- 40 3 1 0 2 0 . 4 0
2 6 . 44 56' 1 . 44 3 2 0 2 1 . 30
2 7 48 5 7 3- 43 330 2 2 . 0
28 52 58 3 , 52 340 22 . 4 0
29 5 « 59 3 - 56 350 23 - 20
30 2 . 0 5o 4 - 0 l6 0 24 . O
i$5
T A B U L A  X X III.
Converfio partium /Equatoris in Tempus Solare 
medium.
G ra d .  | Hor.  M in .  Sec. G ra d .  j H o r .  M in .  Sec.
M in.  | M i n .  Scc .  Tcrt* M in . M i n .  Sec.  T c r t . Grad. H o r .M in . S c c .
S e c .  ] S e c . T c r t . Q u a r t , S e c .  | Sec .  T e r t . Q u a r t .
I 0. 3* 59 31 2. 3 - 39 7 0 4 - 3 9 - 1 4
2 o . 7 . 58 32 2. 7 - 39 80 5- 1 9 .  7
3 0. i i . 58 33 2. 1 1 . 38 9 0 5 5 9 - 1
4 0. 15 - 57 34 2 . M . 38 1 0 0 6. 3 8 - 54  ■
5 0. 1 9 . 56 35 2. 1 9 . 37 1 1 0 7 - 1 8 .  4 7
6 o. 23 * 55 3<* 2. 23 - 3<* 1 2 0 7 - 5 8 - 42
7 0. 2 7 ‘ 54 37 2 . 27 - 37 1 3 0 8. 3 3 . 35
8 0. 3 1 - 53 38 2. 3 1 . 35 1 4 0 9 - 1 8 . 28
9 o. 3 5 - J 2 39 2 . 35 - 34 ISO 9 - 5 8 - 22
IO o. 39 . 52 4 0 2. 39 - 33 1 6 0 1 0 . 3 3 .  1 5
I I o. 4 3 . .52 41 2. 43 - 32 1 7 0 1 1 . 18 . 8
1 2 o . 47 * 51 42 2- 47 - 32 1 8 0 1 1 . J S .  3
J 3 0. 51 . S i 43 2 51 - 31 1 9 0 1 2 37 - 55
H 0. 5 5 - 5° 44 2 5 5 - 3 0 2 0 0 13 - 1 7 - 48
I S 0 . 5 9 ' 5° 45 2. 59 3 0 2 1 0 13 5 7 - 42
1 6 I. 3 - 49 46 3 . 3 - 29 2 2 0 3 7 - 35
' 7 I. 7 - 48 47 3- 7 - 28 230 15 - 17- 28
18 I. 1 1 . 47 48 3 - 1 1 . 27 2 4 0 M . 5 7 - 2 3
19 I. » 5 . 47 49 3 - 15 - 27 250 16. 37- 1<S
2 0 I. 19- 46 5 ° 3- 19 27 260 17 - 17- 9
21 I. 23- 45 5« 3 '-3- 16 2 7 0 17- S 7 .  3
2 2 I. 2 7 . 45 52 3. 27 . 25 2 8 0 1 8 . 5 5  5<*
23 I. 31 . 44 53 3- 31. 2 4 290 19- 15. 49
2 + I . 'J 5- 43 5 4 3. 31- 2 4 3 0 0 1 9 . J6 -  43
*S I . 'J9 - 43 55 3- 39- 23 31 0 20. 36. 3<*
27 I . 43- 42 S« 3- 43. 23 3 2 0 21. » 6  30
I. 47 - 41 57 3 - 47 - 23 330 21. «1(5. 2428 I. 51 4 " 58 J- 51 32 34° 2 2 . 3<S. 1 7
t. 55- 4 0 5 9 3 . 5 * . 22 3 <o 23 . 16 . I I30 I. 3 9 4 0 tfo J- 59- 31 3<fo 23 - «S 4
i5 6
T A B U L A  X X I V
Converfio Temporis Solaris medii in parter, A q uatoris.
] M i n G r a d .  M i n . S e c . M i n . G r a d .  M i n .  Sec-
H o r . G r a d . M i n .  Sec. Sec. M in Sec. T e r t . Scc . M in . Se . T e r t .
T e r t .  S e c . T e r t . Q u a r t . T e r r . S c i . T e r Q u a r t
I 1 5 .  2. 28 1 0. 1 5 ■ •> 31 7 - 4 6. IS
1 * 2 30 - 4 - 5<> 2 O. 30 . 5 32 8. 1 . 19
3 4 5 - 7 - 2 4 3 0. 4 5 - 7 33 3 . 1  (>. 2 1
4 6n. 9. 5 1 4 1 . 0 . 1 0 34 8. 31 . 24
5 7 5 -  1 2 .  1 9 5 1 . i 5 - 1 2 3 5 8. 4 6 . 26
6 9 0 .  1 4 .  4 7 6 1 . 3 0 . i 5 3* 9 - 1 . 29
7 1 0 5 .  1 7 .  1 5 7 1 . 45 - 17 37 9 1 6 . 31
S 1 2 0 .  1 9 .  43 8 2. 0. 2 0 38 9 - 31 - 34
9 1 3 5 -  2 2 ,  1 1 9 2. 15 - 2 2 39 9 - 4 6 . 3 6
JO 1 5 0 .  24 - 38 1 0 2. 3 0 . 25 4 0 1 0 . I. 39
II i<5<. 2 7 .  <5 1 1 2. 4 5 - 27 41 1 0 . 1(5. 4 1
1 1 2 1 8 0 .  2 9 .  34 1 2 3 - 0 . 3 0 42 1 0 . 31 . 43
I 1 3 1 9 5 .  3 2 .  2 13 3 - 15 -
32 43 1 0 . &6. 4  6
H 2 1 0 .  3 4 .  3 0 1 + 3 - 3 0 . 34 44 I I . 1 . 48
15 2 2 5 .  3<5- 58 15 3 - 4 5 - 37 45 1 1 . 1 6 . 51
1 6 2 4 0 .  3 9 .  2 6 i <5 4 - 0 . 39 4 6 1 1 . 3 1 . 53
17 255 - 53 1 7 4 - 15 - 4 1 47 1 1 . 4 6 . 5 6
18 2 7 0 .  4 4 .  2 1 18 4 - 3 0 . 44 48 1 2 . 1 . 58
i ? 2 85 - 46- 49 19 4 - 4 5 - 47 49 1 2 . 17 - 1
2 0 3 0 0 .  4 9 .  1 7 2 0 5 - 0 . 49 5° 1 2 . 32 . 3
2 1 315 - 51 - 45 2 1 5 - 15 - J  2 51 1 2 . 4 7 - 6
2 2 330 . 5 4 - 13 22 5 - 3 0 . 54 52 13- 2 . 8
23 345- 5«- 4 ° 23 5 - 45 - 57 53 13 . 17 - 1 1
24 3 6 0 .  5 9 .  g 2 4  ' • 6 . 0 . 59 54 13- 32 . 13
25 3 7 6 .  l .  3<* 25 6 < 1 6. 2 55 13- 47 - 1 6
21J 3 9 1 .  4- 4 16 d . 31 - 4 5 6 H - . . 2 . 18
27 4 0 6. 6. 32- 27 6. 46. 7 57 H - 17 . 2 1
28 4 2 1 .  9- 0 28 7 • I. 9 5 » H- 32 . 23
29 4 3 6. 1 1 .  28 29 7 - I<?. u 59 1 4 . 47 - 26
30 4 5 1 - ! 3 - 5 « 3 0 7 - 3 1 . 1 4 60 15- 2 . 2 8
i<J7
Corre&io h o ra  Meridianae prodeuntis ex altitudinibus correfpondea- 
tibus folis fub sequatore , adhibendaprimo ubique terrarum.
T A B U L A  XXV.
Intervallum horarium a meridie ad tempus obfemiionis . '
lh.4om ah.om. 2h« 2om ih.jjom Sh.om. 3I12&m 3h.4om 4h.om.
S. S S. S. S. S. S. S.
V 0 0 .  0 0 0 . 0 0 0. CO 0 . 0 0 0. 0 0 0 .  0 0 0 . OO 0. 0 0
1 0 0. $ S 0. 93 c . S 9 0 . S 5 0. 80 0 .  75 O. <?9 0 . 62
2 0 !» .  2 9 1  2. 2 2 2 . H 3 . O' I . 92 1 .  7 9 I . 6 4 I . 48
V o 2 .  +9 ! 2. 41 2. 32 2. 2 1 2. 09 1 .  9 5 I . 79 I. 51
IO 2.  9 0 2. 31 2. 7 0 2. 58 2. 43 •2. 27 2. 08 I . 87
20 2 .  9 7 2. 88 2. 77 2. 64 2 . 49 2.  32 2. 13 I . 92
o 2. 58 2. J 9 2. 5 ° 2. 38 2. 25 2 .  09 I . 9 2 I . 7 3
1 0 2.  02 I . I . 89 I. 80 I . 7 0 1 .  58 I . 45 I . 3 i
2 0 I .  1 0 I- 0 6 I . 0 2 O. 97 0. 9 y Q. 8^ 0. " 0 0. “ i
<*> 0 C.  00 0. 00 0. 07 0. 0 0  |o. 00 O. OO O. 0 0 0 . 0 0
1 0 I .  1 0 I . 06 i - 02 0. 9 7 lo . 92 0. 8tf 0 . 79 0. 71
20 2 .  0 2 I- 9 5 1 . 8« I . 79 I . 7 0 c
o I . 4 J I . 3 J
o St 0 2. 66 -># J S 2. 48 2. 37 2* 24 2 .  08 I . 91 I . 7 3
c 1 0 2. 94 2. S J 2 . 74 2. 6 2 2. 47 2 .  30 2. 1 1 I . 9 0
2 0 2 .  8 7 2. 73 2. 68 2. 5 * 2 . 4 1 2 .  2< 2. 06 I 86
O^
np O 2. +7 2 . 4 0 2. 31 2. 2 0 2. 0 8 I .  94 I . 78 I . 5 °
1 0 2.  2 7 2. 20 2. I I 2 . 0 2 I . 90 I .  77 Z. 53 I . 4 y
CD 2 0 0 - 9 J 0 . 92 0. 8p 0. 85 O. $ 0 0 .  - 4 0. fis 0 . 5 *
CWj a 0 0. 0 0 0. 0 0  Io. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 Io. 0 0 0. c o c . 0 0
JT 1 0 0 .  91J 0. 93 0. 89 0. 8< 0. 80 |0 . 7 J 0 . 5 9 0. 52
N 2 0 2.  3 2 2 . 2 J 2 . 1 6 2. 0 6 I . 95 1 .  8 1 I . 67 I . JO
C
u- m. 0 J -  J J 2. 47 2. 33 2. 27 2 . H 2. 0 0 I. 83 I . 6 J
tu 1 0 3-  0 0 2 . 91 2. 80 2 . 6 7 2. 52 3.  3 J 2. I J I . 94
£ 2 0 3.  m 3 . 0 1 2. 39 2. 70  1 2 . 6 1 2 . 43 2. 2 3 2. Ol
M ° | 3. 33 | 2. 7 4 ' 2. 54 2. 52 | 2. 38 2.  2 1 2 03 I . 3 ’
I 0 |2- I J , 2. 08 2 . 0 0 I . 91 I . 80 1 .  58 I . J 4 I . 3.1
2 0 j l .  1 7 1 I . 13 1I . 09 I . 0 4 | 0 . 98 0. 9 1 0. 84 0. 7 *
Z ’ 0 0. 0 0 0. OO 0. 0 0 0 . 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0 . 0G 0. 0 0
1 0 l .  17 1. 13 I . 09 I . 0 4 0. 9 8 0 .  9 1 0. 84 0 75
2 0 J ? .  1 5 2. 09 2. 0 1 I . 92 I . 81 I .  59 I . J J I . 3S
JK O 2- 84 2. 76 2 . 6 4 2. J <5 2 . 39 2 .  2 2 2. 04 I . 84
1 0 3 . 13 3. °3 2 . 91 2. 73 2. 6 2 2- 4 J 2. 2 J 2. 02
2 0 3 . 02 2 . 93 2. 82 2. «9 2 . 54 2 . 37 2 . I ' ! 1. 95
K O J .  J 7 2, 49 2 . 40 2 . 29 2. 1 61 1 . 01 I . « 5 | I . 55
1 0 3. 34 2 . 27 2 . 18 2 . 08 I . 97 I-  83 / I . M t . S I
30 0 .  9 7 0 . 94 0. 90 O. *5 O. 8 i o. 7 5 O. 69 0.
v O | 0 . ooj 0 . 0 0 1O. 00 O. 00 0 . 0 0 (0 . OO /O. 0 0 (0.
O
o
8>
5 ’
>
T T
O
O
«
o
cf>
c
cr*
a»
Oo
3o
s
o ’
>Cu
Cu
O
o
g>
o
60
(=cr*
►t
V’
<*
i«8
t a b u l a  x x v i .
Corrcflio horae meridians prodeuntis e*  altitudinibus cGrrefpondentibus 
Solis fub parallelo 459 adhibenda.
Intervallum horarium a meridie ad tempus ohfervationis.
—<
O0
c
ua
<
03
-»
J C 
o '  ►—• 
uj"
M»
D
N
O
Q-
P*
O
O
tb.4om
sT
2h.o m. 2h.2om 2h*4om 3h, om. 3h.2om S M o m 4h.om.
S. S. S. S. S. S. S.
v  0
IO
2 0
15-53
15-25
1 4 . 5 6
15-78
1 5 . 5 0
1 4 . 8 0
1 6 . 0 9
1 5  S c  
1 5 - 0 9
i 6 . 3 7 | i 6 .7 4  
i 6 . 0 8 |  1 6 . 4 4  
15- 35 U 5-70
17.17
1 6 . 8 6
1 6 . 1 0
1 7 . 6 6
1 7 . 3 5
1 6 . 5 6
18.23 
17.91 
17 . i c
o- t r  -t
S*.B 3 
5 .  3 f t
3  8  »  
g-
?  O P
s U  &
— W <
V  0 
1 0  
20
1 3 . 4 9
1 2 . 0 3
1 0 . 2 0
13 -7 1 113-9 7 114-22 j 
1 2 . 2 3 j j 2 . 4 7  I 2.<?9 
1 0 , 3 7  j i o ,  5 7 1 1 0 . 7 6 I
1 4 . 5 4
1 2 . 9 7
1 1 . 0 0
1 4 . 9 1
1 3 - 3 0
I I .  28 1
15-34 
1 3 - 6 9  
1 1 . 6 1
15 83 
14-13 
1 1 . 9 ?
tt 0  
1 0  
2 0
8 . 0 ;
5-53
2.82
8 . 1 5
5-62
2.87
8.31
5-73
2 . 9 3 1
8-45 
5-83 
3 .  98
8 . 6 4
5 - 9 6
3 .  o<
8 - 8 6
6 . 1 2
3 . 1 2
9 . 1 2
6 . 2 9
3 . 2 1
9 . 4 1  
6  5 0
3-32
6$ 0 
IO 
2 0
0 . 0 0
2.82
5.51
0. 0 0  
2 . 8 7  
5 . 6 0
0 . 0 0
2 . 9 2
5-71
0 . 0 0
2 . 9 7
5 . 8 1
0 . 0 0
3 . 0 4
5 - 9 <
0 . 0 0
3 - 1 2
6 . 1 0
0 . 0 0  
3 . 2 1  
6 .  ? 7
0 . 0 0
3-31.
6 . 4 S
O
C*-i»1r.
0
co
5  p  
cr  a
2  B
p  «-»
6  < 
p
5 ' £T 
>  §  c  3
?  ; ■
f» n
r -  »H 
• O
cc
0
<t
p
Si 0
1 0
2 0
7 . 9 S
1 0 . 1 1
1 1 . 9 4
S .  1 1  
10.18 
12 . 17
3 .2 7  
10 .  48 
1 2 .  ?7
8 . 4 1
1 0 . 6 6
12.59
S. 60  
1 0 . 9 0  
12.37
8 . 8 2  
1 1 . 1 8  
1 3 . 2 0
9 . 0 8 I  9 . 3 7  
1 1 . 5 1  1 1 . 8 8
1 3 . 58114 .02
II* O  
10
20
13-37
1 4 . 4 2
15-09
13-59 
1 4 . 6 6  
15-34
13.85
U -94
1 5 . 6 4
1 4 . 1 0  
1 5 - 2 0  
' 5- 9 2
14-41
15-55 
1 6 . 2 7
14-73
15-94 
1 6 . 6 9
1 5 . 2 1
1 6 . 4 1
17.17
1 5 . 7 0
16 .9 .?
17-72
=£: O
10
20
15-37 
1 5 .  2 6  
14-75
15-^3
15-54
1 5 . 0 0
15-93
1 5 - 8 1
1 5 - 2 9
1 6 . 2 1
1 6 . 0 9
1 5 . 5 6
1 6 . 5 8
1 6 .  46
i 5 - 9 i
1 7 . 0 0
1 6 . 8 7
1 6 . 3 1
1 7 . 4 9
17 .36
1 6 . 7 8
1 8 . 0 5  
1 7 . 9 . 2  
17- 3 -’
m 0 
10 
20
1 3 - 8 2
1 2 . 4 6
1 0 . 6 7
1 4 . 0 5
1 2 . 6 6
1 0 . 8 4
14 -3 *
1 2 . 9 1
1 1 . 0 5
14-57
13-14
1 1 . 2 5
1 4 . 9 0
13-43
1 1 . 5 0
1 5 - 2 8
13-78
1 1 . 3 0
15-74 
14 17 
1 2 . 1 4
1 6 . 2 3  
1 4 . 6 3  
1 2  5 3
9-93
6  89
3- 5<|
~  0 
10
20
8 . 4 6  
5 8 7
5 -0 !
8-59
5-83
3 . 0 6
3 . 7 6  
6 . 0 8  
3 . 1 2
8 . 9 1  
6 . 1 9  
3-18
9 . 1 2  
6 .33  
3-25
9-35
6 . 4 9
3-33
9 . 6 2
6 . 6 8
3-43
4 0 
10 
20
0 . 0 0  
3 . 0 2  
5-39
0 . 0 0
3.07
6 . 0 0
0 . 0 0  
3 - 1 3  
6 . 1 0
0 . 0 0  0 . 0 0  
3-18  3-25 
6 . 3 6  6 . 5 0
0 . 0 0
3-34
6 . 6 7
0.00
3.43
6 . a 6
0 . 0 0
3-54 
1 6 . 9 2
.  0
>  °  
S »  2— . 3  <T>
c . S . f t -  
2 ‘5 ’ ©
0 S  g.
>  0 C?
C o -  p
&
P  O  <: 
^  P  p
B ’
»  o l  8.4* 
i o |  10.74 
20l I ? .5<5
8 . 6 4  
i o .  4 1  
12-77
8 .8 0  
1 1 .  1 2  
13.01
8 . 9 6
1 1 . 3 2
13-24
9 . 1 6  
n -58 
13-54
9-39 
n .  9 0  
13.88
9 . 6 7
1 2 .  2 1
1 4 .  213
9 .  8 
1 2 . 6 1  
r 4 -7 .'
X 0  
10 
20 
v  0
13-94
1 4 . 9 0
15-37
15-53
1 4 . 1 7
15-14
1 5 - 6 3
1.5-78
14 - 45
15-43 
15-93 
1 6 . 0 9
1 4 . 7 C
15-71
1 6 . 2 1
1 6 . 3 7
1 5 - 0 3
1 6 . 0 6  
i 6 .5 7  
1 6 . 7 4
15-41
1 6 . 4 7
1 7 - 0 0
1 7 . 1 7
15-
1 6 . 9 4
1 7 . 4 9
1 7 . 6 6
1 6 . 3 7  
17-48 
i x . 0 5  
18. ' 3
wx  k t e . f l t  antecedent»  r* bu l*  t»c il*  lu p p u ta tu r  C o rre d i*  m end ici yr»  jU *vjiPoli « leva tione ; ti 
. _ p,  .4 lo g in th m u ii»  c o rre d io n ii in hac T»bul»  re p e r t» ,  *dd* tu r lo g * r t th a u s  tan g e n tis  flava* 
rio n ii  d » t*  P o l i , f u m a *  lo g » r i th a o r u a  e r i t  lo g a r i th n u i  c o r r .d i .n i i  q u a ti t»  .  qua p er p a r te a  i •  T a­
bui*  *n t»c«d«ntt i n v e n u »  *dh»ic c*»^u»nd* eft.
i « i  ________  17«  7*
1 J Corregio
T
horsr meridian* 
pro Elevatione
A B tl L  A X X V I I .
prodeuntis ex altitudinibus correfpondentibns folis. 
1 oli Vindobonenfi i»rad. 48. m. T2. f. 3?*
I [ntervallum horarium a meridie ad Tempns obicrvationis.
1
ih.4oin 2 1. o.rn 2h. 20111 h 4om h.o. m 3h.2om :h.4cm 4h.o. 111
S. 5. c S S S. S. 5.
1
v  0 7*38 t 7 .  <5(5 j 1 8 . 0 1  j 1 8 . 3 2 1 18-73 1 9 . 2 1 1 9 . 7 6 2 0  . . } 0
IO [ 6 . 1 1 1 6 . 4 2 1 6 . 7 9 I - . I 4 1 7 . 6 0 1 8 - 2 2 18.73 19-45
3
2 0 4. I 1 4 .<S 4 1 4 -7 t r T< 13 1 15-65 1 6 . 7 3 1 6 . 8 9 1 7 . 6
tf D I 12.51 j 1 2 . 9 3  I13.31 I 3-7 I 1 4 - 1 8 14-74 15-381 1 6 . 1 1 C/5C=
1 1 10 1 0 . 5 6 , 10.87 1 1  2 6 u . 6 2 1 2 .  S 1 2 . 6 1 13-24 13-94
8 1
2 0  j 7 - 4 ’  1 S -72 1 9 . 0 6 9 . 4 0 9-82 10.28 1 0 . 8 6 ! 1 1 . 4 3 ir*
I I
a D| 6 .2  8 6-53 6 . 8 0 7 . 0 8 7.42 7 - 8 2 8 .2  8 8.80
ro
1 1
IO 4 . 1 7 4-33 4-52 4 .7 2 4-97 5-27 5,59 5 - S 5
1 2 0 ! 2.0.5 2.15 2 . 2 6 2 . 3 6 a . 49 2 .  63 2. 80 3 - 0 1
91 <5p 3 0 .0 0 0 .0 0 0 .  c o 0 .0 0 0.00. 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
I 1 0 1 . 7 2 2.15 2 . 2 5 2 . 3 5 2 . 4 8 2 . 6 3 2 . g o 3 - o i
1!
2 0 4-15 4-31 4 . 5 1 4 -Vl 4 96 5.3  5 5.^7 5-94
i  s* 0
6 . 2 7 <5.49 6 .7 8 7 . 0 4 7-38 7-79 8.25 8-77
1 ' 1 0 8 . ’, 8 8 .6.5 9-54 9 - 3 1 S -73 1 0 . 2 1
I O . 7 7 11-39
i i 2 0 1 0  49 1 0 . B 4 1 1 . 1 6 1 1  53 I I . 99 1 2 .  <2 13-14 1 3 . 8 0
1
Tip 0 12-49 1 2 .  i i l 1 3 - 1 9 . 13.53 1 4 - 0 5 1 4 . 6 0 1 5 . 2 4 I 5.97
1 < 1 0 1 3 . 3 7 1 4 - 2 0 1 4 - 6 0 H -99 15 -5 ° 1 6 . 0 7 1 6 . 7 3 17-43 >  |
1 c
2 0 ' 5.94 1 6 . 2 5 1 6 . 6 1 1 6 . 9 7 1 7 . 4 1 17-9 + 18-53 1 9 . 2 2 eu }Cb
I i A 0 1 7 . 2 0 1 7 . 4 9 17-83 1 8 . 1 4 118..55 1 9 . 0 2 19-57 2 0 .2 0
3 p 1 0 U . 0 4 1 8 . 3 0 18.58 18-86 1 9 . 1 2 1 9 . 6 3 2 0 . 1 2 2 0 .6 7
1  ^ 2 0 1 8 . 8 3 1 9 . 0 3 1 9 . 2 7 1 9 . 4 7 119-75 2 0 . 0 6 2 0 . 4 5 2 0 .8 6
■ *
n\ 0 1 8 . 0 2 [ 1 8 . 1 9 1 8 . 4 1 18-58 I S . 8 2 1 9 . 1 0 1 9 . 4 4 1 9 8 1
1 0 16 ,9 4 .  1 7 . 0 8 17.25 17-35 17-55 17 - 78 18.01 1 8 . 3 1
2 0 1 5 .  4 115.14 I J .34 15-37 15-43 1 5 . 6 4 15-82 1 6 . 0 3
c 1 2 . 3C 12-35 12-44 1 2 . 4 9 1 2 . 5 8 1 2 . 6 7 12.80 1 2 . 9 4
■ 1 0 8 . 7 : 8 .6 0 8 . 8 0 8 .8 4 8 .8 8 3-95 9 .0 3 9 . 0 9
20 4-53 4.55 4-53 4 .6 0 4-92 4 .6 4 4-^8 4-71
O 0 .0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 .0 0 o .v o 0 . 0 0 0 . 0 0 0 .0 0
■ 1 0 4-55 4 -5* 4 .6 0 4 .6 0 4 . 6 1 4.65 4 -f>8 4 7120 8.74 8 . 8 1 8 . 8 4 9 .0 4 9 X 8 9.15 9-23 9.3  1
1 2 . 2 6 12.43 12. 4 9 1 1 2 . 5 9 1 2 . 6 4 12-73 1 2 . 8 6 ! 13-01 w
10 1 S ■ 1 5 1 5 . 2 1 15-35 1 5-45 15-57 15-77 15-91 1 6 . 1 ? cr
1 . 20 1 7 .0 8 1 7 - 2 2 1 7 . 3 8 ! 1 7 . 4 8 1 7 . ' ' 9 1 7 . 9 0 1 8 . 1 5 118- 4 - s -
K 0 1 3 . 1 7 18-35 18.57 18 . 4 1 8 .9 8 1 9 . 2 1 9 . 6 0 1 1 9 - 9 8
<p
1 0 1 9 . 0 2 1 9 . 2 1 19-45 I 9-~4 1 9 . 9 4 2 0 . 4 6 2 0 . 5 6 ( 21-07
2 0  | 1 8 . 1 7 18.43 13-73 1 9 . 0 0 i y .35 19-71 2 0 . . 6 2 0 . 8 :
■ V O »7-38 1 7 . 6 6 18.01 1 8 .  3 1 8 . 7 1 1 9 . 2 1 1 9 . 7 S | 2 o -4 c
■ NK I .nciim
■ Corrcftio hujus Talmla: cumpolitu crt cx correclionc TabuJw X I I hinc hora
I - -
meriditti , aquatione T-bi.l* X J 1 ion ep.et
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T A B U L A  XXVIII.
D if fe r e n t i*  M e r id ia lio ru m  in  t e m p o r e , &  in  p a rtib u s  
A quatori* inter O BSER VATORIUJM C i i S A R E O - R E G I U M 1 
U niverfitatis Viennenfis in A uftria , & inter loca praecipua T elluri* , 
cum eorumdem locorum  L atitu d in e , leu 
Elevatione Poli.
L O C O R U M
N O M I N A .
D ifferentia M e 
in  Terapure.
ridianom nl.
In  par ib. 
/Equat.
Latitudo «feu 
E levatio  Poli.
H . M . S. G . M . S. G . M . S.
A bbatis-villa, Ahbtville. Galliae. 
Agra JVTogolis, feu Indiae interior. 
A gria, (Etlau , Hungariae. 
AlbaCarolina,datlffabf,T ranfylv. 
Alba-Regalis, ©tUllrceiiTcnb.Hung.
0 / 5 S .1 1 .  Oc 
4.* 1 .16. Or. 
0. 15.20. Or. 
0. 31.24.. Or. 
0. 9. 0. Or.
14.32.50.
60.21.30.
3 .5 0 .0 . 
7 .51. 0. 
2.15. 0.
5 0 /  7. I. s
2®."} 43* °-
47. 42- o-
46. 13 . 0.
47. 13- 0.
A l e n c o n i u m ,  Alen$oii, Normand. 
Alepum , Syriae.
A lexandria, ^ g y p t i .
^ Ito rfia , Stltfcocf , Germ. 
Am bianum , Am ieits, Gall.
I. 5 .10 . Oc. 
I. 23 50. Or. 
0.*55. 16. Or. 
0. 20.45. Or. 
0/56 .IS . Oc.
Kj.17.30. 
20.57.30. 
13-48-5°. 
5- i i - iJ -  
14. 4.34.
48. 25. 0. 
3 5 1 4 5 -23. 
3 1 / 1 1 .2 8 .  
49- 17.38. 
49/ 53-38.
Amflelodamum, Stmfferbam,Holl- 
A ncona, Ita li* .
Antipoli», Antibe , Gall. 
A n tverp ia , SCnttmpcil, Belgii. 
Aquae fextiae, A i x ,  in Provinc.
0. 45.34. Oc 
0. 11.2 8 . Or. 
0*36.$6. Oc. 
o.*4’7.53. Or. 
0 /4 3.45 . Oc.
11.23 .30 . 
2.52. 0. 
9 -r3-57- 
1 1 . 58. 21. 
10.55.56.
52 +22-45- 
43- 37-54 . 
43/ 34-5°  
5 1 / 1 3 . 1 5 .  
43/ 31. 35.
A relatum , A ries, Gall. 
Argentoratum, ©frflgfmrg, Germ. 
Atrebatum , A rra s, Gallo-belgii. 
Athenae, Graeciae.
Augulta Vind. Stugfpnrg, Germ.
0/4(5.58. Oc. 
0 *34 .2 5 . Oc. 
O /54.25. Or. 
0. 35.35. Or. 
0. 2 1.45. Oc.
11.44.30. 
8.36.15. 
13 .36 .13 . 
9 • 8-45- 
5 -2<5- i5-
43- 40.33. 
45.#34.35. 
50 /17 .30 . 
37- 4 °- 0. 
48. 24- 0.
Aurelianum , Orleans, Gall. 
B a r c i n o ,  Barcellona, Hijpanisc. 
B a f i l e a ,  B afel, Helvetice. 
B e l f o n t e ,  ©cftonbruim , Auftria:. 
B e l g r a d u m  , UJflqrat», Servise.
° / 57-53- Oc. 
0. 56.33. Or. 
0. 35 .10  Oc. 
0. 0 .14 . Oc. 
0 . 20.20. Or.
14-28. 8. 
14. 9. 0.
8.+7-30. 
0. 3.30.
5- 5 - o-,
47-*54- 4 - 
4 1/2 6 . 0. 
47- 55- o- 
48. 12 . 0. 
45. 3- 0.
Berolinum , ^fCltU/ Germ. 
Bononia, Rologna, I ta li* . 
Breftia , BrelU  Gall. 
Bruxelloe, 53?ru(TfI/ Belgii. 
Buda, D fcn , Hung.
0 ¥ 12.28. O c . 
O /20.17. Oc. 
1/2 3 .3 3 . Oc. 
0 *48. 3. Oc. 
O .j  13.42. Or,
3- 7- 0. 
5- 4.12. 
20.53 20. 
12 . O.47. 
3-25-45-i
52/32.30 . 
44 "29.52. 
48 *23- 0. 
5 0 / 5 1 . 0. 
47/28. 0.
I<53
L O C O R U M
N O M I N A .
Differentia Meridianorum.
Latitudo feu 
Elevatio Poli.In Tempore. In partiit./Ec]»at.
H. M. S. C. TVT. S. G. M. S.
Btierios - aires, Americse. 
jBurdegala, Bourdeaux, Gall. 
jC a d ix , Hifpanise.
Cadomum , Caen, Gall.
Cairus , Cniro , ^Egypti.
4-+59-35- 0<- 
I *  7.4.5. Oc.
1* 2 9 .35- ° c'
I.*  6.57- Oc. 
I.* 0 .15. Or.
74 -53-45- 
16.57.19 . 
22.23-4 <‘
16.44-17-
15- 3-45-
3 4 . 35.26.M  
44. 50.18 . S 
3 6 .I3 I . 7 - 
49. 1 1 .10 . 
30.* 2.30.
Caletum , Calais, Gall. 
Candia, Graaci*.
Canfon , Chinne.
Caput bonae fp e i, AJricce. 
Caput Viride.
o.*5S- 6. Oc. 
o.*3<.4.3. Or. 
S .*2d 43. Or. 
0.* 7.50. Or. 
2.^14.10. Oc.
14-31. 34-
8-5 S-30.
96.40.45.
I-57-I5-
33-32.30.
5 0 .^ 7 .3 1 .  
35-*IS-45- 
23.+ 8. 0. 
33- 55.I5.M . 
1 4 .t 43 . o.S-
Carthagena, America:.
C a flb v ia , dflfdjau , Ilungariae. 
CalTella;, 2 fl|TcI, Germ.
C ayen a, Americce.
Cibinium, ipecnianffabt,Tranfylv.
6.* 7 .15 . Oc, 
0. 18.20 . Or. 
0. 27-45- ° r- 
4*34.30. Oc. 
0. 34.14. Or.
91.4S.30. 
4 -3J- 0. 
6.56,15. 
68 -37-30. 
8-41 . 0.
10 ^ :6 .3 5 . ! 
43. 27. 0. j 
5 1 . 19. 0. i 
4 -*5<5. o- j 
46. 12 . 0. j
Clagenfurtum,5 (agtnfuct, Carint. 
Claudiopolis, (£laufcnbUcg,Xraiir. 
C livia , (ilcre , Germ.
C olonia, dSfln , Germ. 
Conftantinopolis, T u re i* .
0. 6 .5 2 .Oc. 
0. 25.44. Or 
0. 40.45. Oc. 
0. 37.IO. Oc 
o .^ o .lS .O r.
1-43- 0. 
7.26. 0. 
I 0. I I .15. 
9 -X7-30.
12.33-45
47. 20. 0. 
46 53 0. 
U  59- 0. 
<0. 55. 0. 
4 1.*  1 .10 .
C racov ia , dtilCflU, P o lon ix . 
Crem ifanium , lImn£muH|}Cr.
D ieppa, D ieppe , Gall. 
D illinga, S illtm un , S u e v i* . 
D iv io , D yon, Gall.
D resda, SDcc^tcn, Germ. 
Dublinum, D ublin, H iberni*.
0. l3 .lo .O r .
0.* 9 17 . Oc.
1.*  I . t 3. Oc. 
0 * 2 4 .32. Oc. 
0.*45.2O. Oc. 
0. 11.4 5 .O c. 
I - f3 2 .5 i .O c
3.27.30.
2 . 1 9 1 5 .
!<!.18. 13- 
6. 8. 0. 
11.20 . 7
2.56.15-
23-12.45.
50. to- 0. 
48.* 3-3<S. 
49**55 »7 - 
48. 30. 0.
47. * i 9-22-
5 1. 6. 0. 
I52. 12 . 0.
Dunquerca, XHmqiinfni, lielgii. 
Rdimburgum , Scotias. 
Erfordia , (Erflirtf), Germ. 
P errari» , Ferrara , Italice.
)Te rr i, Infula.
K lex ia , Flec/ie, Gall.
Florentia, g lo m ij, H ali».
0 .^ jS. 0. O:
1 . 17.51. Oc
0. 24.30. Ol 
0 * 19 -  J .  Oc
2.^15.45. Oc
1.*  6. 2. Ol 
O.** 21 -21 .  O
14. 0. 7 
19.27.45
6. 7.30 
4.47.3
33-56- '5
16.30.30 
5-12.1.5
5 1 .T 2. 4.
S5 - 5». o- 
5 1 . 6. 0. 
44-*54- 0, 
17.-47.20. 
47^ 42. a
43.*4<S-53 ' j
L a
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L O C O R U M  
N  O M I N A .
Differentia Mt 
In Tempore.
ridianoriim.
In partib. 
.fltiqiiat.
Latitudo, feu 
Elevatio Poli.
H. M . S. G. M. S. G . M . S.
Francofurtum ad Moenum. 
iFrancofurtuin ad Viadrum. 
Gedanum , CDilUftig, Pruffise. 
G en eva , ©Cllff, Helvetia:. 
G o a , Indte,
1
O. 3 1 .10 . Oc. 
0. 7 -IJ-O r. 
0. < 8-3+-Or. 
0 *39 -10 . Oc. 
j / 49-30- Ot.
7 .47.30.
1-48.45-
2. S.30.
10. 2.30. 
57.2 : . 30 .
49- 55- 0. S 
52. 26. 0.
54-i'22. 0. 
4<5. f l 2. 0. 
i 5 .* 3 i- 0.
jGoettinga, ©ottnigeil, Germ. 
G rarionopolis, ©rctiofclc, Gall. 
Graecium, ©ra(?,  Styrise. 
Grenovicum, ©rcenwicf), AngUse. 
H afn ia , goppenijiUjen , Daniae.
o. 25.54. Oc. 
0 *42.38. Oc. 
0 *  3 -55-Oc.  
i /  J .26. Oc. 
0 / 17 .2 7 . Oc.
6.28-30.
10 .33.50.
0.58-45-
16  21.30 . 
4 -21-45-
S i. 31-54 - 
4 5 * 1 1 .4 9 . 
4 7 *  4-13. 
5 1/ 2 3 .3 0 . 
55/40-45-
•Hala Magdeburg. Saxon- 
:S. H elen s Infula. 
i.Tena, Germ.
.7erofolyina,5fruf«Icm ,Pale{lin». 
Ingo lftad ium , ^ 5 Ger m.
I
0. 18-45- Oc. 
1/2 2 .4 6 . Oc.
0. 2 0 .15 - Oc.
1 . 15.50 . Or.
0/ 20 . 8. Oc
4 -41-15- 
20.41.30.
5 - 3-45- 
18-57-30.
J .  2. 0.
5i- 34- 0. 
16 .*  0. o.M. 
51. 2. 0. S. 
31- 50- 0.
48/46. 0.
K ebecum , C anads. 
Labacnm , £apba<$, Germ. 
L im a , Pefuvige.
L in cium , £iufi, Auftrioe. 
L ip fia , tcipitJ/ S a x o n i* . 
Londinum , ?o!li»0 !I, A n g li* .
5 * 45- 3. Oc. 
0.» 6.25. Oc. 
6 / 12 .4 8 . O c . 
0. 9. 40. Oc.
0. 16 .10 . Oc.
1.*  5.57. Oc.
86 .K .30 . 
1-36 .15 . 
93 12 . 0. 
2.25.20. 
4- 2.30.
16 .29 .15 .
46/ 55- 0. 
4 6 /  2. 0. 
1 2 /  1.15 .M . 
4 8 / 16 . 0. S.
5 i . f i9 .4 i -
51/ 31. O.
Lugdunum B atavor. ?f|it>cn. 
Lugdunum Galliae, 2 t01t. 
Lutetiae P arifio ru m , 'Tflrie, Gall. 
Macaum , SDfflCtIO/ Chinae. 
‘M adritum , gjfa&nt, H ifpani*.
0. 47.45. Oc. 
0 / 4 6 .1 1 .  Oc. 
0 /56 . to. Oc. 
6 / 29-35- Or. 
1/ 18-35- O c .
u - 56.15. 
H -32-47- 
14  2.30. 
y7 .23.45* 
19-38. 45-
52. I I .  0.
+5-*45-5 i- 
43/ 50 . I 4- 
2 2 / 12 .4 4 . 
4 0 /2 5 . 0.
M alaca, In d i* .
M antua, I ta li* .
M artinica Inf. A m ericx. 
M aflilia , M arfeille , Gall. 
M ediolajium , SSJtanlanb, I t a l i* .  
M elita, M alta , Inf.
MelTana, S ic ili* .
5-+43-30. O r.  
0. 24.48. Oc. 
5 *  9.25. Oc. 
0 /4 4 . 1. O c.  
0 /2 8 .57 . Oc.  
0 *  7.35. Oc. 
0. 4 .16 . O t.
35-52-30. 
6 .12 . 0. 
77-21. 15- 
1 1 .  0.22. 
7 -H -15- 
1-S3- 0.
1. 4. 0.
2 . f l 2 .  0. 
45 - 2 - 0 .  
I 4-lf43 . 9 - 
43 -^17 -45 - 
4 5 - 2 J .  0. 
35 -*5 4 - 0. 
38- 2 1 .  0.
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L O C O R U M
N O M I N A .
•.
Differentia Meri 
l n  Tempore.
dijnorum.
In partib. 
,  7Equ»t.
Lstitndc, (eu 
ElevHtioPolu
H. M .  S. G. M . S. G. . M .  S.
M e tE E ,  'B i i f t ,  L o t h a r i n g i s e .  
M e x i c u m  , M e x ic o ,  A m e r i c s e .  
M o g u n t i a ,  5 TiatttJ / G e r i n .  
M o n a c h i u m , SR u n cf ien ,  B a v a r i x .  
M o n s  P e l T u l a n u s , 3} ic i l tpc l* icr ,G a l .
0 / 4 0 . 4 6 .  Oc.
8 . f  O.IO. Oc. 
O. 3 2 . 1 0 .  Oc. 
0 . 1 9 . 3 0 .  Oc.
0 / 4 9 . 5 9 -  ° c -
1 0 . 1 1 . 3 0 .
1 2 0 . 2 . 3 0 .  
8 . 2 . 3 0 .  
4 -47 -3° -
1 2 . 2 9 . 4 6 .
1 9 *  7- 5 - s
2 0 - i '  O. 0 .  
4 9 -* 5 4 - 0 . 
4 8 . *  9-55 - 
4 3 - ^ 3 6 . 3 3 .
M o f c u a  U r b s .g J l o f c f l U / M o f c o v i s e .  
M u t i n a  , 59toE)Cna , Tta lias.  
i N a n c y ,  L o t h a r i n g i * .
N a n k i n g ,  C h in ae .
N a n e t e s  ,  N an tes ,  G a l l i a e .
I . * 25 -3 S- O r.
0 . + 2 0 . 4 0 .  Oc. 
0 / 4 0 . 4 4 .  Oc.  
6 . 3 9 .5 0 . .  Or.
1 . * U . 4 5 , O c .
2 1 . 2 3 . 4 5 .  
5 . xo .  0. 
1 0 . 1 0 . 5 7 .  
9 9 -57 -37 - 
17-5 <5- I S -
5 5 * 4 5 - 2 0 .  
44.  34 - ° .  
4 8 / 4 1 - 2 8 .  
32-  4 - 0 . 
47- * i 3- i 7-
N a r b o ,  N a rbo n e, G a l l i a e .  
N e a p o l i s  ,  ‘>$C(U'd / I t a l i a : .  
N e o f t a d i u m  ,  A u l l r i s :  
N i c a e a ,  i n  P r o v i n c .  
N o r i m b e r g a ,  Sfiurllberg , G e r m .
O . ^ i . 2 9 .  Oc.  
0 / 1 0 . 3 5 .  Oc. 
0 .  0 .4 8 .  O r.  
0 / 3 6 . 2 1.  Oc. 
0 / 3 I . I 4 .  O t .
1 3 . 2 2 . 31 .
1. 38 . 45 - 
0 . 1 2 .  0. 
9. 5 .  8- 
5 . 18. 3 0 .
43 / I I - I 3 . 
4 0 / 5 0 . 1 5 .  
4 7 - 5 8 - ° -  
43/ 4 1 -54 - 
49 - i 2 6 .5 5 -
N o v u s  p o r t u s ,  Sflctlport / G a l l .  
O l i n d a  , BrafT il ise .
O l o m u c i u m  ,  £>(m u (? , M o r a v i a : .  
O f t e n d a  ,  O fk t l& C  , F l a n d r i j e .  
P a r m a ,  I ta l ia e .
0 / 5 4 . 3 0 . O C .  
0 . 2<J,JO,OC. 
O. 4 .3 9 .O r.  
0 / 5 3 . 5 0 . Oc.  
0 .  2 5 . 4 9 . O r .
13 -37 -3 5 -
5 1 . 3 2 . 3 0 .
1 .  9 . 4 5 .  
I 3-27 -2S. 
6 . 2 7 . 1 5 .
5 « *  7 -41 - 
8 .  1 3 .  0. M  
4 9 .  4 3 .  0 .  S  
5 i - * i 3 -5 5 - 
44 - 44-5 ° -
P a f l a v i u m ,  'PfljTau , A u f t r i a : .  
P a t a v i u m ,  ^>rt^ua , I t a l i a e .  
P e k i n u m  , C h in a e .
P e f t i n u m  ,  ,  H u n g .  
P e t r o p o l i s ,  foetet»?burq, R u f l l * .  
P i c u s  A c c i p i t r u m ,  P ic d 'A c o re s
0 . 1 3 . 20 . OC. 
0/ 1 7 . 4». Oc. 
6 / 4 0  o.Or. 
O -f1 3 . 4 5 .Or. 
° - * 5 5 -5 ° - O r ,  
2 . 5 8 - l o . O c .
3-20 . 0 .
4. 2 7 . 0 . 
t o o .  0 . 0 .  
3 . 2 8 . 3 0  
13 - 5 7 .3° -  
44 -32 . 3° .
4 8  3 0 .  0 . 
4 5 1 2 2 . 2  6 .  
3 9 * 5 4 - 0 .  
4 7 ^ 2 9 . 1 8 .  
5 9 * 5 6 . 0 .  
33 35 - 0 .
P i c u s  T e n e r i f f * .
P o l l i n g a ,  B , i v » r i o e .
P o n d i c h e r y ,  Indiae .
P r * g a ,  '"Craoi, B o h c m i * .  
P o f o n i u i n  .  TSres& i ira ,  H u n g ,  
Q u i t o ,  P c r u v i a e ,
l U t i s b o n » ,  , G e r i n .  
R o d r t g u e s  I n i u U .  Tndise .
2 .  * l  1 ,  3 8 -O c  
O . | 2 2 .35 -0 c .  
4 / i 5 -  20.Or 
o . f  <5 .3 0 .0 0  
0. 4 , 23 - ° r 
5 * 1 7 . 1 0  O c  
0 . 1 7 . 45 .O r
3 .* 7 -3 ( f .o r
3 J - 54-33 
5 . 3S - 4-5 
5 3 -5 ° -  0 
1 -37 - 3= 
1 .  <-+5
94-17-30
4 . 3 6 .  T 5 
4^ . 54 - 0
. 2 3 . 15.54 - „
. 4,7 .49. S .M j  
. 1 1 -5 3 -4 7 - *  
5 0 .  4. 3°- 
. 4 8 . 8. 7 - 
. 0 . 13 - I ° -  
4.9. 2 .  M.O. 
i 9 . 4 0 . 4 0 .  j
 ^ 3
■ L O C O R U M  
K  0  M  I  N A .
Differentia Meridianoniin.
T atituilo, fen 
E lev atio  Poli.
In Tempore. Iuptrtib.
iEquat.
H. M. S. 1 G. M. S. G. M- S.
R o m a.
Roftochium , 9?pftpcf , Germ. 
Roterodam nm , H oUandi*. 
Salitburgum , Ipil^burg, Bavar. 
Sense, Sens j Galliae.
S iam , Indiae.
Sagan , Silefia.
o / i 5 -45- Oc. 
o . i i 5-45- Oc.
o . f  44.44.0 ,-
0. 14.40. Oc. 
0 .*<2 .24  Oc. 
5 /3 7 .5 0 . Oc. 
0.* 4. 1 .  ’Oc.
3.56 .I<.
S-S<S-i J*
I I . I I .  0. 
3.40. 0.
13 . 6. 0 
8427.30 . 
1. 0 .15 .
4 i .* 54- u .  s 
5 4 + 22. 0. 
5 i.-h .5- 0. 
47. 34- 0.
+8. 11.5 6 - 
14- 18- 0.
5 1.+ 34 .30 .
Sm irna, Natoliaj.
Stoltholm ia, £tOCffjOlttt, Suecias. 
Surate, In d i*.
Schv ezinga, ©cfm^ingen, Germ. 
T aurinum , Suritl, I ta li* . 
X elo-M artiu *, 2 ouiDIV, Galliae.
0 .*43-49- ° r-
0.* <5.41. Or. 
3. 43.50. Or. 
0.* 30 .47.Oc. 
0 /34 .50 . Oc. 
0 /4 1.4 4 . Oi.
10 .57.15-
1.40 .15 .
55-57-30.
7 -4 I-45-
8.42.30.
IO-25-55
38 /2 8 . 7-
59 * 20.30, 
2 I .f lO . 0 . 
49/ 23- 4- 
45^  5-20. 
4 3 * 7-2 4-
Tem cfia , Scmct-nxir, H ungarix. 
X lieffalonica, Grxciae. 
Tergellum , Sn tft Italiae. 
Tigurum , 3 'lVrf)- Helvetiae. 
Tobolsk Siberiae 
T rip o li, Africae.
0. 23 .12. Or. 
0 /2 7 . 2* Or. 
9. 13 .12 . Oc. 
O.+28.25. Oc. 
3 / 2 8 .IO. Or. 
0 /  13- 9. Oc.
5 -33- 0. 
6.45.30. 
3 .18 . 0. 
7. 6 .15. 
52. 2.30. 
3 -17-iS-
45- 42 . 0. 
4 8 /36 .2 1.
45- 43- 0. 
47- f 32. 0. 
5 8 / 12 .3 0 . ( 
32 /53 .4 0 .
Tridentum , StviBetU, Tyroli» . 
T yrn a v ia , 2 >ritatl, Hungariae. 
V a len tia , H ifpani*. 
V alp arais, Chili.
Vario v i a , 5B(irfcf;flU, Polonise.
0 . 2 2 .4 O . Oc. 
0 / 4 . 4 5 .Or.
1. 19 .52. Oc. 
5. 54.47. Oc. 
o/fco  .46. or.
5.40. 0. 
1 . 1 1 . 1 5 .  
19-5*- 0. 
88.41-45- 
5-22.30.
45- 43- o- 
4 8/23 .30 . 
39- 30 0. 
3 3 .' 0.19.M. 
52. 14. 0. S
Venetice, SJnuDig.
V erona, Ita li* .
V ien n a , HQ.cntl, Auftriae. 
V ilna, Lithuaniw.
V ratislav ia , SSreflaU, Silcfiac. 
Ul ma,  Ulm, Su ev i» .
0 / 1 7 . 1 2 .  Oc. 
0 /2 0 .16 . Oc. 
0. 0, 0.
0. 37 .1 5. Or. 
0. 2.48. Oc. 
0. 25.45. Oc.
4 .18. 0. 
5. 4. 0. 
0. 0. 0. 
9.18.45.
0.42. 0. 
6.26.15.
45- f  2 .5 - 0. 
4 5 /2 6  26. 
4 3 / 12 .3 2 . 
54. 24. 0. 
51- 3- 0. 
+a. 2.1. 0.
U lillipO , L is lu n a , P ortugalix  
U p fa la , llpfal/ Suecise. 
U raniburgum , Iniula Zelandiae. 
W ittembcrga, ® ifttn ib crg , Sax. 
W ezlai A rx. Aullriae.
Y lo , Peru viae.
Z ie ra b ia . SlflraDI, Croatiae.
I .* 42 . 0. Oc. 
0 /  J .  i.O r. 
o .* ^ .  0. Oc. 
0.* 15 .16 . Oc. 
0.* 4 .10 . Oc. 
5 /50 .2 2 . Oc 
0. O.48. Or.
25.20. 0.
1.15U -
3-3o. 0. 
3 .49- o-
1. 2.30. 
87.35.30. 
1 0 .12 . 0.
38/42.20.
59-T5 i 5 o.
55 .’ 54-X5 -
5t.*43.lo.
4 S/36 .30 .
I 7-’'3 6 . 15-M
46. 6. 0. '.
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T A B U L A  XXIX.
G r a d u s  c o r r e fp o n d e n te s  th e r m o m e tro ru m  u fu  r e c e p t o r u m ,
fu p p o fit is  d iv if io n ib u s  u n ifo rm ib u s .
Th erm om etr. T h erm om etr. Therm om etr. Therm om etr. j
i D . de D om in i D om ini. D om ini
0» Reaum ur. D e IT A e . Fah reuh eit. D e la  H ire- 1
£■ H 33
80 3 1 1 7  4
-i 3<> 8+ 1 1 1 3  0g  j»
34 88 0 108  5
*- 3  
C O 32 9 1  9 103  9
B 2 
q 3 ° 9 5  S 9 9  5 8,1 S
29 9 7  7 9 7  2 8 1 5
28 99  <5 9 5  0 79  8
— p 2 7 1 0 1  4. 92 7 78  1
5 ' I
2 6 103  3 9 °  5 7  6 3
c  =
2 + 1 0 7  1 8<) 0 7 3  0
"  c 22 1 1 0  9 8 1  4 69 3
20 1 1 + 7 7 7  0 65  8
■S*-l 15 1 24  4 <55 7 5 7  2
10 1 3 3  9 5 4  5 48 6
C odg. 0 1 5 3  0 3 2  0 3 1  3
£?. 5 162  5 2 0  3 22  7
M
i O- 6 i<S4 5 18  5 21  0
B 7 i 6 5  4. 16  2 19  2
H
S 168  3 1 3  9 1 7  5
ET* 9 1 70  2 1 1  6 1 5  *
O  3
o 3 1 0 1 7 2  1 9 5 1 4  0
rS ° 1 1 174 . 0 7  0 1 2  3
S
5» a
1 2 1 7 5  9 4 7 ro  6
r» -t
o' *"* 13 1 7 7  8 2 4 8 9
5. 5’ H i I 80 7 0  0 6 2
>1 IS ISI 6 I 2 5  4
r*. 13 1 8 7  0 8 5 0  0r» 30 210 3 3 5  5
• 5. 70 2S<> 8 1 2 4  5
cg 1*5 4 70  0 3 3 9  0181 500  0 3 ’72 0
Com paratio hoec intelligitur cum ThermoinetroKeaumuriano,
in  prim a co lu m iu  pofito.
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T A B U L A  X X X .
'R e d u & io  R e fra & io n u m  m edidrum  T a b u i*  X V .  ad R e frad tio - 
nes v e ra s  fecund u m  altitu d in es B a ro m e tri &  T h erm o m etri 
R e a u m u ria n I in  p artibu s p e d is  V ie n n e n fis ,  fu p p u tata  
a P . Pilgram  S .  ,7 -
Alfit,
Baro-
metri.
Divifcr
Refra-
ftionis
Media;.
Altit.
Baro-
tri.
Divifcr
Refra-
ftionis
Medi*.
Alrir. 
baro­
ni ctri.
Divifor
Refrs-
flionis
Medi*.
Altit. 
Ther- 
mom. 
R pati­
mur.
Divifor
Rcfta-
Aienis
primo
correft.
Altit.
Thcr-
mom.
Rcau
mur.
Divifor 
Refra­
gio nis 
primo 
corrett. 
..
|Di. L i 
; 3 o o 
• I29 1 1  
29 10 
b  9 9
*+• 24 
*+“ 2(5
-4- 28
-+- 3 °
Di.
28
27
27
27
u
0
II
IO
>
— 34 
3- 
28 
2 6
Di Li, 
2 6 0 
2 <; 1 1  
25 10 
25 9
—
10
10
10
9
30
29
28
27
“  13
— 14
— 15
— 1 6
5
4
3
2
-+- 54 J
■+• 4511 
-t- 39'
■+• 3+!
129 3 
- 29 7 
|29  tf 
(29 5
-+- 34
-+- 37 
■+* 42
43
27
27
27
27
8
7
6
5
—
24
23
22
21
-5  8 
25 7 
2 5 tf
25 5
—
9
9
8
8
76
25
24
23
— 17
—  18
—  19
—  21
1
0
1
2
-t- 30 
■+■ 27 
-+■ 25 
■+■ 23
29  4 ■+■ 5« 27 4 — 20 25 4 — S 22 — 23 3 ■+■ 21
29 3 -f- 6 - 27 3
— 19 25 3 — 8 2 1 —  25 4 -+- 19
29 2 •+■ 34 27 2 — 18 25 2 — 8 20 — 27 5 -1- 18
|24 I -t- IT 2 27 I — 17 25 I — 8 19 — 30 6 -+- 17
129 0 -+- 168 27 0 — 16 25 0 — 8 18 — 34 7 -+- 1(5
I23 u +  33<5 26 1 1 15 24 I I — 7 »7 — 39 8 -+- 15
28 IO — 0 26 IO — 1.5 24 10 — 7 16 — 45 9 •+• 14
|J8 9 — 33i? 26 9 — 14 24 9 — 7 15 —  54 10 -1-  13
128 8 — 1*8 8 — 14 4 8 — 7 14 — 68 1 1 ■+■ 13
123 7 — 112 26 7 — 13 24 7 — 7 13 —  90 12 -t- 12
|:8 6 — 8 J- 26 0 — 12 24 5 — 7 12 — 135 13 -4- 12
s8 J —- 6 ' 26 5 — T 2 24 J — 7 1 1 — 270 14 •+■ I I
28 4 -  56 26 4 — 12 24 4 — 6 10 0 0 15 -t- II
28 3 —  <8 26 3 — 1 1 ’ 4 3 — A 9 -t-2 70 l 6 - h  10
28 2 —  42 26 2 — U  2 — 6 8 ■+•135 17 -t- 1 0
28 1 —  37 26 I —1 24 T — A 7 -f - 90 18 ■+■ 10
28 0 —  34 26 0
I
24  0 6 6
<
4 -  «8 
-t - 54
19
20
-1- 9
■+• 9
Ouotum ex divifione Refra&Ionis M edi* ortum Quotum Adde vel Subtrahe
'Adde vel Subtrahe 
vel — ■
J
,  prout divifor fuewt aRefr aftione primo corre&a 
prout quotus fuerit- h  vel —
1
_____________________ iSi)_______
I N T R O D U C T I O  I N  V S U M  
E P  H E M E R I D  U M
E T
TA BU LA R U M  ASTRO NO MIC ARUM.
Cum ufum mearum Ephemeridum non unius circulo conclufum, fed earum materiam recentiori Altrono- 
mire accommodam in annos fingulos Tabulis, inventisque 
novis, & obfervationibus aftronomicis cum meis , tum 
aliorum celebrium Aftronomorum au&am, inftruftamq i^e 
velim, quibua & cseteris annis afui efle poffint Aftrono- 
mise cultoribus, his decaufis neceflarium omnino erat ma­
gnum priorum annorum tam Tabularum, quam Proble- 
matum numerum minorem utredderem; quare, qu® hic 
prnetermifla funt , facile repetentur ex Ephemeridi­
bus annuis ab Anno 1757. ad prsefentem annum 1767. a 
me Typis datis; ne tamen ufum harum minus commodum 
fortaflis facerem, dum identidem folutiones Problematum 
ex aliorum annorum explicatione petendae effent, qua­
propter ea quae in ufum quotidianum veniunt, retinui 
quidem , fc-d methodo compendiaria propolita.
Juverit tamen praecipua qutedam adnotafTe , quae hic 
prsetermiffa, & ex aliorum annorum Ephemeridibus meis 
petenda funt.
E X P L IC A T IO  D IS C R IM IN IS  D IE M  I N ­
T E R  ASTRO NO M ICUM  E T  C IV IL E M ,  
vide Ephem. An. prior.
P R O B L E M A
Convertere Tempus aftronomicum in civile ,  0 *  vicifjtm. 
Vide Ephem. An. prior.
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E X P L IC A T IO  T E M P O R IS  M E D II  E T  
V E R I, SE U  A P P A R E N TIS .
Vide Ephem. An. prior.
P R O B L E M A
Examinare motum penduli Iwrologi,  num is motui medio 
Solis feu tempori medio refpondeat.
Vide Ephem. An. prior.
M E T H O D U S
Examinandi horologum pendulum ope Tr an fi tus Jlellarum 
jixarum . Vide Ephem. An. prior.
P R O B L E M A  L
Tempus verum convertere in medium.
obfervationes habitae , aut habendas exhibeantur 
feniper in tempore vero, e contra , horologa pendula 
femper Tempus medium indicent, neceffe eft, noffe me­
thodum convertendi Tempus verum in medium, & vicif- 
lim. Fit ha;c converfio ope columnae 5tae, cujus ufus hic eft.
Videatur in columna quinta, pagina; primae datimenfis, 
&diei, tempus medium meridiet v eri, quod fi fuperat horas 
duodecim, addatur ad datum tempus verum, fi v e r o  mi­
nus fit horis duodecim , tum differentia haec fubtrahatur a 
dato tempore vero, deiu jro horis intermediis, excerpa­
tur c columna 6“  numerus inter datam diem, & fequentcm 
medius, fa&a(jue proportione: ut 24. horae ad numerum 
columnae 6‘*, ita dat«e hora; convertendae, ad partem pro­
I7 i
portionalem, quae pro ratione tituli columnae 5tae, aut ad- i 
cienda aut fubtrahenda erit a datis horis. Praxim ex- j  
emplum claram reddet: In his-Ephemeridibus , Menfe 
Jaamario in columna Phasnomenorum © habetur : Ingr ef­
f is  ©  in o nt die 19. h. 17.ro. 35. f. 19. quaeritur Tempus 
medium.
In columna 5ta , pagina prima Menfxs Januarii die 19. i 
pro meridie habetur tempus medium h. o. ii'. 13". quod, I 
(quia majus eft horis duodecim) addatur ad datam horam 17. j 
,35'. 19". erit fummah. 17.4$' 32/;-9- In columna Stahabetur 
interdiem 19. &20. Incrementum diurnum temporis medii 17".5 
fiat itaque proportio: ut 24. h ., ad i7'/-5 ita h. 17. 4S'. 32''.
9. ad quartum, erit hic 14". 2.qua?, ( quia tempus medium 
eft crefcens) additiva funt,erit ergo tempusmediumquce- 
fitum h. 17. 46‘. 47". r.
P R 0 B L  E M A I I
Datum Tempus medium convertere in Verum.
C um obfervationes omnes fiant ad horologia pendula, 1 
adeoque Tempora media adfcribantur , dum aftu j  
fiunt, opus eft redu&ionis temporis medii ad verum, ut 
habeantur momenta Vera Temporis,quibus obfervationes 
faft* fniit. Fit haec converfio eadem prorfus methodo, 
qua prioris problematis, fed titulis contrario fenfu appli­
catis; id eft, fi. Tempus medium Ephemeridum fuperat 
horas iss. tum reduftio eft fubtracliva, additiva contra , fi 
tempus medium Ephemeridum minus eft horis 12. Ex. Gr. 
Immerfio fatellitis r. Jovis Viennae Auftriae 1767. menfe 
Jan. die civili 4 . obfervata eft contigifle hora 4. 34/-55//- 
mane, feu Aftronomico die 3. h. 1 <5. 34'. 55''. quaeritur 
tempus verum hujus Immerfionis.
In columna 5ta ad meridiem dati menfis die 3. habetur 
Tempus verum meridiei v e r i, J1.0. 5'. 2". o. itaque titillo con­
trario, fubtrahantur a dato tempore medio, & habebun­
tur hor* 4. 29'. 53". Porro numerus columnae Gtx in­
ter diem 3. & 4. Jan. eft 27''. 5. fub figno -f- fa&aque propor­
tione : ut 24. h. ad 16 , 29'. 53". ita 27,/.4. ad 18" 8- q“* titulo 
contrario nempe jubtrahndo applicata dant tempus verum
17®
Immeriionis fatellitis x. Jovis die 4. Jan. h. 4. 29'. 34". 
Hac methodo obfervationes omnes faFla tempore medio (Jeu ad­
motum horologii exatle correBi)  reducuntur ad tempus veram.
U S U S  C O L U M N s E  s™-
P A G IN M  C U IU S V IS  M E N S IS  PRIMJE.
Numeri hujus columnae nihil funt aliud, quam diffe­rentia; afcenfionis re#* Solis culminantis converlae 
I in Tempus ope Tab. XXII. quas funt verae diflantiae o V 
! a Meridiano, dum Sol culminat. Tempora hac, vera 
! quidem efle, at confulto non corre&a , ope partis propor- 
j tionalis, datis horis refpondentis. Quare non eo fenfu 
i acceptum volumus Tempus hoc verum hujus columna?, 
j quafi pun&um o V , aut ftella fixa in hocpunfto exiftens 
! Tempore in columna fignato culminaret; notum enim 
! eft, fi hoc quaeratur, adhibendam efle correftionem, co­
lumnae 8vse. His pofitis ufus hujus columna» potifiimum 
i eft in inveniendo Tempore vero culminationis ftellae cu-
Data die invenire Tempus verum culminationis Jlellcc 
cujusdam in Meridiano Obfermtorii Viennenfis.
catalogo fixarum, his Ephemeridibus inferto, excer­
patur afcenfio re&a ftellae datse in tempus converfa; 
excerpatur quoque k columna 7ma, paginae primae dati 
menfis, & data? diei tempus verum diftantiae o V a meri­
diano, addantur haec quanta in unam fuminam, dabithaec 
( 11 non excedat horas 24. } tempus verum culminationis 
ftellae , fed nondum corre&um; ut habeatur corre&um, 
excerpatur pro data die e columna 8va, acceleratio fixa­
rum prae motu Solis vero, tum fiatproportio , u t24. h. ad 
accelerationem fixarum columnae 8vae , ita horae fulmina­
tionis paulo ante inventa? ad partem proportionalem.
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1  femper fubtrahendam ab inventis horis, qua rite appli- 
j cata, habebitur fatis praecifum tempus verum culmina- 
I tionis flellse. Quod li fumma Afcenlionis r e t e ,  & Di- 
; flantia; o V , excedat horas 2 4 , fubtrahantur horae 34 , 
i  & refiduae horae indicabunt tempus verum culminationis 
Hellae pro data die quselitum.
E X E M P L U M  J .
Quaeritor anno praefente die 22. Februarii Tempus 
verum' culminationis Spic-e ;tp in meridiano Obfervatorii 
V iennenfis? In catalogo fixarum harum Ephemeridum 
habetur afcenfio re&a in tempore Hellae Spica np. h. 13 .12 ' 
57". In columna 7ma paginae primae rnenfis Februarii, 
die 22. Diftantia o Y  a meridiano h. 1. 3 7 '4 1 " .  quae fimul 
addita efficiunt horas 14. 50' 33 " . excerpatur c Columna 
o&ava acceleratio fixarum prae motu Solis vero pro die
22.Febr. fiat analogia; ut 24. h. ad h. 14 . 50 ' 38 ".
ita 3 ' 48"• ad 2 '2 1 " .  quae fubtra&a ab h. 14. 50' 38 ". dant 
tempus verum corre&um culminationis Spic<t np. die ua. 
Febr. h. 14. 48/ 17 " .
E  X  E  M  P L  U  M  II,
Quaeritur, quonam tempore vero ArHurus culminet 
Viennas in Obfervatorio hoc anno die 22. M a ji,  qua die 
fol verfatur in ejus parallelo. E  catalogo fixarum afcen­
fio reda Arcluvi converfa in tempus habetur numero ro­
tundo: h. 14. $ '4 " .  Diftantia o Y .  a meridiano die 22. 
M aji eft.20.h.4/32//. 5. harum fumma habetur 34. h. 9' 3<5". 5 
& cum horae excedant horas 24. abje&is 24. horis habe­
buntur horae xo. 9' 36 5. Acceleratio fixarum e Columna ! 
8va, pro die 2*. Maji eft: 4' o ". 5. & fafta analogia : ut 34. 
h- ad 4/.o //. 5. i t a h .io .9 /.3 « //. a d i /4r"8.(j.m busfubtra- 
ftis,habetur tempus verum correftumculminationis Artlun 
die 22. M a ji, hora 10. 7 ' 5 5 " ,  ut habent Ephemerides ad 
hunc diein.
l ? 4
F K O B L  E  M A IV.
Dato Tempore horologii,  dum Jiella quapiam culminat,
invenire Tempus verum curreilum culminationis Jiella , itemque
Tempus medium, quod horologium indicare debet Tempore 
culminationis, Jt refte ordinatum Jit.
U t brevitati confulamus ,  (cum Refolutio hujus Pro- 
blem atis, a priore Problem ate, & antecedentibus 
dependeat) idem Exemplum declarationi ferviat.
Die 22. M aji anno praefente Viennre in Obfervatorio 
obfervatus eft culminalfe JlrBurus tempore horologii aftro- 
nomici Vefpere h. io. 4/ 9". quasritur tempus verum cor- 
reftum , itemque medium quod horologium indicare de­
buit, fi. refte ordinatum fit.
Tempus verum correftum culminationis ArHun inve­
niatur ex Ephemeridibus, u tF ro b l. V . dicftum e ft , quod 
repertum habetur: h. 10. 7/* 55//> Tempus hoc verum 
convertatur iu medium per Probi. I. quod invenitur 
effe 10. h. 4 ' 9 ". quare cum tempus horologii aftronomici 
cuiminante JlrHuru prxcife etiam fit h. 10. 4' 9". re&e igi­
tur ordinatum habetur pendulum horologum.
Quod fi Tempus medium, hac methodo repertum, ex­
cedat, aut deficiat a Tempore horologii, indicium eft, 
horologium accelerare, aut retardare, aut faltem Indices 
non re&e effe conftitutos; verum , quanam ex parte ho­
rologium corrigendum fit, per antecedentia Ppoblemata 
inveftigandum, itemque per Problemata fubfequentia in 
tempus maxime praecifum inquirendum erit.
U S U S  C O L U M N A R U M  
VAG1NJE C U IU S V IS  M E N S IS  SECUNDJE.
Pagina 2da cujusvis menfis feptem continetur columnis, quarum prima dies coinple&itur M enfis, jecunda Lon-
gitudines O  veras In E clip tica , dum fol in M eridiano 
verfatur, exhibet. Tertia: motus folis verus horarius 
; continetur, cujus ufus eft in invenienda longitudine Q  
pro Tempore quovis dato, ut ex fequenti Problemate 
conflat.
P R 0  B L E M A  V.
Pro dato quocunque Tempore vero invenire longitudinem 
Solis, feti locum in Ecliptica, in quo Q  verfatur.
Queritur E x . G r.die 29. Januarii h. jg . m 3. dumNo- vilunium Eclipticum contingit, quamnam longitu- 1 dinem Sol illo momento habeat, feu in quo loco Eclipfi- 
1 cs verfetur. E  columna tertia pagina fecunda menfts 
| J  anuarii pro die 29. excerpatur motus horarius Solis verus i ‘ .
| 32 ". 3 quae omnia redu&a ad decimas, erunt i ‘ . 32 ". 3 =  
i  1523. h sc  multiplicata per datum horarum numerum iS- 
| producunt motum Solis pro horis 18. squalem 27414. 
i qusratur pneterea pars proportionalis pro minut. 3. in- 
j ferendo: ut<5c/. feu una hora ad . ita 2/. 32". 3. ad 7". 6. 
1 feu 76 , qu;e addita ad 274 14 , efficiunt fummam: 27490. 
j feu 45'. 49". o. hsec addita ad locum Solis Ephemeridum 
' columnas primse pagin® fecunda; menfis Januarii 29 nt 9. 
J  gr. 25'. 4 ". efficiunt locum Solisin 10 gr. 10 '. 530 .
Notandum: Cum Tempora harum Ephemeridum fint ■vera, Cj5 
ajlronomica, /1 dentur I  empora media, civilia pro quibus loca
O  quarum ur, bete Tempora prius reducenda funt ad vera &  aflro- 
nmica, quod monitum de cateris omnibus locis Q , £#* Pla­
nctarum obfervandum eft,
P R O B L E M A  V I
Data differentia Meridianorum inter Meridianum Vien- 
nenfem,  loci nlicujus T ellu ris, invenire longitudinem Q  
culminantis pro loco dato, Cj* data die.
Quxritur E x . Grat. Parlliis anno hoc die 2r. Junii quamnam longi tudiuem habiturum iit centrum folis,
17 <5
I -------- ---------------
j dum ia  M eridiano Parifino verfabitur ? Diftantia M eri­
diani Parifini a Viennenfi (ut habetur T a b .X X V III ,)e ft  
56'. io". Temporis occidentem verius.
Cum Tempus verum Viennae, fole Parifiis culminante 
(ob diftantiam occidentalem) femper lit o. h. 56'. i o " . 
adeoque poft meridiem, 11 pro hoc momento data diei,
; quaeratur longitudo folis per Probi. V . erit longitudo 
hsec folis inventa, ea ipfa , qusc quaeritur pro momento 
; culminationis loci P arifin i, reperitur nempe per Refolu- j 
| tionem Probi. V . pro die a i .  Juuii 0  29. gr. 44/. 19 ".
| Quod li diftantia dati Meridiani fit orientalis refpe&u 
! M eridiani Viennenfis, haec diftantia temporaria Tabula;
! X X V III . fubtrafta ab horis 24. dat horam, quae eft Vien­
nae , dum Sol in loco orientaliore culm inat, & quidem horje 
reperta: femper funt diei antecedentis. Quaeritur E x . Gr.
; Longitudo folis culminantis Petropoli in M ofcovia anno 1 
; praefente die 2 1 . Junii. Ju x ta  Tab. X X V III . Petropo- 
lis orientalior habetur Meridiano Viennenfi 55'. 50''. 
Tem poris, quibus fubtra&is ab horis 24. relinquitur hora I
23. 4''. 10 " .,  quae eft V ien n s fole Petropoli culminante, j 
pro quo tempore inventa longitudo 1'olis per Probi. V . 
i habectir U 29 gr. 29'. 5 2 ".
I "
U S U S  C O L U  M N  JE s tLe &  4U' 
PAGINJE CUIUSVIS MENSIS SECUNDJE. |
■
Columna tertia & quarta habentur Afcenliones reftae Q  culminantis, columna tertia has in gradibus, quarta 
in Tempore exhibet. Ufus harum hic eft.
P R O B L E M A  VII
Ope afcenjionis redte folis in Tempore, invenire Tempus
verum culminationis Jlellce cujus dani.
/^ \u $ritu r E x . Gr. die as. M aji 1767. quonam tempore 
V */  vero culmine t drtturus in Oblervatorio Viennenfi? 
A b  afcenfione re6U Arfluri in Tempore, qua: habetur in
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Catalogo fixarum harum Ephemeridum r4  h. 5^ 4 /-* Ob­
trahatur dat* diei 22 M aji afcenfio refla Solis converfa 
in tempus, qufe e ft, 3. h. 35'. 27". refiduum 10. h. </■ 37". 
corrigatur ope columna Svic pag- 1. hujus menlis fubtra- 
hendo partem proportionalem i 1 ■ 42//- & habebitur tempus 
verum correflum culminationis ArHuri die 22. M aji h .io . 
7'. 5 5 " . prorfus idem, quod Problemate XII. Exemplo II. 
repertum habebatur. ,
Quod fi Afcenfio refla ftells minor fit afcenfione refla 
fo lis, Afcenfio refla ftella augenda eft horis 24. ut fub- 
traftio Afcenfioiiis re A s  folis inftitui poffit. Afcenfionis 
reflte converfse in tempus per quam commodus ufus eft, in 
Planetarum culminationibus.
USUS COLUMN/E- 6'* 
p a g i n m  cuiusvis mensis secunda.
Columna Sexta Declinationem Q  culmiuantis in dies fingulos calculo trigonometrico ad angulum E clip ti­
cae pag. quinta relatum determinatam exhibet, cujus ufus, 
praeter exteros, fequentia Problemata compleftuntur.
P R 0 B L E M A Vlll
Dato quovis Tempore invenire declinationem © .
Refolutio hujus Problematis eadem eft, quae Problema- tis V . Hic adnotafTe juverit, quod Problemate V. 
monitum, fi praecifa defideretur Declinatio, eam methodo 
Trigonometnca eruendam e(Te, propterea, quia haec cre- 
fcit, vel decrefcit non ratione temporis, fed longitudinis
O  in Ecliptica.
P R O B L E M  A IX.
Data altitudine centri ©  meridiana vera, dataque decli­
natione Q , invenire latitudinem loci, i ?  altitudinem /Equa- 
tnrir fiipra horizon!em.
Vidt Ephem. An. prior.
INI
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P  R 0  B L  E M  A  X.
Data altitudine vera JJlri cujusvis fupra bor imitem,
dataque elevatione Po li, invenire Tempus verum faHa obfer vatio- ,
nis, t f  vicijfim dato tempore vero invenire altitudinem AJiri 
cujusvis fupra horizor.tem.
R efolutio hujus Problematis utiliff.mi, unica fere eft methodus, eaque tutiffima, quae ab obfervatoribus 
N avarchis in mari navigantibus ufurpari folet ad repe- 
riendum tempus verum fa<fta3 alicujus obfervationis aftro- 
nomicae. M axim i quoque ufus eft Aftronomis five in iti­
nere conftitutis, five in locis peregre verfantibus, atque 
inftrumentorum apparatu deftitutis, aut etiam in Obfer- 
vatoriis iuftruftiffimis pro tempore inclementi® aeris, qua 
feu culminationes Tolis, & fixarum , 1'eu correfpondentes 
altitudines per dies aliquot obfervandae impediuntur. R e ­
folutio autem Problematis fequens eft, qua? in Trigono- 
metria fphaerica paffim demonftrata reperitur.
I. Altitudo exaEle ob feriata A Jiri cujusdam, ad veram (cor- 
re&a refraftione & p ara llaxi, & aliis) reducatur.
II. E x  Ephemeridibus calculetur Declinatio AJiri pro ratione 
differentia! Meridianorum a loco Ephemeridum, t f  pro tempore 
circiter accepto faftat objervationis.
III. Addantur in imam fummam : Complementum altitudinis 
vera A Jir i ; Complementum elevationis Poli luci dati,  t f  diftantia 
A Jiri a Polo ; eft autem hate diftantia femper aequalis 90. 
gradibus minus Declinatione A ft r i , fi tam D eclinatio, 
quam elevatio poli fint ejusdem denominationis, contra 
vero , ti diverfae fmt denominationis, erit diftantia Aftri 
«qualis 90. gradibus plus Declinatione Aftri.
I V
Primo
'. Htijut fumma accipiatur feminis, ab bfle femiffe fubtrahatur 
rn  Complementum elevdtionis poli, ut habeatur ExcePus i 
Primus ; Ab eadem femiffe auferatur Diftantia AJiri a Polo, t f  
habebitur ExcelTus Secundus.
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V . Sumantur Logaritbmi /mus horum duorum ExceJjhiim ad- 
danturque ad Logarithmum duplum Radii, jeu finus Totius dein ab 
bac /itmma Jiibtrahatur fumma Lo?aritbmt finus complementi eleva­
tionis Poli, plus Logaritbmn finus diflanti* Aftri d Polo. De­
mum Re/idui Lngarithmi accipiatur fimi/fis, erit bac femiffis Ln- 
«anthmus /inus arcus cujusdam, qui 'duplicatus dat dijluntiam Aftri 
)i Meridiano in gradibus, qua habita habetur quoque Tempus 
verum acceptae altitudinis, ut infra oftendam.
E x. G r. Anno 1757. a navigantibus in mari Atlantico 
haud procul ab Inf. fe r r i  fub Latitudine Boreali i j .  gr. 
47'.atque haud procul a Meridano Piimo, die 30.J«Iit, in 
cujus no&em incidit obfervatio Eclipfeos L u n * , ad ex 
plorandum motum horologii aftronom. a Navarcho ob- 
fervata habetur altitudo centri folis, a Refra&ione &cse- 
teris correfta , feuvera, 3 1 . gr. 35'. fole verlantein P laga 
occidentali, Tempus horologii erat h .3 .m . 15. Quaeritur 
Tempus verum.
Ante calculum Trigonometricuni, pro tempore circitsr 
tantum accepto horologii, reperiatur Declinatio folis ex 
Ephemeridibus, quae erit 18  gr. 24'. 59". feu 18 gr. 25'. 
Borealis , igitur:
Complem. Altitud. Q  —  47? 25'.
Complem. E levat. Poli. =  72. 13 .
Diftantia O  a Polo =  7 1. 35.
Summa =  19 1. 13.
Semiflis =  95. 36 1.
Complem. E levat. Poli — 72. 13 .
Excejjus Prunus =  23. 23 1. Log. fin. *= 9, 59880. 
Diftantia O  a Polo — 71 35.
Excejjus fecundus —  24. ix . Log .fin . =  9,50973- 
Duplus Log. fin. Tot. =  20,00000.
Log . fin. 72? 13 ' =3 9 , 97755.7 Sumina =  39,20853^ 
Log. fin. 7 1. 35. =  9 , . . .  — 1 9,95482.
Summa =  19 , 95482. Refiduum = 1 9 ,2 5 3 7 1 .
Semiflis =  9 , 525&’5.
M  2
Hsec femiffis ultima (9 , 6 2 58 5) eft Log. finus arcus 
25- gr. 3'- *ou. cujus duplum 50. gr. 6‘. 40"1. couverfum in 
Tempus ope -Tab. X X V II. dat horam 3 .2o/. 27'V. igitur cum 
Tempus horologii fuerit h. 3. m. 15 . nofcitur tardius indi­
care Tempus verum 5'. 377.
Quando obfervata habetur altitudo vera fcellse fixae, 
aut Planetae, hoccafu , praeter jam didta, calculandumeft 
quoque Tempus culminationu ftellae.aut Flanetje pro loco 
obfervationis fecundum differentiam Meridianorum, vel
i  certam ex Ephemeridibus, ve l circiter ex Mappis G 10- 
j graphicis , aut Nauticis acceptum , & quidem pro die ob­
fervationis, & die antecedente, vel confequente, prout 
obfervatio fafta ante, vel poli culminatioiiem exigit. Se- 
cundo, arcus ope calculi trigonometrici paulo ante expo­
liti repertus in gradibus, non per Tabulam  X X V I l . l e d  
ope hujusmodi Analogise convertendus eft in Tempus : 
ut 306. gr. ad revolutionem integramJlella:, aut planetxin Tem­
pore ( id eft temporis intervallum inter duos appulfus con- 
fequentes ad Meridianum ) ita inventa dijlantia /IJlri a M e­
ridiano in gradibus, ad Tempus qua/itum. Quod Tempus a 
Temporeculminationis A ftri fubtraclum (fi obfervatio fafta 
fuit in plaga orientali) v e l additum (fi obfervatio fuit in 
plaga occidentali ) dabit Tempus verum fa<ftae Obferva­
tionis.
E x . G r. In Obfervatorio Regio Vicnnenfi Anno 1757. 
die 3 1. M artii vefpere circa horam 9. fub ipfa obiervatio- 
ne congrefTus "Jl cum u , feu Regulo, obfervata eft alti­
tudo apparens Reguli in plaga orientali fuiffe 54. gr. 50'. 
quas a refraftione &c. corre&a, vera habetur: 54.gr. 49'. 
30". Declinatio correfta Reguli pro hoc Tempore eft, 13. 
gr. S7. 40"; Latitudo Vienn. 48. gr. 12 '. 48^. culminat 
Regulus Vienna; die 3 1 . M artii h. 9. 13 '. 56". intervallum  
revolutioni*Reguli habetur; 33, h. 56'. 30". His politis.
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Compleni. A lt. a £1 —  35° 10 ' 30 "
C o m p lem .B lev .P o li=  4 1. 47 ' I
Diftant. a a Polo =  76. 5 1, 2°-
Summa =  153 . 49. 2.
Semitl is  =  76. 54- 3 r-
Com plem .Elev.Poli—  41. 47. 12 .
Excejfus primus =  35. 7. 19- Lo, fin. =  9->75993-
Diftantiacc £1 a P o lo —  76. 5 1 . 20.
Exceffusfecundus —  o. 3. u .  Lo.fiu . == <5,96654.
Dupl. L o g .S .T . =  20,00000.
L o g . l i n u s ,  4 1° 47', 12 "  — 9,82370 ^  S u m m a  36,72647.
Log.linus, 76. 5 1 . 20. =  9,98846. J  - - » 19 .8 1216 .
Summa 19 ,8 1* 16 . Refi. =  16 ,9 14 3 1.
Semiffis =  8 .4 5 7 1 5 .
Haec femiflis (8 ,4 5 7 1 5 .)  eft L o g .  fm us  a rcus  1 g r .  38/ .3° " -  
cu jus d u p lu m  3 gr .  17''. o ". c o n v e r f u m  in  T e m p u s  o p e a n t e -  
dif tje  A nalog iae  : u t  360 g r .  a d  23 h. 56'. 20". i t a  3 g r .  17 '. 
o". a d  10/. 6" .  quas CI 3/- 6//.)  f u b t r a & a  a  T e m p o r e  v e r o  
c u lm in a t io n i s  a die  3 1 M a r t i i ,  n e m p e  a  9 h. 13 '.  56". 
d a n t  T e m p u s  v e r u m  f a f t »  o b f e r v a t io n i s  9 h o r a  o'. 5 0 ", 
p ro r fu s  i d e m ,  q u o d  e x  ip fa  o b f e r v a t i o n e  a d  h u n c  d iem  
r e l a t a , o b t in u e ra m .
Q u o d  fi j a m  d a to  T e m p o r e  v e r o ,  q u a s r a tu r  a f t r i  a l i c u ­
ius a l t i t u d o  v e r a  f u p r a  h o r i z o n t e m  lo c i  da t i ,  in  h a n c  o p e  
f e q u e n t iu m  b i n a r u m  a n a l o g i a r u m  in q u i r e n d u m  e f t :
A N A L O G I A  1’™-
U t finus 7  otus ad fmttm complementi arcus ( q u i  eft i n t e r v a l ­
l u m  c o n v e r f u m  in  g r a d u s ,  i u t e r  c u lm in a t io n e m  a f t r i ,  & 
d a tu in  T s m p u s )  it» tangens complementi Elevationis Poli ad 
tangentem arcus cnjusdum, qui interea appelletur X .
Hic arcus X . fubtrahatur k diftattfia Aftri a Polo, C0ua 
eft, ut ante dtflum, yo gr. minus declinatione Aftri, fi fint t jus~ 
dem denominationis, contra ft fint divcrfie, erit diftantta Ajlrt a 
Polo, 90 i'r. plus dcrliiutione A jlr iJ  & habebitur arcus, 
qui appelletur Y .
M  3
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Nota : S i intervallum inter culmir.atinnem ajlri. E/ datam 
horam excedat horas 6 , feu majus (it yo. gradibus, arcus A. 
addendus ejt ad dtflantiam Ajlri d Polo, ut habeatur arcus l7. 
Tum  fiat fecunda Analogia.
A N A L O G I A  Ild * .
Ut /inus complementi amis X  , ad finum complementi arcus Y ,  
ita finus elevationis P o li, ad linum altitudinis veret A fin  fupra 
horizontem.
Praxis idem exemplum clarum reddet: fit Ex. Gr. 
quasrenda altitudo vera Reguli in Obfervatorio Regio 
Vien. Anno 1757. die 3 1. M artii h. 9. o'. 50", poft meri­
diem. Culminat Regukn, h. 9. 13 '. 56". intervallum cul- 
minationum confequentium eft, 23 h. 56'. 2 0 " . interval­
lum Temporarium inter culminationem Reguli, & datum 
Tempus eft, 13 '. 6 ", quod converfum in gradus ope ana­
logiae : ut 23 h. 56'. 30". ad 360 gr. ita 13 '. 6“ , ad 3 gr. 
17 '. o ". quibus habitis.
Sinus Compl. arcus 3® 1 7 ' =  85? 43'. Logar. =  9,99928. 
T an g.C om pl.E lev. Poli =  4 i/.4 7/.ia //.L o g .=  9 ,9 5 117 .
bumma = 10 ,9 5 0 4 5 .
Logarith. S. T . — ro, 00000. 
Logarith. Tang. arcus X  =  9, 95045. 
Habetur ergo arcus X  =  4 1? 44'. 20".
Diftantia a SI a Polo =  76. 4r. 20.
Arcus Y  =  35. 7. o.
Sinus Compl. arcus Y . *= 54« 53'. o. Log. =  9 ,9 1275 .
Siuus Elevat. Poli =  4g. 12 .4 8 . Log. =  9, 872SO.
Summa == 19 ,78525 . 
Sinus Compl. arcus X  =  .43? r5 '.4 o ".L o g . — 9,8708+.
=  9 ,9 124 1.
Huic Logarithmo refpondet fmns arcus 54 gr. 49'. 20". 
quoe eft altitudo vera Ateguli pro dato Tempore, cui ii ap­
plicetur refrt&io &c. habebitur altitudo apparens 54 gr. 
49'. 58(/. oblervatio hanc exhibet ad hunc diem 54 gr.
50'. o ". ________________________________________
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U SU S P A G IN /E  C U J U S V IS  M E N S IS  
T E R T IJE .
T 3 agina cujusvis menfis T ertia , ia aovem diftinit.a ha- 
betur columnas, quse omnes Solem attineat. Prima 
j habet dies menfis , tres fequentes columnae folis culmi- 
uautis diametros apparentes , moras difci O  per meri­
dianum, & ejusdem diftantias k Tellure in dies fingulos 
fupputatas comple&untur, quarum hic potiffimum ufus 
habetur. t
U S U S  C O L U M N J E  &  />* #*•
PAG INJE C U JU S V IS  M E N S IS  T E R T IJE .
Secunda columna diametros ©  culminantis apparentes in dies fingulos exhibet ia  partibus circuli maximi 
fecundum Anomaliam ©  diurnam e Tabulis D. de la Caille 
calculat*. Hk diametri ©  appareates aihil aliud funt, 
quam arcus circuli m axim i, quos difcus ©  lubteadit e 
Terra vifus, qui pro ratione diftantia a terra varian tu r; 
praefente anno diameter ©  minima 3 1. m. 34: f. 4. habetur 
die 29. Ju n ii, quo die fcilicet ©  eft apogsus. Maxima • 
contra 32. m. 39, f. 2. apparet die 29. Decembr. fole Peri- 
gxo. Ufus hujus adae columnae hic eft.
P R  0  B L  E  M  A  X I .
Data altitudine vifa limborum ©  culminantis invenire 
altitudinem neram centri Q.
N otum eft Aftronouiis prafticis, altitudinem Centri ©  culminantis per iuftrumenta immediate, & accurate 
determinari tion polTe ob amplitudinem difci, fedeamob­
tineri ope altitudinis limborum per filum fixum, aut mo­
bile micrometri captam & menfuratam Hinc praxis qUL' 
dem exigit, ut ope ejusdem micrometri eodein Tempore, 
quo a)titu<lo limbi alicujus delinitur, menfuretur q u o q u e  
diameter ©  apparens, atque h * C  dimidiata, & c o r r e c t a
\
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(per r e f r a & i o n e m , & parallaxim ) a b  altitudine limbi fu­
p e r i o r i s  fubtrahatur, aut ad limbum inferiorem addatur, 
ut obtineatur altitudo centri 0  vera. A t enim, quiaf»- 
piiTime contingere notum eft, ob circumftantias varias, 
diametrum apparentem a<ftu, cum altitudo limbi cspitur, 
menfarari non pofTe; ufus hujus columnfs adss hoc cafu 
p e r  quam commodus eft. Ut exemplo declaratur.
£  X  E M  P L  U M.
1767. die so. M artii ipfa nempe, qua conflat ex Ephe­
meridibus hora 9. 22'. 15 " . contingere debere tequinodlium 
vernum , iole culminante in Obfervatorio Vienn. obfervata 
fupponitur altitudo vifa limbi bolis fuperioris 4 1. gr. 55'. 
40". fubtra&is 1'. l ' ‘. ob corre&ionem refra&ionis & pa- 
rallaxis,reftat altitudo limbi fuperioris vera 41. gr. 54'- 33". 
excerpatur ex Ephemeridibus diameter folis apparens ad 
d:em 20. M a rtii, quse habetur 32'. 12 " . cujus femiffis i<5'. 
6". fubtra&a ab altitudine limbi folis fuperioris vera & 
corre&a, dat qusefitam altitudinem centri folis culminan- 
tis veram die 20. M artii 4 1. gr. 3S ' 27^-inde colligitur fo- 
lem nondum ingreflum elFeo V  cum reperta altitudofo- 
lis meridiana minor Iit altitudine Aquatoris Viennenli, 
quae habetur 4r. gr. 47'. 28"
Quod 11 obfervata fit altitudo limbi O  inferioris, hoc 
cafu , lemidiameter folis apparens addenda erit.
Idem hoc Problema facile applicatur ad omnes altitu­
dines limborum 0  fupra horizontem vilas.
Columna 3tia ejusdem paginae moras trandtus difci O  
per meridianum in ufus fequentes comple&itur.
p r o b l e m a  Xl l . I
»
livenirt momentum verum Temporis, dum folis centrum 
in Meridiano Vtennm/i tulminat.
E x  nfu obfervationum aftronomicarum conftat ,  fi mo­
mentum Temporis accuratum defideretur, quo cen­
trum 0  culntinat (feu in id inquiratur per lineam M e-
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ridianam, feu per tubos meridianos filis verticalibus in- 
ftrudos , feu quacunque methodo, quae difcum Q  exhi­
bet) opus effe, ut notentur accurate momenta horologii, 
dtim limbus Q  occidentalis & orientalis ad fila meridia­
na appellit. Tempus enim hprologii, quod inter appullum 
limbi orientalis, & occidentalis interlapfum eft, divilum 
bifariam, & vel Tempori appulfus limbi occidentalis, feu 
prioris additum, ve l a Tempore appulfus limbi orientalis, 
feu pofterioris fubtra&um, dat momentum verum Tempo­
ris, quo centrum O  in meridiano culminabat. Praxim  in 
Tironum ufum exemplo declarafle juverit.
,  E  X  E  M  P L  U M .
1758. die 22. Septembris, quo .Aiquinoftium autumnale 
contigit , ad horologum pendulum exailum  Vienna; in 
Oblervatorio habetur limboium ©  ad lineam meridianam 
appulfus Tempore medio.
H. M . S.
Appulfus limbi Q  occident. 1 1 .  5 1. 3 1. Differentia,
limbi O  orieut. n .  53. 39. 2 m. 8 s.
4* v e l*— r. 4. dim. 1 m. 4 s.
Tempus medi. ceut. Q  culm. n .  52. 35.
Quia vero, coelo non faven te, aut ob alias circumftan- 
tias utriusque limbi O  appulfus, fepe haberi nequeunt, 
defeftum hunc fupplet columna 3tia pagin» cujusvis men- 
fis 3tiac moram tranfitus difci O  per meridianum in dies 
fingulos exatte exhibens; cujus ope (obfervato alterutrius 
limbi duntaxat appulfu) momentum verum Temporis ha­
beri poteft centri O  culminantis.
Uius autem hic eft, Tempus in hac columna fignatum 
dividatur bifariam, hujus dimidium ad Tempus obferva- 
tiouis limbi occidentalis, feu prioris additum, aut a Tem­
pore oblervatiouis limbi orientalis, feu pofterioris Sub- 
truElum, exhibet momentum verum Temporis centri ©  
culminantis.
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E X E M P L U M  L
1757. Die 15. Januarii obfervatur Tempore medio horo- 
l°g i’ penduli, in tubo Quadrantis fixi Meridionalis.
H. M . S.
Appulfus limbi O  occid. o. g. 5 5 . 
dimid. mora: Tranftt. Ephemer. +  1. 10.
momentum V er. culm. centri O  : °* *o. 5.
E X E M P L U M  II .
1757. Die 21. Februarii in linea Meridiana.
H. M. S.
Appulfus limbi O  orient. o. 15 . 10. 
dimid. mora: Tranlit. Ephemer. — r. <■. 
momentum Ver. culm. centri. Q  o. 14. 4.
Columna 4ta pagiiiSe tertias cujusvis metifts Iogarith- 
mum diftantiarum folis a Tellure (fupporiendo femi-axem 
majorem ellipfeos orbitas Telluris =  1) ad dies fiugulos ex­
hibens, in calculandis Lunae , aliorumve Planetarum di- 
! ilantiis, & angulis quam plurimos in Aftronomia pra&ica 
ufus habet, quos brevitatis caufa praetermittere cogor.
P R 0  B L  E M A  XIII.
Dato tempore fafta abfervationis fecundum lwrologhm, 
cujus motus, ©  indices a tempore medio aberrant, datis item 
duabus Meridiebus obfervatis ad idem horologium, invenire 
Jieduclionem objervationis ad Tempus verum.
E X- G r. fit Viennqs A n . 17^5. die 3. Januarii Mane ob* fervata Immerfto Satellitis I. Jovis tempore horolo­
gii hora 6 .4'. 5 ". feu teqipore Aftronomico die a. Jan . hora 
ig. 4'. habentur autem momenta centri folis culmi- 
nantis, feu ex linea M eridiana , live ex altitudinibus O  
correfpondentibus ad idem horologium faftis pro die 2 Jan .
o h. 9'. 15 " .  & pro die 3. Jan . h. o. 9'. 49".
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Supponitur autem horologium motum habere aequabi­
lem , licet acceleratum, aut retardatum relpe&u tem­
poris madii.
I. Ca  n tempus verum in Meridie femper fit h. o. 
o'. o//v patet horologium die 2. Jan. fupra tempus verum 
indicafle </. 15 " . & die 3. Jan. g'. 49". liquet etiam horo­
logium hoc 11011 indicare tempus medium, cum tempus 
medium pro die 2. Jan. fit. h. o. 4/. 49/;. & pro die 3. Jan.
o. 5'. \6‘‘ . ne jue etiam accelerationem habere refponden 
tem motui medio, cum acceleratio horologii fit 34 ''. quae
j efle deberet 27". itaque, 
j
II. Quaeratur , pro tempore obfervationis , feu pro 
| hora 18. 4'- 5 ''. pafS proportionalis acrelerationis ho- 
1 r o l o g i i  , inferendo ut 2,4. hora ad 34". ( accelerationem 
j horologii)  ita h. 18. 4'. $''■ ad 25". haec 25''. addita ad 
; tempusMeridiei (  cum Jit crefcens  ^diei 2. Januarii, efficiunt 
j Iledu&ionem temporis horologii faftae obfervationis ad
tempus verum =  9'. 40''. quare cum tempus horologii hac 
quantitate fuperaverit tempus verum , dum obfervatio 
fieret, fcquitur , haec 9'. 40//. efle fubtraUiva a tempore 
obiervationis , quapropter tempus verum fa&ae obferva­
tionis Immerfionis T. Satel. Jovis die 2. Jan. erat h. 17 . 
54'. 35". feu die civili 3. Jan. h. 5. 54'. 25''.
Si tempus horologii fit refpe&u temporis veri Meridiei 
retardans , patet redudtionem fore additivam. Ex. Gr. fit 
eadem Immerfio I. Satel. obfervata die 2. h. 17. 5 1 '.  10",
I  fint autem Meridies ad idem horologium obfervatse pro 
| die 2. Jan. h. 23. 3a/'. & pro die 3. Jan, h. 23. 56'.
j 50". ex <]uibui patet, horologium deficere a tempore ve­
ro dis 2 .Jan . per — 3'. a8". & die 3. Jan. —  3 '.  10". & 
accelerationem efle *t- 13". quare faita proportione acce­
lerationis pro tempore obfervationis feu pro horis 17. 
5 1 '. 10 " . reperitur acceleratio ■+• 13 " . quae addita ad t e m p u *
; Meridiei diei 2. Jan. efficiunt h. 23. §6'. 45''. quod k tem- 
1 pore vero deficit per 3'. 15 ''. haec ergo 3'. 15 ''. addita ad 
tempus obfervationis h. 17. 5 1'. 10". efficiunt tempus ve- ,
; rum Immerfionis I. Satel. obfervatae h. 17. $4'’ *5"-
--- -------------------------------------------------= 1
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Prcblema hoc in gratiam Obfervatorum minus exercitatorum 
ad) edum volui, e o, quod experientia edoctus, pleraque horum I 
Obfervatorum inutiles reddantur obfervationes ob jolam reductio- i § 
nem temporis fafhg obfervationis ad tempus verum.
U S U S  C O L U M N / E  6 , 8™-
PAG IN JE C U IU S V IS  M E N S IS  T E R T I JE.
Columnae 5. & 6. ortus & occa fur centri ©  veros Iu ho- j rizonte Viennenli ad dies flngulos compleftuntur ; ' 
Duplex Aftronomis habetur ortus, aut occafus, Apparent 
alter, alter verus. Apparens ortus dicitur, dum in horizon­
te oculis primumconfpicituraftrum; occafus item apparens, 
dum in horizonte occiduo primum viiui aftrum eripitur, j 
Verus e contra 'ortus aftri habetur, dum reipfa primo ho- 
rizontem attingit, & occafus veras, dum reipfa horizon- ! 
tem occiduum relinquit. Notum enim e legibus dioptri- 
Cre radios e medio rariore in denftus, quale elt noftraath- 
mofphsera, refringi ad perpendiculum. Hinc videri fo- 
lem Ex. Gr. oriri, dum adhuc reipfa infra horizontem la- ; 
t e t ,  & videri adhuc in horizonte occiduo , dum jam reipfa [ 
infra hunc occidit. Refractio itaque fidera fupra hori- j 
zontem atto llit, quo fit , ut apparentes ortus pro ratione 
refractionis contingant citius , apparentes autem occafus 
ferius veris. Refra&io haec pro varietate locorum varia j 
eft, varia quoque pro ratione altitudinis fideruin fupra j 
horizontem, maxima eft in horizonte, nulla in zenith.
Tabula X V II . ad ufus refra&ionis fupputata habetur, 
e qu£, fi refra&io maxima, quae eft 33. m. 45. s. conver­
tatur in tempus , habetur acceleratio ortus veri , aut 
r.eta^4Ati° occafus veri fub latitudine loci Viennenfis cir- , 
citer 3. m, 30. s- ut inferius declarabitur.
Columna denique 8va paginae cujusvii menfis Ttrtix  
Phaenomena ,& obfervationes Solis praecipuas ob oculos, I 
ponit. Keperiuntur fcilicet in hac columna conjun&io- 
nes folis cujn Planetis tam fuperior«s, quam inferiores, ; 
j quae obfervationes mixime faciunt ad Theoriam Plane- | 
♦ _____________ . __________ ; ___ _
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tarum magis excolendam, cum hoc cafu loca heliocen- 
trica fint quoque geocentrica. Indicantur Tem pora, qui­
bus fol fit Perigaeus, aut Apogasus, ut circa haec Tem- 
poira, methodo Flamfteediana accuratius in haec punfta 
per obfervationes inquiratur, quse methodus, cum re­
quirat exa&am folis cum ftellis fixis comparationem, 
quoad afcenfionem reftani, haec autem tutiffime inftitua- 
tu r , dum fol in earundem parallelis verfatu r, hinc in 
hanc columnam haud paucos dies inferuimus , quibus fol 
verfatur in parallelo ftellarum declinationem folis non 
excedentium. In hae quoque columna determinata ha­
bentur Tempora vera , quibus fol figuum quoddam Z o ­
diaci ingreditur, e quibus praecipua funt jEquinoitlalia, 
& folftitialia, i l la , ut admoneant obfervationibus Prse- 
celRonum panftorum iEquino&ialium , haec ftatuendse 
obliquitatis Eclipticae incumbendum effe; verbo : ea in­
ferta reperiuutur, quae ad Theoriam folis, & fyftematis 
lolans maxime facere arbitrabar.
U S U S  P A G IN /E  C U JU S V 1 S  M E N S IS  
Q U A R T J E .
Quarta cujusvls menfts pagina in 8 diftlnfta columnas ad lunam , Plauetani nobis vicinifiimum , at maxi­me laboriofum pertinet. Longitudines, Latitudines, & 
loca nodorum, e recentiflimis, accuratifiimisque Tabulis 
Cei. D . Tobia Moyer fupputavi. Parallaxes & Diametri 
horizontales e meis fupputatae funt Tabulis, quas An^ 
ni 17^4 Ephem. adjeci.
Quod calculum Afcendonum rectarum, & Declinatio­
num hujus paginas attinet, hunc calculo trigonometrico 
fuppofitis Tabulis meis item in appendice relatis a me 
fupputatum efle monnifle fuifi.it.
Praxim  harum columnarum quod attinet, eadem eft, 
quam locorum folis determinandorum fupra Problemati- 
bus V", V I ,  V I I I ,  & aliis retuli.
U S U S  P A G IN JE  C U JU S  V IS  M E N S I S  
Q I J I N T  M.
Pagina cujusvis menfis quinta in 9. Columnas partita habetur : quarum Prima dies M enfis, Secunda autem 
Tempora vera Tranfituum centri luna? per Meridianum j 
! Obfervatorii Csef. Reg. Viennenfis, in dies item fingu- ! 
' los excepta die conjunctionis , qua nullus contingit 
'j Tranfitns, exhibet. Sunt quidem hasc tempora operofc, 
j & minutorum tertiorum etiam habita ratione calculata, ! 
quia tamen calculus momentorum culminationis centri | 
lunae, primum qnidetn a longitudine lunae e tabulis iup- 
putata , dein a Declinatione lunae, & afcenfione recla 
tam folis, quam lunse dependet, eam prseieferunt prae- 
cifionem, quam habent prius diftoe determinationes, 
unius nempe minuti primi. Ufus autem varii hujus 
columnae fuis locis referentur. Columna Tertia A l ­
titudinem apparentem centri lunae culminantis , Quar­
ta Moram traniltus difci J  per Meridianum , Quinta 
Diametros apparentes lunae culminantis continet. A I 
titudo apparens infervit ad collocationem praeviam in- 
ftrumentoruin culmiriatioui lunse infervientium , mora 
autem traniltus difci ad inveniendum momentum verum 
culminationis centri lunae, quemadmodum fupra de Sole ■ 
problemate X V . retuli; mora dimidia Ephemeridum, a j 
Novilunio ad Plenilunium , obfervatjonibus limbi occi- , 
dentalis addenda, a Plenilunio autem ad Novilunium j 
ab obfervationibus limbi orientalis fubtrahenda venit.
Columnae 6 ,  7 ,  8 , & 9na congreflTus ar&iores lunae i  
cum fixis & Planers fine refpeftu Parallaxeos , aut Re- 
fra&ionis, fecundum Longitudinem & Latitudinem fup- 
putatos exhibent, in his ii duntaxat congrelTus. referun­
tu r, in quibus diftantia centri lunae vera gradum unum j  
I haud multum excedit, reliqui remotiores inter Phaeno­
mena lunae Pagina fequeute recenfentur. Afterifmus (*) 
congreffum Vienna: vifibilem ,( ,] ) ) oc< ultationem fixae in 
hemifphsrio boreali alicubi obiervandam, hoc vero(*})) 
occultationem Viennae 1'peftandam indicat.
Ip7
U S U S  P A G IN /E  C U J U S V IS  M E N S IS  
S E X T J E .
Prima columua complectitur dies menfis, fecunda Phas- nomena, & obfervationes lun® exh ibet; referun­
tur in hac Lunae Phafes praecipuas, E clip les, Apogaea, & 
Perigaea lunae, quibus temporibus (notis methodis) dia­
metri }^) diligenter menfurand* , & in parallaxes hori- 
zontales inquirendum. Adnotantur quoque in hac co­
lumna tempora, quibus luna ad fuos nodos pervenit, con- 
grelfus item lunae cum fixis & Planetis, remotiores quidein, 
quam illi lint, qui prscedente pagina referuntur, atta­
men intra limites graduum aliquot , aut Conjun&iones 
■hujusmodi ardiores, quae in aliis duntaxat horizontibus 
vifibiles lunt. Oppofitiones item lun® cum P lanetis, & 
caetera quae opportuue adferenda ceufebam.
Columna altera Paginae fextae Phaenomena Planetarum 
continet, in qua quam plurima referuntur , quae ad ob­
fervationes Planetarum accurate iniiituendas requirun­
tur, congreffus maxime Planetarum ve l inter fe vel cum 
aliis, eorundem digrefliones, & elongationes, loca nodo­
ru m , Perihelia, & Aphelia, & reliqua ad horum Theo­
riam neceTaria. Paralleli item fixarum, in quibus fignata 
die verfantur Planetae, quas obfervationes ,* quia (notis 
methodis ) «“tiam cum Planetis extra circulum M eridia­
num verfantibus inftitui pofllnt , plurimum perficienda 
Planetarum Theoria; utiles fu ut.
U SU S P A G I N A  C U J U S  V IS  M E N S I S  
S E P T I M J E .
Haec pagina in 7. divifa columnas in fenos quosvis dies reliquorum (juinque Planetarum t), 2)., , $  , & $
ortus apparentes, 'I emporii vera culminationuni in Meridiano 
Viennenfu Objervatorii, eorundem longitudines, latitudines , E/ 
declinationes venis Jole culmi nante, item occtfut apparent es exbi-
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bet; ufus harum columnarum idem eft , quem fupra de 
declinatione fo lis, & lu n » , & in aliis Problematibus de­
claravimus; id fulum notandum, quod cum in hac pagi- 
' na non in dies fmgulos, fed in fenos, aut feptenos exhi- 
I beantur Planetarum loca, li pro intermediis Temporibus 
locus alicujus Planetae quaeratur, pro primo termino ana­
lo g is  fexies , aut fepties 24. horae ponenda; veniant.
U SU S PAG 1NJE C U J U S V 1 S  M E N S IS  
O C T A V I E .
In hac Columna pro tempore c iv ili Eclipfes omnes quatuor fatellitum Jo vis e meis manufcriptis T a ­
bulis exhibentur. De his notandum ven it; cum calculus 
harum eclipiium centra fatellitum xefpiciat , Tempora 
Immerfionum calculata prsecedunt plerumque tempus 
obfervatum , & contra in Emernonibus tempus obferva- 
tum praecedit plerumque tempora calculata , ita quidem 
ut in Satellite Imo dimidium minuti primi, inIldo unius, 
in U ltio duorum, in IV to etiam trium vel quatuor minu­
torum primorum differentia plerumque habeatur , maxi­
me 11 tubo praeftante obfervationes inftituantur.
Afterifmus (*) admonet Immerfionem aut Emerfionem , 
aut etiam Conjun&ionemIV. fatellitis in horizonte Vien- 
nenfi vifum iri. Littera M . vocem mune, V . Vefpere in­
dicat.
U S U S  P A G lN sE  C U JU S V 1 S  M E N S IS  
N O N J E .
De apparente fitu fatellitum Zfovis.
Pagina cujusvis menfis nona exhibet Situm IV . fatel­litum Jo v is  apparentem, & quidem tubo aftronomi-
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co, hoc eft fitu inverfo, Tempore civili vero, pro hora 
I ia  titulo cujusvis menfis adnotata. De hac Pagina fe- 
quentia monenda ven iun t: Imo Circelluni intermedium 
repr.aefentare difcum Jovis , punfta circa difcuin hinc 
inde lignata adje&is numeris indicare fatellites » & qui­
dem eosdem, quos fociati numeri denotant; II numerus 
inter p u a f t u m ,  & difcum Jovis reperiatur ,  indicat fa- 
tellitem ad difcum Jovis accedentem , lecus fi. pun&um 
inter numerum , & difcum Jovis fitum fit, recedentem 
a Jove fatellitem fignificat. Ildo Sciendum , quod fi 
fatelles pro tempore fitus exhibiti verfetur in Umbra 
Jo v is ,  aut poft ejusdem difcum, hunc ex ordine ex­
emptum , atque ad marginem pofitum , majore nigro 
puncto deftgnatum e(Te, & quidem adje&o num ero,prout 
is aut accedens, vel recedens a Jo v e  reperitur. Si ve­
ro fatelles verfetur fupra difcum Jo v is  , id eft in parte 
orbitae fuae inter Jovem & terram pofitae , is item ad 
marginem pofitus per Zerum defignatur. Sub hoc ha­
betur fitus apparens fatellitum Jo v is  pro tempore Im- 
merfionis, aut Emerfionis cujusdam fatellitis videndae in 
noftro horizonte. Hunc fitum eorum obfervatorum gra­
tia inferui, qui Theoriam fatellitum ignorantes, nefciunt, 
quanam in parte, aut in quanam Jove diftantia fa­
telles , aut etiam quinam e duobus Jo v i vicinis eclipfun 
patietur.
Menfes omnes terminat pagina 105 , Phafes Veneris 
primo cujusvis menlls die fitu reilo exhibens , de hac , 
uti, & feqaente Tabula fyftematis folaris , cum omnia 
clara «xiftimem, quae moneam , haud invenio.
E X P L IC A T IO ,  E T  U S U S  C A T A L O G I  
S T E L L A R U M  FIXARUM .
Pnemifto Tabulis aftronomicis catalogum 25 1. fixarum infignium ufibus quotidianis Aftronomiae pra&icae 
quam maxime neceflarium, excerptum i  Fundamentis Ajlro- 
nomitc celeberrimi Academise Regias fcientiarum Pari fio®
N
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Aftronomi Domini VAbhe de la Caille Corrtfpotulentis mei, 
quem clariflimus hic Author ex innumeris pene fu s 
obfervationibus methodo iubtilliffima, & inftrumentis ac* 
curatiiTunis Parifiis quidem menfe O&obri Anno. 1747- 
inchoatis, & ad ao. Junii A nni 175°- continuatis; tum 
in Africam determinandarum lixarum auftralium caufa 
profecius annis 17 5 1. & 1752. ad Caput bon<£fpei perfe­
ctis, labore incredibili concinnatum maximo rei Aftro- 
nomicae emolumento cum publico anno 1757. communi- 
cavefat, uti lingula more fuo candide receulet, tum in 
a&is Academise Regiae, tum in laudato libro Funda­
mentorum Ajironomice, Thefauri inftar in Regum , Princi- 
pum, & Aftronomorum bibliothecis cura maxima ad po- 
fterorum ufus confervando.
Quod redu&ionem meam hujus catalogi, quem cele­
berrimus Author , ad annum 1750. fixerat, attinet, fe- 
quentia monuiffe volui.
Primo: me accurationem eam adhibuiffe , qua rationem 
partium decimarum unius fecundi fcrupuli minime ne­
g le x i, corre&is etiam erroribus T y p i ,  benevole ab au- 
thore communicatis.
Secundo : loca fixarum omnia efle v e ra , cujusmodi fup- 
ponunt Tabulse aberrationum, infra recenfend*.
’Tertio: cum variationes annus 111 Fundamentis AJlrono- 
mix non recenfeantur, eas adhibui, quas D . L'Abbe de 
la Caille inferuit fuis Ephemeridibus decennalibus, va­
riationem etiam annuam Afcenf. reftse in gradibus e 
variatione annua Afcenf. re&as in tempore ope Tabulae 
X X V I . redu&am «(Te.
Charto: longitudines, & latitudines, quibus hoc lignum 
( f)  additum eft, eredem funt, quae L). de la Caille, cae- 
terae e catalogo Flamjtedii mutuatae, dum ex afcenfioni- 
bus r eft is, & declinationibus D . de la Caille fupputandi 
otium na&us fuero.
Ouinto: columnam primam continere ftellarum nomina, 
&confl.ellationum, ad quas pertinent. Columnam fe-
»9.5
i quentem literas B a y e r i, & ftellarum magnitudines ex­
hibere. Afterifmus (*) quibusdam ltellis in hac-colum­
n a  appofitus, indicat ftellam eife ,  quam vulgo appella­
mus Ziodiacalem , id e ft, hujusmodi, qme a Planetarum 
globis , aut occultari, aut ftriugi videri poliunt, eas au­
tem tantum notatas v o lu i, quarum latitudo ro gradus 
haud excedit. Columnam tertiam continere intervalla 
temporaria inter appulfum ftellae immediate anteceden- 
i  tis, &  inter appulfum ftellas immediate fubfequentis in 
Plano meridiano ; percommodum ufum hujus columnae
ii norunt , quibus incumbit ftellarum culminatioriibus 
invigilare; indicat enim ordinem, & tempus, quo ftellse 
ad meridianum perveniunt. Quarta columna continet 
Afcenfiones redas veras in tempore die r. Januarii 176 1. 
cujus ufum fupra problemate V . & X . dedi ; in hunc 
ufum toto anno, ut funt, deferviunt , nec opus habent 
corre&ione variationis annuas, cum hasc diebus 355. ad 
lummum ad 4. fecundum temporaria affurgat, fecus fen- 
■ tiendum, fi de momento accurato agitur , ut infra di- 
cetur. (Quinta columna exhibet variationem annuam af- 
I cenlionis redse in tempore, quae femper eft additiva (u t  
| fignum-t- praefixum indicat, )  vocatur autem annua, quia 
! fingulis annis ob proceflionem mediam iEquino&iorum ,
1 tantillo temporis ferius ad meridianum appellunt; Sexta 
columna continet altitudines apparentes, ftellarum fu l­
minantium : appello apparentes, quia reduftas, habita ra ­
tione relradionif. Litera M . Meridionalem, litera -S’. Septern- 
I trionalem plagam meridiani defiguant. Si bini numeri 
j pro eadem ftella lignati occurrant, indicant elle ftellas ,
| qua; fpatio 24. hor. bis in meridiano comparent , feu 
I illas , quas inocciduas appellamus. Notandum autem Af- 
| cenfionem redam ad numeros fuperiores pertinere , & 
ab hoc numero inferiores altitudines 12. horis diftare ; 
ufus hujus columnae commodiflimus eft, ad tubos in qua­
drantibus fixis mobiles, lllico & praevie ad datam ftellam 
( fine calculo ) difponendos; ufus, qui pro fleIlis prima; 
fecundae & tertiae magnitudinis interdiu •cuiminantibus 
etiam necelTarius eft.
Septimo: fciendum paginam d e x t r a m  quamvis pertinere
ad easdem ftellas, paginae liniftrse; columna prima cha-
N  a
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raClerem, & magnitudinem fixarum exhibet fecundum Ta- 
! bulasD. D oppelm ayeri, qui Aftronomorum malo contra 
earundem ufum charaCteres latinos diverfos a graecis ma­
le f u b f l i t u i t .
Hujus paginae columna fecunda Afcenfiones reClas veras 
i in. gradibus, tertia variationem annuam itidem in par ti- 
i bus circuli compleCtitur. Quarta indicat declinationes; 
quinta variationes annuas, feu crefcentes, feu decrefcen- 
tes, per figna -+- & —  indicatas : /exta longitudines ex- 
i hibet, huic non habetur adnexa variatio aunua, (cum 
haec fit praeceffio media aequinoctiorum, quae juxta moder­
nam aftronomiain fupponitur 50". i .)  Septima denique, 
latitudines complectitur; Afterifmus latitudini quarum­
dam ftellarum appofitus, Zodiacalera effe admonet, ut ante 
| diCtum; afterifmi tern i, qui in locis longitudinis, & la ­
titudinis fubinde habentur, indicant longitudinem & la­
titudinem non effe fupputatam.
Jam  quod ufum attin et, is ex nunc declaratis liquet;
| id folum monuifie v o lu i, fi accurata variationum annua- 
I rum ratio habenda, pro dato tempore in eam ope propor­
tionis inquirendum effe , cujus terminus primus fint 3 5 5 . 
|' d ies , fecundus data variatio annua , tertius fit numerus 
I dierum a prima Januarii ad datam diem elapfus , quem 
indicat columna prima paginae cujusvis menfis primae, 
quse huic potiflimum ufui in fe rv it , ut illtco habeantur 
; dies a prima Januarii elapfi. Saepiflime enim nobis hac 
| columna opus , fi. calculus fixarum accuratus habendus. 
Praxim  uno exemplo declaraffe fuffecerit.
E X E M P L U M .
Quaeritur: quamnam afcenfionem redam veram habeat 
Procyon 7. Septembr. 1757. qua die fol in ejus Parallelo 
verfatur. Afcenfio reCta vera 111 gradibus ima Januarii 
e catalogo fixarum; n r g r .  46. m. 34. s. 7. dies elapfi a pri­
m a  Januarii ad 7 Septembris, quos exhibet columna pri­
ma pagiua nna Menfis Septembris , die 7ma funt, 149. 
i F ia t ergo:
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Ut 365. dies (id eft annus) a d 48" .  1 .  (variationem an­
nuam) ita 249 (dies a i.Januarii ad 7. Septembr.) ad 32". 8- 
quae addita ad Afcenfionem re&ani Procyonis im a Januarii 
dant afcenfionem reftam veram corre&am pro 7. Sept. 
1767. i i i  gr. 47. m. 7. s. 5.
Eodem modo inquirendum in declinationem, obfervatis 
fignis -f- vel —  itemque in longitudinem, cum longitudi­
nis variatio anuua media ponatur pro omnibus ftellis efle
50 s. Hic praemonuifle iufticiat, toties fieri debere hanc 
correctionem variationis annuae, quoties VEquationes ob 
nutationem axis, aut aberrationem luminis, in calculis 
adhibendx occurrunt.
Tabula I. catalogum fixarum fequens, accelerationem 
diurnam fixarum pras motu folis medio , id eft , p r®  
tempore medio horologiorum , exafte correftorum con­
tinet; haec ufus habet varios , inter quos praecipuus eft, 
examen pendulorum horologorum, num refte conftituta 
fint. Ut in Ephemeridibus meis ab Anno 1757. ad A n ­
num 1763. docui.
Ufus Tabula II. fequentium ad Tab. X IV . inclufive.
T n Ephemeridibus meis annuis ab Anno 1759. ad Annum 
1763. infertas propofui Tabulas X IX . Aberrationum 
& Nutationum feti deviationum in Afcenfionc 111 reftam , 
& Declinationem ftellarum fixarum excerptas e Funda­
mentis s ljlro n o m iV ir. Cei. . de Ia Caille. Harum T a ­
bularum ufu implicatiore , calculorumque multiplicitate 
fa&um arb itror, ut complures Aftronomi &  ab earun­
dem ufu abftinuerint , & nonnulli etiam (qui ufum ha­
rum non latis affequebantur) erroneas produxerint fup- 
putationes; huic tanto incommodo, atque errandi peri­
culo, ut fubvenirem, de Methodo cogitare coepi, <lua 
& numerofas has Tabulas ad exiguum numerum contra­
herem , ficque calculorum laborem quam breviilimum 
facerem, & eliminatis obfcurioribus operationibus cla­
ras, certasque fubftituerem , quibus errandi periculo ob-
N  3
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viam irem; Quapropter pro Tabulis novendecim De la 
Caiile , odo duntaxat propono, quarum ternae, fcilicet 
Tabula 3II. IV . & V III. iunt 1). de la Caiile, ternae 
alia? V i. V II. & IX . Cei. Kuleri ; binae denique V . & X . 
a Ccl. D de la Lande poft Tabulas Planetarum Halleji editse. 
Compendium itaque calculorum allocutus fuin per con- 
ftrudionem novae meae Tabulae II. a Pag. 123  ad 130 
in Ephemerides huius anni inferta?, in qua praeter Afcen 
fiones redas & Declinationes fixarum ad 1750. e catalo­
go D. de la Caiile pro fixis ducentis quinquaginta & una 
propolitas , fupputatae habentur quam fcrupulofiflime 
Variationes pro anilis decem in Alcenfionem redam , & 
Declinationem, maximae item Aberrationes tam in Afcen- 
i fionem red am , quam in D eclinationem , in cujus Ta- 
j  bulae operofa conftrudione, fociam , indefefTamque ope- 
I ram navavit induftrius meus e Societate mea in Aftrono- 
micis Socius P. Pilgram.
Quoniam itaque Aberrationes maximae in Afcenfionem 
re d a m , & Declinationem fpatio ducentorum annorum 
v ix  unius, alteriusve decimae variationem fubeunt, fa­
cile aflequi licet, has femelfuppu tatas , manere invaria- 
tas pro integro feculo, quas alias continua fupputatio- 
ne toties, quoties redudio fixarum inftituitur e Tabulis 
De la Caillti colligere cogeremur: liquet itaque ex ipla 
: Tabula mea II. compendium non leve calculorum fieri,
. quemadmodum ex Paradigmatibus infra ponendis multo 
1 amplius patebit. Si Cei. Eulerus ternas fuas Tabulas in 
1 hypothefi motus ellip tici, loco circularis, fupputaffet,
1 aut fi mihi otium has reducendi nunc quidem fuilTet, com- 
!- pendium binarum adhuc Tabularum V . & X . fieri po- 
' tu ifle f, quae ea folum caula referuntur , ut IMutationes 
I in hypotheli circulari fupputatae harum ope reducantur 
1 ad hypothefim ellipticam ; fuque pro novendecim De 
| laCaille fex duntaxat Tabulis calculus omnis abfolveretur. '
i Compendium autem maximum horum calculorum lia" I  
betur: fi pro lingulis fixis fingulans fupputefur T ab u la ’ 8
1 cujus ope , leviflimo , breviflimoque calculo redudio' 
nes perficiuntur; hujusmodi Tabulas habemus a Cl. D • 1 
de la Lande 111 fui» celebratiffimis Ephemeridibus Connoij'• 8
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fance de mouvemens cele/les ab Anno 1760 ad 17 66. fuccef- 1 
five editas pro Jixis infignioribus centum quinquaginta 
fex. Tabula quaevis paginam integram occupat ; pro 
*5<J. fixis ig itu r , paginas quoque 156. numerantur, at- 
que pro fixis infignioribus m ille , Tabulae quoque mille 
bina haud parva volumina, fingula quingentas paginas 
habentia poftularent , fumptuofa equidem , fed facilita­
tis, & brevitatis calculorum caufa quam maxime expe­
tenda , cujusmodi voluminis editionem, fi D E U S  vitam, 
viresque largitus fuerit, caufa boni publici, facere, mi­
hi quidem nunc firmo Hat animo.
A n te , quam praxim harum mearum Tabularum pro­
ponam, monenda mihi quapiam fu n t: & quidem Primo: 
me tam in catalogo meo fixarum a Pag. 108. ad 12 1 ,  quam 
in Tabula II. nova fixarum a Pag. 123  ad 129 , loca fi­
xarum ibidem relata appellare vera, quae aliqui Aftro- 
nomi dicunt media , ipfeque olim in catalogo fixarum 
mearum Ephemeridum A nni 1 757- & *758 . hac voce 
media utebar , exemplum fcilicet fecutus Cei. E u h x i , 
qui fuis in redu&ionum Tabulis , quas dicftis annis in 
Ephemerides mc-as inferui , hac voce media utebatur. 
A t  dum anno 1759. pro Tabulis Euleri , Tabulas De la 
Caillii furrogaveram , in quibus loca haec lixarum appel­
lantur vera , vocem quoque vera pro media , ufum iecu- 
tus De la Caillii fubftitui; funt itaque quidam , qui loca 
hfec, prout in catalogo fixarum habentur appellant me­
dia, alii autem vera, & quidem utrique haud male, modo 
mentem fuam explicent; ii fcilicet Aftronomi loca fixa­
rum in catalogum relata appellant media , contra autem 
vera , quae per Aberrationem & Nutationem aftualem af- 
fe£ta funt , qui duntaxat prreceffionem aequinodtiorum 
mediam refpiciunt, perfimili tere fignilicatione, uti dici­
mus motum folis medium aut verum. A lii contra, qui lo­
ca fixarum in catalogum relata appellant vera . ea au­
tem , quae Aberratione & Nutatione aduali affe<fta funt, 
dicunt apparentia , refpiciunt , non aequinoftiorum prae- 
ceflionem mediam, fed ipfas Aberrationes & Mutationes, 
quse aequalem alias fuppofitam Prseceflionem, variabilem 
efficiunt , perfimili tere fi^nificatione , qua in calculis
1 lanetarum loca vera appellare folemus i l la , qu» o 1 a~
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bulis dire&e deducimus, apparentia contra prout haec 
per obfervationes, afte&as Aberratione , & Nutatione, 
p ara llax i, & refra&ione obtinemus, hoc eft, ficut loca 
Planetarum per obfervationem immediate obtenta , & 
Aberratione, Nutatione , P a ra lla x i, Refrattione , affe- 
6ia, appellamus apparentia, contra autem vera, his af- 
fe&ionibus repurgata: ita loca fixarum Aberratione & ' 
Nutatione aftuali affe&a appellant apparentia , ab his j  
autem repurgata dicunt vera.
N e itaque litem de nomine moveamus, etfi. fuadendum i 
e fle t, ut eadem omnes vocis fignificatione uteremur, j  
utatur quivis voce libi arridente, qua lu b e t, modo fen- | 
fum explicet, in quo vocem hujusmodi acceptam velit. 
Utor itaque voce vera in catalogo meo fixarum prout 
haec opponitur non voci media, fed voci apparens ; hoc 
eft, loca fixarum aberrationibus, & nutationibus actua­
libus , feu illa  , prout haec per obfervationes immedia- | 
te apparent, aut obtinentur, appello apparentia, contra 
autem vera , prout ab aftualibus aberrationibus & nuta- ! 
tionibus repurgata : milii itaque locus fixae verus amt me­
dius idem fignificat, non autem idem verus aut appa- 
rens , quod ad confufionem vitandam probe notandum 
velim.
Monendum mihi eft Secundo : ad Argumenta Tabula­
rum form anda, cujusmodi funt; locus nodi ]) vel locus
O  , fufficere , li ea fupputantur calculo rudiore , fci- ! 
licet in minutis primis, vel «tiam ad leniigradum circi­
te r , hinc E x . G r. locus folis verus pro Meridie fuppu- 
tatus & multo magis locus Nodi }  pro Meridie datus, 
ad ufum horum calculorum eft fufficitntiffimus etiam 
pro reducendis oblervationibus fixarum horis duodecim 
pofl Meridiem fa & is ; quapropter locus Solis, aut Nodi j 
luilie, ex Ephemeride *liqua pro data die excerptus, j  
per quam fufficientiflimus erit ad calculos hos cum omni \ 
praecifione perficiendos; jam igitur ad ipfam Tabularum i 
Praxim  ; lit itaque
mao m  '  , 
TU*0M>;:r s 'KadCmA ^
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Invenire Aberrationem,  £ ?  Nutationem ,feu deviationem
aflualem in Afcenf. rect. fix a  cujuspiam ,• hoc e jl , Afcenfio- 
nem re fiam j ix a  veram , convertere in apparentem pro data 
die &  anno E x . G r. Lucida: Lyra», pro Anno 17 5 5 .die 
15 . Augulli. Vide Paradigma inferius.
I. E  catalogo fixarum redudo ad principium anni 1750.
T ab u ls  II . pag. 227 excerpantur : Afcenfio red a L y ra  
—  7°* l ' • 2. Variatio 10. annorum 5'. 3 ''. 2. ejus
| aberratio maxima in Afcenfionem redam  =  25". 6.
II. Afcenfio reda L y ra  A nui 1750. reducatur ope va­
riationis 10. annorum 5'. 3"'. 2 ad datum annum 1755. 
& diem 15 . Aug. hoc eft: quaeratur pars proportionalis 
pro annis 5 ,  & diebus 226. ab initio Jan . ad diem 15. 
Aug. elapfis, & reperietur pro annis 5. variatio =  2'. 
3 1 " .  6. & pro 226. diebus =  18 " . 7. quae addita ( femper 
enim funt additiva exceptis paucis) ad Afcenfionem re- 
flam L y r a  anni 1750. dabunt veram pro anno 1755. & 
die 15 . Aug. =  9«. 7°. 9'. 54 ''. 5. fcilicet.
S •  / II .
Afcenfio reda vera L y ra  Anno 1 75 0 ............  9 7 7 4 2
V ariatio pro annis 5 .. ..... .................................  2 3 1 7
Variatio pro 225 . diebus a 1 . jan . ad 15 . Aug. *+■ 18  6
Afcenfio reda vera L y ra  1755. die 15 . Aug. 9, 7 ,9 , 54, 5
III . Supputetur aut ex Ephemeride cxcerpatur locus 
Solis verus pro die 15. Aug. 1755 , =  4«. afl°. xo'. item lo­
cus Nodi ]) =  5S. 2 1 0. 43'. hic locus Nodi ]) corrigatur, 
ope Tab. V . pag. 135. e qua reperietur corredio -h 2°.6. 
eritque locus Nodi j) corredus =  5*. 23*. 49',
IV . Pro inveniendo Argumento annuo aberrationis in 
Afcenfionem redam e Tab. III . pag. 130. ope A f c e n f i o -  
nis redas Lyras anni 1 7,5o. excerpatur aequatio Afceufionis 
reda; Lyrae anni 1750. addenda ve l fubtrahenda, prout
i abula monet, erit in noftro exemplo aequatio Tab.
II. °*> 371' atqtie aequata Afcenfio reda L y r a  ann. 
I 75°. *= 9», <5°. 20'. a qua aufer locum folis 4'. 23% io '.
N  S
erit Rcflduuin 4 '- i4“- ~0'- Argumentum annuum Aberratio­
nis in Jlfctnjionem reclam pro ufu Tabula: V III,
V . Cum Argumento annuo aberrationis 4'. 140, 20'.
& cum aberratioue maxima in Alcenfionem re&am e 
Tab. II. pag 227. excerpta , ingredere Tabulam V III. 
pag. 239. e qua reperies aberrationem a&ualem in Afcenf. 
reift. ►+■ 17 ". 9. quam fubfcribes Afceniloni re&ae L y rts  
redu&ae ad annum 1755. diem 15. A ug. vide Paradigma.
VI. A d reperiendas Nutationes feu deviatione* aftua- 
les cum loco Nodi ]) fupra invento 5*. 230. 49'. ingre­
dere Tab. VI- pag. 135. in qua reperies partem primam 
N utationis— a''. 3. cujus corre&ionem , fi quam admitt 
t it, reperies in Tabula X . pag. 142 in noftro Exemplo 
eft =  o. hanc primam partem Nutationis cum fuo ligno 
fubfcribe item Aicenfioiii rectse L y ra  reduibe ad annum 
1755- «lie 1 5 .  Augufti.
V II. A b Afcenfione refta L y ra  anui 1750. fubtrahe 
locum Nodi ]) cor re (Sum, erit Reiiduuni 3J. 13°. 8'. Ar-
j gumentum Tab. V II. cum quo in latere , & cum Declinatio­
ne Lyrae in fronte 38*- 48'. i ' '.  Bor. ingrediendo Tab. V II. 
reperies fecundam partem Nutationis Hh i'. 6. qu» item
ii ma.or foret, corre&ione opus haberet T ab.X . hanc cum I 
luo figno item fubfcribes Alcenlioni re d a  L y r a  reduftae 
ad annum 1755. diem 15 . Augufti.
V III. Applicatis itaque aberratione , itemque binis 
partibus Nutationis cum fuis fignis Afcenfioni re&ae Lyr<e 
redu&ae ad an. 1755. diem 15. Augufti obtinebis tandem 
Alcenfionem redam L y ra  apparentem, feu Aberratione &  
Nutatione afluali affeftum 9*. 70, j o n " .  7,
E  N  P A R A D I G M A .
s •  t f/
Afcenfio reda vera L yra  1755. die 15 . Aug. 9 7  9 54 5
Aberratio Tabula? V III ................................... ■+• 17  9
Pars I. Nutationis Tab. V I ............................ —  2 3
j Pars II. Nutationis Tab. V I I ........................  4 -  x 6
j  Afcenf.reft. L y r a appar. 1755. die 15. Aug. 9, 7 , 1 0 , 1 1 ,  7
«03
Notandum I. Confulto exemplum Afcenfionis refla; Ly­
ra  pro auno 1755. die 15 . Aug. a me eleflum eft , idem 
nempe , quod elegit D . de la Caille in luis Fundamentis 
AJlronomia pag. 22 & fequentibus , quodque propofue- 
ram in meis Ephemerid. ab anno 1759. ad 17 6 3 ., quo 
icilicet appareret coiifenfus mei calculi, cum calculis D. 
de la Caille, prodiixit quidem de la Caillius Afcenfionem 
Lyrae apparentem 95. 7°. 10'. 15 ". o. majorem videlicet 3". 
fed animadvertendum , quod idem Cl. Author in Para­
digma calculi fui Afccnfionem redtam Lyrae anni 1750. 
fumpferit 91. 7’ , 7'. 7". 0. majorem fcilicet 2//. 8* quam ea 
fit, quam refert in catalogo luo pag. 225 quaj eft: 9*. 7°. 
7 '. 4". 2. quapropter fi hac 2 ". 8- fubtrahantur ab ejus 
Afcenfionfe refla apparent e reperietur 9', 7“. xo'. I2 //-
2. confentiens m e® fupra inventae 9*. 7S. io '. 1 1 "  7.
Notar.dum II. Si easdem fupputationes faciamus e T a ­
bula lingulari D. de la Lande relata in Connoijfance de 
mnuvements celejies anni 1760. pag. 10 3 , reperiemus ab­
errationem afcenfionis reflse lyrae -4 - 17". 8. & Nuta- 
tionem —  3". 8, atque adeo afcenfionem reflam lyra  
apparentem pro hoc tempore 9*. 70. io '. 8". 5 , mino­
rem quam de la Caille correfla , 3". 7. & mea mino­
rem 3''. 2.
Notandum III. S i Afcenfio refla apparens pro annis 
antecedentibus annum 1750. quaerenda f i t , tum manen­
tibus calculis fola pars proportionalis Variationis 10. 
annorum titulo contrario applicanda erit.
Notar.dum U '. Quando afcenfio refla fixos apparens, 
feu obiervata reducenda eft ad veram, tum manentibus 
omnibus praeceptis fupra re la tis , figna folum inventae 
afcenfionis & Nutationis m contraria mutanda fu n t;  
ut fi data fuiflet afcenfio refla L y ra  apparens feu obfer- 
vata anno .1755. die 15. Aug. 9». 7*. 10'. 1 1 " .  7. habe­
retur aberratio •— j / .  9. pars I. Nutationis -f- 2 ''. 3 - 
pars II. Nutationis ■— i " .  , atque adeo afcen-
fio refla L y ra  vera = 1 9 ' .  7 0. 54".  5. ut lupra.
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Invenire aberrationem,  CS  Nutationem, feu deviationem
actualem Jixee in declinationem pro dato anno S  die, E x .
G r. lucidae lyrae pro Anno 1755 . die 15. Aug.
Sint fnppofita calculata per prius problema. inventa fequentia:
Locus O  in Ecliptica 1755. die 15. Aug. 4».22°. 10 ' —
Locus Nodi ]) corre<ftus eodem die......  5. 33. 49 —
Afcenfio re&a lyrae minus longitudine correfta
Nodi }> , feu A rg . Tab. IX .......................3. 13 . 18.
Afcenfio re&a lyrae anni 1750................... 9. 7. 7 . 4 -2-
Declinatio lyrae anni 17 5 0 .. ........................... 38. 34- i -4-B
Variatio 10 annorum Tab. II. pag. 227. in declin.H-24.8- 
Aberratio maxima in Declin. ejusdem Tabulae J 7-7-
I. Ope Variationis 10. an. in declinationem reduca­
tur declinatio lyrae ex anno 1750 ad annum 1755. diem 
15  A ug. ut fupra de Afcenfione refta di£tum, ea erit 
«= 38°. 3 4 * 1 5',‘  3- Bor.
U. E  Tab. IV . ope afcenfionis re&ae lyrae an. 1750. in 
latere &  declinatione in fronte , quterantur figna , gra­
dus ,  & minuta pro formando argumento annuo aber­
rationis in declinationem, quae reperientur =  o5. 5’ . o. 
quibus, quia fixa eft borealis ( juxta monitum fub T a ­
bula pofitum) addenda funt 12 . figna , feu os. & a qui­
bus (hic I2 h.fignis au<ftis,) fubtrahatur locus fo lis4 . 22". 
10'. Refiduum 7'. 12 ’ . 50'. erit Argumentum annuum 
aberrationis lyrae in declinationem, cum quo , & cum 
aberratione maxima in  declinationem 17". 7. ingredien­
do Tabulam V III. pag. 1 39 reperietur aberratio aflualis in 
! declinationem *+• 12 ''. 9. quam fubfcribes declinationi 
lyrae redu&ae ad an. 1755. diem 15. Aug.
III. Ope argumenti Tab. IX . 3 '. 13°. 18 '. ingredere 
Tab. IX . pag. 14 1  pro fixis borealibus propofitam ; e 
qua reperies Nutationem actualem -f- g". g, qua e Tab.
m rxrm
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X, nullam fui admittit corre&ionem; hanc item fub- 
fcribes declinationi lyrae redu&ae ad an. I755._ diem 15- 
Aug. quibus rite applicatis, obtinebis declinationem ly- 
r£  apparentem pro an. 1755. die 15. Aug. 38*. 34'- 3&1- 9* 
Bor. En
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Declinatio lyrae vera in principio an. 1750.38°. 34'. 1 " .  4. B-
Variatio 5. a n n o r .e T a b .il. pag. 227.............. -f- 12 .4 .
pro 22S. diebus a 1. Jan. ad 15. A u g................ 4 -  r .5 .
Declinatio lyrae vera 1755. d>e *5- Aug7  3«. 34. 1 3 .3.B.
Aberratio a&ualis Tab. V III . pag. 139 .............-t- 12. 9.
Nutatio e Tab. IX . pag. 14 1 ..............................  -4- 8.8.
Declinatio lyrae apparens 1755 . die 15. A ug-38 -34 .37 .0 .B.
Notandum I. Si haec declinatio apparens fupputetur e 
Tabula D. de la Lande e Connoijfance de mouvemens celejles 
an. 1760. pag. 103. reperitur aberratio -H 1 2 '1. 8 .,  & 
nutatio -+- g''. 6. atque adeo declinatio apparens =  38'’. 
34'. 3<5/'. 7. Bor. In Fundamentis Aftronomise Cei. D, de 
la Caille eadem habetur ex ejus fupputationibus pag. 23. 
=  38". 34'. 35". o. minor quam D  de la Lande 1 " .  7.
& minor mea 2. fecundis , led & hic animadvertendum 
declinationem Lyrae an. 1750. pro fupputationibus D . de 
la Caille fumpfifTe 38°. 34'. o''. o. minorem 1". 4. quam 
quae refertur in ejus Catalogo pag. 236. atque adeo fi 
haec 1". 4. addantur ad D. de la Caille declinationem ap­
parentem, reperitur ea 380. 34'. 35". 4. fatis congruens 
U . dc la iMiidc & meae,
| Notandum IJ. Si declinatio apparens feu obfervata re­
ducenda fit ad veram , manentibus calculis omnibus , 
aberrationes & nutationes mutatis lignis applicandae funt, 
ut de afcenfione re&a didum.
Exercitii caufa juverit proponere Paradigma calculi 
Aicendoni* reda';, & declinationis apparentis fixa» Arflu- 
rt pro an. 1765- die 2 1. M aji, qua die fol in ejus paral­
lelo verfatur.
4 o  6
Suppojita calculi.
5 o t  n
A fc-reft.rera  ^ 3 . 1 7 5 0 . eT ab.II.pag.iaS 7 1  3 59 o
Variatio 10  an. in Afcenf. re& ....................  - + - 7 3 1
M axim a aberratio in Afcenf. re d ......................... 20 0
Declinatio vera Arcluri 1750........................ 20 29 39 3R .
Variatio 10 an. in declin.  ............................—  2 51' b' j
Aberratio maxima in declin...................... ............  12  3
S o /
Locus Q  in Meridie 2 1 M aji 1765.............. 1 o 3 1
Locus Nodi ]) afcendens incorre&us......... 1 1  12  35
Locus Nodi ]) per Tab. V . corredtus___1 1  16  52
Argumentum Tab. V II . & I X . . . . .................7 14  12
A rg. Tab. V III. pro aberrat, afcenf........  5 2 44
A rg . Tab. V III . pro nutat, in afcen f.... 9 o 32
Quare hoc modo abfolvetur calculus in Afcenfionem 
redam.
t  °  t  r /
Afcenfio refta vera Arcturi 1750 ............. 7 1  3 59 o
Variatio pro 15  annis................................... *+* 10  34 7
Variatio pro 140 dieb. a 1 Jan . ad 2 1 M aji___H- itf 7
A fcenf.re& .vera Arci. an. 1765. 21 M a ji. 7 1  14  50 4
Aberratio e Tab. V III ....................................... 17  S
Nutationis pars I. e Tab. V I ...........................  -t- 5 0
Nutationis pars II. e Tab. V I I .......................  -+■ 2 3
y4fcenf.re&. apparent A r& .176$. Ale 2 1  Maji.7 1 15  15  5
Pro declinatione.
Declinatio vera Artluri 1750..........................20 29 "9 3 B.
Variatio pro annis 15 ...................................... .... 4 1 7  7
Variatio pro 140. dieb. a 1 Jan. ad 21 yV /aji....— 6 6
Declinatio vera Arcluri 1765. die 21 M a,i 20 7 ,7 7 5 0B.
Aberratio e Tab. V II I ............................................. — 0 1
Nutatio e Tab. IX . cum corre&ione....... ............— <5 2
Declinatio apparens//rc7 .17 6 5 .d ie 2 i M aji 20 25 8 7 B
*JfcO?
Notandum I. Compendii caufa adhiberi poteft Afcen- 
fio re&a vera & dedinatio e Catalogo meo fixaruin ad 
Principium anni 1765. redufto, applicata folum varia­
tione pro datis diebus a 1 . Jan. ad datum diem elapfts. 
Ita afcenfio re&a vera Arcturi habetur e meo Catalogo 
pag. 1 1 5  =  2 1 1 0 i 4' 3 3 "* 7* & variatio annua refpon- 
detis 42//, 3 .  e qua pro diebus 140 elapfis habetur va­
riatio -H 16 " .  7. atque adeo afcenfto red a vera pro die 
21 M aji 1765. 2U°. 14 '. 50". 4. feu 7s. 1°. 14'. 50". 4. ut 
p r i u s ,  cui f u p r a  inventa aberratio &nutatio applicari debet 
Eodem modo declinatio vera e Catalogo habetur pro 
1765. =  20°. 25'. 2 1". <5. B. & variatio annua —  i f .  
2 . ,  hinc pro diebus 140. =  —  6 ", 5 . atque adeo decli­
natio vera pro 21. M aji 1765 — ® 5/* 15"- B. ut
ante.
Notandum 7/. Calculis his aberrationum & nutatio- 
num opws habemus toties , quoties obfervationes cum 
fixis peraguntur, ut dum ex fixis latitudinem lo c i , f«u 
Elevationem poli inquirimus, dum Solem, Lunam , cete- 
rosque Planetas obfervando cum fixis comparamus & c. 
Quapropter ufus horum calculorum & frequeutilfimus 
eft , & aftronomorum neminem latere poteft.
Longitudinem fixa  v e r a m  reducere ad a p p a r e n ­
tem  0  vicijjim, E x . Gr. Artluri ad diem 2 1. M aji
uanquam his reduftionum calculis perraro utamur, 
eo quod per obfervationes immediate folum afcen-
fiones redae, & declinationes obtineantur , horum ta­
men calculorum notitiam non penitus inutilem arbi­
tro r, quae faltein in praedicendis & praenofcendis plisjno- 
inenis congre (Tuum ]) aut Planetarum cum lixis fecun­
dum longitudinem , 81 latitudinem a p p a r e n t e m fuum 
habere poifit. Itaque
P R  0  B L  E  M  A  X V I.
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I I. Longitudo fixae, feu Arcturi pro i .  Jan. 1755. e 
Catalogo fixarum pag. 1 1 5 .  excerpta . =  6\ 26°. 57'. 
16". reducatur ope prarctiflioiiis iEquino&iorum annuae 
50". ad diem 21 M a ji; hoc eft, pro diebus 140. elapfis 
a 1. Jan . ad a i .  M aji -4- 19 ". eritque longitudo Artturi 
vera pro die 2 1. M aji 17S5 =s 6*. 26°. 57'. 35".
II. A  longitudine folis diei 2 1. M aji =  a5, o*. 3 1'. 
fubtrahatur longitudo fixa?, Arcturi 6\ z6°, 58^ erit re- 
fiduum 75. 30. 33 '. digreilio Arfturi s. fole , feu A rg u ­
mentum Tab. X I. pag. 1 4 3 ,  cum quo, & cum latitudi­
ne Arcluri 30’ . 54'. 3 1". B. reperitur ex eadem Tabula 
aberratio ■+■ 19 ''.
III. Cum loco Nodi J  corre&o n !. 1  G’. 554'. e T ab . 
X III . excerpatur pars I. Nutationis in longitudinem -+■ 
4/y. item cum longitudine folis 2S. o". 3 1 '. e Tab. X IV . ; 
habetur pars II . Nutationis —• 1" . qua; applicata lon- ! 
gitudini v e r®  Arcturi ad diem • 2 1. M aji efficiunt appa- | 
rentem 6\ 26°. 57'. 57''-
Si longitudo apparens reducenda fit ad veram , ab- j  
j errationes , & nutationes titulis contrariis applicanda; i 
| funt.
P R O B L E M  A XVII.
Latitudinem fixte v e r a m  reducere ad a p p a r k n -  
t b m  0  vieijjim E x . Gr. Arfturi pro die 2 1 ,  M aji 
* 7*5 -
Cum digreffione Artturi a fole fupra inventa 7*. 3°. 33", j& cum latitudine 30*. 54'. 3 1 " .  B . e Tab. x i l .  pag. 
149. excerptam aberrationem ■+• 5", 6. applica latitudi­
ni Artturi, erit apparens Arcturi latitudo 30°. 5^. 3<S/;.
6, B.
Latitudo per nutationem non afficitur , hinc redu- 
dione non eget. S i Apparens convertenda ia  veram , 
aberratio titulo contrario applicanda eft.
f
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U S U S  T A B U L M  X V .  X V I
T abula II. exhibet refraftionem Syderum Parifiis ftante barometro ad 23- pollices parif. &  Thermo- 
metro Reaumuriano ad gradum io. fupra terminum con­
gelationis, atque hinc refraftio hasc appellatur media.
Tabula III. continet variationem refraftionis pro 
vario athmofphaerge ftatu, feu varia barotnetri & Ther- 
mometri altitudine. Hbec numerum continet, per quem 
dividenda eft refraftio media prioris Tabulae II. ut ha 
beatur variatio pro a&uali athmofphasrse ftatu. In  ufu 
hujus 'Fabulae III. v ix  ulla partium proportionalium 
habenda eft ratio, quoniam ope barometroruui v ix  con­
flat de una linea altitudinis mercurii ,&  in Thermometris 
de uno caloris, frigorisve gradu; Tabula hsc utraque 
T yp is impreflTa habetur fub finem Tabularum folarium 
D. TAbbe de la Caille anno 1758- in publicum datarum.
Tabula III. univerfalis, locis omnibus applicari pot- 
eft, modo pro loco quovis determinato te llu ris , quanti 
tas refra&ionis mediae pro lingulis fupra horizontem alti­
tudinibus ea die, quo barometrum indicat 28. polii es 
Parif. & Thermometrum Reaum. gradum 10. fupra con- 
gel. mefhodis notis definiatur. Ufus autem hic eft :
Exem pli caufa: Quseritur Parifiis quantitas refraftionis 
fyderis ftante barometro ad 28. poli. 4. lin. & Thermome- 
tro Reaumuriano indicante gradum 14. fupra congelatio­
nem, fub altitudine apparente fyderis 28. gr. 30'.
Refra&io media Tab. II. <3/. g. dividenda per 38- 
qnotus 3 " . a. ipfa addendus, ut liat refraftio aftualis 2 ' +//-7
U S U S  T A B U L / E  X V I I
Exhibet hsec refra&ionem a<3 ualeni Parifiis, & ad Ciput bona fpei ufarpandam, quam methodo & fingulari, &
O
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plane operofa (quemadmodum legere eft in Fundamentis 
AJlronomia ) ex obfervationibus correfpondentibus juxta 
formulam U. Clairaut fupputavit idem /)./’Abbe de la Caille; 
ufum ejus quod attinet ,fola infpe<ftioue Tabulae imiotefcit.
U S U S  T A B U L A  X V 111.
Complectitur haec TahulaParallaxes folis ad ternos al­titudinis © gradus fupra horizontem , quae ad appa­
rentem altitudinem addenda eft, fi queratur vera, fubtra- 
henda contra, fi ex vera quaeratur apparens, eft haecTabula 
juxta obfervationem Tranfitus $  per difcum ©  die 5.
. Ju n ii fupputata.
U S U S  T A B U L A E  X IX .
Haec (u t titulus Tabulae n o tat) augmentum Diametri horizon talis lunas in hypothefi Telluris fphsricaj 
complectitur, quam commodioris ufus in Tabulis luna­
ribus Pag. 127 ampliorem reddidi.
Quaeritur Ex. G r. die 25. Jan. 1760. quo luna eft peri- 
gsea, diameter apparens lunic culminantis hora 6. m. 6. 
cujus altitudo apparens habetur ex Ephemeridibus 52. 
gr. 32'. fupra horizontem Viennenfem. Diameter hori- 
zontaiis lunae pro meridie diei 25. Jan. 32'. 24". differen­
tia i “ . decrefcens, quare pro hora 6. 6'. diei 25. Ja n . ha­
betur Diameter horizontalis lunae 32'. 23 ''. cujus ope , & 
ope datae altitudinis e Tabula V I. reperitur augmentum 
27". t. feu 27". quare Diameter apparens lunae fub alti­
tudine 52. gr. 32'. erit 32v. 50". ut habent Ephemerides.
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v U S U S  T A W L J E  X X .
Tus h ic.tft, ut data Parallaxi horizontali lunse, quam 
_ iti his Ephemeridibus ad fingulos dies exhibeo, inve­
niatur Parallaxis altitudinis apparentis luna- iupra horizon- 
tein in hypoth. 1'phasrica. Ufum ejus vide in appendice 
ad Ephem. A nni 1764.'feu iu Tabulis luaar. a me editis.
Parallaxis altitudinis apparentis lun» in hypoth. fpha> 
rica ope Trigonometrias hac analogia reperitur : ut fima, 
tntus , nd finum complementi altitudinis apparentis; ita Paral­
laxi s horizontalis (pro dafo tempore altitudinis) ad paralla- 
xim altitudinis apparentis. Hac methodo conftru&a habetur 
Tabula X X V . Parallaxeos lun* altitudinis.
Quod fi defideretur Parallaxis altitudinis verae, necefTe 
eft veram altitudinem prius reduqere ad apparentem hac 
analogia: ut finus totus ad finum complementi altitudinis verte 
data, ita Parallaxis horizontalis ad certam quamdm parullaxim.
Dein fiat fequens analogia.
U t fimis totus, ad finum complementi altitudinis vera correFlaper 
paraltaxim paulo ante inventam, ita parallaxis horizontalis, ad 
parallaxim veram quajitam.
U S U S  T A B U L A R U M  X X I ,  X X I I ,  
X X U l ,  f f  X X IV .
Uius harum Tabularum hic habetur. Ope T abu i* V III . convertitur tempus primi mobilis in par- 
tes circuli ^Lquatoris ; iatelligitur autem per tepipus 
primi mobilis revolutio integra A q u a to ris , feu graduum 
•360, quod teinpuscuin revolutione alicujus fixee -ad jeqn- 
dem M eridianum , congruit, ita , ut (i 360 gradus, feu 
tota revolutio, dividantur per 34 horas, uni hora: re- 
fpoiideaut gradus 15 , & ita porro. Ufus hujus Tabulse 
amplus e ft, dum nempe ( ex dato tempore) quaeruntur 
gradus circuli ./Kquatoris.
-------£ _________  L__________ 1_____
O a
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Tabula IX . priori refpondet, ope cujus dati gra­
dus iEquatoris convertuntur in tempus primi mobilis, 
ita ut quindecim gradus dent unam horam , & huius 
ufus ampliffimus , dum partes iEquatoris in tempus con­
vertendi funt.
Tabula X . exhibet couverfionem graduum vEqua- 
toris in tempus medium, de quo principio hujus intro­
ductionis aCtum: quare, cum integra: revolutioni iEqua- 
toris feu 350. gradibus nonhifi 23. h. 56. m. &4- f. refpon- 
deant temporis medii, gradibus 15 . nonhora , fed59.min. 
& 50. f. refpondent, & ita porro.
Tabula denique X I. contra converllouem temporis 
medii in gradus Aquatoris continet.
U S U S  T A B U L A R U M  X X V . X X V I .
A ccuratam temporis meridiei correctionem ,  quod ex 
altitudinibus folis correfpondentibus elicitur, necef- 
fariam e(Te , Theoria folis edocet, cum enim Declinatio 
folis fingulis , ut ita dicam, momentis varietur vel in au­
gmentum, ve l in decrementum, intervallunitemporis in­
ter altitudinem folis antemeridianam , & inter eandem 
tempore pomeridiano acceptam (extra folltitia) bifariam 
divifum, & obfervatiouis tempori antemeridiano addi­
tum, vel a pomeridiano fubtraftum, nequaquam dabit 
tempus meridiei ver i , feu centri folis culminantis. iEqua- 
tioue itaque opus habent tempora hujusmodi , pendente 
a varia folis declinatione, & elevatione Poli.
Aftronoini , qui hucusque corre&ionem hanc Tabulis 
complectebantur, falfo fuppofito laborabant, quod exi- 
ftim averint, correCtionem asquatoriam nullam e(Te. Ego 
certe paucos ante annos Tempora meridiei elicita e meis 
c o r r e f p o n d e n t i b u s  folis, & ope Tabulae Marinonianx coae­
quata, cum Temporibus ex accurata linea mea meridia­
na repertis comparans , animadvertebam omninofolever- 
fante circa ftgnorum I I , lip , /  & X  in itia, fecundorum
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I aliquot difcrepantiam,quas differentias corredtionum T a ­
bulis attribuendam efle, me iubinde per litteras certum 
reddidit Cei. olimcorreipondens meus D- L ’Abbede la Caille, 
dum transmiffis mihi fuis hifce Tabulis manufcriptis de- 
m onftravit, admittendas effe T abu i* X II. correctionem 
aquatoriam ubique Terrarum adhibendam.
Tabula X III. ad latitudinem loci 45 graduum ab eo­
dem Cei. D. de la Caille iupputata eft.
Ope hujus Tab. X I I I ,  & prioris X II . pro latitudine 
quavis loci facile fupputatur Tabula corregionis horae 
meridiei prodeuntis ex altitudinibus folis correipondeu- 
tibus; fi enim ad Logarithmos correftionum Tabulae X III 
addantur Logaritlnni Tangentis datse Latitudinis loci, 
erunt lummae Logarithm orum , Logarithmi corregionum 8 
quarfitarum, quse tamen correftiones per Tabulam X II . 
adhuc cosequandas erunt.
ontinet hwo Tabula, ut Titulus notat, corre&iones
hor» meridianas e correfpondentibus O  altitudinibus 
prodeuntis, ad Elevationem Poli Viennenfis 48 g r .i2 '. 32". 
a me methodo antedi<fta, fupputata, & per Tabulam X II. 
coaequata ; in ejus ufu longitudinem folis ad iemigradum 
novifle fufficit.
Supponuntur altitudines correfpondMites folis die 7. 
A prilis 1758- Vienna; in Oblervatorio Caelareo - Regio 
acceptoe. Sol hac die verlatur in ligno V  17 .g r - 33-m- 
Sit itaque obfervata.
U S U S  T A B U L / E  X X V l l
e x e m p l u m .
o 3
*«uwa«fcag
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H. M . S. Interv.Temporis. 
A It^ :lim bibraper 45 gr.tnanfe 8. 24. H M . S.
A ltiH im btO fuper4 5gr-amer.g. 1 5.46. - - 6.  29.22.
„.r,.-,Tempi}S ojty.ervat. mane - fe\ 46 . 24. Dinudipm 3 .14 .4 1.. 
‘ i-Dimidium uit?rvallum -+-,3. I 4-4 I - qus eft diftantia
' m  * 4' ■ “~a--------" 1 T 7 " horaria folis aM *ndtes incorredus - - 1 2 .  1. 5. ^
'ICprre^tiy Tab. X X X II. pro ;
longitudine folis & pro
dtftantia horaria - — 16. 64.■ ■ ______  . n ■
Ju xta hor. Mer. verus cprr-.i2. -p?.-!#. 36 .,. . - ■
Certitudinis rjyifa 8 . 1 0 ,  vel 12. correfpondentes altitu­
dines Solis determinantur.
1 . i
T A B U L A S
amplitudinum ortivarum , &  occiduarum, item ortiis 6 f 
occafus apparentis £? earum ufum,
Vide Ephem. ab An. 17 s i .  ad An. 176$.
U S U S  T A B U L J E  X X n i l .
HT^abulahaec, ampliflimiufus, comple&itur pr aecipuoruin 
JL locorum Telluris Differentias meridianorum tam in 
partibus circuli maximi, quam in Tempore inter M eri­
dianum Obfervatorii Caefareo-Regii Viudobonenfis; item 
latitudines feu elevationes P o li, cuivis loco refponden- 
tes; Afterifmus (*) delignat differentiam Meridianorum , 
& elevationem Poli e pluribus, & certis Aftronomorum 
obfervationibus correfpondentibus determinatam , hoc 
vero ftgnum ( f ) indicat haberi tantum ex obfervationi­
bus dubiis, aut minus certis. Si nullum adfit lignum, 
nofcitur hujusmodi differentiam, aut latitudinem loci e 
nullis adhuc obfervationibus aftronomicis fupputatam , 
fed aeftimatione duutaxat, aut e catalogisGeographpium 
4et#rniiuatJHB,
I _________ ________________•_____________________
In hcec Tabula X X V III,' locorum quorundam longitu­
dines, & latitudines mulco prscifius a me determ inat®, | 
& emendatae habentur. Berolinenjis M eridiani differen­
tiam a Vindobonenfi fcrupulofe a me mea methodo lup- 
putata eft e meis & Cei. D. Reccani obfervationibus cor- 
reipondentibus in fuo priEclariffimo opere de F.ciipjihus 
Solis &  Luna 1764. Berolini fa&is, & editis. Videantur 
ea , quae de hac differentia differui in Ephemeridibus 
meis 1755. pag. 251 & 2.68. Confirmationem hujus meae 
determinationis prajftolor ex accuratiffimis obfervationi­
bus Satellitum Jovis Berolini a V iro celeberrimo, atque 
Academiae Regiae Scientiarum Berolinenfis Aftronomo 
exerci' tatiffimo D. CaJWlion. Vir hic celeberrimus e ce 
leberrima univerfitate T ra je& ina, in qua profitendo M a- 
thefim, Philofophiam , & Aftronomiam annis ipfis duo- ] 
dccim per orbem litteratum ab editis prac-clariflimis ope­
ribus celeberrimos inter habetur, anno abhinc uno in ! 
Berolinenfem Academiam evocatione Regia translatus, 
nunc in Regia M ilitari Academia Mathefeos Profefforem 
'argft Clartfiiniuni. E i  hujus itaque celeberrimi Aftronomi 
diligentia,,’ induftria, & fagacitate ( reftaurato Obferva- 
torio ) adjavante praefertim F ilio  fuo prEeclariffimo Ado- 
le fen te  2*. annos duntaxat nato, ea tamen fiorentiffima 
sstatc tantum in Mathematicis prograffo,ut Judicio Friderici 
Kegis Borufloruin digniffimus habitus fit, qui in collegio' 
Nobilium a fe recenSfundato Adolefcentes Nobiles Ma- 
thefun edoceret univerfam ; quam fingularia, quam : 
non cogitata hucufqus inventa praefertim in Aftronomia : 
in quam ardentiffuno. arnore propenlum fcio , exfpe-! 
danda habet,prbis Ailnmomicus !
Crepiifdnenjfs Meridiani a Vindobonenfi. differentiam? 
fupputavi mea methodo ex obfervationibus Satellitum | 
. Jovis hic Viennae.a me, & Cremifanii a Reverendiffuno 
ac cel. DD- F ixlm iller Ord. S. t \  Benedicti. Protollo,
, in fpecula aubiliffuna Cremifauenii Aftronomo exercita- 
^tiffuno faftis , quas in praeclaro fuo opere anno 1765. 
typis daco; JJrferidianus fpeculx qjlrQnomiae Cretnifancnjis edi-l 
,dit,j de; quo infigui opere infra uberius differendi locusj 
Elevatio Poli <?£ eodem ypere excerpta habetur.
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Hafnien/is differentiam ex obfervatione Eclipfeos J  diei
I 14 . Febr. 1 7<5<5;’ a Viro Cel. D. Bugge Haffniae Geographo 
& Aftronomo Regio longe celeberrimo fa<Sa , & cum mea 
comparata deduxi.
Saganen/is M eridiani differentia a me lupputata eft ex 
obfervationibus Eclipfeos )  J7<?4< die 17 . M artii ibi­
dem dirigente Illujlrtflimo , Reverendijjimo ac celeberrimo 
DD. lgnatio Felbiger Abbate digniiTimo Canon. Reg. Lat. 
Ord. S. Aug. Latitudo autem Saganenfis excerpta ha­
betur e M appa elegantiffima Epifcopatus W ratislavien- 
f is , ab eodem Illuftr. Rever. ac celeberrimo Abbate con- 
ftrueta & Anao 1751- Norimbergae asri incifa.
Schwezingenfis differentia , ut jam alias memini , ex 
obfervatione Eclipfeos ]) die 17 . M artii 1754. a Viro 
| Cel. R. P. Chriftiano M ayer S. J. Sereniflimi Principis
S Palatino Aftronomo Aulico fa&a , a me mea methodo 
i definita eft. Latitudo autem corre&ior excerpta eft ex 
j opere fingulari ejusdem Cel. V iri p. M ayer S. J .  edito 
j iub titulo : Altitudo Poli Specula Elettoralis AJlronomi- 
\ a t ,  qu<e fjl Schw-.^inga &c. ex ingenti numero altitu
1 dinum Meridianarum lixarum tam ad Auftrum , quam 
boream ope Quadrantis 2*. pedum in radio, Parifiis ab 
artifice Cannivet elaborato obfervatarum. H sc ut quidem 
ego arb itror, intra limitem 10. fecundorum definita ha_ 
betur. Sed enim munificentia, &: liberalitate jam per uni- 
verfam Europam celebratiffim a Sereniffimi ac Potentiflimi 
Principis Ele&oris Palatini, in cujus arce hanc fumptuo- 
fam fpeculam a fe recens ereftam orbis litteratus & admi­
ratur & gratulatur, futurum eft, ut conftru&o Se&ore 
Bougueriano, aut emendatiore Bofcovichiano in hanc 
altitudinem Poli fcrupulofius inquiratur, Hcque induftria 
V iri Cel. P. M ayeri Arcis hujus Aftronomicae latitudinem 
intra limitem 2". v e l3".fecundorumdefinitainobtineamu3.
iVratislavienfis M eridiani differentiam ex obfervationi- 
bus Cel. D. Scheibel ibidem Mathefeos & Phyficae Pro- 
fefforis clariffimi mea methodo determinavi. A b eodem 
hoc clariffimo Viro edo&us fum , oblervationem luam 
Eclipfeos 0  diei X. A prilis 1764,, cujus memini in meis
32,3
Eph. 1765. pag. 255 elTeab errore immunem , eam con­
t r a , quae in Collegio S. J. ibidem fafta eft, ob errorem 
lineae Meridianae a fe exploratum, haud redam effe. I11- 
ttfrea, quia ex una obfervatione Eclipfeos Q , in qua tan­
tum duo momenta Initii & Tinis obicrvata habentur (mea 
quidem fententia alibi jam fufius expolita , & inferius 
! amplius exponenda) indubia differentia Meridianorum 
ei ui non pofiit, idcirco ab exercitato hoc Aftro nomo prae- 
) ftoiandae funt complures aliae obfervationes maxime Sa- 
. teliitum Jo vis mea methodo faciendas, e quibus indubia 
prorfus eruatur differentia.
P R 0 B L  E M A X V Ill
Data hora quacunque Vienna, invenire in dato loco quovis
(qui iu T a b .X X V IU . habetur J  horam refpondentem 
hone Vienuenji.
Excerpatur 2 columna ada dati loci differentia meri­dianorum in Tem pore, & fi datus locus fit ad occi­
dentem, quod indicant lit. occ. fubtrahatur haec differentia 
a data hora Viennenfi, fi vero fit adorientem , addatur, 
fumma vel differentia dabit horam quaefitam pro dato loco.
E X E M  P L  U AI.
Quaeritur dum Viennae eft hora 9. mane, qtiaenam fit 
hora Parifiis 'i cum Parifii occidentem verfus differant a 
Meridiano Viennenfi in Tempore juxta hanc Tabulam
56 m. 10 s. haec fubtra&a ab hora nona relinquit, refidua
8 h. 4 m. 50 s. quas eft hora matutina Parifiis, dum Viennae 
eft hora 9113 mane.
Quod fi differentia Meridianorum fit orientalis, haec 
ad datam horam Viennenfem addita, dabit horam pro 
loco dato quaefitafn.
E X E M P L U M .
Initium Eclipfis ]) partiat. 1757- die c iv i l i^ *  Kebr.
contigit Vienna; hora (S. m. 45. s. 28. mane , quaeritur,
O 5
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qua hora contigit initium hujus Eclipfis Petropoli in 
Mofeovia. E  Tabula X X V III . differentia meridianorum 
eft 55 m. $Q s. orient. haec minuta addita ad Tempus 
Viennenfe, dant Tempus civiic- Petropoli 7 h. 41 m. x j! s. 
pro initio Eclipfeos.
. P R  O S  L  E  M  A  X I X .
Data hora quavis loci alicujus,  invenire,  qua fi t  hora
Fientia rejpondem.
Refolutio eft eadem, qu;e antecedentis Problem. fed mutatis titulis, id e ft, fi loci dati differentia M eri­
dianorum fit orientalis, hssc differentia fubtratta a Tem ­
pore loci dati exhibet horam, feu Tempus Viennenfe; 
& contra, fi differentia Meridianorum loci dati fit occi­
dentalis, addita ad tempus loci dati , exhibet horam & 
Tempus Viennenfe refpondens. Ope hujus , & antece­
dentis Protyematis ufus harum Ephemeridum redditur 
univerfalis , adeo, ut his Ephemeridibus perinde , ut 
Viennse, in omnibus totius Orbis locis uti liceat ad ob­
fervationes inftituendas. Nam E x . Gr. locus folis in E c­
liptica , dum Pariliis fol culminat, ( ob differentiam 
Meridianam occidentalem, 56. m. 10. f. in Tem pore)re- 
vera idem e ft, qui Viennap hora 12 . m. 56. i. 10. cum 
hora I2ma Parifina refpondeat horae Viennenft 12. m. 
56. f, 10. Hinc ad ufum tum mearum Ephemeridum , tum 
Problematum fupra addu&orum, pro loco quocunque, 
primum in hoyain Viennenfem , horse loci dati refpon- 
duntem, inquirendum ope hujus problematis , qua re­
perta, fi p^o hora Viennenfi inventa, (eadem methodo 
Problematum) inquiratur in loca & motum Aftrorum ; 
erit ea ipfa lo ca , is iplus motus quaefltus, qui pro Tem ­
pore loci,dati,tejrcftns cujuscunque d?lideratur.
fVii 11 1 1' i r "  ' "  ' ■ • • ' —
U SU S T A B U L J E  X X I X .
D e  H a r m o n i a  Thermometrorum.
Pagina 173  harum Ephemeridum Tabulam propofui harmonicam , feu comparativam thermometrorum
I2^5
ufu receptorum, fcilicet D. D. R eau m u rD e Vlfle , Fah- 
renbeit, Q  de la H tr i;  comparantur autem tres reliqua; 
fcala:' cum fcala Re.iumuriana in prima coluinua propofita , 
qune pro termino primo feu initii divifiotfis habet o feu 
punftum initii congelationis, & pro altero termino pun­
itum ebullitionis aquae, fontanee ftante bar.ome.tro fub al­
titudine 2 8 .  digit, Rheniandicarutn , feu 27J- Parifienf. 
ubi ponitur numerus 8 0  ,  nempe intervallum ab initio 
congelationis ad punflum ebullientis aqitfa* dividitur in | 
partes 8 0 .  aequales, & per ejusmodi partes «quales con- 1 
tinuatur fcala tam infra pun&um o, quam fupra numerum ; 
8 0 .  Habentur etiam thermometra Reaumufiana,quarum tn- | 
tervallum a punfto congelationis ad pun&utn ebullientis 'i 
aquae divifum eft in partes 90. aequales , fed haec fcala i 
minus uiitata habetur. !
f  T-** r  "M ' •<• •• / .■ .1  '■* ' / ’ v ».< i -  ;  8
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Scala D. de l  fsle, aliam obtinet diviftonem; pro pun- 
6to f i  licet ebullientis aquae ponitur Zerus leu o , atque in­
tervallum  a pundo ebullientis aqure ad punitum conge­
lationis dividitur in partes 15 0 , ve l ut habet Tab. X X IX . 
Pagina 173 , in partes 153 , & ex hujusmodi parti* 
bus furfum , deorfumque continuatis tota fcala definitur.
Scala D. Fahrenheit , pro numero punfti ebullientis 
aqus habet 2 12  , & pro pun&o Congelationis numerum 
32. hinc fpatium inter haec bina pun6ta in partes aequales 
18 0 -divifum eft, quapropter gradus Reaumuriani 80. ae­
quantur 150. De L ’Islianis, & iidem 8o-aequantur 180. gra­
dibus Fahrenheitianis. Hinc vero habeiltnr fequentes 
Rationes, fcilicet (cala Reaumurii ad De Ifls lii  ut 80. adi 
150 , vel 153. leu 8. ad 15. ejusdem Reaurhurii ad Fah ren ­
heit ut Rc. ad 18 0 , feu 4. ad 9. facilis itaque foret harum 1 
fcalarum redu&io, fi initia divifiouis horum Thermome-y 
trorum ab eodem punfto communi inchoarentur , fed ut 
vidimus, ubi D. Reaumur habet o , ibi {)e l/ M n s ,  pp.nitf j 
150 vel 153. & contra ubi Dc //W f ponit o, ibidem Reau-% 
murius habet numerum 80. Item punito Reaumurianm
—  o refpondet gradus Fahrenheitianu1 3 2 , atque ex hac| 
caufa reductiones difficiliores redduntur. Hinc fi quis; 
five Tabulam univerlalem harmonicam reductionis con-j 
ftruere , five dato gradu quovis ex his thermometris ho-f
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fcere velit alterius thermometri gradum , fequentibusuti 
poterit formulis iimplieibus.
Reduttio graduum Thermometri Reaumuriani ad gradus 
Thermometri D. de CIsle.
Cum Ratio thermometri Reaumuriani ad De Flsle , fit 
ut 8o- ad 150. vel 153. fed progreffii divifionis contrario.
S i ponatur......... .................  8o =  a
15 3  vel 150 =  b 
datus gradus Reaumurianus =  c
Qusefitus De Ulstianus..........  — x
E rit .
bcDato grad. Reaumurii a o. ad 80. furfum verfus= i — —  =  x.
a
b c
E t  dato gradu fupra 80. furfum verfus    --------b —  x
bc
E t dato gradu infra o. deorfum verfus.. . .= = — b — x
a
ReduHio Thermometri D. De l’Isle ad Reaumurianum.
Si ut an te............................. 80 =  a
153 yel r5 °  =  b 
Giadus Thermom. de 1’hlianus => c 
Quaefitus Reaum urianus...k . .  =  x
E rit dato gradu a 150 vel a 15 3  ad o..............-— =  a-
b
E t  datu gradu fupra o..................................  ^ ~f-c X a  _  ^
b
E t  dato gradu defcendendo infra 150 ........... c  ^x  a __ r
b
ReduHio Thermom. Reaumurii ad Fahrenheitii.
R at io Reaumuriani ad Fahrenheitii ut 4. ad 9. & pundo 
Reaumuru orefpondet bahrenheitiinumerus 32 .igitur.
Si f i t .....................................  4 — a
9 =  b 
.. 32 =  d
Datus Reaumurii gradus . .  =  c
Qusiitus Fahrenheitii . . . .  —  *
1287
• j  • • b  C
E rit  dato grad. Reaumurii a o ad 80 furf. verf. = — *+■ d*=s x
a
bcE t  datu gradu infra o ..  ...........................  —  d — —- *= *'
a
Reductio Fahrenheitii ad Reaumurianum.
Si ut ante 4 =  a
9 =  b 
32 =  d
Datus Fah ren h eitii............
Quaefitus Reaumurianus . . .
E rit a gradu Fahrenheitii 32 furfum v e r f .= c —  d x a  
b
d — cX a
E t  a gradu 32. deorfum verfus.................
Scala Thermometri D. de la H ire , & fingularis e ft ,&  
nunc jam ufu f#re abolita; caeterum quia ad hoc Ther- 
mometrum complures habentur obfervationes fadse Pa- 
rifiis in Obfervatorio Regio , hanc quoque in Tab. X X iX . 
Pag. 173 relatam videre e ft, ejusque ad Reaumurii re- 
dudionem novifTe juverit; fciendum itaque fingularis hu­
jus fcalae initium divifionis, feu Zerum refpondere p un­
do frigoris Reaumuriano iS  infra 0, quod faciendiforfi- 
tan occafionem praebuit D. de la l l i r e , ingens gradus fri­
goris Anno 1709. Parifiis obfervatus, cui in fcala Reau­
murii refpondet fere gradus i 5 infra o , hocfurnpto initio 
divifionis, gradus De la Hiriam ita continuantur furfuin 
verfus, ut finiantur in gradu 83 .3 . refpondente in fcala 
Reaumurii 30 fupra o , & o Reaumurii refpondeatgradus 
De la Hirianus 3 1. 3. Hinc ratio fcalae Reaumurianse ad 
D ela H irii habetur, ut 30 ad,52 , feu 15  ad 2 5. Tnde 
porro eruitur gradui ebullientis aquse Reaumurii 8o/no. 
refpondere De la H irii gradum 170. o.
Redudio autem graduum Reaumurii ad De la H irii, & 
vicifTim, iisdem formulis obtiuetur, quibus fupra ufi fu­
mus in Redudione Reaumuriani ad Fahrenheitianum, 
fi. fcilicet ponatur a =  15, o. item t= xs6 . o. & d —  3 r* 3*
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f' Redu<ftio caeterorum Thermometrqrum,quaelicetdiver- 
fas habeant fcatas, itlitium tamen harum fcalarum idem 
habent, quod I). Reaumur, redu&ioiiuin formulis non eget, 
cum fimplice regula aurea abfo lvatur; fic quia Cetjius, 
& Cnrijimus, initium divifionis fumunt a puncto conge­
lationis Reaumuriano =  o. & usque ad punftum ebullitionis 
aqurc partes habent ic o , erit ratio conflans Reaumuria- 
ni ad Celfiii &i'ChriJiini ut go. ad i'6’6. feu 8. ad io  au t4. ad 
: ; 5. & viciffim. Scala D. 'Afartini & de Bergen a pun&o con­
gelationis o. usque ad ebullientem aquam numerat 180. 
} ergo ratio conflans Reaumurii ad D. D  Alar tini, & de 
Bergen eft, ut 80. ad 180 feu 4. ad 9. & viciilim. Eodein
i modo D. Hoffmann a o. ad pun&um ebullientis aquae ha 
bet partes 15 0 , ergo ratio conftans D. Reaumurii ad D. 
Hoffmann e ft , ut 80. ad 1510. feu 8. ad 15. & viciffim.
Harum formularum ope facile conftruitur Tabula uni- 
verfalis harmonica Thermometrorumomnium,cujusmodi 
. pars aliqua exhibetur in Tabula X X IX , Pag. 17 3  quae t 
Tabulis /A de la Lanie , defumpta eft.
USUS TABULJE XXX.
I I * • -  f  . \ 1 ,■ .. 'tit. ' ' l
T abula haec a focio meo P. Pilgrain S. J* fupputataha­betur juxta mentem D. de tu Caille , & aliorum , 
fupponendo icilicet bina : Prima fuppofitio eft , quod 
mutata Barometri altitudine eadem ratione mutetur quo­
que refra& io, ita quidem, ut ft Mercurius in barometro 
uno pollice infra 28- pollices parifinos def,endat, refra- 
&io quoqu,- minuatur augeatur contra fi altitudo 
Mercurii uncf pollice fupra 28. afcendat. Secunda fup­
pofitio e ft, quod mutatu thermometro Reaumuriano 10. 
partibus, refra&io quoque mutetur Media autem re- 
fractio ponitur ftante Thermometro 10. gradus fupra o. 
uti etiam media refra&io fupponitur ftante barometro 
ad 28- pollices Pariftaos. Haec quidem ita fe habent 
ex mente Cel. O. de la Caille & aliorum quorundam. qui 
legem hanc cum lege ex obfervationibus defumpta corre- 
fpondere exiftimarunt ; ego V tio  fpeftatis rationibus
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Phylleis cauf« refra&ionis, cenfeo quidem juxta varia 
tioiies altitudinum barometricarum omnino variari etiajn 
refoa&iones, non item juxta thermometrj variationes, 
aut certe non nifi in rariffimis callbus .thermometri va­
riationes indicare poffe variationes refra&ipnmn, q«am 
-Materiam alias fortaflis ampliore differtatione perfequar- 
Intrea horum gratia , quibus leges has refraftionum per 
ipfasmet obfervationes aftron. periclitari placet, Tabulam 
hanc X X X , quse e binis conftru&a eft, hic infertam v o lu i; 
eft autem conftruift» ad partes pedis Viennenfis nobis ufi,- 
ta ti, qui fe habet ad pedem parifinum ut 35. ad 3<5. hinc, 
habitis rationibus cujuscunque pedis ad pedem Vieunenfem 
ufus hujus Tabulae uniyerfalis reddi poterit, ut infra di­
cam. Ufus autem hujus Tabulas fequens eft.
Dum fyderis cujuspiam altitudo apparens ope inftru- 
menti aftronomici capitur, fimul una videndum eft quam­
nam altitudinem id temporis habeat barome.tr um ia 
partibus ped s Viennenfis, itemque quemnam gradum in­
dicet Thermometrum Reaumurianum in umbra politum. 
Ex. Gr- S it altitudo apparens fyderis ope quadrantis 
capta 30’ . fupra horizontem, fit altitudo barometri in 
partibus pedis Viennenfis 28, dig. 2. Gradus Thermome­
tri Reaumuriani lit 15 . quaeritur refradio vera fyderis.
I. Ope altitudinis apparentis §0°. inquire in Tabula X V  
pag. 152 Refra&ionem mediam, quam reperies i'.54"«
4 . aequalem 114 4 . decimis.
II. Ope altitudinis barometri 28. dig. 2. in fronte finiftrae 
Tabnlse X X X . exquire diviforem refraAiojus huic alti- ' 
tudini relpondentem , quem reperies —■ 42.
III. Per hunc diviforem — 42. divide Refra&ionem me­
diam in decimas redu&am nempe H44. & habebis quo­
tum —  J 7 , quem Mediae refra&ioni f i 44- applicabis 
Addendo vel fubtrahendo , prout diviforis fignuin fuerit 
-f- vel -r- in noftro exemplo eft—>, igitur 1144 . —•'87' 
=  1 1 1 7 .  erit R efradio primo correila.
IV . I11 Parte dextra Tabulae X X X . ope altitudinis Ther­
mometri 15 . gradus, quaere n o v u m  diviforem Retra­
ctionis , quem invenies — 5 4 . _________________
2 3 0
V . Per hunc diviforen divide Refra&ionem primo cor- 
reftam 1 1 1 7 ,  & repertum quotam zo. Addi vel 'itbirahe 
a refra&ione primo corredta , prout divifor fuerit -t- 
v e l — ■> in noftro exemplo evadit quotus — ergo 1 1 17 .
—  30. =  1097 * feu 1 ‘- 7- <l uae vera Apponitur
refra&io refpondens altitudini 30°. graduum , itemque 
altitudini barometri 28. dig. 8. Vien. &. altitudini ther- 
mometri Keaumuriani 15 . gradum.
Idem producitur e Tabula X V I. D. de la Caille quae 
habetur in his Ephemeridibus pag. 15 2 , modo pr’ us alti 
tudo barometri 28- dig. 2. Vien. reducatur ad partes pedis 
parifmi in ratione inverfa 35:3(5., hoc eft, fi fiat, ut 36 :35. 
ita 28- dig. 2. ad 27. dig. 4. parif. Si jam cum 2 7 .  dig. 4. 
ingrediamur Tabulam X V I. pag. 152  fub altitudine Ther- 
mometri 15. reperiemus diviforem — 24-, per quem di- 
vifa media refradtio i ' .  54". 4. =  1144- producitur quo­
tus —  47-, qui fubtraetus a 1144 . dat refra&ionem cor- 
re&am 1097. feu 1'. 40"'. 7 . ,  ut fupra reperta eft V e­
rum quia Tabula haec X V I. D. de la Caille non habetur 
extenfa ad minores altitudines barometri , ea de caufa 
a focio meo P, Pilgram Tabula haec & amplior effefta eft, 
& ad ufus pedis Viennenfis redufta.
Juverit hic jam Tabulae hujus X X X . ufum indicare uni- 
verfalem , fcilicet evenire poteft, ut obfervator Aftrono- 
mus utatur barometro juxta alium quemvis pedem ufita- 
tum , puta Parifinum, Londinenfem, Rhenanum &c. con- 
ftru&o. 2do. Thermometro quoque utatur alio quovis Ex. 
G r. D. Fahrenheitii, De la H ire, aut D. de L 'ls le , quo­
rum Harmoniam in Tabula X X IX . pag. 17 3  exhibeo,
& ampliorem uf.im pag. 224. explico. Igitur ad Ufum 
univerfalem Tabulae X X X . nere fle erit I  altitudinem da­
tam barometri in partibus pedis cujusvis reducere ad 
partes pedis Viennenfis juxta Tabellam infra politam.
ado. Altitudo quoque Thermontetri alterius cujus­
vis reducenda erit ad altitudinem Thermoinetri Reau- 
m uriani, quibus reduftis Problema hoc folvitur eodem 
modo, ut Exemplum fupra datum refolutum eft. Sic.
176-7.
E x , Gr. Sit altitudo fyderis apparens 30°., fit altitudo 
barometri in partibus pedis parilini 27. dig. 4. fit altitudo 
Thermometri Fahrenheit. <55. erit igitur altitudo baro- 
inetri in partibus pedis Vienaenfis 28- dig. 2. Gradus Ther­
mometri Reaum um ui 1 5 ;  adeoque refra&io vera i'.49 ". 
7. ut lupra.
Ad ufum hujus Redu&ionis pedum diverforum ad par­
tes pedis Viennenfis fequentem propono Tabellam , in 
qua habetur Ratio pedum uiitatorum in partibus pedis 
Parifini, qui fupponitur divifus in partes 1440.
Pes Regius Parifitnis 1440 Pes H allenfis......... 1320
Amftelodamenfts.. 1253 *397
Argentoratenfis,. I2 8 2 i Londinenfis. .  . . 1350
Augultae Viudel.. 1313 Lugdunenfis Bat. 1390
Bavaricus............. 1280 Norimbergenfis.. ‘ 34<S^
1682? Pragenfis............. 1338
Co Ionie 11 iis ........... 1220 Rhenlandicus,. . .
Conftantinopolit.. 3 I4° Suecicus.............. 1320
Cracovienfis......... 1580 Venetus.............. I 5-+0
Danicus................. 14037 Vindoboneniis . . 1400
Dantiicaaus......... 1 2 7 1 I Uliffiponenfis.. . . 1387
E X P L I C A T I O  T Y P I  L U N A R I S .
T ypus lunae his infertus Ephemeridibus ; librationes omnes exprimit. Ad commodum hujus typi ufum 
maculas numeris & literis in fign ivi, quibus refpondent 
nomina tum & P. R i c c i o l o  S .J. Tum ab Hevelio impo 
fita, & hodiernis aftronomis ufitata utraque ; his quaedam 
a m e, afterifmo notata, adje&a funt; En h o r a m  Elenchum .
P
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Nomina Macularum infignium Lunse Plenae 
fe cu n d u m  Selenographiam P. R i c c i o l i  S.J. &
H E V B L ii.eo  ordine difpofita, quo in Eclipflbus centra­
libus in umbram terrae immergi videntur.
S e c u n d u m P . R i c c i o l v o t .  
i  Ricctolus, S .y .  
a Grimaldus, S . y .
3 Hevelius.
4 Camlerius.
5 Sirjalis, S . J .
6 Crugerus.
7 Eich/iadius.
8 Cardanus.
9 GaliUus.
10  Halleyius. *
1 1  Linemanus.
12  Scbmelzerus, 5 . jP. *
1 3  Reinerus.
14  Marius.
15  Z u p u s ,S .J .
16  Vieta.
17  Flamflecdius. * 
ig  Fontana.
19  Keplerus.
20 Arijlarchus.
a i  Derienes, S. J .
22 GaJJendus.
23 Sclikardus.
24 Morinus.
25 Voljius, S .J .  * 
s(S Lansbergius.
27 Reinholdus.
28 Phoci lides.
29 Capuanus.
30 Molarius.
3 1 Clenftratus.
32 Copernicus.
33 Campauut.
S e c v m d u m  H e v b l i u m .
i ..........................................
3  Palus Mareotis.
3 Stagnum Miris.
4  Mons Pberme.
5 M)«/ Climax.
6 Fontes amari.
7 Mons Acabe.
 8 ..........................
9 iV/osr Audus.
10 Thambes.
1 1  Peninfula Mar. Syrtici.
12  - - -  - -  - -
13  - - - - - -  -
14  Mo>zj- Germanicanus
15  Mons Ajax.
16  Mons Cafms prope)
montem Pbaran.)
17  Mons Mampfanus.
18 Mons Sacer.
19 Loca paludofiu
20 Monr Porphyrites.
21 In/iila Lea.
22 Mons CataraHes.
23 Mons Troicus.
24 Fretum Sirbonicum.
2 5 ...............................
25 Infula Malta.
27 Mons Neptunus.
28 Mons Tadnos.
29 Mons in Reg. Cajfwms.
30 Infula Zacbinlus.
3  1 ................................
3 3  Mons JEtna.
33 Ltfoa.
mS e c u n d u m P . R i c c i o l u m .
34 Cichus.
35 Bullialdus.
3 6 Bayerus.
37 Rheticus.
38 Sciar pius. *
39 Pitbeas.
40 Rofiius. *
4 1 Harpalus.
42 Munofius.
43 Stadius.
44 Dominicus Alaria.
45 Helicon Cyzicenus.
46 Pythagoras.
47 Scheinerus, i ’, jf. *
48 Gutllelmus Landg. Hajjta.
49 Fitatus.
50 Profatius.
5 1 Alpetragius.
52 Eratofikenes.
53 Timocharis.
54 .<4« «  m in er.
55 Bartholus, 6". ,7.
55 Kircberus, S. J .
57 Longomontanus.
58 Tycko.
59 Bhwcanusy S .y .
Go Alphonfus Rex.
61 l-i nljjius. *
62 Archimedes.
63 cim u s, s .  y .
64 Regiomontanus.
65 Purbachius.
66 Arzachel.
<?7 Ptolomaus.
<58 Plato.
69 Maginus.
7°  Orontius.
7 i Valtherus.
T* Vnnerus.
73 Aliacenfis.
S e c u n d u m  H e v e l i u m .
34 Injiila Didyma.
35 Injida Creta.
2 ,6 .................................. f  -
37 Rirr LflfMx Herculei.
38 Atlas mtnor.
39 Infula Sardinia.
40 Infula Melos.
41 Infula finus Hyperborei.
42 /»/«/« Carpatbes.
43 C Lcrcax Herculeus.
44 5
45 Infula Erroris.
46 - - - - - -  -
4 7  Pars Valiis Haljaon.
48 Mokj Hureb.
49 Mare mortuum.
50 Infula Rhodus.
51 Promontorium iUnarium.
52 /b/h/u Vulcania.
53 Infula Corfica.
5 4 .............................
55 .
5<5 V aliis Hajalon.
57 Mobj Anna.
58 Mobj- S/bim'.
59 Defertum Raphidim.
60 Mons Maficytus.
6 1 Mons Apenninus.
62 Mons Argentarius.
63 Defertum Evila.
g* Mons Libanus.
66 Mons Gragus.
67 Mons Sipylus.
68 I m us ni^er Major.
69 Mons Seir.
70 Mons Hernion.
7 1 Mons Thabor.
7a K Anti - Libanus.
73 j
P  a
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S e c u n d v m P . R i c c i o i .u m .
74  Albategnius.
7 5  Hyparcims.
7 6 Hyginus.
77 Autolicus.
78 Ariftillus.
79 Ai atus. 
go lim aus. 
g i Amvcagnras.
82 Apianus.
83 Stcijjierus.
84 Manilius.
85 Arebit as.
86 Julius Cafar.
S 7 Sulpicius Gallus.
88 Calippus.
S9 Arijloteles. 
go Meton. 
y i EuHemon.
92 Eudoxus.
93 Menelaus.
94 Sofigenes.
95 Baroccius.
96 Maurolicus.
97 /faWi Levi.
98 Riccius, ‘5’. $ .
99 Tacnuetus, *!>. S'. *
1 00 Pitijcus.
io r  51. Catbmin». 
ioa  5. Cyrillus.
103 «S1. Tbeophilus.
104 Plinius.
105 Schuttus, 5\ 3 .^ *
106 Poffidonius.
107 Vitruvius.
108 Promontorium acutum.
109 Exiguus.
110  S . Iftdorus. 
m  Fracaftorius.
1 12  Regnaultius, •S. jf. * j
S e c u n d u m  H e v e l i u m .
74 Mokx Didymas.
75 Mons Olympus.
76 - - - - - - -  -
77 Mons Montuniates.
78 Mons Liguftinus.
79 Mons Apenninus.
80 Lacus niger Minor.
S i Montes Hyperborei.
8® Pars Anti *Libani.
83 Mons Calchaftan <1
84 Infula Besbycus.
85 Scopuli Hyperborei.
86 Palus Archeru/ia.
8 7 ...............................
88 Mons /Enius-
89 Mons Senorum.
9°  ~^M ontes Hyperborei.
92 /1/ohj Carpathe s.
93 Byzantium.
94 Pif/tfi Archeru/ia.
9 5  ?
S113 > Montes lixii.
97 C
98 j
99 Infula Cyanea. 
xoo /Wflw-r Dalanguer.
10 1 ~")
102 S  Mons Mojcbus.
103 3
104 Apollonia minor.
105 Promontorium Hippolai. 
lo <5 Injitla Macra.
107 Apollonia tnajor. 
x 08 Promontorium Herculis.
109 vWon.r Herculis.
110  Mons Strobilus. 
i n  LflfJ/J T bojpitis. 
ixa
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S e c u n d u m  R i c c i o l u m .
1 1 3  Hercules.
114  Atlas.
1 1 5  Thales.
1x6 Endymion.
1 1 7  Goclenius. 
ixg  Snellius.
x 1 9 Taruntius.
120 Proclus.
12 1  Promontorium Somni.
122 Mercurius.
1 23 Petavius, >9. 'J.
J24 Langrenus.
125 Firmicus.
126  Cleomedes.
127 Geminus.
128 Mejfahala.
129 Seneca.
130 Malebranchius. *
]|
S e c u n d u m  H e v e l i u m .  8
I U  > Mont, Marcocemnii.
J14 J
1 1 5  Lacus Hyperbor. Jiiper.
1 1 6 Lacus Hyperboreus tnf.
1 1 7  Mons Cauca/iis.
1 ig Mons Parapamijus.
1 19 Sinus Phafianus.
120 Mons Corax.
12 1  Montes JElani. <J
122 Montes Amadoci.
123  Petra Sogdiana.
124 Infula major.
12 s Paludes amara.
12 6
127 > Montes Riphtei.
128 )
129 Mons Mannus.
1 3 ° ................................
M A R I A ,  L A C U S ,  P A L  
S IN
S e c u n d u m P .  R i c c i o l u m ,  
A . A . Mare Humorum.
B. Sinus Epidemiarum.
C. C. C. Mare A  ubium.
I). Sinus Ruris.
K. Palus Nimborum.
F . F . F . Sin./Ef/. S. Medius. 
G. G. Mure Imbrium.
H. Palus Putredinis.
I. Mare Vaporum.
K. Palus Nebularum.
L . L . L .  Mare Frigoris.
M . Mare Serenitatis. 
N .N . MareTrannuillittttir. 
0 . O. O. Mare NcHaris.
. U D E S ,  S T A G N A ,  E T  
u s .
S e c u n d u m  H e v e h u m .
A . A . Sinus Sirbonis l ?  
Mare /Egyptiacum. 
B. Infula Didyma.
C. C. C. Mare Pamphilum).
D. Sinus Hyperboreus.
E . Sinus Tarantinus. 
F . F . F . Mare Adriaticum.
G. G. Mare Mediterraneum.
H. Promuntor. Circaym.
I. Propontis.
K . Ital. &  M. Apennini. 
L . L . L .  Mare Hyperboreum.
Pontus Euxinus.
O. O. O. Sinus Athen. C/ Sin. 
extremus Ponti.
1’ 3
*3 «•
S b c u n d u m P - R i c c i o l u m .
P. Stagnum Glaciei.
Q . Lacus Mortis.
R .  Lacus Somniorum.
S. Palus Somni.
T .  T .  Mare Facunditatis. 
V . Mare Cri/ium b 3 Ca- 
fpium.
X. Sinus Iridum.
S e c u n d u m  H e v e l i u m .
P .  Lacus Hyperb.Jkper. 
Q .  Montes Peuce.
R .  Sinus Cercinites.
S. LacusCorocondametis. 
T .  T .  Mare Cajpium.
V . Palus Mceotis.
X . Sinus Apollinis.
TERRiE, INSULAE 
L I T T
S e c u n d u m P . R i c c i o l u m .
T b r k a  C a l o r i s  a Gri-
maldo ad Longomontanum 
i j f  Scheinerum.
a.a-a- T e r r a  S t e r i l i ­
t a t i s .  
b . b . b .  L i t t u s  E c l i f t i -  
c u m .
c.c.  P e n i n s u l a  F u l -
1\IINIUM.
d. d. d. I n s u l a  V e n t o ­
r u m .
e.e. P e n i n s u l a  D e ­
l i r i o r u m .
f. f. f. T e r r a  P r u i n a *
g .g . P e n i n s u l a  F u l ­
g u r u m .
h . h .h .T E R R A  N i v i u m .  
i i. i. T e r r a  G r a n d i n i s .  
T e r r a  S i c c i t a t i s  
a Pythagora ad Endy­
mionem.
PENINSULAE, ET
O R A .
S e c u n d u m  H e v e l i u m .
j E g y p t u s  a P a l u d e M a -  
rceotis ad  m o nt e m  Troi- 
cum P a l k s t i n a  a M . 
Troico ad defer tumEw/a 
& Montes Seir.
a . a . a .  L y e i ^  P a r s ,  e t
A r a b i a .
b . b . b .  P a l u d e s  O r i e n ­
t a l e s . 
c.c.  M a r e  S y r t i c u m .
d. d. d . lN S U L A C E R  CINNA, 
f . f . f .  M a u r i t a n i a .  
g g - ..................................
h . h .h .  R o m a n i a .
i. i. i. M o e s i a .
7  R e o i o  H y f e r b o - 
r  r e a .
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T e r r a  V i t . e  a  Ut- 
toribus maris ferenita-
■ tis ad Senecam & Mer­
curium.
T e r r a  M a n n . ®  in­
ter Mure N e ti aris &
Facunditatis,
T e r r a  S a n i t a t i s  
a M ari Vaporum ad 
Valtherum ,  & Fraca- 
Jlorium.
T e r r a  F e r t i l i ­
t a t i s ,  du fta  lin ea  
re fta  a Fracajiorio ad
V  altherwn &.&Vait he­
ro p e r Clavium ad 
lim bum  Lunae.
T e r r a  V i g o r i s ,  ad 
Fetavtum, & Langre- 
num,
U S U S  T Y P I  L U N J E  I N  E C L IP S IB U S  
L U N  A R  I B U S .
U fus h ic  eft ; d ilig en te r ab O b fe rva to re  no ten tu r tem­pora h o ro lo g ii, dum p e r ip h e r ia  denfae Umbrae ter- 
re ftr is  lim bos m acu la rum  in fig n ium  ft r in g it  , cu randum  
m a x im e , u t ea tem pora a d u o te n tu r , quibus um bra terrae 
una p lu re s f t r in g it  m a cu la s , au t a lia s  ftringendo , a lia s  
eodem tempore medias (e c a t ; cum en im  tem pora in i t i i ,  & 
fin is eclip feos (o b  d ifficu lta tem  penum bram  ab um bra 
d ifc e rn en d i) p lerum que dubia f in t  ,  v ices quam optim e 
fu b eun tlim b i m acu la rum c irC a  medium  d ifc i f ita ru m , q u i­
bus temporibus con fin ia  penumbrae & umbrae fa c illim e  
d ig no fcun tu r. A d n o ta n tu r autem tem pora tam  Immer- 
f io n u in , quam  Em erfio num  ha rum  m a cu la ru m ; I n i t i u m 
ite m , m ed ium , & i inis m ajorum  m acu la rum  , & quidem 
earundem  E m e rf io n e s , quarum  lm m erfiones obfervatae 
fun t ; demum quo p lu r ium  m acu la rum  haben tur iobler- 
va tiones , eo ap tio r e r it  o b fe rva tio  ad eruendas loco rum  
te rre ftr ium  long itud ines geog raph icas , q u a r u m  in ven ie n ­
darum  methodus no va  in  E p h . 1764. p ropofita habetur.
P  4
C h e r s o n e s u s  
T a u r i c a , & P a ­
l u d e s  H y p e r ­
b o r e a .
C o l c h i s .
A s i a  M i n o r .
P e r s i  a -
S c y t h i j b  P a r s .
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OBSERVATIONES
ASTRONOMICA
A N N I  1 7 6 5 .
Vienna 6 f  aliis locis ab exercitatis Obfervatoribus 
faEl*.
bfervationes Aftronomicae prssfentes ad annum per­
tinent 1765. aut ad annos anteriores ; Anni itaque 1 
1766. ad Ephemerides anni 1768* refervantur. Ordinem | 
huuc recenlendi obfervationes faitas remotiora poftulant 
loca, e quibus obfervationum communicatio non nift 
diuturniore tempore haberi poteft. Meas quod attinet 
obiervationes , ccelo nobis adeo his annis adverfo, pau­
cas duntaxat anno hoc fa&as cum publico communes fa­
cere licet; Eclipfim O  diei 16. Augufti pluvia videndam i 
prohibuit; E x  Satellitum Eclipfibus, quae hoc anno 
magno numero contigere, omni adhibita diligentia eas 
duntaxat , quas infra recenfebo , obtinere datum eft. 
Lunae Traniltus per Plejadis binos 'duntaxat obfervan- 
dos ccelum indulfit. Csetera quaedam Phaenomena coele- 
ftia, quae poft diem 16. Augufti ad initium Decembris 
evenere, quaeque ccelum ferenum obfervanda indulfllTet, 
caufa Reftaurationis necelTariae Obfervatorii inobfervata 
praeterierunt. Pareni fere fortem cceli n u b ili, cateri 
quoque obfervatores per univerfam Europam fparfi ex­
perti funt, quantum quidem e communicatis colligere 
licet obfervationibus. iSimile fere ccelum feduli, celeber- 
rimique Oblervatores Parifini. hoc anno 1765. habuifle 
videntur. Nam praeter paucas a nemine celebrium horum 
A ft ro no m o ru m  ullas alias hucusque communicatas obti­
nui  obf e rva t iones ,  quibus hafce, ut annis prioribus, di- 
atque ornare potuillem Ephemerides.
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O B S E R V A T I O N E S  A S T R O N O M I C A
FaSlte in Obfervatorio Cofano - Regio Univerfitatis
V  indobonenjis a R  H ili, S. J .  tiliis.
O B S E R V A T I O N E S
►
E c l i p f i u m  S a t e l l i t u m  J o v i s  ylnno i~6s.
Die 2<5. M artii Immerito IV . Sat.
Cxlo fereno , attamen fafcia Jovis mediocriter difc er nebantur.
Temp. Ver. 
H. M- S.
P. Hell S. J. tubo 4-j. ped. N ew t. Sat. deficere
P. Pilgram S .J. tubo 6. ped. N ew t. Imm. certa 12  45 9
Die 1. Aprilis Emeriio II. Sat.
Cxlo fereno, fafcuz 2f. bene difc emebantur.
P. Hell tubo 4 f. ped. Newt. Satelles primum
Die 8. Aprilis Emerfio I. Sat.
Lxlo fereno, fed fafiiic 2J. mediocriter videbantur.
P. H ell tubo 4 ' .  ped. N ew t. Satelles primum
emergere incipit. . . .  10 1*1
clarior em ergit.........  —  r
P. Pilgram tubo 6■ ped. N ew t. Satelles primum
A N N I  1 7 5 5 .
in cip it.................  12  4 1  30
lmmerfiodubia.. —  47 49 
Immerfio certa . .  —  48 $
em icat............
clarius micat,
1 1  8 18
—  8 39
^mergit 10  1 . 1
P 5
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Die a6. Aprilis Emerfio II. Sat.
Cxlo vdporofo, attamen fafcia  2J. mediocriter difcernebantur.
H. M . S.
P. H ell tubo 4^. ped. Newt. Satelles primum
vid e tu r...............  8 38 3
clarior apparet.. —  28 n
P. Lenkievics S. J. tubo 4. ped. Newt. Sateli.
primum micat . .  ii 28 2? 
clarior videtur . .  —■ 28 41
P . Pilgram  tubo 6. ped. N ew t. Sateli. primum
v id e tu r ...............  8 28 32
Die 28. A prilis Immerfio III. Sat.
Coelo yaporofo, S  nubeculis obducto, in quibus Jupiter ver- 
fabatur, inde fafci.e 2j_ vix difcernebantur.
P . H ell tubo 4-t. ped. N ew t. Immerfio dubia . .  10 25 44
Immerfio certa . .  —  25 59
Notandum: Immerfiones, qua* ccelum per Menfes Septem­
brem, O&obrem, & Novembrem indulfiflTet, caufa 
Reftaurationis Obfervatorii obfervari haud poterant.
Die 12. Julii.
Tran/itus ]) per Plejades.
Immerfiones contigerunt in 'parte difci L u n ® lucida, 
Emerfiones in parte obfcura.
Tem p.Ver.
Immerfiones. H. M. S.
P. Lenkievics S. J ........  EleFlra im m ergit.. 13  27 21
P. Lenkievics S . J ........ M aja im m ergit.............  14  0 5 5
P . Hell S. J . ...............  Maja immergit............... 14  o 57
P . L en k iev ics............  Tajgeta im m ergit. .  . .  14  5 3
P. H e l l ....................... . Tajgcta immergit . . . .  14  5 7
Emerfiones.
P. Lenkievics......... EleFtra emergit.............  1 4 2 1 4 3
P . Lenkievics.............. M aja em erg it............... 14  57 14
541
Die 26. Novembris.
Tranfitus )) per Ple;ades,
Tranfitus hic Lunae contigit horis 17 . ante Plenilunium; 
qua de caufa Immerfiones quidem contigerunt in parte 
nondum illuminata Lunae, fed quae adeo exigua era t, 
ut a parte illuminata v ix  difcreparet , hinc circum­
flantia haec fere eundem affe&um in obfervando praa- 
ftitit, quem pars lunae illuminata efficere folet.
Obfervatio hec fatta ejl Jub crepufculo , &  vento tubos agit ante.
Immerfiones. Tem p. V er.
H. M . S.
M  GavronskiSJ.tubo4.ped.Newt.Immerg.iW a/ar4 59 5<S 
P. Hell S. J .  tubo 4i .  ped- N ew t. Im m e r g ite / a ;^  59 58
P .H e ll............ ......................... Immergit ALyone{$ 37 13
Illuftr.D . M oli tubo 7. ped. Doli. Ead. Alcyoneas 37 13  
M . Gavronski tubo 4. ped, N ewt. Ead. AlcyoneL$ 37 14
Emerftones-
P. Hell 4^. ped. Newt. Emergit M aja . . . . ......... 5 44 45
P .H e l l ............................Emergit Alcyone.............. 6 7 41
H a  bina emerjiones ob limbum )) illuminatum paucis fecundis 
dubia funt.
O B S E R V A T I O N E S  
Eclipfeos Solis diei 1 <5. Augujli 1765.
E x  communicatione Viri ccl. D.D.  Afe[Jter ia  obferva- 
torio Maritimo Pariiiis Aftronomi, & Obfervatoris longe 
exercitatiflimi , &  Academias Regias fcientiarum Londi- 
neafis, & Hollandicae Socii.
Celeberrimus D. Mcffxer ob fe rva t ionem hujus Ecl ipfeos 
fecit  in obfervator io ab Illujlr. Marchionc de Courtenvaux 
in  loco Colombes d i d o  exf t ruf to,  Si optimis inf t rumeut is
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inftru&ci; hoc obfervatorium refpeftn obfervatorii Regii 
Parifuii ad occafum fitum differt 20". iecundis in tempo­
re , eftque borelius Parifmo 5'. i4 //, quapropter latitudo 
hujus obfervatorii eft 48 ’ . 55'. *&'•
Horologii penduli excellentis motus exploratus eft per 
correfpoiidentes Solis altitudines dierum 14. 15 . 16, & 17 .  
Augufti, & per Meridies obiervatas ope inftrumenti cul- 
minatorii Qiles Pajfages)  pedum 5. diebus 12. 13. 14. 15. & 
17. Aug. atque hinc de motu horologii quam maxima ha­
bebatur certitudo.
IlluJtriffimus Marchio ad hanc obfervationem ufus eft te- 
lefcopio Gregoriano D. Shori pedum 3. cui micrometrum 
obje&ivum adaptatum erat;die ipfa obfervationis aliquot 
minutis ante meridiem diametrum folisreperit =  3 i /.4o//. 
30"'. Oblervatio autein Eclipfeos eft hujusmodi.
Qusefitas Eclipfeo*
M . i>. T.
Initium Eclipfeos.
0 2 i 4 2 ^
1 13 34(
2 12  18  >Hk  quantitates Eclipfeos acceptas
3 24 5 o ifu n t in partibus diametri Solis 31'.
4 23 12  /4C/'. 30 '".
Celeberrimus D. /Vlejjier ad hanc obfervationem ufus eft 
telefcopio Gregoriano pollic. 12 . cujus majus fpeculnm 
erat diametri 3. digitorum augente objeila 40f.«. Hoc 
telelcopium applicatum erat M achin® paralla&icae ad 
omnes motus aptiifimae ; ipfi. telefcopio adaptatum erat 
micrometrum filare, aptum ad omne? inclinationes mo­
tui Solis refpondentes, quibus difl antiae cornuum, &pha- 
fes Eclipfeos commode menfurari poterant; huic telefco­
pio applicari quoque poterat micrometrum obje&ivum, 
ob ufum tamen commodiorem filare micrometrum appli­
catum eft; telefcopium hoc eft Illuftr. D. Prafidis de Sarron. 
Obfervationes autem hujus Eclipfeos a Cei D. MeJJicr 
p e ra to  fequentes funt.
Tenip. Ver. 
H. M . S.
3 58
4  1 14 
4 5 ®7 
4  7 53 
1 J3 5 
4 20 2
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j Tempus 
1 Verum.
H.‘ M S.
Partes
miero-
metri.
Partes cir­
culi maxi­
mi.
M. S. T.
Phafes
eclipf.
in 1 
D. M-|
;
0 45 0 2484 31 41 ° • • • •
’ 3 J 2 12 2486 31 42 30 • • • • 1
• 3 J 3 13 . . . . . . . . . . . . . .
1 + 7 57 231 29*33 o- O 29
+ 9 57 9 69 12 21 JO . . . .
4  13 33 2200 2S* 3 3 ° I 23 1
4 15 0 . . . . . . • • • • * * •« . . . . '
4 20 2 >144 27*21 0 1 39
4 22 3 1275 16  1(5 0 . . . .
4 25 27 2063 26 19 0 2 2
+ 28 0
J  20 O
Diam, appar. © facundum parall- 
Diameter Solii.
Diftantia cornuum.
aem Eclipfcos.
Quae afterifmo (* )  notantur, partes funt Solis lucidae, 
menfurat* ia  linea ad cordam cornuum perpendiculari. 
Digiti Ecliptici definiti funt ex diftantia cornuum. Exa­
minando reticulum micrometri rep eri, ad quantitates 
Eclipfeos definitas adhuc addendam effe diftantiae cor 
nuum, quapropter Phafes majores evadunt, hinc maxima 
fupra notata erit, 2. dig. 19 '. z ^ 1.
Pari/iis coslum fere toto Eclipfeos tempore erat nubi­
lum. Cei. D . Pinare, qui oblervationem hanc in obfervato­
rio Maritimo fartam volu it, caufa nubium ternas dun- 
taxat diftantias cornuum , & has trans uubes obtinuit, 
ex quibus fequentes conclufit Phales.
”  ”  -  u .  M .
1 22
r 29 &  aliquid amplius.
1 35
S T O K H O L M I jE.
A  Cei. D. I). PVargentin eadem Eclipfis obfervata habe­
tur tubo 9. ped Dioptrico.
H. M . S.
Imtium 4  30 5 1 
iMms C 4 2
Quantitas maxinire obfcuratiouis 3. digit. T.
H M . S.
4  55
4 19 10 
4 20 46
v
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U P S A L I i E .
H. M . S.
A  a l. D . M dlet  Initium 4 28 i  
Finis 6 2 35
M U S S I P O N T I  in Lotharingia.
Eadem Eclipfis obfervata eft a R. P. Barlet S. J .  telefco- 
pio Gregoriano 30. pollicum , modo fecjuente:
Initium, coelo fer«no.
Tempus Quantitas
Verum. obfcuratio-
H. M . S. nis.
4 1 1  47 D . M . S.
4  M  15 0 14  3 6
4 16 14 0 25 12
4 20 0 0 46 37
4 52 27 a 13 15
5 23 3 1 O 46 37
5 3 i  5 F in is , coelo fereno.
S C H W E Z I N G j E  in Palatinatu.
Eadem Eclipfis ©  obfervata a cel. Aftronomo Sereniffimi 
Principes Elefloris R . P. Chrijtiano M ayer S. J .  modo 
fequente:
Immerjiones.
Tempus Ph-afes in
Verum. partibus mi-
H. M . S. cro metri.
4 20 2 Initium.
—  27 59 — 143
—  3°  47 — 18.5
—  35 17 — 233 A.
—  38 4 i •— 234 B.
—  4 1 10 —  293 c .
—  49 4« —  303 D.
5 1  5« —  385
F.merfones.
Tempus Phafes in
Verum. partibus mi-
H. M . S. crometri.
5 7 5 385
— 8 18 385
—  10 13 3<58
— 13  l 3 309 D.
— 21 IO 285 C.
—  25 7 238 B.
— 27 17 331 A .
5 39 +4 adhuc durat
Ecliplis.Fiu is ob nubes
obfervari non potuit.
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E x  liis Phafibus medium Eclipfeos reperit R. P- May er
Quantitas obfcurationis maximse reperta eft 2. dig. 55. 
m. femidiameter Solis =« 15 '. 5a". Lunae =  18"-
Eadem Edipfis obfervata habetur in cel. Abbatia Ca­
nonicorum Regularium Lat. S. Auguftini ; obfervatio 
haec pera&a eft ope Machinae heliofcopicae. Horologii 
tempus exploratum eft per lineam Meridianam diebus 
14. 16. & 17. Augufti, indeque momenta obfervata rite 
correfta & ad tempus verum reduita habentur fequentia.
H. M. S.
F in i" " 1 6 *6 1 3 }  tubis duobus dioptricis 14. pedum.
Hinc dur. 1 27 9
Quantitates obfcurationis ope Machinae heliofcopicae 
definitae funt; per hanc repertum pun&umingrefius Lunae 
in difcum Solis erat in fuperiore parte difci Solis diftans 
a verticali verfus occidentem so. gradibus.
Maximam obfcurationem tres digitos excefllffe circa 
tempus maximae obfcurationis aceUD.  ^Scbiibel ante hoc i 
calculo definitum , deprehenfum eft ; '  ob nubes tamen 
crebro intervenientes accuratam quantitatis oblervatio- 
nem facere non licuit.
Punftum egrelius Lunae notatum eft in parte fuperiore 
difci Solis ad latus orientale diftans a verticali $ 1 .  gradus.
H. M . S.
E x  Phafibus A  8c A  correfpondent. 5 1 17
B  & B .....................5 i  54. 
C  & C. 
D  & D.
E x  omnibus medium . . . .  5 1 2 7
S A  G  A  N I  iit Silejia.
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o b s e r v a t i o n e s
Eclipfium Satellitum Jovis facltt Stokholmia Anno 1765.  a cel. 
D. W argentin Acad. Reg. Upfal. AJlronomo. E x  communica­
tione ipjiusmet celeberrimi hujus AJlronomi.
D. H. M. S. S a t e l l i t i s  I.
Ja n .2 0  12  54 u  Em. tubo 10. ped. Doli, ocul 1. ccelo fer.
12  54 15  Satell. diftin&e apparuit eodem tubo. 
F e b .14  7 32 25 Em. tubo eod. ocul. 1 .  ccelo fereno bona.
M art.9 7 49 37 Em.tuboeod. ocul. 2.aeredefecatiffimo.
16  9 46 37 Em. eod.ocul. 2. aere turbido, aliquot
fecundis dubia.
A pr.24  8 29 47 Em.ocul.2,fudum , fed magna lux cre- 
pufculi.
Sept.21 16  53 22 Imm. ocul. 2. ccelo fereno, bona.
Dec. 1  1 1  52 45 Imm. ocul. 2. ccelo fereno, fed ob hali­
tum oris oculare fortaffis inquinatum, 
aliquot fecundis dubia,
17  10 1  15  Imm. ocul. 1. non m ala, vento licet ve-
heinentiore.
S a t e l l i t i s  II.
Ja n .2 0  8 46 13  Em .ocul.optim a, 1 . cceloperfe&efudo.
F e b .14  5 55 44 Em. ocul. 1. inter nubes, dubiufcula. 
M ar.25 8 34 22 Em. ocul. 2. fudum, fed vento tubum 
agita nte.
A p r .25  8 33 54  Em .ocul.2. dubitavi, an jam cceperit 
emergere.
8 34 10  Certe & diftin&e v ifu s , ccelo fereno,
fed claro crepufculo.
M aji 3 1 1  1 3  3 Em. ocul. r.jam fatisdiftin&eemicat. 
Sept.39 14  49 r9 Adhuc confpicuus fed debilis , & per 
vices evanefeens.
14  49 3 1  Imm. certa ocul. 2. coelo fudo , fed ocu­
lis hebetioribus.
S a t e l l i t i s  I I I .
M a rt .)  o 22 43 f |nmZocul.i.ccelo nitidoobferv. bona.
9 40 37 Em. j
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D. H. M . S. j
M a r .15 io  23 44 Im m .ocul.2 .aerenebulofo, &turbido. i 
Apr.28 'io 33 45 Imm. ocul. 2. ccelo fudo.
Oct. 17  13  53 3 1 Incipit emergere, ocul.2. coelo fudiffimo. 
Dec. 13  17  55 54 Difparetimmergens in umbraocul.a. | 
cado fudo.
17  56 n  dubitavi,au adhuc indicium fuperfit,
fed tantum dubitavi.
S a t e l l i t i s  1K
M ar.26 12  55 38 Imm. ocul.1. ccelo fudo, fed jove humili. 
A pr. 12  1 1  9 eo Em. ocul-2. fubdubia ccelo quamvis fe-
reno, emergebat euim inter I , & II. 
priori fere contiguus.
0 &. 13  13  s4 o Imm. Jovehum ili & aere vaporofo , ac 
tremulo.
18 3 42 Em. ocul.2. aerefereno,&Jove elevato.
Dec. 19 13  3 8 Imm. ocul. 2. ccelo nitido, fed imminen-
teEnierlioiie ccelum nubibusobdu&um.
Reliqua Satellitum Eclipfes, qua ad annum 17 66- pertinent, refe­
rentur in Ephem. Anni 1768.
E x  ejusdem Cei. L). Wargcntiit commercio litterario ob­
tinui quoque nonnullas obfervationes macularum in difco 
Jovis tranleuntium, quas umbras fuiffe Satellitum ante 
difcum Jovis tranfeuntium ex lpfo harum macularum mo­
tu, & ex litu Satellitum certum eft. Has obfervationes, 
utpote ad Theoriam Satellitum exa&ius cognofcendam 
utiles, hic referendas putavi, easque dqntaxat, quae ad 
annum 1765. pertinent refervatis aliis an. 1755. adEptfkm. 
anui 1768., faftae autemfuuttubo inflguiDollondipedum 
10. modo fequente.
A n n o  1 7 6 5 .
D. H. M.
Febr. 19 10  30 Dehifcentibus nubibus vidi diftin&ifllme 
umbram III. Satellitis in difcojovis; ejus 
Diameter aequalis fere erat latitudini fa ­
lc i* lucidae, quae difcum biffecabat. Ho­
ra 1 1 .  o'. vergebat ad exitum.
M a r t .  1  8 20 Reclarefcente acelo vidi  jucundam fpe-
•itaculum, duas i imul  in facie Jovis  uin-
Q
2 5 0
'D. H. M . b.
brasl. vergebat ad exitum, IV . quartam 
circiter in difco femit* partem peragra­
verat , hasc multo major videbatur, quam 
prior.
M art. i  9 38 Umbra IV . nondum medium feniitae fuse 
attigit.
— 9 40 Erat in conjun&ione cum centro difci,
inter centrum difci, & ejus marginem 
auliralem fere intermedia.
■— 9 42 certe jam ultra medium procefferat. M o ­
tus fatis erat v e lo x , ut de vero conjun­
ctionis momento non inultum reltet du­
bii. Diras nubes emerfionem umbrae no­
tare mihi non indulferunt. Haec obferva- 
tio collata cum Eclipfibus Immerfionibus
IV . in umbram proxime praecedentibus 
apertiffimemihi videtur evincere; jequa- 
tionem centri hujus Satellitis , ab orbi­
tas fuae excentricitate oriundam , neuti- 
quam effe minorem hora integra.
M art. P <5 5? Umbra II. erat fere in medio fuas intra 
difcum fem its centro paulo auftralior.
— 8 20 Eadem haeret in margine mox emerfura.
M art.iff 10  49 Umbra II. emergit e difco, velfortepau-
lo ferius.
Sept. 29 14  42 Umbra I. valde confpicua , jam ultra 
medium difci procefferat.
Dec. 17  9 48 Umbra III. prorfus eximia vila , cum
centro difci erat conjun&a.
Maculas quoque , faculasque Jovis corpori inliserentes 
v id i, fed raro.
Cetera macularum obfervationes Anni 17 66. referentur in 
Ephem. 1768-
o b s e r v a t i o n e s
Satellitum Jovis facla Lunda Scanorum, acel.D.Schenmark 
Amo 1765.
fan. 22 7 4 13  Env. L  fed dubiufcul*.1
M aj. 3 10 54 44 Em. II. tubo 20. peduin.
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D. H. M . S.
April.28 10  13  42 Im m .III.
Febr., 4 6 16  18 Imm. IV . evanefcente fere Satellite
nubes Jovem occultavit.
U P  S A  L  I M .
A  cel D, Mallet Anno 1 765.
j  \ ' _ • /
Mart. 9 7 48 18 Em- I- telefc. rg. poli. j*m certe vifus.
16  9 44 58 E m .I. tubo eodem bona.
M art. 9 <5 20 41 Imm. III.? , ,
9 39 t r  Em. I I I .jseubo eodem-
M art.16  10  ar 35 Im m .niO . , , ,
r,r, tr™ ITT >f**bo eodem boiu.I 3  4 ° 33 Em. lU .y
G R Y P S  W  A  L  D ./E in Pomerania.
A  cel, D. Ancirca Mayer Anno 17(55.
Jan. 22 7 4 8 Em. I. clare fereno ccelo.
Febr. 28 10 55 53 Em. II. apparere incipit ccalo fer.
55 59 Diftin&ius apparet.
56 23 Pleno lumine fulget.
M art. 9 6 2 '2 r Imm. III . Immergere incipit
6 3 31 Maximam lucis partem amifit.
< 5 4 1  Omnis evanuit.
9 22 2 Em. III. emicuit debili admodum lum.
9 23 32 Diftin&ior apparet.
9 23 42 1 ’ leiio lumine lulget.
M E D I O L A N I .
In obfervatorio novo Collegii S. J .  Jjrerct a R. P. la Grange 
S. J .  celebri Aftronomo, obfervata habentur Anno 176$. Je- 
quentes Satellitum Jovis Kclipfes telefcopio Shortiano 
in/igni.
April. x 7 34 5 1  Em. I. ccelo fereno obferv. bona.
— 10 41 23 Em- II. paulo ante emerf. coelovapor.
8 9 31 54 Em .I. coelo lereno bona._
12 10 36 37 Em. IV . coelo fereno fatis bona.
Q a
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D. H. M . S.
A p ril.15  x i 29 8 Em. I. ccelo fereno bona.
M art.23 1 1  8 33 Em. I. ccelo fereuo bona.
Reliquas dum communicatas obtinuero , referam in 
Ephem. 1768- Ceterum ad commendationem novi hujus 
obfervatorii, quod a cel. P. ncjho Bofcovichio ad omnem 
commoditatem obfervationum aftronomicarum inftru&um 
eft, referri meretur apparatus inftrumentorum, quo ini­
tium duntaxat ad hunc porro continuandum datum eft. 
Praeter tubos & telefcopia complura habetur fextans 6. 
pedum in radio tubo duplici inftru&us, Machina paral- 
lattica ad normam Machinae cd. D. de la Caille. Tele- 
fcopium Shortianum 30. poli, inligue, claritatis & au­
gmenti ftupendi cum Micrometro objettivo. Verforium 
Meridianum ( Injlrument des PaJJages ). Horologium in- 
hgne cum pendulo compoftto ad mentem cd. D. Harijjon 
fa<fto, &c. eftque in labore Quadrans muralis <5. pedum, 
& alia inftrumenta &c. Hoc obfervatorium Brerenfe ter­
tium eft in Italia poft Bononienfe nempe Celeberrimi 
Inftituti Scientiarum , & Florentinum cel. Patris nojiri 
Ximenes, atque Breftienfe cd. Patris nojiri Cavalli recens 
exftru&um, in quibus feduli coeli fcrutatores Aftronomi 
plurimas in ufus publicos proferent obfervationes.
O B S E R V A T I O N E S
JWuJJiponti in Lotharingia.
Sequentes obfervationes communicatas obtinui a cel. no- 
jlro  Patre Barlet, quas induftrius hic v ir in obfervato- 
rio Collegii ab anno 1752. ad 1765 fecerat, una cum 
R . P . Cola». S .J .
E C L I P S E S .
Satellitum Jovis lubo Greroriano oo. poli, a B . Patre 
Barlet S. J .  i 7<S2.
D. H. M . S.
Sept. 2 15  1 1  3°  I mm- I- obfervatio excellens.
Nov. 2 1 8 57 29 Em. 1. cbf. bona
Dec. 2 1 10 54 4S Em. I. obf. bona
23 5 22 53 Em. I. obf. bona
25 7 14  2 1  Em  II. obf. bona.
*53
1 7 6 3 .
D. H. M . S.
Jan. 1 9 48 53 Em. II. obf. bona
6 9 6 49 Em. I. ob£ bona
15  5 28 6 Em. I. obf. bona
tz  7 2 1 »3 Em. I. obf. bona
29 9 16 1 1  Em. I. obf. bona
Ju lii 30 14  39 9 Imm. I . obferv. mediocris.
I  7 S 5
M ar.25  7 46 49 Em. II. obferv. bona.
' N ov. 6 16  32 38 Imm. I. obf. valde bona.
22 14  44 57 Im m.  I. obf. va ld e  mediocris.
Dec. i n  3 5 1 Imm. I. obf. bona.
2 19. 57 26 Imm. II. obf. bona.
17  17  58 5 Imm. II. obf. bona.
27 9 42 44 Imm. II. obf. valde bona.
1 7  6 6.
Febr.22 9 3 17  Em. II. obfervatio bona.
O c c u l t a t io n e s  F i x a r u m  a L u n a ,
1752. die 16  Junii h. 13 . 52'. 9". annulus Ij tangitLunam. 
| 1 7 s  5-
| Die 2 Ju lii Immerfio T  $  h. 12 . 34'. 10". valde bona obf.
Emerfio T  £  h. 13. 26.56. obfervatio bona.
Tranjitus Luna per Plejades.
H. M . S.
Die 12 Ju lii Immerfio E le A r*  12  50 aS certa intra 6"temp. 
Immerfio Majaj 13  25 59 valde bona.
Emerfio Eleftrx- 13  44 38 valde bona.
Die 1 Aug. Immerfio y  Z  9 59 3 1 certa intra 5"temp.
Emerfio ejusdqm. 1 1  3 39 bona.
Die 25Sept. Immerfio $  % 6  30 18 valde bona.
Emerfio ejusdem 7 38 8 bona.
Die 2 5N0V. Immerfio s V  6  32 4 bona.
Q 3
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T'ranfitus Luna; per Plejades.
j Die aeNov. Tmmeriio Alcyone 4h 5 .3'  5i"bon».
Emerfio Majae........... 4 59 56 bona.
Emerfio A lcyon e.. . .  5 54 n f  bona.
Eclipfis Solis die 16  Augujli 1765 ibidem obfervata.
H.M. S. -
Initium 4 1 1  47 obfervatiobona.
| t' i nis----- 5 3 1  5 bona.
j Altitudo Poli Obfervatorii Muflipontani ponitur 48* 54' 
ater a  obfervationes ad annum 17  66 fpeclantis refe­
rentur in Ephemer. Anni 1768.
O B S E R V A T IO N E S  A S T R O N O M IC A4
Faftae in novo Obfervatorio Cremifani in cel. monaflerio 
ord. S. BencdiAi in Auftria, a cel. Aflronomo Adm. R.D.  
Placido Fixlmillner in eodem Monaflerio ProfeJJo, Notario 
Apojlolico in curia Romana infcnpto, Academia lllujlrium 
Regente alliorum Scholarum Decano, S  SS. Canonum Profef- 
fore ordinario. Excerptae ex Opere fingulari ab eodem 
cel. Viro edito fub titulo: M E R ID IA N U S  SP E C U ­
L A  A S T R O N O M IC A  C R E M IF A N E N S IS  &c.
O B S E R V A T I O N E S
Satellitum Jovis.
1 7 6 3 .
D. H. M. S.
Febr 37 7 * r4 10 Emerfio II,
M ar. 3 6 3 1 27 Em. I.
Aug. 3 39 29 Imm. II.
15 *3 29 18 Imm. I.
Sept. 7 13 46 43 Imm, I.
oa. 1 6 12 »3 50 Imm. I.
33 7 49 i5 Imm. II.
«5 8 47 3 Imm. I.
Nov. 15 14 37 50 Imm. I.
*55
n « i t ’
D. H. M . S.
Febr. 17  i i  29 53 Em. I.
a i 5 42 9 Em . II.
M a r .13  6 * 18  1 6 Em. I.
Sept. 2 15  8 55 Imm. !•
3 15 33 3 1 Imm. II.
Nov. 19 12  13  13  Imm. I.
Dec. 20 10  23 49 Imm. III.
1 7 6 5 .
Febr. 5 10 54 38 Em. I.
28 n  1 1  5<* Em. II.
28 1 1  8 40 Em. I.
M ar. 26 12  35 44 Imm. IV  
A pril. i n  o 40 Em. II.
g 9 51 4 1 Em. I.
25 8 19  xo Em. I.
M aji 17  8 * 3 °  Em. I.
Afterifmi indicant obfervationes dubias ve l ob aerem 
vaporibus infe&um , & inconftans Jo v is lumen, v e l ob 
nimis prxvalens crepulculum.
Differentiam M eridianorum , quam cel. hic Author, 
inter Meridianum Vindobonenfem & Tyrnavienfem  ex 
his Eclipfibus corr«fpondentibus deducit, haud r#ftam 
effe infra demonftrabo, ubi ex his (oblervata mea nova 
methodo in Epii. 1754- & r755 propofita , quam cel. hic 
Author non adhibuit) differentiam deducam accuratilh- 
mam, certiflimamque intra limitem 2". vel 3".
Porro a pag. 7 ad 12 referuntur obfervationes ad altitu­
dinem Poli Obfervatoni determinandam, eicque quamplu- 
rimse, cumprimis Fixarum  culminantium , ex quibus 
cel. hic Aftronomus tandem concludit fequentem: 48'- 3'- 
36". certam. > <
Q 4
O B S E R V A T I O
Eclipfeos Solis die i Aprili1! 1764 Cremifaiii a cel. Adm.
R. D  Fixlmillner facla.
Eclipfeos hujus obfervatio, ejus calculi, & elementa 
ex hac dedu&a in hoc opere fufe defcribuntur a pag. 24 
ad 50. quae a me hic nonnifi ftri(ftiffime referri poffunt.
Praemifiis elementis calculatis, & praecipuis momentis, 
ita hanc orditur cel. hic Aftronomus: ccelum toti obfer- 
vatioui penitus favebat. Pro initio obfervando parave­
ram tubum 22 pedum innixum fuftentaculo, quod eidem 
tubo facile attollendo, deprimendo , dextrorfum, finiftror- 
fum movendo coinmodiffimum erat, qua tamen non ob- 
ftante cauteia ipfo fere momento, quo initium comparere 
debuerat, hoc tubi fulcrum me deferuit; hinc nihillu- 
pererat remedii, quam ut ad telefcopium Newtonianmn
5 pedum confugerem, per quod poft brevis morae praepa­
rationem intuebar Solem jam phafi aliqua obfcurationis 
inferium, quod contigit h. 10 ro'. 1 1 "  in continenti au­
tem iudicabam initium Eclipfeos plus uno minuto ante- 
efflifle.
Poft hasc defcribuntur fufe inftrumenta ad hanc Ecli- 
pfim obfervaudam praeparata, cujus deferiptiouis haec fum- 
ma eft. Phafes binas unam a n te , alteram poft con- 
iUndionem O  & J  obfervatam efle tubo 1 1  pedum mi* 
crorhetro filari Marinoniano inftrufto, cujus anguli va- 
lor eft 34'’. 33". 4 3 1 1 .  fequivalentes 50 revolutionibus 
indicis,  quarum revolutionum una divifa eft in too.hinc 
5000 partes micrometri =  24'. 33 " . 42 1 1  circuli.
Pergit porro Cel, Author-. His itaque adminiculis inftrn- 
ttus aggreffus fum metiri partem lucidam Solis, dubiam 
autem nullam admittere obfervationem ftatuens, cona­
tum identidem reftauravi , iea, ut calore Solis tandem 
medium micrometri filum fixum dillilierit; quia tamen 
eo carere poteram , non acquievi, dum tandem duas ejus­
modi obiervationes , omni qua pollibile erat certitudine 
confecutus fuiffem.
Prima , eaque praecedens conjunctionem apparentem 
erat h. 10. 55'- l “ - diftantialimbi folaris a lunari videbatur 
efle 3443 partium , fed ob defedum congruentiae indicis 
cum fcala micrometri lblerter examinatum , correctio
2 %i
adhibenda — 38, ut adeo vera diftantia fuerit 3405. 
partium, quae valetit i6 ‘ . 43". 4.
A ltera partis lucids Solis dimenfio pera&a eft h. ir .  
49'. 24". haec conjun&ionem apparentem fequebatur, di- 
ftantia limborum O  & 5 partes micrometri 1600. interci­
pere vifa , fed eadem hic corre&io —  38 locum habet, 
itaque tantum erant 156 2 , quoe sequivalent 7'-4o"3-
Striftis hifca obfervationibus tertiam plane exaftiflimam 
fulyicio, vidimus nempe finem Eclipfeos h. r . i l ' .  13 ''.
Eum ego intuebar ope telefcopii Newtoniani 5. pedum, 
alius eundem confiderabat tubo 19 pedum, tertius tan­
dem per alium 1 1  pedum, nec alter ab altero nili uni­
co tantum fecundo temporis fcrupulo differebat. In ca­
mera obfcura, in qua per tubum in tabulam candidam 
immittebatur Solis im ago, idem finis a quatuor , aut 
quinque eundem confpicientibus concorditer determina­
batur hora 1 .  1 1 '.  io 7', adeoque —  3 "  quam per tubos 
majores.
Ad determinanda obfervationuni momenta adhibitum 
infigne horologium ofcillatorium Parifienfe ftru&urae pror- 
fus elegantis, quod & pridie illius diei, & durante ipfo 
Solis deliquio, atque poftridie etiam tum per obferva- 
tum tranfitum Solis in linea meridiana Gnomonis , tum 
per appuUus ftellae ad horariunj omni rigore corre&um, 
atque motui Solis medio accommodatum luit , unde poft- 
modum fingularum obfervationum momenta deduxi.
Poft ha>c referuntur calculi parallaftici ad methodum cel. 
D, dt la Lande exa& i, per quas tandem ex momentis ob- 
fervatis reperta eft vera conjunftio Q  & D fuiffe Cre- 
m i fani h. ir .  rS'. 5". cum quo «lemento fubinde per ma­
ximam operis hujus partem ex aliorum obfervationum 
CorrefpOndentium magno numero derivatis momentis ve­
ris in veram differentiam meridianam a Parifmo merid. 
operofiflime inquirit, tandemque fummorum nixus au- 
thoritate Aftronomorum methodum Eclipfium O  & oc' 
cultationum fixarum a }) omnibus aliis anteferentium 
concludit eam efle 46', 43". adeo certam , ut de ejus 
lumma certitudine dubitare nefasforet. Num au tem  hac 
adeo certa iit , inferius videbimus, dum in methodum 
Eclipfium ©  , aut Occultationum fixarum a Luna paulo 
feverius inquiremus.
Q 5
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O B S E R V A T I O
Eclipfeos Luna die 17  M artii 1764 Cr emi fani a cel. Viro 
Adm. R. D. Fixlmillner fafla.
H. M . S.
Initium Eclipfeos 1 1  35 9 
Finis Eclipfeos 14  2 1 13
A l i®  phafes, aut macularum Tmmerfiones & Emerfiones 
non referuntur, hinc ese, quse ex initio & fine obferva- 
to inftitnuntur comparationes ad eruendas differentias 
Meridianorum , ob incertitudinem maximam obfervatio- 
numInitii & f inis,  praecifionem eam non admittunt, 
quae in his comparationibus delideratur.
o b s e r v a t i o n e s .
AJlronomica faSla Tyrnavitc in Collegio S. J . a Cel. 
P. Weifs e S. J.
1  7 c s.
O B S E R V A T I O N E S .  
S a t e l l i t u m  J o v i s  te lefc .  4. p e d - N e w t o n .
H. M. S.
D it 30 Jan . Emerfio II. Satellitis ccelo fereno 8 45 3
20 Jan. Em. I. Sat. ccelo fu d o ,................ 1 s> ^g
29 Jan. Em. I. Sat. coelo fereno................ 9 13  47
38 Febr. Em. II. Sat. coelo fudo, j) vicina,
& vento..............................................   I2 38
28 Febr. Em. I. Sat. ccelo fudo &c. ut ante.n  23 23
16  M art. Em. I.Sat. ccel. nonnihil vaporofo 9 45 20
16  Mart. Imm. III. Sat. coelo nonnihil
vap o ro fo ... .................................... I0 21 30
96 M art. Imm. IV . Sat. aere vento agitato 13  52 ^g
12  Apxii Em. IV . Sat.Jovis fpecie nimium
ebulieute........................................   10 8
&69
H M  s
17  M aji Em. I. Sat. per tenues nubecu­
las , & fub vap.............................. 8 43 54
3 Junii Em. III. Sat. Jove in vaporibus
horiz................................................. 9 5®  1
03 Oftob. Imm. I. Sat. coelo fereno........... 13  3 1 <5
24 O6^ob. Imm. III. Sat. coelo fudo..............14  18 4°
£4 Oftob.Em. III. Sat. caelo fudo..............  17  52 33
7 Nov. Imm. II. Sat. coelo fereno............l <5 54 o
S5 Nov. Imm. II. Sat.cosl.nonnihilvapor.il 13  32
1 Dec. Imm. I. Sat. coslo ludo..................1 1  50 55
13  Dec. Imm. II. Sat. coelo fe ren o ........ 17  54 9
15  Dec. Imm. I. Sat. coel. circa Jov. fer. 15  3 1  4 °
24 Dec. Imm. I  Sat. coelo fereno............... i r  49 6
T) an/itus ]) per Plejadcs Tyrnavia obfervatus die 12  Julii.
Ccelum magnam partem nubibus coopertum fuit, e qui­
bus Luna paulo ante emerfit. 
g Plejadum a limbo D illuminato occultatur.H. M , S.
tubo 4 ped. N ew .............. ......... . ...................... 13  37 43
c Plejadum lub difcum J) illum, immergitur.. 14  5 49
e Plejadum immergitur...........................................14  8 59
g Plejadum emergit ex parte obfcura................. 14  3 1  57
e Plejadum emergit.. ............................................14  35 17
Polt hanc obfervationem Luna nubes ingreflfa eft.
Tranfitus D per FUjada die 2.6 Nov. Tyrnavifi a R . P. 
l&eifsS. /.
H. M . S.
c Plejadum a limbo 3  obfcuro tegitur, tubo
4 ped. Ne\vt................................................. .......  5 4 34
>7 Plejadum in partem obfcnram immergitur.. 5 43 8
i7 Plejadum in parte lucida emergit.................... 6 n  3(5
a P. Sajnovics focio R . Patris W eifs eadem momenta ob­
fervata fuere.
Occultationis Fixarum a Luna cetera Tyrnavix obfervata.
X7<55' H. M. S.
Die 5 Ju li! Immerfio j at; ex parte limbi f i l iu m .n  55 55 
Emmerfio j  a t  ex parte obfcura.. . .  13 5 5 1
—Illi— — III —  IMI ---------------------- " I1 M IM I IM IH II— I I — H'
H.~M;"S~
Die i  Aug. Emerfio 7  % ex parte obfcura J  12  6 49 
Immerfio Luna nubibus tefta contigit.
Die 25 Sept. Immerfio S ^  ex parte obfcura J  7 3 1 32
Die 28 Oft. Immerfio exparte obfcura 5 . .  g a2 48
Die 25 Nov. Immerfio s T e x  parte obfcura 2).. 7 22 5*5
Hse omnes obfervationes excerptas habentur ex ampla
colleflione obfervationum, quas Tyrnaviae annis fingu- 
lis typis a R . Patre W eifs ad utilitatem publicam non 
fine magna commendatione exercitati hujus Obfervatoris 
eduntur.
a5o
O B S E R V A T I O N E S  A S T R O N O M I A
Grsecii in Styria in fpecula aftronomica Collegii S. J .  
a R. Patre Carolo Tirnberger e S. J. factae, & me- 
cum communicatae.
O B S E R V A T I O N E S
Satellitum Jovis.
H. M . S.
1764 Die 20 Dec. Immerfio III. Sat. obf. medioc. 10 38 7
1765 20 Jan. Emerfio II. Sat.........................  8 38 21
2 i  Jan . Em. I. Sat. ab correft. horol.
minus certa.............................  12  5 r n
23 M ar. Em. I. Sat. dubie videtur... 1 1  48 31
diftinflior apparet.’— 49 18
8 Apr. Em. I. Sat............ .....................10  4 42
32 Nov.Imm. I. Sat. tub. 2 p. Gr. dub. 15  2 1  23
13  Dec. Imm III. Sat. tubo eodem........17 4 1 55
adhuc dubie vifus.................. 17  43 42
Has obfervationes pera&ae ftint ope tubi I5.p*d. diopt.
Tran/itus 3) per Plejades G ra d i die 12  Ju lii 1765 
a A\ Patre 1 'irnberger S. J .
H. M . S.
b Plejadum feu f-.Ieflra emergit c irc ite r ........... 14 17  8
e Plejadum feu Tajgeta emergit, fatis accurate. 14  2 1 28
k Plejadum emergit accurate......... . ..................... i 4 fl4 a
c Plejadum feu Maja emergit fatis accurate.. 14  5 1 28
s5r
Nomina harum fixarum determinata fun t, ex typo fitus 
harum fixarum a Patre Tirnberger transmiffo: Pleja- j
dum feu Alcyone non «11 occultata, cujus politiones plu- 
res, feu diftantias a cornibus ]) determinaverat. Cete­
rae obfervationes, quae ad annum 1756 pertinent, referen­
tur in Eph. Anni 1768-
S U P P L E M E N T U M
Obftrvatiomm , quce pertinent ad annum 1764 relatum in Eph.
1765 S  1755?
Eclipfis O  die 1 Aprilis
Korteniemi loco proximo ad Pello Septentrionem verfus 
ab urbe Tornea (vide chartam geogr. cel. D. Outhier) Do­
minus Helant cel. AJlron. obfervavit hanc Eclipfim annula- 
rem tubo diopt. *o ped.
* H. M . S.
Initium Eclipfeos jam coeptum...............................1 1  28 o
Eclipfis perfefte annularis ............ o 45 18
Annulusinftantanee rumpitur.................. o 5 1 i \
Pro fine Eclipfeos ccelum nubibus te&um. In his tribu? 
momentis fubeffe potefl error aliquot fecundorum , verura- 
tamen duratio annuli certa eft.
D D . Helant 0  Strxmer animadverfionem fingularem ad* 
notarunt, nempe diametrum Q  durante maxima Eclipfi 
ipfis apparuilTe majorem, quam ante & poft Eclipfim ap­
paruerit. D. Helant hanc diamet#um dimenfus eft micro- 
metro, D. Strxmer in camera obfcura , ubi imago O  fub 
initium & finem Eclipfeos exaite congruebat cum circulo 
in fubje&o candido du&o; tempore vero medi* Eclipfeos 
imago Solis hunc circulum exceflerat.
Hernofandii a D. Gifler eadem Eclipfis obfervata habe­
tur ope tubi 20 ped. attamen tempora vera videntur ali­
quanto inccrta, quae funt fequenua;
H. M . S.
Eclipfis jam coeperat............................................... 10 54 0
A nnulus ia ftantanee  form atus..................................... 0 J3 4 °
Idem inftaiuanee ruptus.. . . . . . . ................ o 19 36 v • 37
Finis Eclipfeos.............................................. ............ 1 4°  J3
2(52 '
S T O K H O L M I jE
Tranjitui D per Plejades 1764 die 15  Sept. a cel. D. War- 
gentin tubo doli. 5 ped. obfervatus.
H. M . S
10 5 1 4<5|Immergit Merope (d) ad limb. 5  illum, obferv.
bona.
1 1  52 48 Emergit eadem e limbo obfcuro. obf. certifiima.
1 1  3» 4 1 Immergit Alcyone (y) certa quamvis ad lim­
bum lucidum.
12  3 1 23 Eadem emergit ad inftar fulminis elegantiflime. 
12  s<5 25-iEmergit flellula juxta Alcyonem(p) bene.
12  14  49 Immergit Atlas (f) forte paucis fecundis ferius.
1 3 57 Emergit eadem i&u oculi citius certa.
12  17  54 Immergit Plejone (h ), fed dubie imminens lim­
bo difficilis erat vifu.
13  27 17  Emergit eadem nitidiffime , obfervatio bona.
A L T I S I O D O R I  ( A U X E R R E ) .
Tranjitus idem J) per Plejades, a cel. D. Montbarron te­
lefcopio Gregor. 32 poli.
H. M . S.
10 12 5 1 Immerlio Alc' one (<7)  coelo fereno.
10 29 48 Emerlio Merope (d) trans nubes.
10 49 59 Immerfio Atlas (f) coelo fereno.
10  53 3a Immerlio Plejone (h) ccelo fereno.
1 1  0 3 8  Emerlio (a) coelo fereno.
1 1  5 22 Emerfio Alcyone coelo fereno.
1 1  5 1 1 1  Emerfio Atlas (f) ccelo fereno.
1 1  58 13  Emerfio Plejone (h) coelo fereuo.
Pari/iis in obfervatorio maritimo cel. AJlrott. D. Meffier 
eundem Tranfitum 3) per Plejades obfervavit telefcopio 
Newt.4^ped.augenteobje<9:a<5ofscirciter. Tempore tranfi- 
tus hujus, Luna intra nubesverfabatur, qua decaufavix 
quidquam obfervari poterat, fola seftimatione ftatuit Im 
merfionem Alcyone (>j) contingere debuille intra A”. 10. io '. 
40" &/i'. 10  i i ' .  40". Tempore Emerfionis hujus fixae nu­
bes rarefcebant, atque emerfio intra duo fecunda certa 
habetur tempore h. i r .  i'. 25 ". Emerlio Atlas (f) certa 
ad unum fecundum contigit h. ir .  49'. 0 " . reliquas obfer­
vationes per nubes denfiores facere non licuit.
#«3
D E T E R M I N A T I O
Differentia Meridianorum inter Obfervatorium Cremifanenjis 
Monaflerii, S  Obfervatorium Cafareo - Regium U nivet f i a ­
tis Vindobonenjis.
Perfcrutandae hujus differentiae occafionem mihi prae­
buit Opus illud infigtie , cujus fupra memini : Meridia- 
nus fpecule Ajlronomia: Cremifanenjis Sic. a clar. 0  cel. Adm.R. j 
Patre Fixlmillner Ord. S.BenediEii editum in 4to: in quo opere j 
clar. Author per paginas centum & aliquot operofiflime, i 
& cum infigni calculorum peritia per calculos paralla- 
6ticos methodo cel. D- dela Lande ex obfervatio n ibus Ecli­
pfeos Q  d. x. Aprilis 1764 variis in locis faftis in prascifam 
fui Obfervatorii a Parifino, & a ceteris inquirit differen­
tiam; fupputatis multo, diuturnoque labore differentiis 
variis tandem ex his omnibus arithmetice mediam defi­
nit differentiam ab Obfervatorio Parifino Regio 46'. 42". 
in tempore , quam omnino caufa Methodi absque dubio 
maxime , &  ultimo pra;cifam, exa&iffunafnque admitten­
dam effe arbitratur; quis enim de ejus prsecifione dubi­
tare audeat, quae dedu&a eft ea Methodo , quae ha&enus 
a celeberrimis Aftronomis unice prscifa depredicabatur, 
ita enim refert clar. Author. §. 17 5  in medium proferen­
do fententiam cel. D . de la Laude Aftronomiae Toin. I. 
lib. X . Nro. 1561.
Sed enim animadverto ( quemadmodum inferius de- 
monftrabo ) , ut in fcientiis plerisque non Mathematicis 
/ r x  judicia quaedam falfa fsepe locum veritatis non fine 
fcientiarum detrimento occupare folent, ita & in Aftro- ! 
nomia (a  qua tamen potifTimum Prajudicia exulare de- i 
berent) habeamus nonnulla , quae omnino inter mera j 
& puta Praejudicia referenda funt, nec aliam quidam Ra- J 
tionem aliquid pro vero admittendi habent , quam quia i 
h*c vel illa eft lententia celebris alicujus Aftronomi, ! 
hoc eft, pto Ratione valet Author itas. Quam autem in fcien- | 
tiis Mathematicis abfurdum lit pro argumento veritatis j 
alicujus Mathematicas afferre funilem : Quia ita dicit Pe- < 
trus celebris sl/h onomus: ita feutit Paulus celebris Geometra: | 
fic placet Joanni inOpticis periti/Jimo & .  nemo non videt, qui ; 
fcit& celebres viro.» nonnunquam in errore verlatos effe, j
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& 'errare polfe, quia homines funt ingenii limitati. Male 
itaque iu fcientiisMathematicis quaeritur: Quis d ixerit, 
in quihus authoritas affertionem aliquam enunciantis ne 
hilo plus valere debet, qusm valeat vis & ratio argu­
mentorum, quibus veritatem afe enunciatam demonftrat; 
in Mathematicis igitur nunquam quaerendum eft. Quis 
d icat, fed quid & quomodo affertum fuum demonftret. In­
ter hujusmodi Prajudiciareferendam effe feutentiam hanc, 
de qua mihi nunc lermo eft, quod fcilicet : Methodus uni­
ca &  maxime prxcifa differentias Meridianorum determinandi 
fit  illa , qu<t ope calculi parallafiici ex obfervationibus occulta­
tionum fixarum a. D , aut ex Eclipfibus Solis definitur, infe­
rius demonftrabo, poftquam ex obfervationibus Satelli- 
tum jovis mea methodo, quam demonjlravi iu Eph.1764. 
& fufius in Anni 1765. veram , certifllmamque definiero 
inter Obfervatorium Cremifanenfe & Vtndobonenfe Csefa- 
reo-Regium
A d hanc differentiam utar obfervationibus Satellitum 
Jovis celeberr. D . Fixlmillner in laudato opere pag. 104
& 105 editis, & a me fupra pag. 254. relatis, atque meis an­
tehac per Ephemerides meas editis, itemque R . P. Weifs
S. J-T yrnavisB  faftis, & a me item in Ephemeridibus 
editis, quibus irrefragabiliter demonftrabo, differentiam in­
ter Obfervatorium Regium Parifinum, & Cremifanenfe 
effe 46'. 53''. adeo certam (  quidquid ex obfervationibus 
Eclipfeos Solis contra adferatur ) , ut de hac, ultra 1 "  vel 
3". augenda vel minuenda dubitandi locus non lit. Sup­
ponendo : Cremif. obferv.& ab eodem Obferv. S  eod. tubo fallas.
D E T E R M I N A T I O
D i fferentia Meridianorum inter Obfervatorium Mona/lerii 
Cremifanenjtsy Cxjareo - Regium Univcrfitatis Vindobo- 
nenjis.
E x  obfervationibus Eclipilum Satellitum Jovis Cremifa- 
ni a cel. Adm. R . Patre Fixlm illner Ord. S. Beuedi&i,
& V ienur a P. H ell S . J .  fa&is,
1  7 « 3- 
H. M . S.
Die a. Augufti.
Differ.
13 49 44
13 38 89? 
—■ 10  i 4 J
lmmerf. II  Viennae, 
eadem Cremifani.
2 6$ 1757*
............... ....................—  ■' M 1 —  i—  ■ ■■i.mi n-
H. M . S.
Die 25. Oftobr. 8 26 Immerf. I. Viennae.
8 47 2 Eadem Cremifani.
Differ. 0 9 24 =  B.
Die 15. Nov. M 37 34 immerf. i. Vienna*
14 27 5 ° Eadem Cremifani.
Differ. 0 9 44 =  C.
E m e rj> 0 n e
1 7 6 4-
H. M . s .
Die 17. Februarii. 1 1 38 50 Emerfio I. Vienn».
1 1 29 53 Eadem Cremifani.
Differ. 0 8 57 =  D.
Die s i .  Februarii. 6 5° 42 Emerf. II- Viennae.
6 42 9 Eadem Cremifani.
DifFer. 0 8 33 =  E-
Die 13. M artii. 6 2(5 48 Emerf. II. Viennae.
6 18 16 Eadem Cremifani.
Differ. 0 8 3° =  F .
1  7 5 5 -
H. M. •S .
Die 26. A pril. 8 28 3 Em erf. I I . Viennae.
8 »9 10 Eadem Cremifani.
Differ. 0 8 53
~  G ’
H i n c
M . S .(
E x  Immerf. A . B . C. maxima A ............  =  io  r4r
minima B ........  =  9 g4
E x  Immerf. media ............................................  9 4 9 i  —*
K
964
M . S.
E x  Em erfionibusD .E.F. G. maxima D. . . =  8 57
minima F . . .  =  8 30
E x  Emerlionibus media........................... =  s 43^. = z
A  t g u t t  d e o
E x  Immerfionibus habetur........................  — 9 4 9 j =  x
E x  Emerfionibus...........................................=  8 4 3 I =  z
i Effe&us tuborum, & oculorum duplus . . . .  =  x 5^
| Semiffis, verus effe&us tub. & ocu l......... =  o 33 = M
Igitur vera Merid. differentia......... =  9 16^
; Sed inter Parifios & Viennam certiilima =  56 10
Ergo Cremifanum inter & Parifios.......... =  46 5 3 I
Notandum: Has effe omnes obfervationes correfpon- 
i dentes, & nequaquam feleftas duntaxat, praeter unicam,
I quae manifefte erronea eft ex alterutra parte; ea eft diei 
J 7. Sept. 1753. Immerfio I .  quae certe vel ex parte mea, 
vel ex parte cel. D. F ixlm illner erronea eft, utpotequse 
nimium parvam refpe&u ceterarum Immerfionum produ-
1 cit differentiam. Idem patebit inferius ex obfervationi- 
bus Tyrnavieufibus.
Notandum II. In comparatione fadta a cel. D. Fixlm illner 
p. 107 refertur quoque Immerfio I. Sateli. 1763. die 16. Oft. 
j fed h a c , utpote ab alio obfervatore P  Pilgram , & alio 
| quoque tubo fa&a , inter meas referri non debuit, ob 
; conditionem in methodo mea relatam , quae exi git obfer­
vationes ab eodem obfervatore & eodem tubo faCtas, hinc 
a me in mea comparatione merito omitti debuit.
Notandum III. Cd. D. Fixlmillner pag. 107 meras Immer­
fiones ad hanc differentiam determinandam retuliffe , hinc 
non mirum, fi erroneam produxit differentiam =  9'. iow. 
A ccedit, quod inter has unam non meam, alteram nem­
pe diei 7. Sept. plane erroneam ufurpaverit Eclipilm 
obfervatam.
Juxta i l la,  quae a me de mea methodo demonjlrata ha­
bentur in Eph. 1754  & 1765 nullum quidem amplius du­
bium de certitudine nunc determinat* differenti* Merid. 
Vienenfis, & Cremifanenfis obfervatorii = 9 ' .  17 " . aut
fflff5
i Cremifanenfis & Parifini =  46'. 5 3 " . fupereffe poteft, 
! faltem quod fit majus quam 2. vel 3. fecundorum; ju ­
verit tamen (ad plenam argumenti couvi&ionem) alteram 
adhuc referre comparationem cum obfervationibus nem- 
1 pe Tyrnavienfibus , ex qua tandem comparatione crite- 
| ria infallibilia certitudinis hujus differentiae, & bonitatis 
tum inethodi, tum obfervationum proferantur.
D E T E R M I N A T I O .
Differentia Meridianorum inter obfervatorium Cremifanenfe &  
Tyrnauienfc ex Eclip/ibus Satellitum Jovis Cremifani a cel. D. 
Fixlmillner, &  Tyrnavirt a R. Patre W eijsS. J .  obfervatis.
Die 2 Augufti
1 7 6 3 .
H.  M-  S. 
1 3 54 *5
1 3  39 29
Imm. I. Tyrtiaviae. 
Eadem Cremif.
Differ. 0 14  4 <5 *= A.
Die 15  Augufti 13 44 2
13  29 18
Immerfio 1- T yrn . 
Eadem Cremif.
Differ. 0 14  44 =  B.
Die 23 Odobris 8 4  6 
7 49  15
Immerfio 11. T yru . 
Eadem Cremif.
Differ. 0 14  5 1 =  C.
Die 25 Ottobris 9 1 45 
8 47 2
Immerfio I. Tyrn- 
Eadem Cremif.
Differ. 0 l 4  43 =  D.
Die 3 Sept.
1 7 6 4 .
J5 47 51
r 5 33 31
Immerfio II. Tyrn. 
Eadem Cremii.
Differ. O H 4. 10 0 =  E .
R  a
2 5 6
L
Die 17  Februarii.
m e r  f  i 0 n e 
1 7 6 4 .
u  43 6
I I  29 53
Immerfio I. T y rn . i 
Eadtin Cremif.
Differ. 0 13  13 =  F .
Die 13  M artii 6 3 1 45 
6 18 itf
Emerfio I. T yrn . 
Eadem Cremif.
Differ. 0 13  29 =  G.
Die s S Februarii
1  7 6 5- 
1 1  22 23 
1 1  8 40
Emerfio I. T yrn . 
Eadem Cremif.
Differ. 0 13  43 =  H.
Die 17  M aji 8 43 54
8 30 26
Emerfio I- T yrn . 
Eadem Cremif.
Differ. 0 13  28 =  I.
H i n c
E x  Immerfionibus A BCD E. maxima
minima
E x  omnibus media......................
C  =* 14 ' 
E  =  14
5 i "
20
35i  =  X
43"
13
E  x
Emerfionibus F G  H I maxima.............
mmima . . . .
H =  13 '  
F  — 13
E x  omnibus media..
A t q u e  a d e o .
F.x Immerllonibu* habetur............. — 14 ' 35,/t = X  
38 =  Z
Hinc duplus tuborum & ocul. effe&us. 
Semiffi», verus tubor. & ocul. effedtus.
1. —----------- -------■: ...... ... ----------------
.  =  0
7\
33| =  N
2 6 7
A t q u e  h i n c
Differ. Meridianor. vera certiffimaque =  14 ' i " \
feu rotunde.............  = 1 4  3
Sed Vienna Cremifano reperta eft.........  =  9 x 7
Ergo Viennam inter & T yrn aviam ,. . .  =  4 45
A d unum fecundum eadem prorfus, quam alias ex cen­
tenis pluribus ab anno 176,5 ad praefentem annum fa&is 
obfervatio. In  Eph. 1754 &  deduxi, & certiffnnam 
demonftravi. Haec fola identitas differentiae inter M eri­
dianum Vieunenfem, & Tyrnavienfem = 4 '  45''' produ&a 
ex obfervationibus Cremifanenfibus criterio , & argu- 
gumento efle poffet irrefragabili , quod differentia inter 
Meridianum Cremifanenfem , & Vxennenfem =  9' 1 7 " ,  
itemque inter Cremifanenfem & Tyrnavienfem  =  14 ' 2". 
fit certiflima , atque accuratiflima omnino; nifi enim ef- 
fent accuratae, fieri non poflet, ut inter Vieunenfem «i 
Tyrnavienfem eadem illa , ipfiffimaque produceretur, 
quae ex innumeris aliis demonftrata eft veriffima; fedmea 
hsec demonftratio non huic foli innititur criterio & argu­
mento , funt enim praeterea fequentia, quae fimul fumpta 
invidum effbrmant argumentum bonitatis tum methodi, 
tum quantitatis dedu&arum differentiarum.
Criterium itaque fecundum eft. Effectus tuborum £”? ocu­
lorum produflus ex meis obfervationibus comparatis cum obferv. 
cel. D. F I X L M I L L N E R  =  33"' M . idem cum effeflu tu 
borum £9 oculorum producto ex obfervationibus Patris Weifs,
0  ejusdem cel. D. F I X L M I L L N E R  2,2>'i N ■ Quse identitas 
effe&us irrefragabile eft argumentum tum bonitatis metho­
di tum deductionis. Oftendi enim in Eph. 1754. & 1765 
ex numerofiifunis Patris Weifs & meis obfervationibus 
inter fe comparatis, effedum tuborum & oculorum nos 
inter effe parem, feu eundem. Cum itaque ex obfervatio- 
nibus cel. D , F I X L M I L L N E R  , idem criterium produ a- 
tur, hoc eft, cum obfervationes Cremifanenfcs promul­
gent, me & Patrem W eifs habere eundem effectu»!, quod 
ipfum jam alias demouftratum eft, quis erit, qui dubita­
b it, aut methodum aut quantitatem differentiarum non elle 
re&iffimam 3
R 3
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Criterium tertium, eft bonitas obfervationum harum 
tam ex parte Cel. D. Fixlmillner, quam ex'par te mea ,. & 
Patris Weifs : bonitas autem obfervationum demonftra- 
tur ex lingulis differentiis meridianis produ&is ex Im- 
merfionibus feorlim, & ex differentiis merid. lingulis pro- 
du&is «x Emerfionibus feorfim. Sic fingul» differentiae 
meas A , B  , C , produ&as ex Immerlionibus majores funt 
uno minutoJingulis differentiis Emerfionum D , E ,  F ,  G , 
qux harmonia fignum eft infallibile bonitatis oblervatio- 
num. Item fmgula differentis Patris W eifs produ&se ex 
Immerfionibus A ,  B ,  C ,  D , E  majores funt uno minu­
to Jingulis differentiis productis ex Emerfionibus F ,  G , 
H , I. Quod fi autem ipfse differentias Immerliouuni in­
ter fe, itemque Emerfionum inter fe conferantur, patet, 
harum inter fe differentias harmonicas infallibile efle fi 
gnuni bonitatis; inde concludo: differentiam meridiano­
rum Cremifanum inter & Vindobonam =  9'. i j " -  item­
que Tyrnaviam  inter & Cremifanum =  14'- 2 atque 
adeo Parifios inter & Cremifanum =  45'. 53 ''. adeo effe 
prsecifam, ut de s " . vel 3". dubitare nefas fit, hoc folo 
excepto cafu : Si nempe linea meridiana hormi trium loco­
rum forent erronea, aut quadrantes, quibus correfpondentes folis 
accenta funt, forent erronei, huc e f l , J i  ob errorem linea meri­
diana, aut quadrantis reduHio temporis obfervationum vel per 
excefjum vel per defecium peccaret, qui autem error nec 
methodum meam, nec bonitatem obfervationum inficit, 
aut infirmat, fed folam loci politionem erroneam, ob er­
roneam linea meridiana pojitionem, aut ob erroneum qua­
drantis ufum efficit, quae erronea linea meridiana pofitio, 
aut quadrantis in omnes omn no obfervationes aftronomi- 
cas, feu eas fuit occultatioiftm fixarum a ]) , feu Ecli­
pfeos O  aJ*e 1) 1 '^(-'u Satellitum Jovis: verbo in omnes, 
quae redu&ione temporis opus habent, aqualiter influit; 
de qua materia deiicaciffima, & v ix  fatis Aftronomis no­
ta, dudum jam in mente habebam differendi, fuoque 
tempore copiofius methodum ccrrefpondentium folis perferu- 
tabor, atque demonftrabo: Raros inter Aflronomos efje, qui 
ope cerre pendentium Solis, aut rcclam lineam meridianam du­
cere norunt, aut obfervationes alias opecorrefpor.dentium Solis 
rite reducere fciunt, hoc ejl, demonftrabo: Jumma efle diffi­
cultatis ope quadrantis pojitionem veram circuli meridiani de-
« u
2 « 9
Ij terminare. Sed hac huc non pertinent, fuppono enim j i aut lineas meridianas reile duitas haberi in diitis locis, aut ex correfpondentibus Solis rite repertas effe reduftio- 
nes temporis momentorum obfervatorum ; igitur re­
deamus ad filum materi» de differentia meridianorum 
Cremifanum inter & Viennam , Tyrnaviam  atque Fa 
; rifios, eaque revocamus ad examen, quas refert Cel. D. 
Fixlmillner de meridiano T yrn av ien fi, Viennenfi & Pa- 
rifino Pag. 1 25 ,  126  & 127.
Differentia merid. ex duabus Phafibus Eclipfeos ©  (vi- 
i de pag. 12 5 .)  inter Cremifanum & Tyrnaviam  habetur 
j  una =  14 '. 17 " . ex  aliis duabus (pag. 126) habetur =
I 13 '. 50''. ac tandem ex occultatione « Vtp (p ag- I3 7) ha- 
| betur =  13 '’. 49". ex his tribus habetur media =  14 '. 3".
I mea luperius reperta eft =  14 1. 2". unico folum fecundo 
! m inor, ut adeo mirer ea, quae Cel. Author refert pag.
I 12(5. & 127 ,  quae hic referre placet.
Paragrapho 1 S3* ita loquitur; „  Porro autem ex oc- 
1 „  cultatione fpicae Virginis deduximus diffarentiam 13 '.
| ,,  49/'. & e fola obfervatione fuiis Eclipieos folaris eau- 
I „  dem prorfus deducemus 13'.  49". Inde fequeretur, 
g ,, Tyrnaviam  inter ac Viennam differentiam ftatuen-
8 „  dam 4'. 26". vel 35". ( i S o )  R. P. Hell ex quinqua- 
| „  ginta Immerfiouibus & Emerfionibus Satellitum Jovis, 
j! „  quarum triginta refert in Ephem. Viennenfib.us ad An.
I „  X754. oftendit sarn effe debere 4'. 45“* Ego autem e 
f j „  quadraginta Phafibus deliquii lunaris obfervatis Viennx die
II ,» 17 . M artii 1764. &  cum Tyrmvien/ibus collutis ( methodo 
H ,, R. P. H ell) inveni non majorem 4'. 37'''. 'Quidnam vero 
Hj „  haec ponderis habeant, penes peritos judicium efto:
| ,, quippe mea non intereft modo aliorum meridianorum dif- . 
Q „  ferentias examinare, fed id duntaxat adnotare, quid
„  e diverfis obfervationibus caufa proprii meridiani de- 
| „  terminandi examinatis, pro illullranda veritate com- 
| „  perernn. Ceterum, quascunque fit diftantia meridiani 
| „  Tyrnavienfis a Viennenfi, ea determinationem mei mei i- 
I  „  diani haud immutabit. Imo cum e duabus Phafibus Ecli-
1 , ,  pfeos folaris & line illius lequatur: differentiam T yr- 
| „  naviam inter ac Viennam ftatuendam effe 4'. *<S". vel 
>« 25". per differentiam Viennam inter & Lutetiam ,
| Tyrnaviam  Paiifiis occidenUlem (  orientalem dicere vo-
R  4
«7 o
„  lebat) efTe i. h- o/. 32''. vel 3 1 " .  Confirmabitur po« ■
,, fitio meridiani mei etiam per occultationem fpicaeVir- 
„  gin is, qua Tyrnaviam  Cremifano orientalem effe 13 '.
„  49". obiervationibus notae melioris adftruxi (  140 ).
„  Haec quantitas, fi fubducatur a 1. h. o'. 3 3 " . vel 3 1".
„  relinquentur 46'. 4 3". vel 42". pro differentia meri- 
„  diani Cremifanenlls. Huc ulque Cel. Author.
In hoc paragrapiio Clariffimus A uth or, fequentia mihi 
dicere velle videtur, imo. Meam ex quinquaginta (imo,
11 noviffet Cel. A uth or, plus qnam centum ) Satellitum 
Jovis Eclipfibus mea nova methodo a me determinatam I 
differentiam inter T yrnaviam , & Viennam 4'. 45''. reji- : 
ciendam effe, ftatuendamque tantuin 4'. 20". vel 25'" j 
idque ea de cauia, quod ex Phafibus (u t a it )  quadra- j  
ginta Eclipfeos ]) diei 17. M artii 1764. utrobique ob- || 
fervatis, N B. mea methodo , non majorem invenerit 4'. Q 
37". A d h$c animadverto: me differentiam Cel. y.lutho- 
ns Cupra (§  18 0 ) repertam inter Viennam , & Cremi- 
fanum 9'. 24''. nunc declarare jufta majorem , atque 
adeo erroneam; itemque differentiam Cremifanum inter
& Tyrnaviam  13 '. 49". pronunciare jufta minorem , 
adeoque erroneam ; hinc quoque ex his duabus fequen- 
tem differentiam Viennam inter & Tyrnaviam  4'. 25". 
edicere jufta minorem atque erroneam- Cur enim fo- I 
lam & unicam illam differentiam Viennam inter &  Cre- | 
mifanum 9'. 24''. quae ex duabus duntaxat fortaffis non ! 
fatis accuratis Phafibus Eclipfeos Q  reperta eft, valere 
debere , credere deberemus ? Cur non potius fides habenda 
mediae cuipiam ex tine Eclipfeos , ex Satellitibus Jo v is , & 
ex Eclipii }> reperta»? Cur reliqu» omnes rejici debent ?
A t infra deinonftrabo incertitudinem hujus determina­
tionis, cum de methodo Eclipfium Q) & occultationum 
agam. Deui  ^cur fola quoque differentia Tyrnaviam  
inter &  Cremifanum valere debet fequens 13 '. '4 9 " , iur 
reliquae omnes fparfim in hoc opere per alias vias inqui- 
fita; rejicienda; ? Nuni hiec iortallis media eft ex omnibus? 
Au ideo, quia haec fatis proxime accedit ad illam 4'. 
3 7 ' ,  ejuoe ex Phafibus quadraginta Eclipfeo* J  diei 17. 
M artii 1764- mea methodo deduda effe feribitur ? Dico,
■ feribitw; nam admodum dubito meam adhiberi poffe me­
thodum in iis phafibus, qua; non immediate funt correJpon-
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dentes, fed quse fola iuterpollatione correfnondentes effi­
ciuntur ? Quod autem ea in obfervatione Tyrnavienfi 
paucae admodum fint phafes immediate meis refpondentes, 
videri poteft ex ipfis obfervationibus meis & Patris W eils 
in meis Ephemeridibus editis, fi igitur mea methodus ibi 
locum uon habuit immediatum, per meam etiam metho­
dum ( quam hoc loco Cel. Author hoc ipfo fafto impro_ 
bare velle videtur) haec erronea differentia 41. 37''. erui 
non potuit; cur itaque erronea haec 4', 37'f, certe illi 4/. 
45''. prasferri debet 'i Cur non pari argumento infirmat 
meam 56‘. 10". inter Parifios & Viennam eadem mea methodo 
Satellitum Jovis a me definitam? Profe&o fi erronea eft 
Tyrnavienfis a Viennenfi 4'. 45". pari modo erronea effe 
debet Parifios inter & Viennam 56^ 10 ", quia utrobique 
eadem a me methodus adhibita, fed hanc 561. 10". Cel. 
Author ipfe probat, nec eam infirmare poteft, igitur. A t, 
cum ipfe Cel. Author hoc paragrapho profiteatur, fe non 
velle aliorum differentias meridianorum examinare, ju- 
diciumque penes harum rerum peritos relinquat, idcir­
co & mihi filentium fervaudum, atque ad maximi mo­
menti argumentum pertra&andum tranfeundum, fcilicet: 
refolvenda quseftio fequens: An methodus differentias meri­
dianorum determinandi ex occultationibus fixarum a ]) , aut ex 
Eclip/ibus folaribus pr,tferri debeat methodo illi Eclipfium Sa­
tellitum 2f. , quam propofui in Eph. 1764. £5 fu/ius 1765. 
hoc eft, an methodus calculorum Parallaxium ad hunc fi­
nem adhibitorum nos certos reddere poffit, differentiam 
meridianorum ope horum calculorum repertam effe cer- 
tiffimam, atque indubitatam adeo, ut hac fola metho­
dus omnibus aliis iit prseferenda; an vero hajc prsetenfa 
certitudo fit merum Prxjudicium fundatum duntaxat in au- 
thoritate celebrium quorundam Aftronomorum, non de- 
monjlrantium, fed tantum afferentium. Decifionem quaeftio- 
nis hujus facile intelligitur tanti effe momenti, quanti 
eft in Aftronnmia certitudo indubitata quantitatis differen­
tiae meridianorum inter duo loca , in quibus e j uf mo d i  
peraguntur obfervationes aftronomicas , ex quibus ele­
menta in Aftronomia delicatiffima definienda iunt omni- 
cuin prsecifione, quorumque definitio accurata, ab acu- 
rata dependet differentia m e r i d i a n o r u m ,  cujulmodi o b ­
fervationes effe complures ii lciunt, qui  fefe  Aftronomos 
profitentnr. Sit igitur: ______ ____  . ____________
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R E S O L U T I O  Q U A E S T I O N I S
A S T R O N O M I C * .
An Methodus ex obfervationibus occultationum fixarum 
a Luna, aut Eclipjium Solis definiendi differentias meridiano­
rum quoad Prseciiionem , Es* Certitudinem quantitatis defini­
ta ,  proferenda Jitmethdo Eclipjium Satellitum tyovis expojita 
in Epb. Vien. Anni 1 7 6 4 .  iffiujius x 76 5 .
Ne in refolvenda hac quaeftione odioliffimum Cenforis aut Diftatorisofficium fuftinere velle videar, rogatos 
volui Leftores, nihil mihi per annos plus quam viginti 
in rebus aftrouomicis verianti, peritiae, aut exercitatio­
ni nihil meae tribuere velint; non enim hic quaeri debet 
(quemadmodum fupra innui) Q uis quaeftionem hanc re- 
folvendo pertra&et 'i Sed cum de fola v i & argumento­
rum pondere agatur, quaerendi folum locus erit, num 
argumenta in utramque quaeftionis partem adferenda ejus 
fint ponderis, ut intelligentem, & in altronomicis ver- 
latum Le&orem de veritate propofita plene convincant.
Dico itaque: Methodus ex obfervationibus occultatio­
num fixarum a Luna, & multo magis methodus Ecli- 
pfium Solis determinandi differentias meridianorum quo­
ad certitudinem pr<tcifionis praeferri non poteft methodo 
illi Eclipfium Satellitum Jo v is , quae expofita habetur in 
Ephemeridibus Vindobonenfibus ad A11. 1764. & 1765. 
Notari autem velim probe, argumentum omne verfari 
de certitudine prteci/ioms ,• quapropter ubi nulla prorfus 
dubitandi ratio habetur, ibi habetur certitudo omnigena, 
ubi ergo plures adfuut rationes dubitandi, num res ita fe 
habeat, ea res efi;;m minorem habebit certitudinem i  uti 
ergo certitudo excludit dubium, ita dubium certitudinem 
infirmat. Si igitur demonflravero, iu methodo differen­
tias meridianorum definiendi ex occultationibus fixarum 
a L u n a , aut ex Eclipfibus Solis adeffe plura , eaque 
graviffuna dubia circa pracifionem determinationis, e con­
tra in methodo Eclipfium Satellitum J o v i s  nullum pror­
fus adeffe, rem hanc confe&am putabo.
Primum itaque dubium (quod generale vocabo propter- 
ea, quod inferius dubia particularia examinaturus fum , 
e quibus hoc generale confurgit) continetur hoc univer- 
fali fyllogifmo. Illa  methodus ( intellige differentias 
meridianorum deducendi) nos de certitudine prtscifionif de­
terminate quantitatis fecuros reddere non poteft, per 
quam N B. vicibus repetitis adhibitam nimium difcrepan- 
tes producuntur diflerentiEE merid. ( dilcrepantes voco, 
qua; inter fe multum ultra io ". differunt) ,  iedhujufmodi 
eft methodus ex occultationibus fixarum, au t Eclipfibus 
Solis definiendi differentias meridianorum, ergo.
Hujus fyllogifm i propofitioaem major.m certiffimam 
puto; qui enim certus ero de praecifa differentia merid. 
quando ex una occultatione fix;e obfervata differentiam 
merid. E x . Gr. inter Parilios & Viennam reperio =  55 ' 
20''. E x  alia aliqua occultatione fixse, eandem adhi­
be ndo methodum invenio =  56'. 0“ ; ex tertia aliqua 56'. 
30 ". ex quarta, 56', 15 " . ex quinta 55'. 7". atque ita 
porro: quaenam ex his erit eligenda pro certa &  indubia? 
Aut cuinam ex his certitudo adferibi debet, maxime fi 
fupponatur oblervationes fmgulas harum occultationum 
fuiffe fixarum prima1 , fecundae, vel faltem tertije magni­
tudinis, & quidem fuiffe Iminerfiones in parte Lunae ob- 
fcura obfervatas, de quarum momento Immerfionis ob- 
fervato ne quidem dimidii fecundi dubium fube(Te poteft. 
Idem dico de Eclipfibus Solis. M ajor ergo certa e ft , re- 
ftat probanda Minor hujus fyllogifm i, hanc demonftra- 
tam arbitrabor InduFlione ipforummet exemplorum, qusj 
innumera adferre poiTem, ii libri moles admitteret, & 
ne antiqua repetere videar , adferam itaque nonnulla 
pra:cipue ex ipfo opere Cel. D. Fixlmillner; qui plura hu- 
jufmodi exempla v o le t, ea reperiet inunmera in volumi­
nibus Aftronomorum , praefertimin A d is Academiarum, 
quae hanc, de qua mihi fermo eft, diferepantiam ad ocu­
lum demonftrent. Itaque
In opere Cel. D. Fixlmillner primum exemplum habemus 
pag. 91. relatum , in qua meridianorum diiFerentiae a 
Cremifanenfi ex Eclipfi Solis diei r. A pril. »764- obfer­
vata, methodo nunc quidem accuratiillma Paraiiaxium 
Cel. D. de L&nde lupputatae referuntur fequentes ;
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H. M . S.
Beroliuum a Cremifano.. . .  o 3 q o cc .
G o tt in g a ....................................o 17 o occ.
Lipfia........ ................................... 0 5 56 occ.
W ratislav ia , . , ..........................o 12 9 or.
Stockholmia............................ o 16  20 6r.
M ad ritu m ..................................1 10 4 occ.
E x  his habentur differentiae Meridianorum Cremifa- 
num inter <k Parifios fequentes:
H. M . S.
E x  obfervatione Berolinenfi — 47 18  A .
Gottingenfl — 47 16  B.
Lipfieiifi =  46 5 6 C.
W ratislavienfi =  46 42 D.
Stockholmienli =  46 3 1  E .
Madritenft =  45 4 6 F .
Differ, inter max. A . & minini. F . =  x 32
Contemplando itaque has meridianorum differentias 
videmus maximam Berolinenfem A. & minimam Madri- j 
tenfAn F . tantum differre i '.  32". in tempore, differen­
tia determinationum hoc noftro aevo intolerabili. Jam 
primum quaefo quemlibet line praejudicio haec contemplan­
tem Le&orem , quid cenfet de certitudine methodi hujus'? 
Quamnam ex his fex determinationibus admittet pro cer­
ta ? Quodnam erit criterium, quo certus reddar, illam» 
quam quis ex his elegerit effe veram, certamque ?  Quaefo fe­
cundo: an ex ulla alia methododifferentias meridianorum 
definiendi vel hujufmodi producantur differenti®, ut eae 
(quemadmodum illae) integro minuto prim o, cum tri­
ginta duobus fecundis inrfer fe difcrepent* Quselb ter­
tio: quid cenferet de inea methodo Satellitum Jo v is ; 11 
ve l difcrepantia 15. fecundorum ex ea produceretur, 
quae tamen folum intra Iatiflimum limitem non ultra 5 ". 
Vel 6". excurrit, fed plerumque intra u". vel 3 "  con. 
tinetur. Sed pergamus porro:
Pagina 129. Cel. D. Fixlmillner ad comparandam Cre- 
mifanenfis meridiani a Patiiino differentiam fequentem 
longitudinum locorum «t Parifino praemittit Tabellam , 
in qua V iennenfi, Tyrnavienii & Romanae fignum f ,  
quod alias dubietatis erat, appoiitum legitur, eo . quod
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hae ex Ephemeridibus Viennenfibus excerptae dicantur, 
quamquam eaedem in eodem catalogo Parifmo ConnoiJ]an- 
ce des Moiivemens celejtes Anni 17 66. infertae fint, ex quo 
reliqua loca, fine hoc figno dubietatis relata, excerpta 
fuere, fed hasc ad rem non pertinent; Tabella autem 
eft hujufmodi :
Differentia a Meridiano Parifmo.
H. M . S.
f  Vienna................................ o  56 x o  or.
f  T yrn avia  .......................... 1 o 55 or.
f  Romae R R . P P . S. J .  . .o  40 25 or.
Bononia..................................o 36 5 or.
Breftia in Britania m in ..o  27 23 or.
Nanceum , N ancy.............. o 15  26 or.
• U p fa lia .,................................. r 1 xx or.
Reliqua loca huc fpe&autia fupra relata fu n t , his 
fup polit is;
E x  fine Eclipfeos O  diei r. A pril. 1764. obfervato, & 
methodo Cel.dela Lande fupputato,fequentes profert diffe­
rentias meridiani Cremifanenfis a Parifmo Regio. Vide
Pag. 13 1-
M . S.
x E  fine Eclipfeos Nancei obfervato 47 40
2 ................................... Berolini................  47 33
3 .............................. f  Viennae................ 47 18
 4 ..............................  Bononiae .............  47 13
5 ..............................  f  Tyrnaviae.............  47 6
 6 .......................... f  Romae....................  47 a
7 ................................ . Breftiae in G allia 46 5 1
8 .............. .............. . Holmias................. 46 3 1
9 ................................... Upfaliae................. 45 4
1  0..... . M adriti.......... . 45 46
Hanc T ab ellam , fi contemplemur, atque maximam 
Nancejenfem cum minima Madritenfi fi comparemus, in­
veniemus harum differentiam i '.  54.". duo fere minuta 
prima temporis aequantem, adeoque hoc seVo noftro in­
tolerabilem; quid igitur videndo has inter fe difcre- 
pantes differentias aget fcrupulofusquifpiam Aftronomus? 
Quamnam «x his p io vera & certa eliget i A n  non lem-
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per in continuo dubio verfabitur quamcunque ex his 
elegerit't A n non in continuo metu erit, fe fortams eam 
elegiffe, quae minime vera fit? Quodnam habebit Crite- 
rium veritatis ; dein, quonam refundet hanc horrendam 
difcrepautiam, an in ipfas obfervationes? A n  ia meridia­
norum differentias fupra allatas ? An vero in ipfam metho­
dum^ In obfervationes? A t quis obfervatorum ei admit­
tet errorem in obfervando fine Eclipfeos admittere poffe 
duorum, aut iaitein unius minuti primi temporis erro­
rem ? Nemo certe, tametfi T y ro  in obfervando foret. 
In meridianorum differentiis lupra allatis? Sed de his 
(omittendo Viennenfem , Tyrnavienfem , & Romanam 
ligno dubietatis ab authore notatas) redibit eadem qus- 
ftio, nam differentis illse, utpote a catalogo Parifino 
defumptse , fupponuntur eiTe accuratas methodo eadem 
occultationum fixarum a L u n a , aut Eclipfium Solis de­
finitas. Quid igitur agendum, nihil aiiud fane, quam fa ­
tendum : methodum occultationum fixarum & Eclipfium 
bolis non effe fufficlenter accuratam, non continere cer­
titudinem, atque quaedam in hac methodo latere dubia, 
quje inaximam producant incertitudinern.
Pergamus ad aha exempla accuratiffimae hujus metho 
di occultationum fixarum a L u na, & Eclipfium Solis; 
exemplo fiut differentiae meridanorum Berolinenfis & 
Parifini *xcerpt:e partim ex a&is Academiarum, partim 
ex aliis differtationibus ; funt autem fequentes:
M  S.
E x  determinat. Cel. D. Grifchow........................ . 44 25 or.
Cel.D.dcla Lande exoecult.Antar.44 17  
vel accuratius.. 44 8
Cel. D . Fixlmillner E c l;p fi (•)•••• 44 1 a 
Ejufdem exfin Ecl.43 30 
Cel, D. Rtccard ex ead. Ecl. O  43 46 
E x  ejufdem initio 44 1 1  
E x  fine................. 44 1
E x  his paucis duntaxat jam maxima 44'. 4 5". a mini­
ma 43'. 30". differt 5 5 " .  quid fi adedent plures determi­
nationes, fortaffis haberemus differentias pari modo mul­
tum lupra unum minutum diferepantes, ut lupra in Cre- 
mifanenfibus vidim us; an igitur me haec methodus cer­
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tum reddet de praecifa differentia? A t ne in recenfendis 
his exemplis, quae innumera adferre poffem, tasdium pa- 
riam , unum duntaxat adhuc adferam, differentias fcih- 
cet meridianorum inter Parifios & W ratislaviam ex oc­
cultationibus fixarum & Eclipfibus Solis definitas, fup- 
pofita differentia a Berolinenfi & Parifino 44/. 25 ''. aut 
quacunque alia ex fupra receufitis, nam hic folum agitur 
de difcrepantia.
_ M . S,
Heinrichius cum Anonymo ex Eclipli folari 59 46 A-
Kirchius & Freytagiu s ex occult. Palilicii.. 58 49 B.
lidem ex alia occultatione Palilicii................  59 32 C.
Iidem ex Eclipfi folari......................................  58 28 D.
Parifini ex Eclipfi Solis...................................  59 55 E .
Iidem ex eadem....................................................  59 35 F .
Iidem ex eadem................................ ................ . 58 20 G.
Iidem ex eadem.................................................... 58 20 H.
Jam  comparando maximam E  =  59'. 55 ''. cum mini­
ma G  vel H =  58'. 2 0 " .  reperimus difcrepantiam i '.  35". 
hoc sevo noftro prorfus intolerabilem.
Arbitror itaque per hanc indu&ionem, minorem propofi- 
tionem fyllogifm i luperioris demonftratam effe, atque hinc 
concluflonem effe inncgnbilem: Methodum deducendi diffe­
rentias meridianorum ex occultationibus jixarum a. Luna, £3 
multo magis Eclipjium Solis nos de certitudine praei fumis deter­
minata quantitatis fecuros reddere non pojfe; atque adeo de­
terminationem hac methodo ex una , alterave occulta­
tione fixie , aut ex una aLterave Phafi Eclipfeos Solis 
obfervata definitam , minime proclamandam efle pro cer­
ta & indubitata differentia.
Sed dicet quis: Verum quidem ejfe, quod ex hac methodo 
valde difcrepnntes producantur differentia, a tta m e n  J i  ex his 
omnibus arithmetice media eruatur, J  ait em hxc media metum iu- 
ctititudinis excludet. A d  haec refpondeo : minime vero 
hocc arithmetice media metum incertitudinis excludere 
poteft; haec enim incertitudo, fundatur in his caufis. I.F u n ­
datur in nimia difcrepantia differentiae maxinwe a mini­
m a, quae H unum minutum excedat, v ix  certitudinem 
intra 30". aut 40". admittit; fi vero maxima a minima 
differat duobus minutis, tum incertitudo verfatur intra
5 0 ". aut Gc". II- Cum tam intolerabiles hac methodo 
producantur differentiae, quomodo fcire poftum , an in il­
lis reperta maxima fit maxima, an non major alia ex 
aliis fortaffis obfervationibus produci poffit; item an illa 
minima fit minima, au non minor alia producenda foret, 
fi plures haberentur obfervationes? S i ita , quodnam 
erit certitudinis argumentum ? III. Cum adeo n;mium 
diferepantes fint differentis, merito dubitare poffumus, 
au non fortaffis maxima , vel an non ^fortaffis minima 
(&  non arithmetice media) fit vera differentia? Quapro­
pter eligendo mediam arithmeticam, fi ponamus maxi­
mam effe veram , hasc peccabit per defeftum medise diffe­
rentiae inter maximam & minimam ,• fi vero ponatur mini­
ma effe vera , hsec peccabit per exceffum medi* differen­
tiae inter maximam & minimam, exceffus autem ve l defe- 
<ftus tanto erit intolerabilior, quanto magis maxima a 
minima diferepabit.
Rcfpomieo Jucundo: Si (ut conceditur, & ut omnino con­
cedendum effe demonftrant exem pla) tam diferepantes 
ex illa  methodo producantur differentiae, ut majores vel 
ex antiqua methodo Eclipfium Lunte, aut antiqua Satelli­
tum jovis produdlae non fuerint, aut faltem fi par fit 
diferepantia, tum certe tam numerolie requirentur ob­
fervationes occultationum fixarum a Luna aut Eclipfium 
Solis ad aliquam faltem approximationem affequendam, 
quam in methodo antiqua requirebantur obfervationes Ecli- 
pfium Lunae, aut Satellitum Jo v is ; fi ita, qua:nam caufa 
proferentia methodi occultationum fixarum aut Eclipfium 
Solis, methodo antiqua Eclipfium Lunse, aut Satellitum 
Jo v is?  A n  fortaffis in obfervandis occultationibus fum- 
ma qbfervationis accuratio ad hoc formandum prajudi- 
cium Aftronomos induxerit? A u  eadem accuratio in obfer- 
vando fine, aut dimenfione Phafium Eclipfis -Solis fun­
damentum praebuit huic tam nocivo Aftronomiae prajudi- 
cio?  . . . •  Ita fane eft, accuratio obfervationis occultatio­
nis fixarum, aut Eclipfium Solis unica S  vera caufa fuit 
omnis hujus tam veteris Fratudicii! cum enim viderent 
Aftroiiomi oblervatores occultationem lix*  alicuju» inli- 
gnis prims , vel fecundse magnitudinis lub dilco L u u *  
obfcurato adeo fieri momentaneam, ut de accuratione Im- 
merfionis aut Em erfionis, ne de dimidio fecundo tempo­
ris |
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ris dubitandi locus eflet, imo cum viderent, eandem ac­
curationem obfcrvationis efle debere in omnibus locis, ubi 
eandem occultationem alii obfervarent , viderentque 
prasterea, tuborum, oculorum, Athmofphscrse varieta­
tem relate ad vim lucis fix« tam 'infignis nullum in ob- 
fervationem effectum facere polie inaccurationif, illico con- 
fenlu unanimi conclamatum eft: Nullam dari methodum ac 
curatiorem y ex qua Meridianorum differentia definiri pojjit, 
atque occultationem fix x  alicujus in/ignis fub difcum Luna ob- i 
fcurum obfervatam.............  A t ! at! II vel i&u oculi E le ­
menta calculorum paralla&icorum, diametros L u n ® vel 
S o lis , ipfos calculos trigonometricos , quibus omuibus 
in liac methodo opus habemus , attentius examinemus, 
facile intelligemus, momentum illud occultationis accu- 
ratijfime obfervatum adeo per lisse Elem enta, hofque cal­
culos infici, atque incertum reddi, ut in fine calculo­
rum producta momenta ad centrum Telluris reduita, 
loco certitudinis unius, vel dimidii fecundi ob lervati, 
incerta ad 30" vel 40" aut 50". & ultra evadant. Evenit 
nempe huic methodo idem, quod fluvio per longiores 
terrarum tractus decurrenti; fluvius, fi. originem ejus 
fpe&emus, puriflimus , atque defecatus plerumque eft, 
idemque ialuberrimus ; at vero poftquam hinc recipit 
torrentem multo luto infe&um, inde rivo augetur limo- 
fo, dein alium recipit fluvium terras infalubres decur­
rentem, qualis tandem in fine evadit ille fua in origine 
puriflimus fluvius 'i Evadit nempe ejufmodi, ut prseter 
nomen nihil earum virtutum habeat, quas eum fua in 
origine habere novimus; idem icilicet huic methodo ex 
occultationibus fixarum evenire demonftrabo ; momen­
tum nempe illud accuratiflimum fadx‘ obfervationis, poft- 
quam per calculos paralla&icos , p«r diametros Lunae 
& Solis, per calculos trigonometricos ex momento in fuper- ! 
ficic Telluris obfervatO tandem ad momentum centri 
Telluris redu&um fuerit, adeo per hoc iter, per hanc 
viam in fine calculorum infedtum comparere, ut praeter 
nomun faft;t accuratae obftrvationis, v ix  aliquid de ac­
curatione determinat® quantitatis poffldeat; atque ex 
his particularibus argumentis in certitudinis, qu® nunc 
itri&im perlequar, illud geherale luperius per indu&io- 
nern demonftratum argumentum confeitnm eft ; videa­
mus igitur fingula incertitudinis capita.
S
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Prima incertitudo produ&se quantitatis differentiae me­
ridianorum videtur «ffe in ipfa methodo calculi parallaRici. 
Si in voluminibus Aftronomorum perfcrutemur metho­
dos calculorum paralladicorum , intelligemus antiquio­
res multis adhuc erroribus obnoxias fuiffe, hinc per re- 
ceutiores methodos errores priorum aliquatenus emen­
datos elTe partim ob accuratiores quantitates paralla- 
xium horizontalium, & diametrorum Lun» , partim ob 
ipfam figuram Telluris calculos hos paralla&icos varie 
afficientem, partim etiam ob ipfam methodum calculos 
paralla&icos fupputandi , inter quas nunc recentiffima 
«II Cel. D. de h  Lande, quam in Tabulis meis lunaribus 
clarius, & fufius expofui; at num haec quoque methodus 
Cel. D. de la Lande fit adeo accurata, ut nos certos red­
dere queat, quantitates ope hujus methodi repertas ve­
ras effe, merito dubitandi locus eft. Primo enim dubitare 
poffumus, an in hac methodo elementa adhibenda fint 
adeo exa6ta, ut de illis dubitandi locus non fit; quod 
vero circa haec elementa nondum certi effe poflimus, de- 
monftrant methodi veteres; ut enim veteres (figuram T e l­
luris ignorantes) fuos calculos per figuram Telluris non 
corrigebant, & tamen caufa ignorantiae hujus elementi 
fuos calculos certor proclamabant, ita in fupra didta me­
thodo recente certi non fumus, an non alia adhuc fub- 
fint elementa, quae ignoramus , calculos hos noftros v a ­
rie afficientes. Haud multi anni fu n t, quod fciamus, 
caufa aberrationum , & nutationum fixas non e[J'e fixas; 
haud multi eftluxere anni, quod iliamus praeter caufas 
aberrationum & nutationum fixis quibufdam ineffe mo­
tum vere proprium, quo latitudines fuas, haftenus pro 
immutabilibus habitas, vere & realiter mutent, feu id 
contingat ex motu totius noftri fyftematis folaris, feu 
fyftematum ipfarummet fixarum propriorum; haec & fi- 
milia Recentiorum inventa merito in animis Aftronomo­
rum fufpicionem excitare pofTunt, an in methodo calcu­
lorum paralla&icorum etiam ipfnifmet D. de la Lande quae­
dam non lubfiut a nobis ignorata, quse tamen maximum 
habeant influxum iu produ&am meridianorum differen­
tiam , eamque errore quodam valde fenfibili afficiant. 
Quidpiam autem huic methodo adhuc ineffe erroris pro­
bant munifejle nimium dilcrepantes differentiae meridiano­
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rum hac methodo produdse; fufpicionem hanc meam ea 
probare videntur, quae refert Cel. ac Dod. Adm. R .
P. F r . Audiffredi Ord. Praed. in Commentario fuo de pa- : 
rallaxi isolis anno 1765. Roma: edito, in quo oftend'tur j 
dari cafus , in quibus methodus Cel. D . de la Laude v ix  I 
effe poffit accurata; calum fimilem ex ipfo opere ad ver­
bum referre juverit.
Cel. Author Commentarii hujus de Parallaxi Solis , 
poftquam ex Eelipfi Solis diei 1. 'April. 1754. Stock- ! 
holmiie & Romae obfervata difcrepantem nimis reperif- 
fet differentiam Stockholmiam inter & Parifios ab ea, 1 
quae hadenus ex Satellitum Jovis Eclipfibus determinata | 
eft =  1. h. a'. 5 1" . in caulas inquirit hujus intolerabilis ; 
difcrepantiae, & poftquam inquifiviffet, an error ifte ! 
fundetur in commiffo aliquo errore calculorum, an ve- | 
ro in ipfis obfervationibus lateret , videretque in his 1 
tantum latere errorem non poffe, tandein concludit ver­
bis fequentibus: a pagina 73. ad 78.
„  Reftat tandem ( profequitur Cel. Adm. R . P. Fr. Au- 
„  difiieai) ut videamus, an vitium hujus determinatio- j 
*, nis ex ipfa methodo ( quae poteft effe alia erroris cau |j 
,, fa )  oriri potuerit. Cel. Landius omnium , quotquot  ^
„  ab Aftronomis hadenus excogitatae , ufurpataeque fue- i 
„  run t, prseftantiffimam aflerit; unde fi tanti v iri judi ■ | 
„  cio ftandum fit , nihil eft , quod de ejus accuratione > 
,, vereamur. Praelentis tamen Eclipfis cafus addubitar: i 
„  me facit, ne interdum errori obnoxia eile poffit, etfi 
,, id affirmare minime audeam Inftituatur enim pro 
„  obfervationibus Stokholmiae ead.°m operatio, quae fuit j 
,, inftituta pro Romanis , nempe independenter a Roma- | 
,, nis obfervationibus, & folis datis obfervationum Stok- 1 
„  holmienfiuin quaerantur ea om nia, qu e qunefita fuere | 
,, ex Romanis obiervattonilms, & invenietur I. portio ! 
,, femita apparentis ( quam hacc methodus a reda linea : 
,, non differre conftanter fupponit), ab initio ad finem a ! 
„  Luna percurfa , 6 i \  4 2". 4. hoceft , a:qualis fere fum- j 
m ma: femidiametrorium Solis & L u n »  in principio & tino
»> Eclipfis: ex quo quidem inferre licebit, Eclipfim ,Stok- | 
j. holmias fuiffe annulurem & centralem (a ). Contra vero |
( a )  Quod cll contrarium obfervationi f a t e ;  nam hae- Eclipfis Stok- j 
holmiac non efl obfervata annularis , fad  ejus obfcurationis ma-
S S
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„  ejusmodi femitae apparentis portio int&r duas Romanas 
„  obfervationes intercepta , minor inventa eft , quam 
' „  quod quantitas obfcuratiouis Romae obfervata poftulat. 
1 , ,  II. L a t it u d o  apparens in principio Ecliplis pro Stok- 
j „  holm ia, quae calculo inventa eft 5 '. 42". 3. reperietur 
1 l '-  f i " -  eritque error Tabularum s ' ,  n ° .  pofitivus,
| „  qui tamen ex Romanis obfervationibus inventus eft 
j „  2 ". 7. tautum negativus. III. Diftantia vera in Ec- 
. „  liptica, quae ex Tabulis (b )  inventa eft 2 1'. 27". circi- 
! „  ter prodibit 20 ', , 6. eritque error Tabularum
11 1 '■ 8 " . Poftremo , tempus conjun&ionis veroe exiftet 
,, 1 1 .  h. 33 '. 1 1 " .  proxime ; & confequenter differentia 
i „  Meridiani Romani a Meridiano Stokholmienfi 20 ', 
j „  n " .  & Stokholmienfis a Parifienfi 1 .  h. o'. 2 7 "  ( c ) 
i „  quae quidem omnia abfurdiilima funt. 
i „  Hinc autem patet, quod cum ex ufu adaequato ejus- 
„  dem methodi m correlpondentibus obfervationibus , 
„  diverfse , maximeque inter fe pugnantes conclufiones 
„  fluant, nimirum , fi ea applicetur obfervationibus Ro- 
j „  m anis, error latitudinis Tabularum negativus pro- 
j „  deat , & per confequens Syzigiae tempus retardetur 
j „  ( licet admodum parum in cafu praefentts Eclipfis), ac 
i „  quantitas obfcurationis minuatur; fi vero applicata fu- 
; „  erit obfervationibus Stokholmienfibus, error latitudinis 
„  pofitivus emergat , & Syzigiae tempus acceleretur, ac 
„  quantitas obfcurationis augeatur; p atet, inquam , ne- 
„  que accuratum haberi polle tempus Syzigiae, quod ex 
„  Romanis obfervationibus colle&um eft , utpote vero 
„  tardius ; neque quod colligitur ex Stokholmienfi, ut- 
„  pote vero citius: five demum id oriatur ex d e fe d h i ip- 
„  larum obfervationum ( d ) ,  five exdefedu ipfius metho-
gmtudo tantum erat 10 . dig. 5 1 . m. vide Eph.Vindob. A n n i 176 5 .
P*g- 3+7- &  348-
( b )  Cel. Author ufus eft Tabulis ancuratiffimis Solis Cel. D .d e la Caille
& Lunaribus Cel. D . Uuyer.
(  c )  Difterentia Meridianorum Stokholmienfis a Parifino 1 . h. a'. 5 1 ". 
ita certa eft, ut de a" vel 3" dubium effe nequeat, differt autem 
fupra allata 1 . h. o'. 27". a vera tantum a'. 24" caufa folius me­
thodi p a ra lla ftics; ergo.
( d )  E x  harum dcfeftu non , quia & ab exercitatifTimis obfervatoribus 
f a it e , & cum aliorum confentientes funt.
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„  di ( e ) ,  feu potius ex defeftu utriusque; quod utique 
„  definire nolo, cum in prslens haud lit necejfe. ( / )  
„  Sciendum quippe e ft , quod etfi alia methodo utamur 
„  E . G. Methodo diftantiarum, quam explicat Caillius 
„  in le&ionibus Aftronomicis, non adihodum proficiemus 
„  in inventione verte differentiae Meridianorum;quin imo 
„  in eandem fere , quam fupra oftendimus, incidemus. 
„  Diftantia fiquidem fupputata in fine Eclipfeos obler- 
„  vato R o m x, mihi inventa eft 30'. 49". 8. quau tamen 
„  fi nullus efTet error Tabularum , efle debuiflet 30'. 57". 
„  hoc eft, aequalis iiimmas femidiametrorum; unde error 
,, Tabularum exiftit circiter 7 " . quod quidem apprime 
„  congruit cum errore longitudinis, quem fupra diximus 
„  effe 6 ". negativum. Eadem diftantia in fine Ecli- 
,, pfis obfervato Stokholmisj, fupputata in hypothefidif- 
„  ferentiae Meridianorum I 1'. 3'. 10 " . mihi prodiit 30'. 
„  1 6". 7 ., quas a fuinma femidiametrorum 30'. 54'v. defi- 
„  cie 37". 3. a quo defe&u detra&is i ‘‘ . circiter, quae funt 
„  ex errore Tabularum , remanent adhuc 30''., quae tolli 
„  non poffunt, nili mutetur differentia Meridianorum 
„  plus quam integro minuto. Hucusque cel. Audi(fr edi.
Quid hx- clarijjimi , doclijjimique Authoris difquifitiones 
ponderis habeant, facile illi intelligunt, qui per hujus­
modi calculos ex repetitis obfervationibus etiam accuratijjime 
faEtis in differentias Meridianorum inquirentes, easdem v ix  
intra 30". aut 40". confentientes repererunt. Hasc certe 
ejus funt ponderis, quibus inducamur ad metum, ne de 
certitudine praei/ionis hac methodo erutae cujuspiam dif­
ferentiae Meridianorum cum Autkoritate decidente pronun- 
ciemus. Haec de primo incertitudinis argumento di&a fuf- 
ficiant, pergamus jam ad argumentum fecundum.
Argumentum fecundum incertitudinis hujus methodi, 
fundatur in ipfis diametris Solis & Lunae , quorum dia­
metrorum praecifam quantitatem nondum ( ob tuborum 
diverfam vim ) fine controver/ia fcimus ; haec autem dia­
metrorum diferepans quantitas in definiendam Meridia-
( e )  Quod vero fim illim tim  eft.
[ j )  Attamen demonftrat veritatem indudionum  mearum fupra alla ­
tarum, quibus maxixnam incerti tudinem determinationumi d meren­
tia? meridianorum ex Eclipfibus Solis hac methodo reperiendarum 
_____ demonllravi.
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n o r u m  differentiam haud levem habere iafluxum ,  illi 
iterum intelligunt , qui hac methodo (Jlne prajudicio) 
differentias Meridianorum periclitantur , & ne in hac 
materia nimis longus evadam in recenfendis exem plis, 
unicum ex innumeris adducam excerptum ex opere cel. 
D. }'ixlmi Itur. Clariffimus hic author non levem vepe- 
rit diferepantiam differentiarum Meridianarum , fi in 
obfervationibus Eclipfis Solis diei i. Aprilis 1764. mino­
ribus tubis fa&is eam adhibeat diametrum Luna;, quam a 
fe dimenlainfcribunt obfervatores Londinenfes in Anglia 
cel. D D. Short 0  Morton =.25)'■ 49"-j- magis tamen con- 
ientientes rej>erit differentias M erid ., fi Berolini a cel, 
D . Reccard dimenfam =  29'- 24'''. ufurpet, qu£ a Lon- 
dineufi 2^'^. differ, lltra  autem harum pro vera admit­
tenda fit, meum hic non eft decidere, id folum animad­
verto : I. Dimeiifiones has diametrprum ob diverfum.au- 
gmentum tuborum debere effe admodum differentes , ut 
in Ephem. m,eis .anni 1765. de diverfo tuborum effe&u 
in Eclipfibus Solis demonftravi. II. Hanc diferepantiam 
diametrorum Solis & Lunas, diferepantiam non levem 
proJucere debere in ipfis Meridianorum differentiis, ut 
ex Opere cel. D. Fixhmllner patet; atque in hac difcrepan­
tia diametrorum Lun» & Solis meum hoc fecundum du­
bium de artitiulinepracijionis differentiarum Meridianarum 
hac methodo parallaxiunt produ&arum fundari affero.
Tertium Argumentum incertitudinis pracifiimis hujus 
methodi fundatur in ipfis calculis trigouometneis, feu in 
refolutionc triangulorum fphsericorum, per quos plerum 
que hoc negotium paralla&icum pertractatur. Habemus 
eji.nti cafus_ Triangulorum adeo periculofos, ut error unius 
alteriusye fecundi live in latere, five in angulo adiniffus, 
errorem parere pofiit in quaefito latere vel angulo com- 
| pl urium minutorum primorum; quam facile autem in tot 
calculis uuo afjte.rove fecundo aberratur, aut fi non aber­
retur, ipfe diametri 3  & O  & cetera incerta Elem en­
ta , quam facile aliquot fecundorum variationem induce­
re poliunt in later» vel angulos trianguli cujuspiam, cujus 
relolutio periculofiffuna eft. Hinc arbitror faepifiime eve­
n ire , ut ingens illa difcrepantia differentiarum Meridia-
* narum in liac potillimuni caufa refolutionis Triangulo­
rum fundetur, quam tamen refolutiouein minus cauti cal-
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culatores fine omni metu certam & infallibilem fupponunt. 
Hujusmodi periculofa Triangula funt inter cetera illa, in |
quibus dantur duo latera vel anguli bini fere aequales, hoc }
eft, paucis tantum fecundis differentes,& quaefitum latus, 
vel angulus accedat proxime ad re<9tum , hoc eft , non 
multum -fit infra 90°. In hujusmodi Trianguli refolutione 
trror unius alteriusve fecundi 111 lateribus ve l angulis ad* 
miffus, errorem in quaefito latere, ve l angulo complurium 
minutorum producit.
Ex- Gr. Iit refolvendum Triangulum fphsericum, in 
quo fieri debet fequens analogia : ut finus anguliA  =  63*- 
7'. 14". eft ad finum Anguli B =  63°. 7'. 13 ''. (qui an­
guli tantum 1 differunt) ita finus totus ad finum angu­
li qua^fiti X ;  Utcum omni accuratione hoc Triangulum re- 
folvamus , utamur Logarithmis majoribus Brighii , & 
quidem fumendo omnes undecim numeros, tum habebimus. 
Sitius B  = 6 3 * .  7'. 1 3 " . ...L og arith . =  9. 9503442090 
Sinus T o tu s ........................................  = 1 0 .  r ..................
1 Sinus A  =  53“. 7'. -i 4 ". fubtr. Logar, =  9 9 50 34 5276 3  
Sinus anguli qussfiti X.=»89'I.52/. 22". =  9. 9999989327
Ponamus jam in latere A  errorem contineri per defe­
ctum v.'4. duntaxat fecundorum, atque reipfa effe debere
— 63°* 7 ; i<5" .  quapropter eandem analogiam inftituen- 
dj reperiemus.
Sinus B =  ^3*. 7'. 1 3 " . . . .  Logarith. =ts 9. 9503442090 
Sinus T o tu s................. ........................ s fc io .....................
Sinus A  =  <53\ 7'. 16". fubtr. Logar. —  9. 9503474110
Sinus a n g u li qu3efitiX  =  89'l.4S/.4 8 //' =  9* 999P9C798°
I.ft ergo ob variationem 1 " .  duntaxat fecundorum la­
teris A  produ&a variatio in Angulo quxfito X = 5 ,-34//- 
hoc eft 2 "  erroris produxerunt differentiam 334. fecun­
dorum. Hic calus adhuc 11011 eft ex maximis , habemus 
£ntm triangula fphserica , in quibus error uniu* dunta- 
* ac fecundi producere poteft errorem 7'. minutorum pri­
morum, feu 420".& ultra. Jam  <1 haec fine prtjudicio pe 11- 
emus, cogitemusque in tam numerotis calculis facilfc ellc , 
ut vel negligendo decimas fecundorum , vel ob dubias
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alias quantitates in his calculis neceffarias errorem 2 ". vel 
3". committamus, qui tamen tam exiguus error tam im­
manem producere poffit quantitatem, quis non metuet, 
de ca titudine praei/tonis differentiae Meridianorum ex hac 
tam periculofa methodo productae?
Quarto denique , fi his tribus dubiis accedant alia ex 
parte obfervationis ipfiusmet, uti in Eclipiibus Solis tu­
borum differentia , cui quidem me remedium jam attu- 
liffe arbitror in Eph. 1765. Aut in occultationibus fixa­
rum dubium Immerfionis vel Emerf. in parte difei lucida 
Lunas plurium fecundorum &c. &c. quodnam qusefo argu­
mentum habebimus, quo convincamur de certitudine praci- 
Jionis hujus methodi 111 ufu differentiarum Meridianarum ?
Atque his dubiis rite , & Jme prxjudicio perpenfis , fa­
cile liquet, mirum haud effe debere, cur hac methodo 
produtftce differentiae Meridianae tam immaniter inter fe di- 
ferepent; quod fi autem differ. Merid, hac methodo pro- 
duftae tam immaniter dilcrepant , an certi effe poffumus 
de praciftone productae differenti-s Meridianae? A n e x u u a , 
alter ave occultatione fixarum derivatam differentiam 
Meridianorum proclamare audebimus (u t  non pauci fe­
cere Afironom i) certijfuitam indubitatamque? A n  non potius 
meo lupra allato fyllogifm o incertituainem prxcijionis de- 
monftrante affentientes maximopere metuere debeamus 
de differentia hac methodo produdta ? Quo igitur argu­
mento hanc occultationum fixarum , aut Eclipfium (J 
methodum praeferre audebimus omnibus a liis , etiam ipi I 
methodo novae Eclipfium Satellitum Jovis a me in. E p i. I 
1764 & 1765. explicatae 'i fed videamus oppofttum jan  j 
ajrgumentum fummae certitudinis de pracifione different* 
Meridianorum ex Eclipfibus Satellitum Jovis mea nova 
methodo productae. Sit igitur refolvenda Quaeftio fe- 
quens
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A n Methodus Satellitum Jovis explicata in Eph. VincLob.
Amorum 17 6 4 . t f  1 7 6 5 .  quoad Certitudinem prsecifionisde­
terminanda differentia Meridianorum proferenda fit methodo oc­
cultationum fixarum a Lima , t f  Eclipjium Solis haSlenut
A d hanc quaeftionem refolvendam unico utar fyllogif- mo contrario illi, quo incertitudinem methodiocculta- 
| tionum fixarum aut Eclipfium Solis fupra demonftravi, 
J eft autem hujusmodi. I l la  methodus deducendi differen- 
I tias Meridianorum nos de certitudine prxci/ionis determi­
natae quantitatis fecuros reddere poteft, per quam repe­
titis vicibus adhibitam eaedem femper aut faltem non ul- 
I tra io " , difcrepaaites producuntur Meridianorum differen* 
i tiae, fed hujusmodi eft methodus Satellitum Jo vis in Eph.
• Vindob. Ann. 1764. & 1765. explicata, ergo.
M ajor hujus iyllogifm i eft certiflima, nam qui de cer­
titudine prtecijionis definita Meridianorum differentias du­
bitare potero, quando ex unius anni Immerfionibus , & 
| Emerfionibus bene obfervatis„eadem, aut prope eadem 
1 producitur differentia, quae ex alterius alicujus anni Im- 
! merlionibus, & Emerfionibus produda e ra t, imo quot- 
cunque aliorum annorum. Quando enim ex tot diverfis 
annis fa&is obfervationibus idem femper, aut paucis dun­
taxat fecundis difcrepans obtinemus produ&um, quomo­
do de hoc produ&o (quod femper libi squale eft) dubi­
tare polium, illud efle certum ?  Atqui juxta meam me­
thodum Satellitum Jovis idemfemper habeturpyodu&um, 
aut non multum difcrepans; ergo.
A d  Minorem cujus Iyllogifmi demonftrandaim fufficiet 
ea ftri&im percurrere, quae habentur in Eph. Vindob.ann. 
1764. & 176 5., in quibus differentiam Merid- Vien. inter 
Parilios, aut Vien. inter & T yrn av ia in , au tT yrn av . in­
ter & Parilios definivi. Sic pag. 236 ex obfervationibui 
cel. D. MeJJier & meis fecundum feriem annorum hae ha­
bentur differentiae Meridianorum ab Obferva torio Domi­
tu AfeJJier, quod orientalius eft Parifino 2 /'.
S 5
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E x  6 obfervationibus Anili 1757 =  56't f ^ i j
E x  6 ......................................  1758 =  5*5 8
E x  5 .............. . ..................... 1760 =  56 7 i
E x  1 » ....... .............................  176 1 =  56 9 x  media.
E x  6 ...........176? =  56 9 - rnedia.
E x  quibus maxima 55'. s / ' '.  a minima 56'. 6 "\ . tantum 
3''. differt, iude media eft 56'. 7‘ '\ .  feu 515'. S " . & addi­
tis 2 ". ob differentiam a Parifino Regio habetur 
S?1- i? " .  Quis quaefo majus Criterium certitudinis pra;- 
cifionis deflderabit, atque hunc coiifenlum ex diverfis 
annis feorfim & quidem per diverfos tubos obtentum? 
Quaefo an hujufmodi confeiifum reperiemus per metho­
dum occultationum, aut Eclipfium Solis produ&um ex 
quinque diverlis temporibus obfervatis occultationibus 
fixarum, aut ex quinque diverfis Eclipfibus Solis 'i Qui 
affirmativam opinatur, eum ego invito ad faciendum pe­
riculum , num fcilicet ex hujufmodi quinque diverfis oc- 
cultatiouibu.?, aut quinque diverfis Eclipfibus Solis in eo­
dem loco obfervatis , & alteri loco correfpondentibus 
quinquies produ&ae Meridianorum differentta inter fe non 
differant magis quam 3. fecundis?
Idem obtinetur ex obfervationibus Cel. D. Maraldi, 
quas legere eft in meis Eph. 1765. pag. 24 1. ubi illud 
mirabile animadvertendum, quod e paucis Domini JVtaral- 
di obfervationibus p*r feries annorum diftributls idem 
omnino eliciatur produftum, quod e centenis a liis; id 
quod maxime (&  veluti Criterium in compendio) exhi­
bet Tabella mea ibidem pag. 7,53. a me relata, in qua 
fummariam complexus fum methodi hujus conclufionem. 
Scilicet:
DifF. merid.
E x  D. Madon & D- Medier & meis. . 1 1  obferv. =  56' 1 1 14
Di Meflier feorfim & meis..........  35 obferv. =  5<S i t j
D .M arald i & meis........................  Ig obferv. =  5<5 12
D. W argentinD . M elfier, & meis n  obferv. =  56 12 J
D . M effier, P. W eifs & meis. . .  10  obferv. =  56 13
D.Grefin & m e is .. . . . ........... . 5 ’bbfei‘\r.?=5tf 13J;
D. M allet1. D. Meflier & meis.. 9 obferv. =  5S 14
E x  omnibus 99 oblervatiunibus arith. media = 5 6
i 5 5 5  /~rgr. uuslwj. vu
i
Stupendus confenfus, nec ultra 3". difcrepans, paulo 
nempe accuratior, quam ille , quem vidimus fupra pag. 
274 e x  iine Eclipfeos Solis a Cel. D. Fixlmillner derivato, 
aut pag. 275 & pag. 276, Hee profe&o meae differentiae 
ex nonaginta novem tam diverfis combinationibus , 
omnibus intra 3 fecunda confpirantibus dedu6toe , Cn- 
terium certiffimum praebent, de certitudine pract fionis dif­
ferentiae Meridianorum hac methodo produ&ae. Qui 
enim dubius effe poffum, quando eandem fetnper quanti­
tati m obtineo ex tot tam diverfis, & obfervationibus 0  
Olfcrvatot ibus £? per diverfos tubos 0  annis diverfis &  locis 
diJljnHis iu comparationem addu&is derivatam? Hinccer- 
tiffimus femper fu in , eam differentiam Meridianorum, 
quam ex quituor vel (ex bonis Satellitum obfervationi­
bus mea methodo deduco, nunquam amplius corrigen­
dum fore ob methodum faltem ultra 3// vel 4". Imo ita 
hoc admirando Criterio identitatis producite differentia Ale- 
ridianorum de certitudine convincor , ut nifi differentia 
aliqua Meridianorum deduCta ex occultationibus fixarum, 
aut Eclipfium Solis cum illa  intra 3 vel 4 fecunda con- 
fentiat, quae ex Eclipfibus Satellitum Jovis mea metho­
do rite derivata eft, eam, ut manifefte erroneam, rejicien­
dam arbitrer, ob caufas dubiorum fupra demonftratorum',; 
eamque differentiam Meridianorum, quse e Satellitibus 
Jovis rite deducta habetur, tanquain Lapidem lydium ha­
beam 1 ad quam reliquas differentias methodis quibufvis 
definitas periclitari oporteat; dico rite deducia: hoc eft, 
obfervatis meis conditionibus in Eph. 1764. & 1755. ex- 
pofuis. Non vero, ut a Cel-D. Fixlmillner in fuo opere 
pag. ioff. & 107. itemque pag. 108. fa&um lego , ubi 
contra omnes meas regulas, & methodum ex Satellitibus 
Jovis differentiam Meridianorum concludit erroneam. 
Nam T. Solas adfert Immerjiones fine Emerlioiiibus, adeo- 
que erroribus effeitu tuborum & oculorum &c. &c. in- 
fe&am. II. Inter has Immerfiones non obfervavit con­
ditionem illam meam, qua requiro: obfervationes ab eo­
dem Obfervatore, eodem tubo facias, nam inter meas re- 
cenfet mjam a focio meo Patre Pilgram, & quidem tubo 
quoad effeftuin a me diftin&o fa&am , cujus obfervatio- 
nes a meis ob effe&um tubi , & oculorum &c. admodun» 
difcrepare nofcuntur. III. Refert unam, quae manifefte
#9®
erronea nofcitur ex ipfa immani difcrepanti» dum cete­
ris, quam reje&am oportuit. Idem fa£tum lego pag. 108. 
cum obfervationibus Tyrnavienfibus , inter quas ean­
dem illam erroneam reperio , quam eliminatam opor­
tuit, ob nimiam difcrepantiam &c. Quodfi quis igitur 
ita contra regulas meae methodi differentiam meridiano­
rum ex Satellitibus Jovis conclufefit, eam ego mea metho­
do dedu&am pernego, & ut erroneam ( nifi cafu fortuito 
fortaffis confenferit) rejiciendam pronuncio.
Ju verit jam fubjungere Tabellam differentiarum meri­
dianarum, quas mea methodo aut Satellitum , aut E c li­
pfium Lunas iple determinavi, quse Afterifmo ( * )  notan­
tur, cerfas habeo intra 2" vel 3 " ,  quae vero hoc figno f  
affe&ae funt, certm folum funt intra 5 ". vel 6".
Locorum Nomina.
Differentia me- 
rid. ili Tempore 
a Viennenti.
Differentiae me- 
rid. in Tempore 
a Parifino Regio.
H. M. S. H. M . S.
Viennae obf. Caef. Reg. 0 0 os 0 * 56 xo or.
Parifns obf. R«g......... 0 * 5<S xo oc. 0 0 0
T yrnavia obferv.. . . 0 * 4 45 or. 1 * 0 55 or.
Cremifanum obferv.. 0 * 9 17  OC- 0 * 4  5 53 or.
Bononia obferv.. . . . . 0 * 20 17  oc. 0 * 35 53 or-
Berolinum.................... 0 * 12 28 oc. 0 * 43 42 or.
Schwezinga Palat.obf. 0 * 3° 47 oc. 0 * 25 23 or.
Saganum Silefiae......... 0 f  4 1 oc. 0 f  5» 9 or.
Mediolanum obferv.. 0 * 28 57 oc. 0 * 27 13  or.
W ratislavia ................. 0 f  2 48 or. 0 f  58 58 or-
Stockholmia obferv.. 0 * 6 42 or. 1 * 2 52 or.
Grxcium  Styriae obf.. 0 * 3 55 «c. 0 * 52 15  or-
Has jam differentias certiffimas habeo, reliquis annis 
fubjungam ceteras , prout has ex communicandis obier- 
vationibus Satellitum Jo vis mea methodo obfervatis, de­
terminavero. Hic oratos volui obfervatores Aftroiiomos 
fequentia, I. Ut has obfervationes conentur & eodem
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conftanter tubo, & ab eodem obfervatore perfe&as dare.
II. Si tubo utantur, quo fereno coslo faicias Jovis dif- 
cernere poffunt, tum adnotare velint ad lingulas Satel- I 
litum obfervationes, an pro tempore Eclipfeos Satellitis , 
fafcias Jovis d ifcreverint, an bene, mediocriter, vel male, 
nam fafciae hsc criterium funt unicum bonitatis fa fta e  obfer- 
vationis, neque opus eft ullas alias coeli circumftantias 
adnotare, num fcilicet fuerit coelum ferenum, Jupiter 
-altus, Luna vicina, Satelles prope diicum emergens &c. 
quae omnes circumftantiae, cum fallaces lint quoad diftiu- 
6tam vifionem Satellitis ex aliis caufis a me in Eph. 1755. 
relatis, nihil certi determinare poflimt; vifio autem fa- 
fciarum Jovialium bontt , ve l mediocri f ,  vel mala omnes 
omnino circumftantias, unde,unde hae oriantur, jam com­
plebitur , atque determinat; hinc fafciae eriterium unicum 
funt bonitatis ^  vel mediocritatis, vel prorfus mala obfer- 
vationis.: fufficit ergo in obfervatione adnotare , fafcia 
Jovis bene videbantur , vel fafcia Jovis mediocriter difcerne- 
bantur, vel vero : fafcia Jovis male aut plane non videban­
tur. Quemadmodum in meis obfervationibus faftuin 
legent.
Notandum: Subjungere, atque his Ephemeridibus iiifa. 
rere cogitabam novam meam methodum vera augmenta tu­
borum determinandi, quam autem materiam aliquanto am­
pliorem, ob certas typographi» caufas editionem harum 
Ephemeridum retardantes, ad annum fequentem refer- 
vare coa&us fuin, uti alias nonnullas materias ad Aftro- 
nomiarn pertinentes.
Quos omnes hujus anni labores meos, quemadmodum 
prioribus, Solius D E I G lo ris  primum, dein Augufliffi- 
mis M ARITE T H E R E S IJE  V  JO SEPH O  IT. bonarum 
Artium & Scientiarum Patribus Sapientiffimis, atque 
Univerfitatis hujus Injjauratoribus, ac ProtcRoribus Glemen- 
tijfunis facratos Undecimum devoveo.
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^ e  rnirere Ledor, officium hoc meum in celebran- 
j-S — ftr R u^'co mihi, dum viveret, fama folum
“K t f f  noto a me impenfum ; mirare potius, 
atque divinam in largiendis naturae donis 
providentiam adora, quae, ut olim litterarum qui­
dem rudes, fed donis fupernis inftrudtiflimos elegit 
novae Legis Promulgatores; infirma nempe, ut con­
funderet fortia: ita in Anichio Gentis fuae & feculi hu­
jus vere mirando prodigio donorum om nium  Largi­
torem D EU M  lauda, atque venerare. Mirari ita­
que defines meum in celebrando Anichio fufceptum
A  a
laborem, fi ea intellexeris, quae me ad fcribendum 
impulere. Primum itaque fic habe : Anichium Ru- 
fticum , Romano-Catholicae Fidei cultorem fuiffe 
eximium, ac propterea meritiffimum teftem , qui 
IlluJlriJJimi ac cel. D . D .  C. G. H. in Praefatione 
fua ad Relationem Adorum Ruftici Saxonis Joannis 
Ludewig Cojjebaudenfis refellat fententiam, afferentis: 
„  Saxoniam Martino Luthero libertatem fentiendi, 
„  & agendi fuis fedatoribus indulgenti in acceptis 
„  habere debere fuum in fcientiis progreffum, adeo 
„  per omnes hominum conditiones propagatum , ut 
„  ipfi Ruftici Saxones & philofopharentur, & Ma- 
„  thematicas, aliasque feveriftimas profiterentur 
„  fcientias. ” Qua quidem fententia, quae magis 
falfa cogitari ? quse magis in Religionem Romano- 
Catholicam injuriofa , ne dicam contumeliofa pro­
ferri potuit? an Religio Rom. Catholica caufa , ac 
veluti fons, & origo eft omnis ruditatis, omnium- 
que fcientiarum naturalium expultrix ? Num omnis 
Lutheri affecla dodus ? num omnis Romano - Ca­
tholicus hebes ? At Rufticus lutheranus Ludewigius 
Cojjebaudenfis philofophatus eft ? Sed philofophatus 
quoque eft Rufticus Oberperfuejienfts Petrus Anichius 
Romano - Catholicus, & cum hoc philofophantur & 
alii Romano - Catholici Ruricolae, quorum magnum 
fane recenfere poffem elenchum ; Ludewigio Saxo­
ni ingenium fuifte ad feveriora intelligenda aptum, 
eumque e ledione operum cumprimis cel. fVoljfii
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notitiam Metaphyficas fibi comparafTe aliquam , 
difiertatio ejus Typis data teftimonio eft; at fi haec 
Ludcmgii fcientia cum Petri nojlri Anichii fcientia- 
rum , & cumprimis artium mechanicarum notitia 
comparentur, facile intelligitur : Anichium tantum 
praeftare Ludewigio , quantum ftellae primi ordinis 
fplendore fuo vincunt fixas, quas a lucis debilitate 
nebulofas dicimus. Hoc primum.
Alterum : Anichium Aftronomiae fuiHe amato­
rem ardentiflimum : hujus fui amoris teftimonium 
reliquit in globo ccelefti pedum trium diametri ad 
omnem artem a fe elaborato, & in Mufaeo Phyfico- 
Mathematico Oenipontani Collegii S. J. fpedtatoribus 
intelligentibus ad prodigium artificii hujus expofito; 
an non igitur pofthumam fuorum laborum ab Aftro­
nomiae cultoribus meretur celebritatem ?
Tertium denique nova Anichii Regiones monta­
nas ad omnem Geodefiae rigorem metiendi Metho­
dus accuratiffima, facillima, & maxime compendio- 
fa, qua (emendata afe dioptra) objedorum quocun­
que modo feu infra, feu fupra horizontalem inftru- 
menti menforii fitum pofitorum loca, ita illico (  fine 
ulla nova operatione) ad horizontem redu&a obti­
nentur, ut nihil accuratius. An non igitur Utilitas 
hujus methodi publicam cum laude Anichii ad ufus 
publicos meretur divulgationem ? Haec , ut csetera
A 3
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ejus mira artefada, quae inferius recenfebuntur, ejus- 
que in delineando, fculpendo, inftrumenta varia con­
ficiendo dexteritatem filentio praeteream , haec in­
quam erant, quae, ut Augujlijfmice No/ira Imperatri­
cis ac Regina M A R I  A I  T H E R  E S I  A i  bonarum 
Artium & fcientiarum Matris atque Promotricis li- 
beralitatem & protedionem Anichio promeruere, ita 
| tanti Viri fingularia naturae dona, quibus eruditos 
j omnes in fui admirationem meritifiime rapuit, me 
I quoque permoverunt, ut ad D E I Gloriam majorem 
promovendam, ad perennem Anichii apud Pofteros 
memoriam ponfervandam, atque etiam ad quorun- 
dam de Religione Catholica erronee judicantium 
refutandam fententiam publicis proflarent Typis ada 
; tanti Viri nunquam fatis laudanda. Lege igitur Le- 
dor benevole, &  in Anichio non Rufticum, fed do- 
diflimum, exercitatilfimumque admirare Geodetam, 
Ajirophilum * Geographum, omniumque Artium Me­
chanicarum Magijlrum ad prodigium ufque
e x c e l l e n t i f f i m u m .
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De PETRI ANICII natalibus,  & J 5 artium,  quas 
callebat, initiis,  progrejfibus, prajlantia, praxibus, 
effeftis £?c. ac fle ejus morte.
y^r
& 3 f l P S ® £
g m f l k
■ P etru s Anich natus a a Febr. 1 7 2 3 .  prope Ober- 
perfues (pagus hic 3. hotis Oeniponto di- 
fiat in monte fitus) Patrem habuit iugcnui- 
num Anich, qui anilis 5 . fartoriam, altero 
quinquennio pecuariam , triennio carbonariam, alio rur- 
fus quinquennio &  amplius tornatorum fimul ac rullicam
«P
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exercuit artem. Quamvis nonnifi 10 , fl. ac uxor e jus, 
mater Petri, Gertrudis Hammerin 7. fi. pro fundo &  au- 
fpicio oeconomiae fuae in commune contulerint, fua tamen 
indufiria, &  parfimonla rem domefticam ita auxerunt, ut 
cafam rufiicam cum agello coemerint 1211. fl. quem dein 
una cum prolibus fuarummet manuum labore coluerunt. 
Petrus duas ex tribus luis fororibus antegreffus, patrem 
dum viveret, in laboribus partim rufticis, partim torna- 
toriis juvit. Ab ejus morte, quae in annum (742 ,  inci­
debat , per tria ferme luftra eafdem quas pater tornatoris j 
juxta, ac ruftici partes potiffimum egit, femper caelebs,
17  5 1 .  Profeflori Mathefeos (* )  fe ha&enus ignotum ad 
portam collegii S. J .  M en s, eundem ita affatus eft: Tum 
es , qui cisium &  ajira ex officio olfenas ? Eccur hoc n- 
fcire cuperet, viciffim interroganti repofuit; nam tf/enet 
ajlrorum curfum condifcere velle, utpote quem Jkpiur, dum puer 
gregem pafeeret, obfenajfet.
Profeffor vero poftquam vites intelledus ejuy probe 
explorans comperiffet, nullum libi unquam obtigifle ho­
minem, qui res libi propofitas facilius caperet, & perce­
ptas fidelius retineret, ei facile perfualk, ut prius alia
( * )  E r a t  is R. P . Ignatius W einhart S .J .  qui in cel. Univerfitate cenipon- 
tana jam  in annum 25. munus Profefloris M athefeos o b it ,  & iu annum 
i(5. Profeflorem Phyfices & Mechanices experim entalis ag it clariO im um , 
cujus etiam opera ante annos r6 . Mufarum experjm enulc  inftruitum  
adornatum que e l t , atque per fupremum Gubernium A nichii jam  ante 
fexennium in  negotio dimetienda? T yroleos D ire fto r conftitutus. F u it 
is  Anichio omnia , Prim orum  M athefeos E lem entorum  M agilter ,  & 
In f tru fto r , in rebus omnibus con lilia riu s, D ire c to r, Q u s f to r ,  & P ro ­
curator*  nec ullum  habu it A nich ius, cui p lus debuerit* plus confide- 
r i t , p lus com m iferit, p lu i am oris, atque obfequi i ex h ib u e rit, a tque 
P atri tgnatio W e in h a r t , ut per lite ra s  ab eodem K. Patre  edoctus 
fum , qui ad commendationem A n ich ii, in iisdem lite ris  p ro fite tu r: 
H is  non objlantibus in i i s , quet prarjH tit Anichius ,  longe p lus debet 
f ih im e tip fi , talento f u o ,  & indujlrice p ro p ria  , quam mihi.
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condifcat fibi majori ufui futura; ad quas etiam ei Profef- 
for operam fuam obtulit.
Itaque plerifque diebus feftis ex  monte fuo ad fe fat 
longo itinere venientem docuit primo Arithmeticam, tum 
Geometriam pra&icam &  Mechanicam. Offendit dein ei 
varia inftrumenta, quibus alter mox fimilia confecit: com­
mendavit libros nonnullos, qui ufui effe hac in re pof- 
fent, quorum aliquos fibi difcipulus em it, &  partim eo­
rum le&ione, partim fuomet ftudio ( ProfelTore nonnun- 
quam ejus dubia refolvente, eumque dirigente) mirum in 
modum fe fe , &  varias Mathefeos difciplinas exercuit. 
Cumque elapfo quadriennio idem Profeffor obfervaffet, 
Tyronis fui genium denuo propendere in Aftronoraiam 
pra&icam; Globum Aftronomicum majorem ei pro Mu- 
f*o  Academico conficiendum diibavit. Confecit illum 
Petrus 1 7 5 6 . ,  quem omnes ob multiplex ejus, nec vul­
gare artificium mirantur, &  fufiore calamo hic defcribe- 
rem, nifi ea defcriptio eodem anno Auguffiflimae noftrae 
per manus Excell. comitis de Enzenberg una cum dedi­
catione fuiffe t oblata, quam utramque Eadem Auguffiffi- 
ma clementiffimo oculo perluffratam paulo poft Illuftriffimo 
D. L . R. de Van Swieten in manus tradidit. ( * )
( * )  Illud  h ic minime filentio praetereundum ( f c r ib i tR .  P. W ein h ar t)  quod 
in Anich io Afterifmos quosdam per punftula m inuta adum brante ipfu* 
v id i ,  de nullo  autem  vel delineatore , ve l P id o re  unquam au d iv i, 
poftquam  ile ll*  cu iv ii in conftellatione fua fuum locum per colon fi- 
g n a v e ra t, ttatim  antequam vel minimum fibi a lterius delineationis ve- 
tiig ium  ftylo plum beo (  u t f i t )  praeiignaflfet, in cep it, & non in terrupti m 
perrex it mera punctula calamo chalybeo celeriter coacervare , donec 
per ea p ro d ie rit ipfifllma illa  & elegantiflima conftellationis fig u ra , 
cujus nullam aliam prius ideam nifi in mente fua vivaciflimam h ab u it; 
illud  lep id u m , quod Anichio afterifmos delineanti contigit : obferva- 
verat P. W ein h art in cauda cancri fupcrficiem extimam ab Anichio ex ­
hiberi concavam , non autem convexam , itaque converfus ad Petrum  
>»t, Vi d ijl in aliquando caudam cancri exteriur concavam■ reponit ille» 
imo mea vita non v id i cancrum. K ilit Profeffor animalis notifllmi tam
A  fi
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Sed nihil eft, quod Petri notitiam Mechanicam ma- 
gis commendet, quam artificium illud, quod Globo Aftro- I 
nomico majori exterius adjecit tum per horologium hori- 
zonti adnexum, quod Globum movet motu primi mobi- j  
lis , tum per o d o  rotulas intra circulum horarium prope i  
polum tribus indicibus applicatas, qui indicant differen. 
tiam temporum inter Solis ,  Lunae, ac Stellarum fixa­
rum motus. Cum enim totum difcrimen, quod inter hof- i 
ce motus coeleftium aemulos , &  inter ipfofmet coeleftes 
ibi figuratos intercedit, intra revolutionem anni integri, 
univerfim non excedat tria minuta temporis, judicent jam 
Rerum Mechanicarum periti, an major rigor aftronomicus 
in alio automate aftronomico per quemcunque confedko 
facile inveniatur, aut inveniri polTit ? & vel ideo an ma- 
jus Uranicum in hoc genere artificium?
R e  profpere gefta dolendum fuerat, nifi &  globum 
terreftrem, qui Aftronomico ad amuftim refponderet, idem 
Petrus efficeret. Sed confilio huic obftabat chara&erum 
formandorum imperitia, quos ha&enus ducebat tam fluen- : 
tes &  ambiguos, ut v ix  legi pcffent. V ix  eidem mentem 
fuam Profaffor hac de re aperuerat, cum ecce! clam eo­
dem fine difpendio reliquorum fuorum laborum tempori­
bus fubcefivis citra magiftrnm fcribendo fe exerceret, & 
intra tres anni quadrantes folo fuomet marte didicit omnia 
literarum alphabeta ad omnes legum apices tam perfe&e 
efformare , ut jam in fcribendi quoque arte excelleret. 
Periculum itaque fadurus Profeffor, num 'Anichio Globi 
quoque terreftris fcriptionem committere tuto poflit, pe­
tiit, ut libi prius mappam Geographicam delinearet, in 
qua theatrum belli Auftriaco- Boruflici ita exhiberetur, ut
ru d em , St mox ei cancrum vivum  adferens, ejus ideam , ijuara necdum 
animo p e rc ep e ra t, ipiism et ocu lij objecit.
quidquid fords bellica? ambabus belligerantium &  foede­
ratorum partibus ha&enus obtigiffet, adfcripta fuo cuique 
loco, & tempora, &  figna exa&e referrent. Intra 17 . 
dies confecit quinque pedibus longam, &  tribus circiter • 
altam tam accuratam , ut typis cufa videri poffet, &  a 
magnis etiam rerum militarium Praefe&is magnopere fue­
rit dilaudata.
Itaque non jam dubius Profefibr Petrum fpes fuas 
impleturum , Globum etiam Terraqueum ejufdem cum 
aflronomico tripedalis diametri eidem conficiendum , &  
defcribendum didavit. Anni 17 5 9 . menfis Aprilis non- 
dum effluxerat, cum ultimam manum impofuit, omnium- 
que exfpedationem longiflime fuperavit. ( * )  Huic praecla­
ro operi praecedente jam anno mappas globorum minorum 
Aftronomici, &  Terraquei praemiferat, quas ipfemet cupro 
infculpfit, &  excudit tam elegantes, ut &  Auguftanas prae- 
fiantia vincant, &  Norimbergenfibus neutiquam cedaut.
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( * )  U terque h ic g lo b u s , coeleftis nempe & • Terraqueus t infignem artis  to r-  
natoria; M agiftrum fuifle Anichium , omnino demonftrat ; utrum que 
enim hunc globum  diam etri pedum trium  ex praedenlis lignis artificiofe 
in ter fe compaginatis non alio in icamno to rn a to rio , quam apforummet 
h o riio n te  to rnav it. Q uilibet com ponitur ex duobus hemilphaeriis 
concavis * qus? p e r geminam libi mutuo rcfpondentem cochleam in cir­
culari u triu sque  extrem itate efformatam in fefe convolvuntur ,  eadem 
Hjtoi per omnes & fingulas g lobi partes denfitate fervata , qua globus 
u terlibet , lice t centenario pondere g ra v io r , tam  perfeftuin fervat 
aequilibrium , ut motu qua licunque, <jUo im pellitur , fenfim tandem 
ceffante, nunquam in a lteru tram  partem  vel minimum o fc ille t, & quae­
libet m achinula horologa , cujusmodi immiflfte facco hodie geftari fo le n t, 
horizon ti effixa, (i ejus vo lu ta  chalybea intercedente f i lo ,  cum globo 
connefla tur, eundem facile m overe poflit absque m otui fui vel re ta r­
datione vel in iequalita te , quod utique fieri nou potell absque perfefliflimo 
globi w qu ilib rio , & infigni to rna tion ii artificio. I llud  haud illepidum , 
quod dum  prim us globus coclcllis domi in cubiculo torno p a ra tu s, 
Oenipontuin transportandus e ra t ,  p rx te r  expeSatlonem  non foluin cu ­
biculi , fed Si Domus janua  diametro globi anguftior reperta  fu e r i t , hinc 
Utriusque januae polles cum muro perfringendi erant-
— —   .....     —<
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Haftenus memorata in fe magna quidem, tanti ta­
men aeftimanda non erant, quanti hominis hujus dexteri­
tas fingularis in dimenfionibus , &  delineationibus geo- 
deticis cum topo - tum chorographicis, in quibus eum 
plane excellere Profefior deprehenderat. Igitur in omnem 
occafionem intentus hic erat ,  qua hoc ejus talentum 
in patriae commodum collocaret. Opportune accidit, ut, 
cum Excellentifiimo D. Com.de Enzenberg Protedtoji fuo 
Senatus Academicus gratularetur aufpicia vicarii Praefidii 
in Repraefentatione Caefareo - Regia eo die fufcepti, dela­
to ad Machefim fermone, hujufce Profeffor eidem Excell. 
fimul hominem hunc commendaret ad accuratiorem q lian­
dam mappam Tyroleos confcribendam, utpote qualis jam 
diu ab omnibus bonis nec quicquam defideraretur. Retu­
lit rem Excell. ad aulam Viennenfem, ibique pro fuo in 
patriam ftudio confilium tam falubre urgebat.
Interea vero Anichius Geodefiae fuae egregium fpe- 
cimen dedit, dum pro mappa auftrialis Tyroleos, a gra- 
tiofo D. de Spergs portmodum luci publicae data ( *)  mul­
to jam &  fatis frigido Novem bri, &  Decembri intra quin-
( * )  E xem plar Mappae huju* accuratifiimae in quatuor m ajoribus paginis T y ­
pis exprefl*  benevolentia & libe ra lita te  ipfusmct Illuftrifllm i , do&iiTi- 
m i , ac celeberrim i A utoris & delineatoris D. D . Jofephi deSpergs  dono 
datum  prae manibus h a b eo , cujus haec eft infcrip tio  . T yrolis Pars 
M erid iona lis , Epifcopatum  Tridentinum  (  olim  D ucatum  ,  & Marchiam )  
fin itim as valles com plexa  , una cum Lim itibus Venetis publica autho- 
rita te  lu flratis aceurate dcfcripta a Jofepho de Spcrgs a Falen\ , & 
R e isd o rf Oenipont. Anno M D C C LXtl. Quanto h*c  laboro , quam 
d iu tu rn o , quantave d ilig en tia , & accu ra tione , quantis itin e rib u s , & 
minutilTimorum lo c o ru m , m ontium , & rivorum  &c. luftrationibus per- 
fefta  f i t ,  ii in te llig u n t, qui M appam h in c  oculo non currente infpe- 
x e r in t ,  adeo imago ha?c T yro leos fuo fim illim» eft K ttypo  , u t eam 
T c  per fpeculum reflexam videre  exiftim cs, n ih ilque in hoc Angulari 
op«re deiideres, quam exercitatiorem  fculptoris m anum , qui laborem 
hunc pretiofiflimum G todefi*  ( fu a  in arto fculpendi im p eritia ) oculis 
minus gratum  reddiderit.
que hebdomadarum anguftias Vallem Athefinam, Eifackia- 
nam, &  Talferanam, five totam illam regionem, quam 
Clufina, Bolfanum, Meranum, &  Sarenthalium interci­
pit , accurate dimenfam eleganti delineatione ad omnes 
artis regulas adumbravit. ( * )
Labor hic prodromus fuit expeditionis longe diutur­
nioris; anno enim infequente nempe 17  60. Anichio ab Au­
la Viennenfi demandata fuit provincia totam Tyrolim fe- 
ptemtrionalem metiendi, &  in ampliffima mappa delinean­
d i, minutis quibusvis difcriminibus ac notis diligenter in 
ea expreffis.
Enim vero non magno folum animo , fed &  mira 
alacritate negotium hoc fufccpit,  &  profecutus eft, utut 
mille fe obftacula eidem opponerent; inter praecipua 
erant, cum fufpiciones hominum ex praeconceptis qui­
busdam opinionibus nefcio quid finiftri de hisce dimen- 
fionibus perperam fibi ominandum, quos dein luis labo­
ribus clam palamque adverfantes habuit, tum morbi & 
aegritudines , quas in perarduis fuis itineribus inter tot 
aeris injurias, viarum difficultates, &  perpetuas virium 
contentiones fibi non femel cou fc iv it, v ir vere indefef- 
fus <Sc robuftae patientiae.
Quibus non obftantibus elapfo v ix  triennio jam eo 
procelfcrat lab o r, ut non tantummodo potiorem Tyro- 
leos feptemtrionalis partem metiendo abfoIverit, fed etiam 
quidquid menfus fuilfet, in mappa 4 \ .  pedibus alta, &  7. 
longa non tam adumbraverit , quam minutim expref- 
lerit, amoeniffimum fane intuentibus fpe&aculum, in quo
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( )  Loca fupra ab Anichio dimenCi pertinent ad P a rta *  Tyrolcos f tp t tn -  
tr tona lem , & in M appa lllu jir. D o m in i'd e  Sp trgs  lim ites folum fupt 
Tyrolcot M eridionalis fepteintrionem  v er fu s fpettantes.
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chara&erum nitor cum figurarum elegantia de palma de- 
. certet. Nullus eft in T yroli feptemtrionali locus tam exi- 
! guus, aut negledtus, cujus non genuinum veftigium, &  
nomen ibidem reperiatur ; interiora tot vallium abdita, 
montium ac jugorum anfra&us, fcrupei ac falebrofi adi- 
| tus ,  alpes perpetua glacie horridae, &  quidquid de- 
| mum five vifu five memoratu dignum pars haec Tyro- 
leos comple&itur, cum fuis fingulis notis, notarumque 
difcriminibus miranti oculo fub ufio velut obtutu fe fe 
repraefentant.
Nec deerant jam nifi paucula fupplementa eorum loco­
rum, quae interdum metiri per varia impedimenta integrum 
I non ent, opportuniori tempore facile metienda. Cum ecce! 
adeft mandatum Viennenfe, ut quaecunque Anichius in am­
pla menlura,ac majori forma de Tyroli feptemtrionali hac­
tenus delinealfet, eadem fub longe minoribus dimenfioni- 
bus in eas anguftias contraherentur, fub quibus tota T y - 
rolis in novem tabellas unam eandemque mappam confli- 
i tuentes redigeretur. Perculit Anichium hic nuncius, & 
tantum non proftravif. Querebatur non abfque intimo 
j doloris fenfu, fuos delineandi labores haiftenus incalfum 
i impenfos, &  ut erat futurorum fagax , provide metue- 
| bat, ne, cum nova delineatio injunfta haud fit opus unius 
j j duntaxat anni, res in longum trahatur, fpesque amplifti- 
i mae exponantur periculo, in quo eafdem tempus, vires, 
vita deftituerent &c. V icit tamen fe ipfum Petrus, & 
glQriam obedientiae fua potiorem ducens, exeunte Vere 
anni 17 6 5 .  plus quam dimidiam partem Tyroleos feptem- 
trionalis, quantum nempe tres tabellae cuprea- caperent, 
’ in minorem formam jam tranfpofuerat eadem, qua priores 
mappas elegantia ; inde ad dimenfiones ulteriores pro- 
fe&us.
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Cum de mappis Anichianis prolixior hic nobis fer- 
rao fuerit, nequaquam praetereunda, fed fufius pertradbmda 
forent methodus, praxis, & inftrumenta, quae ad ichno- 
graphicas has montanae hujus patriae dimenllones ruflicus 
hic Geodeta adhibuit. Sed hifce fuas ob caufas diflimu- 
latis &  in alium locum refervatis ( * )  dixiffe fufficiat, 
plurimis locorum, temporum, itinerum, laborumque com­
pendiis &  commodis fervire Anichianum illum montanas 
regiones metiendi modum , a fimplicitate &  inventore 
commendandum. Id ipfum credo permoverit Celfiffimum 
Archiepifcopum Salisburgenfem, ut biennio abhinc requi- 
fita &  obtenta ab hujate Repraefentatione Csefareo-Re­
gia facultate, juvenem quemdam jam Vindobonae per an­
num in praxi Geometriae bene verfatum Anichio in fuis 
expeditionibus, &  laboribus Geodeticis in tertium men­
tem adjungi atque affociari voluerit, ut hoc magitlro etiam 
hanc, de qua ha&enus fermo fu it, fpeciatim Tyrolenli- 
bus alpibus accommodatam methodum coram additceret 
Salisburgenfi quoque territorio metiendo quondam fervi- 
turam. Quod obfequium Gelfilfimus Petro noftro honori­
fice remuneratus eft milio ei aureo numifmate ftiam refe- 
rente effigiem, quinque aureos aequilibranfe.
Praeter hanc fingularem Geometriae pra&icae peritiam, 
aliud pariter idque multiplex decus Anichium exornavit: 
rara nempe dexteritas diverfiffima alia conficiendi artium 
inftrumenta. Confecit enim praeter jam di&a Sphaeras Ar- 
millares etiam majores pro Cofmographia, fextantes & 
Micrometra pro Aflronomia pra&ica , cuj haud medio­
criter affe&us, non femel cometas primus detexit, &  quam 
plurimis, iisque accuratis obfervationibus altitudinem Po-
C ) Hujus inftruinsnti defcriptionem  aJjuago in fupplBintnto.
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li diverfis in locis ad minutias ufque determinavit; pro 
Geometria confecit Menfulas menforias fingulari artificio 
infignes ,  Circinos proportionum vel ipfis Parifinis aequi pa­
randos, etiam illos, quorum centrum eft mobile. Con­
fecit hemicyclos minores &  majores, fcalas Geometricas di- 
verfi generis, baculos pithometricos. Pro Gnomonica cir­
culos aequinodiales etiam majores, pixides &  acus ma- 
gneticas five borizontales, five verticales, horologia fcia- 
terica, &  magnetica , & quae funt plura ejufmodi. Ne- 
qtie mirum hoc cuiquam videatur, tot diverfi generis arte- 
fada ab illo artifice prodiifle, qui (id quod ab homine, 
qui rus co lit, adeo nemo ex pedet, ut pro temporis no- 
ftri prodigio haberi poffit) ipfas plerafque artium mecha­
nicarum fpecies in gradu fublimi videtur poiTediffe. ( * )  R a ­
rus enim invenietur, qui fimui tornare, fculpere, deli­
neare, calamo pingere etiam per minutiora pundula ele- 
gantiffimos, &  ad omnem legum normam exados omnis 
generis charaderes form are, eofdem cupro, ferro, auri­
chalco iufculpere, excudere, &  quid denique non? effi­
cere novit. Quotus quifque autem eft, qui omnes &  fin­
gulas has ipfas artes nullo docente magiftro, fuomet tan­
tum improbo ftudio, &  naturae admonitu didicit? ^exce­
pta fola tornatoria, quam puer in patre vidit, &  ab eo­
dem excepit tunc quidem fatis rudem & imperfedam).
( * )  Demonrtrat pra:ter csetera fingularem ejus in arte mechanica peritiam  , 
cfrculus M eridianus globi T erraquei fe rreus, quem totum  lamini? au- 
richalcinis ita o b d u x it, u t tametfi nulla itanni intercedentis futione con­
glutinatae f in t, folis cochleis aurichalcinis per ferrum  perterebratis , & 
in u traque fuperficie denuo complanatis libimet com paginentur, v i ­
deantur tamen cuivis infpicienti iimul omnes abfque diferetione p a r­
tium  conticere unum M eridianum integrum  ex aurichalco fu fum , noc 
facile poffit inveniri ullius junflurae vel minimum vellig ium , ut feribit 
R . P. W ein h art S. J . fub cujus cura  globus hic in M ufeo Phylico 
M athem atico Oeniponti politus habetur.
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His artibus fimul inftru&us, fi per tempus & oculo- 
l rum aciem, cui Anichius parcebat, ipfi licuiflet, ne ille 
per grandem Tyroleos mappam fuis numeris abfolutiffi- 
mam in tabulis cupreis elegantiffima fculptura edidiffet in 
publicum, idem fimul menfor, delineator, fculptor & 
excufor: idem Geographus &  Chalcographus, idem in 
omnibus Petrus Anich. Et talem ac tantum cafa rufti- 
ca tulit.
Fatendum tamen &  dolendum, tantis animi viribus 
per ultima tempora non aeque ut olim vires corporis re- 
fpondifle. Non enim tantummodo audiendi facultas a de­
cennio ferme deficiens, nullis quidquam proficientibus me­
diis , adeo hebetata &  obtufa fuit,  ut vociferandum potius, , 
quam clamandum, & verba articulatim auribus ad nume­
rare necelfe fuerit; fed etiam, quod fuperius jam memo- j 
: ratum fuit, morbis fat diuturnis &  gravibus, quos ex ni 
j mia virium contentione &  quotidiana in confcendendis 
altiffimis montibus defatigatione, aliifque officii fui perar­
duis laboribus &  incommodis iterato contraxerat, vale­
tudo ejus penitus proftrata fuit.
Anni abhinc elapfi 17 6 5 . Augufto ineunte Anichius 
prope Meranum in paludofa planitie lineam longiorem, 
utpote operationibus fuis per opportunam ac neceifa- 
riam dimetiens , &  per 5. circiter horas inter fummos 
aeftatis calores pedibus aquae immerfis perfiftens, ipfe ac 
focius ejus ( qui nunc quoque dimenfionem Tyroleos 
prolequitur) biliofam contraxerint febrim. Socius poft 
aliquos menfes convaluit; ipfe autem accedente hydrope j 
nonnifi lente ab utraque convaluit, ultra annum eidem j 
collu&atus. Jamque vires fuas ita reparaffe videbatur, , 
ut ultima Augufti denuo ad templum parochiale media 
hora a fuo Tugurio remotum iret , rediretque alacer,
U
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dum poft unam alteramve horam capitis dolores fibi 
alias perquam familiares conqueritur. Nihil tamen gra­
vius inde fufpicatus, poftridie vefpere in fuo pomario 
lub arbore fe profternit auram liberam, dolorum lenimen 
&  quietem capturus, mox domum repetens, ac dolores 
ingravefcere, feque paulo poft omni aurium tum & pe­
dum ac denique oculorum u/u deflitui ingeminans, paulo 
poft brevi agone extinguitur, fat probabili indicio cau- 
fam mortis fuifTe apoplexiam. Exegit vitae fuae annos 
4 3 . &  dimidium , in oblequio vero Auguftiffimse inte­
grum fexeunium; propterea ab Eadem clementiffima Do­
mina noftra aureo numifmate, & annua 200. fl. peiifione 
( deinceps fi fuperis placuiifet percipienda )  altero abhinc 
menfe donatus, cujus munificentiae grata memoria tam te­
nero eundem afficiebat fenfu, ut afpe&u aurei hujus doni 
non fariandus illud identidem manu verfaret, &  tam ex­
ternis , quam domefticis frequenter oflentans, prae gaudio 
ncnnunquam fuaviter cantillaret. ( * )  Sed nec pofthuma 
Geodetae huic remuneratio ab Auguftifllma defuit ; nam 
intuitu meritorum ejus forori penfio annua 50 fl. affigna- 
ta , & fepulchrum Anichii Epitapliio marmori infculpto 
condecoratum. ( * * )  Exftat quoque infcriptio ad ejus effi-
(  * )  Moneta ha?c honoraria aurea effigiem Auguftiflimae referens Vipnna per 
Illmi/m ac ReverendiiTlimim Abbatem M a rc i, Anichio tran sm itti, abcjus 
D ire d o re  K . P. W ein hart eleganti co llari fericeo in n exa, &  1 3. A ugu- 
fti in domo A n ich ii non fine aliqua folem nitate coram teltibus collo 
A nich ii injefta f u i t , lim ulque expolita meus Auguitiflimae , quam in 
K p ilto la  ViennenK ha?c verba exprim unt : Nuruum hunc Anich.ius ge- 
. J } a r e  p o te jl diebus f e j l i v i s  in Jlgn u m  gratice Jin g u la r is , qua A u gu jV Jfim a  
deco rare  amat talenta ipfius > funulquc illum excitet ad  ulteriorem  ap­
p licationem  p ro  b o no ,  b  u tilitate  P a tr ia .
(  * * )  E p ita p h iu m , cujus h ic mentio fit , infcriptum  marmori ju flu  Celfiilimi 
G ubernii pofitum habetur ad lepulchrum Anichii in * d e  facra Paro- 
ch ia li O berperfuefien ii*;  ante aram  13. V . M. quo funus A n ich ii, quod
giem ( * )  in mulso Phyfico-Mathematico Collegii Aca- ■ 
demici S. J ,  Oeniponti polita, haec omiflis paucis, quae j 
ad Elogium Anichii non laciunt, eft hujufmodi.
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fub Jove libero in Casmeterii publici parte  prim um  tum ulo illatum * 
fu e ra t, fubinde polt tres menfes cum facultate V enerabilis Confiitorii | 
Brixienfis Aftore R. P . W einhart S J. Anichii ProfelTore fonantibus j 
omnibus Campanis, & frequente concurfu pepuli folemniter translatum  i 
honorificentius tumulatum elt. Scio leftorem defiderio E pitaphium  | 
hoc legendi teneri quam m axim o; fed enim illud  hujufmodi comple- ! 
ftitur, qus fine peramplis fcholiis haud reiSe in te llige ren tu r, v ide- i 
renturque omnino paradoxa. Scholiis autem adeo amplis opus h abet, u t ' 
iis referendis locus h ic omnino non f i t ; tribuuntur, enim Anichio ejuf- j 
modi appellationes, q u s  eo fenfu , quo nunc in ter eruditos ufurpantur, j 
eidem omnino nec com petunt, nec competere poflunt; hujufmodi fun t: j 
Cofmographu! , A ftronom us , G eo m fra  , M echanicut, f e r  Omnia Hxcel- j 
lens. Meo quidem judicio harum valde fublimium vocum loco dici de- j
buiffet: Cofmophilut, . i f t r o p h i l u s ,  Geoieta, M e c h a n ic a r u m  a r t iu m  Ma- ]
gifter  per Omnia lixcellenr.
C * )  Hujus effigiei exem plar transm i^im  elt Viennam ad 111. * c K everendif- | 
mum Abbatem M arci A ugultilfim ® Aulae Mathematicum celeberrimum,
$  ttudii M athematici atque Phyiici ad Uuiverfitatem  Vieanenfem D i­
rectorem Caefareo - Regium.
P E T R U S  A N I C H  
Patria Oberperfuejienfis, nafiendi conditione Rufticus, opificio 
Tornator y 
Magi/lra indujlria,  b * ingenii comite 
E x  mediocri Tornione faElus injignis Mathematicus,  
Nullius prope M agifierio ,  prater quam fito f 
Mechanicus ts3 Geodeta.
Ut prima Mathefeos elementa difieret,
S ex  horarum iter diebus fe jlis  emenjiis 
Tantum profecit,
Ut Globum AJlronomicum aque ac Terraqueum 
Illiteratus defcriberet literis una, /p a tiis ,
A d  ornes artis apices acuratijfme. 
Septemtrionalem Tyroleos plagam idem dimenfus 
D efiripjit,  delineavit,  depinxit.
M ontes, valles, flumina ,  /acax obiens pedes;
Patriam illufiravit operibus,
Augufliffima vota implevit laboribus,  
ExJpeHationem Eruditorum Jiiperavit 
Mappis ad amujjim exuti is.
Donatus propterea numifruate aureo 
V ir auro &  avo pretiojior ,
Q ui vivus vires Jacravit P a tr ia ,  peculium Ecclejta, 
Moriens reliquit propemodum nihil,prater arte fa fta  ,
E t  ingens fu i  dejidenum.
V ir , qui tn Mathefeos praUica ,  b * vita  ac morum difciplina 
N ih tl nefciit prater peccatum.
D e Terra tam bene meritus, raptus a Deo 
In dtmidto dierum plenus meritorum,
Anno fa lu tis  1 7 6 6  ,  ■»;>* 4 3 I  Calendis Septemh.
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PETRI ANICH Habitus Corporis.
V ir erat Petrus Anich ftatura v ix  mediocri, facie v i­
vida quidem > fed nifi feria tradtaret , aut ftudia , tam 
parum dotibus animi fui refpondente, ut idiotam potius 
faperet, quam dodtum, &  plerumque ore ad rifum com- 
pofito hiare videretur. Quando autem fuis fe impendebat 
laboribus, aut intenta mentis acie fuis vacabat ftudiis, 
facile prodebat altiores fpiritus. Oculis recedentibus pro­
minebat cerebrum. Quam acuta autem pollebat oculorum 
acie , tam debili erat audiendi facultate , &  a decennio 
furdafter , ultimis annis tantum non furdus fuit. Quae 
quidem audiendi difficultas ipfi mille alias difficultates 
creavit in officio Geodet* , prsfertim ob tot locorum, 
quae metiebatur nomina ab indigenis requirenda, nec nifi 
iteratis quaeftionibus &  clamoribus ab ipfo male perci­
pienda. Caufam hujus mali traxit ex humoribus, quibus 
cubiculum, in quo habitabat, v ix  non madebat ab humo 
fibi fubje&a &  fcaturigine quadam per illam tranfeunte. 
Unde fuadente Profeffore Mathefeos &  facultatem ad id 
ab Excelfo Dicafterio obtinente,  aedificaverat fibi poftea 
aliud cubiculum fatis commodum in fuprema domunculae 
fu *  parte. Sed vitium auribus pertinacius jam infederat, 
quam ut ullis remediis corrigeretur. Corpore &  membris 
erat non obefis quidem aut corpulentis, vegetis tamen, 
nervofis, &  quas duris ferendis apta forent. Singulari 
gaudebat agilitate in montes elu&andi, quo eum neque 
celeritate, neque conflantia fcandendi aflequebantur vel 
robufliflimi quique, etiam ad longa itinera in plano pedi­
bus conficienda fatis expeditum. Ita eum natura com­
paraverat ad perardua illa itinera &  expeditiones difficilli­
m as, quas quotidiana officii fui ratio eidem poflmodum
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injunxerat. Sed virtus &  gratia qualem formaverint, 
haud injucundum erit intelligere.
ANICHll Virtutes Animi.
Quanta effet in Superos religione , teftabatur fre­
quens orationis ftudium, & tenera ejus confcientia, quam 
a labeculis crebra expiabat Exhomologefi, facrae menfae 
frequens pariter hofpes. Librorum Afceticorum le&ione 
multum dele&abatur. Peregrinationes quafdam facras ad 
templa praefertim Thaumaturga etiam in exteras regio­
nes fingulis prope annis obibat. Sui autem pagi templo 
eorum pleraque donavit, quae ex laborum luorum frudi­
bus feponere poterat. Certe loci Curio palam aliquando 
afieveravit , fe non habere majorem benefa&orem tem­
pli fui in temporalibus, nec meliorem in fpiritualibus fub- 
ditum inter omnes fibi commiflas oviculas, praeter hunc 
Petrum, utpote inculpatae vitae, &  optimi exempli. So­
brietatem , praeclaris artificibus non femper familiarem, 
conftanter coluit, viftu afpero ,  &  modico ufus potu. 
Erga alios animi erat candidiflimi &  fincerilliim, fideli- 
tatis integerrimae, omnis fuci &  fraudis expers. Omni­
bus fe exhibebat affabilem , & ad obfequia promptum. 
Nihil aegrius ipfum habuit, quam aliorum erga fe invi­
dia. Hanc quo facilius declinaret, adduci non potuit, 
ut relido fuo pago, habitaret prope urbem, ne videlicet 
opifices &  artifices in ea habitantes, fi pracfeutem cer­
nerent, quem fuis laboribus affequi non polfent, quan- 
; dam in eum conciperent , foverentque invidiam. Hinc 
folitudinem quaerebat, qua nihil ipfi carius,  nihil labo­
ribus fuis commodius; quamvis &  alia fuerit fecefius hu­
jus caufa, nempe fuga laudis, honoris, &  plaufus ,  a
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quibus mirum in modum abhorrebat , vel ideo fibi gra­
tulatus , inventam a fe fuifle praxim metiendi regiones 
montanas, in qua neceffe fibi non foret adire ipfafmet ur­
bes &  celebriora loca, fed omnia fere poffent peragi ex 
montibus in folitudine, &  quafi furtive. Si quando ta­
men cogeretur fe fiftere perfouis honoratis , aut etiam 
iis convefci, prae ingenua verecundia trepidabat. Con­
tigit, ut tantum non vi ada&us mitteretur ad comparen- 
dum in conventu fpe&atiffimorum hofpitum; cum relu- 
dari amplius non valeret, querebatur poflea Profeffori 
per ironiam fande indignabundam , fe nempe tanquam 
ftultum, vel belluam aut monftrum exponi fpedaculum 
mundo & hominibus. Lepida; &  propemodum ridi­
culae erant illae honoris ceremoniae, quibus reverebatur 
primae nobilitatis viros, fi quando iis colloqui eum opor­
tuit, ita ut dubium nobis reliquerit, an eaedem a fimpli- 
citate ruftica, an vero a fandiore quadam & ftudiofe af- 
fe&ata fe &  mundum contemnendi ratione prodierint. 
Urgebatur a Profeffore, ut ficut raultas alias figuras mi­
nutis pun&ulis adumbrabat , fic iifdem fuammet ipfius 
effigiem e fpeculo reflexam pingeret. Diu tergiverfatus
&  cun&atus tandem cogebatur opportune importune ope­
ri admovere manum. Sed iterum iterumque pertentans, 
in medio labore defecit,  Profefforem per omnia obtella- 
tus, urgere porro ne pergeret, quod plane fupra fuas ef- 
fet vires; Atqui fubjecit Profeffor, fupra tuas vires non 
eft, faltem quietum federe, &  faciem obvertere pi&ori, 
qui eam poffit depingere: quod ut permitteretur a Petro, 
denique interminando etiam altius imperium, v ix  impe­
travit. Saepius interpellatus, ut veftes fuas rulticas per­
mutaret aliis, quae officio Geodetae publici eflent dignio­
res, ftatumque ac munus fuum palam profiteretur ex v i­
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vendi ratione ,  quae illum fupra plebem & conditionem 
rufticam elevarent ; nunquam affenfit,  vincente femper 
omnia, quae in Petro triumphabat, fanda animi modellia. 
San&am inquam, non enim erat vilis quaedam animi ab- 
je& i aut pufilli ignavia , quae talia ipfx imperabat, fed 
j vera virtutis mundana omnia fpernentis magnanimitas & 
: genuina fortitudo.
Quam fortis autem animi fuerit Anichius, ex multis pa- 
i tet. E t in primis quidem magnas res & difficillimas, qua? 
primo ftatiin magnitudinis fuae obtutu abfteruifient alios, 
aut certe horrore perculiilent, Petrus alacriter magna ul- 
| tro in re fufcepit; quas alii ad exitum perducere millies 
i deiperaffent, ille ambabus manibus amplexus e ft , &
| quo majora fe fe opponebant obftacula ,  eo audentio- 
| rem reddebant Anichium. De contemtu magnanimo pe- 
j riculorum , quid dicam ,  quae ipfi in officio Geodetae 
! non raro fubeunda erant ob hominum, locorum, tempo­
rum , itinerum malignitate? Nihil frequentius ipfi erat, 
quam hominum deterrimis de eo , ejufque mifiione fufpi- 
j cionibus, dicam an judiciis, exagitatorum torvos videre 
vultus, audire di&eria, &  exprobrationes, experiri fa&a 
i fuis profe&o meritis indigna; habebantur enim paffimipfe,
&  locii ejus pro exploratoribus. Ipfum autem Tyroleos 
metiendae negotium heu quam nigris carbonibus depinge­
batur! ut taceam, quot remoris &  obftaculis fufflamina- 
re ipfius conatus tentaverint etiam quandoque i l li ,  qui­
bus ex officio &  altiori imperio incubuerat eos defen­
dere , &  p ro m o veren o n  deerant a lii, qui e i ,  fi porro 
pergeret, verbera, &  ipfam quoque mortem minabantur. 
Nec ab hominum dumtaxat, fed &  locorum iniquitate im­
minebant Petro pericula. Adeunda erant praecipitia mon­
tium, in quibus de vita non raro periclitabatur. Conti-
git, ut manibus pedibufque reptando elu&aretur quidem 
: in praeruptae rupis verticem ; fed v ix  illuc pertigerat, 
j cum idem expertus, quod Maximiliano I . in venatione 
j damarum non procul a fuo pago ( non ultra horae fpa- 
tium )  evenifle traditur; nec promovere jam pedem, nec 
retrahere poterat, v ix  fe fe continuit, quin a&us verti­
gine in profundiffimum rueret baratrum. A  focio ibi­
dem eminus vifus jam pro deplorato habebatur. E x  quo 
difcrimine aliifque, non nifi v o t i,  aut faltem pii propo- 
fiti religione evafit. Viciffitudo quoque temporum ac 
ternpeftatum quantas difficultates &  pericula perpetuis 
eius itineribus ingefferint, facile eft cogitare. In monti­
bus jam aeftuare, jam algere, nunc fudore, nunc imbri­
bus , aut nivibus toto die madere, &  prope diffluere: 
imo madidus toto corpore nodem tranfigere, vel in bu­
bulcorum mapalibus, vel omnino fub Jove frigido intsr 
nives; nunc grandini aut fulminibus exponi. Accidit in 
inferiore Oeni valle haud procul Kuefftainio, ut cum 
uno alterove focio in altilium montis vertice praeoccupa­
retur fubito a tempeftate pluviis, &  fulminibus gravida, 
arbor unica erat in tota vicinia intervallo quadrantis 
horarii circiter ab illis diflans, cujus ramis fe faltem ad 
tempus defendere a pluviis utcunque polfent, fi illuc con­
fugerent , jamque id refugium cogitabant, cum nefcio, 
quo bono genio dudi celeri fuga inter denfiffimos imbres 
per montein defcendunt, &  e c c e ! v ix  aliquot viae fpa- 
tium emenfi, non fine horrore vident a tergo in eandem 
arborem ferale vibrari fulmen, quod tres vacas illuc con­
fugientes fub ea exanimavit, tanquam fuccedaneam pro 
hac Geodetarum Triade vi&imam.
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Comparet jam le&or benevolus ifia cum illis vitae com- (
moditatibus , quibus alii Geodetae inter labores fuos
pafiim abundare folent. Quifquis haec aequa lance penfa-
verit,  facile difpiciet, quam amplam mercedein haec Ani-
chiana vivendi & laborandi ratio fuiflet promerita, quam j
robullam patientiam &  animi virtutem ad luftinendum, j
ac perdurandum exigat, quae lacertofas etiam corporis 11
vires poffit non folum infringere, fed & penitus profter- I
nere. Certe Petrus validis licet antea viribus , valetu- j
dine firma , aetate rgbufta his tamen laboribus ( prope 11
dixiilem aerumnis) fuccubuit, &  quamvis ultimo bienmo I
aegrum jam corpufculum traxerit, vires tamen fuas utut II
debilitatas, quoad potuit, intendit ad labores illos, quos j
fortiter fufceperat , fortius coronandos, per quos non I
amore mercedis diurnse (percipiebat enim non magnam) I
nec alio fine, quam ut fuperis placeret, pro Principe, I
pro Patria, pro publico fe totum , fludia fua , vires , j I
valetudinem, vitamque ipfam in florentiffimo virilis aeta- j
tis vigore immolavit , vere de illis omnibus &  fingulis ! K
praeclare meritus. Digniffimus proin, cujus merita faltem II
poft mortem &  agnolcerentur clarius, &  coronarentur I
uberius in ccelelti patria, ad quam Anichium per labo- |
res virtutefque fuas , praeprimis vero per animi fui cum j|
fingularem modeftiam, tum heroicam fortitudinem felici- j l
ter pervenifTe confidimus.
Ut fuum talentum non effet otiofum fimul tamen una j I 
fecum mundo abfconditum in Chrifto, erat Anichius fer- j l  
\rens olim Societatis Jefu pro Indiis candidatus, jam jam | 
in eam inter coadjutores temporales fufeipiendus, fed par- I  
tim importunitati fororum, eum mordicus fibimet vendi- I 
Cantium, partim timori, ne auris vitium, cujus prodro- I 
muni jam tunc fenferat, cum tempore incrementa fumat I
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&c. Poft acrem fecum ludam , aliorumque percepta con- 
filia tandem ceffit,  non fine fingulari Numinis permifTu , 
utpote ob fupervenientem paulo poft furditatem neceffario 
remittendus ad fuos ex Tyrocinio.
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S U P P L E M E N T U M
De hijlrumetito Geodetico Anichimo.
um de dimenfionibus, &  mappis Anichianis nobis fermo
fuerit, juvat hic in medium afferre, ac nonnihil fu-
fius defcribere Inftrumentum, methodum, &  praxim, qui­
bus ad Geodeticas has Tyroleos dimenfiones &  ichnogra- 
phicas delineationes Anichius ufus eft. (* ) .
Paravit fibimet Inftrumentum menforium, quod qui­
dem a circulo plerifque aliis Geodetis ufitato in reli­
quis capitibus non differt, eftque annulus Aurichalcinus, 
in planam fliperficiem contufus, in gradus &  minuta di- 
v ifus, ac regula circa centrum verfatili, cui praealtae infi- 
ftunt dioptrae, inftru&us, addidit tamen quidpiam ei Ani­
chius fuomet ingenio, quod a nullo Geodeta obferva- 
tum , nunc quidem novi, idque eo melius, quo fimplicius.
( * )  Defcriptio hujus inltrnnienti Anichiani , quod ipfus non v id i , m ihi 
transmiflTa eft a R- P . W einhart S .J .  Anichii ProfeObre. Ha?c d e lc ri-  
p tio  figura ideam inllrumenti expriment® haud opus habet, totum  enim 
artificium in dioptris politum  elV, quarum  illam oculo proxim am  in 
crena horizon ta lite r ita  mobilem fe c i t , y t  a lteri fixae dioptra; adm o­
veri , aut ab ea rem overi pnffit portufa in medio regula h o rizo n ta li, 
quo artificio illud  commodum o b tin u it, ut ex altillim o monte ili loca 
piofundilfima ( menfnla in litu horixontali m auente) colUmarc poflet, 
eorumque loca h o riio n ta lia  defignare.
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Regulam nempe illam , de qua paulo ante, pertu­
dit , &  per medietatem filum tetendit. Regula illa circa 
centrum in axe circuli mobilis, in qua tota res confi- 
ftit ( nam circulus ifte eft ordinarius) couftru&a eft hoc 
modo: E x  ea parte, quae refpicit regionem metiendam, 
five remotiore ab oculo Geodetae obfervantis, regula 
eft nonnihil longior , &  in medio pertufa, habetque per 
mediam longitudinem fpatii excifi filum tenfum. In ex­
tremitate vero eft dioptra praealta pariter pertufa cum fi­
lo tenfo, quae verticaliter erigi poffit, & iterum horizon- 
taliter demitti ( in btm ©djarntec) in altera autem regulae 
parte, quae obfervanti eft vicina, fit dioptra pariter alta 
verticalis, fed mobilis per modum curforis, ita ut bafis 
hujus dioptrae intra crenas, quae utrumque marginem re­
gulae terminent (Jttifdjen jtvcty aufgeftitffe pro ar­
bitrio promoveri poffit propius verfus centrum vel ite­
rum ad extremitatem circuli retrahi. Retra&a fervit 
pro obfervandis illis objedtis, quae vel funt in plano hori- 
zontali, vel faltem non admodum altum aut profundum 
habet fitum refpe&u obfervantis. Si vero haec dioptra I 
promovetur verfus centrum, hoc ipfo poterit ( manente 
femper totius circuli horizontali litu )  per hanc dio­
ptram prope centrum pofitam, &  per alteram horizonta- 
lem ( five filum in medietate regulae ex tenfum) collimari 
deorfum ad quaevis objedta in valle (ita, vel viciffim pot- 
eft Geodeta oculo infra fitum horizontalem circuli, pofi- 
to in valle furfum collimare per filum &  per dioptram 
centro propinquam: aut fi velit per hanc praxim in gemina 
fucceffive ftatione adhibendam determinare pun&um pro 
ichnographia, in quod perpendicularis ex  montis vertice 
incideret. Atque hac arte in ipfo regulas plano aperuit 
novam dioptram horizontalem , quae una cum verticali
ferviat collimationibus ad alia etiam obje&a inftituendis, 
quam quae funt in plano horizontali ipfiufmet Geodeta? 
metientis. Qua inventione Anichius ingens beneficium J  
praeftitit regionibus montanis , nam fi hoc inftrumentum i 
Anichiano hoc appendice inftru&um, horizontali femper I 
fitu ftatuatur perinde Geodetae, (pro mappis chorographi- i 
cis ) eodem metiri poterunt quantumcunque alta, vel hu- | 
milia objedta, &  ex quacunque gemina ftatione, etiam in­
aequaliter alta, ac fi forent in eadem planitie, &tanquam 
ex (lationibus eandem altitudinem habentibus dimenfa. j  
Nam in quocunque horum cafuum femper idem confequi | 
necefle eft, quod confequeretur, quando ipfamet loca, | 
quae metienda funt, ad planum horizontale obfervantis 
adfcenderent perpendiculariter, fi hic habeat fitum altiorem, I 
vel ad id perpendiculariter defeenderent, fi is habeat fi- j 
tum humiliorem; poterit ergo fingulis obje&is, quae in 
valle funt, determinare geminus fuus locus ichnographi- j 
! cus per operationes geminas, in quacunque acclivitate
I vel altitudine montis inftitutas, &  viciflim montium ver- 
tices , aliave editiora loca in ichnographia determinari | 
poterunt per geminas obfervationes in valle , vel plani- j  
tie inftitutas, vel etiam fi una in valle , altera in quacun- : 
que altitudine inftituatur. Nec utrobique alia eft operan­
di praxis, quam quae alias adhiberi folet, quando obje&a, 
ad quae collimatur, funt in eodem plano horizontali, 
utrinque enim omnes diftantiarum obfervafi anguli trans­
feruntur ope hemicycli in chartam, & genuinae linearum 
decuflationes affignant cuique obje&o verum fuum locum, 
dum interim obvia quaelibet linea in plano pra&ice dimen- 
fa fervire poteft pro fundamento fcalae Geometricae.
Genuinam hanc efle praxim, folidam &  Geometrice 
demonftrandam, ut Profefiori Anichius exhiberet, raptim
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Conftruxit machinulam ex tribus planis afferculis paucu* 
los digitos longis latifque, &  quatuor filis. Hac ad ocu­
lum demonftratur , quantum fallat menfula Geodetica, 
njli horizontaliter ponatur etiam in editioribus ftationi- 
bus, cum angulus a binis filis deorfum formatus, fit lon­
ge diverfus ab illo , qui formatur per alia duo fila ex eo­
dem pun&o horizontaliter excurrentia , &  terminata in
iifdem perpendicularibus eo , quod hypotheDufa fit major 
quovis latere. Haec cum ProfelTori Petrus offenderet , 
videbat ille fimplicitatem machiuulae, fed & ftupebat in* 
genium hominis.
Porro tametfi circulum fuum ubivis quidem colloca­
re poffet, &  cum in eodem in diverfiffimarum acclivita­
tum altitudine fuas obfervationes inftituere, Anichius ta­
men eafdem fere non nifi in verticibus altiffimorum mon­
tium inftituit. Qui labor, quamvis fit arduus, & ferme 
quotidianus, gemina tamen eaque graviffima ratione fua- 
detur.
Prima eft ,  ut ex  eodem vertice in omnes circum­
quaque fubjectas valles &  in fingula loca eis contenta 
collineatiop.es fuas Geodeta extendere fimul pofllt. Per 
quam quidem induftriam lucratur, plurima locorum, tem­
porum, itinerum & laborum compendia: dum eodem ve- 
lut obtutu fimul omnia perficiuntur, quarum dimenfio alio- 
quin feorfim ex totidem Sationum differentiis foret deter­
minanda eo , quod diverfae valles eundem fupremi montis 
verticem corouant. Nec minoris momenti altera eft ra­
tio , quae non tam ad fmgulam vallium, locorumque iis 
contentorum ichnographiam , quam ad totam connexio- 
nem altiffimorum montium in mappa chorographica ac­
curate defignaudum pertinent. Quomodo euim alioquin 
montium fingulorum vertices ichnographicum fuum lo-
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eum obtinerent, &  tota catena feriesve fibi cohaerentium 
jugorum fuis rite punftis in mappa determinaretur, nifi ab 
uno vertice profpe&u libero collimaretur ad plures alios, 
aut faltem ad alterum &  ab hoc altero ad tertium , ad 
quartum, &  fic deinceps ?
Qua fimul praxi obtinetur, &  aliud emolumentum 
longe maximum : dum nempe fic operationes hae Geo- 
deticae inter fe mutuo &  multiplici quidem comprobantur 
examine, cum ad fe fe llabiliendas mutuis fibimet ferviant 
obfequiis. Si enim ex tot montium verticibus ultro citro- 
que collineationes reciproce inftituantur, facillime & 
per complura quidem tindicia fibimet concordantia , vel 
diffonantia patebit, an genuinae collineationum decuffitiones 
fibimet refpondeant, an vero vel qualis error aut in lo 
eorum dimenfione, aut in nominum permutatione fuerit 
commiflus; ex quibus omnibus facile colligitur, quantis 
compendiis &  commodis ferviat Anicliianus hic monta­
nas regiones metiendi modus, a fimplicitat* etiam, ac 
Inventore commendandus.
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